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^ilíones de toneladas de hielo descienden de las montañas 
rumanas hacia los ríos y los valles inundados, no habiendo 
podido saberse aún el número exacto de las bajas causadas 
ONCE MILLONES DE TONELADAS DE L L U V I A , EN LONDRES 
Esta enorme cantidad de agua c a y ó en la capital inglesa 
solamente en el espacio de una hora, siendo muy grandes 
I en toda Europa los daños causados pos las inundaciones 
£N '/O ANOS NO RECUERDAN NADA I G U A L EN TRANSILVANIA 
£1 Atlántico está hecho un verdadero torbellino y son 
muchos los buques que han enviado mensajes pidiendo auxilio 
sufriendo terribles galernas de inverosímil velocidad 
(Por la United Press) 
VIENA, dlc. 30.—(Por United 
Press).—Millones de toneladas de 
hielo descendieron hoy de las 
montanas rumanas hacia los ríos 
y hacia las regiones inundadas, 
después de un día de continuas 
Uuivias, según despachos proce. 
dentes de Budapest. 
No se han podido obtener aún 
las listas correctas de las bajas y 
de los perjuicios ocasionados por 
el siniestro, pero la miseria en 
que han quedado los millares de 
EN CASI TORA EUROPA HAN 
OCURRIDO GRANDES INUNDA-
CIONES 
Poi* Josep li. Jones, corresponsal 
de United Press 
LONDRES, dic. 30.—Están lle-
gando a esta capital constante-
mente noticias de los resultados de 
las fuertes tormentas y del des. 
hielo sin precedentes, motivado 
este último por el benignísimo In-
vierno por que atraviesa este año 
toda la Europa. A pesar de la des-
refugiados es un hecho indiseuti-| organizaclón en que 8e encuentran 
las comunicaciones y del enorme 
daño sufrido a causa de las tor. 
mentas, de todo el continente se 
están recibiendo constantemente 
en Londres despachos procedentes 
de los diligentes corresponsales de 
la United Press, quienes apelan a 
todos los medios a su alcance pa-
ra procurar noticias fidedignas de 
las condiciones locales y transmi-
tirlas al resto del mundo. A con. 
tinuación relatamos las condicio-
nes en que se encuentran los gran-
des centros europeos más afecta, 
dos y la magnitud del daño su-
frido. 
De Colonia vienen informes de 
que el Rhin continúa creciendo a 
razón de tres centímetros por ho-
ra. Los distritos inferiores de la 
ciudad se hallan anegados y han 
tenido que movilizarse todos los 
botes posibles para cuidar de lo 
que haco unos uíafi era el tráfico 
corr, úi* m 
m 
ble. Muchas familias se han visto 
divididas y han perdido sus perte-
nencias en la loca huida del agua 
jielada que ha hecho crecer loa 
ríos como hasta ahora no se ha. 
bia visto y ha inundado casi 500 
mil acres de terreno. 
En Tlszada, en Hungría, donde 
dobla el río Theiss, un tremendo 
banco de hielo de cuatro millas 
largo por tres de ancho se for-
mó detrás de las aguas que inun-
daban la región. Tenía hasta 120 
de altura en algunos sitios. 
La repentina helada de ayer so. 
Hdlílcó la masa, haciéndola un so-
lo block, y todo el día la artille-
ría húngara ha estado disparando 
contra él, aunqne las pesadas gra-
nadas nada al parecer podían con-
tra la ingente masa. E l trueno 
continuo de los cañones sonaba 
ominosamente sobre el valle inun-
dado. 
LA V I S I T A DEL GENERAL 
ANDREWS J E F E DE LA 
P R O H I B I C I O N 
U N C A L U R O S O R E C I B I M I E N T O T R I B U T O E L P U E B L O D E 
S f t N T r t G L ñ R f l ñ L S R . P R E S I D E N T E D E L f t R E P U B L I C A 
LAS COMPETENCIAS MILITARES RESULTARON MUY BRILLANTES, PRONUNCIANDO 
SENDOS DISCURSOS EL JEFE DEL ESTADO Y EL CORONEL JEFE SEÑOR AMIEL 
OFRENDAS FLORALES ANTE EL BUSTO DE "CHUCHO" MONTEAGUDO, LA LAPIDA DE 
LEONCIO VIDAL Y LA ESTATUA DE MARTA ABREU. LA RECEPCION. OTRAS NOTICIAS. 
K E Y WEST, diciembre 30. — 
(Por la United Press.)—El sub-
secretario de Hacienda, Andrewg, 
visitó hoy este puesto avanzado 
meridional de la Unión Norteame-
ricana, a bordo del guardacostas 
"Modoc," que lo conduce a la Ha-
bana, 
Conferenció el dictador seco con 
el comanda«4e John Berry, miem-
bro de la divisin del golfo de las 
autoridades de adunas y guarda, 
costas, y fué visitado después por 
el secretarlo de la Embajada nor-
teamericana en la Habana, quien le' 
informó de los arreglos que se ha-
bían hecho para la entrevista que 
tendrá lugar mañana con el secre-
tarlo de Estado de Cuba. 
Esta entrevista, según se espe-
ra, tendrá que ver con er propues-
to pacto cubano-americano contra 
el contrabando. 
Paulatinamente el czar seco se 
está dando cuenta de la magnitud 
del problema de la bebida en es-
tas aguas. Dicho problema se le 
presenta más bien como un pro-
blema aduanal que como una cues, 
tión perteneciente a la prohibi-
ción, pues la dificultad estriba en 
mantener la bebida fuera, no en 
encontrarla cuando ha entrado en 
el país. 
E l "Modoc" partirá para la Ha-
bana esta noche, donde permane-
cerá en visita £e treinta y seis ho-
ras, pues Andrews quiere presen 
tar sus respetos a Machado. 
GACION POR E L G( * % ' ' V 
iíu mayor altara «¡íP martes. FO DE VIZCAYA ES 
PELIGROSA 
LONDRES, diciembre 30. (Por 
Associated Press). Galnernas y 
lluvias torrenciales, las peores del 
Invierno, se registran en el canal 
la Mancha y partes d l̂ Atlán-
tico, azotando a Inglaterra y la 
tosta occidental de Europa. 
Los buques que navegan por el 
golfo de Vizcaya anuncian que los 
temporales son los más violentos 
We se conocen en 30 años. Los bu-
Wes trasatlánticos están encontran-
•o fuertes vientos y mar gruesa. Un 
«apilan anunció por medio de la 
tetegrafía inalámbrica: "Estamos 
Pasando por una horrible confu-
»ón, pero todos estamos bien". 
Londres, también está siendo 
«otado por el temporal y los me-
teorólogos calculan que en una 
•da hora cayeron en el área metro, 
íolltana 11,000.000 de toneladas 
'e lluvia. 
Los 27 tripulantes del vapor 
"ga Comtesse de Flandre, que en-
filó cerca de Sussex esta mañana 
«eron rescatados en boyas duran-
P un temporal de agua y viento, 
derellcto del vapor Elsdon de 
Caetle, que se considera per-
WJo, fué recogido frente a las cos-
í* de Jutlandia en el día de hoy. 
P bote salvavidas de dicho bar 
uchas 
vías férreas están sumergidas. 
De Coblenza participan que hay 
esperanzas de que el siniestro ter. 
mine pronto, pues se nota que el 
Rhin comienza a decrecer allí. 
Los despachos que desde Buca-
rest llegan a Viena informan que 
las inundaciones ocurridas en la 
Transilvania son peores que nin-
guna ocrrlda hasta ahora en di 
cho lugar. Al menos por treinta 
años nada Igual ha sucedido allí. 
Cierto número de aldes han sido 
sumergidas^ quedando sólo sobre 
el agua las agujas de los campa-
narios de las iglesias. En Besztoe 
los ríos Koeroes y Szamos han cre-
cido 20 pies sobre su nivel ordina. 
rio. Se dfce que el Expreso de 
Oriente, que va de Arad a Buca-
rest, descarriló. La ley marcial ha 
sido declarada en las regiones 
inundadas. 
De Rumania también llega la 
noticia de que el Gobierno se ha 
visto obligado a ordenar que to-
dos los hombres aptos para el tra. 
bajo acudan a ayudar en la cons-
trucción de diques para mantener 
a los ríos dentro de sus cauces 
cuanto sea posible. 
En Amsterdam, terríficas ga-
lernas y lluvras torrenciales han 
inundado la mayor parte del país. 
De muchos lugares llegan noticias 
„ . _ . vít̂  w.v ii./ wcvi ¡JX3 UIUVUUD íh VIVIOS 
í» con el cadáver de un tribuíante de haber courrido perjuicios muy 
P1* hallado. 
El Eldson llevaba 17 tripulantes 
(Continúa en la página 24) 
OBSEQUIOS DEL "DIARIO DE LA 
$ 1 0 5 . 0 0 0 
SALIO PARA CUBA E L GENE-
RAL ANDREWS 
WEST' diciembre 29. 
DIARIO.—Habana.-A las doce 
de hoy, arribó a está el crucero 
americano Modoc, comandando por 
el capitán Hermán Wolff, condu 
ciendo al señor Subsecretario de 
Hacienda de los Estados Unidos 
general Andrews, a quien acompa-
ñan varios funcionarios del Gobier 
no y tres periodistas. 
Esta noche zarpará de nuevo el 
mencionado buque, con destino a 
la Habana, donde los citados dig-
natarios celebrarán una entrevista 
con el señor 'Embajador Crowder, 
relativa a la prohbiición. 
También 
presentarán sur respetos el señor 
Presidente de la Repúblfo * a su i 
Gobierno. 
ESPECIAL 
D r . 
SB ACENTUA LA MEJORIA 
Nos complace poder informar a 
nuestros lectores que, según se nos 
informa desde su residencia del 
Vedado, Línea e I, el ilustre ex. 
Presidente de la República, docto» 
Alfredo Zayas ha experimentado en 
el día de ayer una estimable me-
joría en su estado de salud, que 
sigue siendo delicado. 
Al cerrar esta edición se nos 
confirma que, afortunadamente, 
persiste la mejoría. 
Muy de veras lo celebramos, re-
novando nuestros votos por el 
pronto restablecimiento del doctor 
Alfredo Zayas, a cuyo domicilio 
llegaron ayer incontables testimo. 
nios del Interés general que des-
pertara su repentina afección. 
L A D E 
En la tarde de hoy, se reunirán 
por primera vez los inspectores 
designados, dejándola constituida 
SON D I E Z MIEMBROS 
a D E 
Presidencia de! banquete ofrendo al general Machado y su comitiva por el Distrito Militar en el cuar-
tel Monteagudo, en Santa Clara. 
E L 
S E Ñ O R R E C T O R 
> (POR TELEGRAFO) 
(De nuestro enviado especial) 
CALUROSO RECIBIMIENTO.—TE-
LEÍJRAMA AL DOCTOR ZAYAS. 
—NOTABLE RECIBIMIENTO. 
Abriga tal propósito porque 
su nombramiento fué obra de 
la Asamblea Universitaria 
ENTREGARA~AL DECANO 
El rector entregó al Secretario 
copia de los acuerdos tomados 
por el Consejo universitario 
E l Dr. Gerardo 
Abren, Rector de la Universidad 
Nacional vlE>itó ayer mañana, en 
su despacho oficial, al Sr. Secre-
tario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, con quien sostu > •> una 
amplia ;4 cór<|ialíslma et- -'ista. 
En el curso de la mism.i 1 Dr. 
Fernández Abreu Axnrflr 1 \ 
Fernández Mase: vp 
SANTA CLARA, diciembre 30. 
DIARIO DE LA MARINA.—Haba-
na.—Poco antes de las ocho salió 
del tren el general Machado con 
su comitiva, siendo vitoreado por 
el pueblo, que en multitud de ca-
rruajes y a pie lo escoltó hasta el 
campo de prácticas del Cuartel 
Monteagudo. 
Antes de dejar el tren ordenó el 
I general Machado cursar un telegra-
1 ma a la esposa del doctor Zayas, 
concebido en estos términos afec-
tuosos: "No los olvido y hago vo-
tos por la salud del Doctor. Rué-
gele me diga cómo está." La seño-
ra Jaén de Zayas contestó así: 
Fernández j"Muy agradecidos a su atención. 
Mi esposo pasó la noche tranqui-
lo y con menos fiebre. Dentro de 
la gravedad, su estado general es 
mejor." 
El presidente de la Compañía 
Cubana de Electricidad se dirigió 
por telégrafo al general Machado 
con el siguiente mensaje recibido 
i ^omo a las diez de la mañana: "De-
a | bido a tu estancia en Santa Clara 
felicites a tus padres 
L A S A D H E S I O N E S 
A E A C A B A E G A I A 
Son muy numerosas las recibidas 
para la gran cabalgata del niño 
que se efectuará el día de reyes 
MUÑECOS Y CARROZAS 
E L IMPUESTO DEL T I M B R E 
SOBRE LOS PASAJES EN LOS 
VAPORES 
SK K.Xff .TRA SOLAMFNTi: BN 
LOS P.XSA.HvS DE PRIMERA V 
SKGrM) \ ( I.ASE QUE BE DES 
PACHEN PARA E L EXTRAN-
JERO 
Habana, Diciembre 30. 1925. 
Por la Secretaría de Ha.cienda 
se ha dictado la siguiente resolu. 
cln: 
En vista del escrito presentado 
por Agentes o consignatarios de 
empresas navieras, fecha 17 del co-
rriente, para que se fije el alcance 
de los preceptos legales vigentes 
relativos al impuesto del Timbre, 
sobre pasajes que se expendan por 
el artículo III de la Ley Vigente, 
es procedente declarar: 
Primero: Que el impuesto esta, 
blecido por la letra n del articulo 
II de la Ley de 3 de Julio de 
1917 en reación con el artículo 41 
del Reglamento, se exgirirá exclu-
sivamente en los pasajes de prime, 
ra y de segunda que se despachen 
para el extranjero por los agentes 
y consignatarios de compañías na-
vieras, y, por tanto, cuando expen. 
dan boletas de Ida y vuelta. 
Segundo: Que el referido im-
puesto no será exigible a los pa. 
sajes de regreso al extranjero que 
forman parte de billetes de Ida y 
vuelta comprados fuera de Cuba, 
o sea en oficina o agencia no re-
sidente en territorio nacional. 
Tercero: Que el citado impuesto 
únicamente recaerá sobre los bi. 
lletes de pasajes despachados por 
los agentes o consignatarios de 
compañías navieras para la trave-
sía marítima en sus buques al ex. 
tranjero. 
Comuniqúese a los Interesados, 
y circúlese a los efectos proce-
dentes . 
HERNANDEZ CARTAYA, 
Secretario de Hacienda. 
de renunciar la %uaj(!ín^ 
que ostenta, en atención a que su j te suplico 
nombramiento fué producto de la como progeniotres de un hijo que. 
suprimida Asamblea Universitaria, en mi concepto, en todo el país y 
E l Br. Rector hizo presente al1 en cualquier época hubiera sido lo 
Dr. Fernández Mascaró que su de. I que tú eres hoy dfa: Hombre pú-
cisión en nada suponía Inconfor-1 blico destinado a gozar del afecto 
midad o disentimiento del Deere-! del pueblo, sin distinción de parti-
to Presidencial de la víspera que dos políticos. Como extranjero, 
dispone la supresión del organis. | pero conociéndote de cerca, felici-
mo que lo eligiera, dado que el! to a Cuba por haber sido patria 
propio Dr. Fernández Abreu había! de tus padres. Fe.liz Año Nuevo, 
suscrito la petición que el Claustro!Te abraza.—W. Castlln." 
Universiitarió elevara recientemen 
te al Jefe del Estado solicitando 
dicha supresión. 
Pero, una elemental razón de 
delicadeza, perfectamente edmpren. 
dida por el Jefe del Departamento 
movía al Dr. Fernández Abreu a 
presentar la renuncia de su cargo 
de Rector. 
Al propio tiempo el Sr. Secre-
tario de Instrucción Pública que, 
dó informado por el Dr. Fernán-
dez Abreu que éste entregará pron-
to el Rectorado al Sr. Decano más 
antiguo de la Universidad que lo 
es actualmente el de Derecho Dr. 
José A. del Cueto, quien a su vez 
convocará a sesión d^ Claustro 
Universitario para dar cuenta de 
la renuncia. 
El Dr. Fernández Abreu, final-
mente, entregó al Dr. Fernández 
Mascaró una copia oficial de los 
acuerdos últimamente adoptados 
por el Consejo Universitario, entre 
los que—como más importantes— 
figuran la pró.-roga de las actua-
les vacaciones hasta el 6 de enero 
Inclusive y la identificación de 
aquel organismo universitario con 
la depuración del Profesorado que 
desea realizarse por la'Junta de 
Inspectores, a cuya' finalidad brin-
da su íntegra adhesión cooperante. 
CASADO. 
La Dársena de Gijón 
^ día 2% f"105 qUe ^ cupPne5 se «nP^zarían a canjear por 
li aa , de Enero. Hoy advertimos a los lectores que el canje empeza-
¿I ;lctuarse el «lía 4 en el mismo local aue ocupaban las oficinas 
i ^ [ ^ e n Infantil, y que estará habilitado para dicho día. 
^ qul" CUpones dan ^^cho a un vale numerado: y éste, junto con 
^gnífV6 ^U^an con^Ruir & aquí a Junio, puede dar derecho a un 
^Qt Na2 •Vla,e- POr Francia 0 EsPaña, y permitir ver el "puerto de 
'«Uta «jT11*; Sltic> ̂  desembarque, o la Dársena de Gijón de donde 
'•ara sale.. 
HOY LLEGARAN LOS BOYS 
SCOUTS DE NORTEAMERICA 
E l señor cónsul de Cuba en Keyj 
West ha cablegrafiado al jefe de| 
los Exploradores cubanos, que han' 
salido de aquel puerto para nues-
tra capital los "Eagle §couts" (Ex-
ploradores-Aguilas) la tropa de es-
cuchas más distinguida y de más 
alta graduación de América, con 
el fin de asistir a la recepción de 
primero de año en el Palacio Pre-
sidencial . 
Por los Exploradores Nacionales 
se les prepara un entusiasta reci-
bimiento; y entre los números del 
programa que redacta la Comisión 
para agasajar a los visitantes, fi-
guran distintos paseos en autos, 
una excursión a Matanzas; visita' 
a las Cuevas de Bellamar; almuer-i 
zo en "La Tropical;" competen-
cias atléticas entre Exploradores 
americanos y nacionales; lunch en 
la quinta del comandante Vllla-
lón; visita al Country Club; visi-
ta al Cacahual y al Monumento al 
Maine; recepción en la residencia 
del comandante Espinosa; y otros 
actos que daremos a conocer opor-
tunamente. 
Podemos Informar., complemen. 
tando la anterior noticia, a nues-
tros lectores que la renuncia del 
Sr. Rector no lleíará a ser firme, 
por cuanto el Claustro Universita-
rio, con cuyo afecta y confianza 
sigue contando el Dr. Fernández 
Abreu, lo ratificará, por unanimi. 
dad. en el Rectorado, que ha pres-
tigiado con sus virtudes y compe-
tencia, reiteradamente evidencia, 
das en cuantos cargos ocupó has-
ta hoy. 
EL DR . VIRIATO GUTIERREZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
PATRONOS DE LA CASA 
DE BENEFICENCIA 
Ayer tarde celebró sesión extra-
ordinaria la Junta de Patronos de 
la Casa de Beneficencia, para pro 
ceder al nombramiento de presi-
dente de aquel organismo. 
Asistieron los vocales doctores 
Mimó, Vega, Ledón, Argüellea y 
otros y efectuada la votación re-
sultó electo, por unanimidad, el 
doctor VIriato Gutiérrez, secreta-
rio de la Presidencia, para el car-
go de presidente. 
Está, por ello, de plácemes la 
Junta de Patronos; y unimos la 
nuestra a las felicitaciones que es-
tá recibiendo por esta honrosa de-
signación el doctor Vlrlato Gutié-
rrez, nuestro muy distinguido 
amigo. 
LAS COMPETENCIAS MILITARES 
SANTA CLARA, diciembre 30. 
DIARIO DE LA MARINA.—Haba-
na.—A las ocho en punto de la 
(Continúa en la página 24) 





zados a Io& absurdos—que 
Carmen de Burgos, "Colombl-
ne," nombre grato al prestigio 
la Intelectualidad españo-
se Iría de la Habana sin 
pronunciar una conferencia, 
sin dejar oír su palabra dis-
creta e Inspirada, y sin que su 
paso por una ciudad del habla 
española le rindiera el home-
naje a que se ha hecho aeree, 
dora quien ha cultivado el 
Idioma con el esmero de un 
valor que da permanencia al 
pensamiento de la Raza. 
Felicitémonos de habernos 
equivocado. Nos excedimos co-
mo pesimistas. Por esta vez 
llegaremos a conducirnos con 
la gentileza debida. Los inte-
lectuales cubanos, la colonia 
española, las personas todas 
que atienden a los Intereses 
del espíritu, van a disfrutar de 
una conferencia de la eximia 
escritora, pronunciada el pró-
ximo domingo, por la mañana, 
en el Teatro Nacional. Las so-
ciedades españolas amparan y 
patrocinan esta fiesta de alta 
cultura, y se exhiben como or-
ganizadores del acto, diplomá. 
ticos, catedráticos, hombres de 
gobierno y de los negocios, y 
periodistas. 
Disertará la señora de Bur-
gos sobre Mariano José de La-
, "Fígaro," eminente figu-
literaria del siglo pasado, 
que ofrece, entre mil facetas 
espirituales, muchas de las ca-
racterísticas fundamentales y 
eternas del carácter español, 
con lo que la disertante pue-
de ahondar en problemas que 
son de actualidad permanente. 
Hará la presentación de 
"Colomblne" él doctor Vlrlato 
Gutiérrez, secretario de la Pre. 
sidencia, y completarán el 
programa otros números que 
publicaremos oportunamente. 
El comité organizador de la 
fiesta se complacerá en aten-
der a cuantos muestren inte-
tés por este acto, que han de 
ser muchísimos, en el Hotel 
Ritz. 
Ambos elementos figurarán 
en ella y están ya terminados, 
reinando un gran entusiasmo 
Para el día seis de enero está 
anunciada la Cabalgata del Niño, 
primero de los festejos invernales 
que para fomento del turismo ce-
lebrará la Asociación de Comercian 
tes de la Habana, y a medida que 
; se acerca esta fecha crece el en-
, tuslasmo que este espectáculo ha 
i despertado entre chicos y gran-
des. 
'El señor Santiago García Sprlng 
comisionado para la organización 
de este festejo ha rendido una la-
bor verdaderamente encomlable. 
En un corto plazo procedió a la 
realización de todos los trabajos 
preparatorios y en la actualidad 
puede decirse que todo está dis-
puesto para la celebración de la 
Cabalgata. 
Los juguetes, en tamaño gran, 
de, confeclonados según los ori-
ginales y pintorescos diseños del 
señor Hurtado de Mendoza, están 
ya construidos, se están dado los 
últimos toques a las carrozas que 
formarán en la Cabalgata. Tanto 
en aquéllos como en éstas predo-
minará el más refinado gusto, pues 
el señor García Sprlng ge propone 
hacer algo excepcional, que deje 
Imperecedero recuerdo entre núes, 
tra gente menuda y que sea digno 
de la importancia de una ciudad 
de primer orden como es la Ha-
bana. 
Diariamente se reciben adhesio-
nes para la Cabalgata del Niño. 
Distinguidas familias de nuestra 
sociedad se están apresurando a 
inscribir a sus niños, que forma, 
rán en la Cabalgata, ya en auto-
móvil, ya en cochecitos, ya en ve-
hículos adecuadamente adorna-
dos. E l Comandante Barreras. Se-
nador de la República y una de las 
personas más entusiasmadas con 
la idea de la Cabalgata, ha reclu. 
tado numerosos niños del barrio 
de Aday, donde reside el ilustre 
hombre público, loa cuales asisti-
rán a la Cabalgata en pequeños 
coches, artísticamente adornados y 
tirados por "ponles". 
Los señores Carballo y Martín, 
de el jardín "El Fénix", han par-
ticipado al señor García Sprlng 
que han recibido numerosas ór. 
cenes para adornar coches y au-
tomóviles que concurrirán a la Ca-
balgata conduciendo niños de las 
más distinguidas familias del Ve. 
dado. 
Se ha designado como punto de 
reunión para los que asistan a la 
Cabalgata el Stadlum situado en 
la Intersección de las calles de 
Marina y 23, a las dos de la tar-
de del día expresado. 
Las adhesiones continúan reci-
biéndose en la oficina de la Aso. 
elación de Comerciantes d« la 
Habana. Lonja del Comercio 425 
y 426, teléfono M-9532, en el Es-
tudio "Valls", Escobar 78, teléfo. 
no A-4061 y en la calle de Obispo 
número 37, teléfono M.4331. 
E O S E E R R O V I A R I O S 
Por la Hermandad ferroviaria 
fué elegido en Camagüey el 
líder señor Agustín Pérez 
En la propia secretaría de 
Instrucción Pública se ha de 
habilitar un local para ella 
SU P R I M E R TRABAJO 
UNA VELADA P A T R I O T I C A 
Se efectuó en Melena del Sur 
en conmemoración de la muerte 
del mayor general J . M. Aguirre 
CAMAGÜEY, diciembre 30.— 
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na.—De regreso de su finca de Si-
lianicú marchó esta mañana en el 
tren de las seis con rumo a Santa 
Clara con objeto de tomar parte 
en los festejos en honor del hono-
rable Presidente de la República, 
el comandante Rogerio Zayas Ba-
zán, Secretario de Gobernación. 
También tomó pasaje hacia el mis-
mo lugar nuestro Gobernador pro-
vincial señor José A. Villena, a 
quien acompañaba su secretario 
particular señor Esteban J . Herre-
ra Morató. 
Por el Superintendente provin-
cial de Escuelas señor Rafael Za-
yas Bazán ha sido invitado tele-
gráficamente nuestr© ilustre com-
pañero el doctor Ramiro Guerra 
Sánchez para que a su regreso de 
Santiago de Cuba, donde actual-
mente se encuentra, ee digne dar 
varias conferencias pedagógicas en 
beneficio del profesorado cama-
güeyano. 
La zona fiscal de Camagüey re-
caudó ayer la cantidad de 329,620 
pesos 97 centavos por haber ingre-
sado la Compañía del Ferrocarril 
de Cuba el seis por ciento corres-
pondiente a más de 5 millones db 
pesos de utilidades alcanzadas por 
dicha empresa > 
La'recaudación de que se trata 
ha sido una de las mayores obte-
nidas por nuestra zona fiscal. 
De regreso de la capital de la 
República encuéntrase de nuevo 
entre nosotros el reputado galeno 
doctor Federico Biosca y su distin-
guida esposa señora Virtudes Gi-
raud de Biosca. Con ellos regresó 
su bella hija Blanquita. 
En las elecciones verificadas 
anoche en la sociedad de recreo El 
Lugareño resultó electo presiden-
te de la misma el doctor Victoriano 
Rodríguez Barahona. Lo felicita-
mos. 
La Hermandad Ferroviaria eli-
gís hoy presidente al conocido lea-
der señor Agustín Pérez, quien sa-
lió triunfante por 556 votos contra 
89 que alcanzo su contrincante de 
candidatura señor Enrique Gonzá-
lez, 
Herrera, corresponsal. 
Un proyecto de reglamento y 
la resolución sobre los cargos 
contra algunos de los profesores 
NOTABLE VELADA PATRIOTICA 
MELENA DEL SUR, diciembre 
30. — DIARIO DE LA MARINA, 
Habana.—En la noche de ayer y 
por medio de una velada patriótica 
fué conmemorada en el teatro de 
este pueblo la muerte del Mayor 
General José María Aguirre, sien-
do el día de ayer el 29 aniversario 
de la muerte de uno de los más 
prestigiosos héroes de nuestras li-
bertades . 
(Continúa en la página 24) 
Ultimadas las designaciones per-
tinentes para la renovación de la 
Junta de Inspectores de la Univer-
sidad Nacional, ayer nos informó 
el Secretario de Instrucción Públi-
ca que esta tarde, a las 4. celebra . 
iiaae la primera reunión de di-
chos Inspectores, para dejar cons-
tituida la Junta y proceder a ini-
ciar sus altas y complejas tareas 
Componen dicho organismo, lia 
mado ahora a realizar una activí-
sima y eficiente labor, diez miem-
bros, dado que al Sr. Presidente 
del Tribunal Supremo, Vcteal nato 
de la Junta, no le permite actuar 
la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial. Quedan, pues, en funciones 
de Inspectores de la Universidad 
Nacional las siguientes personali-
dades: 
Dres. Fernando Ortiz, como 
Presidente de la Sociedad Econó-
nica de Amigos del País; Antonio 
Díaz Albertini, Vicepresidente Pri-
mero de la Academia de Ciencias; 
Fernando Rensoli y Machado, por 
la Sociedad de Estudios Clínicos; 
Carlos RevlHa Ferrari, por el Cole-
gio de Abogados; Santiago García 
Cañizares, Representante a la Cá-
mara y Arquitecto Evello Govan-
tes Fuertes, por el Ejecutivo Na-
cional; Dres. Serafín Espinosa y 
Santiago Gutiérrez de Celis, por 
los Institutos de Segunda Ense. 
ñanza; Carlos Fonts Sterllng y 
Néstor González Mendoza, por el 
Claustro Universitario. 
El Dr. Fernández Mascaró ha 
dispuesto se habilite en el local de 
la propia Secretaría de Instrucción 
Pública una oficina ad hoc para 
que la Junta de Inspectores de la 
Universidad pueda celebrar, en de-
bidas condloiones de comodidad 
e Independencia, sus sesiones y 
en tanto se ultima dicha habilita-
ción ;ha obtenido del Presidente 
de la Academia de Artes y Letras 
pueda ser utilizado con dicho ob-
jeto el Salón de Actos de la Cor-
poración. 
Probablemente, la primera la-
bor que acometerá la Junta de 
Inspectores de la Universidad será 
preparar un proyecto de Regla-
mento, ya que el existente para 
dicho organismo no esi suficien-
temente propio. 
También concederá Inmediata 
atenolón la nueva Junta de Inspec-
tores a la apreciación, examen V 
resolucrfón de cargoa recientemen-
te presentados contra algunos Pro-
fesores de la Universidad, reali-
zando desde sus primeros pasos 
una serena labor de depuración, 
si procediere. 
CONTINUA I G U A L E L 
CARDENAL M E R C I E R 
BRUSELAS, diciembre 30. (Por 
la United Press) . Debido a la de-
bilidad en que ha quedado después 
de muchos días de grave enferme-
dad, el Cardenal Mercler ha sido 
puesto a dieta de líquidos por sus 




JUAN DE DIOS DE BOJORQUEZ. 
NUEVO MINISTRO DE MEJICO 
EN CUBA 
CIUDAD DE MEJICO, diciem-
bre 30. (Por Associated Press). 
Juan de Dios Bojorquez, que re-
cientemente fué derrotado como 
cabeza de la candidatura de oposl. 
clón en las elecciones municipales 
de Ciudad de Méjico, ha sido nom-
brado Ministro de Méjico en Cuba. 
Sustituirá a Romeo Ortega, a 
quien se le nombró para el cargo 
de Ministro de Justicia. 
S - 1 < K A I S I C L 4 
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i P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
LAS VAUONAS 
La mediocre novela de Víctor 
Margueríte "La garzona", popula-
rizó entre las mujeres una moda-
lidad de pelo corto de belleza un 
tanto discutible: Hay melenas muy 
bonitas, porque exaltan la delica-
deza, la feminidad de la mujer; las 
bacen niñas en aspecto, candoro-
saa, ingenuas, o sea, qiie la mele-
na corta es como "el acabado" en 
la línea femenina, en la obra de 
arte de la mujer. Pero la melena 
"a lo garzona", ya apunta atreví, 
raientos v i r i l e s , desenvolturas 
masculinas, que borran en parte 
ese acabado, esa sutileza de espiri-
tual feminidad infantil de los de-
mác estilos de pelo corto, y por 
lanto se aparta la tal melena del 
tipo de belleza femenina. Y por si 
esto fuera poco, ahora han apareci-
do los cortes de pelo abiertamente 
va-oniles, que dicen que han sido 
establecidos por la admiración te-
menina hacia el actor cinematográ-
fico Valentino. 
Xo trato de echar abajo el ído-
lo, si lo es el tal Valentino. Puedo 
asegurar a las admiradoras de tal 
"galán", que la fama de ese actor 
se ha cimentado en la misma fri-
rolidad de la mujer, que' mantiene 
en alto los nombres de tantos no-
velistas vulgares y cursis. Valenti. 
no, como la Bertini, como Guido 
da Verona y como E l Caballero Au-
ir z y como tantos prestigios de su 
calaña, son producto de la imbe-
cilidad de las masas, sin asomo de 
Artistas. Y es triste cosb que atrai-
gan la atención de las gentes, has-
ta imponer hábitos, modas, cos-
tumbres y gustos, 
j Y si es triste cosa que» se los 
tome como modelos para ciertos 
hábitos, en este caso es mucho más 
absurdo que un hombre dé pautas 
de peinado a las mujeres. Por idío. 
ta que sea Valentino, es al fin y 
al cabo hombre, y por llndó'n que 
sea el tal artista, no se explica la 
aberración d4 que la mujer le 
iinite en nada. Porque, según esa 
teoría, nosotros, los hombres, po-
dríamos usar "bucles a lo Mary 
Píkford"«o "conchas de pelo sobre 
la frente, a lo Bertini": No cabe 
duda que estaríamos monísimos. 
Las actuales cabezas de las mu-
jeres que, por incomprensible per. 
Versión del gusto, se han cortado 
el pelo a la moda hombruna, en 
nada ee diferencian de las cabezas 
de los Jóvenes, y (sabedio, niñas) 
pone de relieve la gran igualdad 
que existe entre las facciones del 
bombre y de la mujer. 
E l rostro de la mujer, adornado 
con el bello marco del pelo am-
plio, adquiere su carácter delicado, 
que es la suprema atracción del 
hombre. E l hombre, por viril, ama 
la fragilidad, la delicadeza, la fe-
minidad de la mujer; y por el im. 
perativo de la Naturaleza, la mu-
jer ama en el hombre el vigor, la 
armonía en la fuerza. 
Así como ninguna mujer puede 
amar a un hombre que abdique de 
su calidad viril y se acerque en 
maneras y gustos a la feminidad, 
el hombre tampoco puede sentirse 
atraído por la mujer varona, por 
la mujer hombruna. Y ¡he aquí que 
no pocas mujercitas, muy delicadas 
y muy femeninas, han dado al ol-
vido esta condicional esencialísl. 
ma para lao mutuas atracciones de 
los sexos contrarios, y se nos ofre-
cen con un aspecto de más varonía, 
acasQ, que el propio ídolo inspira-
dor de la moda. 
Las exigencias de nuestra época 
han obligado a cambios bruscos en 
las costumbres de la mujer: E l pe. 
lo corto es cómodo e higiénico; la 
falda corta da libertad de movi-
mientos a la mujer, que ya no se 
limita a ser juguete de . placer en 
el hogar, sino que interviene en las 
actividades de la vida moderna: E l 
tacón bajo (para las horas del bre-
gar) tiene también la razón prác. 
ticá de la comodidad, que no brin-
da el gentil y gallardo, pero dema-
siado frágil, tacón Luis XV. Pero 
todas esas innovaciones han apa. 
recido sin borrar la línea femeni-
na, antes al contrario, acentuándo-
la, ennobleciéndola, porqué es el 
tipo de belleza femenina la mitad 
de la belleza y del arte del mun. 
do, y su tipo es imprescindible pa-
ra la armonía total. 
No puede, por tanto la mujer, 
pretender que el Tiempo, nuestro 
tiempo, no ha tenido para ella las 
legítimas concesiones a que tenía 
derecho: E l Tiempo y el Hombre, 
le ha dado esas concestones, pero 
siempre velando por lo que tiene 
la Mujer de complementario para 
la Felicidad de ambas mitades de 
la Humanidad. 
¿Cómo puede, por tanto, la Mu-
jer sentir ese desvío del gusto, y 
renunciar a su personalidad, a su 
belleza, a su melodía espiritual es. 
tética? ¿Con qué criterio la Mu-
jer deja en manos del peluquero su 
más acentuada nota femenina? 
Xo ha pensado, sin duda, la Mu-
jer, que si no nos ofrece a los 
hombres la poderosa sugestión de 
su feminidad, el encanto del sexo 
contrario, nuestras devociones por 
la hembra .habrán de irse aletar. 
gando: No ha meditado la Mujer 
que ella, como Sansón, tiene la 
fuerza en su pelo, y que su fuerza 
es la más poderosa, la enorme 
fuerza de su frágil delicadeza. No 
ha meditaüo la mujer que, una ca. 
beza hombruna, no es la más apro-
piada- para inspirarnos sentimien. 
tos líricos ni instintos de rendi-
mientos varoniles. 
No lo han pensado las mujerci-
tas y deben volver pronto, inme-
diatamente de su error. Tornen a 
la melena femenina y acepten que, 
de todas las conquistas que pue-
den obtener, la mayor, la más só-
lida y duradera, es la del corazón 
del homhre. 
Y al Hombre, jamás le podrán 
conquistar las varonas, como a la 
Mujer jamás la podrán conquistar 
los femeninos. Y por tanto, toda 
r-oda que permita confundir los 
sexos, toda moda que no tienda a 
ennoblecer en el hom.)re la hom-
bría y en la mujer la feminidad, 
es un atentado contra la Belleza 
y hasta contra la propia felicidad. 
Ofrecednos, pues, mujeres, vues-
tras cabecitas enjoyadas de bu-
cles, con que ensortijar nuc ' • • 
dedos fuertes de gladiadores. Asi 
está mandado. 
.T. ARI8TIGUETA. 
L E C H E K E L T ü í 
E l d ía de l a Sociedad de las Naciones en las E s c u e l a s 
A fin de divulgar el conocimien-
to de la Sociedad de las Naciones, 
el Gobierno danés ha decidido re. 
cientemente que en todas las escue-
las de Dinamarca se celebre todos 
los años el DIA DE LA SOCIE-
DAD DE LAS NACIONES. He aquí 
algunas decisiones a propósito de 
esta iniciativa que es la primera 
que ha sido tomada en este sen. 
tldo. 
: En 1923 la Cuarta Asamblea de 
la Sociedad de las Naciones adop-
tó una resolución por la cual se 
invitába a los Gobiernos a tomar 
disposiciones encaminadas a hacer 
conocer a los niños y a la juven-
tud la existencia y los fines de lá 
Sociedad de las Naciones. El MI. 
nistro de Instrucción Pública de 
Dinamarca llamó inmediatamente 
la atención de las autoridades es-
colares de su país, con motivo de 
esta resolución, dirigiéndoles una 
circular en que les recomendaba el 
interés . la conveniencia de intro-
ducir en la enseñanza de la hlsto. 
ría contemporánea, nociones sobre 
la Sociedad de las Naciones, adap-
tándolas, naturalmeme, a las ne-
cesidades y a la edad de los alum. 
nos. Esto era una indicación muy 
general que fué luego completada 
y precisada. 
La señora Nina Bang, Ministra 
actual de Instrucción Pública de 
Dinamarca—primera mujer que ha 
sido llamada a formar parte de un 
Gobierno danés—examinó perso-
nalmente el asunto e hizo elaborar 
Yo Humo 
No le Reconozco. 
A C E I T E K A B U r . 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que * 
wnt* con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
w negro intento y brillo natural. 
SI VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
un plan de acción metódica. Ade-
más de añadir al programa para 
la enseñanza de la historia, noció, 
nes sobre la Sociedad de las Na-
ciones, dicha señora tuvo la idea 
de hacer dar a los alumnos, una 
vez al año en fecha fija, una lec-
ción especial sobre la Sociedad de 
las Naciones. Las autoridades es. 
colares fueron informadas de las 
medidas que habían de tomarse 
para poner en práctica esta idea, 
por medio de circulares ministeria-
les especiales fechadas el 31 de Ju-
lio para las escuelas primarlas y 
el 15 de agosto para la^ de según, 
da enseñanza. 
Los profesores fueron invitados 
a explicar cada año en fecha de-
terminada a los niños de cierta 
edad, esta aspiración universal a 
la paz que se ha cristalizado en 
la creación de la Sociedad de las 
Naciones. Esta explicacííón a los 
niños debía darse, preferentemen-
te, el primer lunes de septiembre 
—día de la Inauguración de la 
Asamblea de la Sociedad de las Na. 
clones—o el día siguiente. 
Al mismo tiempo que la circular 
ministerial, todas las escuelas re-
cibieron del Ministerio un folleto 
sobre el origen y los unes de la oo-
ciedad de las Naciones. 
A los maestros se lea dio la fa. 
cuitad de determinar la forma en 
que el DIA DE LA SOCIEDAD DB 
LAS NACIONES habrá de celebrar-
se, y de tomar, a tal fin, las me-
didas que estimen pertinentes. 
Habiendo sido dadas en tiempo 
útil las Instrucciones oficiales so. 
bre el DIA DE LA SOCIEDAD DE 
LAS NACIONES, ha sido posible 
celebrar ya esta fiesta el siete de 
septiembre de 1925» día de la 
apertura de la Sexta Asamblea de 
Ginebra. En la mayor parte dé las 
escuelas, los maestros y los alum-
nos se reunieron ese día en los sa-
lones escolares respectivoa; los 
maestros hicieron una exposición 
sobre la organización y las actlvi. 
dados de la Sociedad de las Na-
ciones, de acuerdo con las indica-
ciones contenidas en el folleto que 
lea había sido enviado y la cere. 
monia pe terminó con la ejecución 
del) himno nacional y otros can-
tos patrióticos. 
Puede decirse de una manera ge-
neral que la Idea de dedicar un día 
cada año a la Sociedad de las Na. 
clones, ha sido acogida en Dina-
marca con simpatía y aunque este 
primer ensayo haya sido hecho de 
una manera muy modesta, puede 
servir de modelo para otros países 
que quieran instituir un DIA DE 
LA SOCIEDAD Dí^ LAiS NACIO-
NES. 
A Ñ O N U E V O 
S I D H 
G A I T E R O 
S I E S P A R A H O M B R E E L 
R E G A L O , N O S O T R O S T E -
N E M O S L O Q U E M A S 
E L L O S A P R E C I A N 
Nuestro Departamento de Ca-
misería está surtido de modo tan 
selecto y elegante que, cualquier 
objeto que usted adquiera en el 
mismo, constituye un primoroso 
regalo. 
Regale cosas que al propio 
tiempo que son bellas sean prác-
ticas. Por ejemplo: una caja de 
pañuelos de gran fantasía, cami-
sas de seda de pintas completa-
mente nuevas, corbatas france-
sas e italianas, únicas en la Ha-
bana, cinturones de cuero legíti-
mo con hebillas de fantasía, me-
dias de seda de clase extra, en 
fin: las cosas que usan los ele-
gantes de verdad. 
a - K a 
L L E G A R A H O Y A N D R E W S 
E L S U B S E C R E T A R I O D E 
H A C I E N D A A M E R I C A N O 
R e b o s a n s u s 
N i n a s <• S a l u d ? 
Perfecta salud ase-
gura la felicidad y el 
futuropara sus ninas. 
Sangre rica significa 
u n desarrollo fácil y 
seguro para la mu-
jercíta de mañana . 
Si sus n iñas están delicadas, 
pálidas, evasivas de los gozos 
de su edad. O si están ner-
viosas y muestran contra-
tiempos en su desarrollo, 
póngalas a tomar Emuls ión 
de Scott. Este puro y nutri-
tivo alimento-medicina les 
hará sangre rica y les traerá 
fuerzas que ahora le faltan* 
Nada mejor puede dársele 
a las niñas que este valioso 
medicamento. 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
. Crowder ha pedido para el jefe 
¡prohibicionista que le sean con-
cedidas las cortesías de estilo 
OOUTJlSlAS PAKA MIC 
DREVVS 
A.V 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEFE DE LOS NEGOCIADOS DE 
MARCAS T PATENTES 
80 Af»OS DE PRACTICA 
APARTADO DÉ CORREO 796 
BARATILLO 7. TELEFONO A.643Í 
D r . C . E . F W a y F . A . C S 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de 
los Ojos y de los Oídos. 
Calle 17 No. 42, altos, Esq. K. 
VEDA.DO 
Teléfono F.1178 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4 
y por convenio previo 
P- alt. 15d.29 Dio. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI, HOPPITAI, MU-
CIPAL 2B BICBRaaVCSAS 
Especialista en Vías Url-aanas y 
Enfermedades venéreas. Cistosooplu y 
Cateterismo de los urétere?.. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de l\ 
* «S y de 8 a 6 p. m. en la call« 
^Tenida de la República iii. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia 
listel en Enfermedades Secretas y de 
la Piel. Gral. Aranguren 119, (antea 
Oampanaiio). Consultas: lunes, miér-
coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono 
M-6763. No hace visitas a domicilio. 
C 10897 Ind 2 d 
E DR. G A R C I A ^ A M A D O R 
'Bi !or,{iHsta ̂  en̂  Enfermídades de la 
Pléi, Sangr-e y ^ecrrsUi, de las Facnl 
tadei. de Pan?, IiO&dxes y Berlín, ha 
trasladado su gabli»eto a ân Mlguol 
ívflmero 21, entro Industria y Ainlsta>1. 
Consultas de 13 a 12 y de 4 a 6. 
Tiiéfono A-45151. 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L A R E G E N T E 
1>E N-EPTUjVO y AMISTAD 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse na nueva su-
basta, ruega a las personas que tie. 
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los. in-
tereses, p"ara no verse en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referida subasta. 
Oapín y García. 
D r . C a l v e z M e i n 
IMPOTENCIA. PERDIDAS 
SEMINALES. E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 1 A 4 
MONSERRATE. 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
D E 3 Y MEDIA A 4 
El Embajador de los Estados 
Unidos en C\iba ha pedido al i'o. 
tierno y este así lo ha ordenado, 
se le dispensen las cortesías de 
estile por las auto-Mdade* del 
puerto, al Subsecretario da Ha-
cienda de aquella República Mr. 
Andrews, quien además es Jefe 
de la Sección prohibicionista. 
Mr. Andrews/ salló anoche de 
Key West a bordo del guardacos-
tas americano "Madoc" en compa-
ñía de varias personas. 
E l buque se esperaba en puerto 
esta madrugada. 
E L CRISTOBAL COLON 
! Debido a una interpretación, o 
mala recepción del mensaje envia-
|do a la Habana por el '^Cristóbal 
Colón", no se pudo ayer precisar 
la hora en que llegará, hoy el her. 
moso buque de la Cotbpañía Tra-
satlántica española. 
SALIDAS DE AYER 
i 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: el Northland para Key West, 
los ferries Estrada Palma y Josepb 
R. Parrot para Key West, el Here. 
día para Colón, el inglés Barón 
Herrier para Manzanillo, el pana-
meño Relince para Nassau, el Sé-
neca para Miamf. 
E L ULUA 
Procedente de Cristóbal UegO 
ayer el vapor inglés "Ulua", que 
trajo carga general, 16 pasajeros 
para la Habana y 32 de tránsito 
para New York. 
Llegaron en este vapor los Sres. 
Jare KUmmell y familia, Wl. A. 
Lancaster y Lucía Medina. 
EÍL '' CALAMARES1' 
E l vapor americano "Calama. 
res" llegó ayer de New York con-
duciendo carga general y 86 pasa-
jeros para la Habana y 28 de trán, 
glto para Cristóbal. 
Llegaron en este vapor el abo-
gado Dr. Eduardo de Córdova, Jo-
sefa de Cova e hija, Elvirai Ga. 
yosok, Carolina de Kohly e hijas, 
Charles Munson y familia, Anto-
nio Rosado, y los demás turistas. 
E L "SENECA" 
Con 94 turistas llegó ayer el 
vapor americano "Séneca" que pro-
cede de Miami. 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
Procedente de Ke^ West llegó 
ayer tardé el vapor americano "Go. 
vernor Cobb" que trajo carga ge-
neral y 123 pasajeros entre ellos 
Raoul Montenegro, Clemente Sán-
cher, J . Rulz de Mola, Graciela 
Navarro, el Sr. Juan Pedro Baró 
y Sra. José M. de Sosa, Sr. José 
Uthof, Sra. Frea O'Reílly, Marcos 
Zárraga y Sra., Inocencia Veles. 
Teresa Blanco, Manuel Castro, Jor. 
ge Sánchez, Antonio del Real, 
Isaac González y Manuel de San 
Martín. 
Embarcaron en el "Nortland" 
José Acebal y familia, José\ La-
brador, Jaoquín de la Rosa, Bien-
venido Ilbone. 
E L "ESPARTA" 
E l vapor americano "Esparta", 
llegó ayer de Colón con carga ge. 
neral en tránsito. 
E L PRINCEMON 
E l vapor tanque petrolero "Prin-
centon" llegó ayer de Baylown, 
Texas, con un cargamento de pe-
tróleo. 
LOS F E R R I E S 
Los ferries Joseph R. Parrot y 
Estrada Palma, llegaron ayer de 
A s o c i a c i ó n de Propietarios , 
I n d u s t r í a l e s y Vecinos de 
C a s a B l a n c a 
En junta general ordinaria cele-
brada por esta Asociación el 2.S del 
actual, fué elegida la Directiva si-
guiente para el año 1926: 
Presidente: Sr. Emilio Lávale 
Julia. 
Primer Vicepresidente: Sr. Jos* 
Alonso. 
Segundo Vicepresidente: Sr. Do. 
mingo Cortizas. 
Tesorero: Sr. José Antonio Gon-
zález. 
Vicetesórero: Sr, Vicente Lava 
le Font. 
Secretario: Sr. Emilio Lávale 
Font. 
Vicesecretario: Sr. Bernaraino 
Freiré. 
Vocales: Sres. Pedro Enseñat, 
José Cortizas, José R. Gato y Ra-
món Arias. 
E l acto de la toma de posesión 
de la Directiva ha sido señalado 
para el próximo día 6 de enero. 
Le deseamos a los señores elec-
tos el mayor éxito en sus geátio-
nes. 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mu»* 
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la Juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al Intevior, 
si son débiles, estropean el estó-
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
SEXUAL KOCH ge vende en las 
boticas bien surtidas del mundo. 
61 desea determinar su grado de 
DEBILIDAD, pida a la CLINICA 
MATEOS, Arenal l-lo., MADRID, 
(jaspafia). el GRAFITO SEXUAL, 
y lo recibirá gratis por correo re-
servadamente. En la Habana se en-
cuentra a la venta en la formada 
T»quechel, Obispo 27, y Droguería 
Sarrá. 
L I B E R T E S E 
Si usted es asmático, si es escla» 
vo del padecimiento, del ahogo y 
del ataque, libértese, en sus manoh 
está. Tome Sanahogo, la medica-
ción del asma y verá cómo se aío 
gra y dejando de padecer va a ver 
ía vida más bella de lo que es, mas 
risuoña y más amable, pero tome 
Sanahogo. Si no, no. 
H A / N I K n W l B H C i O J 
[ R e p a r e F u e r z a s . j b 
jfmwt- e l F R f l S C O M f 
I £ n b u e n a s f a r m a c i a s ] 
D r . B e r n t É d o S ^ 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
l ' R A D O 3 8 : D E 1 2 A 3 
D E H A C I E N D A 
M1CABDACION D a ^ ¿ 
EsUío _d9l TMOro , ^ 
Fondos Especiales ^ ' ^ . S ! 
de O. P. del 21 
de julio a 29 de 
Dbre. 1925. . . -ftc 
Fondo de O. p. del o05 ol4.19 
día 29.. . 
*- 9 070.99 
INVESTIGACION HE FLNCAs 
Por la SecreUría de H»^ 
se ha comisionado al doctor M-6n<ia 
Corrales. Inspector Au°ni ^ 
Bienes del Estado. Parf ^ 
tlque una amplio investigadón ' 
relación con ]a8 fincas '<r,,oK . 611 
"Realengo- deítro Afuera 2 
hacienda "Candelaria", amh^ la 
Holguín. ' ambas en 
POR USURPACION DE 
TERRENOS 
Se han remitido antecedente 
señor Juez de Instrucción de 
tánamo, para que surtan sus e S ' 
tos, como elementos de prueba « 
el sumario número 534 de i ^ -
causa que se sige por usurpaS 
de terrenos en el Realengo 37 i 
rrio de Yateras, Guantánamo.' 
PAGO PROCEDENTE 
Se ha declarado procedente 
pago de Ia¿3 dos mensualidad^ 
que determina el Artículo 52 de la 
Ley del Servicio Civil, en favor L 
la señora Margarita Caballero, por 
sí y en representación de sus hi 
jos Roberto y María, como viuda 
e .hijos, por fallecimiento del señor 
José Ramón García Font, Catedrá 
tico que fué hasta el día de su fa 
Ueclmiento de la Escuela de In-
genieros de la Universidad Nació 
nal. 
Key West con 26 wagones de car. 
ga general cada uno. 
^EL HEASHSISE 
De Cardlff y conduoiendo un 
cargamento de carbón para la Ha-
bana Goal Company llegó ayer el 
vapor inglés "Heashise". 
LA FLECHAS 
La goleta americana "Flechas" 
llegó ayer de Pascoagoula con un 
cargamento de madera'. 
L a Q u i n t a A v e n i d a 
ABIERTA AL TRANSITO 
PUBLICO 
Esta noche, según el anuncio que 
publícanos en otra página de esta 
edición, quedará abierta al tránsi-
to público la suntuosa arteria qii6 
con fel nombre simbólico do Quinta 
Avenida uñirá la Habana con los 
nuevos repartos que se extienden 
del Puente del Río Almendares has-
ta la Playa do Marianao. 
Trátase7 en efecto, de una vía 
construida con todo el rigor de las 
modernas edificaciones de esta ín-
dole y que como lo indica su nom-
bre tiende a rivalizar con la que en 
un tiempo fué rtesidencia de los mul-
timillonarios en la metrópoli new-
yorquya. 
La Quinta Ayenida completa una 
necesidad pública, no sólo en cuan-
to al ornato urbano, sino en lo que 
so refiere a la comodidad, rapidez 
y embellecimiento del lado oeste de 
la Habana; foco en el que se con-
centran las actividades progresistas 
de nuestros hombres de" negocios. 
Asimismo, puede decirse, que esta 
arteria completa el circuito de be-
llos caminos donde radican los 
i grandes clubs, sociedades y depor-
ta^ favoritos de cubanos y extran-
jeros. 
Saliendo del Parque Central o de 
cualquiera otro lugar de la ciudad, 
por esta vía, se acortan las distan-
cias actuales en un treinta por cien-
to, recordando por la belleza del Pa-
norama a contemplar, el prolonga-
do frente de mar que la Avenida 
cruza y los edificios quo la rodean 
a cualquiera de las grandes vías 
romanas que todavía hoy constitu-
yen el centro favorito del turismo 
en las Ribieras Italiana y Francesa. 
Realmente es de aplaudirse la ini-
ciativa del doctor Carlos M. de Cés-
pedes, que concibió dicha Avenida 
antes de ser Secretarlo de Obras 
Públicas y de los señores Suárei y 
Mendoza, (propietarios del Reparto 
en que la misma se halla enclava-
da. 
D R . G . C U E R V O R Ü B I O 
DESDE E L 1' DE ENERO, LAS HORAS DE CONSULTA DEL DR-
CUERVO RUBIO, SERAN DE 3 A 5 DB LA TARDE, EN SU DOMI-
CILIO DE LA CALLE 
C 11766 
S O L O P O R • 
D I E Z 
D I A S 
Z a p a t o s p a r a S e ñ o r a s 
V E N T A L O C A 
Z a p a t o s p a r a N i ñ o s 
0 y 2 1 e n e l V E D A D O 
ld-31 
D I E Z 
D I A S 
Z a p a t o s p a r a H o m b r e s 
A B A C O „ w 
A B A D Í A A b a t í s y C í a . A b a n n y C i a . 
X**JT w ir .t a T-ff .r .n ,r A ÍI oí -i Í t a n n 
A C O M O Q U I E R A A p r o v e c h e e s t a O p o r t u n i d a d A P R E C I O S 
P O R 1 0 D I A S 
L A R E I N A 
R e i n a y G a l i a n o W** A N T I G U A C A B R I S A S 
P O R 1 0 D I A S 
R e i n a y G a l j a * ? 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 31 DE 1925 r A O N A TRES 
S u V i A P U B L I C A F U E H A L L A D A 
A Y E R L A M I T A D D E U N C R A N E O 
H U M A N O P E R F E C T A M E N T E D I S E C A D O 
• en denuncia a su esposo de haberle arrebatado 
^a cantidad de quinientos pesos, dejándola luego abandonada 
'a 03 Continúa la racha de robos.—Otras noticias policíacas 
lante número 1573, Al-t llamarse Leoncio Torres, y el cual 
El vigi 
^ ^Doíicíarhizo entrega al ofi 
de la séptima esta 
de P0 n guardia en la misma de la 
lJl izquierda de un cráneo hu-
^ cortado al parecer por su 
fl1^0: con una sierra, y el cual 
.̂A pn el pavimento en la esqui-
forman las calles de San 
»í 5r0 v Esrada. 
^ f l ¿itad de cráneo humano 
prva la Piel. perfectamente 
ada la oreja correspondiente 
a lado, la mitad de la nariz, 
^ero cabelludo y un pedazo 
f1 C.l«.n del cuello. 
al 
tronco  
pi Juez de guardia diurna 
nocer del caso, dictó las órde. 
« oportunas para que se proce-
üi ra ai enterramiento de dicho 
Üto humano y se investigase por 
, Policía Judicial la procedencia 
fi mismo, así como la persona 
lo había arrojando a la vía pú. 
ĉa profanando un cad/áver, 
j . IGNORA COMO SE LESIONO 
por el doctor Miró, médico de 
ardía en el quinto centro de so-
¡¡rro fué asistido ayer un indivl-
¿no que dijo nombrarse José Mon. 
t(ro de España, de 54 años y sin 
Jomlcillo, el cual presentaba una 
herida contusa como de dáez cen-
tímetros de extensión que Intere-
el cuero cabelludo y las re-
nes temporal y parietal dere-
cha, otorragia, epltaxis y conmo-
ción cerebral. 
La policía ignora cómo se pro. 
jnjo dichas lesiones el Montero, 
pues a la casa de socorro fué con-
ducido por un individuo que dijo 
CONFERENCIA M U S I C A L 
CABTA DEL DR. ENRIQUE JO-
SE VARONA 
Una lectura interesante ofrecerá 
el Ilustrado profesor Gabriel de la 
Torre, combatiendo el proyecto de 
creación de un conservatorio ofi-
cial de música. Este trabajo, aplau 
dldo por el doctor Enrique José 
Varona, como sólido, convincente y 
oportuno, en la carta que segui-
damente transcribimos, se leerá en 
la Asociación de Veteranos y Pa-
triotas, en el Teatro Fausto, el do-
mingo 3 de enero de 19 26 próxi-
mo, a las diez de la mañana, hora 
exacta. 
He aquí la carta del doctor Va. 
roña: 
Señores doctores Gabriel y Ro-
berto de la Torre. 
Muy distinguidos amigos y pai-
sanos: 
Agradecido, y mucho, les quedo 
por haberme dado a conocer el me-
ditado escrito de su señor padre 
de ustedes, en favor de la libertad 
enseñanza musical. Todo en él 
me parece sólido y convincente. No 
puede decirse más, ni mejor. 
Tiene, además, otro gran méri-
to; su oportunidad en nuestro país, 
M estos momentos. Vamos progre-
sando maravillosamente hacia el 
fcnrlllsmo. Es verdad que lo ba-
timos sin sentirlo; lo cual resul. 
U todavía más peligroso. Toda vez 
?ue se levante en contra, en cual-
Wier campo de la actividad social, 
ios presta verdadero servicio. 
El germen fecundo de todo bien 
Posible entre los hombres es la 11-
fcfrad. Sin ella ni la' contempla-
ren misma de la belleza se eleva 
1 su más alta cima. No se obliga 
•1 espíritu a admirar, ni menos a 
ieleitarse en su admiración. Las 
•cademlas no serán nocivas, si de-
*a expedita su entrada, y no pre-
tenden dictar códigos. Un conser-
t̂orlo oficial de música me pare. 
t8 una antigualla erizada de pre-
lulcloe y llena de peligros. Que-
^ sujetar el arte alado, la músl 
**. sutil, etérea, sorprendente en 
* flexibilidad de Proteo, ¡qulme-
estupenda! 
El primer derecho del artista es 
de equivocarse y hasta despe-
arse. No le pongamos barreras 
'"e Paralizan al mediocre y que 
^ genio se apresura a saltar, 
j j. Soy gu amigo afmo.. 
Enrique José Varona, 
Habana, 16 de noviembre de 
l825 . 
.No hace falta Invitación para 
j 18tlr a la lectura del profesor de 
* Torre 
t a l c o 
Vioaudou 
^ p u é s del baño, use siempre 
^ Talco Mavis. 
^ los días de la canícula, le 
a la fr«cura de la primavera. 
v- V I V A U D O U . INC. 
Paru • New rork 
se marchó, sin decir dónde residía 
E l lesionado fué trasladado al 
Hospital Calixto García. 
MENOR LESIONADLO 
Al caerse en el patio de su do. 
mrteilio, calle Acierto letra "O", 
entre Velázquez y Calzada, sufrió 
la fractura del radio derecho el 
menor Armando Arango Barrios, 
de seis años de edad, siendo asis-
tido de primera intención por el 
doctor Padrón, médico de guardia 
en el cuarto centro de socorro. 
DESAPARICION 
Manuela Reyes, natural de Es-
paña, de 40 años y vecina de 10 
número 127, Vedado, denunció en 
la novena estación de policía que 
desde anteayer falta de su domi. 
cilio su esposo José Salgado Ote-
ro, de España, de 45 años, peón 
albañil, temiendo le haya ocurrido 
alguna desgracia, pues hace algún 
tiempo tuvo perturbadas sus fa-
cultades mentales. 
ROBO EN UN CIROO 
Juan Carrera García, de la Ha-
bana, de 23 años, vecino de Con-
cha 4, y propietario del circo 
ecuestre que existe en los terre-
nos yermos sitos en Vigía y Con-
cha, denunció en la octava esta-
ción de policía que al regresar por 
la mañana al mismo, notó que los 
baúles que estaban en el espec-
táculo "El Tronco Argentino", 
habían sido violentados, faltándo-
le pinturas, cremas y objetos, por 
valor de $50. 
Sospecha el denunciante haya 
podido ser el autor el sereno del 
espectáculo nombrado Ensebio Fer-
nández Díaz, de la Habana y de 
51 años de edad. 
SE CAYO 
Por el doctor Tuduri fué asis-
tido ayer en el cuarto centro de 
socorro ?\ menor José A. Casuso 
Fredxas, del a Habana, de 13 años 
de edad y vecino de O'Farrill nú-
mero 15, de la fractura de los 
huesos del antebrazo izquierdo, 
lesión que se causó al caerse en 
su domicilio. 
DOS LESIONADOS AL BAJARSE 
DE TRANVIAS 
—Carmen Quíntela Otero, de 
España, de 50 años y vecina de 
Vives 170, sufrió dos heridas con-
tusas situadas en la región ocal-
pito frontal y fenómenos de con. 
moción cerebral, al caerse casual-
mente en los momentos en que se 
bajaba* del tranvj^ número 32, de 
la Línea de Jesús del Monte-Ve. 
dado, en Belascoaín y Animas. 
Fué asistida por el doctor Gui-
llermo Tapia, en el segundo centro 
de socorro. 
—Al bajarse de un tranvía en 
la esquina de Luyanó y Rosa Bn-
ríquez, sufrió una herida por avul-
sión en el pie dereqho y contusión 
y hematoma en la región frontal, 
el anciano Emilio Castro Podriera, 
de España, de 64 años y vecino de 
Márquez González 16. 
E l doctor Gronlier le asistió de 
primera intención en eí Hospital 
Municipal 
PROCESADO POR DOS DELITOS 
Por el juez de Instrucción de la 
Sección Primera fué proejado ayer 
por dos delitos de hurto Tomás del 
Pino y Abren, señalándosele fianza 
de $5 00 por cada uno de dichos 
delitos. 
CHAUFFEUR ACUSADO DE 
HURTO 
Por el vigilante 577, fué dete-
nido ayer el mestizo José Hernán, 
dez Hernández, de Matanzas, de 
28 años de edad, chauffeur del 
auto número 9371 y vecino de 
Marqués González 7, por acusarlo 
John Fradtahelm, de Alemania, de 
37 años de edad y vecino del ho-
tel sito en Dragones y Amistaí, 
de haberle hurtado una cartera én 
la que guardaba la suma de $120, 
creyendo que dicho chauffeur es-
taba en combinación con una mu 
jer, vecina de Gloria 3, la cual 
estuvo paseando con él durante 
varias horas. 
E l acusado negó los cargos 
siendo dejado en libertad. 
HURTO D a UNA MALETA 
E l vigilante 26 detuvo ayer 
Fausto Santos Selles, de Oriente, 
de 29 años de edad y sin domici 
lio, por acusarlo del hurto de una 
maleta que contenía ropas por va-
lor de cien pesos, el marinero Al-
fredo Sandoval, de México, de 26 
años de edad. 
E l acusado fué remitido al VI 
ESPOSOS EN D5ISOORDIA 
Josefa Rodríguez Iglesias, veci-
na de Dstévez número 8, denunció 
en la octava estación de policía 
que su esposo Domingo Lorenzo 
Iglesias, de España, de 28 años 
de edad, le había arrebatado la 
cantidad de quinientos pesos, de 
su propiedad, y la había arrojado 
do su domicilio. 
Más tarde' la denunciante pre-
sentó en la estación al acusado, el 
cual fué dejado en libertad por 
el juez de guardia. 
T I S U S 
TENEMOS NUMEROSOS ESTILOS 
DE BROCADOS Y LISOS 
mm 
P e l e t e r í a 
^ R O A D W A Y ^ 
Zapatos de etiqueta para Caballeros, $7.00 
TRAJES DE CASIMIR INGLES A LA MITAD JDE 
VALOR. 
SU 
" B R O A D W A Y 99 P E L E T E R I A (LA MAYOR D E L MUNDO) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874* English Spoken. 
Don Eugenio O b r e g ó n y P i la 
Nuestros distinguidos amigos los 
señores Patricio Gorgonio y Salo-
•món Obregón y Arenal, solventes | 
y prestigiosos comtrciantes estable-
cidos desde hace años en las pía.! 
zas de la Habana y Matanzas, se 
hallan en los actuales momentos, 
bajo la impresión de una doloro-; 
sa noticia. Su amantísimo padre, 
don Eugenio Obregón y Pila, ha 
fallecido en el pueblo de Santa Ma-
ría de Cayón, provincia de Santan-
der, a la avanzada edad de ochen-i 
ta y cinco años. 
Varón de ejemplares virtudas, ¡ 
hombre de voluntad recia para ol i 
trabajo y para todo noble empeño, 
vivió don Eugenio Obregón y Pi-
la como un rancio hidalgo oapañcl i 
en qu cu.a solariega de Santa Ma-: 
ría de Cayón. Y como vivió ha 
muerto: rodeado de seres queridos 
que hasta su último momento le 
brindaron el calor de su cariño, ad. 
mirado por todos, respetado por 
propios y extraños, dentro de la 
estimación de todos los hombres 
de buena voluntad. En su pueblo 
nativo y en toda la provincia, don-
de era conocido, serán muchos a 
llorar su pérdida. 
En la Habana, dé Dios resigna-
ción cristiana a sus hijos Patricio, 
Gorgonio y Salomón, para que la 
sobrelleven con toda la entereza 
de ánimo compatible al dolor que 
experimentan. 
A todos nuestro más sentido pé-
same y en especial a don Patricio 
Obregón Arenal, viejo amigo de es-
ta casa. 
E L C O N C U R S O D E B A N D O 
D E P I E D A D 
Hoy se abrirán las listas de Ins-
cripción para el concurso que 
anualmente celebra el Bando de 
Piedad en su domicilio social, es-
tablecido en la calle de Paula, nú-
mero 77. 
La fiesta en honor y beneficio 
de los niños pobres, así los asila-
dos por la humanitaria institución 
como por las demás que se presen-
ten al concurso, se celebrará el 6 
de enero próximo. Día de Reyes, 
a las dos de la tarde. 
El Band.o de Piedad, mejor di-
cho su benemérita presidenta, la 
señora Ryder, nos ruega que ad-
virtamos que no hay autorizada 
ninguna persona para solicitar do-
nativos. Ya lo saben las almas ca-
ritativas, y si desean contribuir 
coní algo—dinero, ropas o jugue-
tes—al mejor éxito del concurso, 
deben hacerlo enviando directa, 
mente lo que quieran a la popu-
lar benefactora. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M u e l a s d e N i ñ o s 
Siempre e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Se pone eu un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. RELAMPAGO 
es el específico del Dolor de muelas. 
Se vende en todas las boticas 
ra* 
m n 
M M P I C O 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L . Y D E C O L A 
Con un verismo maravilloso que subyuga, el Ampico reproduce 
pasmosamente el modo de ejecutar de los grandes virtuosos del 
piano. Esto sólo es apreciable oyendo reproducir al Ampico. 
¿Por qué no viene usted a oirlo hoy? Tendremos verdadero pla-
cer en hacerle oir su música predilecta, bien sea clásica o popular. 
AC3EMTES EXCLUSIVOS 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C 0 M M E R C I A L G>. 
GR A L . CAPRILLO (S .RAFAEL) 1, X K T E L . E R O r i O A . 2 9 3 O 
Perlas Negras 
Vendidas Por 400.000 
Dólares 
A ninguna mujer le pare-
cerá demasiado. Pero al-
gunas no aprecian las dos 
PERLAS raras y preciosísi-
mas que tienen engastadas en 
la cara: SUS DOS OJOS 
NEGROS, PARDOS o ZAR-
COS. Si ellos se entumecen, 
se empañan o duelen, enton-
ces conocerán su valor. Mu-
chas cifran toda su belleza y 
encanto sólo en las PERLAS 
DE SUS OJOS. Láveselos 
con 
M U R I N E 
y los mantendrá puros, re-
lucientes, vivos, lindos y an-
dará orgullosa de sus PER-
LAS. 
Pídanos el foneto: "Sus Ojos." U. S. A. Corporation, Chattanooga, TeniL, 
B. U. A. Mur-10 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DE REOIMKN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A * 
E s t á 
R e e m p l a * 
z a n d o D i a -
r i a m e n t e 
a M i l l a r e s 
l a s P l u m a s V i e j a s Con la punta tersa y enjoyada, que dura 25 años, y el de-pósito grande para la tinta 
PARA competir con ventaja con el resto del mundo, para sentir la sa-tisfacción del trabajo bien /iec/io,para poner su mente en loque está hacien-do y no en la pluma con que trabaja, deshágase de la pluma vieja y compre una Duofold, que nunca falla, i Dondequiera que se ve eu color da roja laca con casquete negro. Inspira respeto. Ayuda a la mano a escribir en vez de entorpecerla. Simétrica, equilibrada, bonita y con enjoyada punta, es además económica porque se garantiza su USO por 15 aHos, siempre y cuando no se la mal-trate. Pase a comprar una y se felici-tará de su adquisición. 
THE PARKER PEN COMPANY Láplceros Duofold Parker, Iguales alas plumas, $5.00. Fábrica y oficinas generales: JanesvUle.Wisconsin, E. U. A. 
UNION COMERCIAL DE CUBA.S.A. Mercaderes 14, Habaos 
A Ñ O N U E V O 
S I D I I 
G A I T E R O 
C 11723 lO-Oi. 
RivuUza en tura ten el carJenaí 
1— El espirador de presión está den tro del catión, de modo que ni afea la pluma ni corre riesgo de estro pearse 
2— Con el manguito doble del sombre-rete se cierra her míticamente. 
ñ L O S C O N S U M I D O R E S D E A T U N 
Y B O N I T O E N C O N S E R V A 
(Los señores ANTONIO ALONSO, HIJOS, de Vígo, (Es-
paña), (garantizan, la autenticidad del ATUN Y BONITO enva-
sados en sus fábricas con la marca ANTONIO ALONSO, HI-
JOS, dando la seguridad de no vender bajo la denominación d» 
diohos pescados otros de calidad inferior, y disponiendo de su-
ficientes existencias para atender a su numerosa clientela •» 
esta Isla. 
SI usted desea tener la certeza de adquirir ATUN Y BO-
NITO ABSOLUTAMENTE LEGITIMOS 7 de gusto exquisito, 
exija la marca ANTOÍTk) ALONSO, HIJOS. 
CALAMARiEs RELLENOS-— SARDINAS SIN ESPINA.— SAR-
DINAS A LA CAZUELA. 
"Antonio Alonso, tíljos". VIgo ( E s p a d a ) 
O 10397 alt. 15d S 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e # d e 
: • : U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S C R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I A 4 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y inedia a 4 
La Falta de Apetito 
Produce el enflaquecimiento del cuerpo y la miseria física 
Indiscutiblemente, que una de las 
causas pue producen el enflaquect-
mloníto del cuerpo, es la Irapttencia 
o falta de apetito, y por eso, cuando 
BU toman medicamentos capaces do 
excitar las ganas de comer, el cuer-
po aumenta en peso debido a la asi-
milación pe r el organismo do las sus-
lanciaa alimenticias. 
Sin embargro, también se <ían casos 
do personas que con buen apetito, o 
no aumentan en peso como es debi-
do, o, lo que es más lomcntable, pier-
den sus fuerza*, energías, vitalidad. 
Esto se debe, principalmente, ¿L quo 
el orgainlsmo no tiene poder suilclen-
te rara aprovechar las &ubM anclas 
asimilables de los alimento* y t-n es-
tos casos, lo Indicado suministrar 
al cuerpo esas substancias por medio 
de una preparación científica "asiml-
luble". 
Recomendamos pues, que en caso 
de enflaquecimiento, para eng-ordar 
•n pocas semanas, sométase a la cura 
nutritiva del Elíxir de Glicerofosfa-
tos Compvesto "Î lma", y rotara que 
a la primera semana de estarlo to-
mando, realza las fuerzas; % la se-
gunda semana, aumenta e! apetito 
de una manera sorprendente, y des-
pués d© la tercera semana, el cuer-
po empieza a engruesar con una ra-
pidez no obtenida con nlngtta otro 
medlcamenito. 
Y esto se explica, si usted somete 
la consulta de su médico la fórmu-
la que consta claramente en la «ti» 
queta del íratco. en la seguridad dm 
qi>̂  el Elixir de G llcerofosfatos Com-
puesto "Lima" excita la fagocitosis, 
aumentando la asimilación y repro-
dueclfln celular, restaurando la vitali-
dad debllltaida, prolongando la vida y 
reconstruyendo los tejidos agotados y 
que están Indicadas en los casos de 
desiyitrlclón, orfu*fiue<;3miento, neu-
rastenia, deblllíSad sexual, enfermeda-
des del pulmón, etc. 
El Elixir de Gl¡cerofoi;fato8 Com-
ptiísto "Lima'' ostá considerado por 
los más eminentes profesores (Robin 
(Francia; Martcri (Italia), cemo el 
nutritivo orgánico más poderoso, qu« 
enriquece la aangj'e, fortifica los 
nervios y crea carnes. 
Para evitar confusiones con otro* 
productos de h-.ferlor calidad, exija 
elemprs en la etiqueta "Urna". 
El Elíxir de Grlcorofosfatos Com-
puesto de Lima se venta en todas 
las farmacias a $1.00 «1 frasco 
una llora Depósitos principales «a 
Cuba: Sarrá, Johnsoo. Taquechel y 
"La Americana'', en la Habana. Mos-
tré y Espinosa, en Santiago de Cuba; 
ñ. de la Arena, sn Clenfuegos. 
m 
Duofold, Jr., $7.00 Lsdy Duofold, $7.00 lg<sal,pero mij pequéis Con aro pin csdenills 
CURACION PRONTA V S E G U R A 
CON LAS 
P A S T I L L A S d e . D r . A N D R E U 
De venta en todas las FannaciM 
"sienta 
^OMIENZA UN RESFRIADO 
^NINA LAXACnV0 BROMO 
^ fortiCratieV,tar la CaU8a y ê» de r • 1 cuerPo contra ata-
^d io .ínPPe 0 Influ«nza. Es un 
de P u}Z l Probado. La fír-
^ c a k R0VE Se halla eo 
AMERICANO ROBADO 
John MarpJiy, de Estados Uní. 
dos, de 55 años de edad y vecino 
de Bélgica 12, denunció en la sex-
ta estación de policía que mien-
tras dormía en loa portales que 
existen en Reina y Manrique, le 
sustrljeron de un bolsillo del sa. 
co, cincuenta y ocho pesos, Igno-
rando quién haya sido el autor. 
A L O S F U M 
D E 
A D O R E S 
T r i n i d a d v H e r m a n o 
y 
H o y 
en el Nuevo Frontón, a las 10 de ¡a mañana, celebraremos el 
Sorteo de la Casa y los Tres Solares ofrecidos. 
¡Sea Testigo de Nuestra Honradez! 
En el periódico " L a Noche" de hoy se publicarán los números 
agraciados 
Los que tengan 
A S M A 9 sofocacidi 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P á p e l o s 
a z o a d o s del Dr. Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
E L R E L O J "LONGINES" R E A L I -
ZA E L SUMMUN DE I A PER-
FECCION: 
ES ELEGANTE. SOLIDO 
PRECISO. 
CUERVO Y SOBRINOS 
Joyeros 
SAN R A F A E L Y AGUILA 
Teléfono A-2666 
Anuncios TruJUlo Marín C 11777 ld-31 C 1162» 10 d ¿a 
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E S I N V I T A D O E L A L C A L D E P A R A L A 
C A B A L G A T A D E L N I Ñ O Y E L R E P A R T O 
D E L O S P R E M I O S D E L A M A T E R N I D A D 
En el Stadium de la Universidad se celebrarán el proximc 
día seis diversos actos con este objeto y por disposición 
del alcalde a los mismos asistirá la banda municipal 
LA CAB^If7,ATA D E L NIÑO 
El doctor López del Valle, en 
su carácter de presidente de1 Ju. 
rado Nacional de Maternidad, ha 
enviado una atenta0 comunicación 
al Alcalde, invitándole para los ac-
tos que han de tener lugar en el 
Stadium de la Universidad el pró-
ximo día 6 de enero, a las 2 de 
la tarde, con motivo de la entrega 
de los premios y para la Cabalga, 
ta del Niño, que tendrá lugar ese 
propio pía, partiendo del citado i 
Stadium. 
El doctor López del Vallo inte, 
resa también del señor Cuesta que 
r.utorice la asistencia de la'Banda 
-Municipal a ese homíJlaje a la 
Maternidad. 
Ayer, el Alcalde, por mediación 1 
del doctor Luis Carmena, Secreta-
rio de la Administración Munici-
pal, dió las órdenes oportunas pa. 
ra que la Banda asista en la for.. 
ma solicitada. 
local de Sanidad de la Habana, 
se ha dirigido al Alcalde, intere-
sando a cooperación del Municipio i 
en la campaña emprendida por la I 
Secretaría de Sanidad paia, acabar 
con los perros callejeros. 
El doctor López del Valle ma.' 
nifiesta que las medidas adopta-
das han c'̂ o r>oí>ofor{as por iia_ 
t ocurrido varios casos de rabia 
humana poi mordeduras de j a -
rros . 
C o n c e r e a l e s 6 p a » 
c o n l e c h e 
la leche Favorita añade nu-
trición y gusto a platos de esta 
clase, ya sean calientes ó fríos. 
A los n iños les gusta. Buena 
t a m b i é n para los adultos. 
Pruébe lo! 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
COJÍSIGNATARIOS PAPAS 
El Alcalde ha dirigido ayer una 
comunicación a la Secretaría de 
Hacienda, rogando se le envíe por 
la Administración de la Aduana 
de Ja Habana, una relación de las ; 
personas que desde el mes de julio 
último a la fecha han Importado i 
papas, a fin de resolver el exne-1 
diente que a este respecto instruye 
el Departamento de Impuestos Mu 
nicipales. 
DEBEN DE PAGAR 
Por la Alcaldía se ha informado 
al señor Fernando Iglesias, que 
están obligados a pagar contribu-
ción, según establece el artículo 
G3 de la Ley de Impuestos Muni. 
clpales, cuantas personas e insti-
tuciones ejerzan alguna industria 
o comercio, salvo las exenciones 
que establece la Tabla Anexa a la 
citada Ley y los casos determina-
dos en el artículo 72 de la mis-
REOLAMA DOS MENSUALI. 
DADES 
La señorita Célida Ruiz y Mugi-
ca, ha solicitado de la Alcaldía se 
le abonen las dos mensualidades 
que por disposición de la Ley del 
Servicio Civil le corresponde, del 
haber que percibía su difunto tío 
el doctor Antonio Ruto y Rodrí. 
guez, Como médico municipal en 
el Matadero de Luyanó. 
DIA Y HORA 
El señor Francisco Arango y 
Mestre, amparándose en la resolu. 
ción de la Comisión del Servicio 
Civil que dispuso fuera repuesto 
en su cargo de Agente de Apre-
mios del Departamento de Imoues. 
tos, rue^a al Alcalde determine 
día y hora para tomar posesión. 
SISTEMA DE NUMERACION 
Se ha solicitado de la Alcaldía 
autorización para llevar a la prác-
tica un sistema de numeración de 
casas en determinadas calles de 
la Habana, de conformidad con 
log propietarios y con cargo al pe. 
culio particular de los mismos. 
La Alcaldía no accederá a c a 
solicitud, por cuanto la numera-
ción de casas debe de ser unifor. 
me en toda lo n̂ htô rt**. y previo 
cuerdo del Ayuntamiento. 
L E C H E 
condensad* 
TRES EDIFICIOS DB TRES 
PLANTAS 
'El señor J . Herrera y Hernán-
dez, ha presentado en la Alcaldía 
los planes y memorias para â 
construcción de tres edificios de 
tres plantas cada uno, en Avenida 
de la Independenc-a (Carlos III) 
ntre las calles de Luaces y Al-
mendares. 
V E R D A D E R O 
R E M E D I O D E L H O G A R 
, l a s 
P A S T I L L A S V A L O A son Indispensables 
ti MINO al salir a la escuela, al ANCIANO al ir a tomar 
al aire, a Jos ADULTOS, cuando van a sus quehacerea 
p a r a PRESERVAR 
S U S O R G A N O S R E S P I R A T O R I O S 
o p a r a CUIDAR 
los Coaslipados. Dolor de Gar|aata. Lar¡B¿iUs. 
SroBfuilis. Orippe. Tranciio, Asma. Eofisema. cíe. 
PERO HAY QUE TENER CUIDADO 
<*• ao emplear tino las 
P A S T I L L A S V A L D A 
V E R D A D E R A S 
que se venden únicamente en CAJAS 
con el nombre V A L D A 
en la tapa y nunca 
de otra manera. 
Vamos, no sufras más esa molesta tos 
Con U Miel de Alquitrán de Pin* 
del Dr. Bell .pueden evitarse graves 
complicaciones. Inmediatamente 
calma la irritación de la garganta, 
la limpia de flemas y quita la toŝ  
Contiene las mismas medicinas que 
el buen doctor receta hoy, combi-
nadas con el agradable y seguro 
remedio casero, el jarabe de alqui-
trán. Es un producto que no debe 
faltar en casa, para atacar cual-
quier tos tan pronto como se pre-
sente. No espere—cómprela in-
mediatamente. 
En las Farmacias 
AUTORIZADAS LAS CARRERAS 
Ayer el Alcalde participó a If» 
Jefatura de la Policía Nacional, j 
que el señor Francisco Infante y 
ligarte había sido autorizado para 
efectuar el día de 10 de /Eínero 
venidero, carreras de automóviles \ 
sin motor, para niños, en horas de 
la tarde. Esas carreras deberán 
tener luear «" i05? ^all0" de Fal-
deras, Rosa, Santa Catalina y Pi. 
fiera, en el Cerro. 
También el señor Infantte ha 
sido autorizado para celebrar prác 
ticas de esas carreras en la tarde 
de los días 8 y 9 de Enero. La 
Alcaldía ruega a la policía tome 
las medidas necesarias para garan-
tizar el orden durante la celebra, 
ción de ese espectáculo. 
l o s p e r r o s c a l l e j e r o s 
E l doctor López del Valle, Jefe 
PIQUERA SUPRIMIDA 
La. Alcaldía ha suprimido el pa-
radero de vehículos establecido en 
la Avenida de Italia (Gallano) en-
tre José de San Martín y Carrillo 
(San Rafael), de conformided con 
solicitud de los vecinos y comer, 
ciantes de ese lugar 
E L ERARIO MUNICIPAL 
Como resultado del arqueo efec 
tuado antier en la Tesorería Mu. 
nicipal, se ha comprobado este 
saldo: 
Ingresos: Ejercicio Corriente, 
$6.152.63; Resultas, $1.247.66; 
y para el Consejo Provincial la su-
ma de $1.047.48. 
Existencia: Ejercicio Corriente. 
$14.997.61; Resultas, $5,735.78 
y para p1 ^r."- Provincial, la 
ma de $59.259.34. 
La recauddacion obtenida el día 
29 por Transporte Terrestre alcan-
za a 1 asuma de $726.16, habién-
dose marcado 22 vehículos. 
Ayer continuaron los pagos al 
personal de la Cámara Municipal 
de los haberes correspondientes al 
presente mes, que estaban demo-
rados por efecto del reajuste en 
la plantilla del Ayuntamiento. 
E L CUERPO CONSULAR 
La secretaría de Estado ha re-
mitid a la Alcaldía una relación 
de las personas que están acredi. 
tedas para ejercer en la Habana 
funciones de cónsules de países ex-
tranjeros. Asciende a 59 el nú-
mero de los consulados acredita, 
dos. 
del Tercer Trimestre del actual, Max Zelazro, tienda mixta, Má-
ejerciclo por fincas urbanas, que ximo Gómez 409 
deberá comenzar a cobrarse el 4 
del mes de enero entrante. 
MATANZA PARA E L CONSUMO 
DIARIO 
Ayer ha tenido conocimiento ofi 
cial la Alcaldía por mediación del 
Inspector Municipal señor Julián 
Mederos delegado en los Mata-
deros, de la reciente disposicnn 
de la Secretaría de sanidad, que 
obliga a que en los rastros de la 
Habana se sacrifique cada día la 
carne que debe ser consumido en 
el propio día. 
De las infracciones de esta dis-. 
posición sanitaria, conocerán los 
Juzgados correccionales. 
Para tratar acerca de estos par-
ticulares se entrevistará con el 
doctor López1 del Valle, el doctor 
Antonio B. Ainciarte, Jefe de Go. 
bernación Municipal. 
José María López, subarrencta-
dor, Martín Morúa Delgado 34. 
Agustín Tarrida, comisionista 
con muestra, Oficios 18. 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E \Amm 
Todos ío$ huéspedes de estos hoteies TIENEN DERECHO • 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DiARiní '1 ^ 
MARINA D U D E L A 
Si no lo recibieron en el cuarto, icclámenlo en la carpeta &) Kotíl 
Î6n ptr. 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas habitCLCione». Servicio comvl*tn 
comidas y banquetes. Trccadero »-iuu>a a Prado 
RI72 
Situado en Neptuno esquina 
o. Todas su* h« 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque do ColOn en la rali.» a~- a 
D báñoV^uiéfon?^1101*- MBfort t 
cllenteí atendidos con toda solicitud 
Tooas las habitaciones tienen beüo 
un magnlfco ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
•Jendo' io¿ 
y servio^ nrivado, contando co. 
Enclavado en la 
i m calle de Obispo csauini* a iQ ¿t- •«r , moderno de la Habana. Todas las habitaciones coa Mét̂ T̂l' m caiiente a U daá horas. «-ieiono y bafto y agua 
FLORIDA 
De P. MorAn y Co. tci mas selecto hotni v 
Amplitud, comodidad, exquisito trato y ¿Sñ Juí fr l Urant ae 
JNGLATERRA 
Cuba. 
Pedro Guankun, fonda, Máximo 
Gómez- 204. 
Estas altas produjeron al Mu. 
niclpio $346.53. 
E L TERCER TRIMESTRE PORi 
FINCAS URBANAS 
Gran número de empleados del | 
Municipio está trabajando en la i 
confección de los recibos de cobro 
ALTAS D E INDUSTRIALES 
Relación de industriales que han 
causado alta por distintas Indus-
trias el día 28 de diciembre del 
presente año. 
Armando Moyá, taller de mecá-
nica sin fundición. Avenida de la 
República 121. 
Aurelio Alvarez. carnicería, MI. 
lagros 28 esquina a J - A. Saco. 
A. Pollak, hojalatería, Finlay 
mimero 72. 
Gómez Mena y Falcón, almacén 
de víveres sin limitnción, Riela 55 
y 57; 1 
T A L L E R C A G I G A 
• D E -
J . M . F e r n á n d e z y C a 
S . e n C . 
D e s e a a s u s n u m e r o s o s c l i e n t e s y 
a m i g o s , u n F e l i z y P r ó s p e r o A ñ o d e 
Gran hotel de muy cimentado aombre por ŝ is t w .« Uncia. Situado en lo míts céntrico y tlegante de Ja Hahnn* 02 d* *»»9' y servicios son completos. » Ja Habana. Su conXnrt 
SAN CARLOS 
F.l preferido por los viajero» por sus grandes relaciona» k,-^ _ comcrolaJes. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y te?lfnn^nc?rUl » de Bélgica número 7. ' ^0 y »eléfono. Avenida 
LAFAYETTE 
Agular"4*10 ^ 10 centrlco 06 la ciudad' call« O'Rellly esquln* a 
Todas sus habitaciones smuebladas con todo confort tienen H«« • . sanitarios, baño, ducha y con agua caJitnta y irla y teléfonos ̂ P10» rant de primera. Precios reducidos. tcieronoa. Restai». 
MOTEL HARDING 
Cretipo. 9. TelCfor.o M-fO]0. 
Dos cuadras del Alalecf.n y tres riel Prado. Modorao. Uranio • 
y muf mOdSsí* y írIa SÍempre' comidas ^ u S ^ j 
MAJESTIC 
El hotel mejor situado de la Habana, lujoso» departamentos en» v 
fio y teléfono. Gran salón para comld£.s y banquetes, con vista ai r i?-
de Méjico. Belascoaín número 6. Teléfonos M-ÍJ845 y M-9846 Uj 
HOTEL MAISCN ROYALE 
Calle 17 esquina a J.. Vedado. 
Unico Hotol Francés. American Plan. Habltacionej frescas Pr» i módicos. * "«'O! 
58596 4d.29 
N . G e l a t s & C o . 
Vendemcs Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS? 
I fedbim&s Depósitos en Esta Scccifo, Pagands Interés del 3 por 100 tanl 
II Todo» tilas operadonet pntdtn efetaam tambUn per cerrft 
A M E N 1 D A 
TODA LA C O R R E S P O N D E N C I A PARA E S T A S E C C I O N . Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S DOMINGOS, D I R I J A S E A F . V. M A E S O , A P A R T A D O 1192 
r 
S T E I N E R 
MOLINO D E C A F E E L E C T R I C O 
E s s e n c i l l a m e n t e 
INIGUALABLE 
J . M . F e r n á n d e z Lamparila 21 R a m ó n V m j o y ênte Exclusivo Habana Grte, Dpto. Maquinaría 
CUARTO CONCURSO DE PALABRAS O M I I D A S 
Kd caüa uno de los siete as uncios que circundan esta sección 
va omitida una palabra, española y en relación con el texto, hallán-
dose los originales completos depositados en la notaría del doctor Fe-
lipe Kivero, Aguiar 73. 
Toda persona puede recortar el número de anuncios que quie-
ra, uno por uno. Henar en cada anuncio el hueco correspondiente a la 
palabra omitida, escribir al pie su nombre, haciendo ambas cosas, 
necesaria m en ce, con lápiz corriente o lápiz tinta, y mandarlos en car* 
ta sencilla, al Apartado 1102. 
La recompensa, por cada palabra omitida que se acierto es 
de diez pesos (SIO), ascendiendo por tanto el total de premios a se-
tenta pesjs ({¡570). 
Si una palabra es acertada por variaj personas el premio se re» 
partirá entr^ las que primero la hayan Ficertado, hasta el cúciero de 
diez. 
Este cuarto concurso, correspondiente al mes de Diciembre, 
quedará cerrado el lunes 28 a las 12 m., publicándose en la edi. 
ción del jueves 81 los originales completos, el número de perso-
nas que han concureatW los anuncios y el nombre de aquéllas que 
resulten premiadas. 
G O L I A T H 
E L V I N O I N C O M P A R A B L E 
E L M E J O R Y M A S S A B R O S O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P r o d u c t o d e COTIDIANO u s o 
Agentes Distribuidores para Cuba: 
M . C A B R E R A Y C í a . , S . e n C . 
S O L 111. T E L E F O N O A-0342. 
C A S A P O T I N 
0'RE11IY37. TELFS. A " 
.̂nantialesdelaFi-
7387 
S E R R A N O Y M A R T I N 
AGUA MINERAL 
Distribuidores de! a p a rjinera! Santa Teresa, de Rancho 
Boyeros, la más SALUTIfEKA y pura que existe 
Víveres, vinos, licores y especialidades en artículos 
para Navidad y Pascuas 
L . 
Seis mil cuatrocientas cuarenta y 
dos perscraa lian optado a los pre-
miog de esto cuarto concurso de pa-
labras omitidas. 
A contlniiaciím. damos los nombras 
de aquellas que acertaron alguna o 
varias do esas palabras. 
STBXWB», THOMSON V MCNARCH 
Franciw;o de P. Ponce, Quirico L. 
Agxado. Natalia Cifuentes, Laudelina 
Quiioga, Petra P. die Lagos. Antonio 
Ituiz Mfndez, Dulce M de Castells, 
Néstor A_gulrrep M. Glral, Patrocinio 
Vélez, Apitero Menéndez. Se reparten 
el premio los dios primeros, corres-
pondiendo a cada uno un peso. Tam-
bién se ha recibido para estos anun-
cios una BoluciOn acertada pero sin 
firmr, elguna, 
OOUATH V CHE?ALTA: 
J . Pírez de Castro, Asunción Rodrí-
guez, Enrique Herrera, Luis Mestro, 
Celea Fernández de Castro, Ana Ma-
ría. Azíia. Corresponden a cada un3 
un peso y sesenta y seis centavos. 
CA8A POTTN: 
Kicomedes Cudilla, Oscar dlel Alamo, 
V Javier Feruándoz. Luisa Pacheco, 
Lulú Campero, Pita L de Mendieta. 
Ttlexforo Valle, Antonio Reyes Moro, 
Sabina Fernández, Jos* Espinosa, Mâ  
nuel Dnr/'.n, Diego L . Mlr, María de 
la O. Gutiérrez. Se reparten el pto-
inio los tíifz primeros, cobrando Mn 
peso cada uno. 
ZiA TI.DE RAL : 
Narcifo Ruiz Fernández, Luis da 
Soto, Hortensia Ortega, Lucio Lftp<»z 
Vega. Melquíades Moreno, Elisa Díaz, 
Angelita Dorán, Emma Casas, Ladis-
lao Recrero, Alberto Pérer Giralt, 
Jesús Mapuel López, Eugenio Martín 
Velá^quez, M Glral, Andrés Blanco. 
Proroíados los diez primeros con un 
pefio por cabeza. 
THE UMVIHSITT SOC. IHO: 
José Menéndez, Luis Pérez Recabert, 
úntenle Díaz. Feri.ando Pulper, Ma-
ría Moecoso, Anlta Moscoso, Panta-
leén Ferrer, Ernesto Balmes, Carmel!-
na Martínez, Nicéforo Coi tés. Pedrc 
Marcos, Jalm». Noé. Celedonio Traver-
ra. El premio para los diez primeros 
a razón de un peso para cada uno. 
MAZrTKQtTIiXiAB SOCZAb T 
BL PAIH» 
Jalm* Noé, Alfredo Q Jiménez, Ci-
ra M- de PamoB. Emilia "Venta, Jorgt Uvlr. Valí*. Natalia Jiménez León. Ul-
d^rica Ampuero, Mlcaelc L. de La-
nler, Anselmo Fernández. Ellaa Suá.-
tM5, Carmen Cabrera, Hortensia Ort^. 
ga. Mercedes Cabrera, Mlcruel Anê l 
Ruiz, Miguel Alvarez. José A. García, 
Un peso para cada uno de los diez 
piiineroy. 
an7E3Z.SF.ZA IOS ENCANTOS: 
Casilda Ramos Cira R. do Ramos, 
Petra Ferrer. Carmel la Ramírez Cías, 
Alfredo G. Jiménez, Narciso Eecobedo, 
Pacomlo Martínez, Concepción Aziia, 
Luisa Villa, Darío Antero, Luis-a Gon-
7ález, Apolinar Sotelo, Evgenlc Mar-
tín VelAsquez, BC. C. Pérez. Juan Oa-
jaraville, Miguel Angsl Ruiz, Benito 
Amor. Un peso r-ara cada uno de los 
diez primeros Una solución acertado, 
queda fuera de concurso por venir 
firmada con el seudónimo Cartellana. 
Todas las personas prenrladas debe-
rán, a la irayor brevedad mandarnos, 
en carta rencilla, un recibo por cada 
una de las cantidades que han gana-
do, escrito de su puño y letra, y acom-
pañado de un Eobre franqueado y con 
su dirección escrita. 
El que no lo baga así, o tarde más> 
de seis días en realibarlo, a contar do 
esta fecha, t.e entenderá que renun-
cia al premio. 
En cuíntrt P s recibos estén en nues-
tro poder mandaremos a ios interesa-
dos los correspondientes cheques. 
tUARIO CONCURSO POPULAR DE CtlASCARRIlLOS , f" Jueves y domingos publicaremos en esta seccióif los chistee, 
colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1102, siempre qne cada 
uno venga manuscrito y aislado en una de las caras de Una sola cuar-
tilla, con el nombre o seudónimo del remitente al pie, y esté eiqpre* 
eado correctamente. 
En la publicación seguiremos un orden rigurosamente cronoló-
gico, y demás está decir que de la originalidad de lo que pubUque-
mos responden los remitentes, que no devolveremos los originales .¡jf 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro. mejores cbascanillos, entre 
los publicados con dos hojas de lotería, como primer premio, >' ^ n tres 
lunetas, con dos y con una, para el teatro Principal de la Come-
dia, a los premiadosi en segundo , tercero y cuarto lugar. 
Este cuarto concurso, correspondiente al mes de Diciembre, 
auedará cenado con aquellos chascarrillos qué alcancen a ser jmbll. 
cadoa el domingo 27, publicándose en la edición del jueves 31 los 
cuatro que hayan sido premiados. 
" 1 H E U N I l f f l í y S O C I E I Y , I N C 
[NEW YORK] 
PIANOS Y PIANOS AUTOMATICOS DE LA MAS ALTA CALIDAD 
Los Mejores Precios del Mercado 
Solicite nuestra INTERVENCION y se 
" T H E UNIVERSITY S O C I E T Y . I N C . " 
Gerente: Carlos Zimmermann 
ZENtA (NEPTUNO) 182. TELEFONO A.9317 
î .»«,«^4iir.« nremia^ns este sq tenga usted raaón. Toaos los no-Los chíisrarrilloa. premios ^ ya 5áy, vo,arbn-̂  ^ • 
mes son los siguientes: 
primer premio: 
(Sos hojas de lotería) 
a. tonî rso 
i abrasarla 
lia llevado la 
La nueva camarera: 
•—No vaya el caíallero 
el café ahora nusmo: e 
—¿Es que usted se 
taf,a a la boca? 
¡Qn6 clsparate, seflor No he 
liecho más qüe meter el dt-dc... 
Aragón-Hito. 
Segando premio: 
(TreB xtmetas para el PrinciFal de la 
Comedia) 
El cotorrón.—Está usted equivoca-
da, Purlta. l-a mayor parta de los 
hombres soracs unos ;ngeles. 
La, cotorrona.—¡Quién sabe...! Acá-
r 
E N T O D A S P A R T E S U P . V E R A 
\FIANZAS/ 
XCLÁSES/ 
V A S E G U R A D O S E M 
L A F E D E R A L 
ofici ws:f |g|MR?EW>'»RAi)Or HABAMA ' T£LB2 {m i a •i i 
1 
Xt-az de Lnn» 
Tercer premio: 
(Sos lunetas para el Principa* de la 
Comedia) 
Entro Comadres. 
—>Bstoy coritci'tlfdma, líe colocado a 





(Una luneta para el Principal de la 
Comedia) 
En la escuela. 
—¿Quién protegió a Cristóbal Co-
lón? 
—Isabel la Católica, que le dió sus 
alhajas porque no tenía dinero. 
—¿Y por qué no tenia dinero la 
reina? 
—Porque estaría a fin de mas. 
Chlqnltica. 
2 2 a f í o s de experiencia nos permiten reco-
mendar a CONCIENCIA las exquisitas 
M a n t e q u i l l a s " S O C I A L " y " E L P A I S " 
que, en calidad y delicioso sabor, no admiten 
comparaciones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
OFICIOS 19. - TEL. M-8738 
A s e g u r a n d o c o n t r a a c c i d e n t e s en L ñ F E -
D E R A L a s u s operarlos puede V d . 
REPOSAR tranquilo 
Los áuebres de estos chascarrillos 
deberán, a la mayor brevedad, remi-
tirnos, en carta sencilla, un pliegoo 
o simplemente una cuartilla con su 
nombre y apellido y el pseudónimo 
quo emplearon, así como un sobre con 
su dirección escrita y el sello corres-
pendiento, sobre que nos servirá pa-
ra mandarles vr. vale con el que, en 
la contaduría del teatro Principal da 
la Comedia, recojan las lunetas con 
que han sido agraciados. 
El qna no lo haga en esta forma o 
tarde más da seis días, a contar des-
de esta fecha, en remitir 
t«do, se entenderá que 
premio. 
Si algc.no reside en el campo pue-
de Indicarnos el famoliar o amigo de 
la Habana a quien deseo transferir 
ei premio 




E l próximo concurso, quinto do 
esta serie, comenzará el domingo 
8 de enero, y se desarrollará en 
todos los demás domingos de dicho 
me» 
LA MUEBLERIA 
PARA I O D O S 
fOll Sü IKMENSO SORTIOO, SU VAHADA CALIDAD K SOS VENTAS ESPECIES 
U n a v i s i t a a " L O S E N C A N T O S " b a s t a r á 
p a r a q u e V d . s e a u n PARROQUIANO 
d e e s t a c a s a 
S. RAFAEt Y S. NICOLAS. • TELEFONO A-027' 
***** J 
a s o x c m 
D i A R i O DE LA MARINA.—DiCibiVlBKJi 31 DE 192!) 
K O T E X — Q u i z á s e l l u j o m a s 
n e c e s a r i o d e l a m u j e r m o d e r n a 
POR años y años la mujer ha bregado con el enojoso pro-blema de la higiene personal, 
sufriendo incomodidades y aun 
tormento, mes por mes. 
Pero así como adelanta la civi-
lización adelanta la higiene y se va 
haciendo más agradable la vida. 
KOTEX, la servilleta sanitaria hecha 
del famoso absorbente Cellucotton 
forma parte de la toilette de toda 
mujer que precia el confort y el 
bienestar. 
KOTEX, mucho más absorbente 
que el algodón, os a la ve: suma-
mente suave; no irrita la piel. Tcv 
das las buenas farmacias, tiendas 
y almacenes que venden artículos 
de Señoras venden estas higicnicu» 
servilletas. 
K O T e X 
Dtmlorlzado — Pídalo per tu nombre 
Representante par  Cuba 
RODOLFO QUINTAS, Manzana de Gomer 211, Habana 
MUESTRA QRATIS—Man¿< nu eujñn confidencUl 
MISS ELLEN J. BUCKLAMD 
c/o Cellucotton Laboratories. 
51 Chambew Street, Kcw Yotk. E. U. A. 
Acepto su oferta grada con la inteligencia de que seré 
enteramente confidencial. 'Nombr , DiciónCiudad y Fais. 
HE R M O S A c a b e l l e r a , s i e m p r e a t r a e a l o s 
h o m b r e s — v a l e l a p e n a c o n -
s e r v a r l a . P e í n e s e c o n u n 
p e i n e d e ~ ^ e b o n i t a : h é r c u l e s 
y a s í r a y u d a r á r r n u c h o a 
c o n s e r v a r l á i 
UflTibataore»; 
Martínez Castro y Cia., S. en C 
Rióla 44, Habana * 
Peines J ice -ya 
**iK 
Remedio heroico para los vifiones, vejiga e hígado. Elimina 
•I ácido úrico, causa del reumatismo, calma las panzadas y doló-
le* 9] orinar, las irritaciones, limpia la orina de arenillas, asien-
tos, pcs y sangre. üis««lve las piedras en la vejigá. Evita los 
ataques de cólicos hepáticos y nefríticos. Da término a los do-
lores de espaldas, lumbago, hinchazones, ictericia. Anticalcnlin» 
Rbrey se vende es todas las boticas, en forma líquida y eo pas-
tilla s, para tomarse altemiando, un día las pastillas t »1 siguien-
te día la Antícakulina Ebrey líquida. SliOs mllla^es• carados la 
recomiendan. 
Si necesita usted un remedio, obtenga el mejor, ün libro M' 
hT-e las enfermedades del hígado, ríñones y rejlga le será remiti-
do gratuitamente: EBRDY CHEMICAL WORKS, Box «72, Tam-
Pa. Florida, TT. S. A. 
C A S O S Y C O S A S 
"MART1AN0" Y N 0 "MARTINIANO" 
Como un tercero en discordia 
no me presento, no tal; 
pero leyendo una carta 
en "El País", que a Mañach 
¡c enviara Carnearte 
dos o tres días atrás, 
sentí fervientes deseos 
de dar mi opinión en la 
polémica—o lo que sea— 
que supongo entablarán. 
Carnearte en su misiva 
ha querido demostrar, 
con una exquisita pro¿a 
y elegante por demás, 
que debe decirse siempic, 
para hablar con propiedad, 
"martmiano' y no "martiano", 
y, a mi juicio, cree mal. 
El piensa, y así lo dice, 
que al dividir (¿e pour cuá':, 
"martiano ' por la cesura, 
es decir, por su mitad, 
resulta una irreverencia, 
cosa fácil de notar. 
Pero yo, que también pienso 
mi poquitín, ¡que caray! 
digo que si en "martiniano * 
queremos hacer igual, 
la irreverencia es más grande; 
sí, señores, mucho más. 
Al dividirse "martiano" 
en la segunda mitad 
algo queda, aunque nos suene 
al fin y a la postre, mal 
y eso no se* lo discuto; 
pero en "martiniano' . . . ¡ay! 
después de "marlí'. , . ni eso, 
¡que peor resultará! 
Y si habremos de regirnos 
por su antojo en los demás 
vocablos que en "tí" terminen, 
¿cómo debemos llamar 
entoncr a los haitianos) 
cHaitinianos) ¡No, no va! 
Sergio ACEBAL. 
Jgo exqui5 l tanunt¿ embriagador, que Iras» 
clen&e y perdura, es el f inísimo aroma 6el 
J a b ó n " F l o r e s d e l C a m p o " 
El más duro, untuoso y ittrgente. 
^ l o r a l i a ^ I l a 6 r i 6 
i i 
En Favor de la Inmigrac ión Partido Nacional Sufragista 
italiana Rogamos a las compañeras que 
tengan en su poder boletas de Ins. 
Por lá Secretaría de la Asocia- " Í P ^ 0 " ' ^ 6 / ^ 6 1 1 I1 skha90 * de 
ción Nacional de Horticultura, sel«Der° d f aruo' J Ia*™*;-
ha romitido al señor secretario de ^ de la Por San Ignacio, 
L O S P E R F U M E S 
50, para ver la numeración y no 
repartirlas en las nuevas que va-
mos a repartir. 
También citamos para ese dia y 
bora a la Comisión de Festejos, 
para acabar de organizar la terce-
Honorable señor: | ra conferencia que se icelebrará el 
Devoto de una Inmigración dej día 9 de enero en los salones de 
horticultores verdaderos, bace tiem \ ios Emigrados Revolucionarios Cu-
po que vengo preparando todo lol llanos. Sol y Egido. 
Agricultura la siguiente carta: 
Habana, diciembre 29 de 1925 
Sr. General Manuel Delgado, Ho. | 
norable Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Ese dia pueden afiliarse las que 
lo deseen, sin tener que pagar 
nada. 
La secretaria, 
Dra. Clotilde Morlans de Revel. 
La presidenta: 
Amalia E . Mallcn de Ostolaza. 
n Y R U R C I A 
M A N I A T A D O 
necesario para hacer posible el 
traer a Cuba familias de campesi-
nos del Norte de Italia, del Véne-
to, donde el hombre es sobrio, tra-
bajador e inteligente, fecundas las 
mujeres y muy avanzada la plu-
ricultura. 
Las relaciones que he fomenta-
do con elementos de dicha provin-
¡ cia italiana permítenme introducir, 
•̂n Cuba una inmigración especia, 
lizada de buenos agricultores, quo 
aman realmente las laborea r](?l 
campo y saben intensificar la pro- Así pasa el reumático sus días. 
Succión y promover en sus tierras Maniatado al dolor, sin poderse 11-
muchas industrias auxiliares o brar de sus tenazas, agobiado, mal-
complementarias, como la sericul trecho, convertido en un desgra-
tura. vinificación, conserva, etcéte-l ciado. Si padece reuma, deje de au-
ra etcétera, frir la prisión del reuma, toman-
Cosa muy distinta a una inrui-jdo Antirreumático del Dr. Russell 
graclón al por mayor, cuyo cupo, Hurst de Filadelfia, la medicación 
naturalmente, distribuyen los co-'del reuma. 
misionados de inmigración de losj Alt. 3 Dio. 
países de población sobrante, en-
cargados de suministrarla, entre! 
las provincias distintas, hacléndo.! viquismo," perfecciona la produc-
se muchas veces, si no siempre, ción y la lleva a su expresión más 
una selección mal atinada. elevada, arrancando de paso —di-
Al mismo tiempo he hablado conacho en otras palabras—el gimne-
j varios terratenientes de Cuba so-¡ ceo de esa flor de miseria que le-
1 bre dicha colonización italiana, yivanta su corola roja allí donde el 
i he adquirido la certeza de que! egoísmo ha roto el equilibrio de 
¡nuestros hermanos de raza, así se-'la naturaleza. 
' leccionados. encontrarán en el país; Falta ahora el transporte de las 
¡una muy favorable acogida. familias inmigratorias: clncueuta 
De manera que de un lado hay! y ocho pesos por adultos. 
1 dispuestos, esperando casi el avi-j ¿Podría el Estado facilitar a es. 
so, los elementos Inmigratorios | ta Asociación el auxilio que nece-i 
más convenientes a nuestra agri-! sita para realizar esa obra cona-1 
cultura; y sabido es que en Cu- tructiva? 
ba, agricultura y país son térmi- Si el Gobierno, a quien nos di-
nos sinónimos, y de la otra parte rigimos por el respetable conduc-
se cuenta con tierras dispuestas! to de usted, Ta encuentra aceptable 
para recibir esa robusta fecunda.'y desea impulsarla, pondremos a¡ 
ción agrícola, industrial y eugené- su disposición los datos que tene-l 
sica, que los trópicos parecen de-:'mos recogidos. 
mandar de tiempo en tiempo, ha- Aprovecho esta oportunidad pa. | 
jo un régimen de participación! ra reiterar a usted el testimonio de 
equitativa entre el capital y el tra-|mi más distinguiiía consideración. | 
bajo. que. como hace notar el doc- Isidro Montano, 
tor José ComaJlonga en su muy jui. Secretario de la Asociación Na-
cióse folleto "Solidarismo y Bolse-I cional de Horticultura. I 
O P L G I A - F A N T A S I O - M A D E R A S d f O R I £ N T ^ T U R E J A - P R I N C I P E d l A S T U R I A S 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
i 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & G A R C I A . S o l 4 . - 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones que 
se ban anotado el día ISU del mes 
en curso: 
En la oficina de Demografía, de¡ 
la Secretaria de Sanidad y Bene-j 
ficencia, se habían registrado has-j 
ta ayer, a las cuatro de la tarde, | 
los siguientes certificados de de-j 
funciones ocurridas en esta capi-
tal durante las últimas veinticua. 
tro horas: 
Bárbara Lago, de la raza negra-1 
de quince meses de edad. Reparto 
Santos Suárez. Castro enteritis. 
Regina Guerra, mestiza, de cua-
tro meses de edad. San Rafael nú-^ 
mero 152. Enteritis. 
María del Pino, de la raza blan-
ca, de ochenta años de edad. San 
Martin, sin número. Bronco-neu-
raonía. 
Francisca Reyes, de la raza blan-
ca, de cuarenta y dos años de edad.: 
Hospital Mercedes. Neoplasia del 
cuello. 
Jnan'Castro, de la raza blanca,! 
de cincuenta y nueve años de edad.1 
La Benéfica. Cáncer de la boca. ; 
Antonio B. Xovoa. de la .raza 
blanca, de ocho meses de edad. 
Montero Sánchez 30. Bronquitis 
aguda. 
Gilberto Dobeño. de la raza blan 
ca. de tres y medio años de edad. 
17, número 547. Vedado. Ingesta. 
Adriano Prieto, de la raza blan. 
ca, de quince neses de edad. Va-
lle 25. Toxinfecclón. [cuenta j seis años de edad. Com-
Juan Santana, de la raza blan-1 postela 1. Asma bronaulal. 
ca, de veintitrés años de edad.¡ Regla Mercado, do la raza ne-
Magnolia 27. Xcfritis crónica. Igra, de dos meses de edad. Chu-
Esteban Sanios, mestizo, de cin-'iruca 16. Enteritis aguda. 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r o b l e m a d e 
. M E J O R S O L V E N T E 
D E L Á C I D O Ú R I C O 
p A p G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
v R l Ñ O N E S _ Y V E J I G A , 
I 
C A S A S 
• , M A N I ^ ^ Y / ' J . M . M A N T E C O N " 
OBKAPIA 94. 96 Y 98 HABAN/ 
TELEFONOS: A-3628 Y A-572. 
SI N C E R A M E N T E E X P R E S A M O S A V D . N U E S T R O A G R A -D E C I M I E N T O P O R L A A Y U D A Q U E HA P R E S T A D O 
A N U E S T R O N E G O C I O D U R A N T E E L P A S A D O A Ñ O Y 
H A C E M O S V O T O S P O R S U F E L I C I D A D Y P R O S P E R I D A D 
R G o n z á l e z y H e r m a n o s . S . e n c 
¿ O U E R E G A L A R ? 
Por estos días/cada año. todo el que gusta 
de guardar la galana tradición y con exquisita 
cortesía obsequiar a sus parientes y amigos, se 
enfrentan con el pavoroso problema de ESCO-
GER UN REGALO QUE GUSTE. 
EMPAQUETADO ESPECIu- '. 
DE PASCUAS 
Estos tabacos ' POR LAERAÑA 
GA", en cajas de 25 o 50, vienen en-
vueltos en papel belga albo, encinta, 
dos de seda adornada de flores j, se-
gún se ve en la ilustración, una co-
rona de flores sujeta una tarjeta con 
su sobre, para que se dirija a la per-
sona a quien <¡e dedica, r 
T O D O S Y M U Y P A R T I C U L A R M E N T E L A S D A M A S 
tienen el compromiso y el buen deseo de cumplimentar bien a sus padres y pa-
rientes, a prometidos o amigos, al médico o abogado de la familia; pero vacilan 
ante el problema dicho: ¿qué regalar? Sí se trata de obsequiara un caballero 
que fuma, nada será más bien acogido que una caja de los 
T A B A C O S I N S U P E R A B L E S 
MARGA QUE A TOOOS DELEITA, QUE A TOOOS GUSTA f RECIOS DE ALGUNAS VITOLAS QUE RECOMENDAMOS: 
NACIONALES, envase especia], caja 50 
" corriente, " 59 
" * " " 35 
Miniaturas, enr. e«p., " 60 
LARRASAGA Coronation, lujoea, " 26 






CORONAS, envase corriente, caja 
PETIT CORONAS 
LARRAÑAOA CABINET, lujosa " 
PETIT CETROS envase corriente. " 











Hotel Sevilla Biltmore. 
" Plaza r 1 
" Teléfrafo l 
" Almendares f Selle» y Nortey 
American Club j 
Hotel Pasaje — Vicente Villarino 
Café La lila * 
" Velaftco — Obispo y Habana. L. Fernández 
*' Siglo'XXI—S. Rafael y Afuil», F. Sanji^ro 
" Ambos Mundos — J. López 
Hotel Florid» J Francisco 
Café La FlorKa ; piñón 
Europa — Cacheiro y Hno. 
Bar "Slopf/y Joe" — Abeal y Lópei 
Café Centro Alemán — Celestino Pernánde 
'' Salón H — Manuel Lores y Hno. 
" Central — Fernando Menende? 
" París — César Blanco 
'• Marte y Belona — Eusebio Rodne-i«í 
Hotel Inglaterra — Luis García 
/ i Anuncios; TRUJILfbO ^ A i U ^ C 11775 ld-31 \ 
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FIESTAS, BSPECTACUIiOS, ETC. 
Nocirá graneta 
La noche de San Silvestre. 
Bailes, cenas, funciones teatra-
les y las últimas bodas de 1925. 
Un largo programa. 
Inacabable. . . ' 
En medio de las alegrías munda-
nas repercutirá, severa y augusta, 
la nota religiosa. 
En la Iglesia de la Caridad, «-1 
templo de - la excelsa Patrona de 
Cuba, tendrá el año solemne des-
pedida. 
Actos diversos organizados por 
la Archicofradía del Santísimo, es-
tablecida en la antigua Parroquia 
de Guadalupe y de la que es Rec-
tor insustituible el señor Jesús 
Oliva y Crespo, tan conocido en 
nuestros centros judiciales. 
A las doce de la noche, y des-
pués de cantado un Te Deum con 
gran orquesta y coro bajo la di-
rección d'el maestro Pastor, se ce-
lebrará el santo sacrificio de la 
misa. 
Habrá sermón. 
Por el Padre Amigo. 
Bailes. 
E l del Casino Español. 
Fiesta tradicional del instituto 
que tan dignamente preside el se-
ñor Laureano Falla Gutiérrez. 
. Lucirán los salones un alg'eorl-
co decorado floral de la Casa Ma-
grifíá. 
En el Tennis gran fiesta. 
De la que hablo en la otra pla-
na . 
Otra fiesta grande, la del Conn-
try Club, para la que se han hecho 
extraordinarios preparativos. 
A propósito. 
Habrá té mañana. 
Acuerdo de la Directiva del Coun-
try Club para festejar el Año Nue-
vo . 
Y la despedida de 1925 en el 
Cuba Tennis Club con un baile del 
que prometo dar cuenta. 
No faltarán en el buffet los cé-
lebres bocaditos holandeses de la 
repostería cubana de Palmero. 
Muy propios de la noche. 
Exquisitos. 
Fiestas de los hoteles. 
Numerosas laa de la noche. 
En primer término, la de Al-
mendares, donde revestirá propor-
ciones verdaderamente excepciona-
les la despedida del año. 
Será con baile y comida. 
Desde primera hora. 
No queda una sola mesa dispo-
nible, según me dice Miró, el di-
ligente maitre d'hotel de Almon-
dares. 
Todo está dispuesto y todo está 
previsto en el Sevilla-Biltmore pa-
ra la fiesta de esta noche. 
Se servirá la comida, al precio 
de diez pesos leí cubierto, con un 
menú especial. 
La orquesta del hotel, la del 
profesor Víctor Rodríguez, inme-
jorable, hará el gasto. 
E l Bristol se despide del año 
con una gran fiesta en su roof •es-
plendidísimo. 
Habrá comida. 
Y baile toda la noche. 
La Jazz Band Bristol hará gala 
de su excelente repertorio. 
E l menú combinado para la co-
mida merece conocerse." 
Almendras y Aceitunas. 
Canapé Imperial. 
Consomé Royal. 
Pargo Sauté Almendina. 
Chiken Casserotte Burgoise 
Bristol Safad. 
Cup du Figs. 
Café Moca. 
El precio del cubierto se> ha fi-
jado en la cantidad de tres pesos 
y medio. 
Complétanse con las del Plaza y 
Majestlc las fiestas de los hoteles. 
Á escoger!... 
Más fiestas hoy. 
Para despedida del año. 
Entre- otras, la del Liceo de Gua-
nabacoa. para la que recibo invi-
tación, atentísima. 
Habrá una velada. 
Y al final baile. 
El Lido Venice, el elegante res-
taurant italiano de la calle 17, en 
el Vedado, estará radiante de ani-
mación . 
Se repartirán entre los concu-
rrentes pitos, matracas, globos, etc. 
Bailará Anua Petrowa. 
La gentil danzarina. 
Otra de las fiestas de la noche, 
la del Jockey Club, promete resul-
tar muy animada y muy lucida. 
Aquel roof, espacioso y pinto-
resco, aparecerá todo engalanado 
con floreá. 
Y tocará Naddy. 
Con su magnífica orquesta. 
En Martí. 
E l teatro de la suerte. 
Será la despedida del año con 
el estreno de Los ojos con que míe 
miras, divertida humorada con mú-
sica del maestro Luna, tomando 
parte principal en su desempeño la 
gentilísima Consuelo Hidalgo. 
Va María Sol también. 
A primera hora. 
Al dar las doce se cantará el 
Himno Nacional por la Compañía 
de Santacruz. 
Saludo al nuevo año. 
(Continúa en u pagina siete) 
S E D A S 
A $2.25.—Crepé mongol. 
A $2.75.—Sedas estampadas 
A $2.50.—Crepé satín. 
A $3.10.—Crepé Meteoro. 
A $2.00.—Crepé cantón. 
A $2.25.—Cr£|je fulgurante. 
A $3.50.—Crepé satín. 
A $10.00.—Guarnición pintada 
a mano y bordada 
en oro. 
TERCIOPELOS 
A $4,00.—Chiffón de seda. 
A $2.40.—Inglés finísimo. 
A $1.75.—Inglés 3|4 de ancho. 
A $1.25.—Inglés 60 cm, de an-
cho. 
A 85 cU.—Inglés 55 cm. de an-
cho. 
A 50 cl«.—Inglés 45 cm. de an' 
cho. 
ASTRAKANES 
A $1.25.—Con 314 de ancho. 
A $2.25.—Con 1 112 varas de 
cho 
A $5.00.—Con 1 1|2 varas de 
ancho, de magnífica 
seda y en varios co-
lores. 
A $7.50.—Preciosa colección en 
íos matices más ca-
prichosos. 
CHALES Y BUFANDAS 
No podemos fijarles precio. Hay 
tanta variación de estilos y cali-
dades que podemos satisfacer el 
gusto más exigente. 
L 4 E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN MURALLA Y COMPOSTELA Y NEPTUNO 48 TJELíFOhOS A.3372 Y J f - I /PP 
5 í l a t l ) l l 6 e ( T u m o n t 
t i e n e 
V E S T I D O S 
pata las f i e s t a s 4 t f i n 6 í afto a p r e c i o * i n c o m p a r a b U s 
P r a d o 8 8 y 9 6 
umnma m AVt. DE ITALIA, 102 - TEl . A 2859 
Todo podrá suceder, menos el que usted deje 
de seleccionar en PARIS-VIENA el regalo de 
Año Nuevo. 
Vea y compare y será nuestro decidido cliente. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
m 
D U J . WL R E P O Z O 
CIRUJANO DENTlbTA 
De regreso d*l cxir.'.rijero a ¿onda fué 
a cumplir una comisión del Gobierna 
Cubano, reanuda sus consi'ltas en San 
L.azaro 208. altos. TeKfono A,1312. 
Hora f'ja para cliente. 
547S0 30 d 4 d. 
S U P E R A U ^ 
— L R C T O M A R R O W — 
S FRRSCO GRONDC E H E I _ ftRR/IVBUENRS FRRMflCifl5. 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o "Siglo". H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
' " V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
M a ñ a n a , Sai) M a n u e l 
En plena época de regalos viene la fiesta de San Manuel a exigir a un establecimiento de la 
importancia de los ALMACENES FIN DE SIGLO sus mayores atenciones y sus más interesantes 
cfeitas. 
La experiencia ha demostrado que es muy conveniente fiar a una visita a esta casa e] 
acierto de las buenas selecciones cuando se trata de hacer un regalo. 
Porque es aquí donde se puede encontrar el obsequio más estimable. 
Primero, por la calidad y buen gusto de nuestros artículos. La sola etiqueta de esta casa 
ya es un halago para las personas exquisitas 
Segundo, porque cada deparlamento es una tienda especializada en una rama comercial. 
Tercero, por el orden y la distribución de los artículos, que S€ muestran de manera que fa-
cilita la selección. 
Cuarto, el precio. 
L o s N i ñ o s B i e o V e s t i d o s 
No se pretende buscar a la censura pública la disculpa de que los niños son unos diablillos, in-
capaces de someterse a los mandatos paternos. "No se puede con ellos... Rompen piedras". 
Cuando se ve a un muchacho mal vestido, las personas comentan: "Estos padres..." 
Con razón o sin ella, "estos padres" cargan con la responsabilidad. 
Es un detalle de alta distinción cuidar de la elegancia de los muchachos tanto como la de uno 
propio. # 
Un niño bien vestido es, por otra parle, una ilusión que se adorna de esperanzas. 
Pensando así hemos reunido en nuestro Departamento de Artículos para Niños cosas muy prác-
ticas, bellas y bien confeccionadas. 
2 . 5 
K $10.95 
Magnífico «traje de sarga de 
lana, color Prusia; forrado Pan-
talón bombacho. Se puede usar 
con medio cinturón. 
Tallas de 8 a 15 años. 
A $5.50 
Marinera de sarga de lana 
ligera, color Prusia. Corbata 
negra, trencilla blanca y emble-
ma de color. . 
Tallas de 2 a 8 años. 
A $825 
Lindo trajecito de muy fina 
lana, color Joffre; forrado. Tie-
ne bordados en seda de color 
hechos a mano. 
Tallas de I a 6 años. 
A r t í c u l o s p a r a B a b l e s 
Abriguitos de estambre de lana para baby, en bonitas combinaciones. En rosa, azul o blanco. A 
$1.Z5. $1.50. $1.75, $2.00, $2.25 y $2.50. 
Juegos de estambre para baby, compuestos de abrigo, gorro y bolitas En blanco con azul, blan-
co con rosa o enteramente blanco. A $2.50, $2.75, $3.00, $3.25 y $3.50. 
Juegos de celuloide compuestos de motera, jabonera, cepillo y peine, con lindos dibuios en azul, 
o rosa. De $2.50 a $5.75. 
F E L I C I D A D E S 
Siguiendo la tradición desde tiem-
po inmemorial, "La Viña de Jesús 
del Monte" disfruta de año en áño 
mayor popularidad y sus nuevos 
dueños Luciano Peón y Ca.. conti-
núan la labor que otros empezaran 
con el mismo entusiasmo, amplian-
do cada un día más los negocios de 
este popular y acreditado estable-
cimiento y anhelando sólo compla-
cer a su numerosa clientela. 
Al mismo tiempo aprovechan es-
la feliz ocasión para saludar y fe-
licitar afectuosamente a sus favore-
cedores y amigos, deseándoles a to-
dos felicidades infinitan 
Ládano Peón y Ca. 
59075 1 d 2 l d 
A N O X C I H 
N U E S T R O E X I T O 
Un renglón d© nuestros talleres, 
hallándose en plena y desbordante 
actividad 
El renglón de los 
XuevosT Plisados de Fantasía 
¡FUEGO! ¡LIQUIDACION! 
¡QUEMAZON! 
R o p a d e C a n ) a 
S á b a n a s 
De warandol de algodón, tamaño de 54 por 90 pulgadas. Desde $0.85. 








Hechas a máquina 
$1.75. Docena $18.90. 
2.00. Docena 21.60. 
2.25. Docena 24.30. 
2.50. Docena 27.00. 
Hechas a máquina 
$0.55. Docena $.5.95. 
0.70. Docena 7.60. 
0.80. Docena ."̂ 65. 
De 54 por 
De 63 por 




De 81 por 100 pulgadas 
F u n d a s c a l i d a d " i d e a l " 
De 18 por 36 pulgadas. 
De 18 por 45 pulgadas. 
De 18 por 60 pulgadas. 
Hechas a mano 
$2.25 una. Docena. $24.30 
2.50 una. Docena 27.00. 
2.75 una. Docena, 29.70. 
3.00 una. Docena 32.40. 
Hechas a mano 
$1.00 una. Docena $10.80. 
1.15 una. Docena 12.45. 
1.25 una. Docena 13.50. 
F u n d a s s i s t e m a a m e r i c a n o . 
Hechas a máquina Hechas a mano 
Una $0.65. Docena $7.05 De 22 por 36 pulgadas. $1.15 una. Docena $12.45. 
C u a d r a n t e s . 
Hechos a máquina Hechas a mano 
De 60 por 60, medida interior y 
$1.00. Docena $10.80 72 por 72, exterior: $1.50 uno. Docena $13.50. u no 
A r t í c u l o s p a r a 
P i j a i D a s 
A $2.75.—Pijama saco, de fino soiesette. En azul, 
beige, lila y blanco. 
A $3.00.—Pijama de soiesette, con vivos de or-
gandí. En lila y blanco. 
A $3.25.—Pijama de Vichy, acordonado con ri-
bete de organdí. En beige, azul, lila y blanco. 
A $4.25.—Pijama de soiesette, con cuello sport. 
En fondo de color con listas en distintos matices. 
C a b a l l e r o s 
C a n ) i s a s 
A $2.25, $2.55, 3.00, 3.45, 
4.25. 4.75, 5.75.—Camisas de 
balista, en fondo blanco con lis-
tas c cuadros. Verdaderas no" 
v edades. 
A $2.45.—Camisas de semi-
«eda; en fondos de color a lis-
tas y dibujos modernos. Todas 
las tallas. 
A $2.80.—Camisas de po" 
plín blancas, con cuello fijo To-
das las tallas. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
m 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
Hoy, finaliza nuestra formidable 
liquidación de fin de año. Vea 
nuestros precios: juego de cuarto, 
muy bueno, seis piezas, 140 pesos; 
Idem de comedor, 80 pesos; piezas 
sueltas a como quiera; escaparates 
con lunas, desde 35 pesos. Victro-
las de gabinete, 80. 100 y 150 pe-
sos; fonógrafos "Víctor", grande, 
con 10 discos,. 30 pesos; victrola 
"Víctor", de mesa, con 10 discos, 
20 pesos; fonógrafo grande, tres 
cuerdas, caja y bocina de caoba, 
lo mejor que hay en fonógrafos 
65 pesos; reloj de pulsera, de oro 
18 quilates, muy finos, para se-
ñoras, señoritas y caballeros, a 9 
y 14 pesos; prendería de todas cla-
ses, por la mitad de su valor; sa-
cos, pantalones y abrigos, casi re-
galados; discos desde 20 centa-
vos; cuadros pintados al óleo, 
grandes, a 15 pesos el par. No 
pierda esta magnífica oportunidad. 
Visítenos y diga: ¡Doy tanto. "I<;1 
Encanto", Casa de Préstamos, Com 
postela y T»uz, frente al café. Telé-
fono A-2545 
C 11763 td 81 
en el 
HOTEL PASAJE 
Paseo de Martí 95. 
"on cenas especiales a $3.00 
cubierto. 
Gran orquesta que ameni-
zará la fiesta con selectas pie-
zas bailables. 
Separe su cubierto llamando 
al teléfono: A-1151. 
C 11.741 - 2d 30 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. E l frasco, $2.00. 
C»7Sff WOL 37 .Ct. 
Ninguno de los dibujos expues 
tos, está inactivo," 
Todos tienen, admiradoras 
Ello obedece, a que todos los 
diseños son de factura primorosa, 
exquisitamente bella. 
Y ello origina un diluvio de en. 
cargos, que nuestros talleres des-
pachan con su acostumbrada cele-
ridad. 
Esperamos el de usted. 
VENTA-RALANCE 
Artículos a precios de saldo 
A 40 cts.—PAÍíO DE DAMAb, 
en 18. colores. 
A .75 cts.—JERSEY para ropa 
Interior, en 7 colores. 
A 80 cts.—CREPE ONIX estam-
pado, da excelente calidad. 
A 85 cts.—SEDA ESPEJO, en 
todos colores. 
- A 9 6 cts.—CREPE DE CHINA, 
magnífico. 
•A $.1.00.—CREPE GEORGETTE, 
francés.. .. , 
A $1.50.— ASTRAKANES, en to-
dos colores, 
A $2.00.—SATIN RADIANTE. 
Colores negro, carmelita y orquí. 
dea. •,; < •• . • ' 
A$ 1-75.—TRAJECITOS Y VES-
T.IDITOS de Estambre, para niños 
y niñas. , , . . . . . . . . 
A $2.00.—MEDIAS'de Seda pu-
ra. Constituyen un regalo. 
REALIZACION DE CARTERAS. 
Rogamos a usted examine la sober-
bia colección de Carteras que ex-
hibimos en una vidriera. Todas va-
len bastante más de . lo que por 
ellas icobramos; y entre las mismas 
hallará' usted modelos • preciosos. 
A $1,75. 
PLISADOS CORRIENTES Y DE 
FANTASIA, CALADOS Y BORDA-
DOS- Estamos a la-espera de sus 
órdenes. . 
y S A N 
N i c o l á s 
Z E M E A 
(NEPTUNO) 
c t o s 
VAJILÜLAS CV BIBQR/TO ,̂ JUEGOS DE T E , LAM-
PARAS, FIGURAS DE BRONCE 
v -^bdftr*^ r-steob VS ^• ' •^ «Hj ; j ; otros muchos objetos, todos muy bellos y mnĵ  
prácticos cstáu a su disposición a convenientes 
precios en la 
kAGA5ÁD£U3 H O V E D A D E 5 
Anuácíos Trujillp'Marín. "C 11698 5d.27 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - M O " 
Enfennedade* nerviosas y mentales Para Samas, exduaívanienl* 
Calle Barreta, número. 62. GuanAWoa. 
E s c o j a u s t e d e n " E l G a l l o " o " L a 
E s t r e l l a d e I t a l i a " e l p r e s e n t e d e 
A N O N U E V O 
P A R A L A S M A N U E L I T A S ; 
Pendaatifs de brillante y platino. Bolsas de oro y 
con. brillantes. Vahi ty Cases en • oro y con brilantes. 
Relojes pulsera en oro y en platino con brillantes y 
piedras de colores. 
Pulseras en forma cintái tanto en brillantes como 
en piedras de color finas, todo en platino. 
Collares de perlas, Aretes de brillantes y un gran 
surtido de Objefos de arte. 
P A R A L O S M A N U E L E S : 
Carteras y Clgarr 
crustaciones. Pluma 
Boquillas, Hebillas 
Relojes de bolslil 
de color finas, diver 
platino. 
Relojes-pulsera co 
Alfileres de córbat 
ñas. Dijes, Bastones 
Piense que donde h 
i •<'. 
in. eras de oro, de plata y con 
s fuente, oro 18 k. 
y Ligas en oro 1& k. 
o, con orlas de brillantes o piedras 
sos modelos a escoger,, todo en 
n correa y milahesa. 
ai So.litarios de brillantes, LeontL 
y todo cuanto pueda desearse, 
ay más se elije mejor. 
H a b a n a y O b r a p í a 
T e l é f o n o A - 2 7 3 8 
C o m 
T e l é f o n o 
4 6 
A - 2 6 6 0 
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GRAN FIESTA EN E L TENNIS 
acontecimiento hoy. 
jjjgno- Imponderable... 
Es la fiesta en el Vedado Tennis 
lab Para desPedí^a 1561 año' 
1 gerá con baile, 
y una gran cena. 
;erTÍda ésta en petites tables 
tribuidas por la sala de la arls-
y-rátlca sociedad. 
\ juzgar por los parties anota. 
, * pasarán de seiscientos los cu-
Mertoe • 
pos las orquestas. 
para el fox la de Jofre. 
Y la de Félix González, que es-
L | apostada en los jardines, pa-
^ loa danzones. 
gjgUléndose una tradicional coe. 
miibre serrirá la fiesta de esta 
|0Cl,e en el Tennis para presenta-
fiín oficial en sociedad de un gru-
po de señoritas. 
Margarita de Armas. 
Xena Mafiacb. 
María Luisa Menocal. 
Graziella Alfonso y Goncé, Mimí 
¿inchez Montoulleu y Guillermina 
T I S Ü D E P L A T A 
ñ 
Domínguez y Benítez. 
Graziella Sánchez Culmell. 
Sarita Soliño. .% 
Y Graziella y Olga Oliva, her-
manas las dos, a cual más encanta, 
dora y a cual más bonita. 
Después de la una, en su apogeo 
ya la fiesta, será la delectación de 
la concurrencia María Tubau. 
Cantará couplets. 
Los mejores de su repertorio. 
La celebradísima cancionista, 
tan bella y tan gentil, se hará 
acompañar de la orquesta de Cam-
poamor. 
Un concurso valioso para el 
Tennis el de María Tubau. 
Hablé de una sorpresa. 
¿Cuál otra más agradable*; 
Conviene advertir que la fiesta 
es de socios, pudiendo asistir aque-
llas personas invitadas especial-
mente además de lag hermanas, 
hijas y viudas de socios. 
A las diez tendrá comienzo. 
Asistiré. 
M a ñ a n a , S a n M a n u e l 
I A festividad de San Manuel es mañana. 
Y como mañana no abre e! comercio, sólo queda el día de hoy para compran los infinitos 
regalos que han de hacerse en tan señalada fecha. 
Ya lo dijimos en reciente anuncio: " E l Encanto" es, por antonomasia, la tienda adonde 
todo el mundo acude en busca de lo que tan fácil es encontrar aquí: las cosas más indicadas 
para hacer aquellos presentes qae sean, a la vez que de utilidad práctica, una delicada manifes-
tación de arte o de buen gusto". 
Para orientación y comodidad de nuestra clientela repetimos hoy la lista de algunos de los 
artículos que ofrece para regalos el Departamento de Caballeros: 
(ContlnQa en la página diez) 
Iro. 6e "Enero 
S a n ^ l l o n u f e l 
Siendo mañana la festividad de 
Año Nuevo, recomendamos a las 
personas que deseen obsequiar a al-
gún Manuel, noi dejen de visitar hoy 
nuestros extensos salones de exposi-
ción, repletos de novedades para 
regalos. 
L A CA9A DK LOf MAQAVfi. 
De tisú de plata para ser usa-
do sin adorno, tal cual apare-
ce en el grabado, $1.50. Tene-
mos hebillas muy finas para po-
nerlas, desde $3 hasta $40. 
Varios modelos nuevos de ti-
sú acábame? de recibir desde 
$12.00 hasta $23.00. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
BITAS AL SR. SECRETARIO 
Una Comisión de Catedráticos 
le la Universidad, integrada por 
os doctores Muñoz, de Química; 
irau, de Física y Rodríguez (Víc-
»r) de Historia Natural. visitó 
«rer mañana al señor Secretario 
,4 Instrucción Pública, para ha-
«rle entrega del informe relativo 
la adquisición por el Estado de 
aterial científico para dichas 
átedras, propuesto por la fábrica 
fhe Guaranted Sales que repre-
ínta en la Habana Mr. Anderson. l ganismos académicos, ' terminan 
1.27 
| 
icompañando el Catálogo de sus 
lanufacturas en Volckmar, Lelp-
fc. 
El doctor Fernández Mascaró 
freció a los comisionados atender 
íreferentemeute al pronto despa-
jo de asunto tan importante pa-
H la buena enseñanza univei-sita-
I . 
El señor Superintendente Pro-
incial de Escuelas de Pinar del 
"o, doctor Pedro García Valdés, 
|6ltó ayer al mediodía al doctor 
rwnández Mascaró con quien con-
venció detenidamente sobre la 
•archa de los asuntos escolares 
8 la provincia occidental. 
— " Y el momento proclama que. 
aun sólo por puro patriotismo, 
tanto como por amor a la Univer-
sidad misma, no es posible ya ce-
íar en ese noble y perentorio an-
helo" . 
E l doctor Fernández Mascaró 
ratificó una vez más la firme de-
cisión del honorable señor Presi-
dente de la República de coope-
rar, como ha prometido, con el 
Gobierno a la obra de reorganiza-
ción disciplinaria y depuración 
profesiohal que acometan los or-
Nuevo modelo de charol, com 
binado con piel color barqui 
lio. Precioso, Calidad de lujo. 
$15.00. Infinidad de modelos 
bonitos desde $10 hasta $16 
9 \ •••• ; ; . ̂  *. Y:-4 
P a r a " e l l o s " 
El señor Secretario de la Junta 
!» Educación de San Nicolás, vl-
"tó al doctor Fernández Mascaró 
bregándole un escrito del Presi-
die de aquel organismo, doctor 
««Tiández—quien había sido lla-
Jtóo telegráficamente por el se-
*r Secretario de Instrucción Pú-
llIca — excusando debidamente, 
^ enfermedad, su ausencia, pa-
* tratar asuntos del personal de 
êstros de aquel Distrito, que 
."̂ ron solventados en la entre-
ga referida. 
tohRE PROBLEMAS VMVETU 
srr a r i o s 
1̂ 1 doctor Fernández Mascaró 
•'o ayer la atención de informar-
de la próxima constitución de 
* Junta de Inspectores de la Uni-
cidad Nacional, que ha sido 
focada para esta tarde. 
Hablando de la renuncia del se-
r Rector, que en breve conoce-
* el Claustro Universitario, vi-
confirmada la impresión de la 
ânime actitud de los Profesores 
"a ratificar en su cargo al doc-
Gerardo Fernández Abreu. de 
I j11 tan excelente opinión tiene 
;i^íe del DePartamento y el Go-
,7J0 p̂ Ia República, esperando "iflart 
,*"2ar una verdad* 
v>nf 
amenté que sabrá y podrá 
"política. 
e oe atracción", en la qu' 
^ ^ ñamados a cooperar pode-
L¡ y eficazmente los padres de 
•I "^"^antes universitarios, los 
P rIPales interesados en propen-
• Por natriotlsmo. civilidad v 
[ ^ familiar, a restablecer cuan-
•4ter la norinal ^ida del Alma 
.^licitamos del señor -Secretario 
I ^ ln Próxima publicación 
•s manifiesto a los padres de 
''TMnlT1108 0 a ést08 y el doctor ^andez Mascaró. nos contestó-
^ ííp ^ oonoz<,o tal manifiesto ni 
ea oel Departamento pnblicar-
vesn^ Por ^ ín(lole. estimo co-
' C ? , ? 6 8eñor R«*tor o al 
¡0 nart Plausible Iniciativa. 
•Jae «.f ^ me sorprendería. dado 
do con esta rotunda afirmación 
—". . .y lo que promete el ge-
neral Machado, no son palabras 
vanas". 
OYEJÍTES 
Han siéo autorizadas por la 
Junta de Educación, para asistir 
como oyentes a aulas de enseñan, 
za común y de Kindergarten las 
siguientes señoritas: 
María González, al aula 2 de la 
escuela 3; Josefa Morejón, al au-
la 5 de la escuela 21; María Aren. 
cibia, al aula 4 de la escuela 5: 
Herminia Simón Alegret. al Kln. 
dergarten 1: Ana María Peme-
nfas, Ernestina Núñez de Vlllavl-
cencio, Josefina Pérez Figueredo 
y María Victoria Lamoglia, al Kln. 
dergarten 2; Alicia Cancela Feme-
nías y María Luisa Trigo, al Kin-
dergarten 5, y Julia América Ron. 
dón y Cayóla, al Kindergarten 6. 
OERTIFIOACIONES 
En la Oficina de la Junta de 
Superintendentes, han sido expedi-
das a los maestros habilitados 
que siguen: 
Julia Fernández Riestra, de Co-
lón; Josefina Jiménez Torres, de 
Arríete; Estela Palacios Quevedo, 
de Artemisa; Alejandrina Morera 
Rodríguez, de Alacranes: José 
Elias Alonso Pérez, de Candelaria; 
Engracia Fernández Cartaya. de 
Limonar; Juana María Lavlelle 
^Zayas, de Cárdenas; Amalla Enri-
queta Alfonso Aday, de Cruces, y 
Arsenio Salas Musteller, de San-
tiago do las Vegas. 
SIGUEN LAS OFERTAS I>E TE-
RRENOS PARA ESCTELAS 
Sin interrupción, siguen red. 
hiéndese en la Secretaría de Ins-
trucción Pública ofertas de parce-
las que los dueños desean donar al 
Estado para que" en ellas se em. 
placen centros escolares. 
La reacción en este edificantí-
simo sentido provocada por el 
Dr. Fernández Mascaró es tan loa-
ble que exime de todo esfuerzo 
mental para Interpretarla, lógica, 
mente, como el más risueño y con-
fortador augurio para un próximo 
auge de la pública instrucción. 
Creemos, a este respecto, ente-
rar a los donantes, pues merece 
recomendación especial lo relativo 
al espacio "preciso" para el em. 
plazamiento de una Escuela Rural 
del tipo proyectado por el Depar-
tamento en colaboración ejemplar 
con el de Obras Públicas—desde 
el 20 de mayo—siguiendo laa su-
gestiones expresas del actual Se. 
j cretario de Instrucción Pública Dr. 
'iVtf>r p rof"c;r,rado v el propi I Fernández Mascaró. • 
"•Vn.. nénd9z Abreu han pro- ¡ Como quiera que en el Plan de 
sus corazo- Obras Públicas, recientemente he-
cho Ley se preceptúa que todas las 
nuevas Escuelas Rurales tengan 
viviendas para Maestros y campos 
de uport y recreo, no es posible 
J UEGOS de escribanía de bron" ce, estilos Luis XV, Luis XVI, 
Regente, Imperio y Directorio, a dis-
tintos precios. (Timcro, alfiletero, 
abridor de cartas, sello-lacre, plega-
dor y secante). 
Juegos de escribanías pirograba-
das (cartapacio, carpeta, pisa pape-
les, recetario, abridor de cartas y 
tintero. 
Juegos de escribanía de mármol, 
completos. Con escudos para médi" 
eos y abogados. 
Billeteras de piel de foca, piel de | 
Rusia y gamuza, lisas y con canto-1 
ñeras de oro o esmalte, en gran va-' 
riedad de estilos. 
Billeteras pirograbadas, en 20 di- j 
senos distintos, todos muy nuevos. 
Monederos de piel de foca en ne- \ 
gro y carmelita claro y ; scuro. Mo-i 
nederos de piel pirograbada en for-
mas muy nuevas y elegantes. 
Boquillas de marfil. 
Tarjeteros pirograbados 
Cigarreras de piel de foca y ga-
muza con los bordes de ero o lisas. 
Cigarreras de plata: gran variedad. 
Cigarreras de carey con los bordes 
dorados: última nove Jad. 
Leopcldinas con dijes de marfil. 
Yugos de oro y de esmalte. 
Hebillas de oro, y ĉ n inicial, pa-
ra cinturón. 
Abridores de cartas simulando la 
forma do un zapato de mujer. Muy 
origina Iíí. 
Cajitas de madera y nácar y de 
madera pirograbada para cigarrillos. 
Cofres (con música) para taba-
cos. 
Ceniceros de mármol con figuras 
de bronce. 
Corbatas forma "príncipe", y pa-
P a r a n i ñ o s 
PAÑUELOS Y CALCETINES 
D E liüo blancos y en colores, lisos y con-inicial, para ni-
ños de 8 a 15 año?. 
Con figuritas bordados sobre fon-
de un cuartó de docena y de media 
docena. 
Calcetines de- hilo y de seda, ca-
ña corta y 314 de largo, con vuelta, 
en todos los colores. 
EN EL "PISO DE LOS NWOS" 
Mamelucos de "jersey", fibra, ler-
do blanco o de color, en cajitas, ciepelo, estambre, lana y seda. 
ra hacer lazo, europeas: el mayor 
y más moderno surtido. 
Calesines de seda, Ibes y con cu-
chilla y a listas de fantasía. 
Pañuelos con inicial. Pañuelos de 
hilo blancos, lisos y a listas de co 
ioi, "sueltos" o en cajas de media 
docena. Pañuelos de seda en los más 
exquisitos dibujos. 
Pijamas de seda, francesas. 
Trajes de casa, de seda, finos. 
Batas de seda: alta novedad. 
Bastones de diferentes maderas, y 
de malaca, lisos y con adornos da 
plata o de oro. 
Camisas de seda de última moda. 
Camisas de poplín. 
Y otros muchos artículos de los 
que nuestro Departamento de Caba-
lleros ofrece el surtido más amplio, 
flamante y sugeridor. 
Trajecitos de lana, terciopelo, jer-
sey, fibra y estambre. 
Sweaters de lana en todos los es-
tilos. 
Abrigos de paño muy finos. 
Bufandas de fibra de seda. 
Y pijamas, corbatas, cinturones, 
tirantes. .., 
De charol o de raso negro 
$8.50, con hebillas y sin ellas, 
son más de trescientos mode-
los que tenemos defde $6.00 en 
adelante. 
Hemos hecho una rebaja ge-
neral en doscientos modelos de 
zapatos para Señoras, en las, 
pieles de charol, raso negro y 
de colores y con tacones de to-
dos tamaños a $2.50, $3.00, 
4.00, 5.00 y 6.00. También los 
hay en tisú Todos valían de 
$7.00 a $18.00. 
"Bazar ImqleO. R^aeí i Im^Tkia 
M ABANA-CUBA 
E l M o d e r n o C u b a n o 
OBISPO 51 
P a r a " e l l a s 
f 7 
g^nue saben elevar „ 
\ 3nho1alt',Lra quft pldc ^ momen-
^ ' C ^ COmo el Gobierno. 
" 1* Uní-
J UEGOS de tocador, joyeros,' marcos de retrato, moteritas \ 
para bolsa, espejitos. etc., de bron-
ce y piedras reconstruidas. 
Juegos de tocador de esmalte y 
plata de ley, de seda con encaje 
rococó, de galalit y de bronce... 
Con sus estuches y en todos los co- i 
lores. 
Perfumadores en las formas y di-
bujos más originales y n̂ los cris-
tales más famosos, en colores varia* 
dísimos, con estuche y sin él. 
Estuches de manienre de esmalte, 
carey legítimo, nácar, bronce y ga-
lalit, en todos los colores. 
Todo lo que antecede, y otras 
muchas cosas no menos interesan-
tes, están en el Departamento de 
S O L i S , 
légalos, el pequeño museo de artej 
de El Encanto. 
EN LAS DEMAS SECCIONES 
En los demás departamentos de la 
Casa presentamos infinidad de ar-
tículos propios para regalar: abani-
cos de todas clases, perfumes de to-
das las marcas, una inacabable va" 
riedad de joyería de fantasía, car-
teras, bolsas y vanitíe» de última no-
vedad, un surtido inmenso de pañue-
los las incomparables medias de se-
da Gotham, chales, bufandas, medio 
mantones y manteletas en los últi-
mos estilos, mantones de Manila—de 
los que hacemos una fastuosa exhi" 
bición en el piso de ios vestidos y 
sombreros—, juegos interiores de se-
da o de hilo, deshabillés y kimonas 
de seda, cojines de seda o de lence-
ría, sobrecamas y juegos de cama, 
h N T R I A L G O 
juegos de mantel y de refrescos, ta-
petes, etc., etc. 
R2:OAI.OS PARA AÑO NUEVO Y 
BEYES 
Al pasar por la popular dulce-, ¡a 
de Faustino López no podemos meno<! 
que detener nuestros pasos y fijar 
nuestras mirada* en la r̂an exposi-
ción de estuches y dulces exquisitos 
que se exhiben en sus vitrinas. 
Toda persona de gusto delicado quo 
transita por Obispo entre Cuba y 
Aguiar tiene forzosamente que com-
prar alguno de los caprichosos regalón 
para Manuel o Manolita de los que 
mas le agraden pues en estuches ar-
tísticos muy caprichosos han recibida 
de Europa y los Estados Unidos las? 
últimas novedades para loe que "ele-
bren ese día su fiesta onomástica 
Faustino López, dueño de "El Mo-
derno Cubano" aprovecha esta oportu-
nidad para felicitar cariñosamente a 
sus amigos y clientes deseándoles sa-
lud y prosperidad. 
Quiera Dloe que el 1926 sea un año 
venturoso para la Joven República de 
Cuba y que corra el dinero para que 
todos podamos vivir tranquilos y sa-
tisfechos. 
El Moderno Cubano, Obispo 51. Ta-
léfono A-3634. 
Bí>032 ld-31 
P a r a n i ñ a s 
Vestiditos de seda, jer-
sey, fibra, terciopelo, lana 
y estambre. Abriguitos y 
chaquetas de paño y es-
tambre. Sweaters y capas 
de estambre. 
Ya lo dijimos otra vez: 
Un regalo en el que a 
lo exquisito se asocie lo 
útil, se agradece doble-
mente. Esta es la ventaja 
de elegirlos en El Encanto. 
i C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
UN MARAVILLOSO Y NUEVO 
REMEDIO PARA E L ESTOMAGO 
Y E L CORAZON 
Iros Médicos están sorprendidos de la 
rapidez y eficacia con que obra 
en tales casos 
Miles de personas toman cada mes 
este remedio hallando en él maravillo-
so alivio. 81 la acción de su corazón 
os irregular y usted sufre de palpi-
taciones, indigestión, estreñimiento, 
debilidad nerviosa, entumecimientos; 
si se siente cansado y se desvela fre-
cuentemente usted está en el deber de 
hacer un ensayo con el Nuga-Tone. 
Será una sorpresa para usted la ma-
nera como lo vuelve a la vicfc. El Nu-
ga-Tone devuelve la energía y vigor 
a los nervios y músculos cansados. 
Produce sangre rica y fuerte aumen-
tando considerablemente su capacidad 
de resistencia. Regulariza la diges-
tión y el funcionamiento de los Intes-
tinos; da buen apetito, y buena diges-
tión y produce un sueño reparador. 
Le devuelve el entusiasmo, la ambi-
ción y la energía. SI usted no se sien-
te perfectamente bien, ensáyelo. SI 
no recibe ningún beneficio nada le 
costará. Es agradable para torear y 
usted empezará a sentirse mejor In-
mediatamente. Tónzelo por unoe po-
i eos días y el no siente ninguna mejo-
ría devuelva el saldo del frasco a su 
droguista quien le devolverá su di-
reto inmediatamente. Los manufactu-
reros del Nuga-Tone solicitan Je to-
dos los droguistas den la garamia de 
que si usted no queda satisfecho le 
devuelvan su dinero Inmediataoumte. 
Recomendado, garantizado y de ven-
ta en todas las boticas. 
Dic 31 
aceptar ya por la Secretaría de 
Instrucción Pública otros terrenos 
que los mayores de 10,000 metros 
cuadrados. 
Es, pues, baldía, por inacepta-
ble, toda oferta de terrenos que, 
brindándosele al Estado para Es. 
cuela Rural, tenga menos de dichos 
diez mil metros cuadrados, esto es, 
una hectárea, cuyo precio normal 
no exceda de $74.51 por cada mil 
pesos que valga la caballería de 
donde se segrega. 
Terreno© que no tengan ya re-
suelto el problema del agua tam-
poco deben ser ofrecidos al Esta, 
do para la instalación de las mo-
dernas Escuelas Rurales, como es 
obvio y la cesión debe propender 
a facilitarla, ante todo. 
En otro caso, el costo de las • 
obras necesariás—exigiendo la 
perforación de un pozo—se recar-1 
ga en no menos de $500 por cada | 
Instalación escolar. 
Por otra parte, cualquier dato 
o aclaración que puedan desdar 
los donantes de terrenos para es. 
tablecer escuelas puede ser soli-
citado del Dr. Fernández Mascar 
ró, que por este medio promete 
atender inmediatamente a quien 
a él acuda para dicho objeto. 
¿Cuál será, preguntamos, la 
provincia que más generosos do-
nantes de terrenos brinde para es-
ta nobilísima empresa de dotar al 
país de número suficiente de es-
cuelas? 
Veremos..« 
Para esperar el año nuevo con el optimismo y ale-
gría necesarios, lo mejor es reunir la familia o los ami-
gos en torno de una buena mesa. 
La mantelería constituye en estos casos, parte prin-
cipalísima de la alegría deseada, por cuanto adorna y 
enriquece la mesa, estimulando a los comensales a co-
mer y beber bien. 
LA CASA GRANDE tiene un surtido extensísimo de 
manteles, servilletas y juegos de mantel. La escala de 
precios más completa, los estilos más diversos, todos 
los tamaños y distintas calidades de tejido, forman la 
colección que ofreceremos en nuestro bien atendido De-
partamento de Mantelería. 




















JUEGOS DE MANTEI 
$ Con franja de color, de 45 x 45, a 
Con fondo amarillo, de 60 x 60, a . . . . . . 
Blancos con franja azul, anarilla o rosa, de 
60 x 60, a 
Blancos con franja azul, rosa, naranja y ama-
amarillo, de 60 x 80, a 
De alemanisco de hilo, en colores de 60 x 60, a 
De alemanisco de hilo, con fondo azul de 140 
por 145, a 
De alemanisco de hilo (fondo amarillo y 
azul) a 
De alemanisco de hilo, fondo blanco con fran-
jas punzó, azul o amarillas, de 160 x 
160, a • 
De alemanisco de hilo, fondo blanco, en lila, 
punzó, azul o amarillo, a 
DE GRANITE SUPERIOR 
Juegos de color blanco, de 180 x 180, a . . . $ 9.95 
Bordados, de 190 x 250, a 14.5.0 
Bordados, en color, de 180 x 250. a . . . . . . 15.95 
Bordados, en blanco, de 180 x 250, a . . . . 15.95 
Juegos de granité con franja de color y bor-
dados, de 190 x 190, a 15.95 
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R E G A L O S 
Mañana, día primero de año, 
celebran su onomástico Manueles 
y Manolitas, Nuestra extensa lis-
ta de objetos propios para ha-
cer un buen regalo salió publi-
cada ayer. Venga hoy mismo a 
elegir a esta su casa el presente 
agradable que piensa hacer a su 
amigo o pariente Manuel. 
A \ G O \ £ / 
á)MPA>íL\ 
G A L I A M D 
Y 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
í 
Acción Inmediata . Deapierta el Apetito 
Favorece la Euacaetum d*l E 
•uprlrne : HINCHAZON - IMOLCSTIA v Pl 
rfA#UKCA8 - VAPORES - ERUCTOS - V 
Combate las Intoxicaciones all 
Dt VINTA KM TODAS 'AHM*< 
LABORATOIRES P. ZXZI1I», u , Bt e da ( 
Acelera la Digestión 
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S M m i D O I Q f l 
u s i c a 
SAXiUDA CORDIAL MENTE E X ASu 
NUEVO A SU AMABLE CLIENTELA 
COMPOSTELA, 48 Y AMISTAD NUM. 52. 
o 11757 ld.31 
V 
f 
C O C I N A S 
" A - B " 
P A R A C A R B O N 
Estas cocinas queman carbón 
regetal, leña o carbón de piedra, sin 
dar la menor cantidad de humo ni 
manchar las paredes. 
Funcionan mejor que las cocinas 
criollas corrientes, a la vez que son 
más limpias y más económicas. 
Su construcción es muy fuerte 
y su apariencia muy lujosa. 
VENGA A VERLAS O ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
Tienen su calentador de agua 
que da agua caliente para el servicio 
de toda la casa, utilizando el mismo 
fuego que se usa para cocinar. 
Tienen 6 hornillas, un horno y 
dos departamentos superiores para 
guardar la comida sin que se enfríe. 
El precio es muy barato. Tene-
mos tres modelos diferentes. 
A r e l l a n o y f . l A 
CASA PPINCIPALi tUCUBSAl. 
f%yyTÂWU (AMtMuetl.V HABANA • tAZpUAĈ Wu-clM»»» 
nuAua» HABANA ««-*«'— 
Cuando se mani f í e s tao los primeros 
S í n t o m a s d e l a D i a r r e a 
no « (3et>e tomar un astringente. Al contrario, lo qoe se indica 
es un laxante para quitar las materias irritantes qoe provecí 
la actividad excesiva de los intestinos, 
" F R U I T S A L T " 
(Mtrct ác Fibrie*) 
S A L D E F R U T A 
purifica y tonifica el estómago J h9 rias evacuatorias, preparán-
dolos para aprovechar el te caliente, que constituye también un 
excelente tónico para seguir el laxante. La Sal de Fruta de ENO 
se usa como preventivo y remedio contra la diarrea hace más 
de cincuenta años. Búsquesela, como medida de precaución. 
Da vota ta t««U* las famada», ta frucM i* Jm t•••••§ 
Prepardo mlujivammU jwr 
J . C . E N O , L t c L , L o n d r e s , I n g l a t e n « 
ÁgtnUi aetuticct 
HAROLD F. RTCHIE A CO. Inc, Nueva York, Taranto, Sydney 
-.7 /».-S/,fWÍCA ReOSTRAOA 
CHAIES DE PARIS 
En su propia casa, puede teñir chales, 
bufandas, etc., en dibujos distintos y 
en combinaciones de colores iguales a 
los de París. Pida folleto de "Teñir 
con Amarres" en la s sederías y boticas 
C O L O R A N T E S 
P U T N A . M 
c 11357 ld.31 
C A R T E L D E T E A T R O S 
F A U S T O 
ffaCIOVAX (!•»»• o d* Marti esquina 
San Bafaal) 
A Las once, a la una, a las tres y a 
las siete: episodio 6 de Los Conquis-
tadores; La educación de O'Malley, 
por Milton Sllls y Dorothy Mackail. 
A las cinco: episodio 6 de Los Con-
quistadores; La. educación de O'Ma-
lley, 
A las nueve y media: episodio 6 de 
Los Conquistadores; La educación de 
O'Malley, 
?KZHCZPax DE LA COMEDIA (Ani-
ma a y Zniñeta) 
Compañía de Comedia do Lula Es-
trada. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Alberto Novión, En un burro 
tres baturros. 
paymet (Paaeo A* Marti «•«ala* a 
San José) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tigas. 
Función diaria a las ocho y media 
p. m. 
Matinées los martes, jueves y sá-
bados, a las cuatro y media; los do-
mingos, a las dos y a las cuatro. 
MARTI (Znlneta esqnlna s Dragones) 
Compañía de Opereta. Zarzuela y 
Revistan Santacrvz. 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en dos actos, de José Ramos 
Martin y el maestro Jacinto Guerre-
ro, María Sol; estreno de la humora-
da lírica en un acto, d̂  Antonio Paso 
y Ricardo G, del Toro y el maestro 
Pablo Luna, Los ojos con que me 
miras, 
O AMPO AMO» (Industria «aqulna • 
•as José) 
Compañía de Comedia Española Ma-
ría Tubau-López Somoza. 
A las nueve: la comedia en tres 
actos, de Carlos Arniches, La Chica 
del Gato. 
AT.HAMBRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: Hotel para garzonas. 
A las nueve y cuarto: La cuestión 
de Ortega. 
A las diez y media: la opereta de 
aventuras de Fedrlco Villoch y Jorge 
Anckermann, Siempre triunfa el amor. 
FLOR DEL LODO, en FAUSTO 
Fausto estrena hoy Jueves de mo-
da en sua tandas de cinco y cuarto y 
nueve y cuarenta y cinco, la grandio-
sa producción Paramount, "Flor del 
Lodo" por la escultural y bella Po-
la Negri y los grandes actores B«n 
Lyón, Raymund Grlffin y Noah Bery, 
La mejor película que se ha visto es 
esta, tremendo derroche da lujo y de 
labor artística. Hoy Jueves de moda 
en Fausto que se exhibe esta cinta es 
seguro ee ha de ver este invadido por 
un numeroso y selecto público. Para 
esta misma función, la revista con 
los últimos sucesos mundiales, "No-
vedades Pathé Xo, 4" y la divertida 
comedia en dos actos, "Amor con Sus-
to". 
En la tanda de las ocho, se proyec-
tará el dramita «n dos actos del Oes-
te "La Tromba de la Sabana" y en 
la de las ocho y treinta "La Rosa del 
Desierto" interpretada por el perro 
Maestro. 
El próximo gran éxito después de 
este de hoy será el estreno de "Ma-
dame Sans Gene" por Gloria Swanson. 
H O Y 
ó'Á G r a n d i o s o E s t r e n o e n C u b o 
Ẑ  C*"bb<~*n r.'m C0p̂enf̂  * gestastt/sr/yf'** 
P O L A N E G R I 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
" F E D O R A " E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
ESTA JfOOHE: "EN UN BURRO TRES BATURROS" 
Se está ensayando con gran ac-
tividad por la Compañía del Prin-
cipal de la Comedia, el Inten/so 
drama de Victoriano Sardou "Fe-
dora," que se representará maña-
ña, primero de enero, en el teatro 
de la calle de Animas. 
"Fedora" irá dos veces al car. 
tel. En la matinée de las dos y 
tres cuartos de la tarde y en la 
función nocturna de las nueve. 
En la hermosa obra de Victo-
riano Sardou alcanza un éxito bri-
comedia de Henry Bataille, que se 
estrenó el martts. 
Cuantos han visto a la señora 
Montoya en "Fedora" afirman que 
la egregia actriz se supera a si 
misma. Y cuenta que los que sus-
criben esta opinión son autorida-
llante María Teresa Montoya. 
Los artistas del Principal ensa-
yan la obra, repetimos, con gran 
cuidado bajo la dirección del di. 
rector escénico señor Arozamena, 
y todo permite presagiar un gran 
"succés" para mañana. 
Esta noche Irá al cartel da de-
'.Iciosa comedia argentina "En un 
burro tres baturros," original de 
Alberto Navion. 
La Empresa del Principal ha es-
cogido dicha obra para esta noche 
porque desea que el público haba-
nero aguarde el año 192 6 riendo 
y divirtiéndose, como un presagio 
de grandes alegrías. 
La Compañía de don Luis Es-
trada realiza "En un burro tres 
baturros" una labor formidable, 
especialmente Julio Villarreal. 
Se prepara el programa de la 
matinée del sábado próximo, pro-
grama que será muy selecto. 
E E S T R E N O D E H O Y E N M A R T I 
Hoy se celebrará en Martí una 
gran función extraordinaria de 
despedida del año. 
No puede ser más interesante el 
programa. Se estrenará la humo-
rada lírica en un acto titulada Los 
ojos con que mo miras, de Antonio 
Paso y Ricardo del Toro, con mú-
sica del maestro Luna. 
•En el reparto figuran Consuelo 
Hidalgo, la graciosísima tiple có-
mica que hará el role Ofelia; Ma-
ría Silvestre; Ana Romero; Ernes-
tina Romero; Chole Pérez; Juani-
to Martínez; Jesús Izquierdo. 
La obra será presentada esplén-
didamente. 
La compañía cantará, al dar las 
doce, el Himno Nacional Cubano, 
para salutación del nuevo año. 
Mañana, viernes. La Fornarina 
por la tarde y por la noche, Los 
ojos con que me miras. 
E l sábado, Mosaicos; con núme-
ros sepeciales, cantados por Ordó-
ñer, la Aznar, la Hidalgo y la Se-
rrano y Díaz. 
Se obsequiará a la concurrencia 
con magníficos muñecos parisinos. 
Continúan los ensayos de Ma-
ritza, la bella e Inspirada opereta 
de Kalman, 
(Continúa en la página 22) 
T E A T R O " N A C I O N A L 
HOY Y MAÑANA 
En todas las Tandas 
M I L T O N 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Simplemente Colosal 
Película FIRST NATIONAL 
(La Aristocracia de las Películas) 
Signo de Garantía 
Tandas de 11, 1, 3 y 7: Tandas de 5 y 9 y media: 
Luneta . '. . . 0.4f Luneta . . . . $0.60 
D E L D I V O R C I O 
D E V M I N O 
Cuando Rodolfo Valentino or-
ganizó un concurso para conocer 
las mujeres más lindas de los Es-
tados Unidos, él escogió 88, una 
por cada ciudad que visitó, y des-
pués en una grandiosa fiesta, ce-
lebrada en Madison Square Car-
den, a la que concurrieron más 
de veinte y cinco mil personas, 
él seleccionó de entre las 88 las 
cuatro más lindas. De este sensa-
cional concurso, se tomó una pe-
lícula, que la Liberty Film Com-
pany presentará en los primeros 
días de Enero, en los cines Nep-
tuno, Olimpic y Edison. 
Se dice que algunas de ellas 
lograron flechar a Valentino y 
y éstas pueden admirarse perfec-
tamente bien en esta revista. 
£77ru meyor y mvs facían aírfzu soberb/A 
P A N A M O r 
VA-9G3fl 
Cpammcunl 
F L O R 
C 11735 ld-31 
R i A L T O 
ENERO 4 Y 5 
ESTRENO EN CUBA 
Havana Film Co. presenta 
m S U S t 
L E C H E R O 
( T u E f A f H Y O i Q O ) 
Por la noche: 
Joven de la sociedad elegante 
y distinguida y lechero por la 
mañana; asi actúa este gran 
cómico en su mejor película 
REPERTORIO 
Havana FUm C . Neptuno 36 
I O D O 
í L I L Y O r T W E D U 5 T ) 
/ s novela c/c untL / r / r / e mu /cr QUC /uc rQ̂cncrQc/̂  por • ^ e / mfJu/o cú? us2 amor puro 
Go/zscs/áoío //£ 
M A R T I , E S T A N O C H E " L O S O J O S C O N Q U E M E M I R A S " 
Y O T R A S N D V E D A D E S 
Un gran festival de alegría, para despedir al año que finaliza, y salu-dar al 1926, se celebrará esta noche en Martí. 
Dará comienzo con una nueva re-presentación de la admirable zarzue-la de Ramos Martín y Jacinto Gue-rrero, los conquistadores del éxito, ti-tulada María Sol y en la que son tan celebrados por su irreprochable actuación Pilar Aznar, Enriqueta Se-rrano, las segundas tiples y Ordó-fiez, Izquierdo, Lara y Rulz. 
A esta zarzuela, seguirá un estreno 
comicíslmo: es éste el de la hilarante 
humorada lírica, original de Antonio 
Paso, y G. del Toro, música del maes-
tro Pablo Luna, Los ojos con que me 
miras que en Madrid alcanzó los ho-
nores del centenario de representa-
ciones. 
En Los Ojos con que me miras in-
tervienen Consuelo Hidalgo, la gentil 
tiple cómica, Ana Romero, Juanlto 
Martínez, Izquierdo, Lara, el barítono 
Martínez Casado, y las segundas tiples 
que tienen a su cargo bailes y evolu-
ciones. 
A las doce enpunto, y como saluta-
ción al nuevo año, será cantado pl glo-
rioso Himno Nacional por toda a 
compañía. 
Esta grandiosa función comenzará 
a la hora de costumbre, ocho y tres 
cuartos, y los precios serán los esta-
blecidos, dos pesos la luneta con su 
entrada. 
La Fornarina la luminosa opereta 
de Lombardo, reaparecerá en la mati-
née extraordinaria de mañana, a pe-
tición de numerosas familias. 
Los Mosaicos 1 que serán exhibidos 
en la sección elegante del sábado son 
muy sugestivos, ya que Juantto Mar-
tínez, los h aseleccionado con gran 
cuidado. 
Como aliciente extraordinario do es-
ta grata velada, merece citarse el 
obsequio que la Maltina Tívoli hace 
a la selecta concurrencia que tanta 
predilección siente por este colorista 
espectáculo y que consiste en diez 
preciosas muñecas parisinas, de los 
famosos cabarets Perroquet y Plorid 
que se entregarán a los concurrentes 
que resulten favorecidos. 
Maritza nuevo íxito de Kalman el 
afortunado autor de La Baĵ adera se 
ensaya para ser estrenado el mes pró-
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A Ñ O S 
'juriePu* TA -N/« use 
5 . 
BUENAS FARMACIAS i¡ 
y F E R R E T E R I A S . , { | 
S U P E R A I S ^ 
— L R C T O M A R R O W — 
S FRP5CO CRONHE O K I ARR/1VBUENRS FflRMRCíflS. 
ün¡\ señora explica cómo prcpar< 
nn remedio casero para las canas. 
La sefiora B. H. Boots, dama 
distinguida de Buchanan County, 
lowa, que en poco tiempo logró ha-
cer desaparecer sua canas, explica 
la manera de conseguirlo: 
"Cualquiera dama o caballero 
puede hacer que su cauello recobre 
la apariencia de la juventud con el 
siguiente simple remedio que pue-
de prepararse en casa. Afiádase a 
medio litro de agua 28 gramos de 
hay rum. una cajita de Compuesto 
de Barbo y siete gramos de glice-
rina, y agítese bien. Estos ingre-
dientes pueden obtenerse por poco 
dinero en cualquier botica. Ap..-
quese esta preparación al cabello 
en días alternados hasta que las 
canas estén lo suficientemente te-
ñidas. La preparación no manene 
el cuero cabelludo, ni es f asienta 
y «o se cae con el roce del pein» 
del cepillo. P^r devo.íver al ca-
bello su color natural, la pe"0D» 
que use esta mixtura se rejuvene-
ferá, mucího. 
c 11778 ld-31 
A L G O E X C E P C I O N A L E N L A 
C I N E M A T O G R A F I A 
C 1175* ld-31 
El Comité Nacional de Sci 
ción de películas extranjeras, en 
los Estados Unidos, coloca a 
SIGRIDO. en primer lugar en-
tre todas las películas exhibidas 
este año en los Estados Unidos 
y dice: "Es la primera obra ci-
nematográfica que lanza un re-
to definitivo a la supremacía 
de las viejas artes".. 
"SIGRIDO" se exhibe en la 
actualidad con llenos completos 
en el Teatro Century, dos ve-
ces al día con una orquesta de 
60 profesores que acompañan 
la proyección con la música in-
mortal de Wagner. 
El New York Evening Tele-
gram, resume la critica general 
diciendo: "SIGFRIDO es la pe-
líenla más bella que se ha ex-
hibido en New York". 
Esta película ha sido adquiri-
da en Cuba por Santos y Ar-
tigas y será exhibida en el Tea-
tro Campoamor-cWUt 2d-30 
Y R Z Q U E R D E . D U £ E L L C U r ' L Í M E N i ^ * 
T O . D E U N A mmh C E N A , £ 5 U N A fiG^g' 
Í I U S I C A r i E J D R T ü D A V I A \ \ 
V I C T J ^ O L A N o 4 1 0 
_ í 4 o o 2 « 
R I U A Í M U R A U A ) 5 3 y S ^ - Tx I f ? J \ 3 4 9 S J\9093 • H g 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
di. Amor 
' .-o íPa*eo de BEart£ esquln» a 
^its cinco y cuarto y a las nueve 
A cuartos: estreno de Flor del 
r trc r pola Negrl, Ben Lyon, Ray-Á̂QTlíUn y ô8-11 Beery; una re-
^ de sucesos mundiales; la come-
con susto, 
y las ocho: la comedia La tromba 
Q ia sabana. 
. las ocho y media: La Rosa del 
Cierto, por el perro Maestro. 
Bp^jr (Cowralaflo entre Anima* y 
-rocadero) 
* laB siete y cuarto: una revista; 
«na comedia. 
¿ laa ocho: Flores del camino, por 
«ohnie Walker. 
jas nueve: Don Pancho en la fron-
tera, por Madge Bollamy. 
A las diez: La ley no escrita, por 
Oena Hamemrsteln y Forest Stanley. 
gjAlTO (STeptnno entre Consulado y I 
San Mlínel) 
, ]aS cinco y cuarto y a las nueve . 
róedia: El Jorobado o Enrique do i 
Ĵ gardere. 
^ las tres y a las ocho: La zona 
¿el divorcio, por Carmel Myers. 
A la una y media: El Hombre Ra-
rOk Por Richard Talmadge. 
yBPr(7NO (Keptono esquina a Per-
geverancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v media: La eran pecadora, por Marie 
prevost. 
A las ocho y media: Un beso a tiem-
po, por T̂ anda Hawley. 
OLIMPIO (Avenida WUaon esquina a 
B, Vedado) 
A las ocho y media: Mayor que un 
trono, por Edmund Love. 
A las cinco y a las nueve y cuarto: 
Kl Jorobado o Enrique de Lagardere. 
XSirsEZ (Avenida Santa Catalina 7 
7. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una comedia; 
Ei Circulo del Terror, por Rln Tin 
Tin. 
A las ocho y cuarto: una revista de 
asuntos mundiales; Mi mujer y yo, 
por Irene Rlch. 
A las nueve y media: una comedia; 
El Círculo del Terror, por Rln Tin 
Tin. 
LAXA (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cinco: cintas cómicas; es-
treno do Tras un tesoro, por J . B. 
Warner; La caza mayor; La Qulro-
mántlca. 
A las cuatro: cintas cflmlcas; Tras 
tesoro; La caza mayor; La Qulromán-
tlca, por Italia A. Manzlnl. 
De siete a nueve: cintas cdmlcas; ' Irene Rich. 
Tras un tesoro. j Mañana, viernea, gran matinee, don 
A las nueve: La Quiromántlca. - cfos'o02*1̂ 11 d6 10 lindo los nlñ03 Pre 
A las diez: Tras un tesoro. I» '• 
T E A T R O M E N D E Z 
(SI tina elegante d« ia Víbora) 
"El círculo del terror", la obra maes 
tra del famoso y verdadero perro Rln-
Tln-TIn, se exhibirá hoy en las tandas 
elegantes de las cinco y cuarto y nue-
ve y media. 
A las ocho y cuarto, después de una 
revista de novedades mundiales, se 
pondrá, a petición y por última vez, 
MI mujer y yo", interpretada 
ü o y « R I A L T O " t i o i 
por 
l i b a (Industria y San José) 
A las dos y media: una revista; 
una comedia; Los titanes, por House 
Peters; Un beso a tiempo, por Wanda 
Hawley. 
A las cinco y media: Los titanes. 
A las ocho y media: el mismo pro-
grama de la matlnée. 
(San Lliaro 7 San PXiOBBKCIA 
Pranclac) 
A las ocho: una revista; el drama 
Los cazadores rurales, por Eugenio 
O'Brien; Juventud ciega, por Leatrice 
Joy. 
WII.SO»r (Padre Várela y General Ca-
rrülo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de El Necio o La 
plegarla de una virgen, por Edmund 
Love, 
A las ocho: revistas y comedias. 
A las ocho y media: La barrera de 
un beso. 
INOLatebba (General Carrillo 7 
Xetrada Palma) 
A las dos: Resplandece la verdad, 
por Mollie King y Creighton Hale; 
la comedia Cuál es mi novia. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Almas heridas, por 
Charles Novak, Gastón Glass y Do-
rothy Revier. 
A las ocho y media: ¿Cuál es mi 
novia? 
GRIS (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: El amor ar-
diente, por Helen Chadwlck. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La divorciada parisién, por 
Paulina Garon, Irene Rlch, Luisa Fa-
zenda y Olive Brook. 
R I A L T O 
EL JOROBADO O ENu 
LAGARDERE .^ea DB 
Dado el éxito tan sorprendente obte 
nido con esta maravillosa película ti-
tulada "El Jorobado" o "Enrique de 
Lagardere" la empresa Carrera y Me-
dina se ha visto obligada a exhibirla 
nuevamente hoy en las tandas ele-
gantes de 5 y cuarto y 9 y media acom 
pañada con su música especialmente 
adaptada, este estreno que ha sido un 
susses por sü grandiosa adaptación de 
la famosa Novela do Paul Feval de-
jarán recuerdo en quien la contem-
ple. 
En las tandas de las 3 y de las 8 
con el Jazz Band se exhibirá "La Zo-
na del Divorcio" por la linda gitana 
Carmen Myers, y a la 1 y media Ac-
tualidades Carrera y Medina No. 58 
y Richard Taldmage en El Hombre 
Rayo. 
Próximamente "La Pervertida" por 
la escultural Theda Bara, una foto-
opereta, de gran mundo con un ver-
dadero derroche de lujo y pedrerías, 
y mas adelante: "La Tía de Carlos" 
una joya en la comicidad con un éxi-
to asegurado de antemano. 
N E P T U N O 
Nuevas exhibiciones de oducción 
1 
grandiosa 
EL JOROBAD 0 
Enrique de Lagardere 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Hoy a las dos hora fija, exacta, los 
señores Santos y Artigas anuncian una 
gran matinee a la cual tendrán entra-
da libre, provistos del pase que ha-
brá de darles la correspondiente esta-
ción de Policía, la esposas e hijos y 
Bafael López Somoza qne en unión de 
la aplaudida actriz María Tnban, to-
marán parte en el homenaje a Santos 
y Artigas 
familiares de los Vigilantes de Poli-
cía, esta función es un regalo de Pan-
cuas de Santos y Artigas a la Policía 
de la Habana, también serán o están 
invitados los niños del Asilo Masóni-
co y los de la Beneficencia. 
Para el público en general regirán 
los precios de costumbre. 
Por la noche habrá la función de 
costumbre tomando parte Lanía Des-
ko, la genial danseusse del circo en 
eu gran bailable La Muerte del Cis-
ne, con el que anoche reafirmó su in-
menso éxito en su actuación en Pay-
ret. 
Se prepara una matinee doble pa-
ra el día primero y una sorpresa pa-
ra el día de Reyes que será la despedi-
da del Circo. 
Hoy por la noche debutarán Th» 
Four Devils número acrobático de éxi-
to seguro. 
La fundón de homenaje a Santos ^ 
Artigas 
Será el próximo dia 5. En ella to-
man parte la Compañía de Arquime-
des Pous estrenando el saínete de ac-
tualidad "La Huelga del Hambre"' 
original de Hernández y Pous, María 
Tubau y Rafael López Somoza en 
"Los Chorros da Oro". Gustavo Ro-
breño en el monologo "Ya empiezan 
las obras". Justo Morales en Imita-
ciones de Políticos célebrefe. El Prin-
j cipe Cubano y Míss Ruth on Bailes 
Modernos, y Fede-ico Vllloch en el 
entremés de actualidad titulado "Lo 
que no hizo Urrutia", (como autor), 
que será Interpretado por un gallego 
incógnito, Felipe, los Empresarios del 
Circo, los mozos y los artistas. 
Es un programa orlginallsimo «1 de 
la función homenaje a Santos y Ar-
tigas. 
Que será una demostración de la 
simpatía eneral de que gozan los afa-
mados empresarios cubanos. 
C11756 , ld-31 
C 11' •ál 
TBIANOV (Avenida Wllson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Más fuerte que la muer-
te, por Madame Nazimova. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media 
Bebe Daniels y Wanda Hawley 
LA GRAN PECADORA, en NEPTUNO 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media, Neptuno 
ofrece dos nuevas exhibiciones de la j 
producción especial titulada "La Gran 
Pecadora" interpretada por Marki | 
Prevost y CU ve Brock. 
Para las mismas tandas una revista 
Pathe News. 
A las ocho y media estreno de la 
producción de la Paramoant titulada 
"Un Beso a Tiempo" por Wanda Haw-
ley. 
Mañana gran matinee mantll. 
El sábado "La Plegarla de una Vir-
gen". 
y 
T E A T R O V E R D U N 
L I R A 
Hoy despedida del año con dos co-
losales estrenos. Gran matinee a las 
2 y inedia con las siguientes películas 
Una Revista Internacional, una Itndí-
«ima oomedia en dos partes titulada 
Dos Hombres de Cuidado, estreno de 
i mapnífi 
•or House Peters. Jnva 
un Bfso a Tiempo por Wanda Haw-
ley, Roy Barnes. Precio úu ci..i.v^a. 
Tanda elegante 5 y media Una Re-
vista. 
.liO.s Titanes por House Peters. 
Por la noche grandiosa función co-
rrida ;i 'hs 8 y media el mismo pro-
grama de la matinee. Precio 40 cen-
tavos . 
A las siete y cuarto una Revista y 
una Comedia. 
A las ocho en punto Flores del Ca-
mino por Sohnie Walker. 
A las nueve en punto estreno don-
Pancho en la Frontera por Madce Be-
Vacaciones con sueldo, por Hamy, 
A las diez en puntos estreno La Ley 
no Escrita, por Elena Hanmersteln y 
Forrest Stanley. 
Mañana: grandiosa matines a la 
una y media. Por aquí no se Pasa, por 
Buck Jones, La Cantante del Dolor, 
por Irene Rlch y Yo soy el Hombre 
por Lionel Barrymore y en la tanda 
elegante estreno la gran Pecadora por 
la coquetona y atrevida Marie Pre-
vost por la noche La Cantante del Do-
lor; Yo soy el Hombro y La Gran Pe-
m c R i s 
Jueves 31 do diciembre de 1925. 
Tanda de 8 y cuarto. 
La Compañía Cinematográfica Cu-
Pablo Santos 7 Jesús Artigas 
han transformado completamente 
el Circo en Cuba, elevándolo a la 
más alta categoría y al rango más 
selecto. 
Hombres de arresto y voluntad 
de acero han vencido desde el pri. 
mer momento que constituyeron su 
formidable razón social, porque te-
nían fe purísima e incontrastable 
de la victoria. Y también la fe 
en el pueblo cubano y en el pú. 
blico habanero princplalmente, qne 
tiene el olfato, la intuición y la 
comprensión de lo que es bueno. 
Los acompañaba en su noble y 
arriesgada aventura el poderoso 
estímulo del triunfo, porque San-
tos y Artigas son unos vencedores, 
unos domadores del éxito. Y los 
respaldaba su poderosa caja, su I 
stock económico, su potencialidad. ¡ 
Y a golpes de cheques, de todas ! 
cifras, desde el primer momento, • 
arrancaron de los mejores circos 
del mundo los números más sen. ! 
sacionales. 
En el recuerdo popular vive to-
davía aquella primera temporada | 
de Santos y Artigas. Aquellos pro 
cedimientos de magnates. Los 
anuncios inundando la ciudad y la 
cabalgata maravillosa, la grandio. 
sa cabalgata que era como un des-
file de un ejército antes de entrar 
en batalla. 
Y esta sociedad, este pueblo que 
tanto quiere a Pablo y a Jesús 
se dispone a rendir a estos dos in. 
vencibles y populares empresarios 
un testimonio de aprecio y simpa-
tía en la noche de su homenaje. 
Ya se acerca la gran fiesta: el 
día 5 a las ocho de la noche, ve. 
remos a la multitud entusiasmada, 
ruidosa, densa, lanzándose sobre 
las puertas del teatro Payret. Ad. 
miraremos los fuegos artificiales 
llenando el cielo con sus resplan-
dores, y oiremos las bandas de mú 
sica entonar las más lindas piezas. 
"Los Gladiators" gustaron mu-
cho anoche. Son acróbatas de al. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda do B 
en punto y 9 y cuarto Carrerá y Me-
dina presentan la magistral creación 
en 15 actos basada en la novela de 
su nombre original del gran Paul Fe-
val titulada El Jorobado o Enriciue de 
Lagardere. La empresa quiere despe-
dir el año exhibiendo hoy una de las 
más grandiosas películas que han ve-
nido a Cuba. 
Mañana en la matinee de 1 a" 5. 
episodios 13 14, y 15 dé La Fasci-
nación del Oro, la sensacional cinta de 
Yakima Cannutt Amanecer de eVn-
ganza, episodio lo. de la gran serie 
Su Paso Peligroso. La emocionante 
creación de William Fairbanks No Ad-
mito Bravas. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media Caribbean Film presentan 
a la genial actriz Gloria Swanson en 
¡a magna película de la Paramount ti-
tulada Las Descarriadas. 
Sábado 2 matinee de 3 cintas có-
micas, la magistral creación de la 
genial Alma Rubens titulada Bajo el 
Manto Rojo y el episodio 2o. do la 
gran serie Su Paso Peligroso. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media Forst National presentan 
a las estrellas Bárbara La Marr, Lio-
nel Barrymor ey Bert Lytell en la 
fembra. Sus trucos, suertes y ejer | suntuosa producción La Ciudad Eter-
cicios gimnásticos, limpios y emo. na. Domingo 3 tanda de 5 y cuarto Re-
cionantes, fueron reciamente aplau 1 ginald Dennis en El Simpático Con-
didos. Pirámides, saltos, piruetas, i quistador. 
Tanda de 9 y media Mary Astor en i i , l , i  taldas y combinaciones fueron eje-
cutadas con la mayor precisión y 
limpieza. 
la producción First National titulada 
Amor Frivolo. 
E M P L A S T O M O N O P O Ü S 
De J o s é Grísí 
E l más eficaz para TÍJMOiREiS, 
LLAGAS, QUBMADíURAS, GRA-
NOS, UÑEROS, GOLPES. HERI-
DAS y todas las enfermedades de 
la piel. 
50 AÑOS DE EXITO CONSTANTE 
En droguerías y boticas. 
R E C A D E R O 
A E S P A Ñ A 
VIAJES REGULARES CADA 
DOS MESES 
SE ACEPTAN ENCARGOS 
PARA CUALQUIERA POBLA-
CION DE ESPAÑA 
PROXIMA SALIDA: 20 DE 
ENERO 
Telf. 1-7383.—Apartado 1661 
* Zulueta 32-A. Librería 
Alt. 4d-25 
8 actos El Amor Árdfente por Helen : cadora 
Chadwlck. Lunes A y martes 5: Sensacional y 
_ „ „ _ , „ . I estupendo estreno El Jorobado o Bn-
Tandas de ÍT y Cuarto y 9 y cuarto _.,„,!; r1„ TaP-arĤ rP 1a nonnlnr nove-la Compañía Cinematográfica Cubana i r,(lue ^ ,a^55fi VÍ^t,? S îmo^ -f,, presenta nuevamente la producción ex-ila de Paul hecha realidad en traordinarla titulada La Divorciada ia mas hermosa producción cinemato-Parislén. gráfica. (Oompromise) 
USTED no venderá , s i no 0 « n i 
anuncia en los per iódicos » - i u l 
Interesante onra en 8 actos, en cu-
líañana Feliz Año Nuov-o le deŝ a 1 yo reparto figuran artistas de grandes 
mC-ritos tales como Paulina Garon, 
Irene Rlch, Luisa Fazenda y Cllve 
Brook. 
la Empresa y como regalo 3 grandes 
producciones, grandiosa mátinte a -a 
1 y media Amando y Mintiendo por 
>'orma Talmadge La p̂ uprosn por 
Marte Prevost. Precio 40 centavos. 
[Mayores y niños 30 centavos. 
C I N E L A R A 
"La Quiromántlca", la Interesante 
producción de Italia A. Manzini se-
ti exhibida en este cine hoy Jueves 
además la cinta "Tras un Tesoro" por 
}. B. Warner y la Comedia Fox "La 
Caza Mayor'" 
Mañana: Son Pancho. SI Bxtranje-
ro Pernicioso y SI Mago de Oznmbia. 
Sábado: SI Necio o Sa Plegarla de 
to» Virgen por Edmund Lowe. 
Mañana matlneo a las 2 y media No-
vedades Internacionales No. 71 Sobre 
las olas, SImbad el marino. El caba-
llero de América, por Hoot Glbson y 
El jinete rojo, por Jack Hoxie. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Va-
caciones con Sueldo, por Bebe Da-
niels, polly Moran y Walter Hlers. 
Sábado 2, extraordinaria matinee La 
hora de los frijoles, por Cüff Bowes, 
A fuerza de descaro por Leo Maloney, 
Plato de segunda mesa, por Mary As-
tor y Glen Hunter y Bandido y poli-
cía, por Harry Carey. A las 5 y cuar-
to y 9 y cuarto La Novia del fugiti-
vo por Betty Compson y John David-
son. 
M vi. la ait 
Knctirt 
*** i, taimé y Ouv$-na¿a más— «« a Pa/ o/ie su wr 'verJe matura!. 
Advertencia No todo jabón <verái " Palmolit. Palm-
•«t* tiene una envol-"verde con una '"ja negra. Jamás "vende desenvwlto. 
Los bectfw Aétuim «m auis jotcBÍl, 
L a m a y o r í a d e l o s h o m b r e s 
p r e g u n t a n : ¿ E s b o n i t a ? 
y n o : ¿ E s i n t e l i g e n t e ? 
A veces nos maravillamos de la mujer cuya 
atracción es sólo su hermosura. Sus conoci-
mientos son pocos, y no habla mucho; sin 
embargo, se encuentra siempre rodeada do 
admiradores. Mientras que su rival, tal vez 
más inteligente, se halla muy a menudo 
sola y olvidada. 
Cultive su hermosura y desorrelle lo más 
dulce de su personalidad. Miles lo han ob-
tenido y han encontrado mayor felicidad. 
Ud. puede tener un cutis hermoso sí se eK 
fuerza en obtenerlo. No hay necesidad di 
costosos tratamientos, use diario aceites ds 
Palma y Olivo solamente, mezclados cientí-
ficamente en el jabón Palmolive. 
TH8 PALMOLIVE COMPANT (Xhlmtoar» C»rp.) 
Manten a dt Oómt 451, Habana 
F e l i c e s l o s n i ñ o s q u e c o n s i g u e r 
u n a V i c t r o l a e l D í a d e R e y e s 
¡ C o n q u é e x p e c t a c i ó n d e j a n l o s n i ñ o s s u 
z a p a t o f u e r a e n l a v í s p e r a d e l D í a d e R e y e s ! 
¡ Q u é r e g a l o l e s d a r á m a y o r p l a c e r q u e u n a 
V i c t r o l a ! C o n e l l a p o d r á n d i v e r t i r s e o y e n d o l a 
m e j o r m ú s i c a n o s ó l o l o s n i ñ o s s i n o t o d a l a f a m i l i a . 
C o n e s t e i n s t r u m e n t o y l o s D i s c o s V í c t o r p u e d e n 
d a r s e p r o g r a m a s m u s i c a l e s t o d o s l o s d í a s d e l 
a ñ o , p u e s l a V i c t r o l a e s u n o b s e q u i o q u e s i g u e 
o b s e q u i a n d o . 
P i d a / i o , y mismo u n a V i c t r o l a p a r a e l D í a d e 
R e y e s . 
Hay una «ola Victrola legítima, y e» la que con«trinr©" 
la Compañía Víctor. Exija siempre las marcas de fá-
brica de la Víctor al comprar una maquina parlante. 
i V i c t r o l a 
REO. US- MT. OFR Mc« P MAftC* INDUSTRIAL REOISTRAOA " 
V í c t o r Talking M a c h i n e Company, GamdenXIEUdeA. 
^ T A V Ó Z D É L a m o musa 
la pú** 
iiiiiimiMn 
E M P I E C E E L A Ñ O 
C O N " B U E N A P A T A " 
C O M P R E Z A P A T O S E N " T R O Y A " 
$ 5 
Baso con relvota 
y bordado d. fan-
tasía. Tar.óB y me-
ta cón. 
Raso tabla, negro 





Xaso tabla, nejpro 
o carmelita. Hebi-
lla da fantasía. 
Moña de ceda. Ta-
cón y medio taotia» 
T R O Y A 
B E L A S C Ó A I N 8 3 - 6 5 
M E N E N D E Z V C I A 
A L I N T E R I O R , 30 C T S , E X T R A 
'TEATRO NACIONAL 
_ Enero 15-16 y 17 
B a r b a r a L a M a r r 
e n S A N D R A , L a T e n t a d o r a 
-MULTIPLE-' APT • • fifi; !lif...i:i:= 
m • 
C 11744 1 d l i 
CENTRO GALLEGO 
SECRETARIA 
C 11753 1(1-31 
Se pone en conocimiento de los 
señores Asociados que el próximo 
día 4 de Enero, dará prnicipio, en 
el Plantel CONCEPCION ARENAL, 
de este Centro, el despacho de ma-
trículas para todos los que deseen 
inscribirse en alguna de las asig. 
naturas o grados de instrucción 
que en él se cursan, con sujección 
a las prescripciones reglamenta, 
rías ya conocidas y que se hallan 
expuestas en el cuadro de AVISOS 
del Plantel. 
Los horas para el despacho de 
matrículas <sota: para las oLas*? 
graduadas y especiales, de 9 a 11 
a. m. y para las clases noctur-
nas de 7 y media a 9 p. m. 
Habana, diciembre 29' de 1925. 
Vto. Bno. 
Antonio Reymondez, 
Presidente de la S. de Cultura. 
Lorenzo Bstcvcz, 
Secretarlo. 
c u . \ d-
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i K E T I i D l l 
1 5 P O R C I E N T O 
D E D E S C U E N T O 
sobre los precios marcados en to-
dos los artículos, inclusive los de 
perfumería. 
No es una rebaja de precios 
convencional sino un descuento 
positivo que ahorra dinero al 
comprar usted, aunque sea un 
carretel de hilo. 
Abanicos, carteras, vestidos, 
sombreros, ropa interior, perfu-
mería, mantones, pañuelos, me-
dias, corbatas etc., etc., todo, 
HOY Y MAÑANA, 15 POR CIEN-
TO MENOS. 
Solamente en las ventas al 
contado 
R E A L I Z A C I O N 
e n R o p a P a r a N i ñ o s 
L A R R A N A G A O T E R O P R A D O 1 9 
ld-31 
E L U L T I M O D I A 
Sí, señora, hemos llegado al último día del año ofreciendo a 
usted dia tras día las últimas creaciones el calzado elegante y 
de primera calidad. 
T R I A N O N 
agradece al público habanero el qne durante los 365 días del 
año que hoy termina, no le ha negado su concurso y^ofrece 
seguir mereciendo en el nuevo año su más decidida protección. 
H e r m a n o s A L V A R E Z 
Neptnno y San Nicolás Teléfono A.7004 
No olviden que e 
e s t á a c a b a n d o con la D i s e n t e r í a en e l m u n d o e n t e r o » 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página <) 
ITS A BODA E X VILLA RO«A 
En la familiaridad mayor. 
Una boda anoche en Villa Rosa, 
posesión espléndida, en La Lisa, 
del doctor Claudio ü . Mendoza. 
Airosa y bonita la noria. 
Alicia Kloers. 
¡La encantadora señorita unió 
su suerte en aras del más puro de 
los amores a la del joven excelen-
te y dignísimo Laureano García. 
La ceremonia, más Interesante 
en su sencillez misma, se celehnó 
en la Capilla de Santa Elena. 
Estaba preciosa. 
Engalanada con flores. 
Un artístico decorado, obra del 
gran jardín E l Clavel, donde se 
comlTlnaban claveles, crisantemos 
y lirios en profusión. 
La señorita Alicia Kloers y 
Freyre, ataviada con suprema 
elegancia, lucía un ramo que era 
creación del propio jardín de los 
Armand. 
De callas lillies todo. 
Con claveles y crisantemos. 
Aparecían atadas las flores con 
una reluciente cinta de tisú do! 
plata. 
Fueron los padrinos la señora 
María Josefa Fernández Viuda de 
García madre del novio, y el dis-
tinguido caballero Ma^rioio F . 
Vallin. 
Testigos. 
Por la señorita Kloers. 
El doctor Claudio G. Mendoza, 
el señor Ernesto Iznaga y el inge-
niero Leopoldo Freyre. 
Y como testigos por parte del 
novio, los señores Severino Lavfn, 
Ramón Fonts y Severino Gómez. 
Mis votos para los novios. 
Son por su felicidad. 
(Continúa en la página 13) 
E S J U S T I C I A 
y nada mas-^-la que hace todo el mundo al preferir el sin rival 
cafe de 
"LA FLOR DE TIBES" 
A-3820. BOLIVAR 37. M.7623. 
R A D I O 
TRASMISION DE F.IN DE ASO 
La Columbus Cycle & Radio C», 
de Neptuno, 97, anuncia para esta 
noche un interesante concierto de 
despedida de año. 
E l doctor Baldomero Grau y 
Triana, abogado distinguido y per-
sona de altas- dotes Intelectuales, 
pronunciará una interesante con-
ferencia haciendo el balance del 
año. Su disertación versará sobre 
los temas político, social y cconó. 
mico y su desarrollo dürante el año 
1925. 
La parte artística estará enco-
mendada a conocidos profesores de 
esta capital. 
U n g u e n í m e 
IJA ESTACION PWX 
Debido al traslado de la plan-
ta y Estudio de la Estación Radio-
telefónica PWX, que se está Ins-
talando en la casa Rafael María de 
Labra, Aguila, número 110, altos, 
probablemente no podrá trasmitir 
el concierto del próximo sábado, 
día 2 de enero, que estaba a car-
go del planista señor Ernesto Le-
cuona. compuesto todo el progra. 
ma de obras suyas. 
da alivio inmediato. 
Rápida oicatríxcoióa. 
No deja mfre*. En las Fai mmeias 
Pida mnertra |r«t» • Té* Nirwiek Pkarmtcal C: 
tfftl«ii f Dopí.) X*m Tmé. E. O. A. 
U N G U E N T I N E 
cri j$iepuida' mr 
NO HAY COMPARACION, 
DICEN LAS DAMAS, 
R E N T E A NOESTROS 
DE 
Y es que son creaciones de 
Bally, el fabricante suizo, 
diseñador del calzado más 
lujoso del mundo. Exhibi-
ción especial en el interior 
de nuestra tienda. 
Precios": desde $10 a $20. 
Pida el suplemento de las 
modas. 
OBISPOt̂ UBI ABA HA 
A n ú n c i e s e e n e l " D ¡ a r i o d e l a M a r i n a ' ' 
V E N Z A L O S 
Los enemigos del neurasténico 
son los nervios. E l mismo es el 
culpable de su estado y sobre ellos 
vencerá, sobre ellos triunfará com-
pletamente, tomando Elíxir Antl-
nervloso del doctor Vernezobre, 
que nivelándolos, sojuzgándolos, le 
devuelven la tranquilidad y la di-
cha. 





H o y - J u e v e s 3 1 - H o y 
¡ ¡ A R e c i b i r e l A ñ o N u e v o ! ! 
G r a n R e a p e r t u r a d e l A f a m a d o 
" T O K I O " 
C A B A R E T 
En s u nuevo loca l c o n s t r u i d o a l efecto en 
S A N L A Z A R O Y C O L O N 
E l m e j o r C a b a r e t d e l a C i u d a d . 
E x c e l e n t e O r q u e s t a d e 8 P r o f e s o r e s 
R e g a l o s a l o s C o n c u r r e n t e s 
R e s e r v e s u M e s a a T i e m p o 










X C D t 
L o s E f e c t o s " 
d e l C a l o r 
Para pies agrietados, es-
coriaciones, rozaduras, salpulidos, eczema y 
otras infecciones cut^eas 
P o l v o s 
K O R A K O N I A 
Uselos una semana y si 
no queda satisfecho le 
devo lveremos su im-
porte íntegro. 
E n droguer ías y far- S 
macias. 
The Mennen Co tnmny Newark, N. J.. UTsTA. I 
O I G A S E Ñ O R I T A 
REGALOS DE 
FIN DE AÑO. 
Un sombrero de fieltro. $2.50. 
Un sombrero de fieltro $3.00. 
Nota: Son nuevos modelos. 
Un modelo en terciopelo ne-
gro, en colores de alta nove-
dad, con filo dorado, por $4.00, 
$4.50 y $5.00. 
Es la aristocracia de la Moda. 
Un sombrero de luto con cor-
bata y bonitos bordados, por 
sólo 5 pesos. 
Una toca o sombrero fino 
de señora, en seda, terciopelo, 
tafetán, etc., $5.00. 
Un sombrero grande de gran 
vestir, de Invierno, $5.00, $5.50 
y $6.00. 
No se equivoque usted 
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P o s t u r a s d e F r u t a l e s 
y t ¡ 
PTPÍOS COMO LOS I>E IJA PLA-
YA DE MARIANAO—-FICOS BEN 
JAMIN COMO LOS DEL PARQUE 
ALBEAR. PUEDEN VERSE EN 
LA 
F I N C A " N I Ü L G O B A " 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Sucursal:* 
G. Carrillo (San Rafael) 8 
M TtUf.A.mt 
DEDALCIO ' • 
c 10892 alt 9d-3 
Esta dolencia es causada 
generalmente por desór-
denes del hígado o del 
estómago La misión de 
las Pildoritas de Reuter 
es corregir estos órganos 
y expeler del organismo 
todas las impurezas. 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
E l P r o g r e s o d e l 
F e l i c i t a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y l e d e s e a u n a ñ o d i c h o s o 
P a r a A ñ o N u e v o y S a n M a n u e l 
H a y e n e s t a c a s a p r e c i o s i d a d e s e n e s t u c h e r í a y a r t í s t i c o s C e s t o s d e D u l c e , p r o p i o s p a r a r e g a l o s 
D u l c e r í a , H e l a d o s , V í v e r e s F i n o s , L u n c h 
S e r v i c i o s , a d o m i c i l i o 
G A L I A N O ( A V E . D E I T A L I A ) 7 8 . T E L E F O N O S A - 4 2 6 2 A - 0 6 4 8 
C 11724 2d-31 
N u e v o y S a n N l a o i i e 
Para el dia grande, de doble cum. 
bancha, tenemos todo lo ust^ 
desee. 
-/ÉCHOXCITOS TIERXociTOS 
(8 a 12 libras 
para esperar el año 
SIDRAS. CHAMPAGNE, LICORES 
UE TODAS CLASE-.-, ROCADITOS 
y otras RICAS GOLOSI>AS 
DULCES 
F I N O S 6 0 
C T S . 
LIBRA 
FLANES, ESTUCHES De Bq.m 
BOXES 
I VAS DE LA DICHA, Cestos de 
Pastasía con finitas finas 
L A F L O R C U B A N A 
GALLANO Y SAN JOSE 
Teléfono Ai4284: 
c ÍT77 6" 'ld-31 Anuncios TRUJILLO~MATffÍ< 
E n e l C a s i n o 
M e d i a s S n u g f i t 
I ^ A MUJER ve a otra de arriba a acajo; 
I / u n hombre la ve de abajo a arriba; 
pero en ambos casos la vista se detiene 
en . . . la media. Haga usted que esta sea 
digno complemento del vestido, usando las 
medias Snugfit. Son de corte perfecto, con 
costura, signo de calidad, para darle la curva 
de la pantorrilla. 
Por su belleza en el tejido y el color son 
preferidas por las damas de buen gusto. Por 
su exquisito acabado que da el m á x i m o de 
durac ión son preferidas por las damas de 
buen sentido. 
Las medias Snugfit pueden obtenerse en 
una diversidad de colores porque son me-
dias que siguen el oráculo de la moda. Entre 
ellas habrá las que hagan juego con todos 
sus vestidos. 
De venta en todas las buenas tiendas 
4+ 
Pida, al comprar: Snugfit s in vacilar 
S N U G F I T H O S I E R Y C O M P A N Y 
N E W Y O R K C I T Y , E . U . A. 
B E L L E Z A 
T O R R E A L B A 
MASAJES 
- MASAJES E N G E N E R A L -
Mancha* y Estucado d© U Pi«l-
SE R E D U C E LA OBESIDAD^ 
Tratamiento novísimo e f̂0 ^ iel 
para las manchas y arrugas de la p 
Háganos una visita, que nada w 
cobrará. 
G E N E R A L C A R R I L L O (SAN R A F A E L ) 27 (ALTOS) 
F R E N T E A - E L ENCANTO". T E L E F O N O M j S T O ^ 
i r 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
SUAVIZA EL PELO EVITANDO SUJAIDA 
E L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A ISLA 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 31 DE 1925 PAGINA ONCE 
A P A N O L A S 
PATRIA ISLESA 
u primera quincena del año 
& vprá la luz una revista 
aue se titulará "Patria 
í * ^ Ya indica su nombre que 
jleí»- rará a la defensa de los 
00 canarios en Cuba, siendo 
^fftsotros un exponente del 
"^r iñoso que a su tierra rin. 
rslt" ̂  Ioa hijos d© Las Afor-
.fo 8<I v demostración de inte-
. L r i a Isleña" es obra de un 
(Jo grupo de escritores y poe-
perseveran en el noble pro-
> 1,5 de servir al país de su na-
^ t o utilizando los medios que 
^fensa proporciona. 
ESPAÑ A INTEGRAL 
, el lujoso trasatlántico "Cris-
^ Colón," que tiene anunciada 
'uegada para las Primeras 4 ie la mañana de boy. regresa 
nnoular presidente de las instl 
: Iones España Integral y Valle 
11 Oro. después de haber cumpli-
:! atado en la Madre Patria, con 
m distintas misiones encomen-
Han sido citados los directivos 
¡sodados de estas dos colectivl-
L, para que concurran en el día 
fboy, a las ocho de la mañana, i 
Irtclbír al digno presidente señor 
¡jnión Ganoura, el cual desembar-
•irá sobre las ocho de la mañana 
,tirox«jTiadamente, en el Muelle Je 
Ha fancisco. 
pEI- CENTRO CASTELLANO 
Esta es la expresión que corre 
f boca en boca entre, el elemento 
;! Centro Castellano en relación 
•m el baile monstruo que está 
•eparado para la noche del 31 de 
lideñibre con objeto de despedir 
año viejo y esperar el nuevo. 
Sección de Recreo y Adorno, 
ípitaneada por el señor Eduar-
;o García Mururgau, ha preparado 
na fiesta como todas las suyas, 
laque será de grata recordación 
ara les asistentes a la misma, 
is las damas que concurran se. 
obsequiadas con un racimo de 
¡ras cón objeto de que al dar las 
joce campanadas tengan ocasión 
le comer las doce uvas clásicas. 
] profesor señor José Osés será 
encargado del jazz band, tocan-
i las mejores piezas, las que se-
•in dadas a conocer en el mornen-
y alguna dedicada a la festivi-
iad del año nuevo. Como , anun-
iamos oportunamente, el señor 
üonato Sánchez Mejías, profesor 
;? bailes y campeón de baile de 
ísistépcia en reciento torneo ce-
brado en Texas, afento a la invi. 
ación hecha por el presidente de 
la Sección de Recreo y Adorno, se-
ñor Eduardo García Murugan, 
asistirá a esta fiesta y en la mis-
ma hará una exhibición de algu-
nos de sus bailes más modernos, 
en honor al Centro Castellano del 
que es socio. 
Recordamos a las damas que la 
entrada para las mismas será gra-
tuita; y así también que no se han 
enviado invitación; por lo que pue-
den darse por invitadas las que 
acostumbren a asistir a las fies-
tas. La entrada de caballeros sa. 
rá de un. peso. 
La construcción de la portada 
E l lunes pasado dió comienzo la 
construcción de la portada que es-
te Centro fabricará en la casa de 
salud Santa Teresa de Jesús, de-
rribando la antigua portada, la 
que será sustituida por una nue. 
va, de gran presencia. 
La oDra. que será ejecutada por 
la firma Fernández Abreu de esta 
plaza, ha sido contratada para ser 
terminada en el plazo de veinte 
días, término en que se desea por 
la Junta Directiva se vea cumpli-
da para inaugurarla, junto con el 
pabellón. "Felipe Fernández Cane-
ja," que ha sido terminado y que 
sólo espera el momento de la in. 
auguración para albergar a las en-
fermas recluidas en la casa de 
salud 
Primera Parte: 
Cielo Azul, vals. 
El proceder de las mujeres, 
danzón. 
Katharina, fox trot. 
Teal Tesoro, paso doble. 
Gracia y Sal. paso doble. 
Mario Mallorca, danzón. 
Padre Nuestro, danzón. 
Viva mi tierra, extra, jota. 
Segunda Parte: 
La hija del penal, paso douie. 
Nena, danzón. 
No Wender, fox trot. 
¡Hijo mío! danzón. 
Los flecos del mantón, paso 
doble. 
Tomasa me botó, danzón. 
Yo soy candela, danzón. 
Extra Muñeira: Hijos de Pas-
toriza. 
La nueva revista "Patria Isleña".—Regreso del Presidente de 
España Integral.—El baile de hoy y la portada del Centro Caste-
llano.—El día primero en el Centro Vasco.—Los de Pastoriza en 
el Carmelo.—Los de la Comarca de Becerrea.—En la Unión 
Mugardesa de Instrucción 
S E R V I C I O MEDICO EN E L LOCAL S O C I A L DE LA ASOCIACION 
CANARIA.—POSESION DE LOS DEL CLUB GOMERA 
CENTRO VASCO 
E l Centro Vasco prepara ce-
lada literario-itiflslcaü para et día 
primero' de enero próximo, oonme-
morando el segundo aniversario dê  
su fundación y que, a Juzgar por 
el entusiasmo existente entre ellos 
y la buena organización con que 
siempre presenta los actos que los 
vascos realizan, podemos augurar-
les un éxito rotundo. 
SaDemos por fuente de entero 
crédito que el resumen de la ve-
lada restará a cargo del elocuente 
vasco señor Manuel Aznar, direc-
tor del periódico " E l País," no du-
dando en su disertación el acierto 
debido. 
Tan pronto sepamos el progra-
ma a ejecutar, le haremos saber 
por este periódico para satisfacer 
el ansia de los ya preocupados con 
la grandiosa y simpática fiesta de 
los hijos de Vasconia.". 
BECERREA Y SU COMARCA 
He aquí algunos nombres de las 
personas que han contribuido a la 
recolecta organizada por la Socie-
dad de Becerrea y su Comarca, pa-
ra embarcar la señorita Concha 
López, y que por salto de línea no 
han figurado estos nombres, cu-
ya recolecta se llevó a cabo por el 
señor José Pérez. 
He aquí los nombres: 
Ramona Carballo; $1.00; Teo-
dora Marcos: $5.00; Carmen Gar. 
cía: %1..50; José Pereira: $1.00; 
María García: $1.00; Daviz Alva-
rez: $1.00; Emilio Vega: $0.50; 
Jésús Murías: $0.20. 
HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
PASTORIZA 
Programa de la gran matinée 
bailable que celebrará esta socie-
dad en la terraza de "El Carmelo " 
el día primiero de enerd oe 1926. 
a la una de la tarde: 
UNION MUGARDESA DE INS-
T R i r d O N 
Se celebró la junta general ex-
traordinaria, convocada para dar 
cuenta de la renuncia presentada 
por la Directivr- en pleno. 
Después de leídaá y aprobadas 
las actas anteriores, se da lectura 
a dicha renuncia, la que está re-
dactada en la forma siguiente: 
Señores asociados: 
Los que suscriben, miembros to. 
dos de la Junta Directiva, electos 
por mayoría en la Junta general y 
de elecciones celebrada el día 25 
de octubre del presente año, a us-
tedes comunican: 
Que debido a la insidiosa cam-
paña emprendida por un pequeño 
grupo de mugardeses, socios y no 
socios de esta institución, en con-
tra de nuestra actuación, campaña 
que redunda, en perjuicio de los 
Intereses sociales y que Imposibi-
lita nuestra^ labor. 
Por otra parte: la Intromisión 
de ciertos elementos mugardeses 
que siempre se han distinguido por 
sus ideas en contra de la Sociedad 
¿poyados por los mismos asocia-




Unión Club Habanero. 
Centro Valenciano, y 
Centro Andaluz. 
dos a que antes hacemos referen, 
cía, entorpeciendo nuestra actua-
ción. La Junta Directiva, en se-
sión celebrada en la noche de hoy 
acordó, por unanimidad, presentar 
con carácter irrevocable la renun-
cia de los cargos para los cuales 
habían sido electos. 
Esa medida más que nada, obe-
dece al deseo de evitar que en 
nuestra querida Sociedad, surja 
nuevamente el cisma vergonzoso 
en la triste forma que sucedió en 
el año 1918, y que sería ocasio-
nado por los mismos que hoy di. 
rigen la campaña objeto de nues-
tra determinación. 
De ustedes, respetuosamente. 
(Firmados.) Francisco Yáñez; Angel Roldós; Gabriel Rey; Ma-
nuel ,Deus Lago; Pedro Vascós; Jo-
sé A. Yáñez; Juan Leito; Gabriel 
Rega; Román Díaz; Juan Rabina; 
José Deús Lago: Francisco Rey; 
Juan Prados Leite; Angel Lara: 
Esteban Gallego; Germán Toimil; 
Antonio Gallego; Benigno Pardo y 
Amaro Vázquez. 
Explicado por la Presidencia 
que, dado el carácter con que es-
taba presentada, lo que reglamen-
tariamente tenía que hacerse, era 
nombrar una Mesa electoral y efec. 
tuar las elecciones. •Acordado así 
por la Junta, es nombrado para 
presidente el señor Fernando Ló-
pez Ortiz, y para secretarios, los 
señores Celestino Rega y Domingo 
Cudilleiro. 
Concedido el tiempo reglamenta-
rio y constituida la Mesa electo-
ral, fué presentada una sola can-
didatura, como sigue. 
Para presidente: señor Francis-
co Mayobre Justo. Para viets pre. 
sidentes: señores Manuel Gallego 
Cortizas. Para vocales: Gabriel MI 
guez Deús y Esteban Deus; José 
Saavedra y Juan Pérez Prados; Jo-
sé Miguez Deis y Juan Gelpi; Al-
varo Vascós Novo y Jesús Mayobre 
Justo; Antonio Sabio Do val y Jo 
D e s p i d a e l a ñ o 
q u e l a s i d r a " m á s 
v i e n e a 
í d u r a n t e e n 9 ? 6 s i q u i e r e s e r 
í e l i z y g o z a r d e l a v i d a b e b a 
sé Viñas; Francisco Plana y Juan 
F . Deus; José Justo y Gerardo 
Mauriz. 
Suplentes: Francisco Lara y Ni-
colás Iserne; José Mayobre Justo 
y Luis Mauriz. 
Efectuadas las elecciones, esta 
candidatura fué electa por diecio-
cho votos, habiendo . votado en 
blanco veintidós señores socios, y 
ee abstuvú i de votar dos seño, 
res asociado., más. 
E L CLVB GOMERV 
En la tarde de mañana, viernes 
primero de enero, tendrá lugar en 
los salones de la Asociación Cana-
ria la Junta extraordinaria de los 
elementos que Integran el Club Go. 
mera, en la cual habrá de darse 
posesión de sus cargos a los seño-
res que recientemente resultaron 
electos para integrar su Cuerpo de 
Gobierno. 
Será presidida dicha junta por 
el valioso canario señor Domingo 
Roldán Bencomo, que con verda-
dero acierto ocupa ese alto puesto. 
Las listas de socios de esta na-
ciente entidad han aumentado de 
manera considerable, tanto en so-
cios de número como asociadas 
protectoras. Entre las últimas Ins-
cripciones figura la simpática se. 
ñorlta Angelita Porra Guevara, 
que es una entusiasta cooperadora 
por los ideales que informan a la 
entidad a que nos referimos. 
Muchas prosperidades deseamos 
a todos, los qu,3 figuran en su Jun-
ta Directiva. 
Por "tanto, los señores asocia-
dos que por sus ocupaciones no 
les sea fácil concurrir a la casa 
de salud; la consulta de los médi. 
eos en sus domicilios particulares, 
pueden hacerlo a partir de maña-
na, al local de la Asociación, tan-
to por la tarda como por la noche, 
donde también existe un servicio 
permanente de curaciones, y al 
frente del cual se encuentra el en-
fermero, señor Emilio Vázquez. 
Este nuevo beneficio a los seño-
res socios demuestra el interés 
que por los mismos se toman los 
elementos que tienen a su cargo 
la dirección y administración de 
la sociedad. 
jandro González González; Juan| 
Leal González; Miguel Calero Díaz| 
y Juan González Febles. 
labra, en el gran coliseo del Cen-
tro Gallego. 
Servicio Médico en el local social 
Nos complacemos en poner en 
conocimiento' de los señores aso-
ciados de la poderosa Asociación 
Canaria que, a partir del día pri-
mero de enero próximo, queda es-
tablecido un servicio de consulta 
médica en el local social. Paseo de 
Martí, número 107, en la forma 
siguiente, y en los días laborables: 
de cuatro a cinco de la tarde y de 
ocho a nueve de la noche. 
NUESTRA SEÑORA DE LA CAN-
D E L A R U 
Arroyo Apolo, 2 4 de diciembre. 
Ingresos: Oscar Gamejo Beltrán 
y Rafael Martín Medina. 
Altas: Nicanor Eiri» Rey; Isi-
dro Fernández Durán; Tomás Gar-
cía Cabrera: Sebastián Martín Ra-
velo; José Alvarez Fernández; E l i . 
zardo Norman Hernández. . 
Arroyo Apolo, 26 de diciembre. 
Ingresos: Antonio Martínez y 
Martín; Manuel Roque Santana; 
Fermín Veg.% Vega; Miguel Cur-
belo Vega;. Damián Brito Pérez: 
Juan González Febles; .Francisco 
Borge Morales;' Julián García Mén-
dez; Matías Coello Moreno; Ansel-
mo González Peláez. 
Altas: Pedro Rodríguez García; 
Manuel Navarro Rivero; AntoniQ 
Armas García; Manuel Ra voló 
Bauta. 
Arroyo Apolo, 27 de diciembre. 
Ingresos: Domingo Martín Ca-
macho; Antonio Navarro Trujillo 
y Vicente Rodríguez Martín. 
Altas: José Rodríguez González; 
Atanasio Martín y Martín; Isaí 
González Estrella; Vicente Pino 
Díaz y Anselmo González Peláez, 
(falleció.) 
Arroyo Apolo, 28 de diciembre. 
Ingresos: Sebastián Medina San-
tana; Saturnino González Trecho; 
Florentino Rodríguez Bravo; Juan 
Rodríguez Mesa; Enrique Farra, 
mola Gálvez; Amado Pérez Fer-
nández; Aurelio González Brito; 
y Feliciano Rizo Herrera. 
Altas: . Elias González Morales; 
Francisco Pérez Hernández; Anto-
nio Rivero Cárdenas; Saturnino 
Marrero Báez. 
Arroyo Apolo 29 de diciembre. 
Ingresos: José Martínez Pifiero; 
Martín González Jerónimo; Anto-
nio Pestaña Pestaña; Antonio Mar-
tín Camacho; Santiago López Her-
nández; Adolfo Morales Mendoza y 
Salvador García Santana. 
Altas: Longino Armas García; 
Francisco Quintana Navarro; Ale. 
LA OONFEIREXCIA DE DOÑA 
CARMEN DE BURGOS 
E l domingo por la mañana, ten-
drá efecto la anunciada conferen-
cia que en el Teatro Nacional, 
ofrecerá la ilustre €-scritora Car-
men de Burgos (Colombtne). 
Patrocinan la citada conferencia 
los señores Ministro de España, 
Éxcmo. Sr. D. Alfredo de Ma-
riátegui, el señor Manuel Aznar, 
Director técnico de nuestro colega 
"El País"; el doctor Salvador Sa-
lazar. Catedrático de la Universi-
dad de la Habana; 'Leopoldo Fer-
nández Ros, Director de nuestro 
colega "La Noche"; nuestro esti-
mado Director, doctor José I . Ri-
vero; nuestro compañero señor 
E . Fontanills; el señor Alberto 
Fuentes, Presidente del Centro 
Andaluz; Rafael Saárez Solís, Je-
fe de Redacción del DIARÍO, y el 
estimado compañero, señor Mar-
tín Pizarro, Director de "Vida Es-
pañola" . 
He aquí el programa de tan 
simpática fiesta: 
lo.—'Presentación de la Rondalla 
de la Sección de Bellas Ar-
tes del M. I . Centro Ga-, 
llego. 
2o.—Poesía "La Mesonera", de 
J . M. Uncal, recitada por 
la señorita Emma Piñeiro. 
3o.—Audición por el Orfeón del 
Centro Vasco. 
4o.—"Divagación", de Rubén Da-
río, recitada por la señora 
María Alvarez de Burgos. 
yo.—Canciones por la admirable 
artista, señorita María Tu-
bau. 
Intermedio 
lo.—Audición por la Estudianti-
na de 'Juventud Montañesa'. 
2o.—Discurso de presentación do 
la señora Conferenciante, 
por el honorable sefior Se 
cretario de la Presidencia, 
doctor Viriato Gutiérrez Va-
Uadón. 
3o.—Conferencia sobre Mariano 
José de Latra. "Tigairo", 
por la escritora señora Car-
men de Burgos, 'Colombine'. 
Profesora de Literatura de 
la E«cuela Normal de Maes-
tras de Madrid, Comendador 
de la Oirden de Santiago, 
Miembro de las Academias 
de Ciencias de Portugal e 
Ibero - Americana de Cien-
cias y Artes de Cádiz, de 
•Música y iDeclamnción de 
Málaga, etc., etc. 
Como ven nuestros lectores, ha 
de constituir una atracción este 
acto en que la Ilustre escritora 
nos deleitará con su elocuente pa-
QUINTA COVADOXiGA 
Movimiento de enfermos del día 
28 de Diciembre, 
Entrados: señores: Manuel G. 
Alvarez; Antonio Louzo Pér-.;z; 
Victoriano Rodríguei" Rey; Celes-
tino Fernández Fernández; Agus-
tín Dora Hernández; Manuel Gar-
cía Cabrales; Rogelio Nodas y 
Ginoy; Antonio López López; Ma-
nuel Fernández García; Rodolfo 
Valdivares Rivero; José Calvo 
Díaz; Jô e Ruisánchez Rodríguez; 
José Rodríguez Méndez; Fernando 
Cou Alonso; Pablo Febles Fernán-
dez; Manuel Ordóñez Biuzán: 
Eduardo Valdés García: Nicasio 
Tres Victorero; Torcuato Gutié-
rrez Guiñea; Manuel Pérez Cor-
tés; Manuel Huerta Cueto; Mario 
Fierres Rodríguez; Manuel Valle-
dor Balvín; Gregorio García :' 
Felipe;' Arturo Méndez y Cabrera: 
Emeterio E . Palo ; Guillermo Valle 
Fernández, 
Altas: señores: Adolfo García 
Rodríguez; Primitivo Vlllodas 7 
Torres: Albretó Cano Cayo; Anto-
nio Ruesgo Alvarez; Domingo No 
berto Caldos; Manuel Angel Gar-
cía Mayo; Silvino Méndez López; 
Valeriano ViHá González; Jesús 
Rivas Vázquez; Francsico Alvarez 
Suárez; Anastasio Alvare Menén-
dez; Julio Inistrillo Ruiz; Antonio 
Lunego Aguirr.e; Celestino Muñiz 
Diego; José . Megido Gutiérrez: 
Manuel Fresno Llano; Amado Gon 
aález Ruiz; Benigno Alvarez Suá-
rez; José Hueco Díaz; Ceferino 
Luerca P . ; Francisco López Me-
néndez; Jorge Mifioso Miñoso. 
Movimiento de enfermos corres-
pondiente al día 29: 
rontrados: seflores: Julián Fer-
ández Cimillau; Gumersindo San-
tos Martínez; Ramón Rodríguez y 
•Suárez; Pedro Feu Bernat; Luis 
J^oreinte Orzi; Manuel Peláez y 
Rosario; Manuel Camacho Rosal; 
Lorenzo A. Rosal; Francisco Suá-
rez Suárez; José González Pérez; 
Daniel Castrillo Pírez; Cesáreo P. 
Fernández; Antonio Vega Lana; 
Francisco Aguilar' Campo; Justo 
¡Castaño Femándei; Antonio Díaz 
Moure: Valentín Rucio Rubio; 
nrlque Fernández González; Jo?ó 
María "Martínez González; José Mu 
f i Villar; Aquilea Aguísr Alvarez: 
Antonip Alvarez González; Rafael 
Arena La villa; Pascaste Blanco 
Mae:adan; Francisco MSndez Trío; 
Sabino Santamaría Fernández; 
Aquilino Murías Rico; Angel Mar-
tínez Castañeda; Bautista Bartolo, 
mé Caldevilla; Valeriano Crespo 
Cabreira; Antonio García García; 
Altas: señores: Manuel Iglesias 
Rodríguez; Fernando González y— 
Martínez; Vicente Dedo Buzo; Ma-
nuel Pérez Sánchez; Carlos Loren- " 
zo PuenteT José Llanto Alvarez;-
Manuel Gómez Alvarez; Dionisio-
(Continúa en la página 16) 
M O N G A 
l a ú n i c a s i d r a " 
m e n t e s i d r a " 
: TAUIER, SANCHEZ y Ca., S. en C. 
38.-APARTADO 96.-TELEFONO A-1316 
y D E L 
$ 7 . 9 9 
$ 7 . 4 9 
$ 7 . 4 9 
S i g u e n l i q u i d á n d o s e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e e s t a c a s a a p r e c i o s d e v e r d a d e r o r e m a t e . 
H o y s e p o n e n a l a v e n t a t o d a l a m e r c a n c í a 
d e l a e s t a c i ó n l l e g a d i s e n e l v a p o r d e B o s -
t o n e l d í a 2 5 , d o n d e v i e n e n p r e c i o s o s z a -
p a t o s , m u y f i n o s y a p r e c i o s d e v e r d a d e r a 
l i q u i d a c i ó n . 
D e s d e $ 2 . 9 9 
A 
$ 6 . 4 9 
$ 4 . 9 9 
3 7 . 9 9 $ 3 . 9 9 
$ 7 . 
9 9 
$ 5 . 9 9 
No se olvide que esta casa vende solamente calzado muy 
fino y que todo lo que se liquida es de esta casa. 
$ 7 . 9 9 
C 1176S ld-31 
E r n e s t o C a s t i l l o " P E L E T E R I A W A S H I N G T O N " O b i s p o y S a o I g n a c i o 
l J 
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S E R A N A N A L I Z A D O S L O S P R O D U C T O S 
A L I M E N T I C I O S Q U E L L E G U E N D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S E N R E F R I G E R A D O R E S 
Se cree que por deficiencias de dichos refrigeradores 
los artículos alimenticios llegan en mal esAado, por lo 
que resultan perjudiciales para el consumo público 
XO^ffiRAMTE-NTOS 
Por decretos del Presidente de 
la República, a propuesta de! Se-
cretarlo de Sanidad, se han liecho 
log siguientes nombramienots; 
Del señor Rodolfo A. Taza, es. 
rvibiente de la Jefatura local del 
Perico, con 600 pesos anuales, en 
sustitución de la señorita Leonila 
Pérer, que re""iri/» al cargo. 
Del señor Félix Hernández, 
nntaz de la Jefatura local del Pe-
rico. 
Y el doctor Octario Figueroa, 
inspector oficial segundo, de la 
Jefatura local de Sanidad de Cár-
denas. 
POSTTTTO DK TMRM.WS r v 
F l a c o 
MORDIDOS POR PERROS 
En la Jefatura local de Sanidad 
se recibieron noticias ayer de ha. ; 
ber sido mordidos por perros las i 
siguientes personas, a las cuales j 
- le ha inyectado suero antirráj 
Ir'co: 
Enrique AIrarez, de Manrique j 
J46; María Pérez, vecina de Ge-; 
nios 20 y el menor Armando Fer-
nández, de 6 años, vecino de Mu.. [ nicipló 133. 
BU can que mordió a la señori-
ta Pérez1 falleció en el Laboratorio 
Xacional al siguiente día de haber 
sido puesto en observación, igno-
rándose si falleció de hidrofobia. 
Ayer, la Comisión de Enferme, 
dades Infecciosas Pe reunió en el 
Hospital Las Animas, con el fin de 
dictaminar sobre el mal que pade-
cía la menor de 15 meses de na-
cida, nombrada Adelaida Fumez 
Reigo. natural de la Habana, y ve. 
ciña de la calle Amistad 136. 
La Comisión declaró que la me. 
ñor Adelaida padecía poliomelitis 
benigna, o sea Parálisis Infantil. 
Inmediatamente el Jefe local de 
Sanidad de la Habana dictó lab 
oportunas órdenes para que se de-
sinfecte conveniente la casa donde 
reside la paciente. 
REFRIGERADORES E \ MAL 
ESTAl-O 
El Jefe local de Sanidad de la 
Habana le ha dirigido una comu. 
nicaclón al Alcalde Municipal. par_ 
íicipándole que queda prohibido 
i erminantemente por aqueMa Je-
fatura el conservar carnes más ue 
dos días en los refrigeradores del 
Matadero Industrial, toda voz qi:e 
aquellos se- encuentran en teaíás 
condiciones. 
Recomienda el Jefe local al Al-
calde Municipal que a la mayor 
brevedad se proceda al arreglo de 
Ies referidos refrigeradores. 
SERAN ANALIZADOS I O S A L L 
MEN TOS PROCEDFIVTES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
El Secretarlo de Sanidad. de 
acuerdo con la Delegación de A1L 
mentos de la Secretaría de Gober-
ifaclót». ha dado órdenes al Jefe 
local de la Habana para que por 
inspectores de aquel Departamento 
se analicen todos los productos ali 
mentidos que lleguen de los Esta-
dos Unidos en refrigeradores, por 
estimarse que estos no se hallan. | 
en su mayoría, en buen estado y 
los productos llegan a la Habana 
alterados, siendo perjudicial a la 
salud pública. 
DEL CONCTrRSO DE MATER 
NTDAD 
El señor Frank Steinhart, Admi-
nistrador de la Havana Electric, 
remitió ayer al Presidente del Ju 
rado Nacional de Maternidad, doc. 
tor López del Valle, diez mil ti-
ckets de libre tránsito para los 
tranvías eléctricos, con el fin de 
que fuesen distribuidos entre los 
menores que .han de tomar partici-
pación en la parada escolar que se 
celebrará el próximo día 6 en el 
Stadlum Universitario. 
E l doctor López del Valle ' dio 
]HH gracias al Administrador de la 
Havana Electric y trasladó el ob-
sequio al Presidente de la Junta 
de (Educación de la Habana, señor 
Osvaldo Valdés de la Paz', con el 
fin de que éste sea el encargado 
de la distribución de los diez mil 
tickets, toda vez que los que han 
de- usarlos son los niños de las Es. 
cuelas Públicas de la Habana. 
El Presidente del Jurado Nacio-
nal de Maternidad e Infancia di-
rigió ayer dos comunicaciones, 
una al Alcalde Municipal solici. 
tando el permiso para que por la 
Banda Municipal sea amenizado el 
neto de la Parada Escolar que ha 
de celebrarse el día 6 en el Sta. 
dium, y la otra, al Secretarlo de 
Guerra y Marina, con el fin de que 
permita que la Banda de Música 
del' Cuartel General amenice el ac-
to que se efectuará el día 6, a las 
nueve de la mañana, en el Teatro 
Nacional. 
5 libras de aumento 
en 30 días ó 
devolución del dinero 
Tome el aceite de 
hígado de bacalao 
en la forma moderna 
y no solamente ga-
nará, en peso y fuer-
zas sino en vitalidad. 
En otras palabras 
tome las pastillas 
McCOV de aceite de 
hígado de bacalao, y 
muy pronto notará 
un bienestar general 
que se reflejará por 
sus ojos más brillan-
tes y la claridad de 
su semblante — por-
que el aceite, de hí-
gado de bacalao está 
lleno de vitaminas 
que dan fuerzas y 
energías a hombres 
y mujeres flacas y 
débiles. 
Pero tome el aceite 
de hígado de bacalao 
en la nueva forma 
—la forma McCOY 
—en pastillas rosa-
das cubiertas de azú-
car y ?i no aumenta 
5 libras en 30 dias 
su dinero le será de-
vuelto — pero — hay 
malas imitaciones—y 
cuide que le den las 
pastillas de aceite de 
ligado de bacalao McCOY—las ori-
finales y genuinas. 
;ienc 75 pastillas. 
El frasco con-
DECLARAOIONHS DEL DIREC-
TOR DE SANIDAD 
Eil Director de Sanidad hizo ayer 
las siguientes declaraciones a los 
repórters que hacen la información 
de la Secretaría: 
El pnludismo en Oriente en un 
mito, dijo. Allí no existe tal epi-
demia como muchos creen. Hace 
pocos días recibí una comunicación 
firmada por el Presidente del 
N O S E T I Ñ A 
Eso es erigaf.srBe a usted mismo y 
empobrecer irás aún su cabellci. Use 
Jabón 
"JORO" 
que es una formula científica para 
hiu-er roaccicitar al cabello y que vuel-
va a su color primitivo. De haberlo us-
ted usado antes, no estuviera ahora 
canoso. 
Hay tres tipos. Rublo, Castafto y 
•N'egro. pida s>u tipo da jabón, ahora 
mismo, on cualquier cederla o farma-
cia de la República, con preferencia 
en EL KVC^NTO. CASA GRANDE. 
CASA "W1L.SON, TAQUECHEL FIN 
DE SIGLO y otros. 
Para infcrn fs, muestras, etc, F. 
Rodríguez Leal, AparUdo 1307, Ha-
bana, Telífono M 4711. 
C 11144 Alt S d 13. 
" E l Camtón sin Competidor" 
U n D e t a l l e E x c l u s i v o d e l " S t e r l i n g " 
e s e l C h a s s i s F o r r a d o I n t e r i o r -
m e n t e c o n P l a n c h a s d e R o b l e 
L a m a d e r a h a c e e l e f e c -
t o d e u n a m o r t i g u a d o r 
y a b s o r b e t o d o s l o s g o l -
p e s q u e r e c i b e e l c a m i ó n 
e n s u t r a b a j o d i a r i o , e v i -
t a n d o l a s t r e p i d a c i o n e s 
e n e l m o t o r y d e c o n s i -
g u i e n t e a h o r r a n d o c o m -
b u s t i b l e , p r o l o n g a n d o l a 
v i d a d e l c a r r o e i m p i d i e n -
d o r o t u r a s e n e l c h a s s i s . 
A G E N T E S : 
W i l l i a m A . C a m p b e l l , I n c . 
P t e , Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 2 y 4 
T e L M . 7 9 3 8 H a b a n a 
Ayuntamiento de Antilla, en la que 
me daba cuenta de existir en dicha 
localidad 63 atacados de paludis. 
mo, de los cuales habían fallecido 
23, por lo que inmediatamente se 
dfHgló al Juez Municipal de Anti-
lla, solicitando los nombres de las 
personas fallecidas durante el mes 
de noviembre, contestándole aquél 
que s-ólo habían ocurrido tres de-
funciones, dos de ellas por accl. 
dentes. 
Agregó el Director de sanidad 
que muchas personas confunden el 
estado sanitario de una población 
con la limpieza de sus calles, sien, 
do ello un disparate, pues el solo 
hecho de que se deje de recoger la 
basura en una población por espa-
cio de 24 horas, no quiere decir 
qué surja como por encanto una 
epidemia. 
Terminó diciendo a los periodis-
tas que el estado sanitario de la 
.República es admirable, pues él 
constantemente se está, comunican, 
do por telégrafo con los jefes lo. 
cales y estos le informan siempre 
favorablemente para la Sanidad. 
SERA VACCINADO TODO E L 
GANADO 
Ayer,-el capitán Francisco Fer-
nández de Lara, Supervisor del 
Servicio de Vigilancia de Abasto do 
Leche, procedió a la vacunación 
con Inyección de tuberculina, de 
las vacas que posee el establo si-
to en Samen y Ferrer, por haber 
ocurrido en el mismo cuatro de. 
funciones de dicho ganado, al pa. 
recer por tuberculosis. 
•El capitán Fernández de Lara 
tiene en proyecto hacer dicha va-
cuna obligatoria para todas las 
vacas de los establos y estancias 
de la provincia de la Habana. 
LIOENCIAS DE ESTABLECI-
CUENTOS 
Se han concedido las siguientes 
licencias por la Secretaría de Sa. 
nldad: Aldama 20, tren de cantl. 
ñas; A. La Piedra entre Mendoza 
y General Lee, fábrica de masilla 
de cal; 12 y R, Reparto Batista, 
barbería; Calzada de Bejucal entre 
K 6 y 7, ferretería; Rivero y Grant 
Reparto Santa Amalia, bodega; 
LaTrton 5 4, puesto de frutas; La-
gueruela y Cuarta, puerto de fru-
tas y frituras; Oeste frente al Pa. 
radero Mira Flores. Los Pinos, 
tienda mixta; Luz 72. puesto de 
pescado fresco; salud 144. bode, 
ga: Fernando Quiñones 7 Frater-
nidad, cafe cantina. 
Se han denegado: Avenida de la 
República y General Fernando F . 
de Andrade. café cantina; Estrada 
Palma 71, fonda; Santos Suárez 2. 
barbería»; Avenida de Bélgica 125, 
figón; San Ignacio 222, figón; Ma 
yor Gorgas 69, hotel. 
C O M P L E T A M E N T E 
G R A T I S 
PUEDE TENER UNA BONITA CASA CON SU JARDIN EN LOS 
REPARTOS "NESTAL" 
COMPRE SOLAMENTE LN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE RE-
GALEN E L VALE NLSTAL POR CADA 25 CENTAVOS DE GAS-
TO QUE HAGA Y EN MUY POCO TIEMPO OBTENDRA ESCRI-
TURA DE PROPIEDAD. 
a i á - i * 
TNSPPCCION SANITARIA 
Se han impuesto por los inspec. 
tores de este Negociado, las multas 
siguientes: 
Salud 93. puesto de frutas, por 
expender pescado crudo; Salud 73, 
carnicería; Crespo 62. café: Agui-
la 20, bodega, por tener los de-
pendientes atrasados el certificado 
de salud; Cienfuegos 90, puesto de 
frutas, por tener a la venta pes. 
cado crudo sin tener licencia sa. 
nitaria ni certificado de salud; 
Cienfuegos 31 puesto de frutas, por 
tener el local en estado completo 
de suciedad y abandono; Matadero 
1, porque estar el local muy aban-
donado y sucio. Sola 83, bodega. 
Puentes Grandes, por carecer de 
certificado de salud; Marqués Gon 
zález 25 tren de lavado, por tener I 
los servicios sucios 7 haciéndole i 
falta obras; Infanta 79, bodega: 
por tener el certificado de salud 
vencido; tener serrín en log pisos 
y las basuras sin tapar; Infanta 
62, por tener los pisos muy su-
cios; Infante 26. café, por tener 
vencido el certificado de salud y 
e! local de los servicios carecía de 
papel higiénico; Revillagigedo 74, 
por tener el pan al descubierto; 
Sitios 39, por tener pescado en un 
cajón a la verta y carecer del cer. 
tificado de salud; Aguila 22. por 
carecer de certificado de salud: 
General Aguirrc 22. por carecer d? 
papel mata.moscas; de papel toa-
lla 7 de ©souplderaa. 
E / T A E / L A / I 3 T A . 0 B I / P 0 
comercial más antigua y moderna de la 
ecana del comercio capitalino; 
que vende lo más selecto que se 
os para todos los usos. En Obis-
antigua porque 
porque m a s 
m i e n o / L C A D O n o : C o n p p t . E f i o b i / p o 
P a r a T o d o s L o s N e g o c i o s — 
E n T o d a s P a r t e s D e l M u n d o * 
E l p r o g r e s o d e G r a h a m B r o t h e r s e n e l a m p l i o 
m e r c a d o m u n d i a l n o e s m e n o s n o t a b l e q u e 
s u r á p i d a a s c e n s i ó n e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
a l a s u p r e m a c í a e n l a f a b r i c a c i ó n d e C a m i o -
n e s y O m n i b u s e s d e t o n e l a d a y t o n e l a d a 
y m e d i a . 
L a s p r i m e r a s c a n t i d a d e s d e C a m i o n e s y 
O m n i b u s e s q u e s a l i e r o n d e l a f á b r i c a p a r a 
e l e x t r a n j e r o f u e r o n e m b a r c a d o s e l 1 9 2 2 . 
L o s e x p o r t a d o s e n 1 9 2 5 e x c e d e n a l o s d e l 
1 9 2 2 p o r 1 3 0 0 p o r c i e n t o . A ú n e l a n o 1 9 2 4 , 
q u e b a t i ó e l r é c o r d , f u é s u p e r a d o p o r m á s 
d e l d o b l e d u r a n t e e l 1 9 2 5 . 
E n l o s l u g a r e s e n q u e l o s c a m i n o s e s t á n e n 
m a l a s c o n d i c i o n e s , — d o n d e s e r e q u i e r e n 
v e h í c u l o s f u e r t e s y s e g u r o s , e s d o n d e e l 
a u m e n t o d e l a s v e n t a s d e G r a h a m B r o t h e r s 
h a s i d o m a y o r . 
L a p e r f e c c i ó n c o n q u e l o s C a m i o n e s y O m -
n i b u s e s d e s e m p e ñ a n s u t r a b a j o o c o m e t i d o 
m á s d i f í c i l , s e d e m u e s t r a c o n v i n c e n t e m e n t e 
c o n e l r é c o r d s i n i g u a l d e v e n t a s e n e l m e r -
c a d o m u n d i a l . 
Prado 47. 
ORTEGA & FERNANDEZ 
HABANA. 
C A M I O N E S G R A H A M 
B R O T H E R S 
Se venden en todas las agencias de 
los A u t o m ó v i l e s Dodge B r o t h e r s 
LOS OBSEQUIOS OOl " D M 0 DO LA 
¡ $ 1 0 5 . 0 0 0 ! ) 
Se repartirán durante el año 1926. El reparto csta-á s i 
a las siguientes BASES y la distribución se verificará por ^)et0 
Primer Grupo: Cuarenta pasajes de primera clase, ida y ^ l ' 
ta, para España o Francia, con $350 de dieta por persona 
Segundo Grupo : Veinticinco pasajes de primera clase, id 
vuelta a Estados Unidos para presenciar la Serie mundial de B s' 
Bal!, tickets de entrada a los juegos y cien pesos de dieta ^ 
Tercer Grupo: Una casa construida expresamente en el R 
parto Kohly, Alturas de Almendares, valuada en $10.000 D,C- ^ 
automóviles de distintos tipos. Mil lotes de juguetes. 
BASES GENERALES 
PRIMER 
BASES PARA LOS VIAJES 
1 •—En cada edición del DIA-
RIO DE LA MAKINA. de la ma-
ñana y de la tarde, se Insertará 
un cupón en la primera plana. 
2'—Por cada dicj de eatoo cu-
pones que se presenten en las. 
oficinas de los Regalos del DIA-
RIO, o Be remitan por correo, si 
recibirá un vale numerado para 
rl sorteo de los cuarenta pasajee 
individuales y el pasajf; familiar. 
'¿*—Los cupones que se pre-
senten pueden corrsepundor todos 
a un mismo día o a diaú dife-
rentes, 
4»—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto, pero serán 
admitidos durante todo el tiempo 
señalado para el canje. 
6'—El último cupón será publi-
cado el dia 30 do Mayo, cerrán-
dose la admisión de los miamos 
el día ü do Junio a las seis d© 
la tarde. 
6»—Los cuarenta pasajes de ida 
y vuelta a España o Francia, con 
los $Ü50 de dietas y el camarote 
de lujo para cinco personas, con 
diez mil pesetas de viático, se 
«ortoarán el domingo lü do Junio, 
de 1926, en un lugar de libre en-
trada señalado de antemano, en 
presencia de las autoridades co-
rrespondientes, de un notario y 
de los gerentes del DIARIO DE 
LA MARINA. 
7*—El sorteo se verificará uti-
lizando seis o más ruedas, según 
las cifras de los vales numera-
dos, numeradas, cada una de ellas 
GRUPO 
A ESPAÑA 0 FRANCIA 
del cero al nueve y las que 
rán movidas por fuerza elftetviñr 
8»_E1 camarote dQ lujo fami-
liar para cinco personas d ¿ l £ 
y vuelta a España o Praicia. col 
diez mil pesetas de viático, k, ob 
vendrá el que posea él vale ie-ai 
al PRIMER NUMERO que ¡ S S 
en el sortéo. Los restantes cuaren* 
ta pasajes, con sus respectivas 
oletas, corresponderán a los otm» 
cuarenta números subolguieiues 
3»—Los favorecidos con eatô , 
premios, presentarán en la \ M 
-inlnistración del DIARIO \j¿ V\ 
MARINA el vale premiado cava 
nombre, escrito en el mismo ha 
bra de corresponder a la matiii 
que queda archivada. 
11»—Loa poseedores do ¡os va 
les premiados podrán traspasar 
sus derechos a otra persona Vum 
yllendo los requisitos legales a* 
cesión. 
Xl«—El DIARIO DE LA MARl-
KA tendrá el derecho de exigi 
a los premiados la debida iden. 
tificacldn. 
12»—Los favorecidos con estos 
viajes a España o Francia, ou» 
regala el DIARIO DE LA MAHj-
NA, embarcarán el día ao de Ju-
nio en el g'.an vapor "Lafayetle" 
de la Compañía Trasatlántica 
Francesa, pudiendo regresar el "i 
de Agosto o el 21 de Septiembre 
en los vapores "Cuba" o "Espag-
no", que salen del puerto dt Saint 
Is'azalre. 
SEGUNDO GRUPO 
BASES PARA LOS VIAJES A LOS ESTADOS UNIDOS 
1?—A partir del 1» de Junio 
hasta el 15 de Septiembre, apa-
recerá un cupón en la primera 
plana de ambas ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA. 
2»—Por cada diez, de estos cu-
pones que se presenten en las ofi-
cinas de los Regalos del DIARIO, 
o se remitan por correo, se reci-
birá un vale numerado para el 
sorteo de los 25 pasajes con sus 
dietas, "tickets", etc., a los Es-
tados Unidos. 
3»—Los cupones que se presen-
ten pueden corresponder todos a 
un mismo día o días diferentes. 
4c—Loa cupones pueden cambiar 
la forma y el texto, pero serán 
admitidos durante todo el tiem-
po señalado para el canje. 
5»—El último cupón, que será 
publicado el día '15 de Septiem-
nre, se aflmltlrá para su canje,, 
por los valea numerados, hasta 
el 25 del mismo mes. 
6»—'-Los 25 pasajes de ida y vuel-
ta a los Estados Unidos, con sus 
dietas, se sortearán «1 último 
domingo de Septiembre, en un lu-
gar de libre entrada, señalad.» 
oportunamente y en presencia 4e 
las autoridades correspondifntes, 
de un notarlo y de los gerentes 
del DIARIO. 
7»—El sorteo se verificará de 
la misma manera que ha quedado 
establecida para los viajes a Es-
paña o Francia, o sea por medio 
dtí las ruedas numeradas. 
8»—Los 25 pasajes de ida y 
vuelta a los Estados Latidos y 
dietas, los obtendrán aquellas 
personas que posean los vales 
iguales a los números que hayan 
resultado agraciados. 
9«—Los favorecidos con eetos 
viajes presentarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA el vale premiado, cuyo nom-
bre escrito en el mismo habrá de 
corresponder a la matriz que que-
da arcnlvada. 
11»—Los poseedores de loe va-
les premiados podrán traspasa:1 
sus derechos a otra persona, cum-
pliendo los requisitos legalee de 
cesión. 
11»—El DIARIO DE LA MAKI-
NA tendrá el derecho de exigir 
a los premiados la debida idea-
tiflcación. 
12»—Los agraciados con los 
viajes para presenciar la Serle 
Mundial de Base Ball en los Es-
tados Unidos, embarcarán con la 
debida ajitlclpación. una v#z anun-
ciada la fecha del inicio de lo» 
Juegos, por cualquiera do las li-
neas de vapores existentes. 
TERCER GRUPO 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
Estos valiosos obsequios que 
hace el DIARIO DE LA MARINA 
a sus lectores en el año 192f, 
serán distribuidos en la mlama 
forma que los viajes a España 
o Francia y Estados Unidos, ri-
giendo, por tanto, las mismas 
cláusulas la., 2a., 3a., 4a., 5a., 
7a., 9a, 10a, y l ia. 
El cupón correspondiente a los 
Regalos de Navidad empezará a 
publicarse en ambas ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA el dfa 
16 de Septiembre, hasta el 10 de 
Diciembre que aparecerá el último. 
El canje" de cupones por valf.-j 
numerados terminará el día 20 del 
referido mes de Diciembre y el 
sorteo se verificará en la maña-
na del 23. 
Acerca de cómo se combinaran 
los cupones del tercer grupo, da-
remos próximamente completos a*" 
talles. 
LOS CUPONES DE NUESTROS REGALOS DE Mi 
Como hasta el día 2 de Enero no se abrirá nuestra 
oficina de obsequios, rogamos no manden hasta entonces los 
cupones para canjear por los vales numerados, 
v Estos deben dirigirse en la siguiente forma: 
DIARIO DE LA MARINA. 
Departamento de Obsequios. 
Apartado 1010. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
M I Z t C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por ios médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, ^ ¿ t . o ^ I y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
i 
I I I Í E S T Í I I O S 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
yAdulto. qu., . y.ce.. .Ittrn.n con 
Estreñimiento 
D i l a t a c i ó n y U l c e r a 
dil Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO cura"í 
las diarreas de los niños incluso en la é p o c a del destete y denticio 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q i J * 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y » 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u U90»_ 
Venti FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espafla) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Htbuu-
Unicot Representantes y Depostariospa" 
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P A R A D E S P E D I R E L ffi 
f S A L U D A R A M A N U E L E S 
Y M A N O L I T A S 
Ofrece esta casa un gran surtido de mazapanes, ramille-
t s entremeses de frutas y dulces finos a 50 cts. libra. 
También ofrecemos turrones de todas clases 
4 0 0 L e c h o n e s 
5 0 0 G u i n e a s 
2 0 0 G u a n a j o s 
Sidras, champán, vinos, licores, estuches de confituras 
para regalos. 
Vino Rioja de la casa, a 40 cts. botella. 
EL BRAZO FUERTE 
GALIANO 132 entre Salud y Reina T E L F . A - 4 9 4 4 
H A B A N E R A S 




Sd señor Aquilino Entrialgo. 
Se le espera hoy en el Cristóbal 
Culón con su distinguida familia 
y el joven matrimonio Leonardo 
Selles Nokey y Carolina Bolado. 
Triste .iornada. 
Emprendida desde España. 
Traen el cadáver de don José 
Bolado, cuyo fallecimiento, a con-
(Viene de la página 10)' 
EN VIAJE D E S D E ESPAÑA 
secuencia de un ataque de pulmo-
nía, ocurrió el ocho del pasado el 
Madrid. . . 
Era padre político tanto del se-
ñor Entrialgo como del doctor Se. 
llés Xokey. 
Del vapor será trasladado., a la 
Iglesia de San Francisco. 
De donde saldrá el entierro. 
EÍL ALMUERZO DE MASANA 
'Zin señal de afecto. 
Y como muestra de simpatía. 
Un homenaje que se le rendirá 
mañana, con ocasión de sus días, 
al doctor Manuel Secades. 
Digno es de recibirlo por sus 
méritos y por sus bondades el po-
pular letrado y orador, mi ami-
go de siempre, tan querido. 
Se le ofrece un almuerzo. 
He ahí el homenaje. 
Está dispuesto para el hotel Te-
légrafo, a las doce, con gran nü-
mero de comensales. 
Será un acto hermoso.' 
De cordialidad infinita. 
Enrique FONTANILLS. 
C 11757 ld-31 
S A R A H e t R E I N E 
D E S E A N 
U N 
F E L I Z A Ñ O N U E V O 
A S U 
D I S T I N G U I D A C L I E N T E L A 
W P A R A C U M B A N C H A S 
Y R E U N I O N E S 
( L o i m p o r t a l a C í a . V i n a t e r a ) 
COWOOATORLV PARA ASAM-
BLEA GENTERAL 
De acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 18 de nuestro Re-
glamento social, cito por este me. 
dio a los miembros de la Institu-
ción, para la Asamblea Nacional, 
que tendrá efecto el próximo do-
mingo día 3 de Enero de 1926, 
a las dos de la tarde, en el local 
social calle de Egido esquina a 
Sol, cuyo acto se celebrará con la 
siguiente Orden del Día: 
Lectura de la Convocatoria. 
. Lectura del Acta anterior. 
Lectura, en extracto de comuni. 
caciones recibidas. 
Memoria de los trabajos realiza-
dos durante el año. 
Lectura del Balance Semestral 
de Tesorería. 
Proposiciones y Asuntos Gene-
rales. 
Renovación parcial de la Dircc. 
Uva, previa elección, para cubrir 
los siguiente cargos: Primero, Ter 
cero y Quinto Vicepresidentes; Se-
cretario de Correspondencia; Se-
cretario de Actas; Vicesecretario 
de Actas; Tesorero; Contador: Vi. 
ce Contador y treinta vocales. La 
elección de esos cargos, será por 
el término de dos años. 
' E l Vicesecretario de Actas y el 
Vicecontador es soío por un año. 
Se ruega a todos la más puntual 
asisténcia a este acto. 
Habana, diciembre 30, 1925. 
RAOUL ALPIZAR Y POYO, Se-
cretario de Correspondencia. 
D E E S T A D O 
D E S D E E L C E N T R A L I S A B E L , G U A N T A N A M O 
ZAFRA 1925-1926 
Tras una larga serie de innume-
rables contratiempos acaecidos en 
el último cuatrenio, tales el pa_ 
voroso incendio de la casa de 
máquinas y la notable seca de los 
campos, vuelve este ingenio de la 
Guantánamo Sugar Company a una 
nueva era de prosperidad en un 
resurgimiento como de Ave Fénix. 
Y todo en este año se nos pre-
senta favorable. 
Alentado por las circunstancias 
y con el fin de dar un notable im-
pulso a los grandes mejoramientos 
que últimamente se llevaron a ca. 
bo, el celoso Administrador, señor 
William Robertson, ha encaminado 
tedas sus energías dirigiendo acti-
vamente el principio de esta nueva 
era, poniendo de manifiesto los 
grandes méritos a que siempre se 
ha hecho acreedor durante el nú-
mero de años que labora en esta 
Compañía. 
Estamos, pues, en plena zafra, 
comenzada en la segunda quince, 
na del pasado Noviembre y augu-
ramos una terminación coronada 
por el más grande de los éxitos 
que vieran los tiempos en este pe-
queño lugar. 
Los campos aun continúan ubé. 
rricos como si esta no hubiese co-
menzado y en la gran fábrica re-
tumban los hierros y aceros sin la 
más leve interrupción,, triturando 
en sus fauces la friolera de mil 
cien toneladas diarias equivalentes 
a una cantidad aproximada de 900 
sacos de azúcar con un 10.50 por 
ciento de rendimiento, según las 
gratas manifestaciones con que nos 
obsequió el señor Administrador, 
asegurando que a fines de zafra 
se alcanzará la cifra de 130 mil 
sacos... 
Buena por cierto semejante can. 
tidad al compararla con los años 
anteriores. 
Plácenos con tal motivo, enviar 
nuestra más efusiva felicitación al 
señor . Administrador, a quien se 
debe en su mayor parte esta nue-
va era de prosperidad, así como 
también al Jefe y Primer maqui-
nista señor Luciano Traureaux, ex. 
célente organizador a quien tanto 
por sus grandes conocimientos co-
mo por su carácter, .se hacen 
acreedor a la simpatía de todos, 
Eugenio Fernández Sánchez. 
PKRLGERIXACION ESCOLAR EN 
PANAMA 
El Ministro de Cuba en Panamá 
señor Carlos A. Vasseur. en dos-
pacho dirigido a la Secretaría de 
Estado dice lo que sigue: 
"Tengo el honor de comunicar 
a usted que, organizada por la 
Asociación Nacional de Maestros y 
con motivo de celebrarse el Día 
del Maestro, se llevó a cabo una 
peregrinación escolar a las tumbas 
de log educadores extintos; pol-
lo que el Ministro que susciúbe, 
teniendo en cuenta que todas las 
escuelas de esta capital, y entre 
ellas la que lleva el nombre de 
Repúbica de Cuba, debían unirse 
a las nueve de la mañana en la 
Necrópolis para ofrendar coronas 
y flores a los maestros desapare.-
cidos, concurrió a ese acto e bizo 
cntr de una hermosa corona a 
la v ida Escuela República de 
Cuba, para que sus alumnos la de-
positasen en el panteón del sabio 
y venerado mentor panameño don 
Nicolás Pacheco. 
Con muescas del más vivo agrá 
decimiento, el señor Presidente de 
la Asociación Nacional de Maestros 
me pidió que ocupase la tribuna 
levantada al lado del panteón del 
citado educador y dirigiese la pa. 
labra, desdé ella, a los miembros 
de la mencionada Asociación, pro-
fesores, universitarios y alumnos 
del .Instituto y de las escuelas pó. 
Micas que, en crecido número, se 
habían congregado en el Cemente-
rio; y así lo hice en justo aprecio 
del honor que se me concedía. 
S e a c e r c a e l " D í a d e R e y e s " 
T E S O R O J U V E N T U D 
v u e s t r o s 
f r e n t e 
a y u -
h a c e r l e 
E l d e s e o d e t o d o s l o s P a d r e s 
Lo que usted desea es que sus hijos tengan toda la ayuda necesa-
ila para que la vida les sea fácil Lo que usted desea es que sus hijos 
sean de los que manden, y nunca do los mandados. ¡Ayúdelos!, ponga 
a su alcance todos los medios posibles para que puedan valerse por 
sí mismos. ¡Cuánto gozarán con ello! Hoy día, en más de un millón 
de hogares de familias virtuosas en el mundo entero, los nins aprenden 
con alegría por medio de los diez mil dibujos instructivos, del TESO-
RO DE LA JUVENTUD, y de hs h revea pero fascinadores artículos 
que hacen que los conocimientos más importantes de nuestra civiliza-
ción les resulten tan interesantes y fáciles de comprender como cual-
quier »noveIucha de locas aventuras. 
£1 Tesoro de la Juventud se 
encuentra dividido en las, 14 inte-
resantes secciones slgnlentes: 
La Historia de la Tierra — 
América Iiatlua.—Cosas que de-
bemos saber.— los por <in6.— 
Libros célebres Nuestra vida — 
Asimales y plantas.—Hombres y 
mujeres célebres.— Narraciones 
interesantes.—X>os países y sus 
costumbres.—La poesía.—Juegos 
y pasatiempos.— Hechos Heroi-
cos.—-Lecciones recreativas. 
! N o s e d e m o r e ! 
Hoy podemos haoer entrega 
inmediata dé' "El Tesoro dfe 
la Juventud" en cualquiera üf 
los cuatro estilos de encua-
dernacifin; pero las remesas 
no traen suficientes ejempla-
res para seguir el paso de la 
rapidez de la venta. Así es 
que loe que se demoran en 
mandar sus pedidos antes de 
Reyes, con toda seguridad 
tendrán que esperar la llega-







20 TOMOS; 10,000 LAMINAS 
INSTRUCTIVAS 
MUESTRAS Y DETALLES, 
PIDANSE A 
W . M . | a c k s o n I n c 
OBRAPIA, 22. HABANA. 




A n ú n c i e s e y S a s c r f e e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' 
D O M I N A M O S 
P o r n u e s t r o s P R E C I O S Y C A L I D A D 
"Tfmcró  
3 H o r n i l l a s 




$ 2 0 
T e n e m o s c o c i n a s q u e p r o d u -
c e n e l G A S Q U E C O N S U M E N 
4 H o r n i l l a s 
D E G A B I N E T E 
4 h o r n i l l a s , h o r n o y a s a d o r 
$ 3 1 . 5 0 
D I 4 Z H E R M A N O S 
Calentador 
de un cuerpo 
$ 2 0 
3 , 0 0 0 v e n d i d a s 
e n e l 1 9 2 5 
H a b a n a 1 0 6 
L A C A S A Q U E D O M I N A 
T e l é f o n o 1 V I - 5 4 7 0 
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DEL MERCADO DE RAMA 
Doscientas cincuenta pacas de 
"botes", compraron Lealie Pantin 
e Hijo a Constantino González y 
Compañía, quienes aŷ er mismo las 
entregaron. 
Lobeto y Miguel también ten-
dieron a Pantin quince pacas de 
la mencionada clase. 
La firma Abraham Haas y Com-
pañía continuó ayer en el merca-
do comprando octavas de Reme-
dios. En los almacenes de Angel 
Prieto registró ochenta tercios de 
dicha clase. 
Ciento cuarenta, también de oc-
tavas, vendió José C. Puente a 
Echevarría y Pérez, quienes los 
registraron y cargaron ayer en la 
mañana. 
Sobrinos do Antero González 
vendieron dos lot>e« de capas; y 
uno, también de capas de Vuelta 
Abajo, vendieron a Fernández-
Gran y Hermano, los nuevos al-
macenistas Constantino González y 
Compañia. 
Fué todo lo que hubo ayer en 
el moteado local de la hoja. No 
entró en él un sólo tercio proce-
dente de las zonas productoras. 
LAS EXPORTACIONES 
Durante la primera quincena 
del mes que termina, se exporta-
ron 13.941 tercios de tabaco en 
rama y despalillado. En la misma 
quincena del año 1924, se expor-
taron 21,000 tercios. Hay, pu'es, 
en contra la quincena de 1925, un 
total de 7.058 tercios. 
Pero la exportación a contar 
desde el primero de enero hasta 
el 15 de diciembre, sigue supe-
rando a la diel año pasado, por-
que en ese período de tiempo de 
.1924 se exportaron 328,012 ter-
iclos, y en el presente año—del 
primero de enero al 15 d'e. diciem-
i tercios. Hay, pues, a favor de 
bre—se han exportado 369,727 
11925, un total de 41,715 tercios. 
Por lo que respecta a la expor-
itación de tabaco torcido, también 
' disminuyó durante la primera quin-
icena del mf&ñ que finaliza. 3 mi-
¡llones 392,325 pjiros se exporta-
ron en dicha quincena, y 4.532,190 
durante la misma del año pasado. 
¡A favor de 1924 hay 1.139,865. 
Pero el aumento de la exportá-
ción de puros a partir desde ene-
ro del año qui& termina hasta el 
15 del actual, sigue superando, 
como se verá: 105.609,969 en el 
presente año, y 84.217,708 en 
1924. 
También tenemos un aumento 
notable en la exportación de ciga-
rrillos. En 1924 se exportaron 
1.371,219 cajetillas, y en el pre-
sente año 2.717,239. 
E l aumento ha s*d#» de 1.346,020 
cajetillas. 
DE LA NUEVA COSECHA 
De la nueva cosecha de parti-
do recibimos otras noticias. 
Han empezado los cortes en la 
finca "La Pequeña", del término 
de San Antonio de los Baños. 
En la finca "Soledad", del mis-
mo término, si© sembraron 500 mil 
matas en campo abierto y 100 mil 
bajo telón. 
En la finca "Cayo La Rosa 
empezarán los cortes el día 4 del 
próximo mes de enero. 
En otras vegas del Tumbadero, 
Alquízar, Vereda, Caimito y Hoyo 
Colorado, también comenzarán a 
cortar en la primera quincena d'e 
enero. 
Mercado L o c a l de A z ú c a r 
En el mismo estada de quietud 
y firmeza, anteriormente avisado, 
permaueció ayer el mercado local 
d© azúcar. 
Por el Puerto de Nuevitas 8e 
embarcaron a¿yer con destino a 
New York 10.000 sacos de azú-
car. 
Comenzaron a moler los cen-
trales Rosario, en Matanzas; y 
Tánamo, en Tánamo. 
Muelen hasta la fecha 86 cen-
trales . 
El mercado de azúcar en New 
York estuvo firme cotizando de 2 
318 a 2 7|16, centavos costo y 
flete. 
Hasta las tres de la tarde no 
se había dado a conocer operación 
alguna. 
C o t i z a c i ó n Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
Deducidas por el procedimiento ••fia-








Promedio de la Cot i zac ión 
Oficial del Prec io del A z ú c a r 








C E N T R O G A L L E G O 
C O N V O C A T O R I A 
SECCION D E ORDEN 
Convenientemente autorizado 
por la Comisión Ejecutiva, el pró-
ximo día 31 del actual, tendrá lugar 
en los salones de fiestas de este 
Centro, el tradicional baile de pen« 
sión, como despedida del año ac-
tual y salutación al entrante, y en 
el cual se hará la distribución de 
las ciáticas y simbólicas uvas, al so-
nar la hora de las doce. 
El precio de los billetes de en-
trada es, como siempre, de UN PE-
SO el billete personal y UN PESO 
CINCUENTA centavos eí familiar. 
Para tener acceso a los salones es 
indispensable la presentación a la 
comisión de puertas del recibo de la 
cuota social corriente y del carnet 
de identidad..tanto para los socios 
del Centro Gallego como del Centro 
Asturiano. 
Se hace saber que se hallarán en 
vigor todas las disposiciones de orden 
y comportamiento que son usuales 
en fiestas de esta naturaleza, y que 
la Sección organizadora del baile se 
reserva el derecho de hacer retirar 
del local a todas aquellas personas 
que de cualquier manera se permi-
tan faltar a las conveniencias y Tes-
peto socia'les, sin que por ello ten-
gan que dar explicaciones de nin-
gún género. 
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" N E P T U N O 19" 
Tiene sin duda de nin-
guna especie es el mejor sur-
tido de herramientas para 
mecánicos, carpinteros y 
uso doméstico. 
Aquí ilustramos un estu-
che de herramientas. Te-
nemos de varios tipos y 
precios. 
EN NINGUNA CASA DEBIA DE FALTAR UNO DE ESTOS ESTUCHtS 
Le es de gran utilidad y un dinero bien gastado. 
Véalos en Neptuno 19, a dos cuadras del corazón de 
ia Habana. NEPTUNO 19 TELF. A-OIOZ APARTADO 1216 
G I N E B R A A R O M A T I C A D t W O L I t 
1 4 U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E & C P » 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
Han comenzado la molienda los 
Biguientes centrales: 
Rio Cauto, en Manzanillo, no-
viembre 21. 
Isabel en Guantánamo, noTiem-
bre 23. 
Macareño, en Santa Cruz del Sur, 
noviembre 24. 
Manatí, en Manatí, noviembre 
24. 
Ella, en Camagüey, 26 de No-
viembre. 
Céspedes, en Camagüey, 2G df 
noviembre. 
San Isidro, en Sagua, 26 de No-
viembre. 
Jatibonico, en Nuevitas, noviem-
bre 25. 
Presten en Antillas, 28 de no-
viembre. 
Soledad en Guantánamo, 28 de 
noviembre. 
Punta Alegre, en Caibarién, 29 
de noviembre. 
La Vega, en Santa Clara 30 de 
noviembre. 
Estrella, en Nuevitas, 1 de di-
ciembre. 
Ermita, en Guantánamo, 1 de 
diciembre. 
Florida en Puerto Tarafa, di-
ciembre 1. 
Isabel, en Manzanillo diciembre 
primeso. 
San Cristóbal, en Habana, di-
ciembre 1« 
Santa Cecilia, en Guantánamo di-
ciembre 3. 
Cupey, en Antilla, diciembre 3. 
Hormiguero, en Clenfuegos, di-
ciembre 4. 
Cunagua, en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Jaronú. en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Jobabo, ©n Antilla, diciembre 7. 
Agrámente en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Siboney en Nuevitas, diciembre 
siete. 
Hatillo, en Santiago de Cuba, 7 
&e diciembre. 
Baragua, en Jaronú, diciembre 
ocho. 
Trinidad, en Trinidad, diciembre 
ocho. 
Niquero, en Manzanillo, diciem-
bre 9. 
Francisco, en Santa Cru» del 
Sur, diciembre 9. 
San Antonio, en Guantánamo, 
diciembre diez. 
Washington, en Cárdenas, 10 de 
diciembre. 
Remelle, en Guantánamo, 10 de 
diciembre. 
Miranda, en Antilla, diciembre 
diez. 
Caracas, en Santa Clara, diciem-
bre doce. 
Palma, en Orlente, diciembre 
doce. 
Oriente en Santiago, diciem-
bre trece. 
Alto Cedro, en Antilla, diciem-
bre trece. 
Senado en Puerto Tarafa. di-
ciembre cí>trtrce. 
Vitoria en Caibarién, diciembre 
catorce. 
Najasa, en Nuevitas, diciembre 
catorce. 
Santa Ana, en santiago, diciem-
bre catorce. 
Esperanza, en Guantánamo, di-
ciembre catorce. 
Por Fuerza, en Cárdenas, diciem-
bre catorce. 
Constancia, en Clenfuegos: di-
ciembre dieciseis. 
Lugareño, en Puerto Tarafa. di-
ciembre quince. 
Providencia, en Habana, diciem-
bre 16. 
E l Pilar, en Habana, diciembre 
dieciseis. 
San Francisco, en Clenfuegos, 
diciembre 16. 
Boston, en Bañes, diciembre 16. 
Adelaida, en Morón, diciembre 
dieciseis. 
San Agustín, en Remedios, di-
ciembre 16. 
Tuinicú, en Nuevita, diciembre 
quince. 
Natividad, en Zaza, diciembre 
dieciseis. 
Algodones, en Júraco, diciem-
bre diecisiete. 
Toledo, en Habana, diciembre 
dieciocho. 
Andorra, en Habana, diciembre 
dieciocho. 
América, en Santiago de Cuba, 
diciembre dieciooho. 
Santa Isabel, en Trinidad, di-
ciembre dieciocho. 
Purlo, en Sagua, diciembre die-
cinueve, 
Narcisa, en Caibarién, diciem-
bre diecinueve. 
Tacajó, en Antilla, diciembre 
veinte. 
San Agustín, en Lajas, diciem-
bre veinte. 
Morón, en Morón, diciembre 
ventiuno. 
Tinguaro, en Cárdenas, diciem-
bre veitluno. 
Teresa, en Manzanillo, diciembre 
veintiuno. 
Camagüey, en Nuevitas, diciem-
bre veintiuno. 
Dos Amigos, en Manzanillo, di-
ciembre veinte y dos-
Sofía, en Manzanillo, diciembre 
veinte y dos. 
Zortrilla, en Cárdenas, diciem-
bre veinte y dos. 
Vertientes en Puerto Tarafa, di-
ciembre veinte y dos. 
Los Caños, ea Guantánamo, di-
ciembre veinte y des, 
Velasco, en Velasco, Camagüeor, 
diciembre veinte y tres. 
jagueral, en Jácaro, diciembre 
veinte y tres, 
Borjita, en Santiago, diciembre 
veinte y tres. 
Unión, en santiago, diciembre 
veinte y tres. 
Almeída, en Guantánamo, di-
ciembre veinte y seis, 
Soledad, en Clenfuegos, diciem-
bre veinte y seis, 
Baguanos, en Antilla, diciembre 
veinte y seis. 
Cape Cruz, en Manzanillo, di-
ciembre veinte y seis. 
Salvador, en Manzanillo, diciem-
bre veinte y siete, 
Violeta, en Camagüey, diciem-
bre veinte y ocho. 
Ciego de Avila, en Ciego de 
Avila; diciembre veinte y ocho, 
Rdsa^fo, en Matanzas, diciem-
bre veinte y nueve. 
Tánamo, en Tánamo, diciem-
bre veinte y nueve. 
IOS ESTABLECIMIENTOS 
ESTA NOCHE 
De acuerdo con la resolu-
ción del señor Secretario de 
Aigricultura, Comercio y 
Trabajo, de fecha 19 del ac-
tual los establecimientos de 
vívgres, cafés, restaurants 
y aquellos otros que se de-
diquen a la venta de víve-
res y comestibles quedan 
autorizados para permane-
cer abiertos durante toda la 
noche de hoy, día 31, Inclu-
yendo las panaderías. 
Los establecimientos «que 
expendan artículos de vaji-
lla y cocina, bien exclusiva-
mente o como anexo a otro 
•giro, han sido autorizados 
para permanecer abiertos 
hasta las diez de la noche. 
Los establecimientos de-
dicados a la venta de jugue-
tes bien exclusivamente o 
como anexo a otro giro, po-
drán permanecer abiertos 
ihasta las doce de la noche 
de (hoy; y hastak la propia 
hora del día cinco de enero 
próximo entrante, 
Piden los P ineros Faci l idades C á m a r a de Comercio Cubana 
p a r a la E x p o r t a c i ó n a l 
Secretar io de Hacienda 
Vis i ta de una Distinguida 
Personal idad de A u s t r a l i a a 
l a C á m a r a de Comercio 
Cubana 
En la mañana de ayer ha. sido 
especialmente presentado a la Cá-
mara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba, el 
Comisionado del Gotuerno de Aus-
tralia en los Estados Unidos, Sir 
Jam«*} A, M. Eider, H . B. E . 
(Caballero del Imperio Británi-
co) el cual iba acompañado del 
Agregado Comercial de su Majes-
tad Británica en la Habana, Mr. 
O. B.'Naff. 
E l propósito de esta visita ha 
sido lograr un acercamiento mer-
cantil más estrecho entre aquel 
Continente y nuesrtra iRepaübllca, 
Australia ha recibido en los últi-
mos cinco años de dos millones 
de libras esterlinas de productos 
de nuestro país, habiendo expor-
tado a Cuba en Igual período de 
tiempo solamente L , 59. Las ex-
portaciones de Cuba a Australia 
fueron príncipaJlmente de azúcar, 
cocoa y chocolate, tabaco y ciga-
rros. 
La Clmara de Comercio expresó 
a tan distinguido ^Mtante el pla-
cer que le causaba In v'pita que 
le hacia, y que tendría eran sa-
tisfacción en cooperar hacia la 
consecución del propósito esboza-
do. En tal sentido, la antigua 
entidad cubana está faoiUtando a 
Sir Jamee Eider un extenso mues-
trario de los artículos de produc-
ción australiana que Cuba puede 
consumir de manera abundante y 
productiva, a fin de que las ac-
tividades que desenvuelve en la 
Habana el Comisionado del Go-
bierno de Australia durante su 
viaje de recreo, sean mutuamen-
te útiles. 
LA ZAFRA Y EXPORTACION DE 
PISAS CADA ASO ES MAS IM-
PORTANTE 
Los importadores de pifias han 
dirigido al secretario de Hacienda I 
Iq comunicación que insertamos a 
continuación y que se relaciona 
con la zafra de ese producto y cu-
yos embarques deben de realizar-
se con la mayor rapidez posible, 
toda vez que por la condición de 
esa fruta es susceptible de da-
ñarse. 
Dice así la comunicación expre-
sada: 
"Los que suscriben, exportado-
res de piña, a usted, respetuosa-
mente exponen: que la zafra de pi-
ra, la cual excede siempre de un 
millón de huacales, por la condi. 
ción especial de este fruto, hay que 
proceder a su embarque en un pt-
ríodo de tiempo que fluctúa en-
tre sesenta y setenta días, y sólo 
se logra que este fruto llegue en 
buenas condiciones a su destino en 
el extranjero por la rapidez con 
que se procede a su manipulación 
y transporte. 
En años anteriores cuando se 
corrían las pólizas de exportacio-
nes con mayor facilidad, toda vez 
que no existía el Impuesto recien-
temente creado por la Ley de O. 
Públicas, se solicitó de la Adminis-
tración de la Aduana, y ésta fe 
concedió, que las repetidas pólizas 
pudieran ser corridas cuarenta y 
ocho horas después de la salida del 
vapor. 
Siéndonos Indispensable este pía 
zo de cuarenta y ocho horas para 
correr y entregar las pólizas de ex-
portación, estamos dispuestos a 
constituir una fianza por la canti. 
dad que fuere necesaria y a usted 
rogamos nos conceda este procedi-
miento, dictando para ello las ór-
denes oportunas. 
Nos vemos precisados a hacer la 
petición que antecede, basados en 
las siguientes razones: 
Actualmente no se pueden car-
gar los Ferries hasta que no lle-
guen las pólizas de exportación al 
Arsenal; y en la próxima zafra es-
te procedimiento dará lugar a una 
congestión en los patios y por lo 
tanto, quedarán Imposibilitados de 
salir los carros según vayan lle-
gando los trenes; siendo de tener, 
se muy en cuenta que cualmiier de-
mora da lugar a que la fruta se 
pudra ya antea de salir de nues-
tro territorio. La Oficina del Fe-
rry que entrega al encargado de 
vapores de la Aduana en el Arse-
nal una lista por cada Ferry en la 
cual van detalladas los números 
de los carros, los huacales, los re-
mitentes, los consignatarios y el 
punto de destino de la piña, y es 
de acuerdo con estas listas que se 
cumplen las pólizas y sólo median-
te la concesión que solicitamos de( 
las cuarenta y ocho horas podrán I 
evitarse serias y graves dificultades' 
en lo que respecta al distrito del i 
Arsenal, muy especialmente; y taml 
bién en todos los demás por losj 
cuales se hacen'hoy en día embar. 
ques de este fruto. 
Nuestra petición es" hecha sólo 
en defensa de nuestros intereses y 
en la seguridad de que nos sería 
concedido lo que solicitamos, da-
mos a usted, honorable señor, an-
Hoy, a las tres y media de la 
tardo, celebrará sesión ordinaria 
la Directiva de la Cámara de Co-
mérclo. Industria y Navegación 
con la siguiente orden del día: 
lo.—'Lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión or-
dinaria anterior. 
2o.—Observaciones sobre el 
proyecto de ley del 75 por 100 
dirigidas al doctor Celso Cuéllar 
del Rio y a la Federación Nacio-
nal Corporaciones Económicas, 
con el Informe legal emitido por 
el doctor Santiago Gutiérrez de 
Celis. 
3o.—Secretaría de Hacienda: 
Escritos recordatorios de la Cáma-
ra sobre la supresión del timbre 
en la patente del impuesto de la 
venta y entradas brutas y en re-
lación con el proyecto de decreto 
en beneficio de la industria de fa-
bricación de colchones. 
4o,—El cargo del impuesto de 
1 1|2 por 100 en las cuentas de 
las compañías concesionarias de 
servicios públicos del puerto. Ges-
tiones de la Cámara basadas en 
un informe del doctor Santiago 
Gutiérrez de Celis. 
5o.—Gestiones en favor de la 
asistencia de nuestros asociados a 
la Exposición Internacional de F l -
ladelfia. Designación del delegado 
y suplente en la 'comisión que ha 
formado la Federación Nacional 
de Corporaciones Económicas para 
promover esta iniciativa. 
6o. — Proyecto de preámbulo 
para la Memoria de los trahajos 
de la Directiva en 1925. 
7o. — Asuntos varios: Conce-
sión del despac/ho por quedara a 
las mercancías da Navidad hasta 
el 15 de Enero, E l Congreso Co-
mercial Panamericano de New 
York, Recomendación del doctor 
Miguel Angel Campa, La visita 
de preeminentes hombres de ne 
gocios y de ciencias, mexicanos, en 
marzo próximo. E l banquete en 
honor del señor Narciso Gelats y 
Durall con ocasión de su octogési-
mo aniversario. Salutación" de 
Año Nuevo al honoralile señor 
Presidente de la República. Co-
rrespondencia, etc. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1654.— Vapor ame-
ricano NORTL.AND, capitán Crosby, 
procedente de Key Weat, consignado 
a R. L . Brannen. 
American R. Express: 33 bultos 
express. 
MANIFIESTO 1665 Vapor pana 
meflo RESOLUTE, capitán Malman, 
procedente de New Tork 
consignado a Luis Claslng 
En lastre. 
™ f U S : 2 c*!*» tubos. 
quinas de escribir, ca3as má-
Menéndez y Co- ik t...» • 




. naíla2 y Co: 26 **** 
«calas; Wm: 2 Idem accesori 
E s c a s i 
i n c r e i b l e 
nado a A, C, Fabriclus, 
VIVERES: 
Hevla y Co: 3,000 sacos papas 
Varias numeraciones: 5,700 Idem, 
2,100 barriles Idem. 
No marca: 182 pacas heno. 
National Cash Reglster- Se 
cajas registradoras, 12 i5¿m26e ^ 
MANIFIESTO 1558.- Vapor norue- ' ^ r m í n ^ F ^ r S 3 ' V^™ libros" 
go BOREAS, capitán Sunde. Proce- s o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 9 calas ^ 
dente de Bt. John y escala, conslg- M AStrong Dess¿u- 4 cal, 
naria, " ^jas maqm. 
Boiinaga: 1 caja anuncios 
XVest India Oil Refg; i caí, -
tos de escritorio. aJa efeo-
R J M Ardle: l bicicleta- i accesorios radio, '̂ei., i ̂  
Co Cubana de FonCgrafos- •> cuerdas, s'*ioa. 2 cajas 
Zarcotlpos: 4 cajas lámin*, 
J A . 67 atados papes. 
H y Co: 29 rollos Idem 
tosMSr0 Cárdena8 y Co: « bul-
^Carasa Co: 149 rollos toallas d8 
^Frledman Rubesteln: so bultos Pin. 
Rambla Bouza y Co: 4 cal». « 2 Idem Bobres. 3a8 PaPel; 
Bohemia: 28 cajas papel. West India OH Refg- hft k aceite, ¡̂-s. 140 bultoe 
? é - T ^ 1 P,eza ma^lnvla F R: 4 cajas molduras 
Hermanos Fernández: 1 c i . , trumentos. aja 'ns-
carasa Co 1 caja papel. 




MANIFIESTO 1557— Goleta ame-
ricana FLECHAS, capitán CroweU, 
procedente de Pascagoula, consignado 
a J . Costa. 
Orden: 10,400 piezas madera». 
MANIFIESTO 1558.— Vapor ame-
ricano ESTRADA PALMA, capitán 
Phelan, procedente de Key "West, 
consignado a R. L , Brannen. 
VIVERES: 
Canales Sobrino: 502 caja« hueros. 
Mateo García: 160 barriles manza-
nas. 
Cudahy Packlng Co. (Clenfuegos): 
100 tercerolas manteca. 
Armour Company: 20,865 kilos Id. 
Morrla y Company: 27,124 Ídem 
Ídem. 
No marca: 600 cufletes uvas. 
; r. 
Ud, puede dar»e cuenta con —-
cuitad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que le «ert 
revelada por tu espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera ve*. Ende 15 i para una mtuatr  
FERD. T. HOPKINS & SON 
N.w York 
C r g m a O r i g n t g l 
d n G o u r a u d 
huacal salchichas; 30 cajas Idem; 24 
Idem menudos; 15 cajaa puerco y ja-
món; 20 cajas Jamón; 36,799 kilos 
puerco, 
Wllson Company: 2,014 piezas Id., 
90 cajas menudos; 35 Idem salchi-
chas; 4 barriles lacón; 10 tercerolas 
mantecaf 24 cajas; 74 huacales ja-
món; 1 Idem efectos, 
MISCELANEA: 
Arellano Co: 5 cajas tubos, 
Guseo Hno. Co: 1 Idem accesorios 
eléctricos. 
E Boher y Co: 3 cajas maquinarla 
y accesorios, 
M A González: 2 bultos muestras 
de tejidos. 
O Bltchman: 5 huacales accesorios 
auto. 
Co. Come clal de Cuba: 56 cartones 
efectos de acero. 
Cuban Rlr Products: 11 fardos co-
rreajes, 
Díaz y Alvarez: 50 cajas betún, 
Abadln y Co: 47 Ídem calzado. 
F M Hoyt y Co: 41 Idem Idem. 
M Alonso y Co: 13 Idem Idem. 
Martínez Castro Co: 2 Idem me-
dias. 
Tellechea Peña Co: 2,590 plezafl ma 
deras. 
L E Gwlnn: 2,711 atados cortes. 
Cuba Lubrlcantlng Co: 24,131 kilos 
aceite, 
Tarruell Co: 920 sacos cemenot. 
La Cubana: 920 Ídem Idem, 
Anglo Mexlcan Petroleum: 10,203 
galones gasolina, 
C G -Ajtran: 16,251 Idem Idem. 
y Fred Wolfe: 140 cerdos. 
.T-yKes Bros: 144 Idem. 
CENÍ RALES: 
Li. Francia: 1 caja maquinarla 
Amatad: 2 piezas Idem. 
Ŝ .nt̂  Marta: 16 bultos Idem 
ticipadas gracias, ofreciéndonos de 
usted muy atentamente, 
Godínez y Hermano; Pino Box 
Lamber Oo.; Dardet y Compañía; 
Modesto Lodón; Severiano Jorge y 
Co.; Ignacio P. Castañeda; West 
Indios Frnit Importing Oo. 
- L U J O S I S I M O S -
P e r c h e r o s ) 5f\m 
Completo £NBuewsrwrtñcm> 
y EN TOPAS y^RTt>« „ 
i 
E l T e l é f o n o l e H a r á 
L l e g a r P r i m e r o 
E s t e d i b u j o n o e s u n a f a n t a s í a . 
E n é l e s t á n r e p r o d u c i d o s g r á f i c a m e n t e l o s m e d i o s m á s 
r á p i d o s d e c o m u n i c a c i ó n d e l a a c t u a l c i v i l i z a c i ó n : e l 
T e l é f o n o , e l T e l é g r a f o , e l S e r v i c i o A é r e o , e l C o r r e o , e t c . 
S e r á e l p r i m e r o e n h a c e r l l e g a r s u m e n s a j e , c o n l a i n -
d i s c u t i b l e v e n t a j a d e t r a s l a d a r a l p r o p i o t i e m p o s u 
p e r s o n a l i d a d . P e r s o n a l i d a d e n e s t e c a s o r e p r e s e n t a d a 
p o r l a s m o d u l a c i o n e s y c a r a c t e r í s t i c a s d e s u p r o p i a v o z . 
U t i l i z a n d o e l T e l é f o n o p a r a s u s m e n s a j e s , y a c o m e r -
c i a l e s , d e f e l i c i t a c i o n e s , d e s a l u d o s , s o c i a l e s o s e n t i -
m e n t a l e s , V d . o b t i e n e l a r e s p u e s t a i n s t a n t á n e a m e n t e . 
C o n f i a r a l T e l é f o n o l a i m p o r t a n c i a v i t a l d e l o s m e n s a j e s 
q u e l a s a c t i v i d a d e s e x i g e n a v e c e s i m p e r i o s a m e n t e , 
d a d a l a b r e v e d a d d e l t i e m p o d i s p o n i b l e , e s g a r a n t i z a r 
e l é x i t o . 
E l T e l é f o n o c o m o m e d i o d e c o m u n i c a c i ó n e s l a ú l t i m a 
p a l a b r a d e l a C i e n c i a y d e l P r o g r e s o . 
Empléelo para enviar a través de sus líneas, las felicitaciones de Año Nuevo. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
MANIFIESTO 1559.— Vapor ame-
ricano ESPARTA, capitán Onell!, pro 
cedente de Cristóbal y escalas, con-
signado a United Frult Co. 
DE CRISTOBAL 
Blanco Vlgll: 1 Obarrlles vino. 
Nisio: 30 cajas sidra. 
DE GUAYAJUIL 
V: 100 sacos lentejas 
J Barquín Co: 1 caja sombreros, 
J Barajón Co: 1 Idem Idem. 
R López y Co: 3 I'dem Idem 
Arredondo Pérez Co: 1 Idem Idem. 
C S C : 100 cilindros; 100 pipas 
aceite. 
Swlft Company: 400 cajas huevos, 1 rr---. -r,. ^ ^ ^ t ^ WÍVÁ tic|roT^rastieccpany: 4 -
Barandiarén Co: 7 Idem Hĥ a Independent Electrlcal Co- 2 lámparas. ' 'aem 
V / C¿\.1 ldem Aminas Artes Grálcas: 4 Ídem libros Soldevilla Hernández Co 2« k 
cales válvulas. 28 hua-
golpe801 2 ^ ^ r t ^ d o r e s de 
Secretarlo de Obras Públicas: g „,, zas camiones. 8 P'*-
Solana Hno Co: 14 bultoa «f*„f 
de escritorio; 98 atados X ¿ 9 Í,S-oi£: 9 cajas sl»as. 
? H3 5,ros: 39 tambores asfalto 
J A Díaz: U cajas planchad ' 
López Bravo Co: l caja sombreros 
1 Idem grorras. "«"«sros, C B 10 tambores aguarrás Harris Bros Co: 9 oalna fotografías C ^ acc«orlo8 
bríros2. Gonzálex y Co: 2 ld«n som-
Western State Machine Co: 1 „ 
ja remaches: 1 Idem alambre 
ro Champlln: 21 cajas cajas de ace-
P t^Ív 4 cajas íe"-eterla k 3p1rlhutfa: « ^ajas papel Carballo y Martín: 12 cajas flores 
t e S ^ TelePh0ne C0: 4 bult- - 1 
l ^ ^ l S ? ^ ^ 1 S 
^ r l C V ^ Hielo: 55 Idem ldemd-
National Paper Type Co: 20 idem 
efectos escritorio. m 
P Fernández C¿: 2 Mem Idem 
^American News: 26 sacos magazl-
Tropical Express: 23 bultos expresa 
A G Bulle: 9 Idem libros y ropa 
l plano. 1 caja accesorios Idem. 
naHa^ Cane Sugar: 1 bulto mat'u,-
Morch: 1 Idem Idem. 
Steward: 1 Idem Idem 
Velasco: 3 Idem Idem 
*„Z G Mendoza: 17 Idem Idem; 6 fardos mangueras, 
CJLIjZA.no: 
Idem^I^enl AgUSt,: 2 CaJas cu«re' 
M Varas y Co: 1 Idem Idem. 
T,!^anoS^A1^arez: 1 «aJa calzado 
Idem y ldem ldem: 2 ldem 
Ortega Co: 2 Idem Idem. 
F M Hoyt: 1 caja hormas. 
r S R R E T E R Z A : 
A Lop elSrzdS áf.lenxxNa 
A López: 13 bultos pintura 
V Gómez y Co: 34 Idem Idem; 81 
Idem erreterla. 
Capestany Garay Co: 33 Idem la. 
J Alvarez y Co; 39 Idem Idem. 
P García: 9 Idem Idem, 
Calvo F , Viera: 11 Idem Idem 
Machín y Wall: 52 Idem Idem 
F P: 4 idem Idem, 
A Gómez y Co: 6 Idem pintura. 
DROGAS: 
E Sarrá: 141 bultos droga*. 
F Taquechel: 46 Idem idem. 
Droguerl aJohnson: 42 Idem idem. 
J Murlllo: 5 Idem Idem., 
Parke Davls Co: 10 Idem idem. 
A R: 30 Idem idem. 
T E J I D O S : 
Menéndez Rodríguez Co: 6 bultos 
tejidos, 
A G Duque: 1 Idem Idem, 
D F" Prieto Hno: 2 Idem Idem. 
Solls Entrialgo Co: 8 Idem Idem-
Piélago Linares Co: 8 idem idem-
F Sánchez Co: 6 Idem Idem. 
García Co: 3 Idem Idem. 
M R López: 6 Idem Idem 
Juelle Sobrino: 8 Idem Idem. 
A R: 2 Idem Idem, 
J N: 8 Idem Idem 
C C: 1 Idem Idem, 
C C: 1 Idem Idem 
V Campa Co: 1 Idem Idm».. 
Santelro y Alvarez: 2 idem 
Lopez Rio: 5 Idem Idem, 
Suárez González Co: 1 idem i«B-
Muñlz y Co: 2 cajas medias. 
Cuervo Caftal: 1 Idem Ĵ em 
García Slsto Co: 1 Idem id»» 
C Oolstein: 4 idem Idem. 
DE LIVERPOOL 
A C: 1 caja tejidos, 
Fernández y Co: 1 Idem Ideffl. 
Huerta Co: 1 Idem Paftuelos 
United Import Co: 1 Idem 
G Co: 1-ldem Idem .d m 
Menéndez Rodríguez Co. 1 
paños. _ . 
F A: 1 Idem pafiueloa. 
E Malgrat: 12 Idem galletas 
Pineda García: 1 ardo "la ^ 
Felalfel y Ablslalman: * //*m 
Fernández Co: 1 Idem tejido». 
D C: 2 Idem Idem 
DEL HAVRE 
F Fabrlán: 1 bulto ¡rupr̂  
Fernández Co; 1 caja tejidos 
Z R: 1 Idem Idem. 
C L G: 1 Idem Idem .^«ri», 
5oo Ltíng Co: 1 ld«m bonetjj» 
P Sánchez Co: 14 fardos P»J» 
MANIFIESTO 1561.- ^ ' p S ^ 
rlcano SENECA, ^ " f " a * B 
dente .de Mlaml. consignado » 































MANIFIESTO 1560.— Vapor ame-
ricano CALAMARES, capitán Llvlng-
ton, procedente de New York, con-
signado a United Frult Company. 
VTVERIS: 
J S: 60 cajas «ustltuto de man-teca. 
E Lecours: 50 sacos maicena. 
La Ambrosia Industrial: 30 barri-
les jarabe. 
Morris Company: 10 barriles Jabón. 
Quong HIng Chong: 2a sacos fri-
joles. 
A M: 1 caja jamón: 4 Idem tocino. 
Kuong Wah On: 89 bultos víveres 
y efectos del Asia. 
González y Suárez: 333 sacoe ha-
rina. 
Caballln Co: 75 cajas guisantes. 
R Suárez Co: 250 sacos harina trl-
go. 
Hoyos Fernández: 250 Idem Ídem. 
González y Suárez: 20 atados an-
dullo. 
M O Co: 100 sacos frijoles. 
Angel y Co: 10 cajas zanahorias; 
10 Ídem bacalao; 5 Idem remolacha; 
o Idem salmón. 
García y Co: 3 atados queso. 
B F: 2 cajas puerco; 6 huacales 
Jamón; 20 Idem; 5 tercerolas manteca, 
M Steano: 265 cajas macarrones, 
Starks Inc: 40 atados queso 
J Gallarreta Co: 28 Idem; 3 fardos 
Idem; 10 huacale saplo; 6 barriles os-
tiones; 1 caja le h;ec2huCoEM,uel, 
tienes; 1 caja leche; 2 huacales le-
chugas; 8 Idem coliflor; 30 cufietes 
uvas; 30 barriles manzanas 
Hay y Co: 10 atados arenque». 
Canales Hno: 33 Idem queso 
Swlft Company: 70 Idem Idem. 
García: 20 tercerolas manteca 
Fernández Trápaga Co: 20 Idem 
idem. 
A Montaña Co: 50 cajas embutidos. 
-« 1renas y Jaén: lo huacales apio, 
00 cajas manzanas; 50 cuñetes uvas 
Tamames: 2 cajas café; 3 Idem 
chocolate; 1 Idem especies; 3 atados 
Idem; 1 caja langosta; 5. Idem zana-
horias; 25 idem sal; 3 Idem dátiles. 
Almanaques Schneer: 1 caja Jal̂ a* 
1 Idem tomate; 1 ldem puerco y frí-
Jo1; 1 ^em aceite; 2 Idem bacalao: 
1 Ídem habas; 2 Idem guisantes; 2 
Idem habichuelas; 1 iden* maíz; 5 
Idem anuncios. 
B Palacio: 36 tercerolas aceite. Nestle A Swlss Mllk Co: 749 cajas leche. 
D M Moya: 900 Idem Idem, 

























Carasa Co: 1 caja efectos de es-1 Sin carga criterio. 'Habana, 
N A C I O N A L , i A . 
C E R V E C E R I A P O L A R ^ 
Se avisa por este medio a los tenedores de Bonos mpo 
de esta Compañía Cervecera Internacional, S. A-, q11^ ^ 5 y 
numero 21 vence el día lo. de Enero, del próximo ano ^ ^ 
que el referido cupón puede presentarse para [ J ^ i City 
tir de esa fecha, en cualquiera de las Oficinas del 1N en el 
Bank of New York, en esta República, así como también 
Banco Comercial de Cuba y sus sucursales. 
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B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
„ dc la Nueva Fábrica de jn06. « hov excupón, cotizan "o- excupftn los 
«e CC0C mpañVaJ de Calzada. 
Vrfin Curtidora, obliga-las. ff d,e ^riplcaf'y' exdividend..-, 
^ e í d e la Nueva Fábrica d» 
«iyarrT'se operO ayer en 
» d^P ontado. en acciones de 
Boî '.̂ tricoB Jarcia. Cuban Te-
«íé^ra Internacional de Te-
í S ' ^ n o s '1̂  «a Nueva Fábrica 
á S # y í ? n n Telephone, Havana 
fP10VCuUba del cinco y medio por 
& Cu»a u interior y obii-
£" ' w6! Ayuntamiento do la Ha-
to pero firme cerró «. tono quie 
^nel mercado. 
cerrará sus 
^cotización oficial se efectuará Cerve'cera '¿reís.;' c¿¿ltki 
¡1 
103U 104T4 
tJnictrlc.By Co.. 97 99U 
rtb Electric Hipoteca ^ 
íJrT1el¿¿h¿ne'co:: ü 91 
•¿frera Cubana 
_ c Unidos .. • • • 
uX'na. Klectric prefs 
.̂na Electric comunes 220 
ífono preferidas . . .104 liéíoni •lifono 
«r Telephone Cp. . 
Kl¿ra preferidas . . 
•viera comunes •; • • 
unfacturera pref?. . 
inufacturera comunes 
jMrf ra comunes.... 




bonos $3.000,000 100 108^ 
Nueva Fábrica de Hielo, 
obligaciones 13.000,000. 102^ 106 
Noroeste, capital Curren-
cy 3.000,000 Nominal 
Papelera serlo A. capital 
J500.000 103 107 
Papelera serlo B. capital 
$800,000 69 84 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Teléfono, cap. libras es-
terlinas 2.000,000 .. .. 
Teléfono (Conv Col.) ca-
pital Cy 2.500,000 . . . 
Unidos, capital libras es-









El franco francés se cotizo 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
2 6 F R A N C O S 
9 5 C E N T I M O S 
por cada doilar. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T / 
(Por TU» AisociaMtt Frase) 





Accidentes, cap. | 250,00 Nominal 
Agrícola, capital 260,000 
pesos Nominal 
Banco Territorial, capital 
$5.000,000 40 — 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000,000 1 — 
Calzado, prefs. cap. Cy 
400,000 . . . . ,. . . . . 25 — 
gdíczy media_a. 130 Sin 
gONOS 
n Cuba Speyer .. 
H Cuba D. Int... 
£.* Cuba 4 1|2 por 
' R . Cuba Morgan 
ri* ¿iiba Puertos.. 
A. cuba Morgan 
Comp. Vend. 
101 103 














































•n Cuba Speyer 1904, 
»p. Cy 35.000,000. . .. 100 
ip Cuba, Deuda Inte-
rt¿r 1905. cap. Curren-
# 11.169,800 . . . . . . 
w. Cuba 1909, 4 112 por 
lid, capital Currency 
j|,600,0OO . . 91% 100 
u. Cuba 1914. Morgan, 
cap. Cy 10.000,000. . . 
a Cuba 1917. Puertos, 
b . Cy 7.000,000.. ., 
ip. Cuba. 1923, 5% cap. 
50.000,000 103 
lunumiento Habana la. 
hipoteca, cap. Currency 
I. 183,000 103 
juntamiento Habana 2a. 
hipoteca, cap. Currency 
055,000 95 
Meo Territorial, capital 
H.000,000 
Miado, cap. $400,000. . 
hfírecera, capital Curren-
tr 2.000,000 
lyo de Avila, capital 
Cy 700,000 
knfuepos, capital pesos 
.500,000 Nominal 
Wldora, cap. $200,000.. Nominal 
li,cap. Cy 4.000,000 . . 106 115 
¡tara, capital Currency 
Mí.OOO pesos Nominal 
kvana Electric (Consoli-
dados) capital Curren-
IT 8.972,561 97 — 
»vana Klectric, Hipote-
ca general, capital Cy 
II. 000,000 
forera, capital pesos 
500,UOO • .. .. 
íliutacturera, cap. pe-
sos 2.600,000 ., .. .. 
Udero, cap. $500,000.. 
clnnal de Hielo, capital 
¿JOO,000 Nominal 















Ciego de Avila, capital 
Cy 1.200,000 Nominal 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000.000.. 
Constancia Copper, cap. 
1.000,000 
Constructora, prefs., Cu-
rrency 2.000.000 ,. , . 
Constructora comnes cap, 
$3.000,000 
Cuba Cañe, prefs., cap, 
Cy 60.000,000 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 60.000,000 .. . . . . 
Cuba R. K. capital Cy 
10.000,000 
Cuban Central, preferidas 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Tire preferidas ca-
pital $781,100 Nominal 
Cuban Tiro comunes cap. 
2.563,000 Nominal 
Curtidora, capital pesos 
400,000 Nominal 
îbars., capital Currency 
300,000 Nominal 
Havana Electrc prefs,, 
cap, Cy 50.000,000. . . 113 117 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000. . . 220 •— 
Industrial Cuba, cap. pe-
sos 250,000 Nominal 
Jarcia preferidas, capital 
2.600,000 100 
Jarcia comunes cap. pe-
sos 3.600,000 42% 
Licorera comunes capital 
$8.000,000 2% 
Lonja preferidas, capital 
Cy 200,000 102 
Lonja comunes capital Cy 
200,000. 200 
Manufacturera, preferidas 
cap. $5.000,000 .. . . . . 
Manufacturera, comunes. 
cap. $6.000,000 
Matadero, cap. $1.000,000 
Naviera preferidas, capi-
tal Cy 2.000,000 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000,000 
Nueva Fábrica de Hielio, 
cap. $3.000,000 
Perfumería prefs. capital 
$1.400,000.. , 64 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.860,000 14 
Pesca, preferidas, capital 
$1.000,000 100 
Pesca , comunes , capital 
$1.500,000 . . 2« 
Préstamos, capital pesos 
500,000 Nominal 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Sancti Splrítua, cap. Cy 
39,800 Nominal 
Teléfono prefs., capital 
$2.000,000 104% 107 
Teléfono comunes, capital 
Cy 5.000,000 120 200 
Tel. Internacional, capi-
tal Cy 25.000,000 .. ..117 123 
Trust, cap. $5.000,000. . Nominal 
Unidos, captal libras es-
terlinas 6.859,970 .. ..104 108 
Umon Oil, capital pesos 
1.000,000 Nominal 
Unión Nacional preferi-
das, cap. $750t,ü00.. . . 80 — 
Unión Nacional, benef., 
cap. $75U,üüO Nominal 
Urbanizadóra, prefs., cap. 
$1.600,000 Nominal 
Urbanizadóra, coms., ca-
ptal $3.000,000 Nominal 
Metropolitan Auto . , . . 120 — 
7% 
NUEVA YORK, diciembre 30. 
INGLATERRA: Libra esterlina 
4.86 6|8 por soberano. 
Cable 4.84 8116 
Demanda 4.86 % 
Sesenta días 4.80 % 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 1 
Demanda 14.14 




SUIZA: Par 19.3 centavos por franco 
Demanda 19.33 
BELGICA; Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda 4.53 
ITALIA: Par 19.3 centavos por lira. 
Demanda 4.03% 
Cable 4.03% 
1SUEC1A: Par 26.8 centavos»por co-
] roña. 
1 Demanda . . . . 26.82 
(Poi 1 HOLANDA: Par 40.2 centavos por 
florín. 
Demanda 40.16 
movimientos de las cotuaclones carac- Giv^clA. par 19 3 centavos por drac-
terizaron la sesión de hoy, que fué 1 ma. 
testigo del acostumbrado reajuste de! Demanda .. 1.29% 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S i 
NUEVA YORK, diciembre 30. 
The Associated Press).—Indecisos | 
Alto 97 M i bajo 97 1|4; cierre 97 1|4. 
Deuda Exterior 4 112 por 100, 1949. 
Cierre 88 3|4. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 88 7|8; bajo 88 314; cierro 88 314. 
Havana E . Cons. 6 por 100 tío 1952 
Alto 95 1|4; bajo 95 114; cierre 95 1|4. 
BONOS EXTRANJEROS 
las fuerzas especulativas de fin do 
aüo. Las transacciones, como en los 
días pasados, fueron importantes. Las 
ventas en total llegaron casi a 2 mi-
llones de acciones, estableciendo 623 
divisas nuevos records altos para el 
año. 
La mayor actividad especulativa se 
registró entre las acciones ferrovia-
rias quo alcanzaron altos niveles. 
26.8 NORUEGA: Par corona. 
Demanda 20.28 
DINAMARCA: Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 24.70 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen* 
tavos por corona. 
Demanda 2.96 
YUÜOESLAVIA: Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda .. . . 3. . . .. . . 1.77 
IM'MA.VIA: Par 19.3 centavos por leí. 
Demanda 0. •6 % 
NUEVA YORK, diciembre 30, 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949. — Alto 83; bajo 82 M i cierre 
82 112. 
Ciu.iad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
—Alto 83; bajo 82 314; cierre b2 718. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 do 
1949.—Alto 82 314; bajo 82 314; cierre 
82 314. 
Empréstito alemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 3|4; bajo 101 5¡8; cie-
rre 101 3|4. 
Empréstito francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 88 112; bajo 87 114; cierro 
88 l|4. 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104 118; bajo 104; cie-
rro 104. 
Empréstito argent.no del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 7|8; bajo 96 1|2; cie-
rre 96 7|8. 
Empréstito de la Repú '̂.ica de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 100 1|S; 
bajo 100; cierre 100. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
centavos por | 8 ^ 100 de i95i._Alto 101; bajo 
100 3|4; cierro 101. 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
7 P E S E T A S 
05 % C E N T l I i S 
por cada doilar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
Cierre 
Atl. Blr & Atl. R. R 10 
Amer. Agriculture Chen.. 26*4 
American Beet Sugar 32 
American Can 290 ?t 
Atlantic Coast Lino 258% 
AllJs Chalmers 91% 
Anaconda Copper Mining.. . . 49% 
American Car Foundry . . . . 109 
American For. Pow 40% 
Atlantic Gulf & West I . . 6U4 
American International . . 42% 
American Locomotivo 117% 
Ajax Rubber 10% 
American Smelting Ref .. . . 141% 







Canadian Pacific 148% 
American Woolen 
Baldwln Locomotivo Works 
Baltimore & Ohlo ..' . . . . 
Bethlehem Steel 









Coca Cola . . . . , 153% 
Central Leather 
Central Leather pref., 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio Ry, 
Chic. & N. W 
C , Rock I. & P 
Chile Copper . 
Cast Iron Pipe 
Consolidated Gas 
New York Central fué la que más se | POLONIA: Par 19.3 centavos por 
distinguió en ese grupo avanzando] ^eminda 11.60 
más de 3 puntos a 137.112, que es el | ALEMANIA: Par 23.82 centavos por 
mejor precio desde 1909. 
Los precios en los mercados do ar-
tículos de primera necesidad estuvie-
ron reaccionarios. Los futuros en al-
godón bajaron de 25 a 43 puntos. 
Grandes transacciones persiguiendo 
beneficios inmediatos realizadas por 
los especuladores quo hablan seguido 
el alza del trigo, provocaron bajas de 
cerca do 2 a 4.112 centavos por bus-
hel, si bien los contratos de diciembre 
cerraron cerca de un centavo más al-
to. Los precios del café avanzaron al 
tenerse noticias de que el estado de 
Sac Paulo habla obtenido un emprés-
tito en Londres después do no haber-
lo logrado en New York. 
Las acciones de acero no respon-
dieron a las noticias optimistas de 
¡las revistas semanales. Las comunes 
, ^ Ido la United States Steel cerraron con Nominal , l „,. , „ . 
pérdida neta de 314 a 134.5|8. 
La actividad especultativa en las 
petroleras aumentó con los rumores 
do nuevas fusiones que comprenden 
a varias de las compañías Indepen-
'dientes más importantes. La Associa-
ted Oil, que ha sido mencionada en 
relución con una posible fusión cón 










AUSTRIA: Par 14.07 centavos por 
chelín. 
Demanda . . . . . . . . . . '.. 0.14 
CHINA: Par $1.0278 por tael. 
Demanda , .... . . 77,%. 
JAPON: Par 49.8 centavos por yon. 
. Demanda ,. . ; .. 43 % 
ARGENTINA: Par 42.44 cenUvos por 
peso. 
Demanda 41.37 
BRASIL: Par 32.45 centavos por mil 
reís papel. 
Demanda 14,62 
MONTREAL: Par 100 centavos por 
doilar. 
Demanda 99.29|33 
PIiATA S N B A R B A S 
Plata on barras 
Pesos mejicanos 68% 
BOLSA BE MADRID 
MADRID, diciembre 30. 
.Las cotlzacioneb del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 26.45 pesetas. 
Franco: 3 4.28 pesetas. 
BOXiS A BE B ARCEIiON/ 
BARCELONA, diciembre 30. 
El doilar se cotizó a 7.06.5 peí. ^s. 
BOLSA DE PARIS 
•ABOBES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, diciembre 30. 
American Sugar.—Ventas 1 200.— 
Alto 76; bajo 74 l|4f cierre 74 7)8. 
Cuba American Sugar.—Ventas 2100 
Alto 23 1!2; bajo 22 6|8; cierre 23 Ul 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 8,200— 
Alto 9; bajo 8 1¡2; cierro 9. 
Cuba Cano Sugar pfd. — Ventas: 
6,400.—Alto 43 3¡8; bajo 41 l ^ ; cierre 
42 i|a. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 2,500 
Alto 38 3!8; bajo 37 *|2: cierre 38 1|4. 
Colegio de Corredores-No-
tarios Comercia les de la 
Habana 
COTIZACION OFICIAL DEL 30 D E 
D I C I E M B R E D E 1925 
PARIS, diciembre 30. 
Los precios estuvieron hoy irregu-a 47.1|4, cediendo más tarde un pun-1 jares 
Renta del 3 por 100: 49.35 frs. 
Cambios sobre Londres: 128.0& frs. 
Empréstito del 6 por 100: 65.60 frs. 
El doilar se cotizó a 26.41 frs. 
to. WalT Street también se ha ente-
rado que la Pan American Petroleum 
and Transport Company estaba nego-
ciando con la Lyon Olí Company y 
que Edward L . Doheny estaba respal-
dando una propuesta fusión entre la 
Pan American Western Petroleum y 
la General Petroleum, noticia que no 
se confirmó. 
S. S. Kresge fué la característica 
saliente, avanzando 86 puntos a 885. 
Otra emisión industrial que ganó te-
rreno fué la South Porto Rican Su-
gar NUEVA YORK, diciembre 30 
Los préstamos sin plazo fijo estu- k 3 ̂ J2 Pffc 100: Alto 99.19; 
, . . , , 'ZZ, bajo 9.9.18; cierro 99.18, 
vieron firmes todo el día a C por den-j prihiero 4 por 100: Alto 100; bajo 
to. Los préstamos a plazo fijo se de-; 100; cierre lOfl. billtaron algo, cotizándose los de mási Segundo 4 por 100: sin cotizar. . .' , n,j . * Primero 4 14 por 10: Alto 101.24; corto vencimiento a 4.3 4 por ciento baj0 101.20; cierre 101.24 
BOLSA BE LONDRES 
LONDRES, diciembre 30. * 
Consolidados por dinero: 54 7|8. 
United Havana Railway: 99 3|4. 
Empréstito británico del 5 por 100: 
100 3|8. 
Empréstito británico del 4 112 por 
100: 94 718. 
BONOS BE LA LIBERTAD 
CAMBIOS 
S|E. Unidos cabio., 
SIE. Unidos vista . . . . 
Londres cable 
Londres vista .. . . . . 
Londres 60 días vista . 
París cabio .. . . . . . . 
París vista .. •.. 
Bruselas vista . . . . . . 
España cable . . . . . . 
España vista. • 
Italia vista .. 
Zurich vista 
Hong Kong vista . . . . 
Amsterdam vista . . . . 
Copenhague vista . . . . 





3 m P 
1 |16 P. 
4.85 % 








1 '16 P 
NUEVA YORK, diciembre 30. (Por 
The Associated Press) .—Hoy s© so 
anunciaron ventas en el mercado lo-
cal. Circuló el rumor de quo un car-
gamento de Cuba, pronto embarque, 
halló comprador a 2 13132 centavos, I Corn products 
pero no fué posible obtener confir- Continental Can 
mación Más de 15.000 toneladas do r̂"clbleA Stef1 • , 
moción, inda uo au.vw ;Cuban American Sugar New 
Cuba se ofrecieron a 2 7116 centavos,! Cuban Cane Sugar coni _ 
para entrega en enero, pero las r e f , Cuban Cane Sugar pref.. 
norias no parecen dispuestas a pagar' Davidson 











Republic Iron & Steel . . . . . . .59 % 
Remington 113% 
St. Louis & St. Francisco . . 100 
St. Louis & Southwestern . . 64% 
Seaboad ar Lino com 80% 
Seaboad ar Line pref.. . . . \ 47% 
Sears Roebuck .. . . 232 
Sinclair Oil Corp.. K 23 
Southern Paclfü: 103% 
Southern Railway 119% 
Studebaker Corp. 56% 
Stdar. Oil (of New Jersey) U % 
Stewart Warner 88% 
Sloos Sheffield 132% 
Savage Arms 88 
Standard Gas & Elcc 56% 
San Paul pref.. 18% 
Texas Co 63% 
Texas & Pac 57% 
Timken Roller.Bear Co. . . . . 54 
Transcontinental Oil » 4% 
Tobacco prod i ••• 57 ̂  
Union Pacific . . . ; • 150% 
U. S. Industrial Alcohol . . . . 74% 
U. S. Rubber 78% 
U. S. Steel 134% 
Underwod 64 
Vanadiun .. . . 32 
Wabash com 43% 
Wabash pref 73% 
Westinjrhouse , 75% 
Willyfl-Over ' 29% 
Willys-Over pref 94 
White Motors . . 82% 
Woolorth 208% 
loa azúcares hubieran sido fácilmente 
vendibles. Las refinerías tienen aún 
qu'j comprar azúcar para cubrir sus 
requerimientos de enero. 
Él precio local fué de 4.14 centa-
vos. La estadística semanal de los 
puertos del Atlántico demuestran que 
han llegado arribos de 46.000 tone-
ladas o sea 15.000 toneladas m«nos 
que la semana anterior. 
FUTUROS EN CRUDOS 
Los futuros en crudos abrieron fir-
mô , desde s'n cambio a 2 puntos más 
alto, cediendo un poco debido a ven-
tas continentales y reponiéndose a cau-
sa de transacciones por parte de los 
bajistas para cubrirse. Cerró el mer-
cado desde sin cambio a 2 puntos ne-
to más alto sobre ventas de no más 
de .20.000 toneladas. 
Hallándoso en plena actividad la 
odge Motors com 44% 
Dodge Motors pref 88 
Du Pont 230% 
Erie 38 
Erie First 44% 
Elec. Llght Pow,. . . .... . . 29% 
Famous Players 100% 
Flsk Tire 23 ai-General Asphalt 66% General Motors 
Great Northern. . 






Hudson Motor Co. 109% Illinois Central R. R. 
International Paper . . 
Internat'l Tel. & Tel.. 
Independent Oil & Gas 
Jordán Motors .. I . . . 







Missouri Pacific Railway 
Missouri Pacific pref 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc.. . 
zafra de Cuba parece diflgil despertar 1 May Stores 
mucho entusiasmo de compra por losjN. 
conductos especulativos. Los Precios ¡ ^ ^ ^ ^ p j ^ ^ 
Kelly Springfield Tire 17% 
Kennecott Copper 54% 
Lehigh Valley 86 
Loulslana Oil 10% 
LouisvUlo & Nashville. . . . . 143 





Y. Central & H. Rlver 
se sostuvieron firmes de 1 a 3 puntos 
durante todo el día. 
239 240 238 240 239 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Kodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
ficial de la Bolsa do la Habana: Ar-
mando Parajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno. A. R. Campiña, Síndico 
Presidente. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
en vez de 4.7|8. 
S E V i S i A D E C A F E L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
NüEVA YORK, diciembre 30. (Por 
Associated Press) .-—El mercado 
ínturos en café estuvo hoy más 
debido a las reiteradas noticias Oliva latas 23 libras qq 
Semila de algodón, caja de 
COTIZACION OFICIAL, PARA VENTAS AL FOR MAYOR Y AL CON-
TADO, BE AYER, 30 BE DXCIEMBRB 
ACEITE: 
lUe Sao Paulo estaba asegurando 
fttpréstito en Londres. Después 
•Mr de 4 a 23 puntos más alto, 
Mercado cerró firme con alza ne-
^ •'!,'! a 55 puntos. Marzo avanzó 
^ 17 a 17.40 y cerró a 17.35. Las 
,ta8 se estimaron en 61.000 sacos. 
15.00 a. 
AFRECHO: 
Fino harinoso, qq. de 2.60 a 
AJOS: 
Capadres morados 
Capadres bañólas de 0.55 a.. 
Primera 45 mancuernas . . . . 







17 .35 ! Canilla viejo quintal.. . . 
j7.35;Saigon largo número l qq 
Semilla S. Q. quintal. 
17.25 Siam Carden número 1 qq.. 
W l Z A C I O N D a P U T A N O í 
17.05 üium Carden extra á por 100 
16.58 ! quintal 
, , . . i Siam Uarden extra 10 por 1UÜ 
16 ••40 : quintal 
Siam brilloso qq. de 6.75 a.. 
alenda legítimo qo 
taliano tipo Valencia qq . . . . 
Americano partido qq 
pVA YORK, diciembre 30. (Por B ^ d ^ i n t a i 
P Associated Press).—Cerca de, 
racimos de plátanos de Jamai AZCCAR: 
vapor Martlniquo. se vendieron ! «ef ¡no W. qulntlg 
ey qq. *> como sigue: 
*»clmos de 9 manos, escogidos do 1 
a 1-37; de S manos, escogidos, 
,'s7 a 0.60; de 7 manos, escogi-
' ^ 0.20 
1 Turbinado Providencia qq 
Cent. Providencia qq, 
Cent, corriente qq .. 
a 0.30; de 6 manos. BACALAO: 
, Negros orilla quintal 
18.00 Colorados largos americanos, 
0 quintal 
16.09 ¡Colorados chicos quintal. . . 
Payados largos quintal . , . . 
Rosados California qq 
3.60 ¡ Carita quintal de 7.00 a . . . . 
I Blancos medianos quintal de 
I 4.50 a 
0.60 j3iancos marrows europeos, 
120 ¡ d0 7.50 a 
3''I Blancos marrows Chile . . 
— 1 Negros americanos 
GARBANZOS: 
Gordos sin cribar qq 
7-00 HARINA: 
4-70 pe trigo, según marca, saco, 
4-60| de 8.75 a 




Paleta qq. de 23.00 a . . . . 
Pierna quintal de 34.50 a . . 
MANTECA: 
Primera refinada en tercero-
las quintal 
Menos refinada quintal . . . . 
Compuesta quintal 
MANTEQUILLA: 
Danesa, latas de media libra, 
quintal 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal do 38 a 
MAIZ: 
2'25 i Argentino colorado qq .. . . 
0*25 De los Estados Unidos qq . . 
Dominicano 
1 P«l país (julntal 
12.001 PAPAS: 
Segundo 4 1|4 por 100: AKo 100.19; 
bajo 100.17; cierre 100.18. 
Tercero 4 U4 por 100: Alto 100.28; 
bajo 100.25; cierre 100.25. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102; bajo 
101.2ís; cierre 101.30. 
U. S. Treasury 4 por 100. Alto 
102.27; bajo 102.27; cierre 102.27. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
106.12,- bajo 106.8; cierre 106.8. 
Internacional Tel. and Tel. Comp.: 







11.00 NUEVA Y O R K , diciembre 30. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|3 por 100, 1953. 
—Alto 100 718; bajo 100 314; cierre 
100 3|4. 
DeuQ-Ji Exterior- 5 por 100, 1904.— 
Cierre 99 3|8, 












j ' i Vnrnpcra. cala. • lí.UO; a Ax A o. 














, "„ „, " ' Alaska cala 10.00|En tercerolas Canadá 10.00 
rezagos, de 0.15 a 0.20 y d*! AlasKa caja Semilla Biisa — • rezagos de 0.05 a ,07. 
Í O N l ^ O ^ M Tff iMPÓ 
P A R A H O Y 
BONITO Y ATUN: 
Semilla Biiss 
Tercerolas Hall fax. 
ir-aTo'dA*!̂  0*0 á . 22.00 | Prlncpe Eduardo saco de 180 
libras 
Príncipe Eduardo saco de 90 
42. Ou libras 
S5.00 Semilla blanca 
PIMIENTOS: 
CAFE: _ Mm 
Puerto Rico qq. de 37.50 a 
País quintal de 26.00 a . . 
Centro América qq 




' Caja de 8. 75 a . 
Españoles 1|4 caja 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
IíA VENTA UN PIE 
E l mercado cotiza los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 6 3[4 a 7 centavos. 
Cerda de 10 1\2 a 11 1|2 centa-
vos el del país y de 13 a 14 1]2 el 
americano. 
Lanar de 8 3|4 a 9 centavos. 
MATADERO DF LDYANO 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavog. ! 
Cerda de 40 a R4 centavos. 
Reses sacrificadas en este Ma-
tadero: :Vacuno 99; Cerda 70. 
MATADERO INDUSTRIAL. 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a Ips siguien-
tes precios: -
'Vacuno de 2G a 27 ceptnvos. 
Cerda de 40 a 54 centavos. 
Lanar -de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadaíj en este Ma-
tadero: Vacuno 273; Cerda 153: 
Lanar 92. 
ENTRADAS DE GANADO 
De Las Villas llegó un tren cón 
I 41 carros con ganado vacuno pa-
ra el consumo, de los cuales vi-
j nieron 12 consignados a la casa 
i Lykes FJros y los 6 restantes a 
Enero . 
Febrero 
Marzo . . . 247 245 243 244 
Abril 249 
Mayo . . . 257 257 255 257 
Junio . . . 
Julio . i . . 268 268 265 268 268 
Agosto 
Septiembre .278 279 276 279 
Octubre .". 
Noviembre . . , 






National Lead 166% 
, . . 147% Norfolk & Western Ry Pacific Oil Co 75 
Pan Am. Petl. & Tran Co.. 76% 
Pan Am. Pt., class "B" 70 
244 | Pensylvannia 54% 
Pierce Arrow com.. . . . . . . 34% 
Pierco Arrow pref 93% 
267 pitts. & W. Virginia 110% 
...IPuerto Rico Sugar 104 
Packard Motors 40% 
Punta Alegre Sugar . . . . . . 88% 
273 pure Oil 30% 
279!Postum Cereal Comp. Inc. . . 106 
IPhíllipa Petroleum Co 46% 
"* Royal Dutch N. Y B5% 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
UN XiA BOLSA 
Comp Vend 
Banco Nacional 12 15 
Banco Español . . . . . . Nominal 
Banco Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Español con pri-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad ... . . Nominal 
Nota. — Estos tipos da Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
York se cot izó el algodón como sigue: 






Octubre v . . . . 18.13 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azácar repof 
tadas en el día de ayer por las adua-
nas en cumplimiento de los apartados 
primero y octavo del decreto 1770, 
fueron las siguientes: 
Aduana de Nuevltas: 10,000 sacos. 
Destino: New York. 
286 I r 
AZUCAR REPINADO 
La Warner Sugar Refinini: Co., re-
visó su lista de precios a base de 5.40 
centavos, o sea 10 puntos de baja 
en relación con su lista anterior. Es-
ta compañía acepta una cantidad li-
mitada de . negocios a-5.30 centavos, 
New York. Arbuckle avanzó de 5.20 
a 5.25 centavos para embarque en ene-
ro, pero continuó cotizando a B.30 pl»-
ra embarque Inmediato. Las demás 
refinerías no habían alterado sus lis-
tan de precio hasta última hora. 
Con tono irregular rigió ayer el | Mateo Roca 
marcado local de cambios. 
La libra esterlina estuvo de alza. 
El franco francés cerró flojo. 
Con tono Indeciso permaneció la pe-
seta espafiola. -
El cambio sobre New York soste-
nido. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cheques sobre New York a 1|16 
premio y en libras cable a 4.85 7|8. 
COTIZACIONES 
New York cable 3 |32 P. 
7 •60 New York vista 1 [16 P. 
<Por Telégrafo.) 
Blanca, diciembre 30. — I cebol las : 
tU DE La MARINA, Haba-' Medios huacales Australia B. 
ro,nÓ8tloo para la IS'la: En huacales gallegas 
®b tiempo en general hoy y el 
* excepto posibilidad de al-
8 lluvia las en mitad oriental. 
1¡2 huacales idetu. 
En sacos americanas . 
Del país huacales .. . 
Kgipcías saco 
«raturaa frescas. Vientos del! ^ X " * ' " Mstí» ai -ci . - . Semi.ia .. . c ai Este con fuerza de Murcianas 1 
y fuerte en paso de los 
^ ^ tiempo el miércoles, 
lete de la mañana: Estados 
ig n' c°ntinúan dominando las 
tritorin densas en todo el 
!*• barót' Méxiro: t^mpo varia-
Westl ^elro alt0. vientos del 
aiEste. frescos a fuertes. 
•— *>,>8cpvntorio Nacional. 
2 huacales 60 li-
bras • 
Isleñas huacales Bemllla . . 
Italianas saco 
Valencianas 
En sacos A. Broun 
QUESO: 
19,00 j patagrás, crema entera, quin-
tal, de 35.00 a 
I Media crema quintal , 
2.50 
- SAL: 
_ I Molida saco 
4.Ó0 Espuma saco de 1.40 a . . . , 
2.M 
SARDINAS: 
Espadín Club 30 m{m caja . . 








Londres cable . . . , 
j Londres vista , . .. 
ÍS OO Lon(lre3 60 días vi8ta 
• París cable 
i Parla vista 
j"29 ! Hamburgo cable. . . . 
i Hamburgo vista .. 
' España cabio .. . . 
^•B0 1 España vista .. . . 
— I Italia cable 
Italia vista 
15 00i Bruselas cable . . .. 
17.50 ¡ Bruselas vista . . . . 
1 Zurch cable 
TOCINO-
Quintar..' 21.ooiZuricb vl8ta 
5.50 
TOMATES: 
, ! Españoles natural 1|4 caja 
8.76 I de 5.00 a 
' Natural americano un kilo .. 
I Puré en 1|4 caja de 6.00 a . . 
ala auintal 12.00 Puré en t|| caja 







Toronto cable .. 
3.76jToronto vista .. 






















De Camafíüey llegaron 14 ca-
rros más, también con reses, de 
los cuales vinieron 4 para Manuel 
Rey; 6 para Belarmlno Alvarez y 
los 4 restantes para Godofredo 
Perdomo remitidos éstos por Fe-
lipe Espinosa. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng House ascendieron a la can-
tidad de $2.484,486.05. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E ^ b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b s t l i a " 
La Más Grande del Mando. Tres Milones en Existencia 
^ O D S R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a ' 1 . T e l é f . 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
DICIEMBRE cv 
Publicamoi la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa d* 
Valores de New York. 
BONOS 
$ 1 3 . 9 0 9 . 0 0 0 
R E V I S T A D E B O N O S 
CAPrrALBAí!AI)()j500,0Ml ESTABLECmA EN 1905 
NUEVA YORK, diciembre 30. (Por 
The Associated Press).—Las cotlaa-
ciones de los bonos Iniciaron un mo-
vimiento d ealza después de un pri-
mer periodo de vacilación, no obstan-
te lo cual los reajustes de fin do año 
dieron ul mercado la apariencia de | 
caima. Por esperarse que durante el; 
nuevo año rija el tipo del 3.1|2 por 
ciento para los redescuentos, los I 
círculos de inversión reanudaron sus 
compras anticipándose a la demanda 
de} dinero. 
Las transacciones en bonos extran- i 
Jeros mejoraron hoy debido al alza de! 
los bonos munlcipáleB y del f̂obler-! 
no francés. La demanda para estas' 
omlslonea estuvo influenciada por la.s ¡ 
perspectivas de aprobación de las ro-1 
formas financieras del gobierno a 
causa de haber desaparecido la oposi-
ción de los elementos radicales. 
A pesar, de las operaciones persi-
guiendo beneficios inmediatos que se' 
hicieron Intermitentemente sobre bo-1 
nos convertibles de los ferrocarriles, | 
el grupo como un todo reanudó su 
movimiento de alza, yendo a la cabe-
za del mismo las emisiones especu-
lativas ' favoritas. 
Los rumores de fusión comprendien-
do a muchas compañías petroleras del 
ppríflco y Centro Oeste estimularon 
la actividad en tres de las «misiones 
petroleras más prominentes: Skelly 
de! 6.1|2, Sinclair del 6 y Pan Ame-
rican del 6. 
Warner Sugar de] 7 de 1939 res-
pord'ó con una ganancia de 3 puntos 
a! anuncio de que la compafifs había 
hecho negociaciones para prorrogar 
pus préstamos bancarlos por un perío-
do largo con sus banqueros. 
/ L B A C E A S - SÍNDICOS - ADMINISTRADORES 
Departamento de Bienes Deparlamento de Seguros 
C a í a s dp SeííurldaA Valores en Custodia 
Tendremos mucho $asto en explicarle nuestro servicio 
tn detalle, por carta o personalmente., 
O B I S P O 5 3 H A B A N A 
A L G O E X Q U I S I T O 
lo constituyen las 
B u t i f a r r a s d e B l a n e s 
S a n t a g n a 
P L A T O S E L E C T O Y S U C U L E N T O 
En toiln* las tiendas <lc víveres bien curtidas. 
Ventea por major: M . O R I O L , S . e n C , Obrapia 24 
TELEFONO A.2440. 
ACCIONES 
1 .910 .600 
Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de New York, impor-
tan 
$ 1 . 1 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Acidos - Sodas 
F o r m o / Desinfectantes Aguarrás - Linaza Brea Colores Cola - Goma Gelatina Bórax 
A V I S O 
A TODOS AQUELLOS INTERESADOS EN RADIO 
Lá noche del viernes, día primero de Enero de 1926, desde 
las 7 a las 9 p. m., la Radio Corp. of América trasmitirá por 
medio de su Estación WJZ de Super-potencia, situada en Schenecta-
dy, New York, un concierto experimental usando una longitud de 
onda de 380 metros. Esta Compañía está particularmente intere-
sada en saber como se efectúa la recepción de dicho concierto des-
de distintos puntos de la Isla, y la General Electric Co. of Cuba 
apreciaría muchísimo que todos los oyentes le hicieran saber sus 
impresiones con respecto a dicho concierto, indicando además la 
clase de equipo con que se efectúa. 
Rogamos se dirijan a: 
G E N E R A E L E C T R I C C O K P A N Y O F C U B A . 
Apartado 1689 Habana. 
C 11728 ld-31 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I C L A 2 Y 4 
H A B A N A 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. F E L I P E RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGÜi 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
BANOO COMERCIAL D E OUBA 
Aguiar 73, Dptos. 710, 11 y 12 
Teléfono: M-147Z. Cable: Rizenct. 
D I C I E M B R E 31 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 CENTAVOS 
U n a Nueva Oficina de l a I I U n a C a r t a del S e ñ o r R e n t é 
F e r i a de Muestras ha Sido de Vales 
Montada en Pal isades P a r k 
CONTUfUAN LOS TRABAJOS DE 
roXSTRUCCION EN DICHOS T E -
RRENOS 
(.'na visita del secretario de Agri-
cultura a ellos 
Las grandes actividades de la 
Oficina Nacional de Relaciones Ex-
teriores a medida que se acerca 
la fecha para la celebración de la 
segunda Feria de Muestras, han 
determinado a su Comité Ejecuti. 
vo a instalar una nueva oficina en 
forma en los "terrenos de Palisa-
tíes Park, donde, como se sabe, ha 
de celebrarse la reunión comercial 
ofe este invierno. Desde que se co-
menzaron en Palisades Park las 
obras para la construcción de los 
pabellones de la Feria se montó en 
dichos terrenos una especia de 
"burean," donde se atendían soli-
citudes y se suministraban datos 
jelaclonados con dicho evento co-
mercial. Esta noticia la dimos en 
su oportunidad. Pero no ha sido 
suficiente ese "burean" y ha sido 
preciso la instalación de una gran 
oficina que hoy mismo, a juzgar 
por la rapidez con que se han lle-
vado a cabo los trabajos, quedará 
montada. 
En esta oficina continuarán 
atendiéndose todas las peticiones 
que se dirijan sobre la Feria, se 
suministrarán toda clase de datos 
y noticias y se despacharan los in-
numerables asuntos que en la ac. 
tualidad tienen en incansable ac-
tividad a los empleados de la Ofi-
cina Nacional de Relaciones Exte-
riores . 
En tanto lo* trabajos para el 
acondicionamiento de Palisades 
Park y para la construcción de los 
pabellones, continúan con la ma-
yor celeridad posible. Por lo he-
cho puede juzgarse lo que serán 
las construcciones de la Feria: al-
go que ha de satisfacer los gustos 
más exigentes. 
El honorable señor secretario de 
Agricultura, presidente de la Jun. 
ta Superior de la segunda Feria 
do Muestras, ha mostrado su deseo 
de visitar las obras de Palisades 
Fark y es posible que lo haga en 
la semana entrante, cuando por el 
avance realizado pueda ya vislum-
brarse el definitivo formato de los 
pabellones. Con él asistirán otros 
funcionarios públicos y distingui-
das personalidades pertenecientes a 
v la Junta Superior de la segunda 
Feria. 
Cuando las obras estén termi-
nadas se hará una invitación espe-
cial a las autoridades de la Re-
pública, al cuerpo diplomático y 
consular acreditado en Cuba, a la 
prensa, etc., con objeto de que 
puedan apreciarlas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A S . A . 
De acuerdo con lo preceptuado 
en los Estatutos sociales y de or-
den del señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores ac-
cionistas del DIARIO DE LA MA-
RINA, S. A. , para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que deberá 
celebrarse el día cuatro de enero 
de mil novecientos veintiséis, a 
las cuatro de la tarde, en el edi-
ficio de la Compañía, con el ob-
jeto de tratar sobre la modifica-
ción de los Estatutos Sociales, de 
acperdo con el proyecto aprobado 
por la Junta Directiva. Los Esta-
tutos están visibles a todas horas 
hábiles hasta el día de la junta, 
en las oficinas de esta Secretaría. 
Habana, veinticuatro de Diciem-
bre de mil novecientos veinticinco. 
El Secretario, 
Ledo. Manuel Abril y Ochoa, 
D R O G U E R I A 
LA. MAYOR 
SURTE A TOSAS ZiAS FAR-
MACIAS ABIERTA TODOS 
XOS DIAS Y LOS MARTES 
TODA LO. NOCHE 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
JUEVES 
Avenida Bélgica y Teniente Rey, 
O'Reilly número 32. 
Santa atalina y Cortina 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 657. 
Concha número 4. 
Wilson número 131 (Vedado). 
Jesús del Monte número 2130. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 553. 
Calle 17 entre E y F (Vedado). 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedado). 
Belascoaín y Neptuno. 
Balud número 173. 
Ban Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Egido número 8. 
Apodaca número 10. 
Ban Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. y 
Cuba y Acosta. 
Colón número 40. 
Amargura número 44. 
Ban Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número 72^. 
San Salvador y San Quintín. 
Monte número 347. 
Romay número 35.A. 
Jesús del Monte número 3SO. 
Prlmelles 66. 
Luyanó número 134. 
Infanta número 6. 
Calzada de Güines número 70. 
Real número 21, Ciénaga. 
Menocal y Príncipe. 
Habana, Dic. 26 de 1925. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA.—Ciudad. 
Mi distinguido compañero: hace 
días según las informaciones de la 
prensa, se había sobreseído el ex-
pediente que se instruyó para In-
vestigar los hechos imputados a 
varios catedráticos de la Universi-
dad Nacional, por lo que a mi her-
mano el doctor Renté de Váles se, 
refería, como consecuencia de su 
reciente fallecimiento. 
Conocedor de lo voluble e im-
presionable de la opinión pública, 
no me ocuparía en rectificar el 
error en que se ha incurrido, ya 
que esto no tiene finalidad prác. 
tica de ningún linaje, puesto que 
la defunción de mi hermano ha 
determinado una solución de con-
tinuidad en su historia académi-
ca. Sin embargo, como nuestro 
apellido lígase a dicho primer cen-
tro docente, con nexo indestructi-
ble, desde que lo representó en el 
alto cuerpo colegislador en Madrid, 
Güell y Renté, primer senador por 
la Universidad, cargo que ejercie-
ra hasta su muerte, y Lima Renté, 
catedrático de Derecho Canónico. 
Decano de la Facultad y Vice-Rec. 
tor al fenecer; me creo obligado 
—velando por los prestigios que 
rodearon a mi hermano hasta el 
sepulcro— a la publicación de la 
parte dispositiva del decreto. 
Dice así: 
"Resuelvo:— Aceptar en todas 
sus partes el anterior dictamen de 
la Comisión, y en sus consecuen-
cia absolver al doctor Augusto 
Renté y G. de Váles, Profesor Au-
xiliar Interino que fué de la Es-
cuela de Cirugía Dental de la Fa-
cultad de Medicina y Farmacia de 
la Universidad de la Habana, re-
cientemente fallecido, como acto de 
justa reparación, de los cargos que 
se le Imputan en «1 mencionado 
expediente". 
E l decreto del insigne Jefe de 
la Nación, lealmente asesorado por 
el ilustre Secretario de Instrucción 
Pública, termina un enojoso inci. 
dente no surgido de los estudian-
tes, sino de los que en momentos 
de desequilibrio mental, inexplica-
ble, dieron calor a un movimiento 
que culminó en el estado anárquico 
a que llegara la Universidad y al 
que ha puesto fin el general Ma-
chado, aceptando las medidas que 
le propusiera, previsora y patrióti-
camente, el doctor Fernández Mas-
caré, completamente identificado 
con el sabio y enérgico Rector de 
la Universidad, doctor Fernández 
Abren, y el insigne Claustro; se-
cundados con su acostumbrado ce. 
lo, reconocida competencia y la-
boriosidad sin límites, por el po-
pular y bien querido doctor Castro 
Targarona. 
Ese acto del Honorable Presi-
dente, es el mejor elogio póstumo 
de la historia universitaria de mi 
hermano. 
Si quiere usted publicar estas lí-
neas, contribuirá a restablecer el 
imperio de la verdad. 
Gracias por ello, y quedo suyo, 
devotísimo, 
J . Renté de Váles. 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
y Banqueros de la Cal le 
Obispo 
El día 29 del corriente celebra-
ron junta general en la antigua 
casa de Anselmo López. 
Concurrió gran número de aso. 
ciados, y presidieron los señores 
Manuel Hierro, Pelayo Alvarer y 
Dámaso Pérez Valenzuela. 
Se leyó el informe de la labor 
desarrollada por la Junta Directi-
va; dicho informe fué aprobado 
por unanimidad y con grandes 
aplausos al advertir la Junta la 
labor desarrollada en poco más 
de un mes. 
La presidencia, en unin de la Se-
cretaría, dió cuenta de la visita al 
Alcalde de la Ciudad, así como de 
las entrevistas celebradas con el 
Jefe de Poicía y con el Secretario 
de Obras Públicas, en las que se 
obtuvieron grandes ventajas para 
la calle del Obispo. 
Se tomaron diversos acuerdos de 
gran interés y reln6_ gran entu_ 
asmo. : —L y ' • - - -
E X P U L S I O N E S 
r ARMACIA Y DROOTTBRXA 
L A A M E R I C A N A 
•AXIAKO T ZANJA 
ABtEBTA TODA LA NOCES 
LOS SABADOS 
Teléfono*: A-2Í71, 3173. 8173 
Se ha decretado por la Secretaría 
de Gobernación la expulsión del 
país, por indeseables, de los sub-
ditos españoles José Castro Frean 
y José Luis Blanco Vicenti. 
E l respectivo decreto será pu-
blicado en la Gaceat Oficial de 
hoy. 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
(Viene de la página 11) 
Salinas Martínez; Manuel Fuentes 
Pérez; Laureano Barrera Cotare-
lo; Miguel Rodríguez Arbiz; José 
María Alvarez García; Manuel Ve-
ga Méndez; Antonio Ferrán; Cris, 
tino .Córtela Puebla; Agustín A.' 
Fernández; Manuel Alonso y Ma-
chón; Julio Boza Rodríguez1; se-
verino Martínez González; Francis. 
co Díaz Martínez; Santiago García 
García; Francisco Carbajal Berme-
jo; José Francisco Cuevas; Fran-
cisco Gancedo Menéndez; Juan 
Fernández Vigil; Alvaro Arboleya 
Arboleya; Antonio Fernández Fer. 
nández; Sebastián Palma Palma. 
QUINTA LA BALEAR 
Movimiento de enfermos habí, 
do en la quinta "La Balear" el 
día 28 de Diciembre de 1925, 
Entradas: Dolores Fraga Lo-
renzto, Filomena' Blanco Rodrí. 
guez, Marcelina Quintana Granda, 
Rosa María Fernández, Amadora 
López Folgnelra, Manuela Arias 
Palmero, Mikel Kreuye, y Rai-
munda del Dago Redondo. 
Salidas: Cecilio Peláez, Filome-
na López López. 
Motivando un acto y explicando una 
actitud. 
No os asombrará, queridos amigos 
y correligionarios, que aun siendo 
viva mi gratitud y cordial, inextin-
guible, mi afecto hacia todos vos-
otros, compañeros de luchas inolvi-
dables, economice las expresiones 
de mi reconocimiento, ante los in-
merecidos agasajos de que me ha-
céis objeto. 
Me doy cuenta de que mi persona 
no es más que el rótulo y el pre-
texto que sólo a medias encubre la 
realidad de'un acto oportuno y ne-
cesario de renovación de nuestra 
fé. 
Cuantos aquí estamos no nos 
avergonzamos de nuestra historia, 
no renegamos de ella, antes la os-
tentamos con ufanía y con orgullo, 
dispuestos a desafiar todas las in-
justicias, las que frecuentemente co-
mete la iracundia desbordada de los 
que se proclaman vencedores y las 
que no menos frecuentemente pa-
dece la contrición acobardada y hu-
milde de los que se confiesan ven-
cidos. (Muy bien; aplausos). 
'Siento la íntima necesidad de vol-
car mi espíritu ante vosotros, ha-
blando de cosas fundamentales que 
a todos los españoles interesan, o 
debieran por lo menos interesar. Y 
he de hacerlo en tono familiar, sin 
énfasis oratorio, y claro está que 
sin acritud y sin pasión. Y si ál-
guien pudiera ocurrirle dudas 
acerca de la responsabilidad de cuan 
to ante vosotros voy a decir, me 
anticipo a declararos que Maura es 
nuestro maestro, nuestro guía espi-
ritual, un espejo de ciudadanía en 
cuya conducta pública y privada 
hay mucho que aprender y que imi-
tar. (Muy bien); pero jamás ha si-
do obstáculo para espontaneidad de 
nuestros movimientos y, sí, caso in-
verosímil, entre él y yo alguna dis-
crepancia surgiera, seré seguramen-
te yo quien me equivoque y él quien 
acierte. (Muy bien; grandes aplau-
sos). 
La primera interrogación que ne-
cesito formular en voz alta, es esta 
que tantas veces os habréis dirigido 
vosotros mismos: ¿Qué somos nos-
otros? ¿Qué representamos nosotros 
en la política en el momento ac-
tual? 
En el tecnicismo corriente suele 
denominarse antiguo régimen al 
conjunto de cosas, instituciones, 
personas, costumbres y vicios de-
rrocados en 13 de septiembre de 
1923. Pues yo no necesito decir, 
por que en la mente de todos vos-
otros está, que nosotros, frente a 
ese antiguo régimen i'epresentába-
mos y representamos una protesta 
viva y ardorosa. (Aplausos). 
Nosotros, contra ese antiguo ré-
gimen luchamos de una manera per-
sistente, queriendo derrocarlo por 
dos diferentes caminos: provocan-
do un movimiento arrollador de la 
opinión y suscitando un momento 
de arrepentimiento en los hombres 
que- gobernaban, todos ellos hono-
rables, muchos escépticos; en su 
gran mayoría, hombres de recta in-
tención y de indudable patriotismo. 
Cada momento de peligro nacio-
nal y estoy nombrando 1918, 1919 
y 1921, parecía que iba a ser el mo-
mento de la definitiva enmienda; 
pero el arrepentimiento duraba lo 
necesario para la preparación de 
una nueva intriga, como en las cor-
tesanas impenitentes la fiebre de la 
devoción dura la vacación necesa-
ria para recuperar o reemplazar el 
amante que perdieron. (Muy bien). 
Es verdad; yo no sería sincero si 
no lo reconociera públicamente; en 
ambos conatos fracasamos, pero a 
los hombres públicos y a los que en 
la política intervienen, no es da-
ble juzgarles por lo que logran, si-
no por lo que Intentan. Y de la hon-
radez y buena fé con que lo Inten-
tamos, dén fé, no nosotros, sino do-
cumentos históricos de aquella fe-
cha. 
A mi imaginación acude el re-
cuerdo de algo que aconteció cuan-
do actuaba el Gobierno de 1919. 
Era en los difíciles momentos en 
que se planteaba, y afortunadamen-
te se resolvía, la huelga de Telégra-
fos, y entonces a manos de uno de 
los Ministros, que de aquel Gobier-
no formaba parte, llegaba un docu-
j mentó en el que, después de elogiar-
se con entusiasmo la manera feliz 
de haberse resuelto aquella huelga 
como síntesis de un juicio se incluía 
en este párrafo, todo el escrito de 
puño y letra de su autor: "Lejanos 
están los tiempos en qi|' se gober-
naba así; de perseverar en el nue-
vo camino, bien pronto España en-
trará por el cauce de prosperidad y 
orden de que sus gobiernos, más 
que nadie las separaban". Al pie 
de este párrafo había una firma res-
petable y por mí siempre respetada, 
entonces poco conocida, hoy univer-
/aalmente famosa: Miguel Primo de 
Rivera. (Muy bien y grandes aplau-
sos). 
Los tiempos en que así se gober-
naba están, quizá por el transcurso 
natural de los años, más lejanos en 
1925 que lo estaban en 1919. Nos-
otros, colocados en la situación 
ecuánime e imparcial de quien juz-
ga sin pasión, sufrimos, sin embar-
go, en mayor medida los injustos 
desvíos, que suelen ser consecuen-
cia del desempeño del ingrato papel 
de arbitro. 
Cuenta la Mitología que el famo-
so adivino Tyressias fué en una 
ocasión Juez en una discordia entre 
Júpiter y Juno y dió a Júpiter la 
razón y Júpiter, agradecido, le col-
mó de dones; pero Juno, llevada de 
su femenino rencor le dejó ciego. 
L A C A R T A D E A N T O N I O M A U R A 
SR, D. FRANCISCO ORTIZ Y 
D. ALBERTO NADAL 
Queridos amigos: conocedor por 
su afectuosa carta, de la reunión 
que va a presidir hoy nuestro ami- | 
go señor Goicoechea me complazco ! 
en decirles que asisto en espíritu a! 
es{i_ ratificación de nuestras ideas i 
políticas; asistencia que no falta-, 
ría aún cuando del acto de ustedes 
no tuviese roticla. 
Muy lejos de mudar mi convic-
ción, viene confirmándola cotidia-
namente la experiencia. Nunca de-
pendió del número, n» de la firme-
za de los que la compartiesen. Ni 
siquiem importa mi persona; elimi-
nado yo, sijguirá siendo único ca-
mino de salvación para España el 
que hemos señalado, adaptado a 
las accidentales peripecias de la vi-
da nacional. 
No hay compañía ni séquito que 
aventaje a tener razón. 
Felicita por su perseverancia a 
todos ustedes, y les envía cordialí-
Don Antonio Maura 
simo saludo de amigo. — A. MAU-
RA. 
Madrid. 29 nov. 1925. 
Nosotros éramos primero los pre-
cursores, los que habíamos señalado 
a los cirujanos los miembros gan-
grenados y podridos, que habían de 
cortar, y sin embargo, apenas se en-
treabrieron nuestros labios para 
formular más que una censura, una 
advertencia, nos vimos despojados 
de nuestras galas resplandecientes 
y se colocó sobre nuestros hombros 
la túnica repulsiva de los fariseos. 
Pues ahora, yo tengo el deber de 
deciros que habían de ser cien ve-
ces mayores los agravios que tuvié-
ramos que vengar, y nuestra acti-
tud sería la misma. (Muy bien). 
Nosotros debemos hacer a todos la 
debida justicia y es la justicia y 
una observación serena de la reali-
dad, la que nos dice que si no te-
nemos solidaridad alguna con el 
pasado, carecemos de libertad moral 
para juzgar del presente. ¿Por qué? 
Yo voy a decirlo con toda franque-
za. ¿A quién aprovecharía nuestra 
hostilidad? Pues no aprovecharía 
más que a uno de los tres sectores 
en que, a mi juicio, está dividida 
lá opinión resueltamente adversa a 
la situación imperante. 
Uno de sus sectores es el que con 
la máscara tartufesca de la vuelta 
a la normalidad quiere encubrir la 
resurrección íntegra del pasado. A 
eso no podemos sumarnos; a eso no 
podemos sumarnos, porque España 
ha dicho ya con frase resuelta: 
¡basta!; y ¡basta! repetimos nos-
otros con el mismo vigor, con la 
misma energía, que por primera vez 
lo dlgimos en 1913. (Muy bien). 
Bravo. (Grandes aplausos). 
Hay un segundo sector de la po-
lítica española, el sector de los que 
en España y fuera de ella trabajan 
por la caída de la monarquía, por 
la implantación de una situación 
revolucionaria, acaso predecesora 
de un régimen soviético. Y yo os 
pregunto: ¿A eso podemos de igual 
manera sumarnos? Eso sería man-
char nuestra historia con una pá-
gina de oprobio dictada por el des-
pecho. (Muy bien). 
Y el tercer sector: el de los que, 
murmurando constantemente "el tú 
serás rey de Macbeth" a los oídos 
de todos los descontentos, de todas 
las ambiciones, de todos los despe-
chos, quieren substituir el antiguo 
turno político por una nueva rota-
ción de oligarquías uniformadas, co-
tizando y adquiriendo el poder en 
las puertas traseras de los cuarte-
les. (Muy bien). A eso menos que 
a nada, porque eso sería la última 
de las vergüenzas, que podila caer 
sobre España. (Muy bije^ Ovación 
que interrumpe unos mofflSntos el 
discurso). 
Y entonces, ¿entonces qué? — 
me preguntaréis. Nos encontramos 
en situación análoga a la del perso-
naje de la comedia clásica: "Lo que 
tengo que callar, lo debo callar; lo 
que tengo que decir, no lo debo de-
cir". La solución no puede ser más 
que una: proclamar a la faz del. 
país, que somos una fuerza políti-
ca más expectante que combatien-
te. Para los países suele alguna vez 
sonar la hora salvadora del buen 
sentido. La» hora del buen sentido, 
creedlo, será nuestra hora. 
Mientras tanto nuestra labor tie-
ne que reducir-se, ya que no pode-
mos tampoco figurar en el coro de 
apasionados, que se prosternan ante 
los nuevos ídolos y cantan hiperbó-
licamente sus hazañas, (muy bien) 
a una: dejar oír la voz desapasio-
nada y serena, dirigida, más que a 
los poderes públicos, a las innume-
rables masas conservadoras del 
país, que llamo a todos a la concor-
dia en beneficio, no de ellos mismos, 
sino de España. 
La preparación del porvenir y los 
modos de la transición. 
Vamos, pues, a razonar tranquila 
y serenamente acerca del porvenir. 
E l porvenir, a mi juicio, se descom-
pone en dos aspectos diversos, que 
deben merecer análoga considera-
ción: Uno, el modo elegido para la 
transición; otro, el contenido de la 
obra a emprender, una vez que la 
transición se realice. Os ruego que 
detengáis un momento conmigo la 
atención en la consideración de -esos 
dos diferentes aspectos. 
La transición a un régimen nor-
mal puede realizarse de dos modos: 
de un modo, que me atrevería a ca-
lificar de habilidoso, pero poco sin-
cero;* de otro modo, que calificaría 
de valeroso, de bien intencionado y 
de patriótico. 
E l primer modo, es decir, el mo-
do habilidoso de la transición, con-
siste en que la designación del he-
redero sea el último de los actos de 
fuerza. Pero, ¿os imagináis cuál se-
ría el efecto producido en el país 
por una transacción realizada de 
ese modo? Quiero suponer que eso 
no equivalga a un acto de favori-
tismo por parte de los que designen 
y a un acto de humillación por la 
de los que acepten; quiero suponer 
que en los hombres elegidos se acu-
mulen todos los prestigios que sean 
a la vez representantes de organis-
mos pujantes — que mi cortedad 
de vista no acierta, sin embargo, a 
divisar por paite alguna — y os di-
go, que aún así, no se prepara de 
ese modó"*ún gobierno. Las gentes 
se empeñarían en ver en los que lo 
constituyera, una especie de "mi-
nistros de complementó". (Muy 
bien. ¡Bravo!). ¿Para qué vamos 
a hablar de esa hipótesis?' Esa hi-
pótesis es inadmisible, porque no 
es ese, ni por ese camino puede ob-
tenerse el gobierno, que necesita 
España. 
Hay otro modo valeroso, resuelto, 
patriótico, sin duda alguna más di-
fícil de llegar a la transición. ¿Aca-
so nos hemos olvidado de que en 
España existe una Monarquía? ¿No 
era la Monarquía la fuerza única, 
de cuyo arraigo y de cuyo prestigio 
vivieron los gobiernos antes y des-
pués de 1923? Porque antes de 1923 
era la Monarquía la que ponía el 
sello de la legalidad a partidos que 
carecían legalmente de opinión. 
Después de 1923 fué la Monarquía 
misma, quien determinó el asenti-
miento y conformidad indubitada 
del país ante el golpe de fuerza rea-
lizado. (Muy bien). 
Pues yo digo, que, debiendo re-
solver la Monarquía, el primer inhi-
bido en el pleito de la sucesión, pa-
ra el bien del Ejército, debe ser el 
Ejército mismo. (Grandes aplatí-
sos) . Y eso por una razón, porque 
al Ejército más que a nadie intere-
sa, que sea su sucesora una situa-
ción realmente nacional, ya que no 
puede abandonar ol poder pará que 
se le deshonre y vilipendie, ni debe 
tampoco abandonarlo con el secre-
to propósito de la desobediencia. 
¡Ah!, me diréis; la Monarquía 
disponía en el antiguo régimen de 
órganos de asesoramientos, que hoy 
le faltan. Es verdad. Ante la Cá-
mara Regia desfilaban representa-
ciones, que hoy no seria posible, sin 
iitisión consultar, de los antiguos 
partidos. Pero, ¿no existe nada 
equivalente en España? ¿No hay 
fuerzas vivas? ¿No hay organismos 
científicos, económicos, culturales; 
fuerzas representativas de los gran-
des intereses de la nación? ¿No tie-
nen esas fuerzas opinión respecto 
del gobierno, que deba sustituir al 
Directorio? (Muy bien. Aplausos). 
Pues que la expongan, si la tienen 
qun la preparen, si no la tienen (se 
repiten los grandes aplausos). Y 
ahora os digo, que así como el Go-
bierno, que naciera de la solución 
habilidosa sería un escarnio al Go-
bierno, que de ese modo valeroso, 
se constituyera, no podrían escati-
marle:, ni su acatamiento, ningún 
organismo, ni su concurso y cola-
boración ningún hombre de buena 
voluntad. (Muy bien). 
La Obra a Realizar.—El Proble-
ma de Marruecos 
Tengo ahora que hablaros de la 
parte más espinosa, más difícil: de 
la preparación del porvenir; es 
decir, del contenido de la obra po-
lítica de inmediata realización. Y 
ese contenido, a mi entender, bo 
descompone en estos tres diversos 
aí-pectos: Marruecos, el problema 
de la legalidad constitucional y el 
problema financiero. 
Sobre cada uno de ellos quiero 
deciros, a pesar de lo muoho que 
para ello necesito molestar vues-
tra atención (Voces, no, no), unas 
breves palabras. 
Primera preocupación y primer 
problema: Marruecos. 
Yo tomo el problema de Ma-
rruecos como lo encuentro plan-
teado después del acontecimiento 
trascendental del desembarco en 
Alhucemas. No regal earé ni esca-
timaré acerca de él mis elogios. 
La ocupación de Alhucemas era 
una doble necesidad: desde el pun-
to de vista militar y desde el pun-
to de vista político. Desde el pun-
to de vista militar, porque nada 
podía hacerse en Marruecos sin 
acabar eon el foco, jamás extingui-
do, de rebeldía, que representaban 
los Beniurriaguel; desde el punto 
de vista político, porque la sobera-
nía sobre la zona Española estaba 
prendida con alfileres, ya que des-
cansaba sobre un ascendiente ame-
nudo proclamado y no siempre de-
mostrado. Era necesaria la ocupa-
ción del Alhucemas, para que ter-
minara la vacilación de los Inde-
cisos, para que España pudiera así 
Fontirse plenamente dueña de la 
zona que ocupaba. Pero Alhuce-
mas, o no es nada, o es solo un 
punto necesario de partida. Punto 
de partida ¿para qué? Pues, para 
una de esas tres cosas: o para un 
definitivo abandono, o para la con-
tinuación de los errores del pasa-
do o para la cancelación total de 
una política equivocada. 
Acerca del abandono, yo no ne-
cesito exponeros mi opinión, por-
que Infatigablemente la he expre-
sado muchas veces. Cometen un 
error los que, dejándose arrastrar 
por la frase, hablan de que Marrue' 
eos es para España una letra, en 
cáncer. Marruecos es una necesidad 
congénita, es algo consustancial 
con nosotros mismos, una fatalidad 
de la situación Geográfica. La pro-
Tidencia quiso convertir a España 
en el vehículo para el tránsito en-
tre dos continentes y en el pun-
to de contacto obligado entre dos 
civilizaciones; pero acompañó esa 
contingencia favorable de la fata-
lidad de vivir en la vecindad de 
una raza aguerrida y salvaje, cu-
ya conducta y cuya vida jamás po-
drán sernos Indiferentes. 
Según muchos, a cuya cabeza 
se ha puesto recientemente el señor 
Cambó España no tiene en Marrue-
cos un problema de fronteras. Se 
dice: la Península Ibérica es un 
baluarte; su foso es el mar, su en-
trada el Pirineo. 
Siempre he respondido a eso: 
¿Acaso se defienden las fortalezas 
encerrándose en ellas y'abando-
nando a los enemigos las explana-
das y los glasis?. Muy frecuente-
mente se habla de que no es nada, 
como no sea un síntoma de debili-
dad, la colocaciónn de soldados 
más allá del mar, mientras el mar 
no se domine; pero los hombres 
cultos e inteligentes ignoran que 
lo que se llama, vulgarmente, el 
dominio del mar, es un complexo 
heterogéneo constituido por facto-
res de muy diverso orden; que no 
se domina el mar solo teniendo 
muOhos acorazados, sino que, a las 
unidades flotantes ha de acompa-
ñar el radio de acción, la proximi-
dad o lejanía de las bases de abas-
tecimientos. Y a todos dos que ra-
zonan diciendo que España se en-
contrará tan Indefensa, poseyendo 
como no poseyendo Marruecos vo 
Ies preguntaría: ¿Sería acaso Indi-
ferente que la preparación de una 
operación naval contra nuestras 
costas se hiciese en los mares del 
Norte o a la corta distancia de los 
13 kilómetros, que median entre 
Punfa Ciris y Tarifa? ¡Ah! No. No 
me convencerá a mi nadie jamás 
de que la prosperidad de las nacio-
nes se alcance extinguiendo sus 
motivos de preocupación con la 
eliminación de los territorios que 
poseen y de los valores de situa-
ción que coticen; ni siquiera lle-
gará a convencerme la idea, tan 
frecuentemente expuesta, de que 
España a lo que debe mirar es al 
otro lado del Atlántico, a sus hi-
jas de América. Pero ¿es que pien-
san los que eso dicen, que España 
obtendría de sus hijas de América 
otra cosa que una despreciativa 
lá-tima, si fuera una nación media-
tizada, impotente, con vida pura-
mente vegetativa?. Yo me rebelo 
contra la idea del abandono, por-
que la España, con que yo sueñe 
no es una España de vitrina dé 
Museo Arqueológico, que dormite a 
la sombra de sus recuerdos, sino 
una España viva, potente, vigorosa 
con vértebras, con cerebro, ron co-
razón, codiciosa de la grandeza 
presta a la lucha, puesta en pié' 
(Grandes aplausos). 
'En las horas de desvanecimien-
to, que han seguido al triunfo de 
Alhucemas, se ha expuesto la idea 
de que no fué ni venturoso ni sa-
gaz (los dos calificativos emplea-
ban) el éxito diplomático, que en 
3 904 nos condujo a Marrueco^ 
Puedo hablar del asunto sin ningún 
género de pasión, porque en 1904 
yo no figuraga en política, ni si-
quiera había sido Diputado- yo os 
digo, que ante el hecho fundamen-
tal de la inteligencia franco-ingle-
sa y de la publicación de la decla-
ración de ocího de Abril, cualquier 
gobernante consciente de su deber 
hubiera hecho lo mismo que hicie-
ron los que ocupaban el poder en 
1904. ¿Qué se hubiera dicho de 
esos gobernantes si, concertado el 
acuerdo franco-inglés, España se 
hubiese inhibido? Se hubiera re 
sucitado toda la historia del sic-ln 
XVII y del siglo XVIII; se hubieg^ 
recordado la asfixia, en que vivían 
nuestras plazas de Africa; se hu-
biera exhumado el recuerdo de los 
Reyes Católicos; de la desgraciada 
expedición a Argel; de la cesión 
por Floridablanca de Orán y Ma-
D E D I A E N D I A • 
DEL SOMDO 13 AL 54 
"Cárcel de la Habana, Diciembre 
30 de 1925. 
(Suplicada la publicación) 
¿Revolucionario el señor Julián 
Carrillo porque ha descubierto el 
sonido 13? Yo también he leído la 
crónica a que sin duda alude el se-
ñor redactor de los comentarios que 
hoy han visto la luz en el DIARIO 
y al leerla me he sonreído triste-
mente, cual debe hacerlo un hom-
bre en mi situación. 
¡Revolucionario el señor Carrillo 
por esa sencilla hazaña musical! 
Entonces, caballero, yo soy un ni-
llhista de la harmonía, un bolche-
vique del pentagrama, un terroris-
ta de la composición Y debo ser to-
do eso pues por esa causa estoy 
aquí, metido entre rejas, sin que 
nadie me haya reconocido el méri-
to, pensando, por todo consuelo, 
que a la mayor parte de los gran-
des descubridores les ha pasado al-
go por el estilo. 
Paso a hacer la historia de mi 
descubrimiento; y como soy hom-
bre que tengo por lema la Verdad, 
declaro, ante todo, que este descu-
brimiento mío, que por lo visto re. 
sulta sensacional, no es la conse-
cuencia de estudios Inquisitivos di-
rigidos a un fin determinado: es, 
exclusivamente, producto de la ca-
sualidad. 
De la casualidad de tener de mar-
chante al señor Fabián Aceituno, 
joven perteneciente a la buena so-
ciedad habanera (no hablo de 
muertos) el cual me encargó que 
le confeccionara un par de zapatos 
de charol negro para ir a un baile. 
Y al baile fué con ellos. Y fué un 
succes el tal baile. ¿Causa del éxi-
to de la fiesta? Los zapatos de mi 
cliente, que tenían música. ¡Pero 
qué música! Los músicos mismos de 
la orquesta estaban azoradosde unas 
harmonías tan inesperadas, que vol. 
vían locos a los bailadores, los cua-
les decían: ¡Esto sí que es un jazz 
y lo demás son pamplinas! Efecti-
vamente, a cada pieza—tol referido 
marchante el joven Fabián las te-
nía todas comprometidas—la sala 
se llenaba de rugidos, maullidos, 
bufidos y estruendos, cual nunca 
habían soñado en producirlos los 
saxofones. Y la concurrencia se es-
tremecía de entusiasmo y mi ex-
marchante bailaba y bailaba, aun-
que ya tenia ganas de marcharse, 
para que no se advirtiera que era 
él quien estaba oscureciendo al 
afamado jazz.band; y los del jazz, 
por su parte, tocaban intranquilos, 
temiendo que en cualquier momen-
to ees-ara aquella extraña música 
que tanto estaba contribuyendo a 
su éxito. 
Al regresar a su morada del fau-
bourg de Los Pinos, los niños de 
varias casas comenzaron a llorar 
asustados y las mamás renegaron 
"de los automóviles que cruzaban 
por aquellos lugares silenciosos 
con el mofle abierto y haciendo 
tanto o-uido con el claxon." También 
el papá de Fabián protestó: No te 
contentas con venir tarde, sino que 
además consientes que el chauffeur 
nos sobresalte a todos con ese es-
trépito. 
Dejó paira el día siguiente demos-
trar que había ido a pie desde el 
paradero del tren a su casa y que 
todo aquel bullicio lo causaban los 
zapatos que yo le había hecho. 
Y sin duda los hermanos le pu-
sieron la cabeza "así", al opinar 
unos que más que zapatos parecían 
acordeones y otros que indudable-
mente eran unas maracas 
es que mi ex-marchante se J Ca?{ I ( 
sentó con cara de pocos * * * * 
conminándome a que le supr^f8 
el defecto a mi obra y q ^ i 
ciera pronto "pues no tenía g L ' ' 
de música." s 1118 
Creí que eran exageraciones 
yas, pero me quedé abochorno' 
cuando él para hacerme una Zt 
tración se puso los zapatos y dió d .̂ 
vueltas por el y. 10 do« 
• n„¿ Carecimiento 
.Qué sonido 13 ni qué niño « S 
to! Aquellos sonidos llegaban u 
menos hasta el 54. Mucha gente I 
detuvo a la puerta y al cesar 
nata me pidieron algunos que ]m 
hiciera el favor de volver a p0 * 
el mismo disco. ^"-er 
Probé inútilmente con todos i0a 
remedaos conocidos en la profeJL 
para eliminar la extraña m ú Í a 
¿Dicen los técnicos ingleses q ^ ia 
práctica cromática del señor Ca 
mllo, colinda con la Magia Ne" 
gra? Pues el cromatismo de aque 
líos negros zapatos, dejaba atrás 
un buen trecho a la referida magia 
Si hubieran sido color de piel de 
caballo, hubiera creído que eran re 
hnchos. Fracasé, repito, aunque me 
iba de capricho, sobre todo recor-
dando que cuando los muchachos— 
yo soy ya zapatero viejo—se rol-
vían locos por tener un par d, & 
patos que sonaran al caminar, m* 
costaba Dios y ayuda que llegaran 
a producir un pequeño maullido. «1 
cual desaparecía en cuanto se mo-
jaban un poco laa suelas. Es este 
caso una demostración de que exis-
te "la secreta perversidad de los 
cosas Inanimadas" de que hablaba 
un ilustre periodista habanero. 
A Jas dos semanas de pruebas 
continuas le confesé con rubor a mi 
joven parroquiano que me declara-
ba vencido, pero que le quedaba el 
recurso de llevar los zapatos a un 
establecimiento donde vendieran 
aparatos de radio, para ver si les 
quitaban las estáticas, ya que in-
dudablemente les ocurría lo que a 
los magna^voz. 
Lo demás, fué consecuencia de 
la natural Indignación del señor 
Aceituno "que no quería Ir a loa 
bailes a tocar, sino a bailar" y de 
mi ofuscación y aturdimiento al no 
poder probar en la Corte que aque-
llo eran unos zapatos y no unos 
"Stradivarius" como a última ho. 
ra lo declaró ante el señor Juez un 
perito: ful condenado, por estafa, a 
treinta días, sin oírme; sin oír 
más que al perito y a los zapatos. 
Pero si es que los sonidos raroa 
tienen mérito, estoy contento des-
pués de todo, de haber sufrido este 
Calvario. Espero inmortalizarme, 
confirmando con hechos estas pa-
labras del señor Carrillo, pretenso i 
descubridor del sonido 13: 
" E l cambio fundamental en ma-
teria de música tiene que hacer 
temblar al mundo'entero, pues mo-
dificará la danza clásica, la poesía 
y haata las mismas leyes físicas. 
Parece mucho ¿verdad? Pues así 
es sencillamente.. . E l derrumba-
miento de todos los castillos cien-
tíficos-artísticos, es inminente." 
Castillos, no sé; pero algunos 
kioscos, me consta que se derrum-
baron sin esperar a que los derriba-
ra el Departamento de Obras Pú-
blicas, al paso de mi ex-cliente, la 
noche del baile. 
Aguardando tranquilo la hora de 
la liberación y de la fama, 
Evaristo Pérez, 
Compositor de música y ex-

























































zalquibir; de abstención de Calo-
marde en 1830 y se hubiera, no 
digo execrado, se hubiera lapida-
do al gobernante, que hubiera co-
metido el error de no subscribir el 
tratado de 1904. Pero después de 
1904. viene 1913, y sobre lo do 
1913 no puedo formular iguales 
juicios favorables Porque 1913 es 
el momento de la implantación del 
Protectorado, y ahí e s donde reside 
la primaria, la fundamental equi-
vocación, difícil, en los momentos 
actuales, de rectificar. 
En 1913 ocurrió en la vida po-
lítica española un hecho de la ma-
yor transcendencia. Ese hecho fué 
la negativa de Don Antonio Maura 
a la aceptación del poder en octu-
bre de aquel año: y ahora ta re-
cordaré que esa negativa se razonó 
en un documento: que ese docu-
mento lleva la fecha de 25 de octu-
bre y que en él figura ese párrafo: 
"Los Ministros de estos últimos 
años y quienes les apoyaron, des-
pués que retuvieron el mando al 
tiempo de preparar el Tratado con 
Francia, que dejó pendiente y muy 
empeorada la capital cuestión do 
Tánger, y prorrogaron todavía un 
año más su dominación, al tiempo 
de implantar, a su manera, el nue-
vo régimen de la Zona española de 
Marruecos tienen estrecha obliga-
ción de no transferir a otra situa-
ción política el desenlace inminen-
te de la campaña militar, que es 
obra suyo" (Voces: jViva Maura!) 
Es decir, que en aquel documento, 
que no es de hoy, sino de octubre 
de 1913, alguien se cuidaba de de-
cir que el Protectorado español so-
bre Marruecos lo implantaron los 
gobernantas a su manera y se cui-
daban además de descargar sobre 
E L CONSULADO GENERAL DE 
MEJICO 
E l señor José Dámaso Fernán-
dez, cónsul general de Méjico en 
la Habana, ha tenido la atenc.ou 
de participamos que. PorJn" v 
clones recibidas de su Gobierno^ 
con el reconocimiento de las 
taría de Estado, se ba ĥ cho car 
go de la Legación de Méjico. ^ 
el carácter de Encargado ae 
Archivos. informa 
Al propio tiempo ôs infor 
que el señor Esteban M a ^ n ^ 
del Campo, quien hasta üace v 
estuvo al frente de la Legación 
Méjico en Cuba, no tiene y 
rácter oficial alguno. {lne. 
Quedamos reconocidos a Ia fior 
za que nos ha dispensado ei ^ 
José Dámaso Fernández 7 * 
seamos reiterados éxitos 
nuevo cargo 
H O T E L P A S A J í 
P ^ o Q S . m A - l l S K H ^ . 
Gran inauguración de la i ^ 
Invernal. Comidas Ba.laW ' 
el Piso Principal. AmenizacUs P 
1 el Yara Jazz Band OrcHeslra. ^ 
de las 7 p. m. « adelante^ y 
cios exquisitos en lable dn , ra 
















(Continúa en la página 32) 
a J E R E Z A N O 
Prado y Virtndes c 
se admiten proposiciones v 
local. Informan Salud 133, 
de 9 a 10 y de 2 a 4 ^ 
58693 4az»__ , 


















;ECCI0> QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana. M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marlanao, Columbia, Almen-
dares. Buen Retiro. Quemados y Po-
golotti, F-O-7090. 
CUARENTA Y DOS MUERTOS 
HAN SIDO EXTRAIDOS 
DE UNA MINA 
A f l o x c m 
m i c í o A L 
[ L E G A R D E E U R O P A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cab]«gráficas y la Información local 
que en «st© DIARIO se publiquen. 
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1 hallaba en los andenes con 
varios de sus oficiales cuando 
le lanzaron 1 bomba explosiva 
jg LLAMABA HSU SHU CHENG 
£j asesino es un capitán del 
llamado ejército del pueblo al 
que aquél matara su padre 
\0 FUE ARRESTADO AUN 
l\ asesino dice que había 
esperado 7 años para poder 
vengar la muerte de su padre 
EAGLE PASS, íexas, 30 
de diciembre.—ii ia , mina 
de (aibón perteneexnte a los 
Ferrocarriles Nac'Dnces Me-
xicanos, situada vn Palán, 
Estada de Coahuila, hfcn sido 
ext:'»láos los cadávor'»j de 42 
mineros que perecieron en una 
explosión ocurrido tiJM el sá-
bado . 
Las noticias recibidas del 
desastre hoy por propio y las 
dadas ayer por la noche indi, 
can que todavía queda otro 
muerto en la mina-. Ya han 
aparecido todos los mineros 
más o menos heridos que fal-
taban . 
t 
E L A 
D E 
DE 25 A 30 MILLONES DEJA UN P E R I O D I S T A EN SU 
NOTABLE TESTAMENTO PARA UN MUSEO DE A R T E 
Dicen los médicos del Ejército 
que a menos que sea sometido a 
tratamiento, su salud peligra 
COOLIDGE NO SE D E C I D E 
Teme el presidente que si 
le da orden de regresar se 
interprete de modo erróneo 
CUAL ES L A VERDAD 
A L O S - C i E L O Í S " 
¡Debido al trabajo y a las 
¡ dificultades del mismo se 
aumentó la presión sanguínea 
PEKIN, diciembre 30. (Associa-1 
¡e dPress) . — E l general Hsu^Shu-i . 
Cheng. popularmente conocido por;lreinta 
(Por la Associated gress.) 
y un revolvere .y tres ¡ Washington, diciembre 3 o 
el pequeño Hsu" fué muerto 3un-irom cabezas. fueron ocupados I —Lo8 informes de los médicos del 
n v n iarvi Virna na cll Es- 1 - ' _ jx ia— in f »*>morla>i Hal después de una reunión realista 
con varios miembros de su 
todo Mayor, por una bomba que 
le arrojaron cuando se hallaba en | _ 
l0S!índene3aJ.h la estaciÓ11 de; LABOR R E A L I S T A EN P A R I S 
UnS"111?' anoene. 
El asesino, quien se dio a cono-
ejército sobre la enfermedad del 
general Pershing, dicen que: a 
menos que éste regrese a los Es-
tados Unidos para ser sometido a 
tratamiento, su salud corre un pe-
ligro constante e Inminente. 
Habiendo sido informado, pro. 
bablemente, de un modo vago, 
acerca de su verdadero estado, el 
NUEVA YORK, diciembre 30. 
(Por la United Press) . Uno de los 
más notables testamentos que se 
registran aquí es el del multimi-
llonario Frank A. Munsey, lolte. 
rón y editor, cuya última voluntad 
fué hecha pública hoy. 
Munsey dejó una fortuna de 
unos 40 millones de pesos v al 
legar la mayor parte de ella al Me-
tropolitan Museaum of Art ha le-
gado la suma monetaria mayor 
que se conoce para el mejoramien-
to de la cultura artística. 
El referido museo recibirá el 
resto de la fortuna de Munsey, dos 
pués que se distribuyan otros lega-
dos que ordena el testamento, y 
se cr^e que le corresponda a la el. 
tada institución artística, una can-
tidad de 25 o 30 millones. Algu-
nos parientes, amigos y asociados 
y dos o tres instituciones más se 
benefician con la última voluntad 
del extinto con sumas que fluctúan 
entre 500 pesos de renta anual a 
un capital de 600 mil pesos. 'En. 
tre los amigos que recuerda el tes-
tamento está Mrs. Sophie Mel-
drin Coy, divorciada de Ted Coy, 
el héroe futbolístico de Yale en 
Enero pasado. 
Los periódicos de Munsey, el 
"New York sun" y el "New York 
Telegram", deverá ser vendidos. 
Estas dos propiedades han subido 
extraordinariamente de valor des. 
de hace cinco años, cuando Mun-
sey hizo el presente testamento. 
Parece que en aquella época el 
testador n0 tenía verdadera idea 
de lo que iba a legar, pues se sabe 
que el valor de su fortuna se ha 
duplicado en el Ínterin, que ha sido 
su época de mayor prosperidad. 
Las únicas otras instituciones 
favorecidas por Munsey ,son Bow-
doin College, al que deja 250.000 
pesos; Maine State Hospital, de 
Portland, 100 mil y el Central 
Maine General Hospital, de Le. 
wiston, al que lega $50.000. 
Chien-Chang, jo del general Lu 
contra quien *'el pequeño Hsu" hi-i 
M varios disparos en el jardín de j 
Ln, en Tientsin, durante un ban-1 
quete al que concurría como invi-. 
todo en 1918. El capitán Lu. que' 
aparentemente no ha sido arresta-, 
PARIs, diciembre 30. (Servicio 
'Especial) . Treinta y un revólvers 
y tres black-jacks pertenecientes a 
los "Camelots du Roí" fueron ocu. 
pados por la policía de París des-
pués de la reunión anual de la Aso-
do, declaró que obró en venganza j ciación Realista en el Gimnasium 
de la muerte de su padre. | de esta capital. 
Lu es sobrino del Mariscal Feng i Cuando- las pefsonas que concu. 
Yu-Hsiang, que se titulaba ""el ge-| rrieron a la reunión tuvieron aviso 
neral cristiano", que manda las 
íuerzas del Kuo Min Chun que 
ocuparon recientemente a Tientsin. 
Hsu acaba de llegar de un via-
je a Europa, los Estados Unidos y 
el Japón, donde estuvo consagra-
do al estudio de cuestiones polí-
ticas, económicas y militarles para 
el Gobierno de Pekín. Había infor-
jnado acerca del resultado de su 
viaje al Jefe del Ejecutivo y sa-
de que la policía observaba sus 
movimientos, salieron sin armas. 
La vigilancia se reanudó después, 
y como resultado de ella, el ma-
nager del Gimnasium, M. Lafe-
bvre, fué arrestado cuando salía 
del edficio con un gran paquete 
conteniendo las armas ocupadas. 
Lefebvre confesó inmediatamen-
te y fué conducido a la estación. 
Dijo que las armas habían sido de. 
ÍÍ¿Jdes"pués7ne~el dí'a de ayer, pa-1 Paitadas en el Gimnasium con 
instrucciones de que se llevaran a 
la redacción de Action Francaise, 
fa Pekin, a fin visitar al gene 
ftl Un Chun-Fang, gobernador de 
¿hekiang, y a otros jefes milita-
ros de Tientsin. cuando su. tren 
íué bombardeado en Langfang. 
Hsu fué en cierta ocasión secre-
|ario particular de Tuan Chi-Jui, 
tetual jefe del Ejecutivo. Gozó de 
8ran preeminencia en Pekín en 
1917-1S durante la lucha armada 
pntre los jefes militares de Chihli 
el club Anfu, y tuvo a su man-
ió las tropas situadas en la fron-
tera Noroeste. Se refugió en la 
Ijegación japonesa de esta ciudad 
¡íespués de la derrota del partido 
anfu. En octubre de 1922 estuvo 
complicado en una revuelta con-
Ba el tuchun (gobernador militar) 
íe Fukien. 
Lu Chn-Chang, padre del asesl-
ío de Hsu, había sido nombrado 
eomisionado especial para las pro-
vincias del Sur, cuando Hsu le dió 
•inerte a tiros, y ha sido general 
b creencia de que fué víctima de 
|na intriga política. 
Su muerte en Tientsin causó 
tran indignación, pero la influen-
za política d'e Hsu le amparó y 
«tuvo dos años más en su pues-
|o al frente de las fuerzas defen-
íivas del Noroeste. 
Dando a conocer los motivos de 
lí' resolución, el asesino de Hsu 
íejó uva carta escrita que- dice: 
["Esperé siete años largos para 
¡Jangar la muerte de mi padre, 
fon la ayuda de su espíritu, Hsu 
wfi se ha escapado de mis manos." 
periódico realista. Lefebvre fué 
remitido a la cárcel, mientras se 
continuaban las investigaciones 
para descubrir a las personas que 
se dedicaban a distribuir armas. 
• La Action Francaise ha publica, 
do, con este motivo, un suelto di-
ciendo que la reunión era pura, 
mente privada y que llegó a cono-
cimiento de la policía por la ma. 
la dirección de una de las cartas 
dirigidas a uno de los miembros 
de la Asociación. Declara que a 
nadie se aconsejó que llevara ar-
mas y agrega: 
"De las 1.500 personas que se 
reunieron sólo 25 estaban armadas 
—y sólo veinticinco revólvers y 
tres black.jacks se encontraron, no 
treinta y un revólver y tres black 
jacks. Como muchos de nuestros 
1 miembros viven en los suburbios o 
partes peligrosas de París, la por-
tación de armas estaba enteramen. 
te justificada, especialmente en 
vista de que habían de regresar 
a sus casas en horas muy avanza-
das de la noche". 
ver en manifiesto que circuló por 1 El a ^ ^ ^ d ! Gimnasium 
todo el país, fué Lucheng Wu, ca-
pitán del Kuo Min Chun o partí- que era el lugar de la reunión 
do del Ejército d'&l pueblo,^ hi-j fu^ arrestado por ocultar armas | general Pershing viene retrasando 
su regreso en la creencia de que 
la misión que está cumpliendo en 
Arica es más importante que su 
salud. 
E l presidente Coolidge, que es 
el único que posee facultades pa-
ra ordenar al general que regrese, 
teme que una orden en ese senti-
do sea equivocadamente interpre-
tada como una interrupción en los 
preparativos del plebiscito de Tac-
na y Arica, debida a las dificulta, 
des que el asunto presenta. 
He aquí lo que hay de verdad 
en el regreso del general Pershing: 
El general Pershing ha interve-
nido directamente en el problema 
de Tacna y Arica con su caracte-1 
rística agresividad de sojdado; y! 
la reacción que ello produjo en él 
ha sido acrecentada grandemente 
por la tensión mental y corporal de 
su delicado cargo. Su presión san-
guínea, normal cuando salió pa-
ra Arica hace unos meses, ha su. 
bido a un punto tal que es justi-
ficado el motivo de aprensión tra-
tándose de un hombre de su edad, 
siendo de advertir que ya última-
mente tuvo que ser sometido a tra-
tamiento por un dentifeta llamado 
al efecto de Chile. 
Una vez en Arica, el general 
Pershing puso empeño en organi. 
zar un plebiscito libre y legal en 
las provincias en disputa, y con 
tal fin insistió en la implantación 
de leyes y reglas hasta ahora vir-
tualmente desconocidas en los sis-
temas electorales iberoamericanos. 
Como consecuencia de su insisten-
cia tanto él como el Gobierno ame-
ricano han sido acremente ataca, 
dos por aquellos que se les opo-
nen, y la contestación de esos ata-
ques quedó a cargo del general 
Pershing solamente con arreglo a 
la teoría de que el presidente Coo-
lidge, como árbitro, no debe to-
mar parte en esas discusiones, 
tanto más cuanto que la Secreta, 
ría de Estado no tiene participa-
ción alguna en el arbitraje, aun-
que sus autoridades se mantengan 
en constante contacto con las di-
versas fases del mismo. 
Tal cual hoy están las cosas, la 
determinación de la fecha definiti-
va de su regreso depende exclu. 
sivamente del propio general Per-
shing. Hoy mismo, informó a la 
Secretaría de Estado que no ha-
bía señalado aún tal fecha, depen-
diendo ésta de las necesidades da 
la Comisión. 
Las autoridades de Washington, 
nunca han tenido tanta confianza 
en la satisfactoria solución de los 
problemas de la Comisión Plebis-
citaria como ahora. Es más: en 
algunas esferas se augura que la 
situación presente, en lo que a la 
apelación chilena y otros asuntos 
pendientes ante la Comisión se re. 
fiere, quedará aclarada ya antes 
del 15 de enero, en cuyo caso, nin-
guna complicación Implicaría el re-
greso del general Pershing a los 
Estados Unidos. 
R U S O S E N L A P O L I Í I C A D E L S O V I E T 
Parece que el gobierno soviet se ha dado cuenta de que sus 
medidas de rigor contra los campesinos eran contraproducentes 
lo mismo que las de carácter agrario, modificadas varias veces 
ABSTENCION D E L VOTO Y ASESINATO DE COMUNISTAS 
La nueva política económica y el cese de la persecución 
contra los campesinos adinerados no fueron suficientes 
pues los campesinos desean libertades que el soviet no da 
LOS CAMPESINOS RUSOS CONS-
TITUYEN UN FACTOR EN LA 
POLITICA D E L SOVIET 
NEW YORK, diciembre 30. 
otras libertades contrarias a la re-
volución. 
"Sin embargo, la burocracia so-
viet declaró que jamás consentiría 
en hacer concesiones de carácter po-
E N T R E G A D E L O S 
H E C H A E N M E J I C O 
Comenzó ayer, el gobierno a en-
tregárselos a los propietarios y 
nombrarán al gerente general 
FACULTADES A CALLES 
Por no haberse aprobado los 
presupuestos de Industria y 
Comercio, se las concedieron 
TRIBUTOS SUPRIMIDOS 
Mas de doscientos pueblos 
serán dotados de terrenos pro-
comunales en el año próximo 
CIUDAD DE MEXICO, diciem. 
bre 30.—Prácticamente la devolu-
ción de los Ferrocarriles Nacio-
nales de México a la empresa pro. 
pietaria comenzó desde hoy y ma-
ñana probablemente será nombra-
do Gerente General del sistema fe. 
rrocarrilero. 
Durante el tiempo que el Go-
bierno tuvo bajo su control las 
líneas se realizaron muchos traba-
jos de reparación y construcción, 
así como se atendió a la mejor 
designación del personal para los 
distintos puestos. 
PROPAGANDA COMUNISTA 
EN E L E J E R C I T O Y MARINA 
DE G R E C I A 
LONDRES, diciembre 30. 
El gobierno griego tiene prue^ 
bas de que se está desarro, 
liando en su ejército y en los 
arsenales de la marina una in-
tensa propaganda comunista 
preparatoria de un golpe re-
volucionario señalado para la 
primavera. 
Al parecer, los comunistas 
cooperan con los agitadores 
macedónicos y con agentes 
políticos extranjeros. 
Agrega el corresponsal que 
han sido despojados de sus de-
rechos de ciudadanía, atri-
buyéndoseles una conducta de. 
primente para la integridad 
de Grecia los ex-presldentes 
del Consejo Michalakopoulos, 
Kafandaris y Papanastasión. 
E N E L C O N S E J O D E 
El principal motivo era tratar 
sobre el fallo dictado por la 
Liga en el asunto del Mosui 
TRATADO RUSO-TURCO 
2 9 . 5 1 5 A Ü T O S H A Y 
E N B O E N O S A I R E S 
(Servicio Especial) Los campesinos: IKico y que estaba resuelta a man 
están siendo cada día más un im-
portante factor en la política de 
Rusia, obligando al gobierno soviet nuevas dificultades económicas. La 
tener sus control abslouto sobre to-
dos los asuntos; pero surgieron 
a cambiar de actitud hacia el co-
mercio exterior y haciendo posible 
que los comerciantes rusos traten 
cosecha, que se había anunciado co-
mo excepcionalmente buena, fué 
mucho menor de lo que se espera-
directamente con los manufacture- ha a causa de las condiciones me-
LOS DIPUTADOS CACHIN Y 
DORIOT CONDENADOS A 
PRISION 
n T H . W LAS TROPAS DK CTTA>| 
TSO T.1A CONTRA UAS DEL GF> 
NERAL FENG 
[PEKIN, diciembre 30. (Por la 
gfoited Press") . Las noticias reci-
bías aquí procedentes de Tokio. 
Seguran que las fuerzas del ge. 
lî ral Chang Tso Lin se encuentran 
empeñadas en una sangrienta y de 
^Perada batalla contra las del ge-
aeral Feng cerca de Shan Hai 
K^an. 
I Se dice que el general Chang. 
victorloso en Manchuria, está en-
riando refuerzos ahora a la Chl-
•fc propia. 
WESTNATO FRUSTRADO 
wang e n m a w a i t 
DE 
PARIS, diciembre 30. (Por 
Associated Press) . Les dipu-
tados y liders del partido co-
munista de Francia. Marcel 
C;ichin y Jacques Doriot, han 
sido sentenciados hoy a trece 
meses de encarcelamiento por 
incitar a los soldados a la In. 
subordinación. 
Las acusaciones motivo de 
la condena están basadas en 
un manifiesto que los diputa-
dos publicaron el pasado ju-
lio en el órgano comunista 
"L'Humanité", aconsejando a 
los soldados franceses de Ma. 
rruecos que fraternizasen con 
con los rifeños y se negasen 
a hacer fuego sobre ellos. 
Ambos diputados podrán ser 
arrestados mañana a media 
iloche, cuando se levante la 
sesión de la Cámara, a rae-
nos que hayan apelado antes, 
cosa que se proponen hacer. 
Mientras tanto, gozan de In-
munidad parlamentaria. 
ros extranjeros, según el informe 
remitido por la Fundación Carne-
gie para promover la paz interna-
cional, de la cual es presidente NI -
cholas Murray Butler, de la Uni-
versidad de Columbia. La situacióji 
del trigo está siendo el instrumen-
to que motiva la revisión de la po-
lítica soviet, pues, según se dice, 
los campesinos insisten cada día con 
mayor fuerza en sus demandas a 
favor de la libertad del comercio. 
Aunque se dice que el gobierno 
no quiere ceder su monopolio so-
bre el comercio exterior, ha modi-
ficado su actitud hacia las demás 
naciones y se muestra menos hostil 
al pacto de Locarno y hasta el pe-
riódico de Pravda, órgano de los 
bolshevikis, está discutiendo acer-
ca de la posible entrada de Rusia 
en la Liga de las Naciones. 
"Por espacio de dos años—dice 
el informe—la prensa soviet ha ve-
teorológicas, 
"Por otra parte, los campesinos, 
aprovechándose del relajamiento de 
las disposiciones fiscales, pudieron 
acumular ahorros para los años 
malos y se abstuvieron de vender 
grandes cantidades de trigo, par-
ticularmente a causa de nacionali-
zada la industria no podía satis-
facer enteramente sus requerimien-
tos y porque el precio de los pro-
ductos manufactureros era extraor-
dinariamente elevado. 
"En contra de lo que se esperá-
ba, el precio del trigo subió en el 
mercado interior de Rusia y casi 
llegó a alcanzar los precios del mer-
cado mundial, que hizo desventa-
josa la '|:portacI6n a causa del cos-
to y flete y otros gastos que son 
muy altos en Rusia. 
"También la competencia entre 
los diferentes departamentos del 
Estado, que tenían que comprar 
nido registrando casf diariamente i triSO, contribuyó al alza de los pre-
slntoraas de debilitamiento políti- clos- En t&1^ circunstancias el go-
co entre los campesinos- bierno se vió obligado a reducir la 
exportación y a abandonar la espe-
ranza en la acumulación de mone-
da extranjera o del crédito necesa-1 
rio para apoyar el cambio ruso y 
LONDRES, diciembre 30. (Por 
'a fnited Pre^) . Un despacho no _ 
firmado aún v procedente de pas procedentes de Mukden; pero 
Hong Kong dice que hoy se ha te-1 no pudo efeqtuar desembarco al-
Wdo noticias de que Wang Chlng i gUno 
fait. jefe del gobierno de Cantón, 
¡'Ma escapado de ser asesinado. 
Ŝunos disparos fueron hechos 
Jfntra su automóvil, pero el poli, 
cantonés escapó ileso. 
t ientsin. 29 (martes).—(As. 
ÍJfclated Press).—Las tropas del 
¡̂ Ihli que evacuaron la plaza de 
Tkatsin se baten en retirada sos-
j^Iendo ayer un sangriento corn-
ee cerca de Tsang Chow. después 
5* lo cual reanudaron su retirada 
^ria Shantung ocupando la pla. 
^ el Kuominchung. 
Mt 8 ^osP^ales de las misiones 
««glosas están llenos de heridos. 
1 para obstaculibar la persecu. 
^ emprendida por los mukde-
Ur̂ S han 8Ído vola(ios d03 Impor-
ntes puentes más allá de Shan-
,0 ,an- Hay motivos para- creer 
th* fuerzas enemigas del ré. 
de Mukden se hallen en po-
^ de la línea ferroviaria que 
. d e Pekín a Shanhaikwan. Hoy 
^ salido para Shanhaikwan 
- "o trenes cargados de solda-
del Kuomlnchun. 
^ « ha presentado en Chinkwans. 
^ transporte cargado de tro-
El ex gobernador militar de la 
provincia de Shenshi, Sun Yueh 
ha asumido el cargo de tupan (go, 
bemador civil) del Chihli, saliendo 
para Tientsin. 
E L MARISCAL CHANG TSO LIN 
AVANZA CON SU EJERCITO 
SOBRE SHANHAIRAVA N 
LONDRES, dic. 30.— (Por As-
sociated Press).—Un despacho de 
Pekín recioldo por el "Daily Mail" 
dice que el dictador general de la 
Manchuria, General Chang Tso 
Lin está avanzando con uno de 
sus ejércitos sobre Shanhaikwan 
(punto situado en la frontera de 
la Manchuria con el Chihli, unas 
225 millas al SO. de Mukden) 
mientras otro de sus ejércitos se 
mueve hacia Jehon (Chengtehfu). 
Ese despacho agrega que el Ge-
neral Feng Yu Hsiang, coman, 
danta del ejército popular nacio-
nal que tomó recientemente Tient-
sin, se está retirando rápidamente 
con sus fuerzas hacia Kalgar (100 
millas al NO. de Pekín) maniobra 
que interrumpe de nuevo las co. 
munlcaclones ferroviarias entre 
Pekín z Tlegtslg, 
DECLARACIONES DEL ÉMBA* 
JADOR CHILENO SALU^NTE 
MATHIEU SOBRE TACNA 
Y ARICA 
NEW} YORK, dlc. 30.—(Asso-
ciated Press).—En un almuerzo 
de despedida dado hoy en su honor 
por la Asociación Ohileno.Ameri-
cana, el Sr. Beltrán Mathieu, em-
bajador de Chile en los Estados 
Unidos manifestó que la contro-
versia de Tacna y Arica fué solu. 
clonada "en concordancia con el 
espíritu de las reclamaciones chi-
lenas". 
"Las cuestiones ahora surgidas 
pueden ser comparadas a una nu-
be de verano, a una tempestad -¿n 
un vaso de agua—dijo el Sr. Ma. 
thieu.—Lo que ahora queda por 
hacer es incidental, ni más ni me-
nos que la ejecución del fallo, fa-
llo que nosotros, más que nadie, 
quisiéramos ver acatado porque 
son precisamente sus principios 
los que Chile solicitó del árbitro". 
Declaró también el Sr. Mathieu 
que la mayoría de la población 
cuyos votos han de determinar la 
suerte del territorio en disputa, 
es chilena. El Sr. Mathieu confía 
en el pronto restablecimiento de 
las más cordiales relaciones di'plo. 
máticas entre su país y el Perú 
indicando que "todos los pueblos 
iberoamericanos sólo difieren en-
tre sí en la política y en su situa-
ción geográfica. 
necesario vol-
ver a la idea de un empréstito ex-
tranjero, y esta necesidad impuso 
una nueva revisión de toda la po-
lítica del soviet, y particularmente 
su política exterior". 
"Los bolshevikis se dieron cuen-
ta de esto, por vez primera, en el 
I otoño de 1923, cuando los distri-
tos rurales respondieron con lo qu©Í desarrollar * sii Industria 
M. Kameueff calificó de "huelga; "Fué, por tanto, 
de compradores" a la política del 
proteccionismo industrial, al aplas-
tante régimen fiscal, a la enorme 
alza de las mercancías manufactu-
radas por el estado y a la simultá-
nea baja en los precios del trigo. 
"Pop esa época el gobierno adop-
to apresuradamente muchas medi-
das para dar Inmediata satisfacción 
a los campesinos y disponer al mis-
mo tiempo de las enormes cantida-
des de mercancías que había acu-
mulado; pero pronto so dió cula-
ta de que tales medidas no eran 
adecuadas. 
"En 1924 la gran mayoría de 
los campesinos se abstuvieron de 
votar en las elecciones del soviet 
NO HAN LLEGADO A UN 
ACUERDO MINEROS Y PA-
TRONOS DE ANTRACITA 
NEW YORK, diciembre 30. 
(Por Leo J . Casey, corresponsal 
de la Unit'ed Press).—Los mine-
ros de antracita y sus patronos es-
tuvieron discutiendo durante todo 
el día de hoy sin llegar a conve-
Al mismo tiempo los asesinatos dé °ir en las condiciones bajo las cua-
comunistas en las aldeas Iba toman- I68 ^ « n t l r a n ambas partes en li-
brar al publico de las estrecheces do incremento. 
" E l gobierno se vió obligado a 
admitir que los métodos dictato-
riales de los funcionarios comunis-
tas estaban comenzando a exa.ipe-
rar al pueblo. Entonces, por segun-
da vez, el partido comunista revisó 
su política agraria. Se dictaron ór-
denes a las autoridades locales pa-
ra que se abstuvieran de hacer pre-
sión electoral alguna y para que 
aplicasen con menos rigor los ar-
tículos de la Constitución que pri-
van a ciertas clases do ciudadanos 
del derecho al voto. 
"La situación llegó a ser más 
tirante hacia los comienzos del año 
1925. Las dificultades financieras 
ly económicas llegaron a ser más 
en que se encuentra respecto del 
precioso combustible, y el único 
resultado obtenido fué el de estar 
de acuerdo en continuáV sus es-
fuerzos conjuntos por un pronto 
arreglo. 
La conferencia del día, según la 
escasa información que ha logra-
do filtrarse hasta el mundo exte-
rior, siguió ocupándose de la cues-
tión del arbitraje. Los patronos 
insisten en el arbitraje para los 
jornales y otros asuntos y los mi-
neros se niegan a consentir. 
Mientras los delegados se prepa-
raban para otra sesión nocturna, 
se manifestaron optimistas respec-
to de un posible convenio. 
Esto opinan también muchos ob urgentes El fracaso del intentado !servadores imparcialeSf quienes ba. 
empréstito extranjero y a pobreza | s su creenclai parcia mente, en 
de las cosechas obligo al gobierno ]as noticia9 0.rcuI e' ° 
a hacer nuevas concesiones a los 
PUBLICACION DE BALANCES 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 30. Para que sea del dominio 
público la forma en que el Go. 
bierno viene administrando los fon 
dos públicos, el señor Presidente 
de la República ha ordenado que 
por la Tesorería General por me-
dio de las oficinas fiscalizadoras 
practique un balance del movimlen 
to de los fondos de ingresos y 
egresos durante el año que está fi-
nalizando y quo este se haga pú. 
blico Inmediatamente. 
ACEIPTO E l i PRESIDENTB 
CIUDAD DE MEXICO, diciem. 
bre 30. E l general Calles ha dic-
tado un decreto aceptando las fa-
cultades extraordinarias que le 
fueron concedidas en el ramo de 
Industria y Comercio por la Cá. 
niara de Diputados, en virtud de 
no haber sido posible aprobar to-
das las partidas del presupuesto 
me comenzará a regir el próximo 
día primero de Snero de 1926. 
SUPRESION DE CONTRIBU-
CIONES 
CIUDAD DE MEXICO, diciem. 
bre 30. La Secretaría de Hacienda 
declaró ayer ante los representan-
tes de la prensa que la jcontrlbu. 
ción federal y el diez por ciento 
adicional serán suprimidos paula 
finamente para hacerlos desapare-
cer después. 
En la capital hay inscriptos 
un total de vehículos de todas 
clases que asciende a 67,297 
LA EXPOSICION DE ROSARIO 
De las estadísticas hechas 
oficialmente se deduce que es 
próspero el estado del país 
BUENOS AIRES,' diciembre 30. 
—(Servicio Especial.)—De acuer-
do con las últimas estadísticas pu. 
bllcadas por el Ayuntamiento de 
Buenos Aires, la capital federal 
tiene Inscriptos 67.297 vehículos, 
que se descomponen como sigue: 
automóviles, 29.575; carros de 
transporte, 34.474, y carruajes en 
general, 2,248, 
También se ocupó el Consejo 
Supremo de confeccionar planea 
en concordancia con el tratado 
MUSTAFA SE PREPARA 
Cree que es esencial prepararse 
para la defensa del país y hacer 
más eficaz y poderoso el ejército 
CONSTANTINOPLA, úic. 30.— 
(Associated Press).—EU Consejo 
Supremo de Guerra turco se cons-
tituyó ayer por la tarde en sesión 
secreta en Angora para confecclb. 
nar planea en concordancia con 
el nuevo tratado ruso turco y de-
liberar acerca del fallo de la Liga 
de Naciones que pone a la reglón 
del Irak, en el Mosul, bajo el man. 
dato de Inglaterra. 
Asistió al Consejo el General 
Baja Djevad, ex comandante mi-
litar de la plaza de Constantlnopla 
y organizador de las fuerzas tur-
cas en el frente del Mosul. 
E L ANALISIS DE LOS LIQUIDOS 
DESTINADOS A LA EXPOSICION 
DE ROSARIO 
BUENOS AIRES, diciembre 30. 
—Servicio Especial.)— E l Minis-
terio de Hacienda ha dictado un 
decreto, declarando la exención del 
análisis previo para los líquidos 
que se Introduzcan en este país, 
con destino a la Exposición Nacio-
nal del Rosario, siempre que lle-
nen las formalidades exigidas en 
el Reglamento para la aplicación 
de la ley 11,281. 
COMUNICACION TFííEGRAFIOA 
DIRECTA 
CIUDAD DE MEXICO, diciem. 
bre 30. En los primeros días del 
año entrante, será inaugurada la 
comunicación telegráfica dlrect.i 
entre México y Ne-w York, según 
Informes dados a conocer por la 
Secretaría de Comumcp.clones. 
EJIDOS EN 200 PUEBLOS 
CIUDAD DE MEXICO, diciem. 
bre 30. En los tres primeros me. 
ses del año próximo, la Secretar'a 
de Agricultura dotará d̂  terrenos 
procomunales a más de doscientos 
pueblos en diversos Estados de 
México, de acuerdo con el criterio 
sustentado por el Prasidente Câ  
lies. 
CONTRATOS CONFIRMADOS 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 30. Noticias de Nvtva York 
dice que rumores circu1antes ha. 
blan do la concertaclón de nego-
ciaciones entre la WUitf- Engineo-
ring and Construction Corporation 
para lis obras de ampliación e 
irrigación en distintas partes de 
México que montan a varios millo, 
nes de pesos. 
ESTA,DO FINANCIERO DE I>A 
REPUBLICA ARGENTINA 
BUENOS AIRES, diciembre 30. 
—Servicio Especial.)— La conta-
duría general de la república ha 
publicado estadísticas demostrati-
vas del estado financiero del país. 
El ejercicio económico de 1925 
acusa un superávit sobre el pre. 
supuesto ordinario de setenta y 
cuatro millones de pesos naciona-
les. El superávit del presupuesto 
de subsidios es de novecientos mil 
pesos. E l superávii, neto es de 
cincuenta millones seiscientos mil 
pesos. 
UN CAPITAN HOLANDES AD-
V I E R T E R A R A ANORMALI-
DAD EN E L VAPOR 
CORONADO 
campesinos. 
"Entonces, por vez primera des-
de 1921, el partido comunista de-
cidió dar mayor amplitud a su nue-
va política económica, cesando la 
persecución a los campesinos adine-
rados y suprimiendo la prohibición 
de emplear obreros a jornal, etc. Al 
mismo tiempo se concedieron cier-
tas modificaciones en las cargas fis-
cales que venían pesando princi-
palmente sobre los campesinos. 
" E l objeto de estas medidas fué 
• favorecer, durante este año, el de-
sarrolló de la agricultura con el 
fin de que el gobierno pudiese 
aumentar las existencias de trigo 
para la exportación. 
"En discursos ofbeiales. ciertos 
jefes comunistas, como Kameneff 
y Stalin, se vieron obltgados a re-
conocer que en muchos lugares los 
campesinos habían abandonado sus 
quejas para entablar reclamacio-
nes: la libertad de la prensa, el 
sufrimientos que están experimen-
tando muchos mineros y sus fami-
lias fen la región antracítica de 
Pennsylvania. 
CONTROVERSIA SOBRE 
LA T E O R I A DE E I N S T E I N 
el profesor Watsojj, los dos últl 
^derecho a, íormaj: príaxüzacionef l^mes de la Universidad de Chicago. 
KANSAS CITY, dictembre 30. 
(United Press).—En la conven-i 
ción anual de la Sociedad Amerl-i 
cana para el Adelanto de la Cien-! 
cia, se disciltió boy la teoría de \ 
Einsteft, siendo ésta atacada du-
ramente y defendida con calor por 
sabios profesorés universitarios de 
Norteamérica. 
Entre los que tomaron parte en 
la controversia se distinguieron los 
doctores Dayton Miller, de Cle-
veland, presidente de la American 
Physical Society; Charles E . St. 
John, antiguo profesor de Ober-
lin College, Oblo; A. C . Dunn y 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






LONDRES, diciembre 30. (As-
sociated Press.—Un aerograma re-
cibido por el Lloyd por la vía de 
Valentía, Irlanda, firmado por el 
capitán del vapor holandés "Crijn-
psen", dice: "Pasado Ader y Fy-
ffe vapor "Coronado", a las once 
de la mañana de hoy. No contestó 
a nuestra llamada inalámbrica. 
Nada extraordinario advertimos en 
é l ." 
La posición del "Coronado" tal 
cual la da el capitán holandés, 
queda unas 200 millas al SO. 
Land's End. 
que los mensajes Inalámbricos re-
cibidos hoy dando la impresión de 
que el "Coronado" se hallaba- en 
peligro, fueron debidos, al pare-
cer, a la equivocada Interpretación 
dada a los mensajes por el radio-
telegrafista de un barco extran-
jero . 
El "Coronado" navega de Avon-
mouth para Jamaica, llevando a 
bordo sesenta pasajeros, entre 
ellos el obispo de Jamaica, los lo-
res de Invernairn y Sir Archibald 
Edmondstone con su esposa. 
MUSTAFA KEMAL SE DLSrtMtu 
A ORGANIZAR LA DEFENSA 
NACIONAL DE TURQUIA 
LONDRES, dlĉ  30.—(Associa-
ted Press).—Un despacho recibido 
por el "London Mail" dice que el 
pasado lunes al Presidente Bajá 
Mustafá Kemal dió por constituí-
do un nuevo Consejo Supremo del 
ejército turco. Mustafá declara (¡ue 
es esencial prepararse para la de. 
fensa del país y estudiar la forma 
de acrecentar la eficacia y poder 
del ejército. 
Telegrafiando desde Bagdad, el 
corresponsal del "Exchange Tele-
graph" dice que se advierte consi-
derable movimiento de tropas tur. 
cas en la frontera del Mosul, agre-
gando que ha llegado ya a Dlarbkr, 
en el Kurdlstan, unas 200 milla' 
al NE. de Mosul, una divlsió 
turca. 
REGRESA A ANGORA E L EN-
VIADO TURCO A LA LIGA Dt, 
LAS NACIONES 
CONSTANTINOPLA, dlc. 30.— 
(Por United Press).—Acaba de re. 
gresar a Angora Te-wfik Rushtl 
Bajá, para contar a los Jefes tur-
cos cómo la Gran Bretaña lo de-
rrotó en la campaña sostenida an. 
te la Liga de las Naciones por la 
posesión de Mosul. 
E l Gabinete se reunirá mañana 
para decidir lo que deberá hacer-
se ahora, y después Ismet Bajá, 
el premier, explicará la situación 
a la Asamblea Nacional. 
CONTRATO ENTRE LA PARA-
MOUNT Y LA METRO Y UNA 
COMPAÑIA DE PELICULAS 
ALEMANA 
LOS FRANCESES HACEN EN-
TREGA DEL MANDO DE LA 
OCUPACION RENANA A LOS 
INGLESES 
WIESBADEN, Renanla, Alema-
nia, diciembre 30. (Associated 
Press).—En una simple ceremo-
nia militar celebrada en la Schloss-
platz, frente a los cuarteles gene-
rales franceses, éstos han hecho 
entrega del mando de la ocupación 
de la zona d'e "Wiesbaden a los In-
gleses. 
Arrióse la tricolor, izóse la Union 
Jack y las tropas desfilaron ante 
ella. 
BERLIN, diciembre 30. (Por lu 
United Press). La célebre firma 
peliculera U. F . A. ha concluido 
un convenio con la Paramount y 
la Metro en el que ge contrata el 
establecimiento de una compañía 
distribuidora de películas en Ale-
mania, la producción conjunta de 
cintas cinematográficas en Berlín, 
bajo la dirección de la U- F . A. 
y la construcción de teatros por 
todo el centro de Europa. 
La Paramount y la Metro exten-
dieron el crédito de la U. F . A. 
de $4.000.000 por una década al 
tipo de 7 y medio por ciento de 
interés. 
E L PAPA SE INTERESA POR 
LA SALUD D E L CARDENAL 
M E R C I E R 
BRUSEiLAS, diciembre 30. (Por 
la United Press). Grandemente 
interesado por la salud del Car-
denal Mercler, el Papa envió hoy 
su bendición al prelado antes de 
la operación a que hubo de some-
terse éste y telegrafió también qm, 
iba a celebrar una misa especial 
por la salud de Su Eipinencla^. 
P A R I S 
con todas sus maravillas 
Nuestra Señora de París 
La Magdalena 
La Opera 
E l Louvre 
Longchamps 
Montmartre 
El parque Monceau 
y su alma encantadora 
lo espera 
ve? 
P A R I S I A N A 
Amargura 11. Habana 
Viajes individuales comple-
tamente independienlca a 
precios fijos. 
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E D I T O R I A L E S 
[•OR LA DISCIPLINA UNIVERSITARIA! 
Una vez más el criterio del Go-1 
lierno ha coincidido con el susten-! 
lado por el DIARIO. El martes pu-j 
! iico este periódico un editorial reco-l 
mendando la disolución de la Asam-
blea Universitaria; y ayer mismo 
apareció inserto el decreto presiden-
cial en que se toma esta determina-
ción . 
¿Habremos dado el primer paso 
rn la solución del conflicto univer-
sitario? 
Aunque es difícil predecir hasta 
que extremo llevarán los estudiantes 
su actitud de insumisión y rebeldía, 
puede asegurarse que hemos dado si 
no el primer paso en la solución del 
conflicto, al menos el paso previo, 
indispensable para entrar de lleno 
en la etapa de dirimencia de esta 
cuestión. Mientras la Asamblea Uni-
versitaria subsistiese, toda tentativa 
en este sentido hubiera sido inútil. 
Aferrada ésta a un criterio hermé-
tico, en franca pugna con el de la 
Comisión Mixta que dictaminó sobre 
los expedientes incoados a determi-
nados profesores, el Gobierno no po-
día contentar a los escolares iracun-
dos y volverles a las vias de la nor-
malidad, si no a trueque de desau-
torizar paladinamente a los miem-
bros de la referida Comisión que, en 
principio contaron por su probidad, 
competencia y hombría de bien, con 
la confianza plena de catedráticos y 
estudiantes. De una cuestión de 
equidad se hizo una cuestión de amor 
propio y se creó entre profesores y 
alumnos un verdadero estado de lu-
cha en el que la más rudimentaria 
disciplina universitaria padeció in-
tolerable merma y dentro del cual 
no era posible llegar a una armonía 
entre los factores discordes. 
La actitud del general Machado al 
disolver la ilegal y fracasada Asam-
blea Universitaria no puede tildar-
se de parcial. No se trata de favo-
recer lo que pudiéramos llamar la 
"causa de los catedráticos", como 
no se trata tampoco de contravenir 
caprichosamente la voluntad de los 
estudiantes. Unicamente se preten-
de cumplir una función inherente a 
todo gobierno: el restablecimiento 
de las normas disciplinarias que han 
de regir cualquier entidad del Es-
tado. Sin disciplina no es posible la 
subsistencia de un organismo como 
la Universidad. Y la intervención 
de los estudiantes en el gobierno de 
los centros docentes ha sido siempre, 
como lo demuestra la experiencia en 
nuestro propio caso, fuente de in-
disciplina y desorden. 
Prueba de que no pretende el Go-
bierno desatender las justas y me-
suradas quejas del alumnado dis-
creto ni dejar de la mano la cues-
tión universitaria es el párrafo del 
decreto en que el señor Presidente 
de la República promete "atender 
indistintamente a las reformas de 
todo orden que el régimen universi-
tario exige". Sabemos por informa-
ción directa del general Machado y 
del doctor Fernández Mascaró que 
la ansiada depuración universitaria 
no es una mera promesa, sino un 
propósito firme del actual Gobierno 
y que en lo sucesivo tanto el profe-
sorado como los alumnos no podrán 
tomar otro camino que el del cumpli-
miento de su deber, so pena de ate-
nerse a la responsabilidad en que in-
curran con arreglo a las leyes, re-
glamentos y disposiciones vigentes. 
La disolución de la Asamblea 
Universitaria no debe ser motivo pa-
ra que los estudiantes soliviantados 
se reafirmen en una inconveniente 
actitud de rebeldía frente a las au-
toridades universitarias y aun frente 
a las autoridades de la nación. No 
hay razón alguna para dudar de que 
el Gobierno deje incumplidos sus 
promesas respecto de la Universidad, 
toda vez que hasta el presente la 
rectitud, la honradez y el respeto a 
las leyes han guiado todos sus pa-
sos. Debe, pues, dársele el tiempo 
prudencial para que resuelva satis-
factoriamente el viejo problema 
universitario. Pasado aquel, si nada 
se ha hecho en este sentido, si hay 
todavía profesores que no asisten 
puntualmente a las claóes o que co-
meten irregularidades de cualquier 
índole en el desempeño de sus fun-
ciones pedagógicas, si el claustro se 
cruza de brazos ante ellas, si no se 
procede a formar los expedientes de 
rigor, entonces podrán los estudian-
tes alzar con toda justicia su queja 
contra la incompetencia o desidia de 
las autoridades para resolver las 
cuestiones que surgen en el seno de 
la Universidad. Antes no, por que 
es, a todas luces, prematuro e injus-
to. 
Tenemos noticias de que la mayo-
ría de los alumnos de sexto año de 
Medicina y cuarto de Derecho se ha-
llan deseosos de asistir a las clases. 
Parece ser que es una minoría pre-
valeciente la que mantiene' entre los 
estudiantes el estado de huelga. [Ce-
guera lamentable de una juventud 
exaltada! Con esa actitud sólo -e 
conseguirá agravar el mal, impeler 
al Gobierno a que tome la postre-
ra, la irremisible medida: el cierre, 
por tiempo indefinido, de la Univer-
sidad . 
Recomendamos a esos jóvenes un 
poco de reflexión y de cordura. Has-
la sus padres hacemos llegar esta 
recomendación a fin de que su sa-
no consejo contenga los naturales 
ímpetus de la sangre moza. Si la 
buena voluntad de los estudiantes 
no se pone a tono con la actitud del 
Gobierno—única posible en este ca-
so—la Instrucción Pública sufrirá 
un golpe contundente: la clausura de 
«u más alta sede oficial. 
LO QUE PODRIAMOS AHORRARNOS 
APROVECHANDO MEJOR EL PR0-
PIO MERCADO. 
Vamos a seguir revisando la es-
tadística del comercio exterior, en 
lo que concierne a las importacio-
nes hechas en el año 1924. 
Durante ese periodo de tiempo 
compramos tasajo por valor de sie-
te millones trescientos noventa y sie-
te mil pesos, procedente en su ma-
yor parte del Uruguay, aunque tam-
bién recibimos algunas partidas de 
los Estados Unidos, Argentina, Bra-
sil y Chile. 
No es muy considerable que di-
gamos la riqueza pecuaria de Cu-
ba, pero cabe utilizarla y, en todo 
caso, ampliarla, para librarnos de 
esa tributación, ya que el propio 
mercado brinda estímulos a la im-
plantación de industrias como la ta-
sajera, v las derivadas de la leche. 
En otros tiempos, cuando la caña 
y el tabaco no absorbían casi por 
completo las actividades del agri-
cultor, preparaba el campesino ta-
sajo de vaca, de muy buena calidad, 
para su consumo, y era corriente la 
venta en los centros urbanos. ¿Por 
qué no ha de hacerse renacer esa 
industria, en beneficio de la econo-
mía nacional? 
Habrá razones que lo impidan, 
pero si contamos con el mercado do-
méstico para alcanzar éxito en U 
empresa, bien podemos hacer todos 
los esfuerzos posibles para allanar 
las dificultades que se opongan a la 
explotación de ese negocio, que no 
parece difícil ni es cuerdo considerar-
lo despreciable. 
No se explica que importemos tan-
to tasajo, pero menos se explica que 
compremos en el extranjero café por 
valor de siete millones y pico de pe-
sos, habiendo constituido el cultivo 
del cafeto una de las grandes rique-
zas de Cuba y estando, como esté, 
fuertemente protegida la producción 
por los Aranceles, desde Mayo dt: 
1908. 
Tampoco se explica que mientras 
el trabajo escasea, especialmente pa-
ra la mujer, se importe ropa hecha 
por valor de dos millones seiscientos 
mil pesos, y que por mucho mayor 
suma se importen productos farma-
céuticos con perjuicio de los profe-
sionales del país, que podrían pre-
pararlos y hallar en esa industria 
más amplios medios de vida que en 
ol comercio de patentes extranjeras. 
El algodón se da perfectamente 
en Cuba, sin cultivo ni atención de 
ningún género, porque no se utiliza 
el que casi espontáneamente y por 
casualidad se produce. 'Eso indica 
que no sería aventurado hacer en-
sayos. Pues bien, sólo en tejidos li-
sos y cruzados, pagamos por ma-
nufacturas extranjeras diez y nueve 
millones cincuenta y seis mil pesos en 
el pasado año. ¿No ofrece esto so-
brados motivos para intentar el cul-
tivo con fines industriales? 
En el Perú, donde se cosechan 
clases excelentes, cosa tal vez posible 
en nuestro país, han desechado mu-
chos agricultores la caña para de-
dicar sus predios a la siembra de 
algodoneros. Pero ningún ejemplo 
mejor que el del Estado de Loui-
siana, en el cual se explotan am-
bos productos agrícolas en gran es-
cala, y las pérdidas que pueda dar 
una cosecha resultan compensadas 
con la utilidad que deja la otra. De 
este modo se evitan crisis económicas 
tan extensas e intensas como las que 
sufrimos nosotros por obstinarnos en 
poner todos los huevos en una so-
la canasta, contra lo que aconseja el 
dicho norteamericano o, para usar el 
que nos es propio, por jugárnoslo to-
do a una sola carta. 
Pero, ¿qué tiene de particular que 
importemos en tan gran cantidad los 
artículos a que nos hemos referido, 
y otros que omitimos por no hacer 
demasiado pesado este examen de la 
estadística, si por no dejar de com-
prar en el extranjero, compramos 
hasta azúcar refinado? La que vino 
el pasado año, en su casi totalidad 
de los Estados Unidos, y en una pe-
queña parte del Canadá, países que 
nos compran el producto en estado 
natural, tuvo un valor de un millón 
siete mil pesos. ¿No es esto inconce-
bible? Cualquiera diría que no te-
nemos refinerías en Cuba, y lo más 
triste es que algunas no pueden fun-
cionar. Basta, en verded, ese dato, 
para dar idea de la despreocupación 
con que miramos el abastecimiento 
del propio mercado, el insensato 
desprecio en que tenemos lo que por 
ley natural nos pertenece y podía-
mos utilizar o siquiera intentarlo. 
¿Para qué seguir comentando la 
estadística de importación? ¿Hace 
falta decir más para demostrar que 
podríamos no tributar al extranjero 
muchos millones, quizás hasta un 
ciento, si procurásemos diversificar 
y desarrollar la agricultura y la in-
dustria? Cuba no es ni puede aspi-
rar a ser en ningún orden un gigan-
te, en comparación con otros países 
de más amplio territorio y más po-
Aer económico por los dones con que 
los favoreció la Naturaleza o por 
la riqueza que han logrado poner 
bajo su dominio. Pero como Anteo, 
para recobrar fuerzas, debe tocar la 
tierra. Aclaremos el concepto. Hay 
que buscar la estabilidad de los ne-
gocios, el engrandecimiento de la 
república y, en suma, la mayor y 
más firme independencia posible, en 
el mejor aprovechamiento del suelo 
y también del mercado doméstico. 
Tal vez no haya un problema más 
vital que el que dejamos esbozado. 
Lo sometemos a la consideración de 
nuestros estadistas y, a la vez, de 
nuestros productores, pues si, a to-
dos nos interesa, aquéllos y éstos 
se hallan en el deber de estudiarlo. 
Los primeros por lo que conviene al 
bien público; los segundos por lo 
que quizás les beneficie personal-
mente . 
V E R S O S S E L E C T O S 
XLDVO SONETO A CERVANTES 
Hidalgo de ropilla remendada, 
noble señor, sin feudo y sin al-
(mena, 
seco de carnes, la color morena, 
ancha la frente y firme la mirada. 
Una mano tenía cercenada, 
y en el muflón, la cifra sarracena; 
arrastró silencioso una cadena, 
y una cárcel glacial fué su mo-
rada. 
Pero trazó la excelsa maravilla 
de aquel sublime y loco visionario 
que llenó con su fama el mundo 
(entero, 
y toda la nobleza de Castilla 
se arrodilló ante el pobre presi-
diarlo 
y le armó para siempre caballero. 
Marciano ZURITA 
E N T O R N O A L F A S C I S M O 
Para el DIAUIO DE LA MARINA 
Nuevos libros, nuevas leyes dan al Fascismo persistente actuali-
dad. "Boloheviquismo o Fascismo": "Franceses, es preciso escoger", 
dudara en el título de un volumen que acaba de publicar M. Cami-
Uo Aymard, director de uno de los más importantes diarlos parisienses 
de la mañana, "La Libertó". 
Hace poco, en francés y en español, fué entregado a la curiosidad 
de un Inmenso público el estudio del político español Francisco Cam-
bó: Meditaciones y Comentarios sobre el Fascismo italiano. 
Antes, Giuseppe Prezzolini, uno de los directores del pensamiento 
italiano que va a residir en París abora, como director de una de las 
secciones del Instituto de Cooperación Intelectual, consagró a la noví-
sima política de su pueblo una obra serla, metódica, imparcial. De 
cien maneras el Fascismo qu-e curó en su origen males exclusivamente 
italianos y prosperó dentro de estrechas fronteras, granj'ee prestigio 
en otros pueblos, se extiende a numerosas naciones, se convierte en 
mensaje para todas las gentes. En vano declara MussolinI que su ac-
ción se inspira en necesidades del Reino y que no puede a-decuarse a 
la condición de otros Estados. Abundan en Inglaterra fascistas, allí 
donde Mr. Baldwln declaró desdeñosamente que no se necesita de 
dictadores. H&rr Adolf Hitler, condotiero en Bavlera, congregó a fas-
cistas para la defensa de Ideas severamente reaccionarlas. En Fran-
cia, los "Falsceaux," reclutan a quince mil jóvenes, según los perió-
dicos conservadores. Un Directorio va a formarse, escriben quienes 
saben de oscuro rumores; a la cabeza de él dirigirá saludables opera-
clones el General Weygand, vencedor en Polonia de los maximalistas 
rusos, jefe del Estado Mayor del Mariscal Fooh. ¿No es el Dictador 
español un MussolinI transpirenaico, enérgico agente de paz? A todas 
partes llega la moda del orden, del concierto, después de una orgia de 
libertad. Se pasa, en virtud de un extraño ricorso, de la Izquierda ex̂  
trema no al centro, a un prudente liberalismo, sino a la derecha y a 
ios excesos de la reacción, el Terror blanco o el Terror negro. 
iM. Aymard muestra a los burgueses de Francia lo que es una 
resolución. Minuciosamente describe el terror moscovita, las escenas 
de un nuevo Infierno, las crueldades refinadas, sutiles como en Orien-
te, cita abundantes testimonios. Hasta hoy no podemos separar la 
verdad del error o de la exageración en tales crónicas. Para aniquilar 
a una clase sociál, la Revolución rusa empleó la violencia y la muerte 
como la Revolución francesa de los Derechos del Hombre. La sobre-
pujó tal vez porque se hallaba cerca del Asia donde la tortura es Ins-
titución nacional. 
Su libro es al mismo tiempo exhortación y admonición. A los 
jóvenes, a los combatientes de la gran guerra se dirige con aoedia. 
¿Cómo, piensa, vais a tolerar por imprevisión o flaqueza que muera 
este país de exquisita cultura, que sea decapitado; que una clase so-
cial, la más capaz de dirigirlo, desaparezca? Adoptad el fascismo, bus-
cad un jefe antes de que se extienda el dogma asiático, el máximalis-
mo y sus prom>esas de universal palingeresia. 
Hoy que se desquicia la esperanza francesa se explica tal actitud. 
En el seno de un pueblo victorioso. ¡Cuántas tristezas! E l franco en-
•vilecido, conciliábulo de política menor, la incompetencia convertida 
en culto como «en los ingeniosos comentarios de Emlle Faguet, minis-
terios instables, improvisación constante y peligrosa. Otro es, insiste 
el escritor francés, el espectáculo de Italia restaurada. Allí domina el 
Fascismo que es "exaltación hasta lo sublinie de la idea de Patria; vi-
brante protesta contra la muerte, contra todas las fuerzas de descom-
posición que disuelven a las sociedades; restauración de la eminente 
dignidad del Estado, de la disciplina y de la jerarquía; subordinación 
de la masa a los mejores, de la mano a la inteligencia; himno de fe 
y de «aperanza en el porvenir de la patria y de la humanidad; rayo 
deslumbrador que la raza latina, siempre en lucha por el ideal ha lle-
vado al cielo que ya estaba invadido por las tinipblas a fin de ilumi-
nar, ante el hombre Indeciso, el camino que lleva a la felicida > 
M . Aymard olvida la violencia de las "camisas negras", el mal de la 
dictadura, porque piensa en otra tiranía, en el nihilismo que viene de 
Moscú, -en el odio mortal a la cultura, en los ensangrentados "merce-
narios de la revolución mundial". O renovarse en el orden nacional 
o desaparecer a la manera bolcheviquista, he aquí el dilema para to-
dos los franceses, burgueses, intelectuales, campesinos, obreros, una 
comunidad pacífica, sensanta, refinada, laboriosa. 
Cambó político catalán que marida el gusto por las ideas y el 
amor de la acción, capacidad de estadista e inquietud de agorero, bus-
có en Italia lecciones de Inmediata eficacia. En Septiembre de 1920 
topó con la anarquía: los obreros indisciplinados en las fábricas, la 
revolución en marcha, una balanza Comercial desfavorable, descalci-
mlento en las industrias, la moneda en continuo desmedro. Cuatro 
años después, en 1924, otra es la realidad italiana. Orden y confian-
za, progreso industrial, la burguesía que paga durísimos Impuestos de-
clara que está satisfecha, una parte de la clase obrera ha sido con-
quistada por el régimen Imperante. Tal es la obra del Fascismo, En 
año y medio ha realizado prodigios. 
, No olvida el distinguido escritor viandante el malestar de su 
pueblo. Al elogiar al Monarca italiano, indirectamente censura a Al-
fonso X I I I . "En cuanto a Víctor Manuel, escribe, no se le puede echar 
en cara ninguno de los actos con que un Rey prepara la pérdida de su 
corona". Ni ha intervenido en la designación de Embajadores, ni les 
ha comunicado instrucciones particulares a espaldas de sus Ministros, 
ni ha Impuesto ascenso para los militares ni ha tenido parte en la 
instabilidad de los gabinetes." Cambó acepta la tiranía del Duce pe-
ro no la del Rey. Pero, si se abandona la tradición constitucional, ¿por 
qué ha de respetarla severamente el Rey? 
Importantes los capítulos en que el político estudia la crisis del 
parlamentarismo, la función de Asambleas locales que llega a ser no 
sólo lenta e inadecuada sino "negativa, corrosiva, Irresponsable", el 
divorcio entre el dogma de la soberanía popular y la experiencia. El 
Parlamentarismo, según él, roba tiempo y energía a los Ministros y 
después los acusa y los declara Incapaces. ¿Qué requiere entonces la 
actividad nacional desorbitada? En vez de permanentes discusiones, 
la acción resuelta de un Jtefe. No un hombre de doctrina (MussolinI 
no es pensador) sino de un Capitán que puede abandonar artículos de 
su fé para gobernar de cerca y con pericia realidades. PI y Margall 
que sabía enhilar razones fracasó al establecer la República. Lenín 
ha vulgarizado doctrinas de Marx pero fué ante todo caudillo de vo-
luntad segura. Trabajó en favor de una secta, dividió en bandos a su 
pueblo, nota Cambó y por eso es inferior al Dictador fascista que per-
sigue un fin "noble y generoso", la unidad de Italia, el bienestar de 
todas sus clases sociales, la grandeza Interior y exterior del Reino. 
Creo que el político español espera del "Duce" un programa de-
finitivo, una verdadera transformación de costumbres y doctrinas. A 
los gobiernos latinos, dice, conviene la democracia, porque en ellos 
todos se Interesan en la dirección de los negocios públicos, el Estado 
es en realidad cosa de todos, "res publica", y nadie confia a un hom-
bre o a unos pocos hombres la plenitud del gobierño. SI ello es cierto, 
¿por qué abundan allí las tiranías? Cambó acierta al observar que si 
en Francia o en España o en las demás naciones de cultura latina, no 
se conceden al ciudadano derechos positivos, voz, voto, intervención; 
él murmura, calumnia, se agita, multiplica criticas y acusaciones y 
prepara una revolución. Y allí está el secreto de su inquietud. Gober-
nar cuando todos libremente opinan es renunciar a la acción coordi-
nada; limitar libertades para evitar el desprestigio o el fracaso equiva-
le a suscitar protestas y tumultos. Para salvar de estos peligros, el 
escritor ofrece un remedio que parece singular: el gobierno presiden-
cial tal como lo conciben los Estados Unidos y las Repúblicas que han 
copiado ese sistema, sobre todo, la Argentina donde se ha prcwhlbido 
la inmediata reelección del Presidente a fin de que no dirija éste sus 
poderes exorbitantes a mantenerse en el gobierno. Pero, precisamente, 
en el Sur, el régimen aspira a una durable prepotencia, los caudillos 
se eternizan en el mando, sostenidos por la devoción del Ejército y 
del Congreso. Con ese principio, si seguimos a Cambó, se armoniza 
admirablemente la democracia con el poder; es "un seguro contra la 
revolucióu y la dictadura". En la América española no se realiza tal 
concierto. La máxima autoridad del Presidente conduce a la tiranía 
y de ésta dimanan, tras un orden aparente y frágil, el desgobierno, re-
voluciones Interminables, amenazas de intervención extrajera. 
En vez de moderar su ambición, ol Fascismo acrece su influen-
cia, invade todos los dominios. Sobre él gravita el destino de los re-
gímenes de fuerza: los domina un extraño frenesí, que se avecina a la 
demencia de aquellos a quienes Júpiter abandona, quos vult prt?rdere. 
Ha avigorado el orden interno, afirmado el crédito, enriquecido al 
país, multiplicado esperanzas, opuesto a la revolución diques seguros. 
Parecía inclinarse a restablecer derechos, pero insiste. ¿Cómo pasar 
dp la tiranía a la tolerancia, de la violencia a una noble convivencia? 
Nadie ha establecido reglas para una época de transición. Diríase que, 
como en la sentencia de Goethe, la libertad no puede ser un don sino 
una conquista. 
Después de dos tragedias, el Fascismo establece un régimen ex-
cepcional . Condena a cuantos se le oponen no sólo dentro del Réíi 
sino también fuera de él. S'erán confiscados los bienes de los "emigra-
dos"—semejables a los aristócratas hostilizados por la Revolución 
Francesa—si conspiran contra el régimen triunfante. Perderán li 
ciudadanía italiana los que persistan en manifestar libres opiniones o 
críticas sensatas. Los diarios Independientes como el "Corriere della 
Sera" se ven obligados a transformarse o a callar. Las Uníversi 
des van a ser depuradas, es decir que serán despojados de sus cáte-
dras los profesores antifascistas. E l "Duce", en virtud de ley recien-
te votada con entusiasmo, sólo debe al Rey la razón de sus actos. Cesa 
da esta manera la reeponeabiídad parlamentarla de los Ministros, ter-
mina el imperio de instituciones fundamentales. El Monarca, tal el 
Mikado, >*ve en la sombra mientras que el "Duce", Jefe de un partido, 
como el Zaikún japonés, impone, gobierna, castiga y avizora. Todos 
s« precipitan a endiosarlo. Roeré ln sorristium, escribía Tácito de su 
tiempo. 
Triste crepúsculo de las libertades fundamentales. E l mundo 
enflaquecido por la gran guerra buséa regímenes de firme autoridad. 
Prefiere la dictadura a la anarquía y. en efecto, entre estos hitos ter-
minales oscila la acción de los hombres. De tantos males, pobreza, 
incertldumbre, desencanto, ha de libertarlos el Conductor heroico, el 
"Duce" de perfil romano, el Imperator. Cuando la paa interior se con-
E N S A Y O S 
B R E V E S 
OAMC1A. CAZ^SSXOIT: KXOZTS SB 
LA VTX AME «I CAIN E 
(Por Jorge MAÑACH) 
Ventura García Calderón acaba 
de publicar en la Casa Payot— 
106, Boulevard Saint-Germaln. Pa-
rís de Francia— esta colección pri-
meriza de Récits de la vie améri-
ralne que nuestro Director me tras-
mite para su comento. 
Tan poco es lo que cumple de-
cirse sobre un libro de carácter an-
tológlco como el presente, que 
puede uno permitirse el lujo de 
una divulgación acerca de su edi-
tor Inmediato. Y puestos a incu-
rrir en ella, conviene señalar, por 
lo pronto, la meritlsima, la fer-
vorosa labor de hispanoamericanis-
mo literario que en París viene 
desempeñando Ventura García Cal-
derón, el .hermano de nuestro más 
flamante corresponsal. Mejor que 
hispanoamericanismo literario, aca-
so fuera decir "llteraturismo hispa 
noamerícano", frase donde el "Is-
mo" tendría esa connotación do 
militancia devota por un ideal con 
que Ortega y Gasset ha insistido 
en ennoblecer el promiscuo y bas-
tardeado sufijo. 
Ventura García Calderón so afa-
na, en efáfcto, por un Ideal de di-
vulgación de los valores literarios 
de nuestra América en tierra fran-
cesa, esto es, en tierra universal. 
Su posición a la sombra de la co-
lina sacra coincide en alguna me-
dida con la que antaño ocupó En-
rique Gómez Carrillo, el cronista 
dé Lutecia, el introductor de (Ru-
bén Darío al D'Harcourt, el letra-
do bilingüe cuya nacionalidad nica-
ragüense se diluía en una profusión 
do simpatías y representaciones 
hispánicas. A Gómez Carrillo, hoy 
ya senil y gastado, ha sustituido 
Ventura García Calderón. E l es 
el embajador de nuestra pequeña 
República de las Letras —o, si se 
quiere, el representante de nuestro 
"protectorado" literario— ante los 
poderes del boulevard. su labor 
tiene todos los caracteres de una 
genuina diplomacia intelectual: dar 
a conocer, como lo hiciera un mi-
nistro o un cónsul, nuestros mejo-
res productos y hasta nuestros 
Incipichtes mercaáos literarios; aco-
ger e introducir a los representan-
tes debidamente acreditados de las 
letras y del arte hispanoamerica-
nos: propiciar hasta donde sea 
posible nuestros Intentos de pene-
tración en las ferias y lonjas crí-
ticas o académicas de Francia; 
llevar una suerte de voz cantante 
en nombre del mundo que escribe 
español y sobre todo —como en el 
caso que me ocupa ahora— demos-
trar a los editores y al público 
franceses, algo escépücos en man-
to a la feracidad literaria ameri-
cana, nuestra muy explotable ri-
queza por lo menos en materia 
prima artística. 
Tan impoirtaute y fecunda ha 
venido siendo esta labor asumida 
por Ventura García Calderón, que 
casi me atrevo a desear para al-
gún día futuro la veracidad literal 
del símil diplomático; o lo que es 
lo mismo, la legalización conjun-
ta de ese estado de hecho por par-
te de todas las repúblicas ibero-
americanas, y con todas las res-
ponsabllídades administrativas y 
económicas que ello implicaría, al 
menos para estos intereses de la 
cultura, que son sin disputa co-
munes, ¿por qué no ha do ser sus-
ceptible la Magna Patria de una 
representación única?. . . Ventura 
García Calderón seguiría siendo, 
entonces, el embajador ideal. Pe-
ruano de muy clara estirpe; her-
mano en una trilogía de García 
CaSderones que se repartió muy 
equitativamente la dádiva espléndi-
da de los dioses, pues Francisco 
es uno de los sociólogos más autén-
ticos que ha producido América, 
y José, malogrado en la Guerra 
europea, fué un artista exquisito; 
hombre de ricas lecturas, sobre-
manera versado en la ejecutoria 
literaria castiza y conocedor de 
todos los despuntes eminentes de 
Ultramar; escritor de gracia y do 
finura extraordinaria; amador de 
Eapaña, amador de Francia, ama-
dor de América; hombre de mun-
do y, en fin, según mis noticias, 
hombre también de medios, Ven-
tura García Calderón no necesita-
ba más para merecer cumplidamen-
tp sus credenciales como supremo 
Encargado de los Negocios Lite-
rarios de América en Francia. 
Este último libro que él ha mo-
tivado no es sino eso —dicho sea 
sin travesura—: un buen negocio 
literario. Porque si negocio —noc 
otlnm— es toda faena, ningún ne-
gociante tan asiduo como García 
Calderón y ninguna muestra tan 
apreciablo de esa asiduidad como 
esta colección de "Narraciones de 
la vida americana" que ahora aca-
ba de publicar. Ni la pluma ni 
el afán divulgador de Ventura ss 
dan punto de reposo. Cuentos y 
más cuentos, crónicas y más cróni-
cas, prólogos y más prólogos, li-
bros ajenos y más ajenos libros, 
salen a granel de su gabinete y 
de las prensas a su servicio. ¿Que-
réis otro ejemplo aún más apre-
clable para nosotros? Próximamen-
te a él y a nuestro opulento com-
patriota el poeta Armando GodcKy 
les deberemos acaso la primera 
edición satisfactoria de las obras 
complfítas de Martí que tanto tiem-
po .tan ansiosamente y para tal 
\ochorno de la iniciativa cubana, 
han aguardado las juventudes do 
América. 
Y ahora, dejemos para un pró-
ximo artículo nuestras impresiones 
sobre ecta suerte de antología na-
rrativa hispanoamericana que nos 
remite el Embajador literario de 
América en París. 
C A R T A S D E A L E M A N I A 
E L PLAN DA AVES: SU CUMPLI. 
MIENTO Y SUS DIFICULTADES 
(De nuestro Corresponsal) 
Al plan Dawes, como a toda 
ebra humana, podrán atribuirse in-
numerables deficiencias. Es segu-
ro que las tiene, sobre todo enfo-
cado desde ciertos puntos de vista. 
El partido obrero de la Gran Bre-
taña sin ir más lejos, es enemigo 
del plan Dawes porque ve en el 
una amenaza contra la producción 
y la mano de obra Inglesas. Pero 
sean cuales fueran los defectos del 
sistema elaborado del general-ban-
quero norteamericano preciso es 
reconocer al plan que lleva su 
nombre una cualidad: la de fundo, 
nar. E l plan Dawes está en marcha. 
Su mecanismo fué puesto en movi-
miento el día previsto, sin una ho-
ra, sin un minuto de retraso y no 
ha dejado de funcionar desde en-
tonces—hace ya quince meses—ni 
un solo momento con regularidad 
perfecta. Al lado de tanto trata-
dos de paz Imposibles de aplicar, 
de tantos ultimátums supérfluos. 
de tantos acuerdos inútiles y de 
tantas violencias estériles como 
Europa ha tenido que soportar des. 
de hace siete años, encontrar en 
el campo de las relaciones interna-
cionales algo que funcione, que 
marche, que exista fuera del pa-
pel, que no sea fundamentalmente 
incompatible con la realidad—aun-
que este algo no sea más que el 
plan Dawes—es un hecho mará, 
villoso. 
E l plan Dawes funciona, como 
es sabido, bajo la dirección de un 
Agente General de Reparaciones. 
Ocupa este cargo extraordinario un 
ciudadano de la América del Nor-
te, La imparcialidad de la función 
está así garantida, ya que los Es-
tados Unidos no tienen en el pro-
blema de las reparaciones ningún 
interés directo, ni político, ni eco-
nómico. E l Agente General de Re-
paraciones, Mr. Parker Gilbert, tie-
ne tan solo 33 años. Su juventud 
no le ha impedido conquistar en 
poco más de un año, al frente de la 
Agencia General de Reparaciones, 
una autoridad Indiscutible. Sea 
cual sea el éxito final del plan 
Dawes, el éxito personal de Mr. 
Parker Gilbert puede considerar-
se desde luego como definitivo. 
Desconocedor de la situación de Eu.. 
ropa cuando vino de los Estados 
Unidos para hacerse cargo de la 
Agencia General, es hoy Gilbert «1 
hombre que posee de los proble. 
mas económicos europeos una vi-
sión más clara y exacta. Su cola-
borador inmediato, Mr. T. E . Ste. 
rret, también americano y algo más 
viejo que Mr. Gilbert, dlrlje du-
rante las ausencias de éste la Agen-
cia General de Reparaciones. Mr. 
Stefret conoce por lo tanto a fondo 
el pensamiento de su jefe y la posi-
ción exacta del gran problema al 
cual se ha pretendido dar con el 
plan Dawes unai definitiva solu-
ción. Interrogado por nosotros Mf. 
Sterret se ha dignado hacernos las 
siguientes interesantes manifesta-
ciones: 
— E l plan Dawes fué elaborado 
hace un año a fin de dar Alema-
nia un plazo de respiro que le per-
mitiera, libre de Influencias de ca, 
rácter político, reorganzarse y po-
nerse en condiciones de poder efec-
tuar los pagos que de ella esperan. 
E l primer año de este plazo ha si-
do utilizado en debida forma. E l 
país está mucho más adelantado en 
ol camino de la convalecencia de 
lo que estaba hace u» año. Sir-
viéndose de una metáfora a la cual, 
eln embargo, no hay que atribuir 
un valor, exacto, podríamos decir 
que Alemania se encuentra en la 
situación de un hombre que, ha-
biendo sido arrollado en la calle, 
se encuentra con brazos y piernas 
rotas y conmociones Internas tan 
graves que ea todavía imposible 
decir si conseguirá restablecerse o 
no. E l hombre, sin embargo, vive 
todavía y empleando la habilidad 
necesaria no ha de ser imposible 
salvarlo. E l primer día que se le-
vante de la cama sus fuerzas serán 
sometidas a una gravísima prueba 
y si logra atravesar una calle po-
drá vanagloriarse de haber hecho 
una gran cosa. Andando el tiempo 
quizás consiga andar diez millas 
de un tirón. 
Una de las primeras cosas que 
el plan Dawes tenía que dar a 
Alemania era una moneda estable. 
Los que pretendían que el único 
método para estabilizar la econo-
mía alemana consistía en equilibrar 
primero el presupuesto y emitir 
después una nueva moneda no pu-
dieron demostrar nunca la exacti-
tud de sus aseveraciones. Mientras 
el marco papel seguía su proceso 
de envilecimiento resultó de todo 
punto imposible equilibrar el Pre-
supuesto, tanto más cuanto que las 
naciones aliadas, poniendo en du. 
da la buena fe de Alemania, no 
cesaban de exigir nuevos pagos a 
título de reparaciones sin preocu-
parse en lo más* mínimo de los 
efectos de esta política tanto sobre 
la moneda como sobre la situación 
económica general del país. Al am-
paro del plan Dawes ha sido apli-
cado el método inverto:' establll-
ración monetaria primero y equi. 
librlo del presupuesto después. 
Los acontecimientos se han en-
cargado de demostrar que era este 
el método adecuado y este solo he-
cho significa para él plan Dawed 
np verdadero triunfo. Pero las difl. 
cultades más graves a que la ejecu-
ción del plan puede dar lugar no 
han comenzado a presentarse toda-
vía. Durante el primer ejercicio ter-
minado el 31 de agosto de este año, 
Alemania tenía que satisfacer 1,000 
millones de marcos. Pero tan so-
lo el 20 por ciento de esta suma 
procedía de sus propios recursos. 
E l resto quedaba cubierto por el 
producto del empréstito interna 
cional de 800 millones de marcos. 
Durante el ejercicio Iniciado el día 
solide, volverá el reino del Ubre exámen. Se revelndlcará entonce de-
rechoB como en las edades sombrías de la historia ¿nrnn k 
rrlré. lo decía Guizot de Francia cuandn L Ik t , ¿ ?.Pa 86 abu' 
habrá vivido en la sumisión y el a b a t i d ? naba t Ü . ! ? I l p e ' Dorqiie 
remozada por la libertad abatimiento y combatirá con energía 
Paría, diciembre de 1925. 
F r a n c i s c o G a r c í a C A L D E R O N , 
1' de septiembre, Alemania h* A 
satisfacer 1,220 milloneé 
eos (61 núllones de libras 
hnas aproximadamente) 2=;n 
¡Iones han de proceder del imL mi-
to sobre transportes, 250 'n?*68' 
de los recursos de p r e a í S f i f ' 
130 millones de los f e C a ? ^ 0 ; 
e resto del Interés de las obu j 
cienes que representan tan solo 
parte de la suma que a w 
tendrá que pagar en S 
la medida en que es posible hacer 
se cargo por anticipado de la Ki' 
tuaclón. es lícito creer que Ai«JL 
ma se encontrará en conrii^T 
de poder también h¿er frente 63 
puntualidad a las o b l i g a ^ ^ 
segundo año. aei 
Si Alemania se encuentra pti 
situación ello es debido en 
Parte, a que el plan Dawes dlsnn 
ue que durante los dos prImero¡ 
«ños Alemania verifique sus n* 
gos en mercancías. De este modo 
la industria alemana recibe un e, 
timulo y la mano de obra encuen 
tra empleo en la producción d« 
aquellas mercanderías pedidas cor 
los aliados a cuenta de sus crédi 
tos de reparaciones. Pero al prin" 
-.ipio del tercer año cesará el na' 
go en mercaderías y se presentará 
entonces la dificultad central a sa 
oer, la transferencia de los'pa¿0.," 
ta otras monedas. Imposible es 
por tanto, decir desde ahora si Ale' 
L-sanla podrá hacer también frente 
con la misma facilidad a los pagos 
previstos durante el tercer año 
No pocos son los cambios pro 
fundos, de diversa naturaleza, que 
oe están operando en Europa dijo 
al llegar este punto Mr. Sterret ha 
ciendo una incursión en el campo 
político—. Basta mencionar la con 
clusión del Pacto de Seguridad la 
próxima entrada de Alemania en la 
Sociedad de Naciones, los tratos 
para resolver la cuestión de las 
deudas interaliadas, la Introducción 
de un nuevo Arancel de Aduanas 
y de un nuevo sistema tributario 
en Alemania para hacerse cargo 
de hasta que punto habrá de cam-
biar el aspecto de la situación eu-
ropea durante el próximo año. 
Estos cambios por sí solos ha 
rán probablemente necesaria la 
convocatoria do una nueva confe-
rencia para decidir si es posible 
Introducir modificaciones en el 
plan Dawes y en caso afirmativo 
cuales han de ser. La reapertura 
del debate fué admitida desde el 
primer momento y así lo demues-
tra el mero hecho de que en el plan 
Dawes no se menciona límite algu-
no para los pagos que Alemania 
haya de efectuar. La Idea de que 
Alemania tuviera que Ir pagando 
2,500 millones de marcos anuales 
por toda la eternidad no pasó nun. 
ca. desde luego, por la cabeza de 
nadie. 
Es preciso, finalmente, no olvi-
dar que el plan Dawes fué estable-
cido en una época en que el pro-
blema de las reparaciones y la ca-
pacidad de pago de Alemania eran 
objetos de las más enconadas con-
troversias. Para dejar protegidos 
los intereses de los acreedores pre-
ciso era no señalar a las demandas 
un límite demasiado bajo. Lo esen-
cial del plan Dawes es que hasta la 
fecha ha funcionado regularmente, 
según programa. A medida que la 
situación se modifique, podrá ir 
adaptándose el plan al nuevo esta, 
do de cosas. 
Eugenio XA>DLAR. 
Berlín, octubre de 1925. 
D E R U S I A 
TTn Olploiu&tloo ruflo, jeanlta.— El 
día 10 <3e noviembre entro en el novi-
ciado do Fan Andrés de Auptrla ^ 
Rdo. P. Mijniel Andrcw, que fné or-
denado sacerdote el posado julio a la 
edad de 57 afios, en la Universidad de 
Innsbruck. Artes que estallara la re* 
volucirtn rusa, había sido representan-
te del Czar en Sudamérlca. 
Cuando la revolución rusa cambia-
ba en 1917 la faz del Imperio de M 
Oares, M. Andreew hallábase en Lon-
dres esperando vna importante mlsifif» 
oficial para el Gobierno Italiano 
cblda la triste nueva de que el nue-
vo Gobierno no necesitaba de sus ser-
vicios, aoresur6sa a Ir a Moscú, a sal' 
var sus bienes del pillaje revoluciona-
rlo; y lleerO a tiempo para ver toda 
su propiedad confiscada y robada 
Perteneciendo a una familia distin-
guida, su vida hallábase en constan-
te peligro Fué, por fin, coeldo preso 
y detenido en la cárcel por varios me-
ses en rehenes, y en ese tiempo P"' 
do ver cómo sus compañeros Iban ca-
yendo sin compasión atravesados po 
las baUs bolcheviques .. 
Lopró por fin ponerse en lIbê a ' 
y no obstante la ley que ,nipe 
salida de Kusla, pudo burlar la v S-
lancia do los espías y atravesar 
fronteras de Polonia, después de na 
ber sufrido trabajo-? y penallofloe 
sin cuento En su fuga fué C0^0S8 
encarcelado dos veces, pero ambaa ^ 
escapó al amparo da la obscU] polo. 
la ñocha Llepó a la capital de 
nia el día de Navidad y allí W -
rrido por la Cni7. Roja Amorlcí|nalabi-
proporcionó un empleo por la 
lldad que tenía para hablar dlve 
ltngw,s „ Polonia 
Cuando en la gnierra con a 
amenazaron los bolcheviques si"»̂  ^ 
Varsovia, Ancreew fué trasla,. 
Viena Aquí se convirtió al catolgj^ 
y quiso comenzar la carrera 60 cj. 
tica en la Universidad de I"nfI,̂ ad; 
No obstante su ya avanzada ^ 
cursó brillantemente los eStuAd10' «r-
h'picos. y recibió la ordenación ^ 
dotal, como hemos dicho, el paf* dedj. 
lio. Y 5'gulendo el Impulso ae 
carse del todo a Dios y a fu 
entró en la Orden religiosa de » 
paftía de Jesús. «.ble^0 
Como diplomático sirvió ai s 
de los Czares en Sudamérlca, 
Alemania y Snecla. 
D E B E L G I C A 
Reunión d. V****™" ^ a t ó l l " 
La Asooladón do P0r,of ^ e„ Na-
cos tuvo a íines de 1 c ^¡ .paé* *»# 
mur su asamblea genera^ P de 
la Misa celebrada en la ^ 
las Hermanas de Notre. ^ sal* 
Inuguró la asamblea en 'a ten-
del Clroalo Católico, bajo la pr 
cía de Luis r A U e - n eenrt v verma15* A los VcrioM̂  ̂ ^ 
dere se les regaló una " tlclnco 
lia por haber **mv[\filsm0 
afios d-, fructuoso P ^ ' ^ ó n e s . en 
Tuviéronse luego la APo-
Us cuales salló P ^ ^ . i f o r g e . di-
elación el ™aor .^r« rAvenl^. 
ltct0r dd periódico "Ver.»*-
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n t s , F o o t B a ü , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
akq x c m D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 31 DE 1925 p a g u a n r E c n v u E V E 
C0MO S E D E S A R R O L L O 
ESTA E S T R E L L A D E L 
F O O T - B A L L R U G B Y 
pOR J A M E S B R A D E N 
plEMBRO DEL ELEVEN DEVALE 
y MIEMBRO DEL ALL AMERICAN 
ESTA E S M I V E R D A D E R A 
H I S T O R I A Y D O Y MI 
A U T O R I Z A C I O N P A R A 
Q U E S E A P U B L I C A D A 
E N E S E P E R I O D I C O . - G E A N G E 
E L T E A M D E B A S K E T D E L G E O R G I A T E C H J U E G A E S T A T A R D E C O N E L H . Y . C 
M a ñ a n a a l a s 2 y 3 0 s e E n f r e n t a r á n A z u l e s y R o j o s 
E L E Q U I P O S U I Z O N O J U G A R A E N V I G O S I M O E N M A D R I D 
L A V I C T O R I A D E B R A Y A N N I E E N L A 
U L T I M A C A R R E R A D E O R I E N T A L P A R K 
R E S U L T O U N D E R R U M B E D E C A L C U L O S 
E L O N C E E S P A Ñ O L 
Estaba cotizada por los "Jeones" 20 a 1.—Sus boletos de 2 pesos 
en un "field de 3 caballos en la Mutua se pagaron a razón de 
$26.20.—Mañana es el día grande para todos los "thorougbreds" 
El glorioso veterano Riverside y Ki-
max, en los turnos primero y segun-
do respectivamente, fueron los dos 
únicos favoritos que correspondieron 
en los seis eventos hípicos ofrecidos 
lucha con Black Prince, al que aven-
tajó por un pescuezo en la meta. Mil-
ton conquistó el show. El gran favo-
rito Right On Time fué jugado has-
ta más no poder en books y Mutua, 
CAPITULO NOVENO. 
COMO PASO SU AÑO DE NOVATO 
"Un año de novato se pasa fá-
cilmente en una Universid id cuan-
do se 63 desconocido; pero, cuan-
do sucede, como sucedió a Red 
Grange que era un novato de suer. 
te conocido por todos los atletas 
de la Universidad, apenas si se 
luede practicar un deporte sin que 
se tenga a su alrededor una bue-
na colección de curiosoe, deseosos 
de conocer sus condiciones en ese 
deporte para luego, bien criticarle 
o elevarle a lo indecible en sus 
conversaciones. Tal fué lo que 
sucedió a Red cuando comenzó a 
distinguirse en el campo futbolista 
universitario. Los periódicos no tan 
solo se encargaron de elevarlo a la 
cima de la popularidad, sino que le 
rodearon de comentarios, entrevis-
tas y fotografías, haciendo al mu-
chacho la vida atlética completa-
n-ente imposible. 
toam de novatos y muchos miem-
bros del team Sénior le convida, 
ion a pasarse las vacaciones con 
ellos. Red, entusiasmado por tan-
ta generosidad, sin ver que lo que 
todos 'trataban era de pegarse a 
la futura estrella del team, acce-
dió gustoso a las peticiones de sus 
amigos y por primera vez, desde 
que comenzó sus estudios, dejó de 
ir a su casa en el verano, para pa 
sarse una buena temporada de pes-
ca y diversiones en las cercanías 
del pueblo Tehoric, muy cerca de\ 
lugar donde está áituada la, uni. 
versidad de Illinois. 
Durante el tiempo que duró esta 
pequeña excursión de pesca, nues-
tro héroe no dejó de ser rodeado 
un solo momento por sus compa-
ñeros, quienes a todo trance que-
rían que Red se comprometiese a 
quedarse con ellos hasta que se 
ayer tarde por la dirección de Orien- j pero el que en un tiempo fué muy ve-
tal Park a la numerosa concurrencia j loz "sprinter" parece haber deseen-
de día laborable que se trasladó al be-| dido a la categoría de Nothing Doing, 
lio track de Marianao para gozar su t Cantbedone, Runslow, y otras perchas 
sport favorito. i por el estilo. En su salida de ayer 
Ei mayor derrumbe de cálculos se dió "careta" la primera media milla, 
dió en la sexta y última, que corres-{para retroceder luego como lo haría 
pondió a Bray Annle, cotizada en boo-ts i un tira "vls-a-vis" de Marianao 
a razón de 20 a 1, cuyos boletos de I viendo venir hacia él a uno de los 
dos pesos en un "field" de tres ca-j tranvías de Zanja. 
ballos en la Mutua se pagaron a ra-1 El jockey Sporri, cuyo poco román-
zón de $26.20. Zero en esta justa fué | tico apellido Impide a los 'turfites" 
el más extensamente jugado, y aun-! jugar con más frecuencia a sus mon-
que no partió en ventajosa posición, tas, se anotó ayer tarde un "doblete" 
hizo concebir grandes esperanzas a sobre Llttle Bat y Maude Harvey, am-
sus simpatizadores cuando en la cur-
va lejana mejoró algo sobre los an-
teriores tramos; pero la ganadora que 
partió en punta, se sostuvo con sor-
bos propiedad del Hialeah Stable. 
Cuadra ésta que como la de los her-
manos Harned ha venido a ganar pre-
mios, y constituye por eUo una sólida 
préndente demostración al frente de garantía para los "hípicos" que no se 
sus contrarios en todo el trayecto, sin hayan peleado con su dinero y estó-
Eete continuo ajetreo, en un! iniciara nuevamente el curso en la 
novato, que aun no había tomado 
parte en un encuentro oficial de 
campeonato como miembro del 
team Varsity, sino que simplemen-
te se había distinguido lo suficiente 
para que el coach Zuppke se digna-
ry fijar su atención en él, tenía-
por fuerza que cambiar el método 
<k- vida de Red, que hasta entonces 
había sido bastante "campesino" y 
ponerlo en «1 mismo estado de 
ánimo que los viejos atletas de la 
Universidad. 
Un mes sirvió para que nuestro 
héroe cambiase por completo ese 
método en la vida sportiva. Zuppke, 
el primer coach de Illinois, lo reco-
mendó a todos los demás coaches 
de la universidad, como el novato 
Je más porvenir. Lo eligieron capi-
tán del primer equipo de novatos, 
üo le dejaban solo un momento y 
siempre le hacían acompañarse por 
Universidad. Fiestas y más fiestas, 
casi siempre en honor del novato 
CJrange, sucedieron a estos días 
de pesca, y nuestro hombre pareció 
sencillamente encantado con las 
delicias del lugar. Pero*, llegó el 
momento en que empezó a sentir la 
nostalgia de su pueblo, de sus prl. 
meros amigos, de su madre, y de 
Mrs. Dollinger, aquella buena se-
ñora que tanto le ayudara en sus 
primeros días en el Wheaton Co-
llege, y Red, sin encomendarse a 
nadie, arregló sus cosas, desechó 
toda proposición de jugar basket 
ball y hacer track, y marchóse al 
pueblecito de Wheaton, que parecía 
llamarlo desde lejos, para mostrar, 
le laf delicias del hogar. 
Red llegó a Wheaton como hom-
bre que ha llegado al paraíso. La 
vida universitaria que llevaban sus 
amigos y compañeros, se le venía 
dos o tres miembros del team Var-i haciendo ya algo pesada y sentía 
8ity, para que perdiera sus malos! la nostalgia de su rinconcito de 
hábitos y tomara los del verdadero | Wheaton, que encerraba, sobre to-
atleta. Lo cuidaron, en fib, paral do, su "deporte favorito", el que 
íue en poco tiempo respondiera all le abrió el camino en el foot ball: 
llamamiento y ocupase un puesto 
su las filas del eleven Sénior de 
'a Universidad. 
Pasada la temporada de aquel 
La venta de hielo. 
MAÑANA: SU PRIMER JUEGO 
DE IMPORTANCIA. 
que el segundo Salvage ni el tercero 
Ella Wood pudieran llegar a consti-
tuir una amenaza, y el favorito en 
cambio compensó a sus muchos tene-
dores de boletos en books y Mutua con 
un soberbio "papelazo", al no poder 
nunca acercarse. 
El quinto episodio a seis furlongs, 
un handicap de menor cuantía que lle-
vó al post al mejor field de la tarde, 
se resolvió en un bien ganado éxito 
para Maude Harvey. Partió velozmen-
te y no tardó en sómeter a Havana 
Electric, posesionándose del "rail" in-
terior para más tarde empeñar breve 
SELECCIONES PARA LAS 
CARRERAS DE HOY, EN 
E L ORIENTAL PARK 
RUNNING HORSE 
l̂ean, Drcorative, Superlady. 
2. —Rivc-rtide, Wise Guy, Reliabi-
Hty. 
3. —Cassie Ann, Solomons Kilts, Uborio. 
4. —Great Storm. Whats the Time. Alvores. 
5. —líecommendation. Rock of Ages. Fort Bliss. 
6. —Doctor Jim, Walter Dant, Polly Leighton. 
LA MEJOR APUESTA: 
GREAT STORM 
Copyright 1925 by North Ameri-1 ̂ ' ^ « ^ e Time' roison 
ano, muchos compañeros suyos del can Newspaper Alliance. 
P E R D I E R O N L O S C A R I B E S S U M A T C H 
C O N L O S I N V A S O R E S D E L G E O R G I A 
T E C H C O N A N O T A C I O N D E 1 8 P O R 5 
ti team universitario lució poco en ese encuentro; Campuzano, la 
estrella máxima del club no pudo jugar y Rábano se anuló al 
P icarse a "gardear" al center Hearn, quien se {Jaso la noche 
" p a l o m e a n d o " 
Anoche y ante un público has. 
^nte numeroso tuvo lugar el se-
«undo de los juegos- de la serie in-
V r̂nacional que contra el five del 
^eorgia Tech, celebran los equipos 
nuestra Universidad y Habana 
Yacht Club. 
Tocábales anoche jugar a 
Jeains del Universidad y Georgia,' tribuyeron también por su parte 
abiendo éstos ganado el game por jal triunfo de su team, anotando 
J1 amplio margen, con cuya victo- ambos algunas ca,nastas. na 
êgo anterior a manos del Haba-
na Yacht 
Hearn, el largo center. aunque 
durante mucho tiempo estuvo ba-
jo la canasta procurando palo-
mear, tan sólo logró anotar dos 
canastas, gracias a su larga esta-
tura. 
"Wilde y Wilder, los dos for. 
losl wards regulares del Georgia, con-
ciamos ya, se celebrará a las cin-
co y media de la tarde, y sin du-
da alguna que será un verdadero La Universidad tuvo necesidad 
jugar sin contar con los servi. j acontecimiento social, ya que to. 
jjP8 de su estrella máxima, Otilio I das las familias de nuestra high 
^oipuzano, el que le fué imposi-|life se han dado cita para ésta a 
a-, fi§urar entre los defensores; esa hora en el bello y cómodo floor 
1161 Alma Mater. 
Co f "rive" caribe lució muy po-
î d rente a los invasores, y un ti-
. °r de la categoría de Rodrí-
el popular "Rábano," tuvo 
WetoanUlarSe 61 mismo' Por com. • cosa de poder dedicarse a 
caribe. 
He aquí el score: 
GEORGIA TECH 
Fl.G. Fo.G. F.C. 
Wilde, F. 
Wilder F. j»i,a , puuci ueuicarse a wnaer tl'cvlT1' al langaruto de Hearn,i Hearn, 
henf. de los yankees, habiendo 
juego una sola caí!10, en todo el j ^ t a . al principio. 
íue w n-de' fué el otro caribe 




que procuró t p bien 
el único que tam-
^iicbncf auotarse un foul de los 
o 
»R°'n",r"ULaf.se un roul de los 
Hernández, F. 
Caballero, F . 
i Solomon, F . 
» oloc, a lo que danzaron Rodríguez, C 
^eKn rtQqUe se tiraron. ya que el 
Looker -n0<;he fué refereado Por 
Rosser, G. . . 




Dos días antes de cumplir sus doce 
años quiso Riverside demostrar una 
vez más destellos de lo que tan me-
recida fama en anteriores temporadas 
hubo de valerle, ganando el primer 
episodio de la fiesta hípica con igual 
gallardía que entonces derrotaba a los 
"ases" de la velocidad lo mismo en tres 
cuartos que en distancias mayores. El 
veterano hijo de Von Tromp fué lle-
vado fácilmente a la victoria por Os-
car Pernia, y los otros dos puestos 
fueron para Chow y Gordou Shaw. 
Doce fueron al post. , 
Kimax repitió su buena anterior al 
ganar el segundo turno del progra-
ma. Gordon mantuvo a la hija de 
Golden Maxim a prudente distancia 
del lider Crimp Ear, y una vez que 
este hubo agotado, comenzó su avance 
que le permitió asumir el puesto de 
honor sin mayor esfuerzo. Jig Time 
y "Wild Deuce lucharon con más te-
són para el place, que conquistó el 
primero por apretado margen. 
Barracks mejoró su anterior logran-
do al fin anotarse su primer triunfo 
en la tercera, Kellum la hizo partir 
bien con los del frente, pero tuvo que 
trabajar activamente para evitar su 
derrota cuando Dr. Cari con fenome-
nal avance desde la mitad de la rec-
ta final llegó a ser muy peligroso ri-
val. Trapeze se mantuvo cerca de los 
liders, y por ello obtuvo el tercer 
puetto. Gentry el muy jugado, desis-
tió después de lucir bien en la pri-
mera media milla. 
Llttle Bat fué distanciado por sus 
contrarios en los tres primeros fur-
longs de la cuarta carrera, pero con 
arrollador avance su jockey aprove-
chó una brecha por el rail interior 
que le permitió destituir a Francés 
Jane cerca de la meta. The Albot vol-
planeó en el show, que por poco logra 
el debutante Down Town. 
Little Bat, ayer cotizada seis a uno, 
se anotó su cuarta consecutiva victo-
ria de la presente temporada. El buen 
thoroughbred lo mismo gana sobre 
fango, melcocha, arrecifes o a campo 
traviesa, como demostró esta potran-
ca ayer tarde. 
Los turistas que actualmente se ha-
llan de paso en la Habana afluyen a 
Oriental Park de igual manera que 
los niños pobres se amontonan en la 
Parroquia del Cerro, cuando el Padre 
Viera tiene juguetes para repartirles. 
Ayer hubo cientos de esos visitantes 
en el track de Marianao, siendo fácil 
tarea distinguir a las procedencias de 
Miami, donde parece que "privan" los 
colores carnavalescos en las indumen-
tarias, algunas de ellas con todas las 
tonalidades de ensalada mixta. 
Hialeah es el nombre, aparentemen-
te Indio en origen, de una reglón de 
Miaml que está siendo motivo de vas-
Esta noche tendrá efecto en ei;ta esPeculacl6n entre el elemento del 
floor de la Universidad Nacional *real estáte", y por esa "kábala" co-
Pl tercer juego de la serie cubano. ¡braron ayer nachos recién llegados 
americana de basket, el cual ten-¡los dos éxitos de Llttle Bat y Maude 
drá por contendientes al quinteto ¡Haivey. 
del Havana Yacht Club, que se' El alto precio no fué lo que impl-
RACING FORM 
1. —Jíicobían, Clean, Superlady. Vir-ginia B. 
2. —Riverside, Wise Guy, líeliablli-ty. P.air and Warnr.tr. 
3. —Solomcn's Kilts, Liborlo, Cassie Ann, Chambelona 
i'—Anule Grace, Great 
Storm, 
5. —Bccommendation, Rock cf Ajt̂ s Fort Biss, Mil Boy.. ' 
G;—Doctor jim( invlgoralcr, Kellov. Walter Lant. ' 
LA MEJOR APUESTA: 
RECOMMENDATION 
MORNING TELEGRAPH 
Moumin.0^"' VlrgÍnÍa B - R0Ckir 
2.—Approva.1 Wise Guy, Riversldo. c£s£*¡S** K,ls' Slster *•!«*, 
Ann.7 GrTcef10'"1' WhatS the Tim^ 
Io5rt~BllssmmCr'datl0n' K0Ck of A5rt3' 
6. —Doctor Jim, Kelley, Debodou. 
LA MEJOR APUESTA: 
DOCTOR JIM 
E L T R I U N F O D E L 
P I T T S B U R G H Y L A 
C A I D A D E L " B A B E " 
Fueron los dos hechos más sa-
lientes en el año 1925 en el 
base ball organizado 
(Por "Joe" Vila) 
NEW YORK.—Bloqueando las tiradas al cesto; estas son las prácticas de basket ball que muestr^ el 
presente grabado, llevadas a efecto por el team del "Morris High School", uno de los más fuertes de 
la "liiga de Colegios Públicos de New York". De izquierda a derecha se encuentran el capitán Ka-
narek, coach Strauss y Katzner. 
BASKET BALL ESTA NOCHE EN 
E L FLOOR U N I V E R S I T A R I O 
Totales . . . . 7 4 9 
UNIVERSIDAD 
Pl.G. Fo.G. F.C. 
Jjos a 
Rosser ver. el floor gUard de log 
^otó h * entan los Georgianos, y 
doa enastas en su haber. 
Aguayo, G. . , 
Lagueruela, G. 
Márquez, G. . 
Campuzano, G. 
Totales . . . . 10 
anotó una sensacional victoria en 
el match inaugural y el quinteto 
de los Yellow Jackets del Georgia 
Tech, considerados como " tori-
tos" en el sport en el sur de los 
Estados Unidos, 
De referee actuará Mr. Apple. 
grant, el coach de los Caribes, 
quien se propone esta noche, de-
mostrar que su actuación del dia 
29 no fué más que un leve "pati-
nazo". 
Las gradas para este match 
costarán sesenta centavos en tan. 
to que los palcos valen $3.00. 













Referee: Mr. Applegrant. 
E R M I N I O SPALLA V O L V E R A 
A P E L E A R E L 17 CONTRA 
E L SOLDADO CANADA 
(Por la United Press) 
MILAN, diciembre 30.—Erminio 
Spalla, el heavyweight italiano, vol-
verá al ring el 17 de enero próxi-
mo para enfrentarse con el solda-
do Joe Canadá. 
ROLAND TORD PELEARA E L 
11 DE ENERO EN T0RONT0 
CONTRA HARRY GREB 
NUEVA YORK, diciembre 30.— 
(Por la United Press.)— Roland 
Todd. el peso mediano inglés que 
peleará con Dave Shade en el nue-
vo Garden el viernes, por la no-
che, va a pelear con Harry Grebb, 
el campeón de esa clase, en Toron-
to, el día 11 de enero del próximo 
año; en la que no habrá decisión. 
Todd debe vencer a Shade pára 
asegurarse la pelea con Grebb. Si 
fracasa, Shade será sustituido, 
aunque es favorito con ocho a 
cinco. 
E L MATCH ENTRE ESPAÑA 
Y SUIZA, SE CELEBRARA 
EN MADRID, NO EN V I G O 
ROLEAUX SAGUERO P E L E A 
E L D I A P R I M E R O DE ANO 
CON E L A D I O H E R R E R A 
NEW YORK, diciembre 30. (Por 
la United Press).—Los hechos más 
salientes que presenta el rey de los 
deportes durante el año de 1925, 
han sido sin duda alguna, el ha-
ber los Piratas ganado el campeo-
nato mundial, y la decadencia vi-
sible de Babe Ruth, debido a la 
cual se anotó Miller Huggins su 
victoria más sonada como manager. 
Este último acontecimiento tuvo 
lugar antes del primero mencio-
nado. 
Ocurrió en un momento en que 
los Gigantes Nacionales y los Pi-
ratas combatían duramente por «1 
pennant de su liga, y en la Ameri-
cana la lucha era enconada entro 
los Senadores y los AUéticos. En 
ese" preciso momento, Babe Ruth 
determinó hacer una de las suyas 
y la atención de todos los fanáti-
cos se concentró de nuevo en el 
amigo Babe. Este había frecuente-
mente desobedecido las órdenes de 
Miller como manaiger, pero había 
logrado escaparse de la pena im-
puesta porque bateaba de un modo 
extraordinario. Pero escogió un 
momento en que sufría un slump 
extraordinario, bateando sólo 246 y 
esc momento fué el que supo espe-
rar Huggins para saltarle encima. 
Lo suspendieron Indefinidamente 
y encima le metieron una multa de 
cinco mil pesos, la mayor que se 
registra en los anales del base ball 
y además fué enviado a su casa des-
de San Luis. Declaró que nunca 
jugaría de nuevo bajo la dirección 
de Huggins, pero como éste está 
muy seguro en su cargo, parecía 
que~el Babe nunca había de volver 
a vestir el uniforme de los Yan-
quis. Conferenció con el dueño de 
éstos, pero sólo fué para sumer-
girse más- en la condición precaria 
en que se hallaba. Debido a las pré-
dicas de éste no le quedó más re-, 
medio que darle a Huggins todas 
las satisfacciones que éste exigía y 
sólo entonces le fué permitido vol-
ver a jugar. No se sabe si la mul-
ta fué pagada o condonada. 
Lo cierto es que el ejemplo sir-
vl<3 de escarmiento a Babe y éste 
desde entonces se comporta como 
un buen muchacho. 
MADRID, diciembre 30.—• 
(Servicio especial para DIA-
DIO DE LA MARINA, trans-
mitido por el hilo directo de 
la United Press).—Hoy recibió 
uc mensaje la Federación 
Nacional de Foot Ball Asso-
ciation de la de Suiza en la 
que le participa que el equipo 
suizo que vendrá a España no 
podrá llegar a Vigo, pues de-
sea desembarcar en un lugar 
menos incómodo, más cercano 
a la frontera. 
Es muy probable, quê  de 
mutuo acuerdo, se designe a 
Madrid como lugar donde se 
juegue el match Internacional 
de fútbol. 
E L CLUB FORTUNA JUGARA 
EL V I E R N E S EN PUENTES 
GRANDES A LAS DOS 
FEDERACION OCCIDENTAL 
DE FOOT-BALL ASSN. 
dió a muchos confiar a Bray Annie 
sus pesos en la sexta de ayer, y si 
la clase de piloto que llevaba la gra-
nadora; el muy Ilustre A. Terrat, que 
piloteando un aeroplano no podría gra-
nare a Hutontrope sobre el fango. 
Moody parece estar aconsejándolo ya 
en el sentido de que se decida a cam-
biar su dedicación. 
H. A. Cotton ha rehusado, según 
dice él, una oferta de $3,000 por Be-
lla Robbia, muy solicitada por los re-
productores de Kentucky por su bue-
na sangre. 
Está de paso varios días en la Ha-
bana antes de comenzar sus labores 
en el track de Miami, el jockey Hul-
eóte, bien conocido de los asiduos a 
Oriental Park, por las pocas veces 
que entró en el dinero mientras mon-
tó en Marianao. 
Mañana, día de Año Nuevo, es el 
cumpleaños oficial de todos los tho-
roughbreds, lo mismo de los "fiñes" 
que de los "grandulones". 
La colonia equina que se aloja en 
Oriental Park celebrará la fecha con 
su tradicional ágape consistente en 
un bien condimentado "pot pourri" de 
viandas después de la última carre-
ra. Toda la zanahoria disponible en 
los mercados será adquirida para ese 
fin. 
Orden de juegos para el 
domingo 3 de enero de 
1926, en opción al Campeo-
nato Regional de 1926. 
Campo del Olimpia S. C. 
8.30 A. M. . 
Stadium vs Hatuey 
9.45 A. M.: 
Victoria vs J . Montañesa 
11.00 A. M.: 
Gijonés vs Athletic 
Almendares Park 
1.00 P. M.: 
Jovellanos vs Centro Vasco 
2.15 P. M.: 
Juventud Asturiana 
vs Iberia F . C. 
3.45 P. M. : 
Vigo F . C. vs 
Sports Catalunya 
Y el domingo se enfrentará con 
el Loma Tennis en Víbora Park 
a la misma hora 
El team de base ball del Fortuna 
Sport Club jugará esta semana dofj 
juegos interesantes, el primero de 
ellos será mañana viernes en Puentec 
Grandes, con el club local que ese día 
estrena sus nuevos uniformes. Y el 
segundo juego será ei domingo en los 
terrenos de Víbora Park a Ins dos de 
a tarde. Para estos dos matchs tiene 
Alfonso Peña muy bien entrenado a 
sus muchachos, pues sabe que tanto 
los boys de Puentes Grandes como los 
que manichea Jesús Dcvo, tienen gran 
interés en anotarse sendos triunfos 
sobre el team de la efe gótica. 
STANISLAO LOAYZA P E L E A 
MAÑANA VIERNES, CONTRA 
P H I L ROSENBERG 
Santiago de Cuba, diciembre 30. 
Las 7.40 p. m.—DIARIO, Haba-
na-—Anúnciase para viernes en-
cuentro en Arena Martí entre el 
campeón Roleaux Sagiiero y Ela-
dio Herrera, resto programa bue-
no ese día en Parque Oriental CCu-
ba) y Central. 
Corresponsal. 
HAN SIDO PROHIBIDAS EN 
TAMPA LAS CARRERAS DE 
PIERROS 
NUEVA YORK, diciembre 30.-
(Por la United Press.)—Stanislao 
Loayza, el peso ligero sur ameri 
cano, volverá al ring después del 
una larga ausencia, enfrentándose 
con Charles Rosen, en un bout a 
diez rounds que se celebrará el 
viernes por la notíbe el próximo 
martes, en el Pioneer Club. 
TAMPA, diciembre 30.— (Por 
la United Press.)— E l juez de 
este distrito, F . M. Robles, dictó 
una. orden prohibiendo, de un mo-
do permanente, el que se conti-
nuasen celebrando en esta ciudad 
carreras de galgos en el Tampa 
Kennel Club. 
La decisión judicial fué prece 
dida de una comparecencia efec 
tuada ante dicha autoridad judi 
cial, acerca de cómo debía enten-
derse concedida la autorización pa-
ra que se llevase a efecto esta cía 
se de espectáculos. 
Los abogados del Kennel Club 
anunciaron el propósito de estable-
cer apelación inmediatamente para 
el Tribunal Supremo del Estado 
De todas maneras, es dudoso qii<» 
el caso se resuelva ante éste, an 
tes de que termine la temporada 
actual. 
La decisión fué solicitada por 
el fiscal del Condado, Chancey, 
quien se basó en que dicho espec-
táculo causaba molestia por lo rui-
doso que era, y que en el mismo se 
permitía cierta clase de apuesta 
prohibida por la Ley. 
Esto último es, en cierto modo, 
la verdad: porque si bien no se 
empleaba en dichas carreras el 
sistema de las Mutuas, se expedían 
certificados sobre los que se paga 
han dividendos si los perros cuyo 
nombre aparecía en el certificado 
resultaban vencedores. 
Después y mientras se desarro-
llaba ese incidente, los Piratas mar-
chaban hacia el triunfo por un ca-
mino no exento de peligros, pero 
en el que al fin se hicieron fuertes. 
Está muy fresco en la mente de 
los fanáticos, el resultado de sus 
esfuerzo^ debidos a los cuales ob-
tuvieron la victoria en la lucha los 
Senadores para que vayamos a re-
petirlos. 
De esta serie el episodio más sa-
liente es la actitud de "Walter John-
son el maravilloso lanzador que 
perdió el juego decisivo ocupando 
el box de los Senadores metido has-
ta el tobillo en el fango, soportan-
do estólcamente los batazos y la 
lluvia, que Indudablemente produ-
jeron la combinación que otorgó 
la victoria a los Piratas. 
H - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o dei t e l é f o n o de 
la S e c c i ó n de Sport del D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
LOS GIGANTES HAN DADO 
DOS P I T C H E R POR E L 
LANZADOR RING 
E l hecho de que los Piratas ha-
yan adquirido el campeonato de 
su liga primero y después el mun-
dial, coincide con el decline de los 
Gigantes, los que después de ganar 
cuatro campeonatos consecutivos 
han quedado este año en el segun-
do lugar'. Al principio de la tem-
porada pasada los Gigantes pare-
cían tener asegurado el triunfo, pe-
ro la serie de desgracias que inha-
bilitó a varios de sus mejores pla-
yers constituyó un verdadero han-
dicap, contra el que no pudieron re-
sistir. 
Ilespccto a los vencedores debe-
mos decir que por primera vez tie-
nen la oportunidad de demostrar 
todo lo que valen y que ya se pre-
sumía desde hace cuatro años. La 
principal falta de estos niños era 
la carencia de confianza en sí mis-
mos, pero sus victorias continuas 
hicieron el prodigio de Infiltrarle 
eso sentimiento, sin cuya posesión 
no hay ningún team ganador. 
Otro de los teams que se perju-
dicaron durante la temporada pa-
sada, fué el de los Reds, pero de-
bido a la labor de sus pitchers, 
efectuaran un esfuerzo en el últi-
mo jalón de la temporada debido al 
cual lograron terminar honrosa-
mente en el tercer puesto. 
E l orden de los demás teams y 
los esfuerzos que hicieron para ob-
tenorlos está también demasiado 
fresco en el recuerdo de los faná-
ticos, pa^a que vengamos a dar 
aquí una lata, volviéndolo a con-NUEVA YORK, diciembre 30 v-- tar 
(Por la United Press.)— Los Gi-
gantes del New York han hecho 
público en la tarde de hoy, que 
habían cambiado a Jack Bentley y 
a Wayland Dean, pitchers, al FI- por la Llga Nacional, en cuanTo"^ 
También hemos referido en ante-
riores correspondencias las pérdi-
das sufridas durante el año pasado 
ladelfia Nacional por el pitcher 
Jimmy Ring. 
Bentley llegó al New York pro-
cedente del Baltimore el año 22. 
y Dean del Loulsvllle en el año si-
guiente. Q 
refiere al fallecimiento de hombres 
que con sus esfuerzos habían contri-
buido a colocarla en el lugar en 
que se halla. 
(Continúa en la página 20) 
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T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Santiago Esparraguera, el boxer que nos ha dado tantos buenos 
rutos defendiendo valientemente sus fajas, las que hubo de conquis-
tar con recios esfuerzos. La del peso completo ligero, y la del peso 
c mpleto, después. Se retira de la vida del ring, no por su gusto, 
bino por tener la salud en quebranto. 
El accidente automovilístico que puso su vida en peligro, y del 
que parece haber quedado con lesiones internas, le ha hecho flaquear 
constantemente desd-e entonces. No puede el excabo continuar en la 
forma que va, necesita de una cura especial, de reposo y buenos ali-
mentos, y tal vez si se le mande a Canarias o a Colorado. Y para 
T.ovar a efecto tal programa menester recursos, de los q.ue carece 
Santiago, por eso amigos suyos, fanáticos del viril deporte, se apres-
t in a socorrerlo, a iniciar una suscripción y dar un beneficio, dos si 
fuere necesario, para que Santiago Esparraguera recupere su perdida 
Balttd y vuelva a brillar como uno de nuestros mejores luminares del 
i ng. De más está que diga que éstas páginas de sports se encuentran 
u la disposición dé tan hermoso como humanitario intento. 
OSCAR CARBALLAL GANO 
UN PARTIDO DESPUES 
DE I G U A L A R A 29 
El encuentro de los tocayos se 
decidió a favor del zurdito 
Julio Vázquez 
P A B L O 
Varios fanáticos me piden mi parecer sobre el resultado del pró-
ximo encuentro en la Arena Colón, el del sábado, entre Cirilín Ola-
r.o e Hilario Martínez. Es un tanto enojoso vaticinar, y más deprimien-
do una parte para elevar a otra, pero no es posible contestar en otra 
forma cuando hay que dar un parecer que de manera tan espontánea 
ios pide. Para no andar con más paños calientes diré que mi 
opinión es que Hilario se va a desquitar de 1» magulladura sufrida 
a'manos del chileno Loayza, que Cirilín no será "pan comió" para 
-?¡ campeón üght de España, pero que lo supera, eso es un hecho. 
Y si no vivir para ver. 
Al finalizar el año notamos con el mayor gusto, todos los que 
nos ocupamos de sports, que ha sido rápido el crecimiento de algu-
nas sociedades, de algunos clubs más que otros. Contándose entre los 
gue han florecido, y continúan floreciendo con crecimiento violento y 
seguro, el Club Deportivo Hispano América, que 'presido mi caballe-
ro-so y buen amigo Rafael Armada Sagrera, quien acaba de ser ree-
lecto en el alto sitial. El Hispano ha adquirido últimamente un es-
pléndido campo de sports, lo que es una garantía más de su encum-
bramiento, de su poderío, siendo a la vez una buena inversión a pia-
lo corto. Con lo que quiero decir que el día que los señores socios 
del Hispano no tengan a bien continuar haciendo sports, y quieran 
ropartir»9 lo que les pertenece, pueden hacer una magnifica liquida-
ción con sus tierras, 
Pero ese caso de vender la propiedad del "Lucero", no llegará, 
que los entusiastas muchachos necesitan ese gran espacio de tierra 
¡ ara tantos deportes como esperan poner en práctica en el año que 
('•mienza mañana. Los que conocen a Armada Sagrera saben que no 
l rtenece a la clase de los hombres que "se les mueren los cochinitos 
<ii la barriga", como dicen nuestros campesinos para significar que 
ur& persona está falta de iniciativas. 
Por lo pronto, los tigres de Colón 35 rompen el año en la noche 
üíí día 6 con un atractivo festival de puños. La fiesta serü en casa, 
apareciendo en i&l ring el ya famoso boxer filipino Pedro Campo con-
tra Eugenio Fernández, en un match a seis rounds, una exhibición 
que puede ser trágica. Después habrá un número- de fuerza bruta: 
• I Samson moderno, que es conocido por Matrevich, un hombre que 
se desayuna todas las mañanas con media res, o cosa por el estilo, 
que dobla enormes barrotes de hierro, que detiene un automóvil en 
plena marcha, un bárbaro fantástico, asombrará a la concurrencia con.̂  
dtmostraciones extraordinarias de fuerza humana. 
Algunas personas amigas se han acordado de mandarme sus tar-
•etas de felicitación de fin de año, deseándome para el próximo todo 
género de venturas. Bondad-es esas que no merezco y que me obligan 
3n mucho para con ellas. La más original de todas, la encuentro en 
la del doctor López del Valle. Es indicadora esa blanca cartulina 
de que su dueño bien merece sier conocido y admirado como el pri-
mer higienista de nuestros tiempos. ¡Buen año, buena vida! ¡Vivir 
sin salud no es vivir! ¡Que tenga usted salud para que disfrute de 
uqa vida completa, alegre, próspera, feliz! 
Eso dice en sus tarjetas, eso recomienda y desea para sus ami-
gos el querido doctor, el hombre siempre afectuoso y siempre bueno 
ciuc tantas vidas ha salvado, restado a la muerte, en sus veinte y seis 
eños de dedicación a la salud pública, habiéndose convertido, por su 
extremo conocimiento y acierto, en algo aSí como én el árbitro de la 
Sanidad Mundial, ya que de todas partes del mundo lo apremian en 
cüiisultas, shndo motivos de ley sus determinaciones en tal espe-
cialidad. 
¡Buen año, buena vida! Es lo mejor que se puede desear al pró-
jimo como a uno mismo. 
GXJIIiLEBMO PI. 
S E L E C C I O N E S O E S A L V A T O R 
PARA P1S TA SECA 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
Í-EIS PURIiOMS. PASA EÓLMPLARKS DE 3 ASOs V MA>, Premio $600. 
El mejor encuentro de los tres, ju-
Kados ayei «íH la cancha d© San L.i. 
zaro 114, heme de los fortnnistas, re-
sulté el de Primera Categoría, jugn-
do entre "El Incomprensible", Oscar 
Carballí:! y *'Xk•o'• Pérea, el herma-
no del Campan Nacional. El partid j 
se sostuvo en un eterno empato, rcfle, 
je fiel do la buena forma en que se 
presentaron los handbcliftas. pero ya 
en la decena final, Pérez se quedó 
sin wlnd, aprovechándose entonces 
Carballal de la inferioridad física de 
su rival para iniciar una ferez aco-
metida con el puño cerrado y a pe, 
sar de istor el cartoning 23x20 en su 
conti% empató y se subió hasta po-
ne: se en 29x2C a tn favor. Entonces 
hubo Qt) nuevo esfuerzo de Slco y 
cun un "priving" de Carballal logró 
empatar a 2!», pero perc'ió el tanto 
de la decisión mandando la bola bajo 
el esc&a inferior del frontis a pifiar 
una bola franca a la eual le dló de 
puño, 
ROBERTO T«EON Y X. Z, SOLER 
' Fué entre ostos distinguidos atletas 
el único match de Segundo Categoría 
jugado ayer. El "amarito" Eeón se 
anotó una franca victoria 30x19 de-
mostrando asi que juega más en la 
pista seca que en la húmeda, pues es-
tando m cancha amelcochada días 
pasados, cuando jugó con el Dr, Re-
nán, hizo algo muy parecido a un 
pupelazo 
Jl LIO VAZQUEZ Y JULIO BARKOSO 
El partido de los tocayos fué el 
último de la tarde. Este también per-
tonece a la categoría máxima. El ztr. 
dito Vázquez volvió leco a Bote-rron-
tc Barroso, haciéndole un juego bom-
beado y así logió darle enseguida co-
lor al partido, ganando por 30 a 21. 
"PEPITO" DIAZ, MEJORADO 
Ayer tuvimos el gusto de saluc'lar 
a "Pepito" Díaz, el resbaloso y bri-
llante "Vaselina", que a consecuencia 
nel gran esfuerzo que tuvo que rea. 
iizar en su partido Inicial con el 
Dr, Renán, se enfermó y tuvo que 
locegerse dos días en sus habitacio-
nes. 
LOS PAK1XDOS PARA ESTA TARDK 
Hoy se enfrentarán en el primer 
encuentro de la tarde el Dr. Alfonso 
líenán Pê redoz con Herlberto Torres, 
el socio de "Pepito' Díaz que va dis-
puesto a vengar la derrota de su ín-
timo amigo. Así piensa el r̂ uchacho 
y se ha preparado /convenientemente. 
Ayer no tiró una pelota para estar 
descansado, mientras que Pedredoz, 
haciendo gala de su wind, jugó un 
IHirtido de exhibición con Mcjito Crio-
llo después de jugar dos partidos en 
la cancha del Hispano, y en donde, 
liara ser sincero, diremos que- hizo un 
liapelazc. De todas maneras el par-
tido eso será el "clou" de la tarde. 
De Prln.iera Categoría se jugarán 
¿os encuentros. 
* 
En uno de elios jugarán "Moneo" 
Pérez, e'. Campeón Nacional y Alfon. 
so Peña, uno de los ancianos de la 
cancha fortunista en quien no se han 
F R O N T O N J A I - A L A 
SE PREPARA UX GRAN F E S T I V A L DEPORTIVO EN E L QUE HADRA, ADEMAS DE LUCHA 
L I B R E . BOXEO ENTRE CAMPEONES 
Momentos en que eran firmadas las cláusulas de la lucha en la tarde de $yer en la Sala de Dilección 
de es:e DIARIO.—Sentados, de izai'ierda a derecha: Pablo Alvaicz; Dr. Ignacio Plá y Andrés Castaños 
Ayer fuimos hc-nradoK en esta casa 
del DIARIO DE LA MARINA con la 
presencia del caballeroso Delegado 
General de la Cruz Rt>ja Española, 
Dr, Ignacio Plá, a quien acompañaba 
e, secretario de la misma, Sr, Pedro 
Colomar y llomaní, el Sr. A. Balza-
rettl, y' los luchadores profesionales 
señores Andrés Castaño y Pablo Al-
varez, conocido esto último por el Es-
pañol Incógnito, 
El motivo de esa visita no fué otro 
que el de poner la firma al documen-
to por el que cada luchador se com-
promete a concurrir el día 24 al Sta-
dium de la Universidad Nacional a 
efectuar una lucha de la clase deno-
minada libre, en beneficio de la sim-
pática y altruista institución Cruz 
Ro'ja Española. 
La lucha entre el Incógnito y Cas-
taños será solamente un número, un 
e'vento, ê  los que se les ha de ofre-
cer al público para su deleite. La 
lucha de por sí es capaz para llenar 
el stadlum por la calidad de los atle-
tas que han de contender, pero si a 
e-so agregamos excelentes números de 
boxeo, tendremos que exclamar que 
ha de ser ¡miel sobre hojuelas! 
Para que el! lector so de cucnla de 
toda la .«-eriedad del asunto, le damos 
a continuación la copi'a exacta del do-
cumento firmado, helo aquí: 
Consto por el presente documento 
que de una parte el Dr, Ignacio Pia 
como Delegado General de la Cruz 
Roja Española en esta República, y 
de la otra los señores Pablo Alvarez 
y Andrés Castaño han convenido c<i-
lebrar una Lucha libre cuyos produc-
íijado mucho los jóvenes que siempre1 tos netos sean a beneficio de la Cruz 
Caballos _ • — 




I essie Hope 109 
Super Lady '. llí 
Obaervaclones 
Puede vencer a esta compí'ñía. 
Es un cventisia este pajarraco. 
Un debutante con chance. 
Terminó fuerte en su anterior. 
También correrán: Rocky Mcuntain 107; Virginia B, 104; Jaccbean 107 
Zalner 107. 
SEGUNDA CARRERA. (Reclamable). 
HKXS PURLONES, PARA I JEMPEARI'S DK 3 ASOS Y MAS, Premio 8600 
Caballos wxse <nnr se des taca en esta compañía Peso Observaciones 
113' Sus dos últimas lo acreditan. 
109 Ha con ido con mejores. 
"Wl?e Guy 
Alr Castlf-
Ueliability 107 Ha corrido h'en en él Noite. 
Ptór and Warmer 107 En Cuba siempre ha sido jaiba 
También correrán: Confederacy 113; Apprrval 112 y Xano Roñan 10̂ . 
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
5 1-2 rUKLONKS. PARA EJEMPXARES DE TODAS EDADES NACIDO^ 
E \ CUBA —PRKMIO $600. 
Caballos 
UBOKIO BS EL ME.IOR DEL GRUPO 
Peso Observaciones 
Sil 
1.iberio •. . . .• .• 115 Ha competido con mejores, 
Sclomon's Kiltr 110 Su anterior fué espléndida 
(':.s8ip Ann 109 Con Fltzgsmld corría bien. 
Chambelona 99 Perdomo hará por ganar aqu.. 
También correrán: Matabcmbre ll>; Sentmarat 112; Roberto C. 102 
ver King 107 y Slster Cecilia 107, 
CUARTA CARRERA (Redamable) 
5 1-2 PUFLOMES. PARA EJEMPLAR BS DE DOS AÑOS. PREMIO oyuu.oO. 
"WHAT'S THE TIME Ll C E CON PKOBAEILZDADKS 
Caballón Poas Observaciones 
Whafs the Time i . . . . 110 El peso puedo debilitarlo. 
Annle Grace . . . . « , . 105 La potranquita de Parson, corre. 
Oreat Stonn 109 Le agrada m yor re-corrido. 
1 olson 107 En fango tendría chance. 
También correrán: M'Liza 100; Alv ores 109; Canuck 105; &klp Litllo 
Noon 101 y Aleto 103. 
QUINTA CARRERA.—(Handicap Reclamable) 
^EIS PULLOMES, PARA EJEMPLARES DE TODAS EDADES, premio 8800 
LORD RENPRKW ES EN POTRO VXOOKOSO 
Caballos Peso Observaciones 
í-ord llenfrew , . . 10.1 
Heoommendatlon .. »« . , , . 110 
FU ck of Ages. 103 
Mili Doy 103 
se están pltorreando de los viejos. Pe' 
fia vió sembrar la ceiba que hay en 
el Templete. Es contemporáneo de 
Cándido Villegas. 
En el otro match serán contrincan-
tes el Dr. Ismael López y Migunl Ani-
ceto . 
La "cátedra" señala como vencedo-
res a López y Pérez. 
Este último promete jrgar con la 
medalla que ganó recientemente en 
el Campeonato Nacional que bajo la 
e'glda de Ja Unión Atlética de- Ama-
teurs so celebró en la cancha del club 
Fcrroviirio, 
Con tal motivo es casi peguro que 
la "Comisión de Estilo" del Campeo-
nato de hand hall del Fortuna c-eclaro 
el "Decoration Day", 
P, P. A, 
Roja Española y cuya lucha se cele-
brará e Uía 24 de Enero de 1926 por 
la tarde en los terrenos del Stadiura 
Universitario bajo las siguientes con-
diciones: 
1. —Los Sres, Pablo Alvarez y An-
drés Castaños se obligan a efectuar 
una lucha libre al estilo Oatch As 
Catch Can a decisión final sin limito 
do tiempo con dos caldas de tres; 
es decir, que el luchador que venza 
dos veces a su adversario será decla-
rado vencedor. 
2. —Los encuentros serán efeotna-
dos* dentro de la legalidad de la lucha 
y ambos luchadoresí aceptarán todas 
las indicaciones del referee. 
3. -—Queda conveiddo que cualquie-
ra de los dos luchadores, bien sea Al-
varez o Castaño, se negase a efec-
tuar el encuentro, salvo caso de 
fuerza mayor; retirándose de la lucha 
y faltando por lo tanto a este Conve-
nio se obligará a pagar la suma de 
QUINIENTOS PESOS, MONEDA OFI-
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CAlvRERA. Seis Furlones, Para ejemplares de 3 años y más. 
Reclamable. Premio 5600. 
Caballos Peso Jockey lo 3 o 




lüverside , 110 o, Perr.la 
Chow, 113 L . Gevlrig 
Gcrdon Shaw 103 D, Hclb« rt 
Tiempo: 1.13 S-5. Ganador, jaca do 12 años, hija de Von Tromp Reseguí 
propiedad del Caimito Stable. 
También c> rrieron: Acoucbla II. O. J . Crcugmile. Cllngln Vine, Rungllng 
Medlator Parvenú, I'.lack Frlday y Urcus. 
SEGUNDA CARRERA. Seis Furlones. Para ejemplares de 3 años y más. Reclamable, Premio $600. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
S 4.G0 $ 3.20 5.?0 
Klmax , . . . HO j . Gordon 
Jlg Time IOS P. Taulelle 
Wlld Deuce 108 D Fifrher 
Tlemuo: 1.13 4-3. Ganador, yegua de 5 años, 
Kiya, propiedad de W. E , roinuan. 
También corrieron: Lura, Sunny Girl, Voodílor. Wawona, Crimp Ear y 
Room Mate. 





TERCERA CARRERA. 5 1-2 Furlones. Para ejemplares e'e dos años.— 
Reclamable Premio $700. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
Earracks 1. . . 10* J , KelUnm S 7 40 $ c.40 $ 
Dr. Cari 110 S. Banks 19.00 • 3.20 
Trapezo 102 McGlnnls 3.20 
Tiempo: 1.07 1-5, Ganador, potranca de 2 años, h-ja de Under Fire-Lady 
Brighton, pn-pledad de C. R. Fleiachman, 
También ccirleron, Ony Star, Gentry Myrrh. Llly D., y" Maigaret Gaut 
CUARTA CARRERA. 5 1-2 Furlones, Para ejemplares de tres años.-r 
Reclamable. Premio $' 
Caballos 
00. 
Peso Jodkey lo 2o 3o 




Llttle Bat , 101 E . Sporri 
Francés Johson 107 X. Bordón 
The Abbot 113 L , Jenklns 
Tiempo: 1.07 3-5, Ganador, potranca de 3 aíics. hija de Elck Finnell-
Mldnlght, propiedad de Hia.'eah Stable. 
También corrieron: corrieron: Down Tor.vn y Dclla Eobbla. 
QUINTA CARHERA, Seis Furlones. Para ejemplares de todas edades.— 
Premio $800. 
Caballo!» Peso Jockey lo 3o 
Su última lo acredita. 
Cada salida es mejor. 
Otra que :lará que hacer. 
Era de handicap el año pasado. 
$ 7.20 $ S.6C 8.80 
También correrán: Della Robbla 98 y Fort Bliss ICC 
SEXTA CARRERA (Reclamable) 
MILLA "X 1-16. PAKA EJEMPLARES DB 3 ASOS Y MAS. PREMIO S703. 
POLLY LX1GHTON ES E l DE MAS CATEGOB1A 
Caballos Poso Observaciones 
I olly L3 gbto» 102 El grupo no es gran coía. 
«,oc,tor iíH** 113 La distancia la corre bien. 
\\aner Dent n j Terminando fuerte en seis. 
Caribe.. 103 Es de una cuadra honrada". 




Maude Ilarvey 107 B. Sporri 
Elack Pnncc 110 I . Gordon 
MUton 101 Wodíístook 
Tiempo; 1.13, Gar.rdor. yckua da 5 años, hija do Alvescot-Eelle Scot, 
propiedad llialeah Stable. 
También corrieron: Ilavur.a Electric. Right On Time, Broker. Toy. Ran-
dars Royal y Helttcan, 
SEXTA CARRERA, 1 IMHIa y 50 Y», 
Reclairatle. Premio $600. Para ejemplares de 3 eños y más. 








RravAmle.. 102 A. V^rrat 
Salvage Y**' MtirpKy 
Klla "W'ood .. 103 , ¡ . .Teffrlos 
Tiempo: 1.45 1J5. «.anador. potr inca de 0 año?, hija ds %V!ldair-Ros< y 
I/»*, proptonad c-e Ch K .' A Hen . " 
También corrieron: D&ntzlc, Pon ?e, Xero, Ficlile, Hecoup, Wo?f Jr., Sam 
Margaret E , Hope y Laura Ccchron. 
cial a la Delegación de la Cruz Roja 
Española por concepto ele indemniza-
ción dj los gastos cine esa Delegación 
habrá efectu?do, 
4.—Para esta extraordinai ia lucha 
teñida, la cual despertará, un interés 
nunca visto- en ',a Habana, la Cruz 
Roja Española ofreice dos diplomas 
ele honor de la Asamblea Suprema 
firmados por el Excmo. Sr. Comisa-
rio Regio acompañados de dos me-
dallas, una de oro para el vencedor 
y otra de plata para el vencido, 
5.—El Dr. Ignacio Pía, como Dele-
gado General de la Cruz Roja Espa-
ñola, se obliga por su parte a reâ  
llzar toda Ja propaganda necesaria en 
favor del mayor éxito de este filan-
trópico acto. 
En la Habana a 30 de Diciembre 
de 1925. 
Dr. Ignacio Plá. 
Pablo Alvarez. Andrés Castaños 
POR OBRA Y G R A C I A DE LOS QUE SOLICITARON E L CAMRin 
DE LA FUNCION, LA NOCHE DEL MIERCOLEES R ^ i t o 
VERDADERAMENTE FASTUOSA EN E L J A I - A L A I 
Un primero con arrimos alarmantes que ganan Juanito y Larrínaca 
Guiuceaga y Abando quedan en 23 .—El segundo se lo llevaron 
casi de calle Millán y Martín 
Lucio y Gutiérrez dejan en 23 a Larruscaín y Gómez 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGKA^L\ QFÍCIAIi PAIÍÁ LA 
FUNCION DEL SABADO lí DE 
ENERO DE 1920 
PRIMERA TANDA A LAS DOS Y 
MEDIA P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Guruceaga y Llano, blancos; 
Tabernilla y Aristondo, azulee 
A sacar blancos del cuadro 9 1|2; 
azules del 10 
Primera quiniela a 6 tantos 
Machín; Irigoyen II I ; 
Mlllán; Erdoza Mayor; 
Lucio; Aristondo 
Segundo partido a 25 tantos 
Echeverría y Larrinaga, blancos; 
Lucio y Ansola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 




SEGUNDA TANDA A LAS OCHO 
Y MEDIA P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Aguiar y Ugartechea, blancos; 
Juanito y Abando, azules 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 9 1{2 
Primera quiniela a 6 tantos 
Martín; Teodoro; 
Gómez; Gutiérrez; 
H A B A N A - M A D R 1 D 
Habíamos anunciado para el seño-
rial rende^vous de ayer, a las ocho 
y un cnartc más. Y un cuarto monos 
del más—perdonen que venga tan arit-
mético—-ya estaba el frontón en esta, 
de deslumbrador. AHI todas las fami-
lias, que sclicitaron, con tanto acierto, 
el traslado de la función del jueves 
clcgantón para el miércoles señorial. 
Allí todos lo» fanáticos de todas las 
clases sociaes; allí todos los america-
nos con el saco puesto, cosa rara, y 
allí las americanas, lindas, ingenuas, 
estatuarias. Y allí palmas gritos, 
música, alegría desbordante y cata-
ratas do entusiasmo. Î o de todas las 
noches de oro tn el frontón Jai Aial; 
templo de tedos los saltos y sobresal-
te s de íog corazones dados a vivir la 
vlda del emocionante salto mortal. 
Y allí, después del himno, los blan. 
ees Guruceaga y Abando, contra los 
azules, Jnanito y Larrinaga, disputan, 
do con brioso empuje los 25 tantos 
dtl prólogo, que no fueron nada bo-
bos; muy alarmantes; tanto que el 
fanatismo se puso en pie y fué tras 
las cestas y las pelotas hasta la hora 
de pasen ustedes a cobrar. Ur.a racha 
blanca y ctra azul. Un empate brutal 
en diez; otra racha azul, que se pro-
longó hasta los 25, con otra tanda 
blanca, tan alarmante como peligrosa 
que estuvieron en 18x11>, y en 23x24. 
Gracias a* Dios no hubo trágica. 
Gracias papaslto santo. Los resue-
llos se oyeron en las. tetas de Mana-
gua. 
Lucio, gordo, amigo de lucirse los 
días elegantones, se lució arrancando 
la primera quiniela. 
La brava ce un gerdo. 
JUEVES 31 DE DICIEMBRE 
A LAS 81|4 P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Sagrario y Carmenchu, blancos; 
Elena y Angela, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Primora quiniela 
Mary; Elisa; Apgelita; 
Paquita; Angela Aurora 
Secundo partido a 30 tantos 
Angelita y Gloria, blancos; 
• Mary y Consuelin, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 112 
Segunda quiniela 
Gloria; Consuelin; Lolina; 
Eibarresa; Gracia; Josefina 
Tercer partido a 30 tantos 
Josefina y Gracia, blancos; 
Eibarresa y Lolina, azules 
A sacar blancos del cuadro 12; 
azules del 12 112 
MIH.AN Y MARTIN 
Fueron los que en la segunda tanda 
do 25 tr.ntcs, los que vestidos de azul 
nos abollaron el pasacalle a Irigoyen, 
mi tocayo, a mí, que tocayo que ando 
de Irigoyen, y que no se ni como ando 
y a Teodoro, que es pertona seria y 
i espeta'oilí&lma en la zaga y en el 
Cairo por aquello de loa caireles rn-
hinles. Un gran empate en dos. 
Después, Millán, que está que pa. 
rece que es el sustituto de Erdoza 
Menor y Martín. que cuando aban, 
dona lo peeao de peso completo está 
que pega que atribula, salieron' neln 
teando más y mejor que todo el en*' 
dro do la cuadra de Concordia, sacan' 
do el partido de calle y con guapoi" 
gallanlía. arte y pujanza. Dos naeí 
tros. ,•• 
Y más maestro que los dos estuve 
Teodoro, que salvando un estado fa 
tal, cas, comatoso, siempre grorul v 
durmiente de Irigoyen. ae mantuvo 
solo, peloteando contra los tigres azu 
les. hasta ponerse en 18x19. Y no em" 
pató, porque Irigoyen volvió a la fa' 
lalidad, desgraciando el partido 
quedaron en 20. 
Tocayo; con e ¡miedo se llega tarde 
se pifia el tanto, y tanto por tanto v 
pifia por Pifia, se pierde el partido 
Niño hay que arrimarse al g{\t7 
Los veinte añes deben sonreírse al" 
paso de la muerte. Ya verá», ya verás 
cuando vuelva el Fenómeno 
Y con esto y con la segunda qui 
niela que ganC Martín, tntti coateatl 
Z.UCIO Y GXTTIEKBEB 
De blanco fueron los hombres de 
altura, que se enfrentaron con los 
prohombres ce azul. Larruscaín y Gó-
mez, en la dispueta del del cierre del 
gian miércoles. Los cuales pelotearon 
de manara soberbia toda la primera 
decena; de modo monumental toda la 
segunda, levantando explosiones del 
bélico entutiasmo en los empates, bra 
vos, rotundos, formidables, de cuatro" 
ocho, nueve, diez, once, doce, trece' 
dieciseis y diecinueve. Fué el último! 
Luego, se le subió el nudo gordiano 
a la garganta a Lucio, y sacó el :l;is-
ire( Gutiérrez su machete insigne; y 
el macheteo fué de un arta y de una 
eficacia pasmosa. Estuvieron colosa-
les. 
Larruscain y Gómez, cuando estri-
ban en 23, se fueron para el cuarto 
de las estatuas, donde el doctor lía-
íaelito Menocal, comenzó a coser hue-
so con hueso do cada uno. 
Todavía estará cosiendo. 
Hasta el sábado, día de dos fun 
clones, ni pregunten. Todos en huel-
ga en el Jai. 
3P RIVBRO. 
Después de un bello peloteo, de nueve bravos empates y de la 
trágica, vencen. Rosita y Carmenchu.—Sagrario y Lolina, par de 
fenómenos, que atropellaron a Angeles y Consuelin 
HOY, MIENTRAS LLEGA LA HORA DE LAS UVAS, PELOTEA-
REMOS GRAN FUNCION NOCTURNA, CON 
PROGRAMA B R I L L A N T E 
E L T R I U N F O D E L . . . 
(Viene de la página 19) 
Entre estos eternos desapareci-
dos justo es que recordemos una 
ve? más, al inmenso Christie Ma-
thewson, a Ebbets el presidente del 
Aristondo; Larruscaín iBrooklyn, a Keevers, a Gore, a Day, 
Segundo partido a130 tantos ¡a Soden, a Ward, a Fleischmann, 
Larruscaín y Teodoro, blancos; ¡a Lloyd y a Goodwin, así como a 
Cazalis Mayor y Gómez, azules los cronistas Sam Grane, Joe Flan-
A sacar blancos y azules del 9 112 | ner y Bill Phelon quienes por ra-
Eibarresa y Petra, vencen en el gran fenomenal de anoche 
Segunda quiniela a 6 tautos 
Machín; Mlllán; 
Irigoyen III; Angel; 
Erdoza Mayor; Ansola 
RESUMEN DE LA FUNCION DE 
AYER 
Primer partido: AZULES. Juanito 
y Larrinaga Pagaron a 
$3.20 
Los blancos, Guruceaga y Abando, 
quedaron en 23. 
Primera quiniela: LUCIO. Pagó a 
$5.00 
Segundo partido: AZULES. Millán 
y Martín. Pagaron a' 
$4.40 
Los blancos, Irigoyen III y Teo-
doro, quedaron en 20. 
Segunda quiniela: MARTIN. Pa-
gó a 
$6.40 
Tercer partido: BLANCOS. Lucio 
y Gutiérrez. Pagaron a 
$3.60 
Los azules, Larruscaín y Gómez, 
quedaron en 23. 
zón de los puestos que desempeña-
ron durante luengos años estuvie-
ron muy en contacto en la Liga. 
Todos estos muertos fueron re-
cordados en unas honras que se hi-
cieron decir en esta ciudad, en oca-
sión de la celebración de la sesión 
anual del organismo. 
En paz descansen. . . 
ROSITA Y CARMENCHU 
Miércolo?. Noche elegante en el 
gran Habana Madrid. Gente arriba y 
gentp abe/jo y gente a la derocha; gen-
te a la lz»4uieida; la Tpnr de lento 
bien; en los palcos, ringla de jardi-
nes, ni una sola silla vacía; todas ocu-
chu, los chorros de mármol. Cuatro 
niños que no.s pelotean un partido, 
tan bueno, tan atildado y tan furiO' 
so que nos dejan la cabeza dando vuel-
tas como un tio-vivo. 
Cuando la cojemos con las do» ma. 
nos, nos enteramos de que habían em-
pados por esas mujeres, a las que ¡ patado bravamente en una, tres, diez. 
Debemos referirnos en esta cró-
nica siquiera sea de pasada a los 
esfuerzos do algunos managers de 
teams de la Nacional, algunos de 
los: cuáles han obtenido un buen 
éxito" indiscutible- Entre éstos hay 
que contar a Hornsby, que sustitu-
yó a Rickey en la dirección del 
cuando pasan, que pasan con ritmo 
solemne de gracia, todo el mundo les 
grita, en silencio, lo de "qué seño-
ras!"' 
Beloqui, en la silla central, que es 
on los frontones la silla do papá 
liabcmns; en las otras sillas los otros 
dos inasisirados; la música dándole 
muy callente al ardiente danzón; »1 
entusiasme aplauda su alegría desde 
todas las tribunas. Y por fin. sonó 
muy sonoramente el himno de los 
tueros vaficongués y so rompió la mo. 
lionda a todo evento en el gran Ha.-. 
baña Madrid. 
—¡Niñas; Ingresen la caña! 
—Allá vamoa. Mary y Paquita, de 
blanco, y cié azul. Rosita y Carmcn-
de los reclutas que más se distin-
guieron este año. Greenfiel de los 
Gigantes, fué la sensación, pero de-
San Louis y entre los que no se j bemos mencionar también el nom-
éncuentran cri las mismas condi-1 bro de Leach y Wilson de los Phi-
ciones que Hornsby, a Maranville l^es, de Gautreau y Benton de los 
que designado para la dirección del Braves, de Bell y Chick Hafey do 
Chicago en- lugar de Killefer, lo 
hizo requetemal. . . 
Finalizaremos estas líneas men-
once, doce, trece, catorce y dieciseis. 
También nos enteramos que hubo trá-
gica en 24. Y que ganaron las de io 
azul, ün arregante partido. 
Dos desmayamos. 
Arolvimos en si cuando nos dijeron 
que so habían llevado la primera. Qui-
niela, pagando a catorce respetables 
pesantes. 
Loa desmayados pasamos a cobrar., 
SAGRARIO V X.OI.1NA 
Y respueslos del síncope, colorados, 
valienteo, sonriendo, ocupamos, cada 
cual el sitial de cada uno, y nos dis-
pusiomos a verlas venir en el segun-
do, trajeran lo que trajeran, aunque 
trajeran otra trigefiia. 
¡Quién dijo miedo! 
De blanco, Sagrario y Lolina, y <3y 
azul. Angeles y Consuelin. Sin cm. 
bargo de nuestro valor, nos embar-
gaba un ligero pánico; porque las dos 
parejas oran de las de papá y muy 
señor mío. Mas el pánico desapareció 
la mar de prontito, porque si la sal'* 
da fuá brava, el partido salió breve. 
.clonando los nombres de algunos 1 Piratas 
los Cardenales, de dltz de los Reds', "na breva suave y tran(iuil:i- Ln *™* 
y últimos, pero gólo^en el orden de d̂ ltT0Jl̂ \LM 
mención a Moore y a Kremcr de los 
E l L U B R I C A N T E P O R E X C E L E N C I A 
D E ñ B S O L U T f l G m N T l f t Y E F I G l E N G I f l 
PñRft 
A U T O M O V I L E S Y U S O S I N D U S T R I A L E S 
F a n H a r ú o n G o r p o r a u o n 
DISTRIBUIDORES; 
A S P U R U Y C o . M E R C A D E R E S N o . 21 
H A B A N A 
en cuatro. Luego, jugando horro»* 
de bien que decimos los clásicos, S3' 
erario y Dolína, hacen una racha t*11 
cnormey monumental que se lo lleva-
ron envuelto en una ovación delirante. 
Mucho hizo para contenerlas la va-
liente Angeles; mucho aguantó la bo-
nita Consuelin; pero nada; al lleí»1" 
los 23 las hecharon a rodar. 
Fué un bello atropello y una íaena 
estupenda. 
Do pagar treinta y seis pesos con 
la segunda quiniela so encargaron na-
da menos que Loina y Gracia. Un F* 
de reinas preciosas. 
Y pasamos al tercero, último d» Ia 
gran noche del miércoles, que podía > 
debía salir fenomenal fenomenalmen-
te, ya que salían a disputarlo este P»̂  
do parejas que, la verdad, son de * 
que azeran al más zahori. De blanf > 
Elena y Gracia y de azul. Eibarrera 
y Petra. 
Vaya caldo. . . 
Y lo qtio yo acabo de manifestari 
a sus jaflorías; fenomenal ea t0 ai 
hus decenas; fenomenal en todas 
lachas, fenomenal en cada uno d* 0, 
tantos, que fueron brlcsamente í* 
teados, y muy fenomenal en cada ^ 
de sus pelotazos, sonoros como e 
fumazo de las nueve. niau-
Arraanoo el escándalo de los aP 
sos. de las voces y <ls los gntos, 
ron bravamente emparejadas Pcr • 
cinco, doce, catorce, dieclsieis, «c^ 
siete, dieciocho, diecinueve. veintKtf5' 
veintitrés y veinticinco. ^ba-
No hubo más. Gracias, Santa w 
''una racha de las azules I»1-* 
Y otra de Wena y ^3Cia para 
dar en 28. . t 
—iMuy fenomenal. 
OX9AK^ ho^o í'oTea porU 
La función de hoy •^rocho y cu*' 
noche; «omenzar* a 'obre las once 7 
to, para que termino sonre 
media. jas nvis ss-
Señores: vamos por 
gradas., PON 
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fflTARIOS S O B R E B A S K E Í 
If 
• minada la tpmporada de has-
Tc'írii Júnior, comienzan ahora 
i'1 . 1 a tcndor su vista sobre el 
105 nnato Sénior que comenzará 
0 i mes de Enero y en el que, 
parte casi todas las es-
deí sport, se discutirá el 
^neonato nacional de Cuba, de 
^ p e r a d a 1925-26 
'̂ cto campeonato Sénior, para el 
i va han empezado a practicar 
tU iubs que van a competir en 
Enrómete resultar en extremo in-
ûte v casi podemos anticipar 
tcrfregultará. el más reñido do los 
fsta ahora efectuados. 
,„ oue nos induce a creer que 
Í campeonato "resultará un ver-
• tro exitazo es que, en el to-
oíflrá narte el equipo unlversita-
• nue siempre es de respetarse, 
'"¡'como el quinteto de los Jesui-
de Belén, que aunque no gana-
^ en Júnior, la directiva de esa 
lindad entiende que esos players 
ctiu ya lo suficientemente capa-
atados para entrar con éxito en 
t máxima competencia del sport. 
i nuestro entender, el paso del 
eiiuipo de Belén al campeonato Se-
!'j0r está muy bien dado y posi-
blemente el team, en el transcurso 
¿el champioship, no resultará la 
••paloma" que muchos creen en-
contrar. 
Los players Jesuítas llevan 
cuatro año? jugando unidos en él 
júnior. No han ganado un campeo-
rato, pero no por que senn maloB. 
fino única y soncillamente por que 
la suerte no Ies ha guiado. Iriba-
rren. Gallo. Inclán. Tellen'a y el 
jnismo Firpo Rivas. son jugadores 
quo ya están bastante sazonadoe 
en el sport y que difícilmente ten-
drán un adelanto más en su juego 
por que entonces retenerle? en "1 
Júnior haciendo posible que los 
demás socios del Belén no puedan 
ingresar en el toan:? 
Para muchos parecerá una medi-
da muy ligera est i de meter el team 
jeíuita en el campeonato Sénior. 
p?ro para nosotros, nos parece 
muy bien pensada, ya que ella no 
tan solo le dará chance a los de-
más componentes del team para 1¿ 
temporada de Júnior del próximo 
año. sino que quizás si estos mis-
mos players. al verse en una divi-
sión superior mejoren más su aco-
metividad y resulten el "black-hor-
se" de la temporada. 
queses del Vedado, piensa Cum-
braus repetir su hazaña dei año 
anterior y anexarse la ohampiona-
bilidad baskebolistica del año, en 
la mejor de todas las divisiones. 
N O m i A S D E L B A S E B A L L 
A M E R I C A N O S P O R T F O L I O 
Xo hemos visto trabajar unido 
todavía a este conjunto del Y. M. 
C. A., peí o como quiera que la 
simpática sociedad de la calle de 
Egido practica el sport durante to-
do el año. es de esperarse quo es-
tos players se encuentren en exce-
lentes condiciones y cuando se 
rompa "la molienda'' empiecen a 
demostrar su calibre championa-
ble. 
Roas Young, e! outfielder de los 
Gigantes de York, es desde la1 
remana apsada, padre de una her. • 
mosa criatura. 
Se rumora por las oficinas de: 
los Yankees que Babe Ruth, ell 
celebre slugger, y su esposa, se eu-: 
cuentran disgustados, esperándose' 
I que entablen demanda de divorcio; 
i de un momento a otro. Mrs. Ruth, 
j s:n embargo, declaró hace poco que 
; no había nada de cierto en el asun-,r 
i te. 
El equipo de los Marqueses del 
| Vedado se presentará en las com-
petencias muy convenientemente 
reforzadoss como resultas a la vic-
toria obtenida por su equipo Jú-
nior en el pasado campeonato. 
Aún no se sabe los players que 
colocará el coach Waddell en el te-
treno como los oficiales del team, 
pero créese que sean: Machado y 
Consuegra, como forwards. Avilés 
en el Centro y Alxalá y Ulacia, en 
los guards. 
Este es un conjunte sumamente 
peligroso capaz de enfriar el ánimo 
a cualquiera. Y eP0 ŝ n contar que 
en el banco estarían el rápido Dia-
j güito. Chivo Silva. Estevez y aún el 
j mismo Trelles. cuyas entradas en el 
juego activo no harí;:n caer en lo 
absoluto la acometividad del team. 
El umpire Ira Davis. de la liga 
| Internacional, está demostrando 
1 que no solamente se debe ganar 
j el dinero "asesinando" a los pía-! 
yers de los distintos teams detrás 
del home píate. Davis se encuen. 
tra de manager en una casa de ro-
pa hecha en New York. 
Eddie Colllns. el manager de lo«; 
j White Sox de Chicago al hablar en ¡ 
un banquete que le ofrecieron hace 
! poco en Filadelfia, sobre los me-
j jores players de base hall del mun-
1 do, declaró que: "Ty Cobb era el 
, ¡náé grandioso de todos los que ha . 
bía conocido". ' i 
El Yacht. Club, a su vez, según 
! ha demostrado en los juegos de 
práctica que tiene celebrados y eu 
i &u primer game contra el Georgia 
Tech, posee nn five bastante bue-
, no. (]\e aunque algo debilitado por 
i la ausencia de su player estrella 
Chano Sampedro. luce lo bastante 
fuerte para poder figurar en la lis-
! ta de los "considerados". 
1 Los Caribes no dicen ñaua, pero 
jal igual que en el campeonato 
| Jiftiior. parecen dispuestos n sor-
! prender. Temo sin embargo, que 
¡ la forzosa ausencia de Dauval. la 
| sensación como forward de la tem 
! perada anterior, y la de iSt. Paul, 
j y el chiquillo Hernández, se ha-
¡ gan muy de sentir er; el transcur-
so de los juegos. 
Los muchachos del Y. M. C. A., 
que obstentan la champinuabilldad 
del sport, han iniciado también sus 
prácticas. Serafín Cumbraus, el 
coach del team, que es un decidi-
do batallador con sus muchachos, 
está colorando en las prácticas n 
Vallalta y Silvio Zudalrc, como 
íonrards. Fernando Martínez de 
ceuter y Sorsoro Xudaire y Pérez 
como guards. Con este conjunto, 
que es bastant/í potente, capaz de 
ganar y perder con el de los Mar-
Los Tigres del Atlético. que tan 
I mal capearon el temporal en el 
I campeonato Júnior, encuéntranse 
| dispuestos a desquitársela en el 
i ñ'̂ nior Para lograr tal, llevarán 
e nsu equipo a Ramón Miguel, y 
| a Cefevino González, dos ex-miem-
bros del equipo del üependientetí, 
que eonocen bastante lo que es 
basket hall y que si practica lo 
suficiente, podrán dar al ter̂ m. un 
excelente resultado. 
GALJ 
Los Piratas de Pittsburg pare-
cer, muy dispuestos a mantener la 
champlonabilldad mundial que con-
quistaron el pasado octubre de las 
manos Senatoriales; por algo están 
"casi llorando" al short stop Wa-
rren "Pete" Cote, de la Univer^i 
dad de Holy Cross. que está con-
siderado como el mejor que hay on 
las ligas intercolegiales en la. ac i 
tualidad. 
Los Now York Yankees. - par̂ . i 
asegurar más la contrata del sen-
sacional outfielder del Atlanta. 
Frank Zoeller. han enviado a estt 
club de la liga del Sur los players 
Jíjk Maley y Sam Weruke. 
Los propios Yankees han adqui-
rido del Club Toronto de la liga 
internacional al pitcher Myles Tho 
mas. considerado como uno de los 
mejores lanzadores del viejo circui-
to. Thomas vistió el uniforme Yan. 
kee en 1921. pero en aquel en-
tonces no dló resultado y fué en-
viado al Toroutocon el correspon-j 
diente cordelito. 
Los White Sox de Chicago tienen 
techo ya todos sus planes para el' 
período de entrenamiento que efec-
tuarán este año en Shrevoport, La.i 
Según estos planes, los players ten-' 
drán que estar en Loulsiana el día¡ 
primero de marzo, donde jugarán. 
cinco matches de exhibición, para; 
pasar después a Shrevt.port, Fortbj 
Worth y otras ciudades. 
Rube Marquard, el veterano plt.. 
cher zurdo, considerado por todos! 
ômo uno de los ases del box. ha! 
>!do nombrado presidente del cJub 
Providencc (Worcester) de la liga 
del Este. Va a reemplazar a Casey) 
Steugel, quien abandonó el tcamj 
para incorporarse al Toledo de la* 
Ass. Americana. 
Qué tiempo lleva Roger Pekín, 
paugh en las ligas mayores? 
Mantiene el ejemplar "Black 
Gold" el record del Kentucky 
Berby? 
Quién sostiene el record mun-
dial del juego de bolos, para cam. 
peonatos libres, de tres juegos? 
Cuál es la mayor distancia que 
ha recorrido, corriendo, claro es-
tá, un atleta? 
Puede usarse en un juego dei 
baseball un mismo bate de emer- j 
gente dos veces en un juego? 
Dónde se encuentran jugando en 
Ip, actualidad los players Charles- j 
ton, Marcell, Lunay, Dlhlgo y los 
demás que se fueron para Santia-
SO de Cuba? 
Quién resultó ser el mejor sea-
ding guard del campeonato Júnior i 
"asado? 
Quién cree usted mejor de Llao, I 
del Ferroviario, González, del Y. 
M4 C. A. y .Zayas, del Fortuna? I 
Cuál fué el mejor forward del 
campeonato Sénior del año pasa- ] 
do? ¿Es cierto que Molinet ju-¡ 
gará este ?ño del Yacht Club? 
Dónde está Sampedro? 
RESPUESTAS \ T AS PREGUN-
TAS DE AVKR 
131,672 personas es la mayor ¡ 
concurrencia que ha asistido o un I 
juego de fútbol en Inglaterra . 1 
Everett Scott, el ex-short stop 
de los Yankees y actualmente con 
el Washington, jugó 1.307 jiugo^ 
consecutivos, mientras vistió el 
uniforme del Boston y el de los 
Yankees. 
El record de los 50 metros co-
rridos en saco es de 17 segundos, 
siendo su poseedor R. Mercer. 
George Sisler pitcheó del St. 
Luís Browns en la temporada de 
1915 y 16. 
Encontramos a Quintanita y 
Joaquín Gutiérrez completamente 
parejos. Ambos fildean mucho y 
le están dando a la de corcho. Cé. 
sar Alvarez. según su labor, parece 
ser mejor que Ekelson y Estrada, 
sin embargo, nosotros creemos 
encontrar en Ekelson, más madera 
de pelotero. 
Es indiscutible que Mike Gon-
zález es el mejor manager del ac. 
lual campeonato. Mayan se iría 
del Almendares seguramente bus-
cando más dinero y el encontrarse 
entre los suyos. 
'El campeonato de Squash de la 
Unión Atlética comenzará para 
principios de Febrero. Posible, 
mente contenderán an él cuatro 
clubs. 
El campeonato Júnior de bas-
ket de este año. pese a estar mejor 
organizado, no tuvo el exltazo del 
anterior. En el otro casi todos 
los teams se encontraban parejes. 
a f igual que en éste, pero loá 
players tenían más madera de 
basketbolistas. 
Jack Dempsey ha negado el que 
vaya a pelear con Harry Wills en 
Chicago el próximo año. 
Lea mañana: "SPORTFOLIO". 
E n un Transpor te de G u e r r a 
L l e g a r á n esta T a r d e B o y 
' Scouts Amer icanos 
! • 
I — 1 
Los exploradores de Cuba que! 
¡preside el señor A. Terry. leSj 
preparan un gran recibimiento.— I 
¡Llegarán después de las cinco, 
de la tarde 
C H A M P I O N S M U N D I A L E S D E D I S T I N T O S 
S P O R T S A L T E R M I N A R S E E L A Ñ O 1 9 2 5 
•Revista Sportiva 1925. 
New York. Diciembr* 29. — (Por The Associated Press). — Víase a 
continuación la lista de todos los champions de los distintos sports que M 
practican en el mundo: 
CARRERAS BE AUTOMOVILES 
Carreras internacional de 500 millas. Peter DePaolo-, champlon. 
Carreras de velocidad Peter DePaolo, champion. 
Paito H e r r e r a B a t e ó 3 3 7 en la Liga del Es te 
El cubano, en un año magnífico, logró ser el único bateador que 
produjera 200 hits en la temporada, Joseíto Rodríguez 
finalizó en los .255 
En el último Sporting Xews lie- ) 
gado a la Habana eucontramos los 
siguientes averagfs de la Liga del 
Rste. donde con gra.n satisfacción! 
que Paito Herrera, nuestro querido 
compatriota, que actualmente M/á 
resultando una de las sensaciones 
.Je nuestra temporada invernal, fi-
nalizó la temporada como el tercer 
bateador del circuito, siendo su 
porcentaje de .3S7. 
El cubano, que durante casi to-¡ 
da la temporada sostuvo' una te-¡ 
rrlble lucha con Earys, del Wor-
cester, hasta que éste tuvo un bat-., 
ting-streak y Ir superó, acumuló 
la campaña 200 hits, único pía-1 
3rer en la liga que logro nacerlo; 
de los cuales. 21 fueron tubeyes. 
Ó trlbeyes y 7 de cuatro esquinas. 
Se robó 24 bases y resultó además 
el learder de los sacriflces con 4 5 
a su haber. 
Joseito Rodríguez, nuestro po-
pular iniciallsta, que prestó bus 
serAicios en la temporada a los 
clubs Bridgeporl y Worcester. fl-
ualizó la campaña con un porcen-
lage de .255, siendo él, producto 
de 139 hits en las 54S veces que 
fué al bate. 
Véase a continuación sus ave-
rages oficiales do la temporada de 
JS25: 
12n la mañana de ayer, fué oficial-i 
vnent>í comunicado por Mr. C, B. j 
Kurst. Cónsul General de los Estados 
Unidos en nuestra Capital, al señor' 
Andivs A. de Terry, Presictnte del 
los Exploradores de Cuba, Boy-Scouts j 
la lleiratía, q.ue se anuncia para la 
tarde de hoy, cíe un transporte dej 
puerra Oe los E E . UU. que conduce' 
una tropa de Boy-Scouts americanos 
c ome ueste por setenta y cinco «centa 
mas su oficialidad, a cuyo frente vie-
•16 el Comisario Local Mr. Roy D. 
Bachman, de Tainpa, Florida. 
A pesar de lo tarde del aviso reci-
bido. lnmediatiim?nte el Sr. Terry, ac-
tivo'Prcsifiento de los scouts cubanos, 
reunid a algnnos miembros del Eje-1 
outl'vo Nacional, quienes sin dilación; 
alguna, han procedido -1 cpn?eguir r.lo-
jamiento adecuado en esta ciudad pa-
ra los scouts visitadores, así como 
prepararles algunos atractivos para 
los mismos. Sabemos de fuente "bien 
autorizada, que el Sr. Julio Fuentes, 
prestigioso Jefe de Tráfico de la Ha-
vana Electric ha puesto a* la dispo-
sición de los Boy Scouts cubanos los 
tranvías que sean necesarios para que 
los jóvenes exploradores floridanos 
puedan pasear por nuestra ciudad y 
sus alrededores. 
Aun no ha sido fijadfa la hgra en 
que logarán los Exploradores, america-
I nes, pero es casi seguro que su arri-
bo no será antfs de .las 5.30 p. m'. 
hoy. A recibirlos concurrirán al 
muelle representaciones del Comité 
Kjccutivo y Cbnsejo Nacional de los 
Exploradores de Cuba (Boy Soouta), 
del Clcb Kotario, de las Corporacio-
nes Económicas, del Automóvil Club 
de Cuba y ne otras Instituciones na-
cionales, así como también la tropa 
de Boy Scouts de la Habana, que con 
tanto acierto comanda el activo Co-
misario Locul Sr. Angel Loustalot. 
Deseamos por anticipado a los jó-
venes visitadorts una grata eŝ tancia 
en la llábana: cuyo éxito gamntiza-
mos desde ahora, ya que la misma 
:.erá atendida por personas de alto! 
prestigio social de esta Ciudad. 
BASEBALL 
Champions del mundo 
Champions de la L . Nacional 
Champions de la L . Americana 
Champion bate (L.N.) .. .. 
Champion bate ( L . A . ) . . . . 
Champion pitcher L . N 
Champion pitcher L . A 
. Pittsburg Piratas. 
.. Pittsburg Piratas. 
. . "Washington, "Senadores". 
.. Roger Honrsby, St. Luie. (.405) 
... Harry Heilman, Detroit. (.39J). 
.é Vic. Aldridge, Pittsburg. 
.. Stanley Coveleskie, Washington. 
BASKET BALL 
Champions del mundo Washburn College (Topeka, Kan.. 
Champions del Este Universidad de Pricenton. 
Champions del Pacífico , Universidad de California. 
Chamoions del Medio-Oeste . . . . . . . Ohlo State College. 
CZCLZSKO 
Champion del mundo, profesional. ., Ernt. Kauffmann,' Suizo. 
Champion de América ; Fred Spencer, Newark N. J . 
Champion Amateur.. .. 7. Charles Winter, New Tork 
Champion Amateur de Caminos .. . Edward Merker, Chicago. 
BILLAR PROEESIONAL 
Carambolas al cuadro 18.2 Eduard Horemans, Bélgica. 
Carambolas al cuadro 18.1 Willie Hoppe, New Tork. 
Tres bandas -.. .. Robert Cannefax, New Tork 
Piña Frank Taberski, New Tork. ^ 
BILLAR AMATEUR 
Carambolas al cuadro 18.2 y 18.1. .. Francis Appleby, New Tork. 
Tres bandas Dr. J . Harris, Chicago. 
Piña Cari Vaughan, New Tork. 
BOXEO PROFESIONAL 
Champion heavy weight Jack Dempeey, Los Angeles. 
Champion light heavy weight . . . . . Paul Berlembach, New Tork. 
División miádleweight Harry Greb, Pittsburg. 
División welter weight Mickey Walker, Elizabeth, N. T. 
División light weight Hockey Kansas, Buffalo, N. T. 
División júnior lightweight Tod Morgan, Steattle, Wash. 
División Feather weight Louis Kid Kaplan, Merlden, Conn. 
División bantam Charles Phil Rosemberg, New Tork. 
División fly geight Fidel EaBarba, Los Angeles. 
División heavy weight. . . 
División de laa 175 libras 
División de laa 160 libras 
División de las 147 libras 
División dfl las 135 libras 
División de las 126 libras 
División de las 118 libras 
División do las 112 libras 
Championa del Este .. .. 
BOXEO AMATEUR 
Joe Woods, Los Angeles. 
Henry Lámar, Washington, D.C. 
Clayton Frye, Los Angeles. 
Bernard Barde, Dartmout College. 
Jim McGonlcal, Weyrr.outh Mass. 
Ray Alfano, St. Louis. 
August Gotto, Los Angeles. 
Alfred Rollinson, .Shelton Conn. 
Team d« Navy. 
J . Vb. C. H. 21>. ílb. Hr. Sb. .Ave 
Paito Herrera. Springfield 153 594 102 200 24 5 7 24 .337 
Joe Rodríguez, Brid, Wor. 145 546 66 139 1 5 5 0 20 .255 
Paitó Herrera jugó durante to-jseito defendió indistintamente el 
da la campaña la segunda almoha.! campo corto, la tercera, la segun-
üiila de su team, en tanto que Jo-, da y la primera. 
I M 3 3 9 
E s e l n ú m e r o dei t e l é f o n o de 
la S e c c i ó n de Sport del D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
COURT TENNIS 
Champion amateur en singles Jay Gould, Filadelfia. 
Champions amateurs en doblee .. .. F . y S. Cutting, Kew Tork, 
Cl:amp¡on profesional George Covey, Londres 
EOOT BALI 
Champion del Este, considerado cham- Universidad da Dartmouth. 
pión mundial Universidad de Michigan. 
Champion del Medio-Oeste Universidad do Washington 
Champion del Pacífico Alabama y Tulane. 
Champion del Sur .v . . . . Texas A y M. 
Champions del Sur-oeste Colorado Aggies. 
Champion de las Montañas . . ., 
Champion del Vallo Missouri . . ., 
Champion de los "Tres grandes'! ., 
Charuplon de los "Trea pequeño" . 







S A N M A N U E L , M A Ñ A N A . 
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-
L o r e f i n a d o d e s u g u s t o y l o s e l e c t o d e s u s a f i c i o n e s , a n c h o 
c a m p o d o n d e s e l e c c i o n a r e n c o n t r a r á n e n l a v a r i e d a d d e a r t í c u l o s 
p r o p i o s p a r a r e g a l o s a c a b a l l e r o s , q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r d e E u r o -
p a y q u e r e p r e s e n t a n , e n t o d a s s u s p a r t i c u l a r i d a d e s , l o m á s m o -
d e r n o , l o m a s d i s t i n g u i d o y l o m á s " c h i c ' . . . 
S a n R É 6 l 3 f 
P E R A T f i J Í 
T e i o n o 1 1 - 3 0 4 0 
rAliltNA VtíNTTDOS D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 31 DE 192. ANO X C i U 
« L A S E C C I O N X " , O B I S P O 8 5 
L a c a s a q u e o f r e c e l a v a r i e d a d m á s g r a n d e e n j u g u e t e s . 
P o r e l m i s m o c o s t o d e l o s j u g u e t e s v u l g a r e s , i n g e n i o s o s j u g u e t e s q u e e n t r e t i e n e n a l o s m u c h a c h o s 
a 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
\ja construcción del Palacio de 
Justicia, de Santa Clara 
Por resolución de esta fecha del 
secretarlo de Obras Públicas, se 
ha aprobado la construcción del 
Palacio de Justicia de la ciudad de 
Santa Clara. 
La subasta para la construcción 
de este edificio será convocada 
por un término de treinta días, y 
el presupuesto que servirá de ba-
se a la obra que se proyecta as-
ciende a la cantidad de doscientos 
siete mil pesos aproximadamente, 
que se pagará, con el Fondo Es-
pecial de Leyes, o' sea, con cargo 
a la votada en 10 de junio de 
1 024, que dispuso la construcción 
del referido Palacio de Justicia. 
Los estudios de obras de la Carre. 
lera Central 
E l secretarlo de Obras Públicas 
ha interesado del director general 
del Departamento, que preside la 
Comisión designada para calificar 
"as solicitudes de profesionales 
que deseen trabajar en estudios de 
la carretera centra;!, que se prepa-
ren con antelación a ila fecha de ca-
lificación de solicitudes unaá ba-
ses generales que sirvan para se-
ñalar el porcentaje que obtenga en 
cada cado el solicitante, y a fin 
de ofrecer las mayores segurida-
des a todos los profesionales de 
que serán tratados con la mayor 
Imparcialidad. 
Autorización a la Havana Electric 
Ha sido autorizada la Havana 
Electric, de acuerdo con la solici 
tud que oportunamente presentó a 
la Jefatura de la Ciudad, para que 
pueda hacer conexiones a tierra, 
de los puntos neutros de la red 
de distribución aérea secundaria 
que tiene actualmente instalada di-
cha Empresa. 
Los ingenieros electricistas del 
Departamento han informado fa 
vorablemente esta solicitud, dado 
que con ello sostiene mayor segu-
ridad, y toda vez que dichas ins-
talaciones se harán con sujeción 
a las disposiciones contenidas en 
el último Reglamento deH National 
Board of Pire Underwriters de los 
Estados Unidos. 
LA HEGA-LDAOIOX DEL CANAL DE ALBEAK 
Tíccaudado por todos conceptos de septiembre 14 a 
diciembre 29 $726.704.57 
Recaudado el día 29 por Atrasos 
Del Ejercicio Corriente . . . . 
$2.962.31 
666.20 
L I B R O S P A R A R E G A L O S 
Total recaudado $ 3.628.51 
lecaudado por Depósitos Diversos 
FONDO» DISPONIBLES: 
695.00 
En diciembre 28.. ^ $110.047.64 
En diciembre 29 . . 113.676.15, 
FONDOS NO DISPONIBLES: 
(Por ¡Depósitos Diversos) 
.En diciembre 28.. $ 35.804.87 
En diciembre 28.. 35.885.87 
REOAIJBAOION DEL CANAL DE ALBEAR 
Recaudado por todos conceptos de septiembre 14 a 
diciembre 30 $729.748.72 
Recaudado el día 30 por Atrasos 
Del Ejercicio Corriente . . . . 
$1.951.06 
531.57 
Total recaudado $ 2.4S2.63 
andado por Depósitos Diversos 
FONDOS DISPONIBLES: 
.948.00 
En diciembre 29..; $113.676.15 
En diciembre 30 116.158.78. 
FOMDOS NO DISPONIBLES: 
(Por Depósitos Diversos) 
En diciembre 29 „ $ 35.885.87 
En diciembre 30 36.447.30 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
f 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves 31, a las 
cuatro de la tarde, los que suscriben, hermanos, madre 
política, sobrinos, sobrino político, primos y demás fa-
miliares y amigos, ruegan a sus amigos se sirvan con-
currir a la Capilla de la Quinta Oovadonga, para acom-
pañar el cadáver hasta la Necrópolis de Colón, por cuyo 
favor le quedarán eternancnte agradecidos. 
Habana, diciembre 81 de 1925. 
Flrancisco Portilla y Fernández, Aníonla Fernán-
dez y Fernández, (ausente), Jesús, Ramona, Domitila y 
Antonia Portilla y Fernández, i ausentes), María, Fran-
cisco, José, Angelita. Ocilia y justo Antonio Portilla y 
Riecib, Domingo Leal y Cabrera, Rafael Portilla, Fran-
cisco González, Luis, Manuel y Justo Portilla y de la 
Fuente, José Vega. Higignio Leal y Farrá. 
C 11780 1 d-31, 
Ofrecemos a nueetra numero-
sa clientela, con motivo de 
las Pascuas, una selección 
de obras famosas, propias 
para regalos. Esta es una 
oportunidad que se le ofrece 
de obsequiar a sus amifita-
des, con poco dinero. Un li-
bro, es un regalo útil y a la 
vez un recuerdo de la amis 
tad del donante. 
He aquí una lista de algunas 
de las numerosas obras que 
podemos ofrecerle: 
LAS MARAVILLAS DEL. 
MUNDO Y DEL HOMBRE. 
Esta obra contiene todo lo 
mas notable que existe en 
cada una de las cinco partes 
del mundo. Contiene mas de 
1.500 fotograbados hermosí-
simos, aparte de infinidad de 
laminas en colores, represen-
tando todo lo maravilloso, 
ya haya sido producido por 
la Naturaleza, o por la mano 
del hombre. 
Consta la obra de 4 tomos, de 
gran volumen, impresos en 
papel finísimo y encuader-
nados en paeta especial. Pre-
cio 
HISTORIA DE LAS NACIO-
NES. Traducida ni castella-
no de la notabilísima edición 
Inglesa, que abarca de ma-
nera clara y concisa, la 
historia de todas las Nacio-
nes y Pueblos de la Tierra, 
desde los tiempos mas remo-
tos hasta nuestros días. La 
obra la componen 4 tomos de 
mas de 500 páginas cada 
uno, impresos en papel finí-
simo, ilustrados con dibujos 
monumentales, grabados pn 
negro y tricornias hermosas; 
es una maravilla del arte 
tipográfico. 
Precio de la obra compTota, 
encuadernada en tapas espe-
ciales . . 
LOS DIOSES DE GRECIA Y 
ROMA, por Víctor Gebhardt. 
Esta obra es lo mas hermoso 
y notable que se ha publica-
do sobre Mitología. La edi-
ción es esmerada y contiene 
láminas en colores, de gran 
tamaño y ejecutadas Impe-
cablemente, 
Precio de la obra completa 
que consta de dos grandes 
tomos 
HISTORIA UNIVERSAL, por 
César Cantú. Novísima edi-
ción modificada do acuerdo 
con los mas modernos acon-
tecimientos históricos. Cons 
ta de 43 tomos magnífica-
mente impresos, con ilastra-
cíonct de los artistas. Doró, 
Tuesell, Pursells y otros. 




8o. para mayor comodidad 
y están encuadernados lu-
Jcsamonte 
Precio de la obra completa, 
edición económica $34.00 
Precio de la obra--en edición 
de lujo $43.00 
HISTORIA DE LA GUERRA 
EUROPEA, por Vicente 
Blasco Ibañez. Se compone 
de 9 tomos en folio, profu-
samente Ilustrados y encua-
dernados en tapas ospecla 
Its. •" 
Precio de la obra completa . $45.00 
HISTORIA DE ARTE por J , 
Pljoan. La mas horrrosa edl 
ción hecha en o-pañol so-
bre Arte. Contlaae ilustra-
ciones preciosas fanto on 
negro como en colorea. La 
otra, consta de 3 hermosos 
volúmenes, encuartoma los 
en tapas especiales. Precio 
de la obra completa , $30.00 
OBRAS COMPLETAS DE JU-
LIO VERNE. Magnífica co-
lección de todo lo publica-
do reunido en 14 grandes 
tomos encuadernados en 
pasta española. Precio . $65.00 
OBRAS COMPLETAS DE 
MAVNE REID. Estas obras 
son tan notables c<.'mo las de 
Julio Verne La colección 
completa forma 5 tomos 
encuadernados en tela. Pre-
cio -le la colección. . . . $25.00 
LA DIVINA COMEDIA. Tenemos 
varias ediciones de esta obra monu-
mental, encuadernada en lujo, propia 
para regalo; el precio varía, según la 
edición. 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA, 
por Miguel de Cervantes Soavedra, 
Tenemos tedas las ediciones de esta 
ebra Inmortal, cuyo precio varia des-
de setenta centavos hasta trescientos 
cincuenta pesos, cada ejemplar. 
Obras completas de Benavente, Fe-
leda, Palacio Valdés, Valle ZncUn, 
Pérez Galdós. 
De estos autores, tenemos coleccio-
nes da sus obras encuadernadas en 
pasta española o pasta valenciana, 
propias para un obsequio y a bajo 
precm 
JUGUETES Y CUESTOS PARA 
NISOS 
' MI libro do PaEcua. Mi libro de Ha-
\ldad. Mi Libro d» Reyes, Mi libro 
de Vacaciones. Todoa estos cuentos, 
son propiog para los niños. Precio, uno 
$1 00. 
Tenemos ».n gran surtido de Jngae-
tes instructivos, y Ztibros de cuentos 
de toda-i las casas editoras y a todos 
los precios. 
Pida catálogo especial, que le en. 
vlaremos gratis. 
Z.XBBEUA "CBRVAMTES", DE X. 
VEZ.O.SO Y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado, lUS, 
Ind 14~ m. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
(Viene de la página 8) 
« L A C H I C A D E L G A T O " E N C A M P 0 A M 0 R 
"La chica del gato" es, a no du-
dar, uña de las mejores produc. 
ciones de Carlos Arniches. En es-
t?, comedia ha pintado el autor un 
adorable tipo de chiquilla, con una 
perfección, y un verismo tal que 
no es posible pedir más. La chi-
<;& del gato," motivo y eje alrede-
dor del cual gira el asunto de la 
comedia, estará a cargo de María 
Tubau. Dice la prensa, mexicana, 
hablando de líi interpretación de 
esta comedia por la gentil artista, 
cosas tan halagadoras y considera-
ciones tan admirables y justas, 
que a juzgar por ellas y por el en-
sayo que presenciamos de esta 
obra, ayer, en Campoamor, María 
Tubau habrá de hacer una de sus 
mejores interpretaciones en la he-
roína de esta obra de Arniches. 
En "La chica del gato" toman 
parte, además, López Somoza, Vi. 
vas,* Amelia Doval, Felisa Ameli-
via, José Berrio.. . 
"La chica del gato" irá en Ja 
función elegante de moda y de 
abono, de hoy, a las nueve en pun-
to. Vuelve mañana al cartel. 
Mañana, a las cinco, estreno del 
apropósito de Pedro Muñoz Seca, 
"La casa de los milagros," por Ló-
pez Somoza, y un acto de cuplés y 
canelones por María Tubau. 
E L M A E S T R O C A R R I L L O , D I R I G I R A H O Y L A O R Q U E S T A 
S I N F O N I C A 
TOCARA ARMANDO PALACIOS 
Con la cooperación del notable 
pianista señor Armando Palacios, 
se celebrará esta tarde en el tea-
tro Paj-ret el concierto que la Or-
questa Sinfónica de la Haban ofre 
ce al eminente maestro Julián Ca. 
rrillo, recientemente llegado de 
México, su patria, en viaje de di-
vulgación de sus teorías sobre el 
Sonido 13. 
En este Interesante concierto el 
maestro Carrillo se presentará al 
público de la Habana dirigiendo la 
citada agrupación "instrumental. 
He aquí el programa: 
Presentación del maestro Carri-
llo por el maestro Sánchéz de 
Fuentts. 
Primera Parte 
Quinta Sinfonía en Do menor. 
Beethoven. I Allegro con brío: II , 
Andante con molto; III* Allegro-
Presto . 
Segunda Parte 
Concierto en Si bemol mayor Op. 
16, para piano y orquesta, Serge 
Bortklewicz. 
I, Lento-Allegro decivo-Lento, 
Vivace, Allegro, Allegro decisvo. 
Allegro non Tanto, Allegro Maes. 
troso. 
II , Andante sostenuto. 
III, Molto vivae e con brío. 
Presto, Andante doloroso. 
Molto vivace e con brío. Presto. 
Solista: señor Armando Pala-
cios, 
Tercera Parte 
E L C I N C I N N A T I 
T i a i e s k 
C a s i m i r 
Obertura' de Tannhauser. "Wag-i 
ner. 
Director: Julián Carrillo. 
' l o s E s c á n d a l o s de Broad-
w a y " una V i s i ó n de l a V í a 
del Pecado 
P a n t a l ó n 
I 
1 2 9 5 
1 4 5 0 
1 6 . 5 0 
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A R A tener buenos dientes, hay que limpiarlos debidamente. Crema Dental Colgate, es el d e n t í f r i c o ideal, puro y bueno. 
No contiene sustancias arenosas, ni medicinales: sólo yeso y jabón, los 
mejores e indispensables ingredientes de un buen dentífrico. L a v a los 
dientes, no los araña, no empaña su esmalte. 
E l cuidado de la dentadura es primordial. Limpiándola se evitan las 
caries y sin és tas , no hay infecciones en la boca. Son muchos los males 
que provienen de infecciones en los dientes o muela? 
Limpie Vd. sus dientes con Crema Dental Colgate 
dos veces al día, y visite su dentista dos veces al año. 
DistributAorer. -. 
Starks incorpora lid 
Arjenal 2 y 4 • Habana 
Cotiote & Ca 
Eilablecidot en 1806 
Grand Prix Parí*. 1900 
Broad^ay, la maravillosa, la 
múltiple, la de los cabarets atur-
didores y los escenarios más fas-
tuosos del mundo, presta a la Ha-
bana blanca, alegre y despreocupa, 
da, uno de sus mejores espectácu-
los: la revista, el fascinador des-
file de rutilancias, de belleza, de 
" to i l e t t e la algarabía, el bulli-
cio simpático de los jazz y del 
Charleston; la exposición de ge-
mas, ornando la carne esplenden-
te de esas "girls" ágiles y juveni-
les que tejen las complicadas gre-1 
cas de sus danzas en las superpro-[ 
ducciones del "ecram." 
Para nuestro público, tan fami-
liarizado c<jn el, ambiente neoyor-
quino, no sólo por razones de pro_ 
ximidad y estancia, sino porque el 
cine, ese gran difusor de las ten-
taciones y secretos de la CiudacT 
Imperial, nos ha dado en diversas 
ocasiones la visión de ia Gran Vía 
Llanca, "la vía del pecado," " el 
anuncio de la actuación de una de 
las principales Compañía del Broad 
way ruidoso y prodigioso, es, po-
sitivamente, una noticia sensa-
cional. 
Y ésta, es, en verdad, la sensa-
ción invernal, la atracción de es-
ta estación de oro, que trae a nues-
tra Isla Azul, a millares de turis-
tas y que congrega en nuestra 
amada ciudad a nuestro gran mun-
do, que en verano huye de los ri. 
gores solares y se refugia en las 
Montañas del Norte, o en las aris-
tocráticas playas europeas. 
Bien hayan Esperanza Iris y 
Juan Palmer, qué acreditan la efi-1 
ciencia de su Circuito Teatral, con 
espectáculos de esta enjundia' 
Tenemos sed de alegría, de rui-
doso mundanismo, y nada más pro-
picio a este deseo que la gran Com-
pañía de Revistas que actuará en 
Payret ej breve espacio de unas se-
manas, trayendo como airón de su 
sugestividad, el milagro de luz v 
de mujeres de "Los escándalos de 
Broadway," la revista que se man 
tuvo en uno de los teatros más fa-
mosos de la Babel, millares de 
noches. 
Bien se inicia para nosotros en 
punto a espectáculos el 1926 
Hace ya mucho tiempo, mucho, 
que la Habana desea vivamente eí 
gozar de la suntuosidad espectacu 
Jar de New York, la magnífica;" 
y ahora llega la ocasión de ver rea 
lizado este vivo anhelo de nuestro 
yuoilco.. 
L O S D O S 
L E O N E S 
FERRETERIA "LOS REYES están prepa-̂  rándose para ir de compras 
A todos los "REYES" Ies tenemos reservado un magnífico sur-
tido de cunas y camitas para niño. Invitamos a que ante» & 
comprar en ningún !ugar, venga a ver nuestra exposición, que tie-
ne el syrticlo más grande de camas, camitas y cunas que se ex-
hibe en la Habana. 
v . G O i z y c A . 
S. EN C. 
G A L I A N O 3 2 - 3 4 
T e l . A - 4 i g o 
H a b a n a 
¿Quiere librarse de barros y espinillas? 
USE EN E L BAÑO 
Y TOCADOR E L J a b ó i M 
¿ F 1 W ^ S m o s q u i t o s 
M O S i c n p ^ R Á 
^ = P I R A M I D E S * 
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E n b u e n a s : 
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L A Q U I N T A A V E N I D A 
A B I E R T A A l T R A N S I T O P U B L I C O 
D O C E M I N U T O S 
D E L P A R Q U E C E N M A L A P L A Y A D E M A M O 
Q U I N T A A V E N I k 
5 K i l ó m e t r o s de f x l e n s i ó n . 4 5 M e t r o s d e A n c h o 
L U Z . A G U A . T R A N V I A S . A C E R A S . 
A L U M B R A D A A G I O R N O 
La Sociedad Habanera esperará el Año Nuevo, 1926, recorriendo 
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E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIEPÍTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
González; Matanzas, Francisco L . 
González, Rafael González; Cárde-
E L CONTROIXíER GENERAL DE ] nsa, L#. M. Saumel; Jovellanos, 
Antonio García; Sagua la Grande, 
Dalmacio Pérez, Bernardo Fernán-
dez; Central Xarcisa, G. Cancío; 
Calabazar de Sagua, doctor B. 
Blanco y famiHa. 
POR HA VANA CENTRAL 
Fueron al Central "Australia" 
el doctor Aurelio Fernández de 
Castro y familia; Unión de Reyes, 
doctor Ochotorena. 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron de Jaru-
co, Angel Herrera; Colón, señora 
del doctor Sixto Crucet y familia, 
el capitán del Ejército Nacional 
Santos y familia; Minas, Mario 
Cano; Matanzas, señorita Conchi-
ta Lamothe, Martín Alberti, Fran. 
cisco González, Jacinto Rusiñol y 
señora, el Consejero de aquel Con-
seo Provincial Fernando Estildo, 
el Presidente del propio Consejo 
Israel Pérez; Limones, J . R. Ga-
ly. 
TREN DE PINAR EJEL RIO 
Por este tren llegaron de Puer-
ta de Golpe, Cándido Menéndez; 
Pinar del Río, Salomé Santana; 
Los Palacios, Raúl Sola; Candela-
ria, doctor Pelegrino García y su 
.hija. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Llegaron ayer por este tren de 
Sagua la Grande, Ramón Isoba, 
doctor Américo Testar, Evaristo 
Cabada; Manicaragua, Luis Mayo-
lino; Santa Clara, doctor Ignacio 
Remírez ex Secretario de Justicia, 
A. Pacheco, Enrique Feder; Cien-
'egos, Lorenzo Gómez, Joaquín 
Minatal, Alberto Alvarez; Matan, 
zas, Julia y María Díaz y familia; 
Cárdenas, Antonio de la Villa, Ma-
¡ nolo Jiménez Rojo, Ramón Quinte-
ro; San José de los Ramos, J . M. 
Ballester y señora; Central "Cons. 
VIARLJ. DE CUBA 
acompañado de familufes y 
ocupando el coche-salón "Yari-
gua" llegó ayer por el tren 6 de 
Camagüty el señor Stewart, Con. 
troller General de la Consolida-
ción Ferroviaria de Cuba. 
ARTURO R. DE CAKiaCARTE 
Ayer fué a Santa Clara para 
asistir a la inauguración de aque. 
lia Biblioteca Provincial el señor 
Arturo K. de Carricarte, que tan 
activamente viene trabajando en 
la? veladas Martinianas para alle-
g-.i fondos para las obras que en 
Plavitas se ejecutarán bajo su 
d'̂ rección. 
KL RECTOR DE LOS ESCOLA-
PIOS DE CARDENAS 
Ayer regresó a Cárdenas el Rec. 
tor de aquella Escuela Pía Padre 
Ignacio Lorente, acompañado de 
los padres escolapios profesores de 
aquella escuela Evaristo Ullastic. 
Miguel Allicen y Agustín Solá. 
LOS DIRECTORES DE LOS UNI-
DOS 
Anoche después de las 10 p̂-
gresaron de su recorrido hasta 
Guane, los señores Directores de 
los F . C Unidos, el Admhiiftraaor 
General de los mismos zenor 
Sketch, el Ingeniero enviado es. 
pecial de Londres por el Consejo 
Directivo señor De Candoll'3 y de-
más Oílciales de los Unidos que 
salieron por la mañana para di-
cho lugar según anunciamos ayér. 
E L BRIGADIER SE311DET 
A Santa Clara fué si brigadier 
del Ejército Nacional José Sem?. 
dey. Jefe de Administración Mi-
lital». 
KL PRESIDENTE DE LOS CON-
SERVADORES 
P O R U N A B R O M A , 
U N S U J E T O R E C I B I O 
U N A C U C H I L L A D A 
Fueron detenidos dos individuos 
autores de un asalto y robo. 
Otras noticias de anoche 
Ayer regresó de Camagüey el tancia", su administrador Mr. 
señor Aurelio Alvarez, Presidente [ Bailey y señora; Perico, Agustín 
del Partido Conservador. 
LOS CENTRALES MOLIENDO 
jj A más de los centrales que ya 
tenemos anunciado que están mo. 
liendo han empezado ayer su mo-
lienda los centrales "Covadonga" 
y "España" y van a empezar muy 
en breve "Carolina", "Araujo" y 
"San Isidro". 
TREN EXPRESO LIMITADO 
Llegaron ayer de Central "Cha 
parra" el concejal del Ayuntamien 
lo de Fuerte Padre señor Pedro 
Rodríguez Gálvez; Matanzas, Ho. 
racio Martínez Franquiz, doctor 
y Presidente de aquella Junta de 
Educación; Holguin, doctor Pedro 
Pérez Morgado y familia; Santa 
Clara, Félix Viera y familia, Ser-
gio Campos y su esposa; Central 
"Virginia", Ramón L . Quiñones; 
Punta Alegre, Guillermo Cabre-
ra^ Camagüey, Félix Rafols, Ge. 
rardo Castillo y familiares, la se-
ñora Julia Lorenzo, el señor Va-
lerio Sánchez y sus hijas MatiL 
de, Carmen y Eloísa; Antilla, Ra-
món del Valle; Central "Cuna-
gua". Elias Maduro; Central "Al. 
godones", Gómez Cáceres; Ciego 
de Avila, el representante a la Cá-
mara Emilio Martínez Quiroga: 
Cabaiguan, doctor Juan J . Már-
quez. 
TU EN A SANTIAGO I^E CUBA 
Por este tren fueron a Matan-
zas el senador doctor Horacio Díaz 
Pardo, doctor Cecilio Caneda 
Acosta, Domingo Sardiñas, la se-
ñora de Llorens y sus hijas Es . 
ther y Mirta; Santiago de Cuba, 
José Albuerni fabricante de ron 
"Alberni", los representantes a la 
Cámara Manuel Hortsmann y Ra-
món Espino, este acompañado de 
sua hijos Ramón y Luis Alberto, 
*eñon Ignacio Cabrera, Faóuuüo 
Bacardi de la firma Bacardi y 
Comp.; Santa Clara, E . Coello, el 
miembro de la Policía Judicial 
Manuel López, Ignacio Alfonso: 
Camagüey, señora de Wolf y sus 
hijos, señora Caridad Murciego de 
Fleites, señora Adela Rey viuda 
de Varona; Bayamo, Atanasio Al-
varez; Colón, Mario Fernández, 
señora de Hernández Curbelo, 
Isaac Valdés Da Pena y familia, 
señora Candelaria de Curbelo. se. 
ñorita Armanda Curbelo; Espe-
ranza, el Párroco de aquel lugar 
na Catalina; Sagua la Grande, Mi. 
Padre Daniel Powers y su herma-
guel Pino. Manuel Rodríguez Ote-
ro. Marcelo Arroyo, Pablo R. Ca-
ragol; Placetas, Francisco Capes, 
tany. Juan Fabra Carbonell Direc-
tor del Colegio "Luz Caballero"; 
Manzanillo. José Pañeda. la seño-
ra viuda de Fernández, doctor Ju. 
lio Fernández y señora; Ciego de 
Avila. Luis Carrasco; Manguito. 
Luis Cárdenas y señora; Cárdenas! 
Vicente Crego; Central "Tuinicu", 
Silvestre Rienda. 
TREN DE riENEUEGOS 
Por este tren que llegó a la 
hora traído por el maquinista Joa. 
qufn Valladares y el conductor 
Jenaro Lavin. vinieron de Cienfue-
gos Enrique Rey, Casimiro Pala-
rios. Roque Vilardell, C. Escarpen, 
ter y señora, Federico Hass, Artu-
ro Chavan, doctor Nicasio Truji-
11o. José Perelra, Ramón Perullet. 
TREN \ ( \ IBA RIEN 
Por este tren fueron a Cienfue. 
go.s, doctor Oscar Alcalde, Juan 
Arango; Máximo, señora Concep 
ción Jiménez; Manzanillo, el repre-
sentante a la Cámara Ricardo Vi. 
llaverde; Central Estrada Palma, 
José Cabrera; Caibarién, Luis Ló-
pez; Jatibonico, señora María 
Reina; Cruces, María Goitizolo de 
Sánchez y también de Santa Cla-
ra el señor Celedonio García Jefe 
del Despacho de Boletines de los 
Unidos. 
A ISLA DE PINOS 
Fueron anoche a Isla de Pinos 
Avelino Mijares, José González, 
Oscar Poey, García Cágides. 
TREN A PINAR D E L RIO 
E L ADMINISTRADOR DE LA 
FRANCIA 
Anoche regresó al Central "La 
Francia" su administrador señor 
F . R. Ginerio acompañado de su 
señora y su hija Alma. 
OTROS VIAJEROS 
También por este tren fueron 
a Pinar del Río, José Soler, Ma. 
nuel Llopart Valle, Jesús Lis, L. 
Aguado, el teniente Auditor Mon-
tero y su señora, el doctor Angel 
Chirino- Magistrado Suplente de 
aquella Audiencia; San Cristóbal, 
Jesús Pascuas, Enrique Pazos; La 
Francia, Sandalio Cuervo colono 
de dicho central; Herradura, Rai-
mundo Sánchez. 
E l juez de Guardia anoche doctor 
Leopoldo Sánchez en unión del Se-
cretario Judicial señor Montalbán 
y oficial señor Cortés, se constitu-
yeron en Emergencias donde se le 
practicó la operación de lapariato-
mía a José Ramos Sánchez, de la 
Habana, de 21 años de edad, obre-
ro, litógrafo y vecino de Ayesterán 
9. que había sido previamente asis-
tid» en el segundo centro de soco-
rro por el Dr. Tapia de una herida 
U N C A L U R O S O R E C I B I M I E N T O T R I B U T O E L P U E B L O . . . . 
(Viene de la primera página.) 
mañana comenzaron las competen-¡constituido 7 dijo que como mili-] pendencia. 
cías militares. tar y veterano se sentía feliz de ¡ E l general vendrá al frente de 
E l Presidente y su comitiva, las ¡la actuación que viene desarrollan-[ las tropas 
autoridades locales y distintas re-i do el general Machado a quien ase-
présentaciones ocuparon una glo-iguró que todos admiran por la ab-
rie-ta levantada al efecto. I soluta honradez, por sus principios 
Allí saludó al general Machado 
su hermana, señora Consuelo Ma-
chado de González. 
A lo largo del campo de prácti-
cas se aglomeró una inmensa con-
currencia, figurando en autos mu 
y por su energía. 
Terminó reiterando la admira-
ción y el afecto del ejército al Ge-
neral Machado y afirmando que los 
Militares sabrán siempre cumplir 
con los sagrados deberes que la pa-
chas distinguidas familias villacla-Itria les ha encomendado. Fué muy 
reñaa. j aplaudido. 
Los periodistas tenemos a núes-! Entre grandes ovaciones se le 
a P R E S I D E N T E D E . . . 
(Viene de la primera página.) 
Presidía la velada el general 
Francisco Peraza, el que hizo la 
apertura del acto, y a los acordes 
del himno nacional, siguiéndolo en 
el uso de la palabra dstinguidos 
oradores, quienes además de rendir 
Hablará el ex senador Antonio 
Berenguer, . 
E l recorrido será desde L a Cei-1 un merecido homenaje de admira-
ba, por la calle Marta Abren, has- ción y respeto leyeron en voz alta 
ta'el Ayuntamiento, donde se di-lla biografía del general José María 
tra disposición la máquina del 
Alcalde, señor David Rodríguez, 
que nos colma de atenciones, co-
mo también el jefe de Policía, 
Francisco Valles. 
E l comandante Ovidio Ortega, 
jefe de la escuadrilla de aviación 
d'el Ejército, llegó ayer en aero-punzante penetrante en la cavidad 06,1 ' 
practicó la operación de la laparato- Piano 
Vinieron cuatro máquinas, pilo 
 
izquierda, siendo su estado de su-
ma gravedad. 
Declaró el herido que ayer en las 
últimas horas de la tarde gastó una 
broma en el taller en que trabajan 
"Compañía Litográfica" situada en 
teadas por loa tenientes Martull, 
Beeerra, Laborde y Gutiérrez. A 
las ocho en punto se elevaron en 
el campo de prácticas las máqui-
nas de loa tres primeros, no así 
Rayo y San Nicolás, a su compa- la d4e Gutiérrez, que sufrió una in-
fero de trabajo, apellidado La No-
ya. Este, parece que se enfadó por 
la broma gastada, y le dijo que sa-
liera fuera para reñir, y al ver que 
Ramos, no dándole importancia al 
hecho, no salía, entró en el taller 
y después de tratar de agredirle con 
una cabilla de hierro, sacó una cu-
chilla y le agredió causándole la 
herida referida y después huyó. 
E l hecho ocurrió en presencia 
de varios compañeros do labores 
que no pudieron evitar la agresión. 
ARROLLADO POR ÜN AUTO-
MOVIL 
En Cristina y Art-oyo Matadero, 
el automóvil 10,670, que conducía 
su propietario el chaoiffeur José 
Tomás Rodrigue*, de la raza de 
color de 25 años, vecino de Refu-
•gío 57, arrolló a Emilio Martínez 
Acevedo, de la Habana de 51 años 
y vecino de Antón Recio 77, cau-
sándole la fractura del peroné iz-
quierdo y contusiones y desgarra-
duras en la cara y cuerpo. E l chau-
ffeur ingresó en el Vivac y el le-
sionado fué asistido en el segun-
do centro de socorro. 
U n a m a s a d e 
(Viene de la primera página.) 
serios. En la provincia de Zelan-
da un ómnibus de motor fué des-
pedido de un ferryboas por la 
fuerza del viento. Seis pasajeros 
se- ahogaron. Casi todos los rios 
están crecidos y las aldeas ribere-
ñas sumergidas. (Los jhabitantes 
han huido a niveles de terreno 
más elevados buscando la seguri. 
dad personal, abandonando sus 
propiedades hasta que ceda la 
inundación y se retiren las aguas. 
Aquí en Londres, las noticias 
que se reciben del siempre turbu-
lento canai de la Mancha asegu-
ran que allí la situación es peor 
que nunca. La navegación está 
totalmente desorganizada. E l va. 
por belga '*Comtesse de Flandre" 
que hace la travesía entre Ambe-
res y Génova ha enviado un men-
saje inalámbrico diciendo que se 
encuentra en peligro inmediato 
cerca de la playa de Head. 
E l Támesis ha subido cinco pies 
sobre su nivel normal. Las calles 
bajas de Shepperton y de Londres 
están anegadas. 
En Bruselas, Bélgica, todos los 
canales y ríos se han salido de 
cauce. Larouche, ciudad sobre el 
río Gurthe, está copiosamente 
inundada y aislada del mundo ex. 
terior.v A los habitantes que allí 
quedan, les es muy difícil conse-
guir provisiones de boca para sub-
sistir. Todos los ferrocarriles de 
Bélgica están desorganizados. El 
expreso de París a Lieja se vió 
obligado a detenerse y esp^ 
hasta que las aguas se retirasen. 
Las fundiciones de metal de L u . 
xemburgo, como en otros lugares, 
han sido también anegadas. 
De las diez y oeno líneas tele-
fónicas que comunican a París con 
Londres, quince están descompues-
tas, no pudiéndose, en realidad de 
verdad, manipular más que un pe-
queñísimo número del tráfico nor-
(Hemente Alvarez; Yaguajay, mal telefónico entre las dos capi-
Adolfo Ramírez y familiares; Ran- " 
rhuelo, Juan López Fuentevilla; 
Tolón, Vicente Garcías Matanzas, 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
En el muelle de Paula fué dete-
nido por el vigilante nocturno de 
la Aduana número 69, L . A. Do-
mínguez, el tripulante del vapor 
"Calamares" Ricardo González Re-
nes, de la Habana, de 22 años ocu-
pándole al registrarlo discos de fo-
nógrafo, tapetes, collares etc. etc., 
que trataba de pasar sin pagar de-
rechos. Quedó en libertad por ha-
ber prestado fianza de ?50. 
RIÑA TUMULTUARIA ENTRE 
terrupción 
Las evoluciones de los aviado-
res fueron muy aplaudidos. Las 
competencias entre los tercios tác-
ticos de Santa Clara, Camagüey y 
Matanzas, resultaron brillantes. 
Los ejercicios se ajustaron al 
siguiente programa: 
Trabajo de Picadero, por un es-
cuadrón. Segundo: desde Masa 
formar línea de escuadrones en co-
lumna. Tercero: desde línea de 
escuadrones en columna formar 
línea. Cuarto: desde Unea formar 
línea de pelotones en columna. 
Quinto: marchando en columna de 
cuatro lanzar un escuadrón como 
forrajeadores a otro en combate a 
pie y mantener el otro en reserva. 
Sexto: ejercicios de sable, que fue-
vantó después el General Machado Barrer0i 
solverán las fuerzas después de 
ser izada la bandera cubana. 
En el acto de inaugurar la Bi-
bloteca Marti usará de la palabra 
el presidente del Consejo Provin. 
cial y de la Comisión organizado-
ra de las fiestas, señor Alfredo 
quien dijo que el éxito obtenido por 
el ejército le bacía considerar el 
día como de fiesta Nacional que Cu-
ba es independiente y soberana por 
que es honrada y que él la manten-
drá siempre así. 
Añadió que contra su voluntad 
oía gritos en pro de la reelección 
de la cual lo que él desea es que 
se olvide para siempre. Mi gobierno 
es de honestidad añadió, pero no 
ha hecho más que comenzar, aun-
que jüro que seguirá hasta el fin 
por la senda que se ha trazado y no 
hay pues que decirme como algu-
nos han hecho: "Hasta ahora vas 
bien". E l ejército me ha dado hom-
bres para la administración públi-
ca y coperará también conmigo, 
ahora que se aproximan elecciones 
a mantener la más extricta Impar-
cialidad. 
A las cinco y media de la tarde, 
el subsecretario de Gobernación, 
doctor J . A. Vázquez Bello, reci-
bió un telegrama de la Secretaría 
donde le informaban que ha habi-
do una favorable reacción en la 
salud del doctor Zayas. 
Casado. 
SANTA CLARA, diciembre 30. 
DIARIO DE LA MARINA.—Haba-
na.—El Presidente, que con su hi 
Aguirre, de la que es autor el se-
ñor Gregorio Delgado. 
Hablaron en dicho acto los se-
ñores Gustavo Curbelo, José Inés 
Cantón, José Peña, Carlos Márquez 
Sterling en representación del go-
bernador provincial Ernesto Fer-
nández Arrondo, quien recitó ver-
sos patrióticos. 
Y el señor Manuel Delgado que 
hizo el resumen dirigiendo en nom-
bre de la familia Aguirre breves 
frases de gratitud y excusando al 
doctor Rivero. 
Los palcos del coliseo al igual 
que lag lunetas se encontraban 
ocupadas por todas las clases so-
ciales de este término, asistiendo 
a la velada la señora viuda Angela 
E l Ejército y el Presidente tie-!a los periodistas de la Habana el 
nen que dar ejemplos al pueblo ¡ representante Ricardo Campos. 
ja señorita Angela Machado y el Porto de Aguirre, su hijo nuestro 
senador Barreras se hospedan en. Juez municipal el doctor 
el Palacio del Gobierno Provin-'Jose María Aguirre, varios fami-
cial, salió a visitar en el Cuartel liares con todas ^ autoridades lo-
Monteagudo, acompañado por el caie6' Ia í,renSa X lo ^ mas sig-
senador doctor Varona Suárez, al mnea en la sociedad de este pueoio 
soldado Godoy y a otro que se di-
ce resultó también lesionado en las 
competencias militares. 
A las doce ofrecerá mañana un 
almuerzo en el hotel Santa Clara 
ahora que todos los elementos se 
prestan a salvar definitivamente a 
Cuba. 
La Enmienda Platt ha pasado a 
la historia; ya no so habla de ella, 
ya no hay diplomáticos extranjeros 
que vayan a palacio a dejar notas, 
y todo es así porque hay honradez, 
civismo y patriotismo. 
Ustedes y yo, terminó hemos Ju-
rado respeto a la bandera y men-
ron brillantísimos; Séptimo: salto | gUa¿0g seremos si no hacemos cum-
muy lucidos tam-de obstáculos, 
bién. Octavo: carga en Unea. 
Durante los ejercicios se cayó 
el caballo que montaba el solda-
do José Godoy, recibiendo éste le-
siones leves y el caballo la frac-
tura de una pierna. La bestia fué 
muerta de un balazo . momentos 
después, por considerarse que ha-
bía quedado inútil. 
Con el Presidente «staban en la 
glorieta las esposas del gobernador, 
María Villar de Méndez Péñate; 
del jefe del Ejército, Ofelia Ro-
dríguez Herrera; Angela Elvira 
Machado, los ayudantes del Pre-
sidente, teniente Llaneras, capitán 
Sola; el ayudante del Secretario 
de la Guerra, teniente Medel, y 
ayudante del Jefe del Ejército, ca-
pitán Santamaría; las sobrinas del 
Presidente Consuelo y Pura Gon-
zález Machado, señoras Zoila Pe-
gudo viuda de García Santiago, MENORES 
Un soldado hizo varios disparos aI|ZoÍla GarCÍf Santiag0 Je f0™' 
aire para amedrentar a í^Pqie r^^U€Z- ^ñ0TÍt^ Cuca H^ández ' ñ í a n . — l a reverta t̂ mAron I Ansellta Payro. Juana Garda, se-. . ^ ^ t8 ^ y ? 1 ^ tomaron I>ar-jfiorag Amalla RodrigUez del Pico, 
te más de treinta individuos. 
En San Ramón y Romay reñían 
más de treinta individuos, en su 
mayoría mozalbetes de 16 y 17 
años. E l soldado de la Guardia 
Rural destacado en el escuadrón 5, 
Castillo de Atarés, J . Valdés, se 
vió precisado a hacer varios dis-
Aneglina de la Vega de Rodríguez, 
Lizzie Tolosa de Pérez. 
Además de las autoridades ya 
citadas y miembros de la comiti-
va del Presidente, cuyos nombres 
también hemos publicado ya, es-
taban en la glorieta los represen-
paros al aire con su revólver pa-!tan eíl,San P6^0' f f . ' ^ ° 
ra intimidar a los que reñían, lo-1 * el Cd ^6 ^ ^ ? ^ ífA 
grande que cesara la reyerta y pu-! VaZ(irZ ^ ^ ^ i t i S t r 
diendo detener a los siguientes in- oel' Allgfl V á z ^ e \ Bel]0; 
dividuos- siguienies m Maden( doctor Sánchez del Portal, 
Benito Rodríguez López, de 15 ManUeI ^ f^ l Lea\ os vecinn rio F^rn^rii^a «o• Barrero, José Mulkay y el segundo 
' Je" jefe de la Policía Secreta, Deside-
rio Ferre-ira. 
Integraban el Jurado para dis-
cernir el trofeo donado por el Pre-
sidente y consistente en una esta-
tua de bronce representando la 
Gloria Militar, 'el teniente coronel 
González Valdés y los comandan-
tes Iglesias y Perdomo. 
CASADO. 
SIGUEN LAS COMPETENCIAS 
MILITARES 
SANTA CLARA, diciembre 30. 
DIARIO DE LA MARINA.—Haba-
las 
plir fielmente las leyes en toda 
oportunidad especialmente con mo-
timo de las elecciones que se ave-
cinan en las que triunfaré, mi par-
tlvo de las elecciones que se ave-
La ovación al Gral. Machado fué 
sencillamente, delirante y prolon-
gada. 
POSPUESTA LA ENTREGA DE 
PREMIOS A LAS MADRES 
Santa Clara, diciembre 30, las 
4.50 p. m.—DIARIO MARINA, Ha-
bana.—La entrega de los premios 
del Concurso Provincial de Materni-
dad que iba a efectuarse a las cin-
co de la tarde se suspendió habién-
dose pospuesto para enero a fin de 
hacerlo en el mismo día en que se 
otorguen los del concurso nacional 
en la Habana. 
Ricardo Casado. 
HOMENAJES Y OFRENDAS FLO-
RALES 
El general Machado visita a fus 
padres 
CASADO. 
Baile de honor en E l Liceo 
Santa Clara, diciembre, 30.— 
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na.— En estos momentos se cele-
bra en el Teatro de La Caridad un 
banquete de setecientos cubiertos, 
en honor del general Machado y 
el doctor Clemente Vázquez Be.Uo, 
hijos de Villaclara. 
Ocupaban lugares a la derecha 
del general Machado: el goberna* 
dor Méndez Péñate y el alcalde Da, 
vid Rodríguez. A la izquierda del 
Presidente están: el doctor Váz-
quez Bello y el presidente del Con-
sejo Provincial, señor Alfredo Ba-
rrero. 
En otros sitios de la mesa pre-
sidencial están los secretarios de 
Gobernación, Agricultura, Guerra 
y Marina y Sanidad; el jefe del 
Ejército; el subsecretario de Go. 
bernación con los senadores Barre-
ras y Varona Suárez, los generales 
Pedro Betancourt y Loynaz del 
Castillo; el jefe del Distrito Mili-
tar, coronel Amiell, y otros perso-
najes. 
El teatro se hallaba elegante-
mente engalanado y luce bellisi. 
mo, ocupando todos los palcos y 
grillés las principales familias vi-
Uaclareñas. 
La Banda Municipal, que ameni-
za el acto, ejecutó el Himno Nacio-
nal al llegar el señor Presidente Santa Clara, diciembre 30.—-
DIARIO DE LA MARINA, Haba- de la R f P * 1 ^ aue fué saludado 
años, 
sús Vázquez Sánchez, de 17 años, 
vecino de Fernandina 21; Joaquín 
y Felipe Muñoz Rodes, vecinos de 
Príncipe 1, y Pedro Vázquez Sán-
chez, de 21 años, vecino de Má-
ximo Gómez 372. 
Conducidos por el referido sol-
dado y el vigilante 807, B . Ber-
dia, a la octava Estación, declara-
ron que habían sido agredidos, sin 
motivo, por un grupo de indivi-
duos que lograron fug'arse. igno-
rando la causa de la agresión. 
Todos fueron asistidos de lesio-
nes leves en el segundo Centro de 
Socorro, menos Benito Rodríguez, 
na.—La segunda parte de 
compotencias simuló una situación 
.de guerra con emplazamiento de 
que fué asistido de una contusión I ameKtralladoraS) deSmonte y oculta-
menos grave en Emergencias. 
O F I C I N A D A C T I L O S C O P I C A 
El Jefe de la Policía Nacional 
ha sido autorizado para organizar 
en el Departamento a su cargo una 
oficina dactilsocópico. cuya crea-
ción ha sido dispuesta por el señor 
Presidente de la República. 
ción de éstas, simulación de desper-
fectos en ellas y arreglo Instan 
táneo 
na.—Terminado el almuerzo, el 
Presidente y su comitiva marcha, 
ron a.-ite el busto de Chucho Mon-
teagudo, en el propio cuartel de su 
nombre, donde se depositaron flo-
res por el general Machado, y ha-
bló el coronel Serafín Espinosa. 
De allí al Parque Leoncio Vi-
dal, para colocar sendas coronas 
ante la lápida de este patriota y la 
estatua a Marta Abren. 
Hablaron, respectivamente, el se-
cretario de Agricultura y el doc. 
tor Ramón Zaydín, 
También colocó coronas de flo-
res' el general Machado ante los 
monumentos del patriota Jeróni-
mo Gutiérrez, donde habló el pre-
sidente de los populares, Jesús 
López Silvero, y de la maestra Car-
men Gutiérrez Morrillo, donde ha-
bló Carmelo Urquiaga. 
Finalmente, depositó el Presl. 
dente otra corona ante el obelisco 
de los mártires de la patria, ha-
blando allí el presbítero y vetera-
no Grado, capitán Angel Tudurí. 
De este lugar se dirigió el Jefe 
del Estado al domicilio de sus an-
cianos padres, en la calle Maceo, 
número 49, adonde le siguió un 
grupo de íntimos. 
A las cuatro de la tarde reali-
zaron arriesgados vuelos sobre la 
Al terminarse, cerca de la una,jclu(iad ios aviadores militares te 
J. R. Prado pagador de los F . C. 
Unidos, Manuel Solís y señora, 
Julián Linares que regresó por la 
tarde; Sagua la Grande, Vicente 
Pona, Javier Naranjo, Juan Mina; 
Central "España", Ricardo Puig; 
SIGUEN DESCARGANDO SOBRE 
FRANCIA FURIOSOS TEMPORA-
L E S DE LLUVIA Y VIENTO 
PARIS, dic. 30.— (Associated 
Press).—Aunque sobre el Norte 
de Francia siguen descargando 
torrenciales lluvias es poco el 
daño causado en aquel territorio 
por las agua», á pesar de lo ame-
nazadora de la situación en los 
dos últimos días. Noticias recibi-
das esta noche de todas las partes 
de aquella región dicen que el es-
tado de los ríos y corrientes tri-
butarias crea una situación "muy 
infranqnilizadora". 
Las Inundaciones parecen ha-
llarse ya en su período culminan-
te y si suben algo más tomarán 
graves proporoiones. E l Sena tie-
tales. Dublin está completamente 1 ne que crecer todavía tres pies 
separado de Inglaterra. También i antes de constituir una amenaza 
ha padecido sobremanera el tráfi 
fice teleíónico inglés; 137 líneas 
principales de la isla han sufrido 
desperfectos. 
Los últimos despachos de Berlín 
dicen que el Rhin ha comenzado 
a bajar, o por lo menos, que ha 
Central Araujo, Agustín Pérez, ad-1 llegado, cerca de Colonia, su pun. 
ministrador de esa finca azucare- j to culminante. En Bonn y en Dus-
ra, Rafael Güedes;' Quemados de seldorf se están construyendo 
(¡üines, señora Ricarda Perurena puentes de emergencia. Otro tanto 
de Fernández. señorita Amalia j ocurre en Frankfort sobre el Main, 
Sánchez. Pedro Fernández; Cár-1 en donde el río ha subido hasta su-
denas. Francisco Comas, la señora 
Pina de Vives. 
F E L I P E SOTOLONGO 
Ayer regresó al central "San 
Ignacio" que administra con nota-
ble inteligencia y práctica el se. 
ñor Felipe Sotolongo. 
TREN di; ( m h a r i k n 
perar el nivel de la orilla. 
En el Ministerio de Aviación 
inglés dijeron hoy al corresponsal 
de la United Press "que el Atlán-
tico estaba bocho un tcfrbellíno". 
Los trasatlánticos están enviando 
continuos inalámbricos en los que 
anuncian repetidas dificultades. 
Traído por el maquinista R. I Terribles galernas de inverosímil 
Pérez y el conductor R. Fresneda velocidad y lluvias torrenciales 
llegó este tren y por él de Caiba- están levantando enormes monta. 
rién P. Perret. Francisco Guerra, | ñas de agua en el océano. La mis-
Benito Olivian; Colón, el auxiliar ma tempestad que barrió a Euro. 
riel Superintendente del Distrito 
Habana de los F. C. Unidos señor 
Manuel Pou; Cascajal, Conrado 
pa ha hecho de las suyas en el 
golfo de Vizcaya y bastante dentro 
del propio Atlántico. 
para París; pero las calles de loa 
suburbios y los arrabales experi-
mentan ya los efectos de la inun-
dación. Parte de Joinville está 
sumergidar Champigny está ame-
nazado por las aguas y los mue-
lles fluviales de Asniéres, Leva-
llers y Saint Denis se hallan su. 
mergidos por las aguas. Cerca de 
Beauvais hay varias aldeas com-
pletamente aisladas. 
E l Ródano, el Saona. el Aisne, 
el Marne y el Oise están creclen-
y el Cher. pero el Yonne y el Vien. 
do todavía, al igual que el Loira 
ne bajaron ya un poco. En Cherva-
lley ha habido que desalojar mu-
chas casas, las carreteras están 
interceptadas por las aguas y son 
muchos los tejados volados. 
En Metz el Mésela está muy 
crecido y la situación es bastante 
crítica, pero el Meurthe cerca de 
St. Die bajó algo. Hay pronosti. 
cadas lluvias para las próximas 
48 horas por cuyo motivo los ver-
daderos efectos de las inundacio-
nes no se sabrán hasta dentro de 
unos días. 
las competencias, el Jefe del Es 
tado y sus acompañantes marcha-
ron para el Cuartel Monteagudo, 
donde se sirvió un excelente al-
muerzo . 
El pueblo escoltó nuevamente 
al Presidente, aclamándolo cons-
tantemente . 
E l coronel auditor señor Espino-
sa obsequió a los periodistas con 
un ponche antes del a l g J U ¿ ¿ í 
RESULTADO DE LAS COMPE-
TENCIAS 
DISCURSO DEL CRNEL. AMIEL 
F L G R ? L . MACHADO CERRO 
CON UX NOTABLE DISCURSO 
Santa Clara, diciembre 30, las 
4 30 m._DIARIO MARINA, Ha-
bana Al terminarse las competen-
cias militaros el Jurado dió a cono-
fallo ante el Sr. Presidente 
ccr su 
niente Martull y Laborde. 
Casado. 
RECEPCION D E LOS E L E M E N . 
TOS SOCIALES VtLLAREÑOS 
POR E L J E F E D E L ESTADO 
Programa para hoy.— Noticia de i 
la mejoría del doctor Zayas 
Santa Clara, diciembre 30.— 
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na.—A las cuatro de la tarde tu-
vo efecto ea la Estación ferrovia-
ria el acto de colocar las tablillas 
con el nombre de la nueva calle 
Mayor General Suárez Delgado, ha-
ciendo uso de la palabra el con-
cejal Joaquín Valdés Lizama. 
A las cinco, el general Machado 
con prolongada ovación y muchos 
vivas. 
Durante la comida, el general 
Machado recibió un telegrama del 
teniente Miguel, ayudante que fué 
del ex presidente doctor Zayas, co-
municándole que continúa la me-
joría de éste. 
En los instantes en que trasmi-
to este telegrama, está haciendo 
uso fie la palabra, para ofrecer el 
acto en nombre de la Comisión or-
ganizadora de la fiesta, el presi-
dente de ésta, señor Alfredo Ba-
rrero. Dice que Villaclara honra 
a Machado y a Vázquez Bello por 
la satisfacción de cumplir un de. 
ber y por sincero afecto hacia am-
bos, sin Intenciones de pedirles 
nada, pues ellos conocen sobrada-
mente las necesidades de la ciu-
dad y de la provincia. 
Hablarán después el doctor Váz-
quez Bello y el general Machado, 
y nó habrá más discursos. 
En el grandioso banquete es-
tán represe\tados todos los trein-
ta términos de la provincia. 
Terminado este acto se dirigirá 
el Presidente al Liceo, 'donde se 
celebrará un gran baile en su ho-
nor, que promete resultar deslum-
brador. 
Casado. 
MAS DISCURSOS EN E L BAN-
QÜETE 
Santa Clara, diciembre 30.— 
DIARIO DE LA MARINA, Haba, 
na.— Alterando cordialmente la 
relación que trasmití, otros orado 
res brindaron en el banquete, en-
tre ellos, los doctores Pedro Pé-
rez y J . Vidal Caro, el magistra-
do de esta Audiencia doctor Car. 
nesoltas y el leader de los conser-
vadores en la Cámara, doctor San-
tiago Rey, que habló de armonía y 
cordialidad entre todos los cuba-', 
nos, siendo muy aplaudido. 
En estos momentos se están 
quemando preciosas piezas de fuo-l 
go artificiales, en el parque León-' 
cío Vidal. 
El baile del Liceo está resultan-
y en el üe Guara. 
Los señores Gustavo Curbelo y 
Gregorio Delgado merecen grandes 
leiicitaciones por haber organiza-
do tan exceiememenie cŝ a patrio-
tica nesta. 
Delgado Blanco. 
CAZADOR HOMICIDA • 
(Por telégraío) 
Consolación de* aur, diciembre 
30.—DIARIO DE LA MARINA, Ha-
bana.—Hoy cazando Francisco Gal-
cerán mato a Manuel VaTíc, ambos 
vecinos del entronque Herraaui'a 
Ei juzgado de Insiruccion actúa, 
creyéndose casual el accidente. 
Menéndez, Corresiponsal. 
TENTATIVA DE StrtLCll)lO 
(Por telégrato) 
Cidra, diciembre 30.—DIARIO, 
Habana.—En estos momentos y en 
grave estado, fue conducido en un 
automóvil a la ciudad de Matanzas 
el blanco Oscar Delgado, quien pre-
sentaba una herida de bala en la 
tetilla izquierda, la que se produjo 
en el pueblo de Santa Ana, donde 
iCHide, con ánimo de suicidarse. 
Pie bardo, 
Corresponsal. 
ROMPIO LA MOLIENDA E L "RO-
SARIO" 
(Por telégrafo) 
Aguacate, (Habana) diciembre 
30. 2-30 p. m.—DIARIO, Haba^ 
na.—Hoy a las 11.30 a. m. empe-
zó a moler el central Rosario, 
calculándose un aproximado do dos-
cientos veinte mil sacos. 
Con las reformas hechas última-
mente bajo la acertada administra-
ción del señor Julio Gómez Pclayo 
y jefe de maquinaria Sr. Juan An-
guita se espera que su producción 
oblonga un magnífico rendimiento. 
Fernández Hoyos, 
Corresponsal. 
E L INCENDIO D E L CENTRAL 
"LOS CAÑOS" 
Guantánamo, diciembre 30, 10 
p. m.—DIARIO, Habana.—Un in-
cendio en el central "Los Caños" 
destruyó sólo la casa de calderas, 
salvándose el resto del ingenio. 
Mañana inaugurase nuevo servi-
cio telefónico de la Cuban Telep-
hone espléndido aunque no automá-
tico. 
Corresponsal. 
PRESTO DECLARACION E L MA-
TADOR D E L ALCALDE SALAS 
Guantánamo, diciembre 30, 10 y 
40 p. m.—DIARIO, Habana.—Au-
to el Juez Dr. Martínez Mejías y 
Secretario Garriga declaró anochí 
hasta las tres, con serenidad im-
perturbable el matador del alcal-
de Salas. Negó ser autor de la muer-
to, afirmando que huyó de Guantá-
namo porque sabía que el ejército 
tenía órdenes do matarlo. Que lle-
vaba doce días en Jobabo al ser 
deténldo; alegó desconocer cuántos 
objetos presentáronselo do su pro-
piedad y el sombrero con su nombre 
qiío cayó al lado del cadáver de Sa-
las. Negó conocer todos los que fue-
ron incluidos en la causa y proce-
sados. Negó recibir recursos de na-
die, no obstante habérselo encontra-
do una carta firmada con nombre 
supuesto pidiendo dinero al aboga-
do Dubois. Afirmó que paraba en 
Jobabo en casa de un tío de este 
abogado. Confesó que desde su hui-
da firmó siempre Francisco Hode-
lín para no delatarse. Confesó que 
era amigo de Salas y de su familia 
E L C A N J E D E CUPONES 
PARA L 0 S ~ m j E S A 
E S P A Ñ A ^ FRANCIA 
No pudiendo quedar ter-
minada la instalación de 
nuestra oficina de Obse-
quios, en el mismo local en 
que se hallaba la del Con-
curso Infantil de Simpatía, 
se prorroga hasta el dia 4 
la fecha en que empezarán 
a canjearse los cupones del 
D I A R I O DE LA MARINA 
por los vales numerados en 
opción a los 40 pasajes a 
España y Francia y el ca-
marote familiar para 5 per-
sonas. 
Para mayor facilidad del 
público y de la oficina en-
cargada de expedir dichos 
vales numerados, los cupo-
nes del D I A R I O deben 
presentarse en paquetes de 
diez en diez, recomen-
dación que igualmente se 
hace a los que se envíen del 
interior de la isla. 
y que estuvo muenaa veces eh su 
casa. 
La declaración duró más de dos 
horas y firmóla con pulso firme y 
resucito. 
Quedó procesado con exclusión 
de fianza quedando alojado en la 
galera número dos custodiado por 
soldados del ejército. No quiso de-
jarse retratar para la prensa. 
Puede asegurarse qu© el captura-
do no sufrió privaciones durante 
los doce meses que estuvo sustraí-
do a la acción de la justicia. 
Hasta ahora nada señala culpa-
bilidad de Mlla y de los otros pro-
cesados en este trágico suceso. 
Alvarez, Corresponsal. 
ROMPIO SU MOLIENDA E L CBN, 
TRAL "ESPASA" 
PERICO, diciembre 30.—DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
Hoy ha empezado a moler el Cen-





MATANZAS, 30 ddc.—DIARIO, 
Habana.—A las cuatro de la tár. 
de de hoy fué conducida a la es-
tación sanitaria la joven de 20 
años Ana María Domínguez, natu-
ral de Unión de Reyes, vecina de 
Maceo 61 y asistida por el Dr. 
Rodríguez Dubroca y practicante 
de guardia de una grave intoxica, 
ción producida al parecer a causa 
de haber ingerido plátanos madu-
ros y tomado leche. 
Por su eistádo la joven no pudo 
declarar. 
La asamblea municipal del Par-
tido Liberal de este Término ha 
suscrito un escrito firmando el 
acuerdo de veintidós miembros la 
misma como adictos al señor Be-
nigno González alcalde municipal 
en sus aspiraciones para un nuevo 
período acordando su postulación 
en las próximas elecciones. 
para darle toda veracidad y 
obligación al citado documento las 
firmas fueron autenticadas por el 
notario Dr. Aedo. 
Gómez 
DETENIDOS 
E l Teniente Miguel Angel Rodií-
guez en unión de los vigilantes bi-
O. Montaner y 17 B. Pérez, arres-
taron a Pablo Gutiérrez 
Pile, de la Habana, de 19 ajos > 
vecino do Merced 52, que el ue 
noviembre último en u010»,?* 
tal Mendoza que está pV15 „„ 
bajo fianza asaltaron y robaro" e" 
Finlay y Rayo a Benito Hernández 
García do Quintín Banderas 7B; 
gresó en el Vivac. 
Los Expertos Martínez > ^ 
arrestaron ayer cumpliendo ora 
nes del jefe de la Sección Tenlea ; 
Miguel Calvo a Tomás P-Da D;a 
man. de 19 años, vecino de 
y Estévez ocupándole objetos ro^ 
dos en 23 y 10 y en el café t 
Chalet" de 23 y 12. Ingresó en 
Vivac. 
recibió en el salón de sesiones del 
Consejo Provincial la visita de re.|do espléndido, 
presentaciones de las distintas so-| E} banquete no ha terminado to-
ciedades. entre las cuales figuraron | davía. 
, las siguientes: La Bella Unión. E l Casado, 
correspondiendo el primer ûga*' !* | Gran Maceo; El Liceo; Colonia Es- Santa Clara, diciembre 30.— 
Tercio de Santa Clara, el SeSuna0: pañoIa. Unión villaclareña; Dele- DIARIO DE LA MARINA, Haba-
ai de Matanzas y el tercero ai 0° j gaci6n de Veteranos; Partido! na-—También hablaron en el ban-, 
Camagüey. -. Conservador; Partido Liberal;! ^u^6 Loynaz del Castillo, el con-i 
E l Gral. Machado dio en esos mo-¡part¡do popular y juventud Libe-| cejal Estapé, el gobernador Mén-' 
entos tres vivas •* ^ J J J \JC' ' ral del Barrio de Condado. dez Péñate. Finalmente usó de !> 
:o de Santa Clara^ al ejército i\a- En nombre de todag habl6 el palabra el doctor Clemente Váz-
N i n g ú n h o m b r e s a b r á n u n c a 
men 
tico' 
cioual y a la República doctor José A. Pascual. coates-i Q062 Bello, haciétido un alto elo-Más tarde declaro a r;p°^: ¡ tándole el Presidente que agrade | glo de la personalidad patriótica 
ters que estaba muy saUsr^°° ^ l ! cia el saludo de los elementos re-'V política del general Machado, y 
resultado de las competencias non- e ntativos de Villacl en¡ augurando que el pueblo todo se 
do realmente no 1 ,,?a iQa HifP I especial el de sus adversarios po-iuuirá en breve al Partido Liberal 
cides ni vencedores, p tuie'I Uticos los conservadores. Para pedirle que no lo abandone. 
Terminó diciendo cyie el mayor 1 Vázquez Bello concluyó leyendo 
empeño de su labor política es en-'un telegrama de Obras Públicas 
grañdecer a Cuba con el concurso' QU6- entre otras cosas, decía así: 
de todos sus hijos; fué muy aplau-! "Con gran sentimiento me veo im-
¡ pedido por atenciones urgentes de 
inaugurar la Bibliote- i m» cargo, de estar hoy en el justo 
ca Martí, anunciado para las cin. j homenaje que Villaclara rinde ai 
co, también se suspendió para ma-| niás grande y esclarecido de sus 
ñaña, por la mañana. hijos; pero me complazco en 
Mañana habrá los otros 8iguien-| anunciar quq cumpliendo los de-
tes actos: A las ocho de la maña-1 seos del general Machado, comen-
na, inauguración de las distintas | zaremos antes de cuarenta días las 
cu^rterTor la onciaTld'ad' d̂  del Hospital San Juan def obras de alcantarillado y pavimen-
trlto resultó suculento. I Dios' >' entrega por los veteranos, ¡ tacióu de Santa Clara y las del Pa-
A los postres habló para ofrecer] d« un diploma de presidente de lacio de Justicia y centro escolar." 
el acto el Coronel Jefe Sr, Amiell honor al general Machado. La lectura de ese despacho fué 
expresando la gratitud de és. > y \ Salida de las fuerzas para el lu-1 acogida con atronadores aplausos, 
los otros dos distritos, qu© comr-i-lgar conocido por La Ceiba, a fin ¡ Ahora, a las doce en punto de 
tieron. por la asistencia del Gene-i de simular la entrada en la ciu-ila noche, termina el banquete, 
ral Machado a esos actos. Habló I dad de la Brigada Villaclara en I El general Macbado no llegó a 
del reappto absoluto y la conside- 1898 al mando del general Macha, hablar. 
ración del ejército al Gobierno Ido al terminar la guerra de lnde-1 Casado 
rendas por puntos fueron muy pe-| 
queñas y que el triunfo correspon-
día en verdad al ejército todo, cuyal 
labor y cuyo sfuerzo bien podía 
apreciarse en actos como éstos don-| "? /u 
de demuestra su entusiasmo y su 
excelente organización. 
A las dos y media de la tarde 
llegó procedente de Hatuey el Se-
cretario de Gobernación que se unió 
al Presidente en el cuartel Montea-
gudo. 
E l almuerzo ofrecido en dicho 
T ^ I N G Ü N h o m b r e 
podrá imaginar jamás 
la emoc ión ni la insupe-
rable alegría que un bebé 
lleva al corazón de su 
mamá. 
Y el goce maternal más 
completo só lo puede al-
canzarse cuando la señora 
es sana y no 
tiene dolores. 
ElCompues-
to V e g e t a l 
de Lyd ia E . 
Pinkham es 
u n a v e r d a -
dera bendi-
Le trajo un niño 
Por dos años seguidos aborté y 
no pude dar a luz. Mi esposo 
me persuadió de que tomira el 
Compuesto, y en poco tiempo me 
hice fuerte y ahora tengo un 
bello niño. 
Mari» Mtrtiinor de Ferrer Goicuria y Eáidoa. Caibarién, Cuba 
ción para las madres y 
para las que van a scrlo• 
T o d a mujer embarazada 
o madre debe tomar fiel y 
regularmente elCompues-
to Vegetal de Lydia b . 
Pinkham. 
E l Compuesto Vegetal de 
L y d i a E . P i n k h a m se 
v e n d e en 
todas partes. 
Rechace U d . 
l a s i m i t a -
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C R O N I C A C A T O L I C A 
[ A nEALEZA DE 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
J E S l íTOSTO AMrNCIADA 
TESTAMENTO. 
EN E L ANTIGUO 
III, A. 
Porque librará Al pobre que clama 
Y al Indigente que no tiene 
(valedor. 
alirará con piedad al desvalido y al 
(pobre, 
Y salvará la vida de los menes-
(terosos. 
libertará de opresión y de vio-
lencia su alma, 
y au sangre será preciosa a 
(a sus ojos, 
r vivlráit: y le darán del oro de 
1 (Sabá, 
Y sin cesar harán votos por el: 
Todo el día le bendecirán. 
TH. B. 
Habrá abundancia de trigo en la 
(tierra 
En la cumbre de los montes; 
Ondearán sus espigas como los ár-
(boles del Líbano; 
Pulularán las ciudades como 
(la hierba del campo. 
Uurará eu nombre efNpamento: 
Mientras brille el sol, propá-
(guese su nombre. 
Senu todos bendecidos en él, 
Aclámenle dioihoso todas las 
(naciones. 
No inferior estéticamente al Sal-
mo LXXI, e incomparablemente 
superior desde el punto de vista 
teológico, es el Salmo XL-IV (hebr. 
JILV). Es un Epitalamio real, en 
que se cantan los amores y los di-
vinos desposorios del Mesías, Más 
adelante habremos de copiar otras 
estrofas; por ahora bastará escu-
char las primeras. 
Antes da airigirsa al Hey, el poe-
ta, que es uno "de los hijos de Co-
ré", como templando o ensayando 
sn harpa, exclama: 
Brota mi corazón un cantar bello: 
Digo yo: "Mis poemas para un 
(.Rey" 
Mi lengua, como pluma en ma-
(no de un escribiente ágil. 
Luego se vuelve al Rey: y mara-
villado de su hermosura y valen-
tía, le canta: 
Limlo, lindísimo eres entre los hi-
(Jos del hombre 
Én tus labios está derramada la 
(gracia. 
l'or esto te bendice Dios eterna-
(mente. 
Ciñe lu espada sobre el muslo, Va-
(líente. 
Tu gloria y tu majestad, 
Y on tu majestad, avanza, monta, 
por la causa de la verdad y de la 
(justicia: 
Y tu diestra señálete el camino del 
(honor. 
Tus fleohas, aceradas, 
•—Los pueblos caen a tus pies,— 
Van al corazón de los enemigos 
(del Rey. 
Reproduzcamos fielmente el pen 
Sarniento del poeta. E l Rey es un 
Joven agraciado, extremadamente 
hermoso y gallardo: los hombres 
le admiran, Dios le bendice. Pe-
ro más que hermoso es valiente. 
m qué brío monta en su carro-
za, y avanza irresistible, y arro-
lla a todos sus enemigos! Es el 
defensor de la verdad y la justi-
cia. En las estrofas siguientes, pre-
cisando más el cuadro, celebra el 
poeta "el cetro de su imperio, íjuc 
es cetro de rectitudes", su trono 
eterno, su señorío universal: cu-
yo gobierno, Justo y amoroso, la-
bra la dicha y la nrosperldad de 
sus vasallos. Este *k&y es, en una 
la labra, el Ungido de Dios, el Me-
otros muchos Salmos pudiéra-
mos citar que, por lo menos en 
Reutldo típico o espiritual, cantan 
al Rey Mesías, Sirvan de ejemplo 
estas bellas estrofas del Salmo 
ILXXXVIHI (hebr. LXXX1X). Ha-
lla Yahvé a David: o, mejor habla 
de David, en cuanto es tipo y fi-
gura de otro David, del que por 
sutonomasía es llamado "el hijo 
de David", incomparablemente más 
excelso que el hijo de Isaí, 
• • • He hallado a íDavid, mi siervo. 
Con mi óleo santo le he ungido, 
, '̂ÍI mano estará siempre con él, 
Y mi brazo le fortalecerá,.. 
^ mi verdad y mi bondad serán 
(con él, 
Y en mi nombre se levantará 
su poder. 
i extenderé sobre el mar su mano, 
Y sobre los ríos su diestra, 
El me llamará: "Padre mío eres tú. 
MI Dios y el sostén de mi sa-
K dud", 
- * yo le constituiré Primogénito. 
Excelso sobre los reyes de la 
(tierra, 
Eternamente le conservaré mi mi-
(sericordia, 
| Y mi alianza será firme con él. 
Confii.mar^ eternamente su posteri-
(dad, 
Y su trono como I03 días de 
los cielos, . , (21-30). 
José M. Bovcr, S. J . 
(Concluirá) 
S, Amigó, Protouotario Apostólico, 
quien pronunció hermoso sermón, 
haciendo ver la grandeza del acto 
y pidiendo para la nueva profe-
sa todas las gracias espirituales 
necesarias y la paciencia para so-
brellevar su árdua misión con 
los ancianitos quienes representa 
al Divino Esposo, con quien aca-
baba de desposarse espiritualmeu-
te. 
La parte musical a cargo de las 
Hermanitas de los Pobres, quienes 
interpretaron escogida misa y pre-
ciosos motetes. 
Al monumento de la comunión 
la nueva profesa se acerca a la 
Mesa Eucarística recibiendo al Di-
vino Eucarístico. 
E l lindo altar del asilo lucía 
hermoso adorno floral. 
Terminada la misa el Excmo, Sr, 
Arzobispo recibió en alta voz el 
acto de profesión de Sor María 
Luisa de la Inmaculada, sirviendo 
de padrino en este acto el distin-
guido caballero señor Mamerto 
iLuzuriaga Echevarría, y de madri-
na la distinguida dama señora 
Carmen H . ' Viuda de Asteinza. 
amantísima madre de la nueva pro-
fesa, colocándole ésta la preciosa 
corona sobre la cabeza de la hija 
idolatrada y aquél entregándole su 
Santo Patrón, 
Terminado el acto tierno y con-
movefior, so entonó solemne Te-
Deum en acción de gracias. 
Mientras se dió a besar el Niño 
Jesús, el coro entonó preciosos vi-
llancicos al Recién Nacido en Be-
lén, 
Un numeroso público asistió al 
acto presenciándolo todos sus fa-
miliares entre ellos la señora Jo-
sefa Fernández Areces Viuda de 
Hernández Montes Bravo, con sus 
hijos. 
¡Feliz la nueva profesa que ale-
jada del mundo va a estar cerca 
de Dios en su elevada y noble mi-
sión! 
Fué muy felicitada por sus fa-
miliares y público en general. 
Reciba nuestra felicitación. 
sus, con misa de comunión a las 
7 para todas las Asociaciones, A 
las 9 misa solemne con exposición 
y sermón. La reserva a las 5 y me-
dia p. m. 
En San Nicolás fiesta al Santí-
simo Sacramento, Es la mensual 
de la Archicofradía que se trasla-
da para este días. 
En la Merced, función extraordi-
naria de Consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Como preparación a esta fiesta, 
hoy a las 4 de la tarde, junta ge. 
neral de la Guardia de Honor en 
la sala de recibo de esta iglesia. 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S DE CASAS 
RECEPCION 
Mañana con el plausible motivo 
de celebrar sus días, nuestro ama-
dísimo Prelado Monseños Manuel 
Ruiz, es día de recepción en el 
palacio arzobispal. 
Deseamos a Monseñor Ruiz un 
felicísimo día de su santo. 
Que el Señor le colme de gra-
cias y bendiciones, son nuestros 
más ardientes deseos. 
CASAS Y PISUs 
HABANA 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Esquina de gian porvenir, en el cru-
ce de dos Avenlcias y cuiva de tran-
vía. Zapata esquina a A'., local de 
200 metros cuadrados, preparado pa-
ra cuatro inquilinos, próximo a ter-
minarse, se admiten proposiciones. 
Informes: Eugenio Dediot. Habana 36 
Dpto. 212. Teléfono A-2458, 
U H 57379—3 en. 
BARUIO ARISTOCRATICO ALQUILO 
cara J , B, Zayas 27 casi esquina a 
E . Palma e. dor, cuadras tranvía San-
tos Suárez, reciente constiucción, am-
plia, ventilada, portal, «¡la. saleta. 3 
habitaciones, baf.o IntercaJado, cocina 
Kiande, servicio y entrada para cria-
ros, patio y tías-patio. Precio $^,00 
Llave bodega enfrente. Informan Lúa 




Mañana es fiesta de precepto. 
Hay obligación de oír misa 
abstenerse de trabajar. 
HONRAS FUNEBRES 
A las ocho y media de la maña, 
na, tendrán lugar solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descanso 
de la cristiana y piadosa dama se. 
ñora Macedonia Socarrás, viuda 
de Xiqués, en el templo de Jesús, 
María y José. 
INDISPUESTA 
Se halla enferma de algún cui-
dado, nuestro señora madre. 
Hacemos votos al cielo por su 
restablecimiento. 
Lorenzo B L A N C O . 
DIA 31 DE DICIEMBRE 
.TnbiI.?o Circular, Su Divina Majes-
tad Mtá de manifiesto en la iglesia 
do Santa Teresa 
PEÑALVER 116 ENTRE SUBI-
RANA Y ARBOL SECO 
Cómodos bajos con sala, dos grandes 
cuartos, baño completo y cocina. ~A 
llave en la misma. Precio $45. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Dolores C, a una cuadra de la Cal-
zaos. Tiene sala, Eí-lcta y 3 cuartos 
con baño Intercalado, patio y traspa-
tio. Informan Tel. A-S854. 
59029—3 en. 
SUBIRANA Y PEÑALVER 
Altos de la esquina con sala, come-
dor, tr<ís cuartos, baño completo in-
tercalado, calentador, cuarto ce cria-
dos, servicios y cocina. La ¡lavt- en 
el puesto de frutas. Precio 570. Hay 
un bajo con igual comodidad en $t>0 
58153—ü en. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS CA-
sitas en lo mejor de santos Suúrez. 
So componen de portal, sala, dos cuar-
tos, servicio inurczlado. comedor, co-
cina y patio. Ganan $45. La llave on 
el frente. Santa Irene 98 y 100. Para 
más informes A-0S33. 
üí)120—3 en. 
SE ALQUILA EN LACRET Y ES-
trampos, Santos Suárez. un local para 
establecimiento, una casita y un pisj 
todo nuevo. Informan en la mlsnv*. de 
2 a 5 p. m. Para más informes Mor-




SOLEMNE FIESTA EN LA IGLE 
SIA DE LA LOMA DEL CARME 
LO A SANTA LUOIA 
En la iglesia de la Loma del 
Carmelo. 16 y 15, se celebró con 
mucha solemnidad el. 13. del co. 
rriente la bendición de una hermo. 
sa imagen de Santa Lucía la Cas-
ta, dominica, abogada de la vista. 
Esta preciosa escultura, ha sido 
donada a esta iglesia por la bon-
dadosa y. generosa señora Auge, 
la Roig de Aixalá, que habien-
do perdido la visión hasta quedar 
en tinieblas absolutas durante un 
año, se encomendó a Santa Lucía; 
por cuya intercesión, Dios ha dis-
puesto los medios con los cuales ha 
recobrado la vista esta piadosa da-
ma. 
Agradecida a esta celestial pro. 
tectora, y para perpetua memoria 
de este beneficio, ha mandado traer 
a la iglesia de su barrio esta pre-
ciosísima imagen tallada en ma-
dera incorruptible, y decorada muy 
primorosamente con unas anchas 
orlas de oro romano, que figuran 
unos bordados «on los matices más 
delicados. La Santa está piadosa-
mente mirando a los fieles con sus 
ojos divinos, y con una bondadosa 
Eonrisa, que inspira devoción y con. 
fiana. Su frente estíw ceñida por 
una corona de lirios blancos; en su 
mano iquierda sostiene otro ramo 
de los mismos lirios, símholo del 
tiempo dfe su pureza y virginidad 
Inmaculada. 
Con su mano derecha está mos-
trando al pueblo en un plato los 
dos ojos, que por inspiración del 
Espíritu Santo, ella se los arrancó 
con sus propias manos, para salvar 
el alma del loco y lascivo amante, 
que con malos fines quiso enamo-
rarla. Sacrificio inaudito que nues-
tro Señor le premió con la con. 
versión del insolente, y con otros 
ojos más hermosos que loa pri-
meros. 
Hizo de preste el R. P. R^ginal-
di., de Diácono y Subdiácono loiá 
RR. PP. Félix Martínez y Basilio 
Jiménez. La orquesta y canto bajo 
la dirección del maestro Araco. El 
preste pronunció el panegírico de 
la Santa; felicitó a la familia del 
señor Aixalá, que conmovidos pre 
senciaron estív función por este 
favor obtenido de la Santa; y anun^ 
ció a los fieles como esta imagen 
ha sido encargada de tamaño na. 
íural (160 centímetros) para colo-
carla en el centro del altar y capi-
lla artística y sólida, qu© a expen-
sas de esta misma señora se va a 
construir en esta iglesia. 
Hicieron de madrinas en la ben-
dición esta noble señora con sus 
dos hijas Natalia y Ofelia^ 
Se repartieron preciosas estam-
pas. 
Los devotos pueden adquirirlas 
en la iglesia del Carmelo o en ca-
sa de la señora Aixalá. 
Santos Silvestre I, papa y confesor: 
Potenclano, Atalo y Minervino, márti-
res; samas Hilarla y Paulina, márti-
res: Violante y Melania, la joven ma-
trona romana. 
San Silvestre, papa y confesor. Era 
romano, de una familia opulenta, y 
que hacía en Koma uno de los pri-
meros papeles. 
La vida pura y ejemplar de nues-
tro Santo, dió a conocer bastantemen-
te que no se quedaría en el siglo. En 
efticto, fué admitido en el clero y le 
ordenó de sacerdote per el papa San 
Marcelino. Esta nueva dignidad fué 
un nuevo lustro a su eminente virtud. 
Su capacidad, junto a una regularidad 
extraordinaria, sirvió para que ha-
biendo muerta el papa San Mekhiades 
e'. año 3:4, San Silvestre fué ensal-
zado de cemún consentimiento del 
pueblo y del clero a la Santa Sede. 
Finalmente, después de haber gober-
nado la Iglesia con una prudencia ad-
mirable y con un acierto maravillo-
so por erpaclo de veintidós años, con-
sumido de trabajos por la gloria de 
Dios, y colmado de merecimientos sa-
lió de esta vida mortal para ir a go-
zar en el cielo de la que no tendrá 
jamás fin. Sucedió su muerto el año 
335 siendo de una edad muy avan-
zada. 
ALQUILO EN MONTE, 
485. TODA O EN PARTES, 
CASA NUEVA, CON 24 
HABITACIONES, C A D A 
UNA CON SU BAÑO; Y UN 
LOCAL PARA COMERCIO 
O RESTAURANT EN LOS 
BAJOS. INFORMAN EN LA 
MISMA, 
59096 6 en. 
PROPIOS PARA RECIEN CASADOS 
se alquilan las dos plantas de Pa-
tria. 38, próximas a la Calzada del 
Cerro, sin estrenar y con ventilación 
ideal, altos en 47 pesos y bajos en 42 
¡pesos. Informes: Patria y Unión, 
bodega. , 69088.—3 En-
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE SOLICITA UNA EEENA CRIADA 
para la limpieza de los cuartos y co-
ser 530 y ropa limpia. Galle 12 No. 7 
entre T.Ir.ea y Calzada. Vedado. Te-
léfono "iMSDl, 
59íi?3—3 en. 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN SEGUNDO CRIA-
do de mano que haya servido en casas 
conocidas, se da buen sueldo. Para 
más informes: Calzada 103. Teléfono 
F-x¿\5. 69086.—4 En, 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-
no con buenas referencias er talle 12 
No. 7 entre Calzada y Línea. F-4.S31 
h'.iW?,—3 en. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA Es-
pañola que entienda algo de cocina y 
ayudar a los quehaceres de una fa-
milia compuesta de tres personas ma-
yores. Buen trato. Pregunte por el 
señor Barros, "Bazar París". Man-
zana de Gómez. 59082.—3 En. 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol para ayudante de cocina o para 
iregador o para camarero o cualquier 
otro trabajo, sabe trabajar, no tiene 
pretensiones. Teléfono A-4792. 
58112—3 en. 
URBANAS 
FRENTE A INFANTA 
Vendo una moderna casita pegada a 
la gran Avenida de Infanta, citarón, 
techos de hierro y está preparada pa-
ra' una segunda planta, tiene sala 
hermosa, dos cuartos de 4x4, comedor, 
cocina y servicios sanitarios. Se en-
trega vacía. Precio único: 5,500 pe-
sos. Su dueño: Monte 317. Vallongo. 
CHAÜFEÜRS 
SE OFRECE UN JOVEN SIN CO.M-
promisos para ayudante de chauffeur 
y demás ouehaceres. No le importa 
trabajar mucho y en cualquier tra-
baio, j-.lame Tel. 1-4244. 
59065—S en. 
CHAUFFEUR ITALIANO, IXPEUTO 
en toda cías» de máquinas, conoce sus 
obligacicnes, b::c-na-s referencjas 




CHAUFFEUR ESPAÑOL, JOVEN, 
sea colocarse en casa particular dán-
dole uniforme, casa 7 comida. Sueldo 
le importa poco. Teléfono I-44fi3. 
E913C—3 en. 
CRIADA QUE ENTIENDA. E E COCí-
na Fe solicita en Centurión 4, Loma 
de Chaple, Víbora, Teléfono 1-5427 
59105—3 en. 
SE A L Q U I L A 
un gran local en Cepero y Parque. 
Informes en Florencia y Parque, bo-
Idega, Cerro. 69078.—15 En. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA SOLA 
para cocinar en una bodJega de campo 




MAR1ANA0, C E I B A , COLUM-
B I A Y POGOLOTTI 
QUEMA.OOS DE MARIANAO. SE AL-
quila la eírpléndida caí.a Maceo l í . 
La llave en el No. 12. Informan 17 
esquina a 2, Vedado. Te!. 1 -4085. 
53115—3 en. 
ALQUILO MANRIQUE 5, BAJOS, A 
una cuadra Malecón, selá, d< s cuartos 
bafio intercalado, comedor fondo, co-
cita v calentador gas. servicio cria-
cVig. Llave en lo. esquina fVO. Infor-
man A-2484. ^ ' 
5t'lC0—3 en. 
SE ALQUILA CONCOKD1A - 131 AL-
tos, entre Gervasio y Bidaírcoani .on 
tala, saleta, comedtor, 4 cuartos y uno 
en la azotea, cocina de gas. La llave 
en los bajos. Informan Malecón 6 A 
Teléfono A-3335. 
59053—5 en. 
1 'I JSIOV DE ITS A RELIGIOSA 
E L ASILO SANTO VENIA 
. El ^«ado domingo asistimos a 
n acto hermoso y consolador a 
•l Par: la profesión perpétua de 
í» religiosa Sor María Luisa de la 
Jnmaculada y llamada en el siglo 
aria Luisa Asteinza, 
fu^L- la herinosa ciudad de Cien-
hj1o8'5"fr,Íta. María u5Ra stei z , 
>egos. y por consecuencia de na 
varia cubana, empurentada o arias familias de la mejor socle-
de aquella localidad, 
IuÍa0^ momeoto8 antes de las 9 
•egó al templo el Excmo. sr 




CULTO CATOLICO PARA HOY 
El Cubileo Circular en Santa Te. 
resa. 
Por la mañana en todos los tem-
plos, las misas rezadas y cantadas 
de costumbre. 
Por la tarde a las 5 y media en 
Reina, Hora Santa, sermón. Te 
Deum, bendición y reserva. 
En la parroquia del Vedado, a 
5as 5, exposición, rosario, plática, 
Te Deum, bendición y reserva. 
En San Francisco, a las 7 y 
cuarto octavario del Niño Jesús, 
eermón y Te Deum. 
Por la noche en el Angel, a las 
once da comiendo la solemne VI 
gllla de Adoración Nocturna. A las 
12 Te Deum, misa y icomunión, 
bendición y reserva. 
En la Caridad, a las once expo-
sición, a las once y media sermón, 
a las 12 Te Deum, misa, comunión, 
bendición y reserva. 
LONDRES Y PARIS . DE ACUER-
DO PARA REDUCIR LA OCU-
PACION RENANA 
BERLIN, diciembre 29,—(Asso-
ciated Press). — E l corresponsal 
del Voseiche Zeltung en Francfort 
dice que, según informes por él re-
cogidos, Londres y París han lle-
gado a un acuerdo en principios 
para reducir la ocupación de la 
Prusia Renana. 
Agrega el corresponsal que las 
autoridades militares aliadas hau 
confeccionado un plan mediante el 
cual solo quedarán en el Rhin dos 
cuerpos de ejército franceses, que 
seráu el 32 y el 33. E l 30 será 
dispersado y repatriado. También 
so están efectuando negociaciones 
para evacuar el próximo verano el 
distrito de Wiesbaden. 
Hoy no ha sido posible obtener 
confirmación oficial a estas versio-
nes. Anúncíase que han evacuado 
ya la cabeza de puente de Colonia 
todae las tropa^ británicas y que 
a partir de mañana los generales 
franceses entregarán el mando a 
los Ingleses en el área de Wiesba-
den. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la casa sita Cuba 23 ciure Empa-
drado y O'Rellly, para almacén 9 ofi-
cina. Informes U-S787. 
t.S083—14 en. 
SE ALQUILA EL PRIMER PiSO DE 
la moderna casa Cristo 7 entre Te-
niente Rey y Muralla, compuesto de 
sala, comedor ,tres habiteciones y de-
más servicios. La llave e informan 
en el segundo piso. 
5ÍI!£2—3 en. 
SE ALQUILAN TREX CASAS EN 
Omoa 35. altos y bajos retptctlvamen-
te con Fala, comedor ,trea amplias ha-
bitaciones, baflc completo y cecina de 
gas en $#0. Informa el encarpredo. 
Tercer pî o interior. TelCfr.no U-UIJS 
55118—3 en. " 
REPARTO ALMENDARES 
Se alquila la bonita y fresca casa Vi-
lla Pilar, calle lf> entre A y B a| lado 
de los tranvías de la Playa, compues-
ta di- míüu. • rualro cuartos. Laito In-
tercalado, hall, fresco cernedor, pan» 
try, cocina cuaito alto para criado. 
Tiene L.000 metros de terreno y una 
gran terraza cubierta por todo el cos-
tado do la brisa, tiene garage y cuar. 
to y baño para el chauffeur. La lla-
ve al lado. Informan calle 17 No. 148 




GLTANAP.ACOA, CALZADA DE CO-
iral Palso, a una cuadra de la última 
estación del tranvía, dentro Ce\ pue-
blo, finca Eos Mangos se alquila en 
?25 chalet de dos plantas, madera 
con doce tolaros cercados y árboles 
frutales, servicios sanitarios e insta-
lación eléctrica, magnífica egua, Jin-
da con una Ercuela Pública. Ks lugar 
alto, muy saludable, adaptable para 
granja o cualquier industria; La lia. 
ve en el chalet que ocupa el Sr Mui-
ña en la finca al fondo do la bodega 
según se hpja del tranvía. 
59110—S en. 
CEDO LOCAL DO MAS CENTRICO 
de la ciudad. Informan OJKeilly TG, 
bajos. 
59117—8 en. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS AL-
tos de 10 de Octubre 9 compuestos de 
terraza, sala, saleta, 4 grandes cuar-
tos, bañ> Intercalado completo, sorvl-
cio de criados y un gran patio, muy 
prfiximo a la esquina dle Tejas. La 
¡lave e informes en los tajos. 
5{il37—3 en. 
Local espléndMo, se alquila para es-
tablecimiento en calle muy comer-
cial. Rema 121 casi esquina a Leal-
tad. Ha^o contrato. Informes Rei-
na 82. Teléfono A-1805. 
59009-^ en. 
Se alquilan los altos calle Habana 
242-244. Las llaves en los bajos 
de 244. Informes Vilcgas 80. 
59034—15 en. 
VEDADO 
LOS ALEADOS ANUNCIAN LA 
RETIRADA DE LA COMISION 
EN BULGARIA 
VEDADO. SE ALQUILAN ALTOS 
con vestíbulo, ££.Ja, recibidor, 6 cuar-
tos, hall, comedor, cocina gas. carbón 
cuarto, servicio criados. P 177 entre 
17 y 19 en la bodega informan. 
59133—3 on. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
JESUS DEL MONTE 
Se alquilan muy edmodos altos en 
Santos Suárez 3 1-2 casi esquina a la 
Calzada, con sala, comedor, 4 cuartos 
baño, cuarto de criados, servicio y 
cocina. La llave en el Nó. 1. Precio 
S60.00, 
5glE3—6 en. SOnA, Salgarla, dhiembre 2:3. 
— (Associated Press).—Los re-
presentados aliados ha i notificado 
hoy al Presidente del Conse:c, 
Tzankoff, que las potencias se pro. 
ponen retirar en breve la comisión 
de intervención m.ilitar que tienen 
en Bulgaria, determinación que 
obedece a un Informe recibido por I ia familia, cuarto y servicio de cna-
el Consejo de Embajadores dicien-; dos, garage y cuarto de chauffeur, 
Loma de Chaple, se alquila magní-
fica casa de dos plantas, rodeada 
de jardines y con frente a dos ca-
lles, en los bajos tiene recibidor, sa-
la, comedor, un cuarto y servicio pa-
do que ese país. balkánico ha He-
lado ya todos los requisitos im. 
puestos por el tratado de paz-. 
CONSIDERABLE AUMENTO EN 
LA PRODUCCION AZUCARERA X cuadra 
MUNDIAL 
WASHINGTON, diciembre 29 
: —(Associated Press).—Las 
en los altos, recibidor, cuatro am 
pidos cuartos y baño intercalado, dos 
terrazas. Luz entre Morell e Iznaga 
U H 59087-1 en. 
HABITACIONES 
HABANA 
RE SOLICITA UN CKAUFKUR CON 
buenas referencias pana servir en el 




SE SOLICITA IN MATRIMONIO 
para encargados de una casa de fami-
lias, con gíarantfa monetaria de $300 
Informar, en Ileina 77, 
S&lOf;—2 en. 
VENDEDOR 
V A R I O S 
SE OFKECK JOVEN PRACTICO EN 
oficina para auxiliar de carpeta. Tie-
ne referencias de la ca&a que trabajó 
Informan Ttléfcno M-4945. Amargu-
ra 79. T. Movellan. 
5910C—2 en. 
UN JOVEN RECIEN LLEGADO DEJ 
Madrid, estando en los Estados Uni-
cos, batía inglés, italiano, desea co-
locarse de portero, caja rogislro, as-
censor, escribiente para oficina, in-
térprete, conoce la Habana, garantía 
SüOO. Sale al campo. Diríjase JesTii 
María 90. Tel. M-GfU. Manuel Gacio 
59041—G en. 
VENDO 
una en la calle Salud, dos plantas 
moderna, rentando ?200, precio $22,000. 
39091.—3 En. 
VENDO 
para fin de año, las siguientes pro-
piedades. Una casa calzada del Mon-
te, acera comercial, con 291 metros;, 
renta $400, poco contrato, en $62,000. 
Una en la propia calzada, 278 metros, 
renta $300, precio $35,000 pesos. 
VENDO 
una en la calle Amistad cerca de 
Neptuno, tres plantas, frente de can-
tería, renta $150. Precio $18,000. 
TAMBIEN 
tengo un lote de cup.tro casitas moder-
nas, frente al tranvía de Santos Suít-
rez, parte alta, rentan $150, tienen jar-
dín, portal, sala, dos cuartos, come-
dor, un cuarto de baño, cocina y pa-
tio, precio de todo $15,000. Más in-
formes: Monte, 317, sastrería. 
VENDO 
frente a la Calzada de Concha, pró-
ximo a la de I^tyanó dos casas de dos 
planta* modernas y de muy buena 
construcción, rentando $160, de un 
gran porvenir, precio $17,600. Infor-
mes directos a comprador en Monte 
317, sastrería. 
69091.—3 En. 
TAQUIGRAFO EN ESFASOL CON 
conocimientos balitante del ii'plés, de-
sea empleo en casa seria. Informan: 
U-249C. 
E&1S0—3 en. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carsc do camarero o de manejar ele-
vador Informan en Ner-tuno ;'9, altos 
Teléfono A-9692. 
r9128-̂ -2 en. 
SE OFRECE UN ESPAÑOL ASEADO 
y trabajador para camarero, criado y 
lo que le manden. Informa la señora 
Núñez. Teléfono A-ie73 cr. Luz 55.. 
59111—3 en. 
Joven taquígrafo desea empleo en Se solicita uno de primera con expo-rloncia en la venta de rlmanaques y -
domá^ artículos de propaganda. De ¡casa de comercio u oricina particu-
no reunir estas condiciones que a» 
se presente. Freeman Company- Te-] la. 
jadillo 46, De 10 a 11 a. 59079 ni. -14 en. 
Informan A-9525. 
5^129- en, 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA | 
para avudAr a los quehaceres de una j 
casa. Ganará. $20 de si.t ldo. Inf orm.ui | 
Ci.ba 90, almacén. 
59132—3 en. 
UN DENTISTA QUE TIENE LOCAL 
en el lugar más concurrido do la Ha-
bana, solicita sociedad o arrienda a 
un compañero para ertablectr un ga-
binete. Escríbase al /parlado 15)2. 
i.900S—3 en. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS» 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
SOLICITO JOVENCITA DE .12 A 14 
años para el despacho de dulce y 
acompañar a lo señora. Tiene que dor-
mir en la colocación, S.xlCn Orquídea. 
O'Rellly 76. 
5911C—8 en. 
SE SOLICITA. DEPENDIENTE, NO 
muy Joven, para bodega en t:na colo-
nia de caña. Concordia 142, C, nltos. 
59141—3 en. 
Se solicita un joven que hable in-
glés para telefonista y un agente de 
hotel. Informan Belascoain 5, altos 
59028—4 en. 
SE OFRECEN 
En San Rafael 66, bajos, se alqui-
la, una amplia habitación para uno 
o dos hombres, que tengan buenas 
referencias. Informan en el mismo 
lugar. Teléfono M-1920. 
Ind 25 d 
E D I F I C I O CORBON 
El más céntrico. Industria 72 1-2 
a dos cuadras de Prado. Espléndi-
dos apartamentos con gran cuarto 
de baño, agua abundante, caliente y 
ítia, servicio de criados, ascensor 
día y noche y sereno en el interior 
U H 56945 15 e 
HOTEL MANHATTAN 
Propietario: A. Viilanueva. 
Este m el hotel mejor, por l u 
siguientes razones: Por su situa-
cióc. que da (rente al hermoso 
parque del Gran Maceo: porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (^8) tienen ba-
ño pnvatio y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar tu 
departamento. Belascoain y San 
Lázaro, Hotel Manhattan, i'eléfo 
no M.7924. 
C 7222 30 d 1 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
San Nicolás, 65-A, altos. 
59089,-4 En. 
CASA DE FAMILIA. SE ALQUILA 
una bp.bltación para una persona en 
$11 seriaroles con toda asistencia y 
una cor. vista a la calle, propia para 
matrimonio. Prado 33, altos. 
69143—3 en. 
ftz. 
Ocupado su puesto dió principio 
solemne misa de ministros en 
que ofició el P. Antonio Alva-
capellán del AiSílo. ayudado 
? JP- p- Manu«l Rodríguez 
' etano Jarticular del Arzobis-
ia Habana y Rafael Fraga, 
"cupó la sagrada cátedra Mons. 
OULTO CATOLICO PARA MA-
En todos los templos las misas 
rezadas y cantadas en los días fes-
tivos. Hay además, como primer 
viernes de mes y año, solemnes cul-
tos al Santísimo Corazón de Jesds. 
En la iglesia de Reina la fiesta 
onom^stics, de la Compañía de Je 
Y MEDIA DE TOYü, 
entre las Calzadas de Jesús del Monte 
\y Luyanó, se alquila la casa M. de 
i la Torre, número 13, bajos, con sala, 
antesala, cuatro habitaciones, servicio 
u'"" Intercalado completo, servicio y cuar-
mas cifras de origen oficial y par. to de criados, cocina de gas, agua 
ticnlnr niihllradas ñor la SecretarÍA abundante' lavaderos y gran patio, ticuiar puoucaaas por la secretaria , Precl0 60 pes0Si ¡j. H, 57956.-31 D^ 
d Agricultura indican un aumento 
en la prdoucción azucarera de la 
zafra de este año sobre la del pa-
sado . 
Los estimados indican que diez 
de los países productores de azú-
car, entre ellos Cuba y Java tie-
nen esta zafra una producción es. 
timada de 11,254.804 toneladas 
de 2,000 libras comparadas con 
10.373.102 toneladas el año pa. 
sado, y una producción mundial de 
17.256.656 toneladas. 
Dos países productores de azú-
car, entre ellos los Dstadoa Unidos 
acusan una producción indicada de 
6.851.518 toneladas de 2,000 li-
bras, para esta rafra, comparadas 
con 6.560.885 toneladas la ante, 
rlor. El año pasado se calculaba 
anticipadamente la 
mundial de azúcar 
SAN MIGUEL 64, ALTOS, CASI ES-
qnina a Gallano. solicito un matrimo-
nio para una habitación con agua co-
rriente y balcón a la calle y muebles 
modernos. 
C912Ó—6 en . 
SE ALQUILA UNA HEKMOSA Y 
ventilada habitación en Belatooain 32 
altos de la butloa «-n $23. A-6677. 
59134—;? en. 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESKA COLOCARSE UNA JOVEN 
de manojadoia o de criada de mano. 
Tiene referencias, desea casa de mo-
ralidad. Informan Tel. U-<Ce9. 
59U2—0 en. 
COMPRAS 
COMPRO CASA DIRECTAMENTE de 
su dueño en las calles siguientes. Co-
rrales, Rastro, Carmen, Figuras, Es-
cobar, Lealtad, Campanariô  Manri-
que, Tenerife, San Nicolás, Antón 
Recio, Sitios o alguna otra calle pró-
xima a la línea de tranvías y que su 
precio no pase de seis mil pesos pue-
de dirigirse a Vallongo, en Monte 
317. A-1988. 59091.—3 En. 
COMPRO DOS ESQUINAS 
de $30.000 y d© 15 a 20, una casa 
nueva de dos plantas, de 15 a 25.00'); 
las esquinas en -a Habana y la casa 
do Bslasccain a Infanta. Llame al 




ANO DE 1926 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada do mano o manejadora. 
Informan Tel. U-1522. 
£0121—3 tn. 
DES KA COLOCAUSB UNA JOVEN 
española, para natrimenio soU. o da 
criada de mano, puede dar :cccmcnd.i-
ción de la casa donde aotnalmente 
trabaja. Informan Angeles 10, altos. 
59138—o en. 
Que el año nuevo sea de bienestar ge-
neral con un período de vacas gordas 
para todos, son los sinceros deseos de 
F . Blanco Polanco, vendedor de casas 
de todos precios, única y exclusiva-
mente en los barrios de Jesús del 
Monte y la Víbora, Diríjanse loa com-
pradores a Concepción 15, entre De-
licias y Buenaventura. Teléfono I-
1608. 59031.—2 En. 
SOLARES YERMOS 
TERRENOS EN BELACOAIN Y 
FIGURAS FRENTE A L PARQUE 
PEÑALVER, GRAN MEDIDA. 
6 POR 21 
Vendo en la calle de Figuras, entre 
Belascoain y Escobar, frente al par-
que de Peñalver, la única parcela de 
terreno que me queda, gran medida 
6x21 a 75 pesos metro, no mire usted 
loa 75 pesos, mire usted el punto, 
mire usted la medida y mire usted 
que está frente a un parque donde 
usted, puede echarlo hasta 10 pisos, 
baga números, saque la cuenta lo que 
le cuesta tres plantas y el terreno y 
usted me dirá, una vez fabricado si ee 
o no un gran negocio. Informa su 
dueño en la vidriera del cafó El Na-
cional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardinas. 
67661.-31 DIc. 
EN AYESTERAN Y CARLOS I I I 
GRAN NEGOCIO EN 
TERRENOS 
Si usted desea asegurar su dinero y 
c.ulere ciue un peso le gane dos com-
pre una parcela de terreno en Ay^s-
teidn y Maloja, por Maloja, tenffo 
la medida que usted quiera, lo misnío 
que por Ayesterán incluyendo las dos 
esquinas que eMán tratadas y no veu-
dlf.'ns, no lo dudo usted, por este pun-
to so esperan grandes •orarMMi c.«to 
está, a una cuadra de Infanta y ios-
de Caries III, hoy puede usted com-
prar barato y si usted lo deja para 
mañana lo pagará, mucho más caro, 
no hay banquero que le aseguro su 
dinero con más Rtrantía que yo rn 
e:-lc negocie. Vidriera del Café E l 
Nacional. Ean Rafael y Belascoain, 
Teléfono A-01'62. Sardifias. 
58271—4 en. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
DlvSKA COLOCARSE UNA 
f.-spaflola el-e 18 años para babitaclonoa | Sardlñas 
Sabe zurcir o p»ra manejadeira o pa-
EN LA C A L L E DE ANGELES Y 
E S T R E L L A , 6x24, DOS PLAN-
TAS, EN $17,000 
Vendo en la calle do Estrella, a 20 
metros de Angeles una casa que mide 
6x24. uos plantas, de azotea, gran 
punto, gran medida y buena renta, no 
lo dude que esto ha de ser bueno. Vi-
- drlera del café El Nacional. San Ra-
JOVEN fael y Belascoain. Teléfono A-0062. 
PARCELAS DE TERRENOS EN 
LA C A L L E MALOJA. ENTRE 
AYESTERAN E INFANTA 
Vendo en la calle Maloja, entre In-
fanta y Ayesterán, cuatro parcelas ele 
terreno que miden 9 por 31 metros a 
40 pesos metro, están pegadas a la es-
quina de Ayesterán, que se acaba de 
vender y donde so va a levantar un 
gran edificio de tres plantas con 
grandes establecimientos, yo puedo 
dejarle la mitad en hipoteca si usted 
no tiene todo el dinero al 7 ptir cien-
to no lo piense, miro que luego le cos-
tará más caso, le puedo enseñar los 
planos para que usted escoja el suel-
do, pues yo soy el único autorizado 
para vender en osa manzana. Infor-
man: Vidriera del café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain., Teléfono 
A-O0G2. Sardlñas. 
B7561.—31 Dic. 
TERRENO EN AYESTERAN. 
GRAN MEDIDA. BUEN 
NEGOCIO 
Vendo en la Calzada de Ayesterán en 
Maloja y Sitias parcelao de terreno 
de gran medida, esto ha de ser co-
mercial por su posición y por ser una 
do las principales calzadas do la Ha-
bana, cómprela hoy porque mañana 
le costará más cara, las parcelas son 
do 9x31 metros, «1 usted desea ver los 
planos yo se los puedo enseñar, pues 
soy el único autorizado para vender 
csa manzana, pues ya Obras Pübllcati 
lo está poniendo las aceras y asi po-
" co-ra criada de mano, para corta familia pp A v' NlFrnfTO FN L A CALZA-i drá usted escojer su solar con Desea casa serla. Tiene buena reco- VjKAH ntAjU^J-U V.riL^rt ; ^ 8in ¿lngUna duda cobre la 
mendación de las casas donde ha tra- £)£ l ^ y s MONTE. AN- ! medida y pím máflníormeB: Vldrle-
•bajado. Informan TdI F-.999 1 tpo £ c TVWr» nHC DI ANTAC ra del café El Nacional. San Ratael 
o90£S—en. | J £ 3 [)£ TOYO, DOS PLAlNlAb, j y Belascoain. 'I*léto™b*(0™£¡ 
CRIADOS DE MANO ^2x25, MODERNA j ^3VENDE s o b r e ' L r o r ^ T u o s 
• ^ SgrrgS; SSa ^ A ^ K T̂m Vendo en la Calzada de Jesús del | (40 40) e8qUina do brisa. Reparto 
SE OFRECE CRIADO DE MANO DE jjonte dei Puente do Agua Dulce » Martín/Gutiérrez, esquina a Pri-
profesión de mediana edad, muy um- | ̂  esquina de Toyo una gran casa 1 meUeg Una cuadra do la Calzada d» 
_; _ _. cuatro annci *. „ v, i „I l ̂  » _ , i _ . pió y con referencias de cuatro años Teléfono M-3386. 
59092.—3 En 
moderna con un gran establecimien-
to que mide 12x25 y renta un solo 
recibo 275 pesos, usted puedo calcu-
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-¡ lar que dando 31.000 pesos por 
se de criado de mano, sabe servir muy ' esta prop edad mire a qué interés lo 
bien la mesa y sabe planchar ropa de i sale su dinero y mire en dónde está. 
en una de las calzadas mejores de la 
Habana. Vidriera del café El Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Telé-
fono A-0062. Sardiñas. 
67561.—31 Dic. 
caballero con buenas referencias 
forman: Teléfono A-6505. 
69084.—3 En 
In-
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse do criado de mano con buenos 
informes, sabe .servir la mesa a la 
rusa y planchar ropa. Informan: Te-
léfono A-2093. 59085.—3 En. 
SE OFRECE BUEN CRIADO DE MA-
no. Sabe bien su obligación y tiene 
recomendaciones. Sol 104. Teléfono 
A-9682. 
E9104—3 en. 
I ESBA COLOCARSE UN JOVFTN PA-
ra criado de mano. Tiene buenas refe-
rencias y es cumplidor. Av. Wilson 
No. 8. Teléfono F-2340. 
E.&CG0—3 en. 
COCINERAS 
SE .ALQUILA UN HERMOSO CHA-
lat Villa "Tibldabo. Se alquila este 
her. moso chalet compuesto do una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilaios cuartos servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal, 
jardin y garage. Este chalet está si-
tuado en lo m¿a alto y fresco de la 
Víbora, con vista hada la Habana, 
Loma del Mazc, Para informes, telé-
fono*» A-3856 y F-4172 
C R Ind. 16 jl. 
VEDADO 
A LA ENTRADA DEL VEDADO. SB 
alquila una habiteción ten balcón a 
la callo, baño con agua crüente, en 
cafa de corta familia a personp. de 
moralidad y educación. F-4083 y 
F-4871. 
59C71—2 en. 
SE ALQUILA EN REFORMA 124 
altos casa moderna con scla, 3 cuar-
tos, comedor al fondo, baño interca-
lado completo y agua abundante. La 
llave en los bajes. Infonoan Luyanó 
No. 132. Tel. 1-3673 . 
U n 5PC1S—1 en. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
•nrn̂ iin/.iA-». •caKa 8ita en Ooiicha, entre Pérez y 
proauccion juan At)reu< compuestos do portal, 
de remolacha I sala, tres cuartos, comedor, bailo, co-
en 8,894.194 toneladas de 2,000 k'na V Patio Interior. Las llaves en 
la bodega de Concha y Pérez, leie-
,,Dra8- 'fono 1-7281. •«073.—8 En. 
una criada en Linea 52 esquina a Ba^ 
ñcs. Vedado. Ha de traer rtfcrencias 
Sueldo Íi5. 
U IT 58914—1 en. 
SE SOLICITA UNA INGLESA O 
americana, blanca con referencias, 
para nrmejadora en el Vedado. Telé-
u.no F-4891. 
GRAN NEGOCIO EN LA CALLE 
DE CAMPANARIO 6.50 x 23 
FABRICACION Y TERRENO A 
$65.00 M. 
Vendo en la calle de Campanario de 
Reina a ios Cuatro Caminos en la 
acora de la sombra una casa que mide 
6.50x23; yo le puedo vender esta pro-
piedad a razón de $65 metro de fabri-
cación y tarnno, el primero que lea 
este anuncio la ha de comprar por 
ser un buen negocio, Ifif orinan Vi-
driola del Café Kl Ní.clcnal, Sr.n Ra-
, fael y Belascoain. Tel. A-00ti2. 
¡SEÑORA ESPAÑOLA DESEA COLO-' Satdiñas. 
tarse do cocinera y repoaUrp. <n casa. f Ar~rvATM v r m T D A C 
de moralidad, cocina a ia íspafiola £fyj BELASCOAIN Y HuUKAci 
y a la criolla y a la francesa y a l a i m \ <t1í n/HTTDn 
americana. Tiene buenas referencias I O X Z l A ^)/J mUllWJ 
y no duerme en la rolocaoiGn. Infor-i , ,. . ¿i^-i .- «r̂ ™ 
man M 139 entre Linea y 13. Vendo en la calle oe Figi.ras entro 
U H 58677—1 en. Belascoa!n y Escobar, en la acera de 
— I la sombra, una parcela de terreno que 
DESEA COLOCARSK ESPAÑOLA PA-i quede y mide 6x21 a §75 metro, 
ra cocinar y limpiar o rara criada 1 Ô(j0 i0 demá-s que he vendido se está 
do mano. < s persona seria y sabe de-1 fabricando de tres y de cuatro plan-
Eempeftar su obiigaciOn. prefiere la| ta« como usted puede ir a verlo. No 
Habana. Soledad 2. lo îense. frente a m gren parque 
59101—3 en. para vivir no tiene precio. Vidriera 
DÜBA COLOCARSE UNA SEÑOR*I ¿el Café El Nacional. San Kafael y 
do mediana edad de cocinera o deI Belascoain A-DOC. SardiPc.s^ ^ 
Colombia, entre el nuevo Colegio de 
Belén y el Chandlr. College. Deta-
lles: teléfono F-119á. 
C9076.—8 En. 
lavandera Tiene buenas rfferencias y _ 
es aseado, desea colocarse con un mu-i . , .-r-nm -r» «i-wmtt a mtt a n i TTCM 
cliacho flé 16 afios. En la misma cata i AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
Saben trabajar, los dos son finos, no I . j-, tmTCDCCC 
les importa ir al campo. No ho admi- L h UN 1 LKLoL ¡̂¡SŜ rSi., V e fSÍLnl ; i s . d e » , vendar ¿ g j * * * . 
Kobau, cultería k Pepto. TO'^¡rd&1IS!to!^wS?S 
I,n0, sonce <» ted llamarme o escribirme, que tendré 
o.ur. .. en. , Bumo gU8tü en atenderlo, pues cuen-
¡iESRA COLOCARSE UNA JOVEN! to con grandes compradores que en 
española para cocinera y repostera, I el momento realizan cualquier ope-
desea hacer plagia. Pora variar los I ración por difícil que sea. Nuestro platos. Tel. F-ri41, Linea 150, 5914'.—3 en. 
COCINEROS 
EXCELENTE COCINERO PEL PAIS 
desea colcoarse. Cocina española, crio-
lla y francesa. Tiene referencias. In-
lorman Teléfono A-7048. 
£•3049—3 en. 
lema es serie ad y honradei. Vidrie-
ra del Café El Nacional, San Rafael 
y Belascoain. Teléfono A-0062. Sar-
difia. 60384,—17 Dio, 
SE VENDE UN TERRENO DE 6 me-
tros de frente por 40 de fondo en la 
calle Puerta Cerrada, entre Aguila y 
Florida, renta la parte fabricada 45 
pesos mensuales. Precio 7,600 pesos 
sin intervención do corredores. Infor-
man: F-4496. 59023.—5 En. 
EN LO MEJOR DE SANTO 
SUAREZ 
Vendo el igran solar de esquina San-
tos Suire-z y Avenida Sensno, con 
una medida ideal, propic- para cnal-
cuiier negocio. Mide 22 varas por San-
tos Suirez y 23 por Serrano. Gran 
punto, mucho ptivenir y gran como-
didad en vía de comunicación, por pa-
car los trarvlas por el frente, úra-ja. 
¿squlna sin fabricar. Informa sn Iuü-
ño Monta 8. Tel. A-1308. 
5l}021—8 en. 
EN E L GRAN REPARTO 
MIRAMAR. 
EN EL MAS BELLO Dt us 
HABANA POR SU SITUACION 
EN LA 5a. AVENIDA 
A una cuadra de la línea de 
bajada y subida de tranvías. 
Vendo una esquina y un cen-
tro, en total 2,816 varas; su 
situación es de lo mejor, por 
estar cerca de Parque. Precio 
a $15,50 la vara. Dejo en hi-
poteca $25.816.00. Contado; 
$17.632.00. No pierda la 
oportunidad de adquirir este 
lote de terreno, pues ya se está 
vendiendo en la 5a. Avenida 
hasta $20.00 la vara. 
Informa directamente a per-
sonas que realmente desee 
comprar: 
M. DE J , ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
68!'90 31 d 
F A G I N A V F . T N T T S K Í 5 D I A R I O DE LA M A R I N A — D I C I E M B R E 31 DE 1 9 ^ AÍ50 x a n 
P R O F E S I O N A L E S 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
D E A Y E S T E R A N 
M U Y C E R C A D E C A R L O S I I I 
V e n d o G r a n e s q u i n a f ren te a 3 
c a l l e s , m i d e p o r A y e s t e r á n 2 0 . 1 0 
m e t r o s de f r e n t e , p o r 1 6 . 4 5 m e r 
tros d e f o n d o e n tota l 2 8 5 . 3 8 
m e t r o s . G r a n p u n t o , m u c h o c o -
m e r c i o , y l u g a r m u y c é n t r i c o 
p u e d e h a c e r s e este n e g o c i o i n -
m e d i a t a m e n t e , pues tengo C e r t i -
f i c a c i ó n de l R e g i s t r o e n m i p o -
d e r . P r e c i o $ 1 7 . 5 0 0 . D i r e c t o 
c o n i n t e r e s a d o s . I n f o r m a s u d u e -
ñ o : M . de j . A c e v e d o , N o t a r i o 
C o m e r c i a l . O b i s p o 5 9 , a l tos . T e -
l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
ñ8l'90 51 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D K M I A Y C O L E G I O M O R A L E S 
avenida Menccal 102 (antts Infanta) 
esquina a San Rafael. T e l . U-37o8 
Dl|r«Ctorc5>( Carlota M< ralt s d(- Guttw 
rireá, Federico OuÜéricz_ A U r d l . P r i -
mera y -íesrunda enlseñanza Taqui-
grafía," Mecanografía. InKlés, Pupilas, 
medio y tercio pupilas, y externas. 
Mecanógrafos en un ni^s, ín señándo-
les toda clase de trabajos do oficina 
y distintos sistemas de mAqmnas de 
í^orlbir. Curso especial do aritmética 
mercantil y teneduría de libros. Sis-
tema práctico y moderno. Clat-es 'lo 
día y de noche. 
o S m —10 en. 
D r . J O R G E MAÑACH 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
' ' R e i l l v . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 
SEÑORITA DOCTORA E N l 'KDAGO-
gía se ofrece para dar clases de pri-
mera y segunda e r s e ñ a r z a a domici-
lio. Informes T e l . I-716Í>. Se prepa-
run a normales c instituto. 
59114—7 en. 
D R . ü M E L L O F K E Y K L 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez «n el despacho de laf 
escrituras, entregando con au legall-
caclOn consular las destinadas al ex-
tranjero. TradMccldn para protocolar-
los, de documentos en inglés . Ofici-
nas: Aguiar, *t6. altos, te léfono M-
C670. C 100C Ind tft t 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T E R R E N O S E N A Y E S T E R A N Y 
M A L O J A , E S Q U I N A S Y C E N -
T R O C O N F R E N T E A A Y E S -
T E R A N 
Vendo parcelas terrenos en Ayesterán 
v Maloja. con muy buena rnedida y 
con la mitad ai contado, esto e s tá a 
una cuadra de Infanta, luego por es-
ta calzada ha de Ir la ^ " ^ a Cen-
tral, aquí e s tá ur-ted en el Vedado y 
es tá usted en la Habana, P ™ t o «r«rs-
co y ventilado, no lo piense, su dinero 
le ganará dinero cada peso le ganará 
un peso, venga a ver o l ^ e ^ e n0 
le peaará. Vidrien, del café E l Nac o 
nal San Rafael y Belascoaln. Telé-
fono A-0062. S a r o t h a s . ^ ^ 
R U S T I C A S 
E N S U A R E Z , 4 3 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan e n o r 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z 1 L I A " . es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 4 3 y 45 . 
S E V E N D E L A A C C I O N D E UNA 
parte de la finca Vi l la María en el 
segundo ki lómetro de la carretera de 
Guanabacoa al Cotorro, tiene buena 
casa con establo sembrado de pláta-
nos y frutos menores, se da en 500 pe-
sos Informan en la misma. Andrés 
Mllkmar. 69063.—3 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
Nueva, con garantía, vendo barata o 
cambio por máquina vieja que sirva 
para Academia, dándome diferencia. 
Simón Bolívar, 99, bajos, ab fondo de 
L a Moderna F i loso f ía . 
59042.—10 E n . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S l 
A C C E S O R I O S 
A los d u e ñ o s de kioscos. Vendo bo-
deguita bien surtida por poco dine-
ro; e s tá en Ca lzada de mucho trán-
sito paga poco alquiler y tiene po^ 
eos gastos, por no poderla atender 
su d u e ñ o se da barata. Informes, 
Apartado postal 1406. C i u d a d . 
59067 5 en. 
E N L O S C U A T R O CAMINOS S E ven-
de una fonda con un local de cerca de 
400 metros, buen contrato y facilidad 
de pago. 59061.—8 E n . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
baoos y quincalla, hace esquina, buen 
contrato. Informan: Reina, 8. 
69075.—5 E n . 
S E V E N D E U N T R O Y D E L A V A D O 
mecánico . Informan: Campanario, 66. 
Hotel Venecla. 69077,-3 E n . 
ÜUEN N E G O C I O . T E N G O DOS )30-
degas, vende una, por tener que em-
barcar, buen céntrate y poco alquiler 
y Suenas ventas, casi todo de canti-
na. Precio $7.500 con $4.000 al con-
tado. No corredores. Informan en el 
Teléfono A 5049. Pregunte por Manuel 
E!)03S—S en 
B O D E G A E N $ 6 . 5 0 
Vendo los armatostes y demás ense-
res con su patento al coir íente , con-
tiato por 6 años, público, pola en es-
c; l ina. Alquiler $40 mensuales, casa 
'•ueva. Deeeo tratar con i.entona for-
mal. Informan en Arlmap y Consu-
lacilo, bodega. Adolfo F e n á n d e z . 
59097—3 en. 
S E V E N D I : UNA CASA D E H U E S P E -
fies cerca de la Estación Torminal con 
r>0 camas, muy acreditada en el inte-
ilor de la Is la : por no poderla aten-
der, o ce aemite un socio con poco 
capital que se ponga al frente del 
negroclo. Ir.formRn Te l . A-6S70. 
59109—3 en. 
A V I S D . A LOS C O C I N K F O S Y F O N -
deroa se arrienda la cocina del Café 
San Rafael y Ag-ulla, con sus utensi-
lios, y imsas en la sala. Informes 
en el mismo. 
59127—3 en. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Se compran Certificados de la C o -
mis ión de Adeudos. E n la N o t a r í a 
del D r . B c l t r á n . Obispo 56, por 
Compostela. Operaciones rápidas y 
mejores predios que nadie. 
U S 58820—1 en. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 300 A 
$30,000, Habana y sus repartos. I n -
forman: Neptuno 29. ••Campoamo^••, 
d © 9 a l l y d e l a 3 . Díaz . 
69048.—8 E n . 
S O L I C I T O E N H I P O T E C A T R E S par-
tidas, una $30,000 al 7 por ciento otra 
$8,000 al 9 para el Vedado, otra Í8,000 
para la Calzada de Columbia al 9 
vendo una casa que renta 65 pesos 
$4,500, otra en J e s ú s María de Ma-
nan&o. las dos con facilidad de pago 
Informan: Primera, número 4, entre 
Puentes y Lanuza. Teléfono F-O-1830 
F-O-1726. Chlrlno. ' 
59045.—5 E n . 
V E N D O A U T O M O V I L M A R C A DOD-
ge en muy buen estado, lo doy muy 
barato por no necesitarlo y puede que-
dar a deber algo si no tuviese todo el 
dinero, se puede ver en Calzada del 
Monte, 317, sas trer ía . 
59091.—3 E n . 
R E N A U L T C H I C O , CON A R R A N Q U E 
y cuatro goma» nuevas se vende a la 
primera oferta en Luz y Pasaje Iz-
raga . Loma Cha pie. 
59103—3 en. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L S T U -
debaker, út imo tipo, tenaftr. grande. 
Tiene cinco meses ¿e ibo en $1.700. 
M No. 6. F-4083 y F-4871 . 
59072—2 en. 
C A R R U A J E S 
C A R R O S D E R E P A R T O S 
Se venden varios carros de repartos 
do cuatro ruedas, casi nueves. Se dan 
en proporción por no ser neceFarlos. 
Para Informes y verse en Monte 236. 
Tostadero de Café E l Central. 
59027—15 en. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U T O P I A N O 
De la afamada marca Wette Mlgnon 
eléctrico, reproductor completamente 
nuevo, se vende en 600 pesos. Amis-
tad, 84, bajos. 69058.—5 E n . 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A P I A -
ne-la de las mejores marcas, casi nue-
va. Puede ve^se desde las 7 a. n . 
harta las 6 p. m. en L a Principal 
de Luyanó. Calzada d% M. F de Cas-
tro (antes Luyan6) No. 40. Teléfo-
no 1-5074. 
B'JiSS—3 « n . 
M I S C E L A N E A 
V E N D O E N $75 UNA C A J A C O N T A -
aora en perfectas condiciones, tamaño 
mediano y una vidriera metálica, pro-
pia para f ru ías . Para verlas en la 
frutería de Animas y Conerlado. 
59098—3 en. 
LIBROS E IMPRESOS 
A L O S ABOGADOS, S E V E N D E L A 
colección completa de la Jurispru-
dencia del Tribunal Supremo, 40 to-
mos. Informan en A, número 139, es-
quina a 15, Vedado. 
59033.—3 E n . 
D E A N I M A L E S 
M U L A S Y M U L O S 
Se ventilen varias muías y mulos, pa-
nos y de buen tamaño, por no necesi-
tarse. Para informes y verso en Mon-
te 256, Toslaclero de Café B l Central . 
59020—15 en. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Man»ana de U6mez f22-£4. Teléfono 
M-9153 
C 6CS8 Ind i7 my 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. F I L I X PACES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y vlerne*. 
de 2 a 4, en su domicilio, D. entre 
21 y 23. te lé /ono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E F E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apodaca 3. a) ios, entre Cár-
denas y Cienfuegos. teléfono A-910a. 
Domicilio: Calle I , nannro 19. entre 9 
y 11. Vedado. Teléfono F-24 41. 
O 5430 ind 15 j l 
DR. A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te léfono M-72*7. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O p r B i a c o 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V í f l O 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. pico. Telé-
fono A-2194. D* 9 a 12 a . m. y de 3 
» 5 d. m. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en La Clínica tíub-
tamente-Núftez. Telétono P-aü67. Do-
micilio, 15, entre J y K . Vedado. Te-
lefono F-1862. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
I N G E M t K Ü b \ A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana, Assoc. M . A M . Soc C B . 
M . S. C . i . Esperte ec industria», 
maquinaria, estudio. Belaecoaln 120. 
Teléfono M-34J.2. 
C 4707 Ind 14 m. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X.. Teléfono 
F - U 8 4 . 49400.—4 E n . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaiia. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í t i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consullas diarias de 1 a * p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. T e l . 1-1040. 
También recibe avisos en J e s ú s del 
Monti» 562, esquina a Vista Alegro. 
Teléfono 1-1703. Consultas gratis a 
los pobres. 
B5GB4—31 dlc. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
V C I R U G I A 
D R . G U S T A V O B E R G 
Del Instituto Real de Estokolmo asie-
tido por las doctoras Rut Steimbrecht 
y Carin Rydbeck. Cultura Fís ica , 
Gimnasia Sueca, masages etc., etc., 
Jefe departamento de Cultura F í s i c a . 
Instituto del Dr. P i ta . San Lázaro 
45. C11709.—Ind. 29 Dio. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Afecciones gastro-intestinales y tras-
tornos do la nutrición en niños y 
adultos. Enteritis, Atrepsla, Raquitis-
mo, Dispepsia, colitis, apendicitls, úl-
ceras en el e s tómago o el duodeno, 
parási tos intestinales. Diabetes, obe-
sidad, enflaqueclmento, artrtismo. 
Consultas de 2 a 4. Calle 23, número 
350, altos, entre Paseo y 2, Vedado. 
68166.—24 E n . 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina, Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle M, número 4, Vedado. Teléfono 
F-2213, A-1558. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 68 bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 67943.—11 E n . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 36 años de p i á c ü o a profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos T r a -
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-0226, Habana. 
57644—19 en. 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiografíasi a do-
micilio Ant'í:uc gabinete "Alamilla"'. 
San Miguel 116. De 2 a 6-
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
MANUEL DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGUI 
A b o g a d o s 
CANCO COMERCIAL DE CUBA 
A g u i a r n ú m e r o 73 
Dptos . 710-11-12. T e l . M-1472 
P A R A L A S D A M A S 
G A N G A S V A R I A S 
Casimires para hombro. Mil cortes 
completos lana pura alta fantas ía y 
calidad se liquidan a cuatro pesos 8 
pesos y 10 pesos el corte, valen el 
triple, verdadera ganga. Gran surti-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
ba quien pueda competir. Concordia. 
9, esquina Aguila. Teléfono M-38ü«. 
Sábanas . Camera completa muy bue-
na a 88 centavos, media camera a 76 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas media camera $2.t>0 y la ca-
mera | í . » 0 : almohada media camera 
70 centavos, camera $1.20; Mosquite-
ro mediano $1.80 y camera $2 so- ta-
petes para tocador o piano /o centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos $2 20-
alfombra de seda $2.60; sobrecamas 
linlsimas camera gran surtido $3.00' 
traxadas fina $l .Jiü. Concordia » es-
quina Aguila. Teléfono M-3828.' 
Vestido de señora, lana pura *ran 
surtido a #4.8»^ son franceses, valen 
el doble, hay de todos colores- bati-
caa para ñifla, un gran lote a 60 cen- i 
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo liquido a gran sacrificio ' 
Concordia 9. esquina Aguila. Teléronó ' 
3 82 8, 
D r . E L I O RÜSELLO MONTANO 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias. Divorcios, Asuntos hipote-
carlos rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Neptu-
no. 60 altos. Teléfono A-8602. 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L 
de los trastornos nervlosos-mentale». 
D r . V í c t o r M a n u e l C a r d e n a l 
Especialista. De 1 a 3. Reina 68, altos. 
M-ai99. 66368.—12 JEn. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4 .Escobar 142, te léfono A -
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 680.. Teléfono 1-^974. 
;«Ü14 Ind. 10 d. 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Recibe avisos y consultas de 3 a 5 
todos los días en Gervasio 168. Telé-
fonos -.-3684, F-1070. 
62527.—20 E n . 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático do Cllnic-a Médica de la 
Universidad de la Pabana. Medicine 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62. altos, te lé fonos A-1327 y 
P-2E79. 
C 10865 31 d 1 
D r . C a r l o s H e r n á n d e z F e r n á n d e z 
ABOGADO 
Consultas gratis los lunes y martes. 
Empedrado 34, de 2 a 6. 
56644—16 en. 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o , 4 5 
Contando con Instalación de Baños, 
Rayos X, y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Rejuvenecimiento, Obesidad, 
Artritlsmo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosas y crónicas . Horas de 
2 a 4 p. m. 
C9208 Ind 30 oc. 
D r . V i c t o r i a n o D . A g o s t i n i 
M E D I C O 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4. 
Rfsldenola en Buen Retiro, Marlanao 
Teléfonos A-4438 y FO-72S1. 
58108— 2̂5 en. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67, te léfono A-8313. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialmente v ías respiratorias y dl-
gentivaí . Tratamiento de la tubercu-
losis por pi ocedimitntos modernos. 
Desaparición rápida de la fiebre y 
tos, aumento de peso, asma, dlspep., 
eias, colitis, de 1 a 3. Salud 59. M-
7030. Pobres eolomr.ldad 12 y media a 
1 martes y sábados. 
549<1 3 e 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 76 centavos; servilletas a 
8 centavos; tapetes de mesa precioso» 
a |2.60; sábanas cameras a 88 cen-
tavos; media camera a 76 centavos; 
frazadas, fundas etc., todo barato. 
Pedido a B . Gondrand. Concordia 8. 
Habana. 
678<24.—l Un. 
¿ N S E 8 A N Z A S 
i A ü L SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O S 
Se haeen cargo de toda das* de 
asuntos Judioialen, tanto cinlea co-
mo crlminalíT y del cobro de cuen-
tas atrasada». Bufete, P.-ogreso, 26. 
Teléfonos A-I0a4 o 1-3693. 
D O C T O R A A M A D O R 
Espeotalista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3. 
C9083 Ind. Oc. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z 
R 0 V I R 0 S A 
Medicina: espetftalmente enfermeda-
des de las g lándulas Internas y de la 
nutr ic ión . Trastorno» nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depresión, abu-
lia, mal genio, tristeza, insomnios, 
palpitaciones) y mentales. Debilidad 
sexual, pérdidas, impotencia, Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, tvói^itus, albú-
mina) . Gordura molesta, obesidad, 
flaquencia exageiada. Niños anorma-
les en su desarrollo intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
raquít icos, incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus vanas formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, v é r t i g o s . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes. Asma. Nefritis, Dispepsia, 
Colitis, Entercollt is . Tratamiento 
de la calda del cabello y ae la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta, tían 
.Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 6 a 7 p. m. $6.00. l íos domingos, 
de i a 6. Teléfono U-3221. Das con-
sultas por correspondencia del inte-
rior, se acompañarán de giro postal. 
63863.—28 Dio. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T U 1 C 1 D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis por loa ra-
yos Infra-rojcs. Trutamlento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
i a 4. Campanario 38. No va a do-
micilio. C 6881 30 d 20 Jn 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n l e C u e r v o 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica, lloras; de 
1 & 4 p. m Telé íouc A-6048. ¿'aseo 
de Marti número 33. Habana. 
/ «u d 14 so 
DR. M A N U E L G A U G A R C 1 A 
Médico Cirujeno y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años ae Jefe E n -
cargado de las Salas de Enlermedadea 
Nerviosas y presuntos Enajenado^ del 
mencionado Hospital. Medicina G^ne-
l a L Especialment*, enffcrmeaaaes ner-
viosas y mentales. Es tómago e intes-
tinos. Consultas y rece necimientes | ó , 
de 3 a 6, diarias en San Lázaro, 4vi, 
altos, esquina a tan Fiuucisco. telé-
is no U-U91. 
DR. C E L I O R. L E N D 1 A N 
Consultas todos los o ías hábi les de 2 
a 4 P- m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enformíoades de nxños. Con-
sulado. 20. Teléfono M-2671. 
DR. JOSE V A R E 1 A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Auatom*a de la E s -
cuela Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Ualud del Centra 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Uervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441). 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avaniadoa ae tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
bu domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
D R . F . S U A R E Z 
Especialista en nariz, garganta, oídos. 
Consulta y operaciones de ocho a diez 
de la martana. Genios 13. Teléfono 
M-2783. t»792!t.—22 E n . 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
l e l e t o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Médicos especialistas para ios trata-
mientos, UiagnOsucos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
iíjE LUis OJOS) Garganta, nariz y 
oidos Tuberculosis, asma, reumatis-
mo sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y maasages 
e léctr icos Hayos X . Aná l i s i s en ge-
neral (orina completo 4¿.i)V). Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 6 p . m . y 7 a a (no-
che) Especiales $¡¡.00. Empleo de 
anarátos Í5.ÜÜ. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas), 
extracciones y otros trabajos art i -
flciaiea garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
íseosalvaraán y para diabét icos . Ul-
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garant ía y se-
riedad profesional completa. 
C8811 Ind. 22 Sp. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
I>B. C A R L O S O A R A T E B R ü 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2414 
S E Ñ O R I T A D O C T O R A 
en Pedagogía y profesora do Inglés, 
ae ofrece psra clames a dcralcillo, por 
tener algunas horas libres. Llamen 
a l Teléfono F-5175. I 
69107—3 en. 
D r . M a n o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado (4. Telf. M-4057. 
Eatudlo privado, San Rafael 141, al-
tos, te léfono U-3450 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
Consultas ae 1 a 3. Domicilio: Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R (POR 
OPOSICION) de O R T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. T r a -
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis , dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 P. Neptuno 211. Teléfono 
U-2623. 64687. -2 E n . 
DR. S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S i' N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del E s -
tómago, intestino e hígado. Examen a 
los Rayos X , y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4yi8 . 66683.—13 E n . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos . Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario 67, esquina a 
Concordia, teléfono A-452!». Oomícl-
11o 4. número 205. Teléfono F-2236. 
P. 3üd-l& N. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z D R . J O S E L U I S F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o s a l y a r s á n . Vías 
Urinarias. Enfermedades v e n é r e a s . 
Cistoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Te lé fono 
A-»545. Consultas de 3 a 6, Manrique 
10-A, altos. Telefono A-6469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 6 p. m. , lu-
nes, miércoles y viernes. Lealtad, 12, 
te lé fonos: F - 0 - 1 9 Í 4 . M-4372. 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 6 p. m. Obra-
pía 43, altos, teléfono A-4364. 
D i . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes 
e léctr icas y masajes, aná l i s i s de ori-
na completo, |2 .00. Consultas de 1 a 
6 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-Ü861. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
D E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6. 
Teléfono A-9206. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2466. 
DR. J . L Y 0 N 
De la Facultad de París . Especial i , 
dad en la curación r íd ica l de las he-
morroides, sin operación. Consultas de 
1 a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón, Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3344. C9676 Ind. 2» s. 
DR. LANGE 
Medicina general. Especialista es tó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras , de la sangre y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3761. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas' los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-6418. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hldrocele, fóf i l l s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je_ 
túa María 33, d-* 1 a 4. Teléfono A -
1766. 64085 31 d 
D R . M A N U a B E T A N C O U R T 
Vías urnatrias. Especlalnií-nte bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consurtás de 10 á 12 y de 
2 a 5. Progruso 14, entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono F-2144 y á . 
DR. I G N A C I O C A L V O 
Medicina general, Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
Bensaude del Hospital San Amo-
nio de P a r í s . Gervasio 126. Teléfono 
4-410, de 4 a 6. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o de l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 5 p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja . Telefono U-1750. 
61303.—12 Dic. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Eppeclalidad: cario dental, rápida cn-
i ación en dos o tres resicn^s, por da. 
fiado que es té el diente. Tiatamiento 
de la piorrea per la FUicterapla bu. 
cal. Hora fija a cada cliente. Consul-
tas de 9 a 5 p. m. C<mpoFtela 129. 
altos, esquina a Luz. 
S248r. 20 d 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de lu a 
12 y de 3 a 6 p. ra. en la calle de 
San Lázaro 264. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74, entre Indio 
y San N i c o l á s . Especialidad en en-
fermedades de señoras, partos, vené-
reo y s í f i l i s , pulmones, corazón y rí-
ñones , en todos sus periodos, inyeccio-
nes intravenosas. Neosalvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 6 p. m. y 
gratis de 8 a 11 y media a . m. en 
Monte número 74, alvos, entre Indio y 
San N i c o l á s . P a r a avisos: Teléfono 
U-26&6. 60866.—10 Mz. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Dírector del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4417. Eniermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral . Consultas de 1 a 3 p m. 
C10609.—3i.d-26 
DR. F . R. T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90, Teléfono 
M-3667. 49406.—4 Feb. 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4426. 
Prado 60, bajos. 
C11028 Ind. 6 d. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las facultades de Flladclfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 % ó p. m. OI. 
rugía Puntal en general. San Lázaro 
raH y 320. Teléfono M-6094. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtud;"» y Animas. Teléfono A-85S3. 
Dentaduras de 15 a SO po^os. Traba-
Jes se garantizan. Consultas de 3 a 
11 y de 1 a 9 p. m . Los demingos, 
hasta las dos de la tarde 
56320 13 « 
C U N A R D 
A E U R O P A 
d e s ^ r l í r ^ r a p o r c s ^ g r a n , 
de . m a s r á p i d o s y m á s l u j o s o , 
del m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e , 
s e r v a c i o n e s . d i r í j a n s e a * 
A g e n e s G e n e r a l e s -
M A N N . L T I T L E C o . : O F CUBA 
L t d . 
O f i c i o s . 18 . H a b a n a . 
i l e í é f o n o s ; A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas d e S a . m. a 8 p . m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día . te léfono M-
6396. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, 110.00. Con-
sultas de 2 a 6 de la tarde; $6.00. 
Avenida de Wllson y L . Vedado. 
D R . A . C . P O R T 0 C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, J2.00 a l 
mes. San Nico lás 62, teléfono A-8627. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Espelallsta del Centro Asturiano 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4, Teléfono M-2330. 
Ind. 4 Do. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de eperaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consi.lies, lunes, 
miércoles y viernes, do 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado. Teléfono F-445'i. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de loa barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21, entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4661. Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6. C3í)21.—Ind. 1 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Habana 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
O l & e ^ 1 ^ ^ ^ «1 » d . 
SANTANMJRf^J^LTMSuTH 
d{V|Pn0erroHOLSATIA' SiS™™* 1 * 
F e f e T 0 L E I : ) 0 f « ^ n ^ el 27 d, 
de'^bri l H O L S A T I A . l a m e n t e e, 
M a y ? ^ T C L B D 0 . «Jámente e! 19 j . 
J u í í ^ H O L S A T I A - « J ^ e n t e « „ 
P R O X I M A S S A L I D A S PARA-
V E R A C R U Z Y T A M P I C o " 
Vapor H O L S A T I A . Dldemore u 
Vapor T O L E D O , Bnerq 27 
Vapor H O L S A T I A , Marzo' 10. 
Vapor T O L E D O . Abril 17 
Vapor H O L S A T I A . Mayo » 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S R ^ P A R A CANARIAS 
P A R A ESPAÑA, ?86.60 
/ N C U J S O TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse i-
L U I S C L A S I N Q , SUCESOR DE " 
H E I L B i T C i . , , 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
Q u i r o p e d i s t a T E L L E Z 
Especialista en el tratamiento de uñas 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas de 8 a . m. a 6 p . ra. 
Consulado y Animas, Teléfono M-2390. 
C11024 30d-6 Dic. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Ptofesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y (luirúrgiuo de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las v ías 
billares. Oficina de consultas, Man-
rique A. Edficio Carrera Jús t i z . Telé-
tonos: A-8121 e 1-2631. 
C6422 16 d 2 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. Con, 
sultas, lunes, miércoles y viernes, on 
Concordia, 113, de dos y media a tres 
y media. Martes, Jueves y Sábados, 
tu Sanca Catalina, eníve Gclcurla y 
Mayía Rodrigues. Vi l la Margot, de do3 
a cuatro. Teléfono 1-3402 y A-4Ü24. 
64770 7 e 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aguiar 11, te léfono A_64SS. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospnales de Filadelfia, New 
iork y Calixto García, Especialidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y tnfwrmedadoí 
venéreas. Examen visual do la ure-
tra, vejiga V cateterismo de loa uré-
teres. 
N E P T U N O . 84, de 1 a 3. 
C 10850 41 d i 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Btnuficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades do loa niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas dt 12 a ü. G n ú , 
mero 11G, entre Linea y lo, Vedado, 
u l é t o n o F-4223. 
r c T r i UT0 C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 4 8 
l e l é í o a o Á-wioi . rrauuutentuo por es-
peciaiibia^ eu cada enitirmedad. Medil 
ciña y cnugia de urgencia y total. 
Consultas ae X a t> ut> la tarcie y de 
't u, a ue la noche. 
L U ¿ K ) b K L S , G R A T I S 
Enlermectaues aei estomago, intesti-
nos. Ui^auoi. páncreas, curtiüon, riuon 
y yuimoaea, t3Uit!ruiüU<i.Ue» ue Mtuorua 
y uiuou, .ue la piel, oaogre y vlaa urt-
uariab y yanoe, uuemutMi y enfUmue-
cimieutu, aieuciuuott uerviOMae y Uien-
lales, euiei uiututuet» ue lúe ojo», gar-
ganta, narix y oiuott. OoxiHUitaa «x-
iratt | a . Recouociiaietuos ) ¿ . u u . Com-
pleto cou uparatOM |u.uu. Tratamien-
10 mouerno ue la sixuie, bieuurragut, 
tubercuiosid, asma, luauetea por me 
suevas inyecoiouett, reumatismo, pa-
rálisis , neura««uia. cáncer, uiceraa y 
aluiurrauai*. uj> ecciontb muamuacu-
lares y las veuaa t^eosalvaratanj. R a -
yos X . ultravioleta*, masajee. co-
rrientes eiéoiricas , tmedicinát.ies alta 
trecuencia>. anál i s i s oe orina too ta-
píelo t¿), tconteo y reacción de Wa-
uermami;, espuios, heces te caí es y 
lujuido céta io-raaulueo. Curaciones, 
uatua semanales, ta plaaos>. 
ÓU»42 1* d 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especia l . Carlos I I I , 209, 
altos, de 2 a 4. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Procedimiento especial en la curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarlos. Tra-
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerv.osismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago, pulmones y del nñón , (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especiales para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas de l a & p . m. y de 7 a U 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos , ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, uerrugas 
etc. Son quitadas rápidamente. Ke-
serva garantía y seriedad profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New Jfork, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v ías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 126, bajos. 
61464.—14 F . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. Tra-
tamiento especial para la Blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici -
dad Médica y Rayos 3L. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Teléfono A-3344. 
C1630 Ind. 16 My. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos. Consultas de 
7 a l ü ' a . m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación para 
las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales: L a m -
parilla, 74, altos^ 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C1RUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escue-
la práctica y Hospital Sroca de Pa-
r í s . Señoras, niños, partos, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf . A-6861 
• 4 A L F A R 0 , ^ Q U I R O P E D I S T A 
E S P A Ñ O L 
Operaciones sin bisturí desde J1.00 
sin peligro, sin dolor. Su folleto es 
la copla exacta de un buen quirope-
dista. Cómprelo |0.50 centavos. V i -
llegas 44. T e l . M-6367, 
56304.—11 E n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
MARIA N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de l a 2 p. 
m. Espada 106, bajos. Tel. U-1418. 
66047.—10 E n . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
is las Baleares y Cana. las . Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases soure 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, Par í s , Madrid, Barcelona y New 
York, New Orleans, Filadelfia y de-
más capitules y ciudades de los E s t a -
dos Unidos, Méjico y Europa, asi co-
mo sobre todos los pueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Unl-
dos. Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de Espafta. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, Parla, Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los Interesados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F i C C T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l he—TOSO trasatlántico 
(ti 
' O R I A N A " 
de 18.000 toneladas do desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 6 do Eaeiu, 
admitiendo pasajeros para: 
Saldrá fijamente el día 22 de Dl^ 
clembre, admitiendo pasajeros para° -
C O R U f J A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L . 
COMODIDAD. CONFOKT, I lAPIDEZ 
Y S K G U U I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero. 
Vapor O R T E G A , el 3 de Febrera 
Vapor O R I T A , el 17 de Febrero, 
Vapor O R O P E S A , el 12 de Marzo, 
Vapor O R O Y A , el 24 de Marzo. 
Vapor O R I A N A , el 7 de Abni. 
Vapor ORCOMA. el 1S de Abril. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor E B R O , el 4 de Enero. 
Vapor E S S E Q U 1 B O , e; 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero. 
Vapor O R I A N A , el 21 de Febrero. 
Vapor E B R O , el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA. el 7 de Marzo. 
P a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por loa lajozos 
trasat lánt icos E B R O y ESSEQU1BO. 
Servicio regular para carga y pasaj», 
con trasbordo en Colón, a F-ucrtog de 
Cclombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Guat-
mala. * 
D U S S A Q C o . , L t d 
Oficios. 30. Te lé fonos A-6540 
A.7218 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
M E D I C A L A S S O C I A T I O N 
M. P. U. 
T R A T A M I E N T O S POR C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Aplicamos el plan correcto. Porque 
no es la rápida consulta peí tonal. 
Porque sólo usted sabe lo que siente 
y escribe, lo que olvida u oculta fren-
te al médico . Porque estudiamos cul- l 
dadosamente los slntomat subjetivos. | 
Escriba hoy mismo. Consulta I peso. 
Medical Asb. Box 636. Habana. 
56374.—11 Dic . i 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y A j a l a , Lea l -
tad 122, entre baiud y Drationes. Con-
sultas y iv ccaocimientos ue 8 a . m. 
a 7 p. m. <l.ou; Inyección de un 
impuia intravenosa, • i .uO; Inyección 
de un número de neosaivarsáa | 2 . 0 ü ; 
Anál i s i s en general |2.00; aná l i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, $4.V0. Rayos X , 
de huesos, $7.0U, Rayos A de otros 
Orsanos, ílO.Oü; Inyecciones Intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo. as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis,* paluüismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos d« mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
piua. Reherví) su hora por el te léfo-
no Á-0344. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltla. 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue-
vo a l emán . D r . Jorge Winkelmann, 
especialista a lemán, 2b años de ex-
periencia. Obispo »7, a todas horas 
del d ía . 4941.—1 Feb. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E -
R I C A N A 
L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E 
E l vapor correo holandés 
" L E E R D A M " 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudendo e\ enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a » P. m- Suárez 32. Poli-
clínica P . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultad de 1 a 3 y media p. m. San Mi-
guel 117-A. teléfono A-Ü867. 
P 16 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OdSORlO 
De Medicina y Cirugía en general 
Especialista para caaa enteimedad. 
Consultas de 1 a 6* de la tarde y dé I 
7 a i) de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimieuton 
|3 .00 . Enfermedades de señoras y 
n iños . Garganta, nariz y oídos, tOJOS) 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias! 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones Intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales' 
etc. Anál i s i s en general. Rayos X 
masajes y corrientes e léctr icas Los 
tratamientos y sus pagos a oiarnn 
Teléfono 1-C3»3. «".oo. 
Saldrá P I J A M E N T E 
E N E R O . ?7 Je 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid v 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes 
Dentista del Centro de Depend «¿H." 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a V ñ 
m. Muralla «2, altos. Teléfono x-
f2*0 t n t f Z2 en 
P A R A V I C O , C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor L E E R D A M , 27 de Enero U>2t». 
Vapor S P A A R D A M , 17 de Febrero de 
1326. 
Vapor MAASDAM, 10 de Marzo de 192» 
Vapor E D A M , 31 de Marro de 1926. 
^apor L E E R D A M , 21 de Abril de 1!>20. 
Vcrf tcruz y T a m p i c o 
Vai>or,«kEERDAM' 27 ^ Diciembre 
VaP0r S P A A R D A M , 16 de Enero de 
Vapor MAASDAM. 7 de Feb. de 1926. 
Vapor E D A M . 28 de Feb. de 1926. 
192» l ^ E R D A M , J9 de Mars0 d . 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
tonos ellos comodidades especiales pa-
ra los pasajeros de Tercera Clase. 
AmpLas cubiertas en tddos cama-
rotes numerados, para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
uidivldualoa. 
E X C E L E N T E C C M I D A A L A E S P A -
S O L A . 
r a í a m á s infomlcs, dirigirse a : 
R D U S S A Q , S . en C . 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4538 Jnd 3 xr.y. 
Vapores Correos 
DE LA 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica 
L I N E A RAPIDA PARA EL 
NORTE DE ESPAÑA 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
saldrá para C O R U Ñ A , G I J O N 7 
S A N T A N D E R . 
el 20 D E E N E R O 
Admite carga, pasaje y correspen-
dencia. 
LINEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
E l vapor 
"P. D E S A T R U S T E G U T 
sa ldrá para N E W \ 0 R K . CADIZ J 
B A R C E L O N A . 
el 27 D E D I C I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
q n e a d e ' m e x i c o 
F l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r . 
Sa ldrá para V E R A C R U Z y TAM-
P I C O sobre 
el 3 de E N E R O 
E l vapor 
'TMONTEVIDEO 
Saldrá para V E R ^ R U Z 
el 17 de E N E R O 
Admite carga, pasajeros y corr« 
pendencia p ú b l i c a . 
L I N E A D E C O L O Ñ Y P A C I F I C O 
E ' ' Í T 0 N I 0 L 0 P E r 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O 
B A . L A G U A Y R A , f ^ R T O 
B E L L O , C U B A D O . S A R ^ 1 1 ^ 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U U , v a 
A N o x c m 
^ ^ L E N D O . A R I C A . I Q U I -
f A ^ O F A G A S T A y V A L P A -
ftn e\ 3 de Enero. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 31 D E 1 9 2 5 F A G I N A V E I N T I S I E T E 
tf&O^eVíde nero . 
Pj5mit<' carga, pasajeros y corres-
' , t salidas para V E R A C R U Z . 
i D E C U B A y P U E R T O S 
£ N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
feuarán a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . , donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900 . 
H a b a n a 
M I S C E L A N E A 
W A 
L I N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida y r» . 
greso $130.00. 
Boletines r á l i d o j por 6 meses 
L A V I A M A S R A P I D A T C O M O D A A N E W Y O R K . 
Loa m a g n í f i c o s y r á p i d o s vapores ' ' O R I Z A B A " 7 '^IBONUrT**, 
completamente reformados, con c á m a r a s de lujo j m á s de 40 ca-
Biarotes con baño y servicio primado, salones de m ú s i c a , lectura, 
¿a comer, espaciosas cubiertas, orquesta j d e m á s comodidades. 
Pmclos en pr imera , desde 9 8 5 . 0 0 en adelante. 
V i a j e de ida y regreso: $130 .00 , v á l i d o por seis meeee. 
Loe vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R E Y " . 
Precios de pasajes de l a . c lase: 
D E S D E 9 8 6 . 0 0 . 
Sal idas quincenales para Progreso, V e r a c r n z y Tamplco. 
Ofic ina de P a s a j e s : Oficina Generalr 
/ A S E O D E M A R T I , NTJM. 118 W A R D L D í E T E R M I N A L 
T E L . A-6154. 
2a. y 8a . C l a s e : 
Atenida 49 B é l g i c a , esq. a Pau la 
T B L A-0118. 
H U E V O S F R E S C O S , DEL. PAIS . G A -
rhntlzRJot . SI no le han complacido 
o íros pruebo con los de mi granj.t, 
recibidos diariamente. No menos de 
11.00. T e l . M-6357. D c r ó s l l o en P 
No. 257, Vedado. 
B8S93—-1 en. 
Composteia y Desamparados 
Wm. H A R R Y SMTTH 
Agente QeneraL 
P R E P A R A D O J O R G E 
"NO S E A S U S T E ; L A T I S I S S E 
C U R A " 
Se cura La Tuberculosis hasta en el 
último periodo con el delicioso "Pre-
parado Jorge" compuesto de raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Grippe, I n -
fluenza, Bronquitis, etc. desaparecen 
en 24 horas con una cucharada al le-
vantarse y otra al acostarse. Si pro-
sigue el catarro a los dos días un 
Purgante Salino. 
L a s muestras gratis sol ic í te las en 
la farmacia de la doctora Margarita 
Dauden. Jeeús del Monte 114; Coronel 
Iribarren 673, Pogolotti, teléfono 
F-O-7353, y. Farmacia Real y 4; far-
macia del doctor Pujol, Concepción de 
la Valla 31; Egldo 57, Farmacia; Je-
sús del Monte; Reparto San José; P i -
nar del Río 76. 
Al por mayor y al detalle en la 
farmacia de la doctora Margarita 
Dauden. D i e í de Octubre 114, (antes 
Jesús del Monte), te léfono M-3302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge Codezo. Sábalo, Pinar del R ío . 
E l pomo |1.20, para los pedidos al por 
mayor. 
Unico representante: Leopoldo Jor-
ge. Sábalo, Pinar del Rio . 
66180,—13 E n . 
P E L U Q U E R O A D O M I C I L I O . UN 
servicio $1, dos $1,60, tres servi-ioi 
$2. Molina. T e l . A-4478. Tambl ío 
cortamos meleras e nel SalCn Cos-
mopolita. Obrapla 91, al precio de 
50. centavos.. 
5C770—30 dlc. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q a e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
EL E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A . 
J E S Y M E R C A N C I A S 
M I S C E L A N E A ' A V I S O S R E L I G I O S O S 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Listos para enterrar. Exhumacionos 
con c^Ja de mArmol a |21. Con cajú 
de madera a | : 4 . Compro propiedades 
«m el Cementerio de 'Colón . Marmole-
ría L a Primera de 23. Montada con 
maquinarla. SJe hacen trabajos para 
el campo. Calle 23 «ntr« 10 y 12, 
K o . 4 u de Rogelio Suárez. E s t a ca-
sa no tiene agent« ni sucursales. Te-
léfonos P-23S2. F-1512. F-2Í-5V. 
68993—:-0 dlc. 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E C A S I 
nuevo y todo de cearo, se da barato 
por tener que dejar el local. Infor-
man: Factoría y Corrales, bodega. 
68830.—7 E n . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z -
vapor francés L A F a T E T T E , saldrá el 3 de Enero 192»-
„ E S P a O N E , saldrá el 3 de Febrero. 
L A F a I T E T T E , saldrá el 4 de Marzo. 
„ E S P A Ü . N E . saldrá el 3 de Abril. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E saldr el 15 de Enero"a las doce 
dtl día. • . . . • 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote, se recibirá en el muelle de 
fian Francisco o Machina ^en donde estará atracado el vapor) Bolamente 
el dí:i t i de En<-io de S a 10 de ¡a mañana y de 1 a 4 dt la tardo. 
El equipaje vle mime y bultos peque ños los poilrán , llevar los señores pa-
fbjeror al momento del embarque el día 15 de Enero de 8 a 10 de l a ma-
llana. _ , • 
Vaoor correo francés E S P A G N E , saldrá el 15 de Febrero 1923. 
L A F A Y E T T E saldr el 19 de Marzo 
Para V I G O - C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
vapor francés C U B A saldrá el 80 de Marzo 1926. C U B A saldrá el 30 de Mayo. 
L A F A T E T T E . saldrá el 30 de Junio 1921. 
S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
trances E S P A G N E , saldrá el 16 de Abril 1928. 
" L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Mayo 1929. 
» " " E B P A G N E , saldrá el 16 de Junio 192». 
" " C U B A saldrá el 15 de Julio 192«. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
I O T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
Para C O R U Ñ A , G I J O N , 
Vapor correo 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spaño le s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Ln esta oficina ra expiden pasajes, por esta linca, por los lujosos 
y rápidos trasat lánt icos franceae* P A R I S , — FRAKCIC.— S U F F l l E N , DE 
OT.AS3E. L A S A V O I E , R O C H A M B E A U , etc.. etc 
'J'Reilly número 9. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana 
Hierros para sillas gIra§orUB y- me-
canógrafas . Unicos receptore» E s -
carpenter Brothers. Cuba 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7636. l lábana, 
C11044 .'70-6 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. P ida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Tel f A-5068 
58084 5 e 
Te l^ono A-1746. 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
«. SÁM PEDRO $.—Dirección Telográf ica: E M P B E N A V E Apartado 1041. 
A-5315. Información General. 
_ _ , A.4730.—Dcpto. de Tráfico y Fletas. 
T E L E F O N O S : A-6236.—Contaduría y Pasajes, 
A-89(>5 —DcplO. Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Erplgón de Paula. 
A_5634 —Segundo Espigón de Paula. 
Y • í 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A , S . / 
O F I C I O S . 88. 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
DELACION D E LOS V A P O R E S QÜB E S T A N A L A C A R G A EN E S T B 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor c í e n t e 
Saldrá de esto puerto el viernes lo de Enero, pata GIBAIíA (Holrufn, 
u-lasco y Bocas). V I T A . Ñ I P E (Mayarí , AntlUet). S A G U A D E TANAMO, 
^Cayo Mambí) y B A R A C O A . 
Vapor TROFXCAL 
htfA.nítaldr;i (3c e&to puerto el viernes lo. de Entro, pafa K U E V I T A S . MA-
A«vTI. T U E R T O P A D R E y C H A P A R KA. 
Vapor BAKA.COA 
VT!̂ 111'-11"̂  í-sto puerto el viernes lo. de Enero, para N U E V I T A S , 
vVu,''10 T A R A F A . G I B A R A . (Hol¡ruIn. VelascOi Bocas), V I T A , BAÑES, 
kit/ ' l ( ^ y a r í , Antil la Pres ión) SAUIJA D E TANAMO (Cayo Mambí; , 
OAUACOA, « U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA, 
fi' jp81* buque recibirá carga a fle'te corrido en combinación con los F . 
» ] ^ Í ! o r t e do Ctibá—vía Puerto Tarafa-^-. para las estaciones siguisn. 
Xa / .?I^ON' E D E N . D E L I A . G E O R C I N A , V I O L E T A , V E I . A S C O . L A O U -
JAnr x-.H ,A' I B A U R A , CUNAGUA. CAONAO. V-OOD1N. DONATO, JIQÜI, 
l l w R A N C H U E L O , L A U R I T A . L O M B I L L O , £>OLA, SENADO, NUÑKZ, 
R p n A ? . ^ 0 ' C I E G O D E A V I L A . S A N T O TOMAS. SAN MANUEL, L A 
t . « A ' O E B A L L O S , PINA, C A R O L I N A , S 1 L V E R A , JUCARÜ. F L O R 1 -
^-A-S A L E G R I A S , R A F A E L . T A E C D NUMERO UNO, A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
C*t;iiíiU(^*-,d* *ste Puerto todos los viernes para los de C J E N F U E G O S , 
Íara i •, .TljNAS D E ZAZA. SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA, GUA-
SEv - A I A N Z A N I L L O N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A . E N -
r - ^ A U A DE M O R A y S A N T I A G O D E CVBA. 
Vapor C X ^ l f F U E G O s 
^«ncionados6 I,uerto ê  vlernC3 l0- dG Enero, para los puertos «.rriba 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O I j I N d e l c o l l a s g 
U nT^lí3^ do este P u c t c los días 5. 15 y 25, de rada mes a las cebo de 
TO £i1nV>r.a.r? los de BAH1-A. HONDA. R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P l ' E R , 
k » ^ , ^ ? ^ ? 1 ^ ' M A L A S AGUAS, S A N T A LUCIA—Minas de Mataham-
'WU D E L MEDIO. DIMAB. A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
j, j ] Vapor C A I B A B I G i r 
^«n-b. ,.ô .0.tc<los J.03 sAl^dos de este puerto directo para Calbarién. téfiU 
tl mif-rr.^if3, .a lete corriác para Punta Alegre y Punta Bar Juan, desda 
^'toies hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S K U V I C I O I>E P A S A J E R O S Y CAIlOA 
Provisto» de te la» raí l» inalámbrica 
g Vspor OUAH TANAMO 
^ GL•̂ AV1̂ '?̂ vt̂ 81».?̂ uê tí 61 ' ^ a d o 2 de Eu-ro . a las 10 a. r r . . directo 
H'. S A \ P J / ^ » ^ ^ :P,<l,,«*rrtn) SANT1A(;0 DP C U B A SANTO DOMIN-
V 8 A N ^ r A v D o ^ A v C C ¿ ^ (U- rOSCK, MA.YAGUEZ. A G U A D I . 
KANT.A,jf ^ ^ ^ P - « 0 . P U E R T O P L A T A (U . D ) K I N G S T O N (Ja.* 
^ - . i C U B A a UABANA-
e Santiago de Cuta baldrá el sábado 9 a las 8 a . m 
Vapor H A B A N A 
i 10 a. m. directo para 
, , J P U E R T O P L A T A (U. 
kí; Macoris s ^ ^ ? ^ V A ' . / ? í v A Y A C ; 1 , E Z - p c n c í íp r . ) . San pkdUo 
^ C L B A a f l A E A N A 1>OMINGO (K- D ). K I N G S T O N (Ja. ) , S A N T I A G O 
e SaniieBt( <ie cube saldrá el sábado 2 Sa las 8 a . m. 
s u p i , ^ I M P O R T A N T E 
I • ' " S a b U s ^ V ^ QU? « ^ f t é n emtarQue <ie c.rcgas y ma-
< ' arqoe y en los huUo« cI,ar^',}eí'te ^ í . ^" í^ roja en el conoclmleni^ 
- • r • P-r-^ble / de " . " " ' ^ • • ' ^ P"ia ,rf p E H G R O . De no l.ac.-i lo asi. se 
^ITA-Í carga, P 103 <:anos > Perjuicios que pudieian ocaí lenar a ¡A 
| L ^ A V I S O 
i"'1''" S l e i J u * «fectúaü ,su «allda los sábados, recibirán cirea. «ola. 
Surtido completo de los afamado» 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K * 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi* 
(lar. Reparaciones. Pida ca tá logos > 
precios. , 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . T 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
P E R M A N E N T E 
•e le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Caoeaas es el Único 
en la Habana que haca el rizo perma-
nente en una sola Hura, y lo earantl-
ca por un aflo de duración, precio del 
riso 20 pesos mi soa aos 16 posos ca< 
da una. 
P R E C I O S POR S E R V I C I O a 
Peinados con ondulación mar* 
cel ancha como uaiural j 
para 8 días de duración. . . |1 . (0 
Corte de meienuaa en todos los 
esUlos forma peinados ú l ü -
ma moda o.80 
Ueienas rizadas maree 1 jr s i 
a^ua para « días i .g» 
MasaK» cientltico «l. 2, y . . | . « o 
Manicuro. . . . A .S i 
Arreglo de cejas o.lu 
Champú lavado do cabeza. . w.«v 
Tinturas tiaas veifeUlea; Knns 
la mejor do todáa, aplica-
ción 1.0* 
Kn esta peluquería se confeccionan 
toda dase de postizos con el cabello 
cortado 7 caldo, do la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
visoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la más grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38. A-7034. 
43S17.—31 ü s * 
A L O S V E N D E D O R E S A M -
L A N T E S 
Se liquida un lote de juguetes de car-
tón, tijeras y otros a i t í c u l o s sueltos, 
bropioa para vender en tabltrcs. Mu-
rúlla l l l . S r . Santos. Sclamente de 
2 a 3 p. m. 
587»2—1 en. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta "Ei E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y l l a m a n t e v a r i e d a d 
A ios p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ i m 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s » a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ / . 0 O . 
E d r e d o n e s ( ' c o n t o r t a b i e s , , ) 
de s e d a u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o toma* 
üo, de s e d a , b o r ó i d o s , d e terc io-
p d o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
de sde $ 1 . 7 5 . 
Mosqu i t eros d e p u n t o y d t 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 5 0 . 
Mosqui teros c o n a p a r a t o , en 
v a h a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , 
de $ 2 . 5 0 . 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l viernes lo . a las ocho á. m. 
Misa de Comunl6n General. 
A las" 9 Gran Fiesta de Ministros a 
gran orquesta y sermOn por el Rdo. 
Padre Ram6n Ülaz J e s u í t a . 
Por l a tarde a las 4 y media Rosa-
rio y reserva del Sant ís imo que estará, 
expuesto su Divina Majestad todo el 
d ía . 
Se ruega su asistencia a las Cela-
doras y Sodas de la Congregación su 
puntual asistencia. 
L a Camarera. 
68687 2 E n . 
A V I S O S 
U N S O C O R R O 
Gloria González es una pebre mujer 
que se encuentra en la mayor mi-ss-
r ia . Tiene a su mando pcetrado en 
cama y tres niños, el mayor de cinco 
anos. Hace ui. l ian amiento a las al-
mas piadosas solicitando un socorro, 
lieside en Zapata No. 1. 
G P 5 en. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábr i ca de 
Crusel las . S a l í , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve ¿ n la Pe l e t er ía de l a esauina. T e -
l é fono M 2 1 S . 
i n d . 6 s t . 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Ksquina Acosta, los altos, muy ventu 
la^os, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño ínteí-catado con abundante 
agua, pues tiene bomba P r a t , - e n la 
bodega de la misma informarán Su 
dueño: calle 12 y 15, Vedado,- Telé-
fono F-1021, .. q9043..^-20 E n . 
C A M P A N A R I O 1-'. St: A L Q U I L A N 
16s amplios y ventilados altos^ de..es-
ta .modérna casa compuestos de sala, 
saleta, tres espaciosas . liabitadones, 
doble servicio y cocina de gas. LA lla-
ve en la bodega de la esquina. Infor-
man: en la misma do 10 a 11 a. m. 
y de 3 a 4 p. m. o en el telefono 
1-6620. 59066-—4 E n . 
L o m a de la Universidad. S e a lqui l i 
el primer piso de la casa Basarra-
te 18, esquina a S a n Miguel, com-
puesto de terraza, sala, saleta, hal l , 
ocho cuartos b a ñ o comedor y coci-
na. Ultimo precio $130. Informan te-
l é f o n o s M-V.2  y F - 1 2 3 1 . 
59059 3 en 
S E A L Q U I L A : A V E N I D A MBNOCAL, 
antes Infanta,7 entre Benjuroeda y L,l i-
nás, cuatro casas altas con sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, agua cal lenté y fría, cocina de 
gas, cuarto de criado, informes: Te-
léfono 1-1116. 69ÜS0.—10 E n . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a lucir sus encantos con un "ca* 
chet" de dis t inc ión y juvenil bclle* 
za^ consulten con Madame G i l el es* 
tilo de peinados y cortes de melé* 
ñas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de últ ima creac ión . 
L a falta d é a r m o n í a entre e! ros* 
tro y el arreglo de la cabeza, es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
per fecc ión refinada de lodos sus Ira* 
bajos y dinpone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajee, limpieza del cu* 
lis. manicures, cejas , etc. 
C10311 Ind. 18 Nov 
vSE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Porvenir número 3, compuestos de 
3 cuartos,' sala, saleta, comedor, co-
cina de gíis, baño intercalado y servi-
cio para criados. Informan en Cuba, 
100 y 102. 59090.—5 E n . ' 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila la fresca y hermosa casa 
de alto y bajo, situada en la calle 
Raimundo Cabrera 80, antes Indus-
tr ia . L a llave en la misma. Infor-
man calle 17 No. 8, Vedado . T e l é -
fono F 2 3 8 0 . 
58863—3 e n . 
S E A L Q U I L A N E N f50 L O S H E U -
n:osos altos de Zanja 29. Tienen dog 
liabitaciones. Mala y comedor. L a s l la-
ves en la carnicería esquina a Man-
rique. 
5S9?C—!> en.' 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
José Na. 152, acabados de construir 
Tienen trts habitaciones, sala y sa-
h-ta. L a s llaves en la bodega esquina 
a Hospital « Informan. 
58980—9 en. 
$60 M E N S U A L E S . A L Q U I L A S E J E -
SÚS Peregrino 6b casi esquina a So-
ledad. Llave bodega esquina Soledai 
Dueño: Empeorado 40, bajos, do 12 a 3 
58813—7 en. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te lé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Vis í te los y selec-
cione el suyo. San Rafael 246, entre 
Basarrate y Mazón, una cuadra de I n -
fanta. 58699.—2 E n . 
- L Q U I L E R E S D E C A S A S ' 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A L A C A S A O F I C I O S , 31, 
altos, compuesta de sala, saleta y sie-
te grandes cuartos, patio y servicios 
sanitarios. L a llave en los bajos. I n -
forman en la calle Ocho número 194, 
entre 19 y 21. Teléfono F-4274, bajos. 
68714.—3 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS ba-
jos de San Miguel 254-E, cuatro cuar-
tos, baño y servicio de criados. Infor-
man: Teléfono F-4131. 
5869S.—2 E n . 
JíE A L Q U I L A N E N $100 L O S Mo-
dernos ;iltos de Composteia 109 esqui-
na Muralla con cinco cuartos, sala, 
saleta., comedor, baño con egua fría 
y caliente. L a llave en los bajos. 
Informan T e l . I-137T. 
E882?—7 en 
0 Q U E N D 0 3 
St alquila entre Figuras y Bonjumeda, 
con sala, comedor, tres cuartos y de-
m á s seivlclos. Informa S r . Alvaros. 
Mercaderes 22, a l to». Papel dice dón-
de estA la llave. , „ 
58981—3 en. 
S E A L Q m A"N LOS M O D E R N O S BA-
Jos de San N i c o l á s 68 casi esquina a 
Neptuno. L a llave o informes en L a 
Casa de Enrique. Neptuno 74.. Telé-
fono M-C<€1. 
5{s096—2 en. 
E N E L E D I F I C I O M A R T A , CONSU-
lado 7 y 9 casi esquina a Prado, se 
alquila un lujoso piso segundo, alto, 
ci mpuesto de foyor. t-ala, tres; cuartos 
Comedor,, baño modoino Intercalado, 
cecina y caíentador de pas, servicio 
de criados. Hay elovadov y portero. 
Informa» en la misma. Precio razo-
nable. 
C89:ir,—3 en. 
A L Q U I L O E N T R E S U 9 L O G E N I O S 17 
casi esquina Consulado. Sala, balcón 
calle, una habitación, baño entrada, 
independiente $35, Llave bodega al 
lado. Lealtad 151 entre Reina y Sa-
lud de dos plantas, sala, comedor, co-
cina abajo, tres habitacicnes altas, 
balcón calla. Llave en el 126. Dueño 
B 242 entre 25 y 27. Vedado. Telé-
fono F-1147. 
58710—2 en. 
S E A L Q C H . A E N E S P A D A 22 C, A L -
tos. una c a í a cen sala, 3 cuartos ba-
ño intercalado, crcina de gas, para in-
fermes L a Bosal ía . Campanario 2'>. 
L a l l ive en los bajos. T e l . A-447tJ 
58642—1 en. 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A S -
ccain 223. Sala, comedor, tres cuartos 
y baño. Precio J6ü. informan Telé-
fonos A-7&43 y A-1331. L a llave en 
el almacén de los bajes. 
58726—1 en. 
S E A L Q U I L A E N $55 L A CASA SAN 
Lázaro 316. piso segundo, entre Esco-
b a r ' y Gervasio. So puede ver de S 
a 11 dé la mañera^ 
5"860S—1 e ñ . 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E 
Revilagigedo 22 a una cuadra de Mon-
to, casa nueva y moderna y muy ven-
tilada. Titne sala, saleta, 3 cuarto», 
baño intercalado, erarte y servicio de 
criados y . comedor al fondo, techos 
monol í t icos . Inf irman en los bajos. 
Sastrer ía . 
58S41—4 en. 
H E R M O S A N A V E A L T A 
Se alquila con 500 metros cubiertos, 
sin columnas y una gran terraza por 
dos callos», ideal para grandes talle-
res. Industrias, socied*d o colegio. 
Informan- Ave. Serrano 6, Te lé fono 
1-3121. 
68999—14 en. 
P E Q U E R O L O C A L P R O P I O P A R A 
Barbería chica, puesto frutaa, hastre-
ríá, re lojería u otra pequeña indus-
tria . Tieno entresuelos fresiios y cla-
ro, para \ í v l r o talleres. Reina y San 
Nicolás , c a f é . 
£:90ü5—2 en. 
S E A L Q U I L A E L BAJO A N i M A S 182 
feala, comedor, cuatro bflMtaetOtleJy 
baño, cocina y patio, pintados de nui-
vo. Dobla línea de carros. Informan 
cr. loa altos. 
58949—7 en. 
S e a l q u i l a n los a l tos d e M o n t e 
n ú m e r o 2 - H . 
59081.-3 E n . 
N E P T U N O E S Q U I N A I N D U S T R I A , 
se alquila el segundo piso sala, tres 
cuartos, comedor, baño interCalai|j, 
cuarta.criado, buena cocina, muy ven-
tilado. Informan; Prado y Dragones. 
Café . Teléfono A-1268. 
" 6tH)51.—5 E n . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A ga-
rage o taller, o depósi to en 45 pesos. 
San Francisco 48. 
59046,—3 E n . 
S E A L Q U I L A L A COMODA CASA San 
Lázaro número 69, bajos, con sala, re-
cibidor, comedor al fondo, cinco cuar-
tos, baño completo, cocina de gas y 
cuarto y servicio de criados, sirve pa-
r a familia profesional o casa de mo-
das. Informas: Composteia, 124. Te-
léfono A-4üií l . S r . L/ípez. 
5»024.—4 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de L u z número 42, compuestos 
de sala, saleta, bonita terraza, come-
dor, cuatro habitaciones con baño in-
tercalado y cuarto de criados. L lave 
e informes: Muralla número 95. Te-
léfono A-3352 . 68815.—2 B n . 
S E A L Q U I L A F R E N T E ? A C A R L O S 
I I I , en Pocito 42, cered del colegio 
" L a Salle", dos habitaciohes de lo me-
jor que so . pueda desear, dommander 
la población y mucho mar, a personas 
de moralidad que deseen vivir tran-
quilos o independientes, Igualmente se 
alquila- una habitación alta en Car-
men 62, con las condiciones anterio-
res; cerca de Vives, a hombres solos. 
68S19.—3 E n . 
M E R C E D , 10, E N T R E SAN I G N A C I O 
y Cuba, un magní f ico local propio pa-
ra- industria o depósito con pieos de 
granito y sin columnas 40 pesos. L a 
llave en ía oficina. Informes: V i r t u -
des, 7. Teléfono M-7704. 
68822.-5 E n . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y có-
modos aitos de Concordia 114, entre 
Gervasio y Belascoaín, cuatro cuartos, i ̂ ^"^•nQJlt;„l i^ve i*!1^!''141"^ ' ^ " ' ¿ f sflrvioir. v rnarto do criarioa informé iRosa- Barbería . Informes en la L i -servicio y cuarto üe criados, intorrae brerltt d6 Albelai Bciascoaín 32-B. 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño Intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en Infanta y Santa 
E n Infanta 22 , entre Neptuno y S a n 
Miguel, se alquilan dos hermosos y 
modernos pisos, primero y segundo, 
compuestos de terraza, sala, saleta, 
cuatro grandes y ventiladas habita-
ciones, precioso b a ñ o intercalado, 
comedor al fondo y cuarto con ser-
vicio para criados. Agua abundante 
ffia y caliente. Informan por el T e -
l é f o n o U - 3 1 0 1 . 
58692—4 e n . 
los altos modernes-de Zartja 126 -1--
A, sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gap-
Precio 60 pesos. L a llave en la bo-
dega de la esquina de AramburU.'-rrr-
forman en Paula y Egido, bodega. Tel. 
M-9272. 6M55.—3 En." 
S E A L Q U I L A N 
los bajos, de Alcantaril la 13. Do« cuar-
tos, sala, comedor, modernos. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Factor ía . Informan en Paula y Egido. 
bodega. Teléfono M-9272. Precio 45 
pesos.- 58056.—3 E n . . 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA 
Prado 8, esquina CArcel, E s acera de t 
la sombra y tiene tres pisos. Propia 
para numerosa familia o Club. Infor-
man en San Ignacio 10, Teléfono A-
6249. 5840S.—6 E n . 
S E A L Q U I L A N ' 18$ 
los m á s cómodos altos de la casa D i ^ • 
mas 49 con tres habitaciones, sala Y 
saleta bien decorados. L a s llaves en ra 
la bodega. Casa Orejas. 
57701—31 dl<s . • W 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
en tre G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o * 
v e n t a d e a c c e s o r i o s , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. > o c t 
S E A L Q U I L A N 
Los c ó m o d o s y frescos, bajos de la 
casa Concordia 35 a una cuadra de 
Galiano compuesto de sala, comeoor 
4 cuartos, b a ñ o moderno intercala- > 
do, cocina, cuarto de cr iado. L a 
llave « n los altos. Informa el señor • 
Bombalier en la calle C u b a 32. 
5 8 1 9 5 — 4 e n . 
S E A L Q U I L A MODERNO SKGUNDO 
piso Manrique 114 A Sala, dos habi-
taciones, comedor ai fondo, baño in-
tercalado, cocina, servicios y cuarto 
orlados. Llaves bodega. Informen: 
Mercaderes 27. Aguilera. A-6524. 
58743—C en. 
S E A L Q U I L A L A CASA J O V E L L A R 
número 26, bajos, compuesta de tres 
cuartos, sala, comedor, garage y de-
más servicios. Informan: Obrapía, nü-
mero 7. Teléfono M-2504. 
66354.—12 E n , 
S E A L Q U I L A LJA CASA SAN L A Z A -
ro número 329, altos, compuesta de 
cuatro cuartos, sala, comedor y de-
m á s servicios. Informan: Obrapía, nú-
mero 7. Teléfono M-2604. 
66353.—12 E n . 
A C A B A D O S D E P I N T A R 
So alquilan los dos.piso? al (os de Nep-
tuno 124. Casa moderna con recibi-
dor, sala, tres cuartos, baño interca* 
lado completo, comedor al fondo, cuan-
to y servicio de criados, cocina de gas 
y calentador. Los dos pisoa ton igua-
les. Alquiler módico . Llaves é infor-
mes en L a F i lo so f ía . 
5814C—2 en. 
MUY B A R A T A S E A L Q U I L A L A ca- . : 
sa Cienfuegos, 17, altos, compuesta . ; -
de sala, .Saleta, comedor y tres cuár-
tos, baño y cocina do gas. L a llave 
en la bodega de Córrales "y más . In- — 
formes: Ramón P l s . Compoálela, 109. 
Te lé fono A-3372. 5?682.—31 Dlc . 
P A R A B O T I C A Ó C A F E J 
Se alquila gran s a l ó n de esquina, en * 
Virtudes y Escobar; mide 6.90 \ 
12.50. E s un gran punto y de gran a 
porvenir. L a llave en la bodega. 
58686 3 e 
A L Q U I L O L O S - M O D E R N O S A L T O S 
Pjisarrate. 6 casi esquina a Neptuno, 
frente y cuartea a la brisa, sala, reci-
bidor, tres- habitaciones, baño Interca-
lado, cuarto y servicio de Criados: $75. 




S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos d e B e m a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
S E A L Q U I L A N 
C u b a , 5 0 . 
Los altos de la cesa Obispo 88, pro-
pros pa -̂a oficinas, exposiclén de mo-
das o muefilrarlos de comlsionista'S. 
Precio $80.00. Informan en los bajos 
Salón Crusellas. 
57918—1 en. 
A L Q U I L O CASAS, S A N M I G U E L 290 
294 y 2^8 entre Infanta y Basarrate 
cada rna con sala, saleta, 3 habita-
ciones, cecina, baño e Inodoro. Alqui-
ler $65. L a llave en el 292. Informan 
Teléfono F-5241. 
58200—1 en. 
en los bajos. 58813,—2 E n , 
E N 50 P E S O S S E A L Q U I L A L A CA-
sa Lampari l la número 44, antiguo, en-
tre Composteia y Aguacate. 
58876.—2 E n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
"Solemnidad del ú l t imo día del A ñ o " 
que celebrara la Muy Ilustre Archi -
cofradia del Sant ís imo Sacramento» 
conforme previenen sus Estatutos y 
debidamente autorizada por su San-
tidad Pío X I en reciente rescripto 
. el día 31 del actual mes de Diciem-
bre del corriente año de 1925, en l a 
Iglesia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, hoy de la Caridad de J a H a -
bana, dondé está, erigida hace 
ciento cuarenta y nueve a ñ o s . 
O R D E N D E L O S A C T O S 
A las diez de la noche s« abrirán 
las puertas del Templo,- comenzando 
los oficios religiosos. 
1 A las doce de la noche se expondrá. 
1 Su Divina Majestad y a continuación 
' se cantarA «n acción de Gracias por 
¡ los beneficios recibidos durante e l 
! año que termina, Solemne Tedeum a 
i gran Orquesta y coro, formado por 
i treinta profesores, dirigido por el 
! Merltís imb Maestro Rafael Pastor. 
Después de cantado el tedeum da-
! rá. comiendo la Misa cantada- de Mi-
nistros, en la cual recibirán la Sagra-
da Comunión los cofradea y todos los 
fieles que así lo deseen. 
Ocupará la Cátedra Sagrada Mon-
señor Santiago G . Amigo, Canónigo 
Penitenciario de la Santa Iglesia C a -
|tedral. 
Concluido el acto de la misa comen-
zará la reserva, en la que, a eu final, 
el Ministro Oficiante dará a los asis-
tentes la bendición solemne con el 
; Sant í s imo Sacramento, 
A L Q U I L O B A J O S Y A L T O S I N D E -
pendlentes, modernos y frescos, en 65 
pesos y 75 respectivamente, en San-
tiago 36, entre Pocito y J e s ú s Pere-
grino, acera de la brisa, cada uno, con 
sala, comedor, tres cuartos, uno más 
para criada, baño intercalado y doble 
servicio. Son recientemente construí-
dos, tienen cielos rasos y agua abun-
dante. Fiador o dos meses, fondo. 
Llaves: bajos C . Informes: A-C523. 
.; 6 » y 0 2 . ^ 4 E n . . ; 
Teléfono A-5893. 68821.—7 E n . 
L A M P A R I L L A 106, BAJOS, E N T R B 
Moneerrate y Bcrnaza, propios para 
establecimiento o familia al pcnérs.j-
le la ventana en $75. Informan B e l i s -
ccaln 648, altos, frente a Corrales. 
58771—-1 en. 
M A L E C O N 306 E N T R E LSCOBAIt Y 
Gervasio, altos, modernos en $100. 
Corrales 226 altos en $55 y bajos en 
$50, Informan: Belascoaln C4S altos, 
trente a Corrales. 
58771—1 . en . . 
S E A L Q U I L A N E N S O L lúf. UN ZA-
guán para uwtomóvii, camión chico-
Informan en el mismo. 
5890E—l en. 
E L S E G U N L Q P I S O D E J E S U S MA-
Ha 73 entre Composteia v Habana, 
en $55. Primer' piso d¿ Carme,?! 41 
en $45. Informan Belascoain 648, a l -
tos frente a Corrales. 
58 771—1 en. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
Tiene una habitación en la azotea. 
L a ertrada por Obiapía . L a s llaves 
c-n la Scmbrerería de l lábana y Obra-
pía. Informes: Lealtad 153, bajos. 
Teléfpno A-7897 y Lamparil la f2, al-
macén , 
58102—31 dic. 
Neptuno, 109, frente a Perseveran-
c i a . Acabada de fabricar se alqui-
la el primer piso alto, propio pa-
ra familia, comisionista con mues-
tras, etc. V é a l o . Informes t e l é f o n o 
F . I 0 5 0 y M-1768. 
58159 31 d 
A M E D I A C U A D R A D E TODOS 
los tranvías se alquilan los modernos 
altos Esperanza 36 S a l í , comedor, 
tres cuartos, baño intercalado, agua 
fria y callente, nunca falta; cocina 
de gas. Precio $60. 
58390—3 en. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Aló-
los de San Lázaro l0(j, compuostos de 
sala, antesala, tres habitaciones, bafio 
comedor al ícntio, cocina y cuarto de 
criado er. la azotea. L a llavo e infor-
mes: Consulado 62. altos. 
58S22—2 en. 
S E A L Q U I L A N ' L O S A L T O S D E L U Z 
No. 78, entre Egldo y Villegas. In-
forman Josefina 17, Víbora . Teléfo-
no 1-1672, 
K8923—3 en. 
U N B U E N N E G O C I O . S E A L Q U I L A 
una esquina para bodega con armatos-
tes y -licencia, sola en esquina, mu-
ohr barrí'- y bueno y una bu^na callo 
Inforn an Café America. Plaza del 
Polvor ín . De la Vega. 
58783—1 en. 
S E A L Q t I L A L A P L A N T A A L T A D E 
Concordia número 183, ent.-e Espada y 
H i s p i U l , con saia, comedor, cuatro 
cuajaos, baño, cocina, calentador, cuar-
to y baños de criados en setenta pe-
sos. Informan: Composteia 3 1. Te-
léfono A-7 4 2 8. 5!>32b.—it.jiie. 
G A N G A . S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
con baño, cocina, ;dos cuartos, balcón 
a la calle. Gana Í36. Otra M alquila) 
ur.a casita con dos cuartos, baflo, oo-
clna. Gana $30. Vapor 2 letra A. 
BS?29—S en. 
A G U I A F . 47, F R E N T E A SAN J U A N 
de Dios, próximo a oficinas, se alqui-
la primero y segundo piso con sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos, cuarto do 
criados, doble sei.vlcio, etc. Informan 
primer piso, deiecha. 
E8778—1 en. 
F A U A C O M E R C I O , S F A L Q U I L A 
un buer. Itt-al tr. el S'tio más comei-
c:al d» la Habana, Amistad 65. pega-
or a San Rafael . Informan altos, se-
gundo. 
ó}:253—2 en 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E 64, 
entre Neptuno y San Miguel, casa 
antigua de 10 varas de frfnto por 4* 
de fondo propia para tren de lavado 
u otra Indi atrio.. Se admiten propo-
siciones 10 de Octubre 482. Teléfono 
1-1783. I-3S55. 
5S932—3 en; 
B A J O S . P A R A A L M A C E N . C O -
M I S I O N I S T A . O F I C I N A S 
So alquilan los cspaclcf-os bajos con 
450 metros. L u z 4. I n f o m a n en los 
mismos. 
iHC—í en. 
S E A L Q U I L A N 
los modernos i-ltos de Habana C. L a 
llavo e Informes en Aguiar 2 por el 
parque de Ja Punta. 
E8g?l—7 en. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O a l -
to de la casa Franco, número o, entre 
Carlos I I I y Estrel la , compuesto de 
sala, recibidor, saleta de comer, tres 
habitaciones, baño intercalado, cuarto 
y servicios para criados, cocina de 
gas Infórmeá: Campanario 224. Te-
léfono A-1882. 58839.-2 E n . 
S e alquila un hermoso tercer piso 
con sala, tres cuartos, comedor, ba-
ñ o y cocina, casa nueva, situada en 
lo mejor de la Habana , Consulado 
53, esquina a Refugio. L a s llaves en 
la carnicer ía . Precio, Animas 84. 
58670 1 en 
S E A L Q U I L A N L A S H E R M O S A S Y 
I ventiladas casas, Bernaza 18, tercer 
piso, izquerda; Cárdenas 6, segundo 
piso Izquierda. Cárdenas 62, primer 
piso, derecha y Cárdenas 64, segundo 
piso, derecha. L a s llaves e informes 
en Zulueta, 36-G. Te lé fono A-9266. 
68333.—5 E n . 
A V I S O S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del café Aguila y San Raft.el cor. 11 
departnmentcs, una sala, saleta, dos 
balcones frf.nte al "Fin de Siglo", 
pata prcíef. lonal o ccmislonlífta 
Se alquila tedo junto o por departe-
mentou. Informan en el c u f é . 
U H 58992—2 en. 
R A Y O Y M A L O J A , S E A L Q U I L A pre-
cioso local 100 metros planos, propio 
pára cualquier establecimiento. L a s 
llaves en la bodega. 
68S68.—7 E n . 
CH781 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z ' 
solamente para S e ñ o r a s y N i ñ o s 
Neptuno. 81. T e l é f o n o A-5039 
Log mejores y n á a eleganles cort í» 
de melenas se hacen en esta casa. 
Las Damas que desean lucir sus ma, 
nos bonlffvs, se las arreglan en la Pe-
luquería M A R T I NF2. Nr tenemos r i -
val en nuestro giro, para e! masaje 
científico de la cara. Erpecialided en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen, 
te". Tenemos expertos r a r a el sham-
poo. 
Neptuno, 81. («n lre Manrique y 
San N i c o l á s ) . Habana. 
ISSlS 30 de 
J e s ú s Oliva y Crespo. 
Rector 
2d-30 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S . E L 
día primero de Enero primer viernes 
de mes, habrú. una gran fle&ta a Je-
sús Nazurtnc Rescatado a Intención 
de una deveta en acción de gracias 
por un beneficio recibido en la oue 
predicará el limo. Sr. P iro . Santiago 
G . Amigo. E l viernes 8 habrá otn» 
gran fiesta a gran orquerta en la que 
predicará también el Rdo. P . Amigo. 
5Í76I—3 en. 
C a p i l l a d e P P . P a s i o n i s t a s 
U L T I M O D I A D E L ARO 
A las 7,30 misa de comunión .gehe-
ral . A las 9 misa so:emne con sermón . 
E l Santís imo estará expuesto todo el 
día , A las 6 rosario, sermón, solemne 
tedeum, «.oto de Consagración al C . 
de Jesús conforme a lo mandado por 
S. S. Pío X I , bendición y reserva. . 
' CÍJÍ74 .—31 Dlc . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agi-st ín A l -
vnrez 22, a una cuadra del Ñuovo 
Frontón y dos de PtlilfecoaJi), con sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr . Alvarez, Mer-
caderes 22, altos. Papel dice dómle 
e s t á la. llave. 
58Si78—3 en. 
A L Q U I L O E N 80 P E S O S M E N S U A -
lés altos muy frescos en Someruelos, 
55, entrada por Gloria. Informa su 
dueño en los altos. 
58835.—2 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
Casa San Miguel 152, con 12 posiciones 
y dos baños completos. L a llave en 
los altos de la misma. Su dueño: Ofi-
c ina Figuras 3-A. Teléfono A-0384. 
68846.—5 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P R I M E R 
piso derecha de la casa Santa Clara 
29, compuesto de sala, saleta, 3 habi-
taciones, cocina de gas, servicio com-
pleto. Informará: S r . Lazcano. Ban-
co Nacional 306. Teléfono , A-1051 o 
F-5694. 58071.-3 E n . 
I S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SAN l u -
< nació 130, compuestos de sala, saleta, 
I comedor, 4 habitacones, baño inter-
calado, cocina de gas. Informará: S r . 
Lazcano. Banco Nacional 306. Telé-
l fono A-1051 o F-5694. 
58072.—3 E n . 
C U B A 8 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS C A L L E 
Unión y Ahorro, número 27-A y 29, 
bajos y una nave al lado de ésta , pro-
pia para una industria pequeña, infor-
ma el dueño en los altos de la esqui-
na, entrada por la calle Patria, Cerro , 
68717.—2 E n . 
S E A L Q U I L A E L A P A R T A M E N T O 
So al.iutlan loa bajos, compuestos de m á 3 lindo en la Habana, 3|4 dormir 
zaguán, sala, saleta, tres habitación í.-j 
un sa lón con entrada Independiente 
por Aguiar, cocina y domá^ servicios 
completos. Informa Sr . Alvarez Mer-
caderes 2J, alto». Papel dice dónde 
ostá la l lave. 
58979—3 en. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la le-
tra n y lajos de la Iftra B. de San 
Jofé 124 onlre Lucena y Marqués 
González, con sala, .«aleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentadcr. No Ies falta nunca el agrua 
Informa, 8r. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Ptpel dlcel dónde t e t á la llave 
'""•"—3 en. 
Todas comodidades. Sr . E . Gibbs. 
E d f . Echevarr ía . Calzada y J . Ve-
dado, Teléfono F-2890. 
58700,—1 E n . 
SÉ A L Q U I L A L A CASA C A S T I L L O 
y Omoa, propia para carpintería u otra 
cosa análoga, se da barata. Infor-
man al frente, bodega. 
68845.—1 E n . 
S E A L Q U / L A X LOS N E R V O S O S P R I 
mero y segundo pisos de Escobar 153 
esquina Salud y el lercerc de Ha-
bana 194. Constan: de sala, saleta, 
comedor, 4 hermosas hatltaciones, 
servicio intercalado moderno y cuarto 
de criado»!. L a llave en les bajos. 
Informa D r . Juan Marinello. Reina 
No. 27. Teléfono A-4991. 
'c51-5—4 en. 
E N S A N I G N A C I O . 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, se al-
quiia un departamento propio para 
at.pósito de mercancía o comercio al 
por mayor. E n la misma informa. 
64343.—ai Dlc . 
Ind. I Oct. 
v-a 
ME 
S E A L Q U I L A N 
los más cómodos altos de la Habana 
en el edificio Recaray, Belascoaln 95. 
Tienen tres grandes habitaciones, «e-
la y saleta, todo bien decorado y cuar-
to de criada. L a s llaves en la por-
tería . 
•57701—21 dlc. 
E N R I C L A 37, A, A L T O S D E L A L -
macén de paños E l Navio, .se alquila 
el entresuelo - E s propio para, abogado 
módióo, o cualquier otra ciaste de ofi-
cina. Precie $50-. L a Jta-ve « Infor-
mes en García Tufiónv Aguiar y Mu-
ral la . Teléfono A-2366. • 
. ' 58509—1 en. 
Se alquilan los altos de la casa S a n 
Miguel 69 . esquina a Manrique, con 
sala, saleta, 4 cuartos con servicios 
modernos. Alquiler $90. Informan 
en los bajos, bodega. 
58664 2 en,. 
S E A L Q U I L A E N SAN J O S E 208 E N -
tre B a s a n ate y Mazón, piso alto con 
sala, tres cuartos, baño completo In-
tercalado, comedor al fondo, cocina de 
gas, freeca y moderna en J60. L a 
llave en el 210, bajos. 
58510—31 día. 
Se alquilan altos de la casa F r a n k . 
l-igar m á s céntr ico de la H a b a n a . 
Neptuno 30 . Informan en la mis-
i r a $110 . 
58284—31 d ic . 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS % 
grandes bajos dé la rasa de Sol TrO, 
es un gran ló'-al, reúne condiciones 
para un gran almacén, fábrica do pan-
talones, sombrerqs, zapatos» etc. . In-
formen en la bodega esqqina de Com-
posteia y 611 dueño en San Miguel 86 
altos. Teléfoftu A-CÍ54. Se. dan tara-
tos ' ' • ' . 
38230—5 en. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O L O C A L PA-
ra tren de lavado, tintora.-Ia u otra 
clase de negocio, frente a la plozoíeta 
de Santa Clara. Cuba 83. Informes 
en el mismo. 
. 5S773—1 en. 
S E A L Q U I L A E N $60 M A R Q U E S GON. 
•zález Üo. 3» ¿Jtos con sala, tres habi-
taciones y servicios. L a . Rav.e én el 




t a l 
Se alquila Neptuno 183 segundo piso 
S a l a , saleta, 5 cuarto*, comedor, ba -
ñ o intercalado, cuarto y servicio de 
criados. L a s JUves m u e b l e r í a V a -
lle c informan T e l . M-1651 . 
5 8 6 8 1 — 6 e n . 
A L Q U I L O KOMAY 31, -LADO MON-
tc, espléndidos altos, cielí» teso, sala, 
saleta, tres cuartos,. cocina" gas, cüar,-' 
te baño, bañadera. Llave tn los bajos." 
Informan í g l d ó 4Z, Peleterta. Palo-
mera. .. . . 
58775—31 dlc... 
S E A L Q U I L A E C O N O M I A 64, ACA* 
bada de reparar. Sala,, comedor, tres 
cuartos, cuarto y servicios, los altoa 
un cuarto m á s en la" azotea, bájos 
?C0, altes J65. Llaves bodega. Infor-
men Mercaderes 2.'.• Agul l tra . A-6.)2l-
. . 5S742—6 en. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. P a r a m á s informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E LA M A R I N A . 
Ind 2 2 oc 
P A R A I N D U S T R I A . A L M A C E N 
C O M E R C I O 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
Estrella, número 7íí. Informan 1-3945. 
58062.—3 E n . 
M A L O J A , E N T R E OQUENDO Y Mar-
qués Uonzálea, Se alquilan los mag-
ní f icos y ventilados altos; se com-' 
ponen de sala, caleta; cuarto : de . baño 
Intercalado; tres cuartos,- cocina dé 
gas y agua callente; También tengo 
algunos bajqs. Informa su dueño: 
Oquendo 56, esquina a Maloja, altos. 
68632.—8 E n . 
L E A L T A D , 124. C O M P U E S T A IH-: 
zaguán, sala, saleta, seis cuartos, pa-
tio, traspatio y demás servicios. La-
llave en la misma de 7 a 11 y de 1 a' 
5. Informes en Tejadillo número 11. 
5S671.—4-En. 
S E A L Q U I L A , P R O P I O P A R A L E - , 
chería b tintorería 6 cualquier nego^ 
cío un local en Vives y Figuras. {$o 
da barato. Irforman en Fcrnaza'SS» 
Teléfono A-35T2. 
, i¿ . 58563—21 dlc!" 
X 




KN ?60 S E A L Q U I L A N L O S M O L F R -
vos bajos ce Campanario 180 enlie 
Estrel la y Maloja, compuestos de sala, 
comedor, 3 habitaciones y- ouen baño 
L a llevo en la casa de EmpefVo d^ 
la esquina. Informa su dcefto señ-.r 
Granda e_n Obrapía 33 de 11 á. 12 y ^ 
« a o.. 
'«339—1 ea. 
T M I O C H Ü D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 31 DE 1925 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILAN 
3Loi modernos altos de Factoría 32 
.•c.mpuí.*to3 de sala, saleta, dos habi-
taciones, cuarto do baflo IntercaUdo, 
comedor y cocina de gas y un cuarto 
grande en la azotea con todos sus ser-
vicios. Informes y la llave en Monte 
:!o, 35. Teléfono A-1358. 
58517—31 dlc. 
I A R A E L C O M E R C I O . t > TCpN-
r'ordia al lado de la esquina no infan-
te alquila un local, pn pío para 
i^bleclmiento, pequeña Industria, OI a l -
ic¿n. es nuevo, tiene servicios e «ns-
-;;j.clones y renta >60. Informan en 
mismo y en el T e l . M-682n.. 
5S574—31 dio. 
fyO.OO L A Q U I L O A L T O S . CON 
;, , dos cuartos, comedor, cuarto de 
o y demáJ sers-lclos. Suérea 137. 
IÍa.T« en los bajos. Informti Te-
; -.IO I-26C1. 
óK A L Q U I L A V l í ó " A L T O M I ; Y A M -
ülié «su Acosta t&l. Sie da barato. 
Í & 7 " 1 — 2 en. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE A L Q U I L A N C A S I T A S INDUPEN'-
dlt-ntes con IUZ y a^ua abundante, 
propias para corta familia. Zequelra 
No. 13 a i.r^a cuadra do >L>nte, cuatro 
do! Mercado. 
58451—Cl o i c 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
caMe- de Suárer 57 con sala, salota, A 
babitaclt-ues bajas, 3 altas, servicios 
í'anitarios completos. Se prefWre para 
el comercio. Informan en el Teléfono 
F-1068. 
5Í520—2 en. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I*A 
rale Clenítiegroa y Misión compuesto;? 
de eala, saleta, y tr<8 cuartee y un 




C UISTO 21. A C A B A D O S D E CONS-
Lruír se alquilan para familia estos 
Ifcjos, indcptndltntes con sala, anlc-
•^a'a. tres cuartos, baño intercalado, 
rocina de gas y servicios para criaooa 
- ^n el No. 33. 
5S5U—-2 en. 
>; C A R M E N 5 A, S E A L Q U I L A E L 
.'.•riendo piso con tres habitaciones, 
taJi'd ct-n'pltto y cocine de sa s . L a 
llave: Consulado 124, de 9 a . m . a -¿ 
r. m. Teléfono A-5505. Sra . Muda 
dé Rojo. 08522.-2 E n . 
!-Al!A C O M E R C I O S E A L Q l ; T l , . \ ÜN 
i : a:i zaguán en la calle m á s comer-
. ' .ü de la Habana, Monte 121 esquina 
: Angeles. li;fcrman en la misma L a 
Colchonería. 
58330—SI d i c 
Se alquila el Vedado la moderna 
y linda planta baja de la casa ca-
lle j esquina a Calzada, con dos sa-
las, cinco cuartee, dos baños lujo, 
conoede.-. pantry, cocina, hall, gara-
ge, tres cuartos criados y baño, in-
forman al lado, teléfono F-2115. 
59040 5 CD 
S E A L Q U I L A Q U I N T A 78, A L T O S , 
estre Paseo y Dos, Vedado, con cua-
tro cuartos, baño intercalado, pantry, 
cuarto de criados, portal, terraza y 
hall , alquiler 100 pesos. Construcción 
moderna. Llave e informes en lori"'ba-
jos. Teléfono F-2250. 
59020.—8 E n . 
SE ALQUILAN 
!ÍE A L Q U I L A DESAGÜE 59 E N T R E 
OgUeirúo y Franco. Sala, comedor, dos 
ufanóos cuartos baño moderno, ooct-
¡ a y patio, S50 *É.Jquller. Ufcye Dasa-
le.-651 esquina z. Franco, Saquería. 
£8530—2 en. 
3HJ A v Q U I L A H E S A G C Í ; 75 E N T R E 
I'ií,nco > MublraiiH, amplios y moder-
, .s altos. Se garant irá agua abundan-
(la.nU $5¿.00 ñ'quilpr. Llave DMa» 
¡ n e li"* e«julna a Franco. Saquería 
*585o8—2 en. 
.^E A L Q U I L A C O N C O R D I A 3 31, A L -
r.aia. ¿aleta, comedor, •} cuartos 
Xtxto <-ñ ía azotea. I<a llave en los 
íájo.s . í n f o r n a n UsJé^dH ' A. hajos 
ielfifono A-??2ó. . • 
58641—31 dlc. 
Los modernos aUos de la calle Dos 
y Zapata, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos, servicio completo, 
abundante agua fría y callente y de-
m á s comodidades, su precio $60. I n -
formes en ios bajos o por el te léfono 
F-4965. 68875.—4 E n . 
S E A L U U I L A L A CASA C A L L E K, 
número 139, casi esquina a 19, Veda-
do, co3ipu«Eta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor al fondo y espléndi-
do baño. Informes: Romeo y Julieta. 
Belascoaln 2-A. Te lé fonos: A-4738 y 
M-1166. 68886.—2 E n . 
fiE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
pito de ¡a moderna casa de Manriq-ie 
Xo compuesto do sala, ¡intesala, 
4 jrran'-cs habltacior-íS, espléndido 
baño lnt«rcaladf., amplio comedor al 
tondo, cocina y -calentador de gas, 
..-narto y . ecrvicJo de criados. Tiene 
(^calfr.-i" a azotea. L a llav^ en él 
i .•im»r piso. Informes: T e l . A-or20. 
58412—1 en. 
á E A L Q U I L A L A ' C A S A A V E N I DA 
SE¡ A L Q U I L A L A CASA DAMAS G4 
..e alto y bajo, arabada de fabricar, 
espléndidos altos ' pai-a un profesio-
níü los bajos &e preslan para feian 
;.;niacén por tfner mucha capacidad, 
'i amblán un depai-tamer.to .«ara hop.̂ -
i.res solos o familia de moralidod. 
informan Coit-postela 153. 
58343—31 dic. 
Slm6n Bol ívar antes Reina 131, es-
quina a Escobar, bajos, derecha com-
puesta da seis habitaciones, sala, re-
cibidor, amplio comedor, baño, cocina, 
pe.tlo de lo má-s fresco de la Habana, 
.«ara m á s Informes en la pcrtf.rfa por 
Escobar o ep Malecón 12, ka jos. M't-
r.uel E . Canto. 
5g¡>.-n—7 en 
— — i 1— 
. A M P A N A R I O 12. S E .\ L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de es-
ta moderna casa compuestos de sala, 
t̂ al/eta, tres espaciosas habitaciones, 
doble servicio y.cocina de gas. L a lla-
ve en la bodega de la esquina. Infor-
man: en la misma de 10 a U a. m. 
y de 3 a 4 p. m. o en el te léfono 
1-6620. 58378.—31 Dlc. 
Reina "(03. En este hermoso edifi-
cio, se alquilan unos frescos y ven-
tilados altos por Campanario, com-
puestos de 5 habitaciones, sala, co-
medor y servicios dobles, con agua 
muy abundante. Llave c informes 
en el establecimiento. 
5 8 4 5 7 - 3 ) Jic. 
U N PAXCH1TO GOMEZ T O R O (Co-
rrales. No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, S3 E-lqullan dos hennoFOs plsoa 
nltos y claros, vemllados. abundante 
agua y con todo f.l confort moderno 
compuestos de sala, raleta, 4 amplias 
habitaciom-s, comedor. : ?;ño y demás 
servicios. L a llave é inf.Tn'es Máx'i-
mo G3mez (Monte) No. .1GH Almacén 
do Tabaco. 
58794—8 en. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DK L A 
calle M , número 98, entre Jovellar y 
San Lázaro, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos baños,- comedor, cocina 
de gas, cuarto de criado y d e m á s ser-
vicios,' a media cuadra del tranvía. 
L a llave en los bajos. Informan: Ce-
rro, 532. Teléfono 1-1002. 
68879.—3 E n . 
CASAS NUEVAS EN E L VEDADO 
A una cuadra del Parque Menocal, 
a dos cuadras del Colegio Las Tere-
sianas, a una cuadra de doble línea 
de tranvías, a media cuadra de la 
calle 17, en la acera de la sombra 
muy frescas, con todas las comodi-
dades modernas, portal, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, magnífico ba-
ño de lujo, comedor, pantry, coci-
na, cuarto de criados y su baño 
agua fria y caliente. Alquiler mode-
rado. Calle 10 entre 15 y 17. Ve-
dado. Informes S r . Rodríguez. 
Obispo 16 esquina a San Ignacio 
58440—6 ene. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Para principios de mes, alquilo rnag 
níficos altos, con todas las comodi-
dades, en F entre 27 y 29, Vedado. 
Cinco habitaciones dormitorios, y to-
das las demás piezas necesarias. 
Puede verse a todas horas. Alquiler 
$125.00. 
58442—2 en. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q L ! L.^ UNA C A S I T A N U E -
va. Sala, comedor, un cuarto, coci-
na y baño, techos monol í t i cos . Calle 
15 entre 18 y 20, Vedado. 
ÓS451—1 en. 
CRUCERO VEDADO 
$54 a $60 
Casas* completamente Independientes 
ocn hermosa vista al Morro desde $54 
a $60 por mes con escaleras de már-
mol, sala a la calle, 8 habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor y cocina de 
gas, cuarto y baño de. criado. Entra -
da separada a la servidumbre por P a -
saje corrido al fondo. Dos patios ven-
ti lación Interiores. Tubo hermético 
descendente para basura. Instalación 
te léfono en cada piso. Próxima inau-
guración en e s t é Edificio de Botica 
Americana con Salón Néctar-Soda, as í 
como un Servicio Domést i co por ho-
ras y Restaurant. Garage indepen-
dientes para los inquilinos. Situación 
ideal: Lsquina "Parque del Malne", 
entre Malecón, Calzada y Línea, a 
media cuadra, 4 l íneas tranvías : W i l -
son 17 y L . Informes a todas horas 
en el Edificio, o de 8 a 9 p. m. en T e l . 
F-4361. T H E M A I N E A P A K T A M E N T S 
Los Apartamentos Modelo, 13, entre M 
y Calzada. 
C19696 10d-27 
V E D A D O . SU A L Q U I L A L A CASA 
do una sola planta tri la. calle B y 
.27. Tiene 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina y cuarlo de boño. Precio $70. 
Informan F-l'(07. 
óWZC'—4 en. 
S E A L Q U I L A E N E L VKDADO DOS 
hermosos altos; de 27 y P compuesto 
S habitaciones úe familia, 1 de cria-
da, sala y comedor, baño de í a m i -
lla y criado, cecina de gas y carbón. 
Informan en la bodega T e l . F-1351. 
Precio $70. 
• • 589^s—7 en-
S E A L Q U I L A C A S A C A L L E L , N u -
mero 117 y 119, entre 11 y 13, Veda-
do, con Jardín, patio, lavadero, portal, 
sala, tres cuartos con lavabos, agua 
corriente, baño completo con calen-
tador gas, cocina de gas, cuarto cria-
dos, servicios y entrada independien-
te. Teléfono, insta lac ión eléctxica y 
de gas. Informan en la misma y en 
K . entre 9 y 11, Vi l la In^s; bajos. 
Teléfono F-1463, alqui lándose por un 
año o m á s se amueblar ía . 
58814.—3 E n . -
V E D A D O , A L Q U I L O LOS E S P L E N -
jdidos altos de Once 103 y 109; para 
personas de gusto.' L a s llaves el 109, 
tratar: Monte 72.. 
58818.—2 E n , 
A C A B A D O S D E P I N T A R Y R E N O -
var se alquilan los altos calle 6, nu-
mero 185, entre 21 y 23, con terraza, 
sala, hall, hermoso bailo, seis dormi-
torios, comedor, cocina de gas v .ser-
vicio criados. Precio 140 pesos. I n -
forman en los bajos. Teléfono F-1205 
58848.—6 E n , 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S B A -
jos acabados de construir de la calle 
Once, entre las,de A y B, una cuadra 
del Colegio de L a Salle, consta de Jar-
dín, portal, sala, hermoso hall, cuatro 
habitaciones con baflo Intercalado, 
¡gran comedor al fondo, cocina de ga? 
[y cuarto y servicio de criados con 
garage y cuarto para chauffeur Pre-
Wr2^M pê 0-so-y> ^ él i-0- Informan. I Teléfono F-o854, 58837.-7 E n 
S E ALQUILAN 
los ¿itos de Trocadero 67 sntre 
Amistad y Aguila. Tienen tres cuar-
tos, sala, cocina de gas, baño etc. 
Precio $75. Informan: J . Balcells 
y C a . San Ignacio 33. A-2766. 
58366—4 en. 
A R R I E N D O G R A N CASA D E ÍNQUI-
Hnos con 20 departamentos en el me-
:or punto de la Habana. Vista hace 
fe. Se desea mes adelantado y fia-
dor. Habana 9S de 11 a 12. Infor-




los altos de Zanja 29. Tienen sala, 
sateta >' df>s habitacione?. Las llaves 
tn la cívrnicerla de la esquina. 
•_ 67701—31 dic. 
Se alquilan en Franco, Desagüe y 
Peñalver. casas modernas en $50. 
Informan, J . Planiol y Ca. L.uyano, 
\b4. Telf. M861. 
57963 2 o 
EN E L VEDADO 
Se alquila en la parte alta del Veda-
f íS*2f igf :«* <?"tre 2o y 27, a cuadra 
y media de SS, residencia de dos 
plantas, acera do la sombra, con 18 
roctros de frente y jardín en los cua-
tro c o s t á i s . Pisos y escalera de már-
inol. Bn los bajos, gran terraza, por-
tal, vestíbulo, recibidor, tala, biblio-
teca y comedor do siete nif tros de 
largo, repostería, cocina y comedor de 
criado, escalera de servicio. No falta 
el agTJa y tltne cocina de gas. E n los 
altos, hall, G 1 ebitacknes, dos de 6 
metros de Isrgo, tres baños, closet-j, 
balcones y dos grandes terrazas, ga-
rage para dop máquinas , altos: dos, 
ouartos y taflo. Informan en la mls-
n a d e l a ó p . m. 
58753—3 en. 
EN $90 BÜ A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle 25 entre Paseo y Dog 
Vedado, con 6 habitaciones de familia 
l a ñ o intercalad'» de farnMla, l a ñ o dt. 
criados, ía la , snlct:i, comedor, cocina 
de gas. L a s llaves en la mltma. Du3-
Oo: A y 27 'Vedado. 
5S772—2 en. 
i S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 11, 
número 150, entre J y K, con sala, 
comedor y seis cuartos. Informa: 
Machín . Riela número 8. Teléfono A-
12688. 58683.—1 E n . 
SE A L Q U I L A 
EN 65 PESOS ALQUILO 
la casa calle 10, número 325, entre 23 
y 25 ,tiene Jardín, portal, sala, saleta, 
dos habitaciones, cuarto de baño con 
agua fría y callente, buena cocina y 
patio con lavadero. L a llave al lado, 
se puede ver a cualquier hora. Más 
informes al te léfono 1-7455. 
68706.—1 E n . 
L a moderna casa de altos y bajos 
Concordia número 126, entre Gervaslu 
; Belascoaln. Cada piso so compone 
sala, saleta, comedor, cinco her-
niosas habitaciones, baño intercalado, 
«•uarto y servlcloa de criado, calenta-
dor y cocina de gas. Informan: An-
tonio Pérez Fernández. Obispo nú-
iuero 17, Habana. 
68167.—1 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna conttrucci ím altua-
V" ¡"í 'a c*11* 27 entro A y Paseo, 
> eaado. Se componen de sala, come-
• ~ K . cuartos, y uno para orlados, 
aoble servicio sanitario y baño mo-
Í ^ J ? ' / ,:^loJ$75 L a s llaves en los1 
. f J ^ , / ? u , e r d a - PaJ-a informes bar-
fir«,7Ufii>"c-,A8u,íu" y Muralla Te léfono A-2S56. 
58609—l en. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y UNOS 
bajos en 2.", entre 12 y 14, en 60 y 70 
pesos respectivamente de tres cuartos, 
jardines, • sala, comedor y demás co-
modidades. L a llavo en la ferretería 
Vedado. 68624.—2 E n . 
S E ^ A L Q U I L A L A CASA K No. 1S3 
entre 19 y 21 con jardín, pcrtal, sa-
leta, 7 habitaciones, dos t a ñ e s , como-
dor, garage y demás comodidades. L a 
llavo o informes IJ 16*. 
58803—1 en. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa, de moderna construcción, calle 
27 entre B . y C Vedado. Se com-
penen de sala, comedor, 4 cuartos y 
une para criados, doble servicio sa-
nitario y baño moderno. Precio $80. 
Las llaves e nel piso de al lado. Para 
informas: Oercla Tuñón. Aguiar y 
Muralla, T e l . A-3856. 
55508—1 en. 
Se alquila $55 los modernos altos 
a la brisa, sala, saleta, 4 habitacio-
nes, hermoso cuarto de baño, baño 
y servicio de criado. Princesa 10, 
Jesús Jel Monte, agua abundante, 
tien bomba Prats. Llave en el No. 12 
Informes Te l . 1-1595. 
58851-^2 en. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E s -
pléndida casa de una sola planta ca-
ile M, número 35, entre 19 y 21, con 
garage y todas las comodidades. Las 
llaves e informes a l lado en los bajos 
del número 37 . 68188.—3 E n . 
V L D A D O . S E A L Q U I L A N V E N T I L A -
dos bajos de la casa No. 42P de la 
cale 25 entre 6 y 8, con jardín, gran 
portal, í-ala. 4 habitaciores. comedor, 
baño omplet, . y servicios. L a llave 
en los altos. Informan: Teléfonos: 
M-3432 y A-3974. 
587S7—2 en. 
D E P A R T A M E N T O S O E UNA, DOS Y 
tres habitaciones con su luz y baño 
completo en 12 y 23, Vedado. Edif i -
cio Jovellar. Informes en el mismo, 
quedan algunos pocos en ganga. 
58625.—6 E n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
de Correa. 32, en Jesús del Monte, aca-
bada de reformar, cielo raso, baño y 
servicio de criados. Informan en la 
misma y en el te léfono U-1207, a to-
das horas. 58844.—3 E n . 
S E A L Q U I L A N I N D E P E N D I E N T E -
mente, las dos plantas del hermoso 
chalet Milagros, esquina a "Juan Bru-
no Zayas. Reparto Mendoza, planta 
baja; sala y comedor decorado, siete 
cuartos, cocina, dos baños, garage, 
jardín y terraza, precio 90 pesos. 
Planta alta: sala y comedor decorado, 
hall, cocina, cinco cuartos, amplia te-
rraza, dos baños, entrada por Juan 
Bruno Zayas, precio 80 pesos. L a s l la-
ves casa contigua por Milagros. I n -
formarán: Te lé fonos U-4962 y U-3964. 
68662.—2 E n . 
EN TAMARINDO 
A Coa cuadras del tranvU. se alqui-
lan prsclosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, tala, tres buenas 
habitaciones, cemedor, hall, baño n-
tercalado, servicio y baftoa i)í.ra crla-
¿os agua fría y caliente. Jníorraes en 
Keina 3 7, bajos, de 7 a 8 a. in. y oe 
2 a 3 P- m. Los bajos con Idénticas 
ccmodl-iades. también se alquilan. E n 
la referida cása. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
«•ns'-íña durante el día. 
• E N 25 P E S O S S E A L Q U I L A E S P L E N -
DI i da accesoria, pegada a los carros de 
i Palatino, con luz y espléndido patio, 
¡ i n f o r m e s : r'aiatlno 5 . Teléfono 1-27^1. 
5S663.—4 E n . 
A t o x e m 
HABITACIONES 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi «»*qa -
ua a San Indalecio, tres uuev.ve casi-
tas con una buena t*1*- unii kaenA fta' 
blUiclón, serviciD. ducha, cocina >' P»-
tlo. Muy frescas y camoda», iojor-
mes en Reina 37, bajos, .le 7 a • a . 
m- * - a 3 p. m. c Ind a8 
ACABADAS DE F A B R I C A R 
Se alquila la mejor esquina del Re-
parto Betancourt (Cc-rro) Florencia > 
Bella Vista, es un gran íalrtn propio 
para establecimiento. Adenrás dos ca-
sitas. Jcuhfak o separadas. Informan: 
Oquendo 1 letra -v, altos. 
5791B—1 en. 
Se alquilan hermosas T l b i t l ^ i 
Punto céntrico, carritos de M T T * 
Imeas con balcón a,la cajl ' U* 
"ores, todas a módicos D r ' ! ' i?10 
tuno 156. altos. 05 Prfc,0s. Nep. 
J ? ? 3 7 - 9 ea. 
SE ALQUILAN 
imr' baratos, espléndidos altos, mo-
dernos y muy ventilados con sala, ca-
leta, cuatro cuartos y todos sus «ei -
vldos, una cuadra de la Calzada a« 
Mtnte y otra de Infanta. L.alle oa 
Cruz (Jel Padre y Velázquez. Infor-
man en la esiiuina. Bodega. 
57464—2 en. 
SE ALQUILAN 
ios altos y bajos de 2 cas^s con 3 
cuartos, sala y comedor, baño ínter-
j calado, una esquina para establect-
{ miento; Pedroso y Nueva, como a dos 
i cuadras del tranvía , informan: Pe-
I droso y Cruz del Padre, bodega. Te-
léfono A-2óci.. 
54602.—1 E n . 
PRADO 105. ALTOS" 
a ^ ^ t a e V ^ a ^ r f m \ ^ a c l 6 n con ^ 
rnoraluiad, esmerada ^ ^ r " 0 ^ ^ 




S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
toa de San Carlos 1, Loma de Luz, 
Vltora esqu1»ia fraile. Informan en 
log bajos a tedas horas, acabados de 
fabricar. 
585SI—31 dic. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S e s -
pléndidos y frescos altos acabados de 
fabricar en calle 4, número 145, entre 
15 y 17 con escaJera de mármol, gran 
recibidor, sala, saleta, cinco dormito-
rios con closets-, dos baños de lujo, 
hermoso comedor, pantry, cocina, ha-
bitaciones para crladoa y chauffeur, 
con dos servicios, dos garages inde-
pendientes de los bajos y gran patio. 
Kenta 210 pesos. L a llave. Informan: 
Baños, número 28, entre 17 y 19. 
68891 31 Dio. 
Vedado, Se alquilan los bonitos 
í<Itos do la casa calle 19 No. 398, 
entre 2 y 4 compuestos de portal, 
cala, saleta, hermoso hall tres gran-
des habitaciones, baño intercalado, 
comedor, pancry, cocina cuarto y 
servicios de criados. Precio $125. 
Informan'en los bajos. 
58452-1 en. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON C U A -
tro departamentos con todo, luz, ser-
vicios en Guasabacoa 62, Pasaje, casi 
esquina a la Calzada de Luyanó 
58343—4 en. 
Se alquila una casita nueva, alta, de 
esquina, dos cuartos, sala, comedor, 
cocina patio y sus servicios, muy 
ventilada, abundante agua, se da 
barata, frente a los carritos de la 
Calzada de Concha. Informan en 
la misma a todas horas. Concha e 
Infanzón. Panadería. Te l . 1-2341 
58601—6 en. 
SANTOS S U A H E Z Y SAN J U L I O 
únicos altos, nueves, sala, comedor, 
4 cuartos, baño de primera, interca-
lado, hermosa cocina, servicios com-
pletos para criados, dos terrazas. 
Informan en los bajos. 
5SS27—l en. 
GUANABACOA. SAN A N T O N I O 62. 
Barat í s ima sala, recibidor, comedor, 
cuatro habitaciones, instalaciones 
eléctricas , sanitaria, agua fría y ca-
liente, próxima tranvías guaguas. Co-
legios Escolapios, Milagrosa. 
58847.—2 E n . 
i 'HADo ói . A L T O S " ¿ r r - r r ^ - ^ -
a personas de moralidad , ' ' ^ I L A V 
habitaciones, vista a ¡a ^ a«*üu¿ , 
l - a matrimonio, ^ ^ ^ g -
?0E / f ^ L A . V t U B I T A C i o i ^ S ^ -
¿OK^ l2, pesos dePartamentr,V H A 
habitaciones a IS nesn" D de dos 
y Lugareño, a una c u ^ d r » 8 ? D u l « : 
dero del Principe. ^ l t t ¡ l ^ 
E N 
¡SE A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
1 bricar tres casas, bajos y altos Inde-
i pendientes, a una cuadra de la Calza-
ida y Paradero de la Víbora, con to-
! das las comodidades modernas, en la 
! calle Patrocinio y Párraga . Informan: 
Patrocinio número 6. 
56367. —12 E n . 
MARIANAO, C E I B A , COLÜM-
B I A Y P O G O L O I T I 
Prado, casa acababa f ^ ^ 0 
alquila u?a bonita y ventf.-H ̂  R 
tactón, p.-npia Para rna^r L , ^ -
| s.eria y tranquila. niairiInonio rJOr 
A L O S R E C I E N C X S A n A l — 
lo una preciosa h a b l t í c í ú T c ? ^ 7 
gran terraza al frente v i , , , 0? Un> 
sos J e s ú s Peregrino 83yalto; 18 p*-
cuadra de Infanta. 58828 - l i L- U,1A 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
i brlcar dos casas bajos y altos inde-
I pendientes a una cuadra de la calza-
' da y Paradero. Víbora, con todas las 
[comodidades modernas. Calle Parra-
¡ ga y Patrocinio, número 6. 
56366.—12 D l c . 
SP: A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S I -
ta en Sajitos Suártz . Se compone de 
portal, gala, dos cuartos, servicio 
intercalado, comedor, cocina y patio, 
gana •'545, buen punto y saludable, 
una cuadra del carro. Santa Irene 98 
Pura más informes A-O.-:?.'.. Homtívgo. 
58ÍÍ57—1 en.' 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E K 
165 entre 17 y 15* compuettos de te-
rraza, sala,' comedor, cocina, 5 cuar-
tos grandes y uno de cr'-ada, baño 
completo, servicio de criada. Infor-
man en los bajos. 
58450—31 elle. 
Alquilo, calle 19 entre 8 y 10 casa 
cuatro cuartos, hermosa galería, ga-
rage, a una cuadra del Colegio de 
las Teresianas. Informan al fondo. 
5 8 3 7 2 - 3 en. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA, 
calle 8 No. 42 esquina a Qumce, co>i 
sala, comedor, 3 cuartos, uno de cria-
do, dos bañes y garage. 
58225—1 en. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N B O N I T O S 
y modernos altos muy ventilados en 
20 No. 21, tienen 5 cuartos, sala, sa-
lita, com§dor ,baño intercalado, agua 
fr ia y caliente, baño y servicio de 
criados. Informan en 15 y 20, bode-
ga Teléfono F-1403. 
B 58329—4 dlc. 
C A L L E 13, N U M E R O 79, E S Q U I N A a 
10, lujosos altos con todas comodida-
des, 6 habitaciones, baño, garage, al-
quiler 180 pesos. Llave en los bajos. 
Informan: Teléfono F-5167. 
58076.—31 Dlc . 
S E A L Q U I L A L A COMODA C A S A 
Delicias 74 entre San Francisco y 
Milagros, Víbora,, precio económico . 
L a llave bodega Delicias y Milagros. 
Tiene agua abundante. 
58434—31 dic. 
C E N T R E 21 Y 23 No. 205 
Se alquila cssa de jardfn, portal, sala 
eos cuartos, comedor, cocina de gas y 
servicies. T e l . F . 4 2 5 2 . 
66892—SI dic. 
JESUS DEL WCNTE, VIBORA 
Y LUYANO 
SB A L Q U I L A N A L T O S T B A J O S D E 
la ca^a L u i s Estevez 121 acabada d<» 
fabricar a una cuadra de la linea de 
Santos Suárez, en lo más alto del Re-
parto Mendoza. Informan al fondo. 
585S0—3 en. 
R E P A R T O L A W T O N S E A L Q U I L A 
una c-^a en la ttü.I.e. tp y Dolores, 3 
cuartos, yala. comedor y demás ser-
vicios. L a llave al lado. Informa-.! 
Teléfono' l - H S l . 
58273—l en. 
¿QUIERE Ud. ESTABLECERSE? 
Visite mi hermoso local de Villanue-
va y Herrera. Luyanó y tendrá el lo-
cal que usteS desea para su negocio. ' 
Más informes: Su dueño en la misma, ; 
accesoria señorita E . 
58057.—S E n . 
Se alquila la casa 'Je Municipio | 
núr.-jro 10-C, J. dos cuadras de 
la c a l z i ¿ i de Jesús del Monte, 
con portal, sala, comedor, tres 
cua."33 y cecina. Informes: I n -
dustria número 146. Tel. A-1564. 
C10297 1Sd-18 
REPARTO DE BUENA V I S T A 
(ALTURAS) 
Se alquila una hermosa casita, com-
puesta de portal, Ef.la, cemeaor, co-
cí ua y servicios en la planta baja 
y en los altos tres hermosas habi-
taciones con su cuarto de t a ñ o com-
ple tó . Precio f50. Dirección calle 2 
entre Pasaje D y Ave. ¿a. Su dueño 
en Prado 85. T e l . A-910Ü. L a llave 
en la botica frente al Cine Campoa-
mor.. 
5S8S7—9 en. 
PARA BODEGA 0 C A F E 
Se alquila esquina nueva calle Martí-
nez y Avenida de Columbia. Informa; 
Teléfonu M-4922. Viña. 
» 58691.—13 E n . 
S E A L Q U I L A N IIABlTAtJIO.MOS HJN 
el Reparto Almrndares. Calle 15 en-
tre IS y 20. 
5S72S—4 en. 
SE ALQUILAN 
trica, muy ventiladas 6 t n ' 1 ^ e,é, • 
Monte número 163, entre inriir ca'-SiL 
Nicolás , precio módico. E n ^0 ny S8tl 
58613 - u " ^ 0 " 1 
S E A L Q U I L A UNA HAM'ÍTT: 
con vista a la calle, con m S ^ ™ 
ra uno o dos hombres so)" » 1 ^ . J111-
? ¿ d - 2 ^ i ^ , l a azotea 
S E A L Q U I L A N E N $60 L O S A L T O S 
IndopondienleK de la casa calle Deli-
cias ontre Milagros y Santa Catalina 
Víbora. Sn'a, saleta, 4 cuartos, doblo 
servicio, muy alegres, frescos y cla-
ros. Informes- A . Lavín . Arroyo 
Apolo 50. T e l . 1-3700.. 
58322—Q dic . 
S E A L Q U I L A E N F L O R E S , N U M E R O 
128, altos, casa con sala, comedor y 
¡cuatro cuartos, informan: Obrapl*, 
número 7, Teléfouo M-2504. 
66365.—12 E n . 
SE ALQUILAN 
S E A L Q U I L A 
En 8 y 21, Vedado, un chalet, es-
quina de fraile, con jardín, portal, 
sala, gabinete, comedor, un cuarto, 
cocina, cuarto y servicio de criados, 
garage para dos máquinas cuarto de 
chauffeur. Planta alta, cinco habi-
taciones, dos baños, hall. L a llave 
e informes en H No. ,156 esquina a 
Diecisiete. 
58542—4 en. 
acabadas de fabricar dos casas altas, 
compuestas de sala, saleta, dos cuar-
tos grandes, cocina y baño moderno. 
¡Entrada completamente independiente 
'con escalera de marmol, .en 40 pesos 
cada una. Agua abundante con motor 
e léctr ico . Herrera 29, entre Fábrica 
y Reforma, a dos cuadras del tranvía 
de L u y a n ó . L a llave en los bajos e 
informes por el te lé fono 1-4697. 
58884.—3 E n . 
E N L A P A R T E MAS F R E S C A D E 
la Víbora se alquilan dos casas mo-
dernas compuestas de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto, hall, cuarto y servicios de cria-
dos, garage. Precio: $60: y la otra 
con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño completo, terraza y 
balcón. Precio: $40. Efctán situadas 
en la calle 2a, No. 2S, y Jenaro Sán-
chez esquina a 2a. Para más Infor-
mes, en el No. 26 de la misma, altos. 
58472—31 Dlc . 
Ü A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa de moderna construcción situa-
da en !a calle 27 entre B y C , Ve-
dado. Se componen de portal, sala, 
comedor. 3 cuartos y uno para cria-
dos, doble servicia sanitario y baño 
moderno. Precio $80. L a s llaves en 
el piso de al lado. Para Informes: 
García Tuf.ón. Aguiar y Muralla. Te-
léfono X-2866. 
5S511—1 en. 
S B A L Q U I L A N L A S CASAS SAN 
Buenaventura 31 y 3?, entre Concep-
ción y Dolores, a media cuadra del 
carro, con todas las comodidades y 
precio económico, al l í Informan. 
69026.—4 E n . 
V E D A D O . C A L L E 28, E N T R E 17 Y 
L9, bajos, se alquila casa moderna, 3 
cuartos, sala, comedor al fondo, cuar-
to de baño Intercalado 45 pesos, a 
dos cuadras 23. Teléfono F-1183. 
67520.—30 Dlc . 
E N L A M E S E T A MAS A L T A T SA-
ludable de la Víbora, a la brisa, a l -
quilo casa sin estrenar, con - portal, 
sala, tres habitaciones, comedor al 
fondo, dos cuartos dé baño, cocina, ga-
rage .hermoso patio cementado y tras-
patio, único precio 55 pesos. Infor-
man: Calzada de J e s ú s del Monte 687, 
esquina a Lagueruela, ferreter ía . 
59028.—3 E n . 
S E A L Q U I L A L ^ G U E H U E L A E N T R E 
2a. y 3a. Víbora, con jardín, portar, 
rala, recllldor. comedor, cuatro cuar-
tos altos, tres bajos, dos*stivicloo y 
traspatio. Informan 1-6539. 
D8759—3 en. 
En Durege y Correa, alquilo casas 
sin estrenar, jardín, portal, sala, 
comedor, dos habitaciones con ba-
ño intercalado, cocina de gas, agua 
caliente v patio, muy bonitas a $45 
y $50. : 
58444—2 en. 
V E D A D O , C A L L E 17, N U M E R O 59&, 
entre 26 y 28," se alquila ci-sa acaba-
da de fabricar, 5 cuartos, sala, terra-
za, comedor a l fondo, baño interca-
lado, cuarto de criado y servicio, ga-
rage para una máquina 65 pesos. Te-
léfono F-1183, a dos cuadras de 23. 
67520.—30 Dic . 
i S E A L Q U I L A L A CASA SAN B E N I G -
¡no B, entre Correa y Santa Irene; con 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
i más servicios. Informan en la mls-
ima o teléfono A-1318. 
69055.—6 E n . 
V I B O R A . A L Q U I L O E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos acabados de pin-
tar, Eiítrada Palma 55 esquina a L a -
gueruela. gas, electricidad, todis co-
modidades, agua aMundante. Infor-
man fn la misma a todas horas. Te-
léfono 1-5824. 
58^86—4 en 
NEW H O U S E S 1N VEDADO 
Very confortables, american style, 
just finished, ready for ocupaney, 
ten rooms and two baths. Very con-
venient location, one blook from 
the park, one block from double 
hne street cars, on the coolest side 
of the Street. Modérate rates. Ten 
Street between 15 Street and 17 
Street, Vedado. For references apply 
to Mr. Rodriguez. Obispo 16 cór-
ner San Irnacio Street. 
58440_6 en. 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O CON-
fortabl3. Vedado, 5 dormllorics, dos 
baños, cuarto criado y su servicio, 
renta reajustada. T e l . FO-:6! í l . 
58744—1 en. 
19 ENTRE 14 Y 16 NUM. 509 
Vedado, portal, sala, comedor, 6 cuar-
tos, cuarto de baño con calentador, 
patio, de azotea. L a llave en la mis-
ma. E l dueño en el chalet de 12 y 15. 
Vedado. 58619.—8 E n . 
SE ALQUILAN 
: j alquilan, act-bados do fabricar los ( 
' a TOS de ta rasa San José 1B2, sor» 
lo* más hermosos y tienen eala y i 
.saleta, tres habitaciones y cuarto de | 
ci-ltda. Las ¡ laves en la bodega es-i 
«;iitna <, Hospital. 
* 67701—31 dio. 
SE A L Q U I L A 
ino alto en San Rafael V20 3-4 ! 
^ a erarey. Tiene el m á x i m o do! 
¡nodidades. su distribución tn tres1 
r abltaciones. sala y «aleta y cuarto i 
<U criada. Las Uavt-s en la portería i 
. informan. 
5770)--31 dlc. ; 
ASO NUEVO. CASA NUEVA 
j a terminado el grande y hermoso 
edificio enclavado en el lugar me-
jor de la Habana, o sea en la Ave-
nida de la Independencia y Aveni-
da de Menocal, of'fzcc a familias 
de gusto amplio? y cómodos aparta-
mentos a piocios reducidos, con ba-
ñe* completos, cocina de gas y de-
mis comodidades Informan en el 
mismo. 
57961 31 d 
Se alquila en Jesús del 
Monte, 118, en frente del 
Puente de Agua Dulce, una 
espaciosa nave, propia para 
cualquiera industria. Infor-
man, en el Vedado: 23 nú-
mero 181, esquina a I , 
nave. 
68621 • tan. 
¡ VEDADO. S E A L Q U I L A L A E L E -
j gante y c6moda casa 15, entre J y K , 
¡número 145, con sala, biblioteca, re-
i cibidor, un cuarto, cocina y demás ser-
j vicios en los bajos y 6 habitaciones y 
• 2 baño» en los altos. Garage y cuarto 
para criados. Informes: te léfono F -
1476. 58656.—1 E n . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A-
sa Linea 2, Vtdado, grandes comodi-
dades, cinco cuartos dormltcrios, ga-
I"ÍU?2 para tres máquinas . Informa: 
Pablo Suárex. Teléfono M-8270 y 
P-2339. 
VEDADO 
Se alquila en precio módico, altos 
modernos de cielo raso, columnas 
de escayola con garage, portal, sala, 
lecibidor, 5 habitaciones, comedor, 
buen baño otro para criados, lava-
bos en las habitaciones, calentador, 
cocina grande de sas, motor eléctri-
co, timbres. Independientes del bajo 
Avenida Wilson 93 A entre Seis y 
Ocho. Más informes Tel. U-1409. 
San Lázaro 398. Llaves al lado. 
58465—31 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa número 21, en la calle de Pérez 
número 21, a 20 pasos de Calzada de 
Concha, compuestos ae sala, dos cuar-
tos, comedor, baño y cocina, precio de 
sltuacidn. L a s llaves en la bodega de 
Concha y Pérez . Teléfono 1-7281. 
59073.—8 E n . 
OJO: A R R I E N D O G R A N P A S A J H 
moderno con 14 habitaciones en el 
mc-jor punto de la Calzada de Jesúa 
del Mente, renta al mes ciento sesen-
ta y ocho pesos ($163) de nlquller, 
quiero al mes ciento veinticinco io 
menos. ( $ 1 2 5 ) . Condiciones: mes ade-
lantado y fiador. Habana 98, de 11 a 
12 1-2. Informa: S r . del Sol . T e l é -
fono A - 2 3 2 2 . 
5S497—1 en. 
SB A L Q U I L A E N G E R T R U D I S 57 
amplia > moderna casa capaz para 
numerosa familia, bonito jardín, pa- | 
tio, traspatio, 55 pesos. Informan: i 
Teléfono A-7787. 
68490—31 Dic . | 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A -
calle Estrada Palma entre Juan Del- j 
gado y Destrampes. a media cuadra 
del carro; jardfn, portal, sala, come- j 
dor, 4 cuartos, dos baños, despensa; ; 
cocina, lavadero, garage, todo deco-1 
rado y moderno. A l lado la llave. 
Precio $80. Teléfono 1-5038. 
58487—31 Dic. 
SEÑORES A R R E N D A T A R I O S . S E da 
en arrendamento el edificio situado 
en Concha y Pérez, Luyanó, Palacio 
de Concha, consta de 4 departamentos 
en la planta baja y tí en la planta al-
ta . Lugar fresco y ventilado. Infor-
man: Oficios, número 6. 
57786.-6 E n . 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S , D E L A 
casa Pedro Pernas 11, entre Concha y 
Línea, a 20 pasos de la Calzada de 
Monqha, compuestos de portal, sala ' 
tres cuartos, comedor, baño cocina y 
patio Interior precio de '?ltuacl6n. 
L a s llaves en los altos. Teléfono I -
7281. 59073.—8 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S ba-
jos de Dolores 31 y medio. Informan 
en el teléfono M-1750. L a llave en la 
bodega. 68332.—3 E n , 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA 
CASA 
E n Octava 35 entre Acosta v Mila-
gros, Reparto de Lawton. J . del Mon-
te a una cuadra del tranvía compuesta 
do dos l lantas en los tejos tiene sa-
la, saleta, comedor, cecina y servi-
cios en Ja planta alta, cinco hermosas 
habitaciones, gran cuarto de baño, 
vest íbulo , dos cuartos de criados con 
sus servicias, garage y portal. Precio 
?80. Informa Sr . J . Bur la . I rado 85. 
Teléfono A-9106. 
B8S8S—9 en. 
Alquilo casa moderna para nume-
rosa familia, muchas comodidades, 
al lado tranvía Santos Suárez, s i -
leta al fondo, dos baños, cuarto de 
criados, patio, traspatio. Informes: 
1-5009. 
58898—2 en. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A M O D E R N O 
chalet a la brisa, jardín, portal, sale-
ta, hall, comedor, cocina, servicios de 
criados garage en ios bajos; cuatro 
habitaciones, hall, baño, dos terraaas 
en los altos. Calle E , número 248, 
entre 25 y 27. 58337.—1 E n . 
S A N L E O N A R D O 19 E S Q U I N A A 
Flores, se alquila en $45 con portal, 
sitia grande, cemedor, 3 erarlos, co-
cina, servicio y patio. Informan Se-
rrano <5. T e l . I-."3121. 
ES997—4 en. 
SE A L Q U I L A 
Para corta familia, la casa Delicias 
No. 77 casi es-quina a Santa Catalina. 
Informan en L a América . Tel 1-178J 
U H 58P('J—5 en. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento hormoso local que acabo de 
terminar en Andrés y Carlos Manuel 
Víbora esquina al parque Córdoba 
También tongo casitas de portal, sala, 
dos cuartos, baño moderno y cemedor 
a $45. Llave vr\ la misma. Dueño: 
Teléfono 1-2300. 
5Se61—2 en. 
S E A L Q U I L A E N M A L Q U E S D E L A 
Torre y Quiroga un magníf ico depar-
tamento cor, vista a la Calzada de Je-
s ú s del Monte, y al Parque de la 
Iglesia del mis>mo nombre acabado de 
reedificar tn $30. Informa la encar-
gada. E n San José 106 altos se alqui-
la una magní f ica habitación con vista 
a la calle casi esquina a Belascoaln 
y en O'Reilly 77 altos, se alquila una 
habitación muy en proporción. 
o8576—3 en. 
Se alquila el primero y segundo pi-
sos de la casa Jesús del Monte, 118, 
que se compone de terraza, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, patio 
andaluz y cuarto y servicio de cria-
dos, baño intercalado, cocina y de-
más servicios. L a llave en la ferre-
tería. Informan en 23 esquina a I 
número 181. 
58054 31 d 
EN EL 
REPARTO MIRAMAR 
Se alquilan y se venden las 
casas estilo Renacimiento 
español, situadas en las ca-
lles 8 y Línea, a dos cua-
dras del Vedado y media de 
la 5a. Avenida, compuestas 
de jardín, portal, sala, co-
medor, baño intercalado, 3 
dormitorios, cuarto de cria-
do, sótano y garage. 
Infosmes, en las mismas, 
o en 
Tejadillo 1. Tel. A-6721. 
Ss. ALVAREZ 
A G U I A R 22. UXTV.P < n-i^.^ -
Obrapía, hábl tacfonls a íf̂ifZ T 
25 pesos cen mt cbles o silL 
la noche, agua abundarte, ¿ y ¡Z*? 
tono y criado, la casa más tranaült 
y rio orden. Informan Tel V.v^-11,1 
en la- ir. ism». -'•-33s7 y 
rSSOC—U «„. 
Se alquilan dos hermosos cuartos 
con servicio en .'a azotea de la casi 
Consulado 53, esquina a Refugio. 
Las llaves en la carnicena, precio 
Animas 84. 
58669 en. 
E D I F I C I O "CUBA" 
EMPEDRADO. 42 
j E n este céntrico y confortable táiii. 
cío de seis pisos encontrarán las mí-
'jores y mas económicas habitación^ 
i y departamentos, tanto part hombre' 
solos como para familias honoiables 
, Hay ascensor, teléfono, luz y agua 
r r i e n ^ - 5866O.L4 £n 
68627 1 E n . 
A L T U R A S D E B U E N A V I S T A , A L -
mendaros, a dos cuadras del Colegio 
BelOn, se alquilan bonitos altos, sala, 
tres cuartos, en J30. Edificio Cam-
pana. Loma del apeadero Ceiba. Ve-
cL'ido-Marianao. 
58560—SI dic. 
J 'AiV\ OFICIMA, CONS-ULTCRro o 
mod^ta alquilo doa salar, v " / ^ 
^ r.rf l - cv"*™0' <"¿o IndepVndld^ 
te precio módico . Aguila 83. baiU(il 
entre .Neptuno y Concordia 
, f870l'—31 «n. i 
H A B I T A C I O N SE A L Q U I L A N UNA 
o dos habitaciones en casa de familia 
dr.nde no hay inquilinos, una sala 
^ í é V n o n A Í 2 4 8 l . ,nd,,Strla l3" a U ^ 
. ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5S6Í-0—1 en. 
A L Q U I L O UNA IIKKMOSISIMA H V-
biUclón con dos balcones, amueblada 
con derecho a ípla, r-sleta, .servicio MI 
matrimonio hasta Mayo, fan Rafael 
Xo. 4 7, altos esquina a Manrique, 
- Ü8741—l en. 
CASA DK H U E S l ' E D F S . ViLLKiiAÍ 
No. ai, se alquilan hermrf.as habit.-i-
cienes amuebladaa cor. láva los agua 
corriente, propias para pt-rsonas de 
gusto. Se prefieren hombres solo«i. 
CS7Í0—Z en. 
A L Q U I L O C A S I T A D E MAMFOSTU-
ría en $22 con luz. Xlf'-e dos habi-
taciones, cecina, servicios y patio. 
L a llave en la bodefra de la calle Be-
nito Lagueruela esquina a Cuarta. 
Víbora. T e l . 1-2522. 
58229—1 en. 
CERRO 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A ca-
sa Vi l l a Ofelia, compuesta do portal, 
sala, 3 hermosas habitaciones con la-
vabos de agua corriente, baño Inter-
calado, comedor, cocina, despensa. Jar-
dines, además un hermoso cuarto in-
dependiente al fondo con .servicios. 
3a., entre 14̂  y 16. Reparto Almen-
daroa. Informan en la misma. Pre-
cio 80 pesos. 68380.—2 E n . 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO CI A li-
to en casa particular, cf.r-a moderna 
con muebles o Mn olios, propio pan 
personan do gusto Se da Larato. ¡Ja-
í ra más informes A-033S. Dcminso. 
| Oficios 88 letra A, piso 2o. 
i . ' r ^ C — l en. 
OBRAF' lA }-6 Y 98, SE ALQUILAN 
habitaciones a la callf. e interlorv» 
grandes y l'rp.«<-aí:. a uos cusdms 'M 
Parqnj Central, lavabo de agua co-
rriente, luz teda la, no-íhe, especialoi 
para iflcinas i; hombres sclos de mo 
mlidad. I r firmes el portero. 
oS7So—5 en. 
S E A L Q U I L A N A L T O S D E MOD-ER-
na construcción; sala, comedor y tres 
grandes cuartee, baño intercalado y 
servicio de criados. Avenida Colum-
bia entre Miramar y Lanuza, en la 
misma l ínea de los carritos. Infor-
man en el fondo, Teléfono FO-1458. 
58500—1 E n e . 
S E A L Q U I L A HKKMOS..; rtPAIíTA» 
mentó, vista í? la calle cr. Amargura 
No, 69, altos. 
.18781 -2 en. 
CASAS NUEVAS 
Acabadas de fabricar y aún - sin .es-
trenar. Situadas en la callo Nueva del 
Pilar esquina a Manglar. Hay altos y 
bajos con sala, cemedor y doe, tres y 
cuatro habitaciones, todas con dos ba-
ños cocina y d t m á s comodidades y 
bl«o decoradas. Hay también una ex-
celente esquina para bodega, tiendn o 
café Precios desee $45 hasta Í60 . E n 
las casas hay un encargada que las 
enseña a tooa hora. Informes Cal7.a-1 
da 101. esquina a dos. Vedado. T a 
iC-fono F - U V o . 
»<(J8 .—1 an. 
E N A T O C H A 8 Y M E D I O , 1 C U A D R A 
del carro departamentos Independien- , 
tes de 2 y 3 piezas a 15 20 y '¿h pesos 
con baño y demás servicios. 
58841.—5 E n . 
C L A V E L 4 E S Q U I N A A DOMIN-
gmz. Te'éfono 1-1326 er $3E. gata, 
saleta, dos cuaitos, comedor, cocina, 
servidos y dos patios amplios y veq-
tilado3 a una cuadra del paradero. 
58942—3 en. 
SE A L Q U I L A NAVE 
muy grande, muy barata, para indus-
triad o almacén. Avenida Segunda en-
tre 5 y 6 ,Buena Vista, paradero Or-
flla, donde es tá actualmente la gran 
Fábrica de Mosaicos Meca y Fernán-
dez. Informan en ella S r , Ulla y su 
dueño Sr . González Montes! Agua-
cate 15. 58330.—11 E n . 
SOL 7;) C A S I ESQUINA A AGJA' A-
te, habitaciones 9, 10, íó y ?0 pa«oa 
Ilay uíia a^ce.-c.iia. propia para co-
mercio Informan en la misma y • n 
el Teléfono A-33S7. 
68802—13 en. 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S V MODbh-
nos cuartos en Omoa 14 a $12. 
.1. del Mont» a $14. Eftos con lu* 
y de dos locales. Allí informan. 
-S7U—2 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E L A MO-
dérna casa, Cerro SaO-A. Se compone 
de sala, saleta, 3 hermosas habitacio-
nes con servicio intercalado moderno, 
comedor al fondo, cuarto de criados 
con servicio i / idependíente, cocina, 
patio y traspatio. 58825.—5 E n . 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
del Monte 643, con sala, saleta, 6 ha-
bltaclonas, cuarto de baño, servicio 
de criados etc. L a llave en los bajos. ; 
68086.—3 E u . 
SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A N UN 
$7.=; los hermosos tajos de la casa 
San Bernardlno 35 entre Ear. Julio y 
Paz, compuestos de portal, sala, reci-
bidor, comedor, tres cuartos, baño in-
tercalado, cocina, cuarto ce criados y 
garage. Le pasan por la esquina los 
t ranv ías . L a llave en los altos. I n -
formes Teléfono A-4685. 
£8762—8 en. 
H A B I T A C I O N E S E N J E S U S D E L 
Monte, a 8 pesos con luz eléctrica y 
buenos servicios sanitarios, en San 
L u i s entre Colina y Trespalacios. 
Vil la J a y a . 68360.-4 E n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L A S CÜMO-
das casa Buenaventura 31 y 33, entre 
Concepción y Dolores, con todas las 
comodidades. Incluso traspatio 65 pe-
sos y 50. fiador, all í informan. 
68383.—31 Dlc . 
S E A L Q U I L A CASA C A L L E DOS 
No. 225 entre 23 y 25, Vedado. Llave 
e Informes 23 esquina a Dos. Señora 
Viuda de López, 
1 58435—31 dlc. 
58411—2 « n . 
SE ALQUILAN 
ios l^Jos d« Gervasio 77. Tienen sala 
y . i leta. tres habitaciones. L a s llavos 
en la carnicería de la esquina e infor-
man . 
57701—31 dic. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 10 
No. 213 entre 21 y 23 a n.edla cuadra 
del carrito, una casa de mair.poaterla 
compuesta de jardín, portal, sala, 
antesala, 2 cuartos grardes, cocina 
y demás servicios. L a llave al lado. 
Para informe.'-; y trato en la Casa 
Codesal. San Rafael £0. Telé fono: 
M-?9P3. 
65408—1 en. 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en el Vedado, acabados 
o<. fabricar, en la calle 29 entre B 
y C , Villa Dulce María. Tienen 5 
cuartos, sala, comedor, cocina de 
gas, terraza, baño intercalado, ga-
rage y cuarto con servicios indepen-
dientes para chauffeur. Precio $130 
con buen fiador. Informan: J . Bal-
cells y C a . San Ignacio 33. Telé-
fono A-2766. 
^363—4 en. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en $30, magníf ico para zapatería o 
bawir. en el mejor punto de Luyanó, 
Calzada do GHlnes 34. Informa el za-
patero. 
fS7f7—1 en. 
EN L A VIBORA 
SANTO TOMAS Y A R Z O B I S P O , C E -
rro, una buena esquina propia para j 
industria 35 pesos, una casa con sa-
la, comedor, dos cuartos, baño Inter-
calado, cocina de gas-y servicios mo-1 
demos 40 pesos y dos accesorias mo- I 
dernas a 30 y 20 pesos. L a llave en 
la bodega. Informes: Virtudes 7. Te-
léfono M-7704. 58817.—6 E n . | 
MUY B A R A T A , A UNA C U A D R A del | 
carro Cañengo, l-D, sala, comedor, 3! 
i;uartos, baño, cocina^ dos patios y en 
el l - B un departamento alto de tres 
piezas en 20 pesos. 
58840.—5 E n . 
S E A L Q U I L A N L OS A C C E S O R I A S • 
independientes con todos sus serví-1 
cios sanitarios:. íntornier. en San Sal- ! 
vador y Arzobispo, bodega de Alberto. 
£8600 1 en. 
Reparto Oriental, calle Loma 85, 
próximo al Hipódromo y a dos cua-
dras del paradero Calzada, se al-
quila una gran casa moderna, jar-
dín, portal, sala, hall amplio, saleta 
un magnífico comedor, 4 cuartos, 
baño intercalado completo, cuartos y 
servicios de criados, dos garages, 
mucho terreno, parque inglés y ár-
boles frutales, precio $115. En la 
rniíma infprman: FO-7231 y en 
Obispo 16. S r . Mauriz. Teléfono 
M-8884. Precio $115 
. 58342-6 en. 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO KU A l -
quila en 35 pesos mensuales una her-
mosa casa acabada de fabricar en la 
calle 3a. y S, Reparto Buenavlsta. 
(Columbia), a dos cuadran del tran-
vía, con portal, sala, dos «rrandes cuar-
tos, baño Intercalado completo moder-
no, comedor al fondo, cocina y hall con 
un hermoso patio de cemento al fotido. 
Informan en la bodega de enfrente. 
L a Devesa y por los te lé fonos A-8376 
y A-6020. 68064.-1 E n . 
[A P E R S O N A S D E TODA MORALT-
!dad se alquila un departamento en M 
azotea con agua y servicios. J-s 
I d© respeto y sin inquilinos. Teléfono 
|A-7327 . 58655.—4 L n . _ 
' G A L 1 A N O 111, ALTOS, [L? 
una habitación con vista a la ca"e 
otra Interior, casa de orden y 
lldad. Se exigen referencias. 
58528—3 
CASA DE HUESPEDES LA 
COMERCIAL 
Muralla 12 e? quina a San Í K ' ^ f / J ^ 
ta caf-a cu.nta con amplias habilt*c'" 
nes y apartnnentos pata taminas » 
tables con t.-da la comodload con • 
vnbos Je agua rorrif-nte en t0Q0;- ,,e 
tlepartamí-nfoí! con vl^ta. a , '̂ Jz'Xto. 
precios muy r.clucidof. muy Luenajj; 
mida, desayuno, almuerzo y ^ ' r ' . 
ó plat-r-i ,.n ca'la una, postre J 
Teléfono A-0207. . . „ , . ' 
, V E R S A L L E S HOUSE. 1GRAN_tlf f i i 
de huéspedes, se «lqui,an ,n1*»1ia «o-
habitaciones. con lavabos c^ agu ^ 
irrlente: hay cuartos sranúes^ 
i cuatro camas, a 30 pesos Por ca-
para matrimonios. Precios ro^gr].. 
sTobV—* En-
pedales, excelente comida. 
130, altos. Teléfono A"05.7--* 
CASA PARA HOMBRES SOLOS 
Se alquilan cómodas h a b « ^ n f 6 ; 
Precio módico . Informan: ^ v • 
Departamento 116. __3j DjC. 
Local para establecimiento 
Calzada del Cerro 472, precio ochenta 
pesos. 
67928.-31 Dlc . 
CERRO 
Se alquilan en Catorce pesos los altos 
de Infanta 26, L a s Cañas Las llaves 
en la bodega e Informan. 
57701—31. dlc. 
HABITACIONES SE ALQUILAN 
HABANA 
CASAS A 23, 25, 30 Y 40 PESOS 
Se alquilan varias, acabadas de fa- j 
bricar con dos, tres y cuatro cuar-| 
los, baño, cocina y baño a una cua-
dra del tranvía de Luyanó que pasa 
por la Calzada de Concha en la ca-
lle Justicia esquina Enna. Las llaves 
en la bodega. Más informes A-2465 
58745—5 en. 
Para familia de gusto se alquilan los 
hermosos y ventilados altos J e s ú s del 
Monte, 4 6 4, acera de la brisa, moderna 
construcción, tiene terraza, sala, sa- i 
leta, gabinete, cuatro espaciosos cuar-j 
tos, dormitorios, un lujoso cuarto de 
baflo. comedor, pantry, despensa, cocí- ) 
na de gas, cuarto y servicio de cria- ¡ 
dos; todo art í s t icamente decorado. I 
Pueden verse a todas horas. Informes i 
en los bajos. 58186.—31 D í a 
S E A L Q U I L A MAXIMO GOMEZ, an-
tes Cerro, esquina a L a Rosa, número 
713, dos espléndidos altos compuestos 
tres cuartos, sala, «aleta, baño inter-
calado, cocina cíe gas. Informa: Co-
rrales, 30, altos. 
68641 6 E n . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
ladas habitaciones amuebladas, con 
baño y vista al mar, excelente'come-
dor y demás necesidades, todo por 
precio muy razonable. Para m á s ln« 
tormea: San Lázaro número 93, altos. 
Teléfono A-3755. 59054.—10 E n 
Amplias y frescas habitaciones a 
trlmonios sin niños y *0™°\6 
Chacón, 2. Departamento u ^ p ^ ^ 
S E A L Q U I L A E N CASA { ^ R T I ^ . 
lar habitación amueblada, oa cán1. 
, lie, espléndido ^ « V ^ ^ sg. 
bianse referencias. xn'^af.: balc6a-
sin cartel ni en la Pu^^9ni_4 fia-
E N UN H E R M A SO C H A L E T D E L A ' 
Víbora se alquila un departamento 
con todas las comodidades y entrada 
independiente, luz y te lé fono . Vista 
Alegre 41. entre Lawton y Armas o 
en el J.6877. 0840^.—J E n . [ 
VIBORA, S E A L Q U I L A L A E S P L L N - , 
dida casa Lui s Estévez , 3, entie Cal - i 
zada y Príncipe de Asturia"», propia 
para familia distinguida y numerosa. 
Pu.-to seco, media cuadra del tranvía ; 
y una de botica, bodega y cine. Sin 
roído ni polvo. Informan al lado. 
58093.—1 E n . 
Se alquilan los lujosos y frescos al-
tos Calzada del Cerro 458 B . Sala 
comedor, 5 cuartos, baño familia, 
otro de criado, terraza al frente; 
ógua directa y con motor, no deje 
de verlos que 1- agradará; en los 
alto; informan. 
58482 - 2 en. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O D E -
partamento o una habitación todo con 
vista a la calle en casa de familia u 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños en Maloja 25, altos de la bodega, 
esquina Angeles. 5!t04 4 3 Fn 
S E A L Q U I L A N ^OS GBANP ^ 
frescas habitaciones para hem 
o matrimonio sin niñ09- :*pn d9 L» 
alto?, prquina a Angele», ano 
i I.uisita- rc-?oo SI 1̂C* 
S E A L Q L I L A H E R M O S A H A K I T A -
ción amueb'ada a matrimonio sin ni-
ños u hombres solos y Se necesita un 
socio para otra. Compostela 94, se-
gundo piso, entre Muralla y Sol. Te-
léfono M-4059. 58870.—2 E n 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Milagros 126, entre Octava y Porve-
nir. L a llave en la bodega. Informan 
en Cuarteles, 15, entre Habana y 
Aguiar, 67766.—31 Dic . 
Buen !ocal para establecimiento, sin 
estrenar, alquilo en Durege y C ó -
l i c a . Precio módico, contrato lar-
go y sin icgalía. 
5 8 4 4 1 - 2 en. 
EN GAL1AN0 50 
^ alquila V9Á amplio habitación ei 
f^o, es propia para homlrts tolos coi 
¡SStoS^ 14 si 36 Unlco in 
S E A L Q U I L A UNA H A R I T A P I O N A 
perdona;, de moralidad, no es solar, 
hay mucha trancuilldad no hay más 
que dos n.qií l inof, tiene su cocina 
independleiit- y asf.-dq, servicio en 
Oeneral Lee Xo. 23 f^iro Dur*go y 
Serrano, Santo? Suáieu. 
, vSfiC—2 en. 
KN CA SA S E K I A SE A7'xUU*dftUa ca' tihida y f r e c a I f b i t a ^ n ^ 0 sin 
lie. a hombres scios o lie. a hambres SC}0V/'oui i lnoS-
Hjos: .-erían C"'00^A"?" L a A»"* 
lQ¿coain 2S altoy pcletei ía ^ a 
- 3 1 r.-tnn 
balcón a la calle, ^ ' srla 0 . T . . 
inquilino, caballero, .oílora sola o 
trimoMo sin " ^ ^ ^ y V c o l á s 
entre Manrique y San ajo^ 
E D I F I C I O CANO 
U L A K i ü D E L A M A R i M A . — U i t l L M b K b 1\ ü t \\f. 
r A ü i l S A V E I M I N U E V E 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L T U R I S 
^ S ^ i f í , é n cada c o m i d a . P r e c i o 
V \ ^ u a p a r a una. P ^ o n a : y de 80 a 
l i r c ü m i a a P * a m a t i i m ü n i o : m u c h a 
l l !•* P"/, v c - m c r o en e l s e r v i c i o . 
• !iinP,c i,-,nos c o n a g u a t r i a y c a -
w ^ n u t ' •, p l a n o l a y r a d i o p a r a l oa 
i-'15- ]es ' M a n r i q u e 123 e n t r e R e i n a 
H A B I T A C I O N E S 
58474—26 e n . 
r í d i f i c i o abadin 
r ba 86, casi esquina a Teniente 
«"y Casa moderna, confortable. 
•Stactones con lavabos amuebla-
o s repa y limpieza $25, $ 3 0 y $ 3 5 
Censuales. Moralidad, tranquilidad. 
M ^ 6 ' 58579_4 k 
" ^ Í r . ^ A " Y "EL C R I S O L -
H O T E L E S 
las mejo2"63 casas P a r a »anailia)l» to* 
las habitaciones y departamen* 
toS con servicio sanitario, ías mi» 
táralas, frescas y cómodas y lat 
. qUe meior se come Telf. A-9158 
lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
H O T E L - M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
' Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivi/ 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres ..habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
Iria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Telefono A-9343 y A-8237 
r T A L Q U i ^ A N E S P L E N D I D A S H A -
hitaciones c o i o s i n m u e b l e s en e l 
«unto mAs c é n t r i c o de H a b a n a . 
¡rRei l ly n ú m e r o 84, a l t o s d e l c a f é E l 
Paraíso l a e n t r a d a es p o r V i l l e g a s . 
Teléfono M - 3 0 i a . 6 7 0 2 4 . — 1 E n . 
58199 31 D i c 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones c o n v i s t a a l a c a l l e , 
S o 33. 2 o . 5 8 1 9 3 . — 3 1 D i c . 
« T B I T A C I O N E S A L T A S I N D E P E N -
íuentes , a l q u i l o 3, casa p a r t i c u l a r a 8 
oésos l u z , s e r v i c i o s , t e l é f o n o , 1-5985. 
ramb'io r e f e r e n c i a s . L a s g u a g u a s F l o -
resta M u e l l e L u z , p a s a n p o r l a p u e r t a 
rada 10 rainütos. F r e i r é A n d r a d e 2 6 . 
Cli 5 8 1 9 2 . — 3 1 D l C . 
8 B A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
b l t ac lón c o n v i s t a a l a c a l l e y o t r a 
Inter ior a h o m b r e s so los , c o n a s i s t e n -
cia o s i n e l l a ; a g u a a b u n d a n t e y t e -
léfono en e l s e g u n d o p i s o . E s t r e l l a 
t y m e d i o , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
58475—3 E n e . 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N 
D I D A S 
Todas r o n a g u a c o r r i e n t e , m u y f r e s -
cas y c ó m o d a s , e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s , 
y b a ñ o s ; h a y d e p a r t a m e n t o s c o n ba-
jío I n t e r c a l a d o a p r e c i o s roOdicos. Se 
a l q u i l a g r a n l o c a l p a r a o f i c i n a en $20 
Se da c o m i d a a l que q u i e r a . M a r q u é s 
G o n z á l e z 8 4 . T e l . ' J - 3 9 U . F r e n t e a l 
Nuevo F r o n t ó n . 
6G6G2—3 e n . 
Compostela 106, " E l lo. de Mayo", 
a mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana> casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 j l . 
A V I S O 
£1 H o t e l R o m a , de J . S o c a r r a s , s » 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y Compos te la , 
casa de se i s pieos, con todo confort , 
lu>L>itaciones y d e p a r t a m e n t o s con oa-
fio, a g u a ca l i ente a todas h o r a s , b r a -
cios moderados . T e l é f o n o s M-6944 J 
M-6945. C a b l e y t e l é g r a f o R o m o t e l . 
Be admi ten abonados a l comedor . U i 
timo p i s o . H a y a s c e n s o r . 
V I R T U D E S 93 A S E G U N D O P I S O , S E 
alqui la u n a he r r aoFa y v e n t i l a d a h a -
b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n l u z t o d a l a 
noche, m a g n i f i c o b a ñ o c o n a g u a c a -
liente a p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a l i -
dad. 
C.sr.12—31 d i c . 
H O T E L L O U V R E 
L Consulado 14s, e s q u i n a a S a n R a f a e l 
T f c ofrecer , e s p l é n d i d o s a p a r t a m e n t o s 
jr h a b i t a d o r e s c o n l a ñ o s , t i m b r e y 
t e l é f o n o y u n a e x c e l e n t e c o m i d a . P r e -
cu!» c o n v e n c i o n a l e s . T e l . A - 4 5 5 6 . 
58199 31 D i a 
Alquilo habitaciones grandes con 
uz eléctrica y agua en abundancia 
en Durege y Correa. $13 mensua-
les. 
58443—2 en. 
Habana: Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en JOS altos de la casa Empe-
drado 16, Informan Areilano y 
Hnos. Cuba 50 . Trlefono A -
8297. 
L . C 9806 I n d 30 oo 
J E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a l -
•* Obispo 107, d e r e c h a . 
6 7 7 5 3 . — 6 E n . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
ea y M a z ó n , L o m a de l a U n l v o r s i . ^ " e a  m a z o , iorna e l a L n i v o r s i 
r » d N a c i o n a l . S.; a l q u i l a n h a b l t a c l o -
SJl8. p r o p i a s p a r a pe r sonas e s t ab l e s 
£"¡i5ioa s u m a m e n t e b a j o s . Casa de 
«•den y m o r a l i d a d . B a ñ o y a g u a ca^ 
« e n t e . T e l é f o n o s U-3204 . U - 4 2 2 2 . 
. 57641—6 e n . 
P U D . D E S E A V I V I R A M B I E N T E 
r* Hogar, c ó m o d o y m o r a l , c o m o e n 
K * . pro,pla casa, v i s i t e l a casa d e 
R é s p e d e s A l m e n d a r e s , s i t u a d a e n 
y n H • o n t r o i ^ f i t a y A y e s t e r ú n , 
taiÍT . a p r e c i a r los h e r m o s o s a p a r -
ainífi? 3 J ) a r a fa -h in ia , l a s c l a r a s y 
i p i i a s h a b i t a c l o n o s c o n a g u a c o -
•»n.Mr.0' e í c e l o n t o c o c i n e r o , f i n o y b u e n 
Se «rf. u 0 ^ m a ^ e r a s . y c a m a r e r o s . 
« r v i T ,n d o n a d o s a l . c o m e d o r , se 
tro» r l 0"1 . ' 0* R d o m i c i l i o . C o n n u e s -
Pbe, pr^ci.08 " o h a y q u i e n c o m p i t a , 
" r e b a j a m o s a t o n o c e n l a s i t u a -
v l s ü la , a b u n d a n t e , b o m b a P r a t . 
a naco f e , r a s e y ae c o n v e n c e r á , 
58494—3 e n . 
« í a ^ T ' Í S A P A R T A M E N T O S C O N 
^•tercai ^edor• 3 . l i t a c i o n e s , b a ñ o 
t w ^ w ° y c" , : lna- P u e d e n v e r s e a 
l n ^ n t a v e d i f ' c i o V i d a l y B l a n c o 
W e * r A H , N L ^ a r o - P a r a m á a i n -
«iea G a l i a n o 9 5 . T e l . A - 5 0 0 7 . 
! , 58477—11 d i c . 
I M I T A C I O N E S PAR^\ P O B R E S 
^ w f ^ O 1 ' ^ - . h ^ ^ a s h a b i t a c l o n o s 
I a d m i t í v,xieáQ l a v a r ' c o c i n a r 
«•equ ina a S a n l e r n n c i o . 
58462—5 e n . 
á~ 7 L A L ' X A H A B I T A C I O N A 
• » de m o r a l i d a d . C o m p o s t e l a £ 0 
58432—31 d i c . 
H o T E L " M A S C O I T A " . S E 
fc. , A L Q U I L A N 
^ e K n ? 4 ^ r a v i v < r f r e s c o y c ó -
-^rno C c i , ^ 0 0 " toúo «1 c o n f o r t m o -
f ^ l o a r l l ^ C sos ' e r a n e l e v a d o r . 
A 9341 ^ ^ d u e f l a U 8 . T e -
3 1 D¡<x 
H , J i E L " F L O R D E C U B A " 
j ; de Felipe P é r e z 
4? a l q u l l ^ ^ K . ^ a c r e d i t a d o h o t e l 
¡ í ^ n s u ^ e J ^ k ^ í t a c l o n e a desde $26 
hay h a h H « a . d e l a i U < , ; Var* Pasaje-
> ttatri^ 1^acione8 de 1. 2 y 3 ne-
f ? I o r v t 0 d f . s l a8 h a b i t a c l o i T e 8 ; 
2? • i m i t e n ^ l c * ^ , , e r v l c l o er.merado. 
bL Meante. nZn?d0B d e 8 d » 25 P < * o . 
^ c e a a , a l o c ' n a e spaho ia , c r i o l l a . r a m e r i c a n a . ia<x. 
C U A N « : A S A D E I T U E S E ' E D E S . G A . 
l l a n o 117 a l t o s e s q u i n a a B a r c e l o n a 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
y c o n v i s t a a ' a c a l l e , p r o p i a p a r a 
dos pe r sonas s o l a s o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . T a m b i é n t e n ^ o o t r a q u e a d m i -
t e n u n c o m p a ñ e r o . TambiC-n so da 
c o m i d a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o -
no A -9OÜ9. 
£ . 6 2 4 1 — 3 1 d i c . 
S E A L Q U I L A N 
C u a t r o h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s 
c o n s u c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o y a m -
p l i o s a l ó n . I n f o r m a n : Cuba , 3 6 . D e -
p a r t a m e n t o 116 . 
5 8 C 1 9 . — 3 1 D l C . 
P R A D O 87, A L T O S D E L C I N E L A -
r a , se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s , u n a 
a m p l i a y v e n t i l a d a en 30 pesos y l a 
o t r a en l a a z o t e a p a r a h o m b r e s o l o 
10 p e s o s . 5 8 3 7 0 . — 4 E n . 
M O N T E . 2 3 8 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y 
v e n t i l a d a s , e d i f i c i o n u e v o , f r e n t e a l 
M e r c a d o U n i c o desde 15 en a d e l a n t e . 
C e n t r a l P a l a c e , a l t o s d e l C a n a d á . 
5 8 3 9 2 . — 1 E n . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
g r a n d e y v e n t l a d a en casa de m o r a -
l i d a d a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u h o m -
b r e s o l o . C a l l e 11 , e n t r e L y K , n ú -
m e r o 139, V e d a d o . 
5 8 6 5 7 . — 1 E n . 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , E N -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a y c u a r t o 
c o n l u z y s e r v i c i o s , se a l q u i l a a c o r -
t a f a m i l i a , F , 215, c a s i e s q u i n a 23, 
l í n e a de t r a n v í a s y g u a g u a s . V e d a d o . 
58058 .—1 E n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D i . M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
V E D A D O , C A L L E A , E S Q U I N A 25, 
a l t o s , se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a do 
m a n o y u n a m a n e j a d o r a , s i n o s a b e n 
s u o b l i g a c i ó n q u e n o so p r e s e n t e n . 
\ 6 9 0 4 7 . — 3 E n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A 
p a r a h a b i t a c i o n e s , coser y a t e n d e r a 
l a s e ñ o r a , h a de ser , d t m e d i a n a e d a i 
y t e n e r r e f e r e n c i a s . S u e l d o 530 y u n i -
f o r m e s . I n f o r m a n e n P a t r o c i n i o 13 
e s q u i n a a F e l i p e P o e y . V í b o r a do 9 
a . m . a 3 p . m . 
58987—S e n . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E M A N O 
y u n a c o c i n e r a . S u e l d o ' $ 3 C c a c a u n a 
L a c o c i n e r a puedo d o r m i r e n l a c o l o -
c a c i ó n o en su c a s a . I n f o r m a n H a b a -
n a 126, b a j o s . 
58903—1 e n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
e n t i e n d a a l g o de c o c i n a , poce t r a b a j o 
E s u n m a t r i m o n i o s o l o . M c n s e r r a t e 
181 , s e g u n d o p i s o . £ r . L o z a n o . 
58f-52—1 e n . 
Se solicita una buena criada de ma* 
no que tenga buenas referencias en 
la calle A esquina a 21, Vedado. 
58(343—2 en. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o que sepa s e r v i r b i e n l a m e s a . 
C a l l e 21 N o 400 e s q u i n a a C a l l e 6 
V e d a d o . 
58732—1 e n . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
p a r a n i ñ o de s e i s meces e n V i f c l a A l e -
g r e S, V í b o r a , e n t r e San L á z a r o y 
B u e n a v e n t u r a . E a l a m i s m a ur .a c o c i -
n e r a . 
[E780—1 e n . 
C R I A D A . S E S O L I C I T A U N A C R I A 
d a p a r a l i m p i a r unes c u a r t o s y que 
sepa co^er p a r a n i ñ o s y u n a í r a n e j a -
d o r a q u e sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . D e 1 a 3. C a l l e 17 n ú m e r o 013, 
V e d a d o . 
r-8617 1 e n 
S E S O L ' C I T A U N A M U C U A C H I T A 
de doce a q u i n c e a ñ o s p a r a c u i d a r u n 
n i ñ o . S u e l e o c o n v e n c i o n a l . I n f o r m e s , 
O d z a d a de G ü i n e s n ú r m - r o 6, n i l a d o 
d e l p a r a d e r o de l a s g u a g u a s de J u a -
n e l o . 58614 1 e n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o q u e t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
de l a s casas donde h a y a s e r v i d o . T u -
l i p á n , 1, C e r r o . 58658 .—2 E n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S O L I C I T O U N A M U J E R P A R A L I M -
p i a r p o r h o r a s . Sueldo c o n v e n c i o n a l 
I n í c r m a n T e l . A - 1 8 2 5 . de 2 a 4 da 
l a t a r d e e x c l u s i v a m e n t e . A o t r a h o r a 
n o I n f o r m a r á n . 
58577—31 d i c . 
C R I A D O S . D E M A N O 
N E C E S I T O U N C R I A D O D E M A N O 
f i n o , c o n r e r o m e n d a c l ó n de casas p a r -
t i c u l a r e s . S u e l d o $50 . T a m b i é n u n 
j o v e n e s p a ñ o l p a r a a y u d a n t e de c o c i -
n a Sue ldo $ 2 5 . H a b a n a 126 . 
589E4—1 e n . 
Solicito un segundo criado que esté 
acostumbrado al servicio y sepa lim-
piar metales y salones, con referen-
cias de casas de la Habana. Quinta 
Palatino, Cerro. 
C 11672—8 d 27. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a . S a n t o s 
S u á r e z , n ú m e r o 1 4 1 . J e s ú s d e l M o n t e . 
5 8 6 6 5 . — 1 E n . 
S E S O L I C I T A P A R A C A S A D E M o -
r a l i d a d u n a j o v e n e s p a ñ o l a que e n -
t i t n d a de c o c i n a , b u e n t r a t o , p a r a c o r -
t a f a m i l i a . C a l l e de S o l 19, a l t o s . 
58765—1 e n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B S -
p a ñ o l a . C a l l e 27 N o . 382 e s q u i n a & 4 
B u e n s u e l d o . V e d a d o . 
SSf'F.»—3 e n . 
P A R A C O C I N A R Y A Y U D A R A L G O 
a l o s q u c h f i c e r e s de l a caaa se neco-
M l a m u c h i t c h a p e n i n s u l a r , f o r m a l , 
h t n r a d a y c o n r e f e r e n c i a s , s u e l d o $30 
t i e n e q u e d o r m i r en l a c o l c c a c i ó n . C a -
l l e 9 N o . 16 e n t r e 11 e I , b a j o s . V e -
d a d o . 
58907—2 e n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a en l a c a l l e 10, n ú m e r o 156, e n -
t r e 17 y 19. V e d a d o . 
> 58855 .—2 E n . 
Cocinera repostera y que sepa va-
riar las comidas, se solicita. Buen 
sueldo oi íabe bien su obligación. 
Telefono A-0208. 
58720—1 en. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
r a m a y o r d o m a de u n a c a a a de hufiepe-
a e « de 40 a 45 afloa, s o l t e r a . P a r a 
m á s I n f o r m e s , o c u r r a a l s e ñ o r J o s é 
A l v a r e z . S a n L á z a r o 321 , de 2 a 6 de 
l a t a r d e . 67940.—2 E n . 
S E N E C E S I T A N 
E N L A C A L L E B 17S V E D A D O , S E 
fcclloita u n a c o c i n e r a , q u e nepa c o c i -
n a r . T i e n e q í i e q u e d a r s e en l a c o l o c a -
c i ó n . 
B?7Sf—1 e n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B 
f e p a c o c i n a r y d u e r m a en l a c o l o c a -
c i ó n . S u e l e é Í S 0 . C a l l e 11 N o . 168 
e n t r e J e I . 
65965—2 e n . 
S l i S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E A T i l -
de a quehace re s en casa de c o r t a f a -
m i l i a . P t f i a P o b r e 5, ba j e s d o l a i z -
q u i e r d a . 
£ 8 7 9 0 — 3 1 d i c . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
n e r a que sepa h a c e r du lces , sea asea-
da, t i e n e q u e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n 
Sue ldo $30. Se p r e f i e r e Joven p a r a 17 
N o . 443 e n t r o 8 y 10 . V e d a d o . 
58589—31 d i o . 
C O C I N E R O S 
Se solicita un buen cocinero repos-
tero, de color o cocinera blanca, con 
referencias de la Habana. Sueldo de 
$60 a $70. Quinta Palatino, Cerro. 
C 11673 8 d 27 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
J E S U S R O U C O Í I O N Z A L E S , P A R A 
u n a s u n t o de g r a n i n t e r é s , se desea 
s abe r su p a r a d e r o o d o m i c i l i o . L l a m e 
a l t e l é f o n o 1-5161. 69013 .—3 E n . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z 
I n g l e s a o a i p e r l c a n a q u e t e n g a buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -
4 6 4 8 . 38865 .—3 E n . 
S E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S 
s i -pan m a r c a r b i e n r o p a de h o t e l . 
M e n t s e r r a t e ?1 d é 4 a 5 p . m . C a f é 
E G a l l o . 
58927—31 d i c . 
S O L I C I T A M O S C O N T R A T I S T A S 
D e s e a m o s c o n t r a t i s t a s , d u e ñ o s p r o p i o s 
T r a c t o r e s p a r a a r a d u r a , 50 c a t a l l e r l a s 
z o n a S a n t a C l a r a . I n f o r m a n M a n z a n a 
do G ó m e z 487. de 10 a 12 de l a m a -
ñ a n a . 
5S962—2 e n . 
S O L I C I T A M O S I N D I V I D U O S Q U E 
M t i i e r a n r e b a j a r l a l i n c a de su a b d o -
m e n . N o h a y h o m b r e n i m u j e r e l e g a n -
te c o n u n a b e r r i g a g l a n d e . N u e s t r a a 
f a j a s r e d u e t o r a s \Srel l , p a r a h o m b r e s y 
m u j e r e s , son m u y e f i c a c e s . I n f o r m e s 
A r a n g o de l P i n o , E d i f i c i o L a P r e n s a 
T e l é f o n o M - 2 8 5 1 . 
^8861—6 e n . 
N E G O C I O S E R I O Y P R O D U C T I V O . 
S o l i c i t o soc io c o n t ros m i l pesos, s i 
l u e r e p r o d u c t o r de p l á t a n o s J o h n s o n 
m e j o r , p a r a m a n u f a c t u r a r a p a r a t a s de 
l o s que poseo l a p a t e n t e i c l a t i v a p a -
r a d i s e c a r f r u t a s de c o n í - u m o u n i v e r -
s a l . Caso dado cedo a u t o r i z a c i ó n p o r 
dos m i l pesos p o r s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
c a E s c r i b a a c l l c i t a n d o i n f o r m e s a S . 
B r o c a . A p a r t a d o 18 . B e j u c a l , H a b a n a 
58963—3 e n . 
í sE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
14 a f ios e r a d e l a n t e , p a r a a y u d a r a 
l a l i m p i e z a de u n a ca&a c h i c a y e n -
t r e t e n e r a u n a r i ñ a do 3 a ñ o s . Sue l -
d o 10 pesos, c a f a , c o m i d a y r o p a 
l i m p i a . C a m p a n a r i o 172, ba jo s , e n t r e 
E s t r e l l a y M a l o j a . 
5 S r i 9 — 2 e n . 
R E P R E S E N T A N T E S E N E L C A M -
po, neces i to p a r a u n p r o d u c t o a l e m á n 
i m p r e s c i n d i b l e en t o d a c a s a . M á n d e -
m e 10 s e l l o s r o j o s , y le r e m i t i r é 
m u e s t r a . A g u i l a 104. H a b a n a . R o c a . 
5 8 6 8 9 . — I E n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
sepa s e r v i r l a m e s a para, casa do co -
m i d a s . P r o g r e s o 2 2 . 
68748—81 d i c . 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A 
c u i d a r u n a o f i c i n a , h a b r á de t e n e r 
r e f e r e n c i a s . Sue ldo } 3 0 s i n c o m i d a . 
B e l a s c o a i n 648 a l t o s , f r e n t e a C ó r r a -
le E . Pre-sentarse ú n i c a m e n t e de 3 a 5 
58771—1 e n . 
S E N E C E S I T A U N A M U O H A C H I T A 
p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a , s u e l d o $10 
y que t e n g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
C . de J e s ú s d e l M o n t e 447. 
O P — 1 e n . 
C O N $100 O $200 L E E N S E B O C O M O 
se g a n a n de $5 a $10 c i a r l o s s i n m u -
c h o t r a b a j o , í n t e r i n a p r e n d e , l o d o v 
$1 o $2 d i a r i o s y e l t a n t o p o r c i e n t o 
de e n t r a d a y c r e a d o sepa 1c d e j o a l 
f í e n t e le l a casa , a q u í o en e l c a m p o . 
O l i d o s 10 de 9 a 3 . A l q u i l o u n l o c a l 
p a r a e s c r i t o r i o e n $12 . .Sollcltc«. un 
m u c h a c h o q u e sepa a l g o I n g l é s . 
5 S 8 0 ' i - - l e n . 
S O C I O P A R A F A B R I C A D E D U L C E S 
en a l m í b a r y pa s t a s , se s o l i c i t a u n o 
c o n . a l g ú n d i n e r o , p a r a e s t a b l e c e r l a 
en d e p a r t a m e n t o c o n t i g u o a u n a a c r e -
d i t a d a d u l c e r í a . H a y l i c e n c i a , m o t o r , 
p a g o s l o s d e r e c h o s p a r a e s t a b l e c e r 
c a l d e r a de v a p o r , c a m i o n e s de r e p a r -
t o y c u a n t o se n e c e s i t e . I n f o r m e s : R i -
v e r o C a s t i l l o 53. T e l é f o n o M - 1 9 1 0 . 
58695 .—3 E n . 
S O L I C I T O S O C I O Q U B C O N O Z C A E L 
g i r o de c a f é , c a n t i n a y r e f r e scos , y a 
e s t á e n m c r c h a , c u e n t a con c l i e n t e l a 
s e r i a y so lo no puedo a t e n d e r l o p o r 
o t r o negoc i e auc e x p l i c a r é a l q u e s e 
p r e s e n t e c o n es te f i n . E n O ' K e i l l y 76 
S a l ó n O r q u í d e a . 
58552—5 e n . 
Socio con $5.000 práctico giro de 
imprenta o papelería, librería, se 
necesita para retirar socio acreditán-
dole doble capital. Empedrado 16. 
Ür. Goya. Departamento de Bienes 
57363—3 en. 
S E D E S E A N M A C H E T E R O S 
p a r a c a ñ a en l e s C o l o n i a s "Paso R e a l 
do San D i e g o " , e n e l p u e b l o d e l m í a , 
m o n e m b r e . C o l o n i a s qut» c o r t a r á n 
m á s de t r e s m i l l o n e s do a r r o b a s l a a 
c a ñ a s m e j o r a c í t i t l d a s de l a P r o v i n c i a 
de P i n e r de l R i o ; pauo a l ú l a , buo-
ñ a s v i v i e n d a s . I n s t r agua , c o n f á c i l 
c o m u n i c a c i ó n , a t r e s h o r a s de l a H a -
bana , c o n t r e s t r e n e s d i a r i c a . I n f o r -
m a n e n l a H a b a n a . A l m a c é n H é r e u , 
l e s . M u r a l l a ^8^60-62 y e n Paso R e a l 
do S a n D i e g o . V i c e n t e S u á r e z . -
66887—31 d i c . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
D e M a r c e l i n o Mc-nfudez , 28 a ñ o s d e 
e s t a b l e c i d a . E a l a ú n i c a q u e en c i n c o 
m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r s o n a l c o n 
buenas r e f e r í n c i a s . L l a m e n « 1 T e l é -
f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114 ; 
58455—3 e n . 
L A C O M P L A C I E N T E . S I U S T E D E S 
n e c e s i t a n c o c i n e r a s , c r i a d a s , m a n e j a -
do ra s , c c o l n e r o s , d e p e n d i e n t e s , c a m a -
re ros , f r e g a d o r e s , t o d a s e r v i d u m b r e 
c o n r e f e r e n c i a s . F a c i l i t a m o s t r a b a j a -
dores p a r a e l c a m p o . S o l 104. T e l é -
f e n o A - 9 6 8 2 . S r . F u e n t e . 
57698—19 e n . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . U n i c a A g e n c i a q u e 
d i s p o n e de p e r s o n a l c o m p e t e n t e y r e -
c o m e n d a d o p o r s u s a p t i t u d e s , m o r a -
l i d a d y r e f e r e n c i a s . F a c i l i t a c o c i n e -
ros , c r i a d o s , J a r d i n e r o s , d e p e n d i e n t e s 
en t o d o s g i r o s , c h a u f f e u r s , f r e g a d o r e s , 
a y u d a n t e s c a m a r e r o s y c u a n t o s e m -
p leados neces i t en , se m a n d a n a c u a l -
q u i e l p u n t o de l a I s l a . V l l l a v e r d a y 
C a . O ' R e i l l y 1 3 . T e l . A - 2 3 4 8 . 
68279 3 E n . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E * 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o c u a r -
t o s , sabe t r a b a j a r . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o F - 5 5 6 0 . 09016 .—3 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r , s é a s e de c r t a a a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , c o n o c e d o r a de las c o s t u m -
bres d e l p a í s y t i e n e buenas r e f e r e n -
c i a s . I n f ó r m e s e : L a m p a r i l l a , 5 6 . 
S a s t r e r í a . 59064 .—3 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiola de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s . 
L l e v a t i e m p o en e l r « í s y c o n r e f e -
r e n c i a s . P o r a i n f o r m e s M o n t e 4 7 1 , 
e n t r a d a p o r R o m a y . 
. 58910—2 e n . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
<ha e s p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o , no le Imp» ru« f e r v l r a u n 
i n a i u m o i i i o p a r a t o d o . I n f o r m a n San 
R a f a e l 140. T e l . M - í ¡ 6 1 4 . 
5<>£:94—2 e n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a r e c i é n L e g a d a p a r a c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o F - . i . C a l l e 4, n ú m e r o 182, V e -
d a d o . 58872 .—2 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A K O -
ia de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
t a m b i é n sabe c o c i n a r . I n f o r m a n : C a l -
zada de V i v e s , 119. 
5 8 8 3 6 . - 2 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , e n t i e n d e a l g o de coc ina , t i e n e 
r e f e r e n c i a s y q u i e n l a r e p r e s e n t e . 
A g u i l a , 142, a l t o s , e n t r e M o n t e y Co-
r r a l e s . 6 8 8 6 2 . — 2 E n . 
S E O F R E C E I * 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
de c u a r t o s o m a n e j a d o r a . Sabe c u m -
p l i r c o n su o b l l g n c i ó n . T i e n e su m a m á 
que l a r e p r e s e n t a . I n f o r m a n T e l é f o n o 
M - 9 6 5 6 . 
F t f iS?—-t i d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
Joven , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a , m a -
n e j a d o r a , de c u a r t o s , sabe c o c i n a r u n 
p o c o . T i e n e r e f e r enc i a . ? . S u á r e z 3 1 . 
T e l é f o n o M - 1 2 8 0 . 
58547—31 d i c . 
SE O F R U C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
p a r a c r i a d a de m a n o . L o m i s m o p a r a 
c u a r t o s o c o m e d o r , m u y p r á c t i c a y 
buenas r e f e r e n c i a s de c a t í a p a r t i c u l a r . 
T e l é f o n o M -S792 . 
58549—31 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p a r a c r i a d a de m a n o o c o s t u r a . 
Sabe su o b l i g a c i ó n . T i e n e h u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S a l u d 4 6 . T e l . M - 6 1 5 2 . 
58572—31 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
n c l a p a r a c r i a d a l e m a n o o m a n e j a -
do ra , e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . I n f o r -
m a n T e l é f o n o M - 3 3 3 9 . L e a l t a d 1 7 0 . 
58570—81 d i c . 
D K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e í i p a f l o l a de c r i a d a de m a n o o de c u a r -
to s o m a n e j a d o r a , es p r á c t i c a , s i n p r e -
t e n s i o n e s . C a l l e G l o r i a 17 7. 
68Ü9C—2 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a o l i m p i e z a p o r h o r a s . I n f o r -
m a n : N e p t u n o 2 5 5 - A . H a b i t a c i ó n 2 4 . 
68634 .—1 E n . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o de m a n e -
j e d o r a , desea cusa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n T e l é f o n o U - 4 6 6 9 . 
5S76C—1 en 
S E O F R E C E S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
p a ñ o l de 29 a ñ o s de c r i a d o de m a n o , 
l l e v a t r e s a ñ o s en e l p a í s , l o m i s m o 
le t i e n e i r a l c a m r o . I n f o r m a n : Te-
l é f o n o A - 6 2 6 6 . C e r r o . 
6 9 0 1 6 . — 2 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
e s p a ñ o l p a r a c r i a d o de m a n o , sabe 
s e r v i r a l a r u s a , t i e n e buenas r e f e -
r e n c i a s en casas donde t r a b a j ó . T e -
l é f o n o F - 2 5 6 7 . 59037 .—3 E n . 
S E O F R E C E N 
SE OFRHCEJ U N A S E Ñ O R A D E M E -
d l a n a edad p a r a c o c i n a r c c l s m e n t o . 
Sabe c u m p l i r c e n t u o b l i g a c i ó n , n o 
t i e h e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . 
I n f o r m a a O f i c i o s 68, a l t o s casa de 
l i u é s p e d e s . 
58S34—2 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a c a m a r e r o o c r i a d o de 
m a n o ; sabe t r a b a j a r y t i e n e r e c o m e n -
d a c i ó n de l a s casas que t r a b a j ó . H a -
bana 126. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
6 8 8 9 5 . — 1 E n . 
SE O F R E C E U N M A G N I F I C O C R I A -
dc de m a n o , b u e n a s r e f e r e n c i a s , s i r -
ve a l a r u s a y o t r a i r á s I n f e r i o r . L u z 
40 1-2. M - 1 8 6 U , 
58904—2 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A P O N E S 
c o n buenas r e f e r í n c l a s d « c r i a d o d « 
m a n o , sabe s u o b l i g a c i ó n , l l e v a t i e m -
po en e l p a í s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 4 2 2 7 . . , 
58:iCP—2 e n . 
SE O F K E C E U N B U E N C R I A D O D E 
" . a n o p a r a s e r v i r en casa de e s t r i c t a 
n u - r a l l d a d , sabe s e r v i r b i e n l a mesa , 
no l e I m p o r t a s í l l r a l c a m p o . T i e n e 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas 
de d o n d e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
B e l a s c o a i n 8 1 , a l t o s de L a F o r t u n a , 
e n t r a d a p o r C o n c o r d i a . 
589U!—2 e n . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E -
r a s e ñ o r a e s p a ñ o l a en casa de c o r t a 
f a m i l i a que sabe b i e n su o b l i g a c i ó n y 
de r e p o s t e r í a , no d u e r m e en e l a c o m o -
do, p a r a l a c o c i n a s o l a m e n t e . T e l é f o -
no A - 3 0 3 6 . 5 8 8 1 6 . — 2 E n . 
I - I S E A C O L O C A R S E U N A M J C H A -
i h a de c o l o r , en s e r v i c i o de c o c i n a o 
l a v a r a l g u n a r o p a f i n a . A q u í o a l 
c a m p o . R e s i d e M o n s e r r a t c ÍZ7. 
58898—2 e n . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A SE O F R E -
ce p a r a c o c i n e r a e n casa de m o r a l i d a d , 
sabe c o c i n a r b i e n , l o m i s m o , a l a es-
p a ñ o l a q u e a l a c r i o l l a . Z a n j a , 9 7 . 
T e l é f o n o U - 1 8 7 0 . 
5S856.—2 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r s i e n d o 
u n m a t r i m o n i o so lo , no t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e h a c e r t o d o s los q u e h a c e r e s . 
F i g u r a s , 52, t i n t o r o r l a en M o n t e y 
T e n e r i f e . 58G80 .—1 E n . 
L E S E A C O L O C A R S K U N A S I L Y I E N -
t a de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a d o r a 
E n t i e n d e a i g o de c o c i n a . J n f o r m e á : 
J e s ú s M a r l e , 6 . 
£ 8 8 9 2 — 2 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a eoad, e s p a ñ o l a , p a r a m a -
n e j a d o r a , es p r á c t i c a c o n l o s n i ñ o s y 
c a r i ñ o s a y t i e n e r e c o m e r . ó g c i o n e s y 
l l e v a t i e m p o e n e l p a í s T e l . A - 6 3 3 5 . 
58913—2 e n . 
SE O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
o m a n e j a d o r a , es m u y f o r m a l y p r á c -
t i c a B u e n a * r e f e r e n c i a s . L u z 40 1-2 
M - 1 8 6 0 . 
58904—2 e n . 
D E S I I A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
ne j aao ra , e s t á a c o s t u m b r a d a c o n ¡ o s 
n i ñ o s . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e 
T e l é f o n o M - 7 0 7 5 . L l a m e d c f , p u é s de 
l a s S. ' 
58921—2 e n . 
L K S U A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o . U n a 
r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a r . T e l é f o n o : 
A - 6 2 5 6 . 
G 8 £ ' 4 — 2 e n . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a do m a n o o .de 
c u a r t o s , l l e v a t i e m p o e n e l p a í s , t i e n e 
r e f e r e n c i a s . T e l . F - 4 L 2 7 . C a l l e 8 n ú -
m e r o 1 6 1 . V e d a d o . 
5897C—2 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . C r e s p o 48 . 
5891G—2 e n . -
SE O F R E C i D . U N A J O V E N P A U A 
c r i a d a de m a n o , es í o r m u l y t i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s , p a r a i n f o r m e s 
l l a m e a l T e l é f o n o M - S ^ 2 l . 
f.!>947—2 e n . 
SE O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
lo. p a r a c r i a d a de m a n o , conoce b i e n 
•su o b l i g a c i ó n y t i ene buenas r e f e r e n -
c ia s de casa p a r t i c u l a r . T e l M-ST'JS 
58S,51—2 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E L N A J O V K N 
e s p a ñ o l a d. ; c r i a d a de m a n o o de c u a r -
t o s o de m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n a l T e l é f o n o U - 4 6 6 9 . 
581/72—2 e n . 
L E S E A C O L O C A R S E S E S O R A E S P A -
ñ o l a de m e d i a n a edad, de c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e f a m i l i a r e s 
que r e s p o n d a n p o r e l l a . S a n t i a g o 2 1 . 
T e l é f o n o M - 2 2 5 2 . 
58&6g—2 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p e r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , es c a r i f i o e a c o n los n i ñ o s y 
l l e v a t i e m p o en e l p a í s y t i e n t bue -
nas r e c o m e n d a c i o n e s y desea ca sa do 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s T e l . A - 7 0 7 3 . 
689C7—6 e n . 
D E á E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a d a do m a n o . T i e n e m u y buenas r e -
f e r e n c i a s . T e l . M - 8 3 0 5 . 
589f.S—2 e n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de e r a d a de m a n o , t i e n e m a g -
n í f i c o s i n f o r m e s de l a s casas de donde 
e s t u v o ' t r a b a j a n d o . I n f o r m a n en L u z , 
8, a l t o s . T e l é f o n o M - 6 3 1 0 . 
6 8 6 8 5 . — 1 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a -
d a de m a n o , sabe t r a b a j a r , n o t i e n e 
p r e t e n s i o n e s , t i e n e r e c o m e n d a c i ó n s i 
so l a p i d e n . T e l é f o n o F - 4 4 0 4 . 
5 8 6 7 5 . - 1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E E S P A Ñ O L A m e -
d i a n a edad p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o 
m a n e j a d o r a , le g u s t a n los n i ñ o s . I n -
f o r m a n : C o m p o s t e l a , 1 9 3 . T e l é f o n o 
M - 3 8 1 6 . 5 8 7 0 2 . - 1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de} p a í s , p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n N e p t u n o 100. ba -
j o s . T<íl . A - t 0 5 2 . 
SSeiT.—1 e n . 
U N A M U Y P . U E N A C R I A D A E S P A -
ñ o l a desea co locarse , l o m l i m o p a r a 
c u a r t o » que p a r a c o m e d o r . T e l é f o n o : 
M - 9 6 7 8 . 
5 8 7 S n - - l e n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
d e m a n o o m a n e j a d o r a , t i e n e buenas 
recomendac ione i s y sabo c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : S a n M i g u e l , 
262 -B , b a j o s . 5 8 6 7 3 . — 1 E n . 
S E D E S E A Q O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 4 4 7 7 . C a l l e 18, 
n ú m e r o 2, V e d a d o . 
5 8 6 7 4 . — 3 1 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de n a n o o p a r a 
c r i a d a de c u a r t o s y coser o l i a r a m a -
n e j a d o r a , t i e n e r e c o m e n o t c l ó n de las 
casas que t r a b a j ó . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
5S '<5i—1 e n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a u n m a t r i m o n i o so lo o 
p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : H a b a -
n a 206, e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . 
6 8 6 4 0 . — 1 E n . 
S Í : O F L E C E U N A B U E N A C R I A B A 
o m a n e j a d o r a , e? m u y f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a . L u z 40 1-2. M - 1 8 6 0 . 
58518—31 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o c o -
m e d o r . I n f o r m a n S a n t a A n a y E n s e -
n a d a . T e l . 1-1996. 
58519—31 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e t p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , t i e n e r e -
f e r e n c i a s . M e r c e d 79, b a j o s . T e l é f o n o 
A - & 2 1 4 . 
58536—31 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A M U C H A -
e h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o , n o 
Ic i m p o r t a a y u d a r a l g o a l a c o c i n a , 
es m u y f o r m a l i t a , dessa casa de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a n V i l l e g a s 6 9 . 
. . 68556—31 d i c . 
JOVEJS D E 18 A Ñ O S D E S E A C O L O -
carse de m a n e j a d o r a o c r i a d a , es . r e -
c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , desea casa 
se r i a , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a n M a r q u é s G o n z á l e z 48, b a j j a 
58588—31 d i c . 
S E O F R E C E N D O S E S P A Ñ O L A S 
p a r a c r i a d a s de m e r o , c o m e d o r , c u a r -
t o s o coc ina , p a r a f a m i l i a s e r i a , l l e -
v a n t i e i h p o en e l p a í s . P r e f i e r e n c o r -
t a f a m i l i a . T e l é f o n o F - 4 e 8 3 . 
58?28—2 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C F i A -
c h a d « ^cr iada d é m a n o o p o r a c u a r -
t o s , p r e f i e r e é l V e d á d o , l l e v a t l e h i -
p o en e l p a í s . L l a m e n a l T e l . A - Ü 2 3 2 
' 158340—2 o n . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A P A -
r a c r i a d a y m a n e j a d o r a , t i e n e r e f e -
r e n c i a s . 1-7521. . 5 8 1 6 5 . - 3 1 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n : F - O - 1 0 8 6 . 
5 7 9 4 4 . - 3 1 D i c . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y coser , t i e n e 
buenr.s r e f e r e n c i a s y l l e v a t i e m p o e n 
e l p a í s . I n f o r m a n en C o r r a l e s , 34, aL-
t o s . 59022 .—3 E n . 
S E O F R E C E P A R A C O S T U R A E N ca-
sa s e r l a , e s t á p r á c t i c a e n c o r t a r p o r 
f i g u r í n , coser y d o b l a d i l l o . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A - 3 1 5 1 . 6 8 8 6 6 . — 2 E n . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a l i m p i a r l u i b i l a c i o n e s , e n t i e n -
de de c o s t u r a y z u r c i r o p a r a crlad.-x 
de m a n o p a r a u n m á t r i r n o n i o s o l o . 
I n f o r m a n e n C s l z a d a e n t r e 3 2 y 1 4 . 
V e d a d o . 
58911—2 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
j o v e n , p e n i n s u l a r , do c r i a d a de c u a r -
to s o m a n e j a d o r a , sabe u n poco de 
c o c i n a , t i o n e r e f e r e n c i a s . I n í o r m a n : 
tsuarez 27; T e l . M - 1 2 8 0 . 
.TS918—2~en ." ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . J O V E N 
t s p a ñ o l a l i a r a c u a r t o s o p a r a l o s que-
hace re s de u n a c a s a c h i c a , sabe su 
o h l l g a c l é n , desea casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m e s V i l l e g a s 09 e r q u i n a a O b r a -
p í a . 
ó 8 í , 3 l ' — 2 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o n t e n d j r 
a l g u n a s e ñ e r a , es. m u y f i n a , sabe c u m -
p l i r c o n s u deber , n o l e i m p o r t a i r 
f u e r a de l a H a b a n a , h a r i n a e s q u i n a 
a V a p o r , B o d e g a . T e l . U-2 i ; ; ,S . 
. 590C!—2 e n . 
B U E N C R T A . D O D E M A N O , E S P A Ñ O L 
j o v e n , m u y p r á c t i c o on e l s e r v i c i o p o r 
e x i g e n t e que sea. se o f r e c e t a m b i é n 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o a n á l o g o , p u e s 
rio t i e n e p r e t e n i d o n e s p a r a t r a b a j a r 
t i l de e r a n s u e l d o . I n f o r m a n T e l é f o -
no M - 2 5 8 0 . 
5893 7—2 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
m a n o u n e s p a ñ o l , sabe t r a b a j a r y t i e -
ne buenas r a f e r e r . c l a s de d o n d e t r a -
b a j ó . L l a m e a l T e l . M -112C. 
r ,S9í?.—2 e n . 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O D E M . \ -
no e n ca sa p a r t i c u l a r , j o v e n e s p a ñ o l 
b i e n e d u c a d o . T i e n e r e f e r e n c i a s . S a n 
I g n a c i o 130. T e l . A - 1 9 0 6 . 
E894S—1 e n . 
SE O F R E C E U N C R I A D O P A R A C A -
sa p a r t i c u l a r , sabe e l s e r v i c i o de m e -
sa a l a r u s a y f r anceoa , t i e n e i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . T e l . F 1 0 1 6 . 
5894 -1 -2 e n . 
C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L . P R A O 
t i c o en e l s e r v i c i o f i n o y c o n r e f e -
r e n c i a s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n s i n g r a n -
des p r e t e n s l o r . e s . V a a l i n t e r i o r . A n i -
m a s 68, b o d e g a . A - 8 5 6 3 . 
59003—2 e n . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 20 A Ñ O S D E -
sea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o p a r a c r i a d o de m a n o o a y u -
d a n t e de c h a u f f e u r , conoce e l t r a b a j o 
y no t i e n e p r e t e n s i o n e s , t a m b i é n co -
noce a l g o de c o c i n a . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o A - 4 6 5 1 , p r e g u n t e n p o r M a -
n u e l . 5 8 6 6 1 . — 1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r i a -
do de m a n o e n casa de m o r a l i d a d , es 
h o n r a d o , s i r v e a l a mesa, t i e n e r e f e -
r e n c i a s . F - 2 8 0 6 . 5 8 6 3 3 . — 3 1 D i c . 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o , e s p a ñ o l , l o m i s m o r a r a p o r t e -
ro , c a m a r e r o , o c u a l q u i e r t r e b a j o . m u y 
p r á c t i c o y huer tas r e f e r e n c i a s de casa 
p a r t i c u l a r . T e l é f o n o M - 8 7 9 2 . 
58758—1 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L 
de m e d i a n a edad , de c r i a d o de m a n o , 
p a r a u n c a b a l l e r o , sabo p l a n c h a r f l u -
ses o de p o r t e r o , t i e n e r e c o m e n d a c i o -
nes . I n f o r m a n C o n c o r d i a 190 . T e l é f o -
no U - 3 0 2 0 . 
58757'—3 # n . 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E 
m a n o , p e n h i s u l á r . t ' e n s r e e o m e n d a c l ó n 
de l a g casas que t r a b a j ó y r o t i e m » 
p r e t e n s i o n e s . E s p r á c t i c o en t o d o 
buen s e r v i c i o ; v a a c u a l q u i e r p u n t o . 
T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
58751—1 e n . 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , E S -
p a ñ o l , de 2S a ñ o s , m u y p r á c t i c o y ac -
t i v o en l a l i m p i e z a y a c o s t u m b r a d o 
a l s e r v i c i o f i n o de m e s a en b u e n a s 
ca sa s . E s c u m p l i d o r y n o a s p i r a m u -
c h o s u e l d o . I n f o r m a n T e l . A - 3 9 2 6 . 
Z u l u e t a 2 6 . 
58720—31 d i c . 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O A c o s -
t u m b r a d o a l s e r v i c i o de casas p a r t i c u -
l a re s c o m o p a r a p r i m e r c r i a d o , t i e n e 
b u e n a s r e c o m e n a a c i o n e s . P a r a i n f o r -
m e s e n t e l é f o n o M - 2 0 1 3 . C o l ó n , 3 1 . 
5 8 6 4 6 . — 1 E n . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o , es s u m a m e n t e f o r m a l y t r a b a -
j a d o r , b u e n a s r e f e r e n c i a s . L u z 40 1-2 
M - 1 8 6 0 , • 
•53578—31 d i c . 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O D E M K -
d i a n a edad , p a r a f r e g a d o r o c r i a d o de 
m a n o . I n f c r m a n en R e v i U a g i g e d o . 27, 
b a j o s . E s f o r m a l y t r a b a j a d o r . 
58591—31 d i c . 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A 
c u a r t o s y coser , t a m b i é n u n a c o c i n e r a , 
e n t i e n d e de r e p o s t e r í a , d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en U - 4 7 6 2 . 
5 8 7 0 4 . - 1 E n . 
M U C H A C H A D E M E D I A N A E D A D se. 
c o l o c a p a r a c u a r t o s , c r i a d a de m a n o o 
c o m e d o r , sabe t r a b a j a r y es f o r m a l . 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l n ú m e r o 99, a l -
t o s , a n t g u o , e n t r e G e r v a s i o y E s c o -
b a r , 5 8 7 0 7 . - 1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e c l a r a e d a d p a r a c r i a d a 
do c u a r t o s o í e m a n o , no t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e e n a y u d a r c o n u n n i ñ o . N o 
t i e n e f a r r i l l a . T e l . M - 8 6 9 6 . C u b a 24 . 
58648—1 e n . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s c p a r a l i m p i e z a o p a r a t o d o fci 
es p o c a f a m i l i a , sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n , desea ca sa s e r i a . I n f o r -
m a n C u b a 120. a l t o s . 
5S696—1 e n . 
S E O F R E C E C R I A D A D I M A N O , 
p e n i n s u l a r , t r a b a j a d o r a y f o r m a l , s i n 
p r e t e n s i o r es, t i e n e q u i e n m i r e p o r e l l a 
M o n s e r r a te 129 . T e l . A - 3 2 5 7 . 
58779—1 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
f i o l a i e c r i a r l a de m a n o e n casa de 
m o r a l i d a d , t i e n e r e f e n n e i a s de donde 
t r a b a j ó . I n f o r m a n e n J e s ú s M a r í a 13 
a l t o s . 
588Cf:—1 e n . 
E S P A Ñ O L A D E S E A C O L C C A ' i S E . 
U n a m u c h a c h a p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , e n t i e n d e d e c o c i n a . T i - ; -
no r e f e r e n c i a s . I n c v s t r i a 6 4 . T e l é f o n o 
A-2279-. 
C8704—1 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o . a do c r i a d a d * r r a n c . B u e n A * 
r e í e r e n i ú a s . R e i r á 687. M-31S9. 
58606 1 en . 
S E O K R E C E U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ C -
l a . p a r a c r í e l a « e m a n o <> m a n e j a d o -
r a . T i e n e r e f t r e n e f a s c • i n f o r m a n A -
9173, L a m p a r i l l a 84. 
'•8602 1 e . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E 18 A Ñ O S Y 
u n a sef lora de 40, chsoau c o l o c a r í s o 
j u n t a s o sepa radas en casa de f o r m a -
l i d a d . N o t i e n e n p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n A g u l a r n ú r m r o 5", I V p l o . 26 
!iS59ít 6 en . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e r i n « « u ' a r o t c r i a d a de m a n o o 
p a r a e l s e r v i c u , de u n m a t r í m c n l o so -
l o . C r i s t i n a •iO, t e l é f o n o 1-^843. 
58605 1 e. 
U N A M U C H A C H A D E C O L O R D E 
m e d i a n a edad desea c o l o c a r s e de m a -
n e j a d o r a , t i e n e p r á c t i c a p a r a n i ñ o s 
r e c i é n n a c i d o s o p a r a c u a r t o s y v e s t i r 
s e ñ o r a , t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a : 
L i n e a , 140, e s q u i n a a 14. V e d a d o . 
5 9 0 5 9 . — 3 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a d e m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o . I n f o r m a n : E s p e r a n z a n ú m e -
r o 69, a l t o s - 6 9 0 1 2 , - 3 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r en casa de m o r a l i d a d , n o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s , t i ene q u i e n l a r e -
p r e sen t e , l l e v a t i e m p o e n el p a í s . I n -
f o r m a n : M u r a l l a , l e t r a B , l a . de l a 
M a c h i n a . T e l é f o n o A - 5 1 7 7 . 
58659 .—4 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad s i n p r e t e n s i o n e s , p a -
r a c r i a d a de m a n o , l l e v a poco t i e m p o 
en e l p a í s , es e s p a ñ o l a . I n f o r m e s : 
C a l l e 33, e n t r e 2 y 4 . T e l é f o n o F -
5980 . 5 8 6 2 2 . — 1 E n . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad , desea c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : O f i c i o s , 19.' 
H a b a n a . 5 8 8 4 4 . — 1 E n l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
do m e d i a n a « d a d p a r a l i m p i e z a de ca-
sas p o r ho ra s , no t i e n e i r c o n v e n i e n t e 
e n a y u d a r a ta. c o c l r a o p a r a m a n e -
j a r n i ñ o s c h i q u i t o s . T i e n e b u e n a s re -
f e r e n c i a s , d u e r m e f u o r a . I n f o r m a n : 
E s t r e l l a 24. b a j o s . 
58515—31 d i c . 
J O V E N E D U C A D O Y C O N P R A C T I -
ca ae o f r e c e p a r a c r i a d o de m a n o E s 
f o r m a l , t r a b a j a d o r y t i é n e r e f e r e n c i a s 
do casas do l a H a b a n a , donde h a ser -
v i d o . L l a m e a l T e l é f o n o M - 1 7 3 4 . 
58583—31 d i c . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
s u o b l i g a c i ó n , d u e r m e e n e l a c o m o d o , 
c l ó n . I n f o r m a n : L u g a r e ñ o , n ú m e r o 2 8 . 
T e l é f o n o U - 1 2 8 2 . 59035 .—3 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a en d o n d e l e a d -
m i t a n u n a n i ñ a de 12 a ñ o s , t i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : L u g a r e ñ o , n ú -
m o r o 2 8 . T e l é f o n o U - 1 2 8 2 . 
59036 .—2 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de c o l o r p a r a c o c i n e r a y p a s t e l e r a c o n 
f a m i l i a c u b a n o s que h a b l a i n g l é s . I n -
f o r m a en l a c a l l e A g u i l a , n ú m e r o 327 . 
H a b a n a . 69050 .—3 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a e d a d p a r a c o c i n a r , c o c i n a 
a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , n o l e i m p o r t a 
s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n : M o n t e , 12, 
a l t o s . 59011.—3 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de c o l o r p a r a c o c i n e r a . G e r v a s i o 8 3 . 
T e l é f o n o A - 4 6 6 4 . 59057 .—3 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a Cua r to s , cabe c o r -
t a r y coser , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y l l e v a t i e m p o en el p a í s . I n f o r m a n 
L u c e n a 23 . T e l . A - 9 6 3 1 . B o d e g a . 
58540—31 d i c . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C U -
l o c a r s o de c r i a d a de c u a r t o s o c o m e -
d o r , es f i n a , sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de buenas casas, desea e n c o n t r a r u n a 
b u e n a c a t a de m o r a l i d a d , s! n n es 
b u e n a f a m i l i a que n o se p r e s e n t e 
I n f o r m a n e n B e r n a z a 59. T e l . A-3573 
5 8 ^ 6 2 - 3 1 d i c . 
I ' N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
cose r en casa p a r t i c u l a r , n o p o r d í a s ; 
t i e n e i n m e j o r a b l e s r e t e r e n c l a s . i n -
f o r m a n : T e l é f o n o 1-3630 
6S460—1 E n e . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a d e c u a r t o s o do m a -
n e j a d o r a , sabe coser y h c í d a r , t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . I M ' i f i S 
58768—1 e n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
eha e s p a ñ o l a , j o v e n , p a r a l i m p i e z a o 
m a n e j a r u n n i ñ o , p a r a c e r t a f a m i l i a 
m a t r i m o n i o so lo o p a r a todo de co-
c h i a s i l a e n s e ñ a n R e p a r t o L a S i ' . -
r ra, e n t r e l a . y 3a. T e l é f o n o F O.- ;608 
56607 1 en . i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
chn e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o s . 
S a l í a s e r v i r la m e r a , es s e r l a y f o r -
m a l . I n f o r m a n T e l é f o m M - S T f l . 
68754—31 d i o . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o en casa 
f o r m a l ; es c u m p l i d o r a , t i e n e q u i e n l a 
r e p r e s e n t e . I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a 
18 B . C e r r o . S r . P o s a d a . 1-3380. 
58566—31 d i o . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N K S -
p a ñ o l de c r i a d o de m a n o , t i e n e r e fe -
r e n c i a s . T e l é f o n o M-4716 
6854E—31 d i o . 
SE O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
Sabe t r a b a j a r , t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . L l a m e n a l T e l . M - 6 2 2 0 . 
£ 8 7 S 8 — 1 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A -
c h o y u n a m u c h a c h a , e l l a p a r a c o c i -
n e r a o l i m p i e z a , sabe de l a s d o s c o -
sas é l p a r a l i m p i a r o f i c i n a s . I n f o r -
m a n : I n q u i s i d o r , 3, rtaoltación 18 . 
59019 .—3 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a de m e d a n a edad, ,sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l l g a c l ó s , d u e r m e en el a c o m o d o , 
g a n a 30 p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o M -
4887. 69068 .—3 E n . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , 
s u e l d o de 35 p e s o s . T e l é f o n o F - O - 7 5 3 2 . 
M a r l a n a o . 69074 .—3 E s . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r a l a 
c r i o l l a o e s p a ñ o l a . I n f o r m e n en ca-
l l e Sol , n ú m e r o 8. 58869.—3 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a s e r i a y f o r m a l , 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y p r e -
f e r i r í a f u e r a en ej C e r r o . I n f o r m a n e n 
e l t e l é f o n o M - 1 0 O 4 . 
6 8 8 8 9 . - 2 E n . 
S E O F R E C E U N A M U Y B U E N A c o -
c i n e r a s a b i e n d o do r e p o s t e r í a c o n m u y 
buenas r e f e r e n c i a s en 26 p e s o s . I n -
f o r m a : S r a . Oropesa , 19 y O, V e d a d o . 
F - 5 4 9 1 . 68897 .—4 K n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s i p a ñ o l a de c o c i n e r a , l l e v a t i e m p o e n 
el p a í s , d u e r m e e n l a c o l c c a c i f i n , c o -
c i n a a l a c r i o l l a y a l a a m e r i c a n a . 
I n f o r m a n F y 19 . T e l . F - 2 1 4 8 . 
6891-5—1 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
eha, p e n i n s u l a r , p a r a c e c i n a r , n o l e 
I m p o r t a h ; i c e r a l g u n a l i m p i e z a s i e n -
do p o c a f a m i l i a , l l e v a t ' c m p o e n e l 
p a í s . I n f o r m a n er- l a c a l U A e n t r e 
17 y 1 9 . T e l . E - 1 6 0 6 . 
58899—2 e n . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a , sabe e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y f r a n c e s a , e r t i e n d e r l g o ue 
r e p o s t e r í a , l l e n e b u e n o s i n f o n n e s , n o 
d u e r m o en l a co locac iC 'n . E s t r e l l a 62, 
a l t o s . 
• ' 58718—1 e n ; 
£ E O F R E C E C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
p a r a c o r t a f a m i l i a on CES.I de m o r a -
l i d a d . T l e n o b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
casas donde t r a b a j ó . I n f o r m a n J e s ú s 
M a r í a 13, a l t o s . . 
5SS04—i e n . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A D E L 
p a í s b l a n c a m e d i a n a edad , c o c i n a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , no t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e de i r a c u a l q u i e r r e p a r t o c e r c a 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n : P a u l a , 7 2 . 
5 8 6 5 2 . — l E n . 
SE Oí R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a de m u c h a p r á c t i c a , es m u y f o r m a l 
y t r a b a j a d o r a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
L u z 40 1-2 M - 1 8 6 0 . 
53518—31 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , hace d u l c e s y p l a z a . T i e n e r e f e -
r e n c i a s , n o a y u d a a l a l i m p i e z a n i 
d u e r m e e n l a c o l c c a c i ó n . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o I - S 6 S 1 . 
68537—31 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
j o v e n de c o c i n e r a , no l a i m p o r t a l i m -
p i a r s i es c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : 
S a n P e d r o 6. T e l . A - 5 3 9 4 . 
5 8 5 7 1 — n i d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V K N 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a y r e p o s t e r a , 
hace p l a z a , t i e n e r e f e r e n c i a s . T e l é -
f e n o F-53 4 1 . I n f o r m a n en L í n e a 150 
e n t r e 18 y 16 . 
58561—31 d í c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, í ^ i b e c o -
c i n a r a l a o í - p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . 
T a m b i é n sabe u n peco de r e p o s t e r a . 
T i e n e buena? r e f e r e n c i a s . T a m b i é n 
se co loea p a r a t o d o s i e n d o m a t r i m o n i o 
s i h n l f o s . " " I n f o r m a n E c o n o m í a 1 8 . 
T e l é f o n o A - 1 5 1 6 . 
58767—1 e n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
j o v e n , e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r - sabe c o -
c i n a r b i e n a l a e s p a ñ o l a y a la c r i o -
l l a . T i e n e buenas r e f e r e n o i a s . I n f o r -
m a n c a l l e 18 n ú m e r o 19, e n t r e 11 y 
3 3, V e d a d o . 
5 S m 3 e n 
D E S E A C O L O C A R S E T'N'A S E Ñ O R A 
de c o l o r p a r a c o c i n a r e n casa p a r t i c u -
l a r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a V c r i o l l a , t i e -
ne r e c o m e n d a c i o n e s de donde h a t r a -
ba jado , no d u e r m e e n l a c c l c c a c l ó n , 
s é l o se e n t i e n d e c o n l a c o c i n a y p a r a 
t r a t a r que p a g u e n l o s v i a j e s . I n f i r -
m a n T e l é f o n o 1 -Ú303 . 
58776—1 e n . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E Í ? E A C o -
loca r se so lo p a r a l a coc ina , c o c i n a a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a sabe c o m -
p r a r y v a r i a r l o s p l a t o s , e n t i e n d e a l g o 
de h a c e r d u l c e . I n f o r m a n Z c q o e i r a 13 
a l t o s , c u a r t o 35, u n a c u a d r a de T e j a s 
58716—2 e n . 
I ES K A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a , que h a t r a b a -
j a d o l a s m e j o r e s casas de l a H a b a n a . 
Si es casa q u e no d u r e n l a s c o c i n e r a s 
q ü e no v e n g a n a b u s c a r l a . S u e l d o : 
c o n d i c i o n a l . L l a m e n a l T e l . M - 8 4 3 ' ) . 
58639—1 e n 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , E S P A Ñ O -
la . Joven , c o c i n a b i e n , c r i o l l a y es-
p a ñ o l a , t a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
R e i n a 64 e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
58564—31 d i c . 
C O C I N E R O S 
S5 O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , 
m u y p r á c t i c o , buenas r e f e r e n c i a s , e s 
h o m b r e de e n t e r a c o n f i a n z a . L ú a 
4ü 1-2. M - 1 8 6 0 . 
58904—2 e n . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O 
m u y l i m p i o , e n g l i s h s p c k e h , h o m b r e 
fcclo, s o l i c i t a c-tsa de c o m t r c ' o , l u n c h 
h o t e l o par A c u l a r . Conoce e l a r t e p-sr-
f e e t a m o n t e . A - i ; ! 8 6 . M e r c a d o de Co-
l ó n 7 y 8. p o r A n i m a s . 
58906—2 e n . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
a s i á t i c o , conoco b ien l a a l t a c o c i n a 
e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a , sabe do r e p o s -
t e r í a , m u y I t r n p i u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de c a s a p a r t i c u l a r . T e l . M - 8 7 9 2 . 
58V50—2 e n . 
S E O F R E C E C O C I N E R O C R I O L L A Y 
e s p a ñ o l i , r e p o s t e r í a , s i n p r e t e n s i o n e s 
y p r á c t i c o en c a s a de h u é B p e d e s . T e -
l é f o n o A - 8 9 3 9 . 
59002—2 e n . 
Se ofrece un buen cocir.ero repos" 
tero, español, con muy buenas refe-
rencias para casa particular o de 
comercio, es hombre solo y formal, 
es joven. Cienfuegos 14. Teléfono 
A-7416. 
58937-2 en. 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A C o -
l o c a r s e en casa de h u é s p e d e s o comer-
c i o . I n f o r m a n ; T e l é f o n o M - 4 1 4 3 . 
5 8 8 2 9 . - 2 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N co-
c i n e r o , c a sa p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : 
Casa P o t l n . O ' R e i l l y 37 . T e l é f o n o A -
2310 . 5 8 7 1 2 . — 1 E n . 
. J c i X ^ K t f U U i ^ i r - O S T E R O J A P O N E S , 
desea c o l o c a r s e en c a s á de f a m i l i a 
buena , t a m b i é n c a m p o . I n g e n i o , es 
l i m p i o o n l a c o c i n a , b u e n a r e f e r e n c i a , 
h a b l a i n g l é s . I n f o r m a n Han N i c o l á s 
110 . T e l . A - 4 7 8 S . 
58723—1 e n . 
C O C I N E R O C U B A N O D E M E D I A N A 
edad desea c o l o c a r s e e n e-tita de c o -
i t i o r c i o ; l o m i s m o v a p a r a e l L a m p o 
c o m o p a r a l a c i u d a d , p a r a i n g e n i o o 
e c l o n i a , t i e n e q u i e n l o r e c e m i e n d e . P a -
r a i n f o r m e s t e l é f o n o ST-SO, bodega . 
68609 1 e n 
SE O F R E C E L ' N E X C E L E N T E C O C I -
r . c ro , es f o r m a l y t r a b a j a d o r , b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . L u z 40 1-2. M - 1 8 6 0 . 
68518—31 úic. 
D K S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
r . i o e s p a ñ o l . J o v e n : é l de c o c i n e r o , sa -
be c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a , a l a I n g l e s a 
a l a c r i o l l a , e n t i e n d e b i e n de r e p o s -
t e r í a - y e l l a do c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . L o m i s m o c i u d a d o c a m p o . 
T l c i c n buenas ^ferenclcs I n f a n t a 
134, b o d e g a . . 
53551—31 d i c . 
b E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
u s k t l c o , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a sabe de r o p o s t e r l a , m u y l i m p i o y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de c a sa p a r t i c u l a r 
T e l é f o n o M - 8 7 9 2 . 
58048—31 d i c . 
Í-B O F R E C E U N A C O C I N E R A B L A N -
ca. m e d i a n a edad, aseada y c u n i p l i -
da, sazona b i e n , sabe hace r p l a z a y 
v a r i a r . . Sue ldo ne« m e n o s de $ 3 0 . 0 0 , 
D u e r m e f u e r a . I n f o r m a n T.el. M-SS'J? 
5g9C4—2 e n . 
U N A C O C I N E R A . M E D I A N A E D A D , 
defea c o l o c a r s e , os r e p o s t e r a , desea 
g a n a r $30 de sue ldo , d u e r m e er. l a c o -
l o c a c i ó n . I n f o r m a n a l T e l . U - 4 6 B Í . 
58971—2 e n . 
SE O F R E C E U X A C O C I N E R A M U Y 
p r á c t i c a , f o r m a l y t r a l a j a d c r a . B u e -
utm r e f e r e n c i a » . L u z 4C 1-2. M-ISO'J 
58904—2 en-
U N C O C I N E R O J O V E N E X T R A N J E -
r o desea c o l o c a r s e o n casa de h u é s p e -
des, en h o t e l o d é c o m e r c i o , c o c i n a a 
l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , l l e n e r e f e r e n c i a s 
de p e r s o n a s c o n o c i d í s i m a s e n e l p a í s . 
I n m e j o r a b l e en s u t r a t o y t r a b a j o , y a 
l l e v a t i e m p o en e s t a . L l a m e a l t e l é f o -
no M - 2 0 1 0 . 5 8 3 8 7 . - 3 E n . 
D K S E A C O L O C A R L E U N C C C 1 N E R O 
<ii cntá p a r i i e u l a r . San L á z a r o 263 . 
T e l é f o n o U - 3 3 9 8 . 
58239—Cl d i c . 
C R I A N D E R A S 
U N A C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A D E -
fcea co loca r se , t i e n e a ^ u n d f c r t e l e c h e 
v t i e n e b u e n o s i n f o r r i f s . M a r í a T e -
« e i r o . O f i c i e s 60, h o t e l . T e l . A-C6 . .3 
5 8 2 r 5 — 2 e n . 
S E O F R E C E N 
C H A Ü F E Ü R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U U 
L l e v a n u e v e a f ios en e l c f i c l o y c o n 
buenas r e f e r e n c i a s de d o n d e h a t r a b a -
J ado . I n f o r m a n T e l . 1-4039. P r e g u i i -
t e n p o r A n t o n i o . 
56912—2 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
en ca sa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , sabo 
m a n e j a r toda c l a s e de m á q u i n a s , t l e n j 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I r t f c r m a n T e l é f o -
no A - 9 0 7 4 . P r e g u n t e n p o r M a r i a n o 
R o d r í g u e z . 
58 t ; l ?—10 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
e n ca sa p a r t i c u l a r o de c e r p t r e l o , t i e -
ne c a r t a s de l a s ca?as donde h a t r a -
b a j a d o y q q l e n l o g a r a n t i c e J n f o r m v n 
a t o d a s h o r a t T e l . 11130. 
58fS3—4 e n . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N S E I S 
a ñ o s de p r á c t i c a se o f r e c e p a r a casa 
p a r t i c u l a r , m a n e j a t o d a c í a t e de m á -
q u i n a y con r e f e r e n c i a l a s que deseen 
I n f o r m a n T e l . A - 9 4 80. 
58975—2 e n . 
Chauffeur, para casa particular, fa-
milia distinguida, es educado y res-
petuoso maneja toda clase de má-
quinas, no tiene exigencias. Estrella 
No. 21, altos. 
C 11742—3 d 30 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se de c h a u f f e u r err casa p a r i i c u l a r . 
L l e v a 6 a ñ o s en e l p a í s . I c fc j ranaa p o r 
e l T e l é f o n o A-0S55 p o r l a m a ñ a n a . 
r s f 4 0 — 2 e n . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 20 A Ñ O S , SE 
o f r e c e p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . Sabe 
m a n e j a r "bien y t i e n e t í t u l o de c h a u f -
f e u r de B a r c e l o n a . I n f o r m a n en e l 
C e n t r o C a t a l á n . P r a d o 7 0 . T e l é f o n o 
A - 7 1 9 1 , de 1 a 5 . P r e g u n t e n p o r S a l -
v a d o r . 
58527—31 d i c . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C A -
í a p a r t i c i i l e . r o c o m e r c i o . T i e n e r e -
c o m e n d a c i ó n . T e l . F - 2 ) 0 0 . 
5S34(1—?.l d i c . 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A C A -
s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , .sabe t r a -
b a j a r , no t l e r í e p r e t c n & i o i i f f - . I n f o r -
m a n M i s l é n 26 . T e l . M - f . 8 5 0 . 
58752—2 e n . 
C H A U F F E U R B S T A Ñ O L 5 A Ñ O S D E 
p r á c t i c a c o n baostea r e f e r e n c i a s desea 
c o l o c a r s e en casa p a r t i r u i a r o comer -
c i o . I n f o r m e s : V i r t u d e s 163 . T e l é f o -
n o M - 6 6 6 1 . 
5874T—31 d i c . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L 
m u y p r á c t i c o e n e l m a n e j o de toda 
c l a s e do m á q u i n a s , t iene re ferenc ian 
de l a s c a s a s que h a t r a n a j a d o , desea 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o co-
merc io , no le i m p o r t a s a l i r a l c a m p o . 
Se c o l o c a s i n p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o 
U - 3 4 4 1 . 
56573—31 d í c . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N S E I S 
a ñ o s de p r á c t i c a se ofrece p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r con r e f e r e n c i a s l a s que l e -
seen de l a ú l t i m a c a s a que t r a b a j O . 
I n f o r m a n T e l . A - 9 4 8 9 , 
• " 5S569—81 d i c . 
C H A U F F E U R . J O V E N E S P A Ñ O L C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y c o n o c i m i e n t o s de 
m á q u i n a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s se 
o f r e c e s i n m u c h a s p r e t e n s i o n e s . T e l é -
f o n o F - 1 8 3 9 . 
585E5—21 d i c . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N B A S -
tante p r á c t i c a en toda c l a s e de auto -
m ó v i l e s desea co locarse en c a s a p a r -
t i c u l a r o de comerc io , sabe m a n e j a r 
toda c l a s e de m á q u i n a s , cono'.'e b i ea 
l a H a b a n a , l l e v a t i empo en el p a í s . 
T i e n e buenas r e f e r e n c i a s de l a f a m i l i a 
que e s t á colocado t o d a v í a I n f o r m a n 
29 y 30, V e d a d o . T e l . F - 5 9 3 2 . 
68592—31 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N DIO 
c h a u f f e u r p a r a c o m e r c i o o p a r t i c u l a r 
T i e n e h u s n a s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s 
N o t iene p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n T e -
l é f o n o M - 6 0 7 5 . 
58590—31 d i c . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R C O M P E -
tente en m á q u i n a s europeas y a m e r i -
c a n a s con b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l e v a 
poco t iempo en e l p a í s . T e l . F - 1 5 8 6 . 
58554—31 d i c . 
C H A U F F E U R D E C O L O R C O N R E -
f e r o n c l a s de l a c a s a donde p r e s t ó « u s 
s e r v i c i o s durante v a r í e s a ñ o s desea 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . M a n e j a 
toda c l a s e de m á q u i n a s . P r e g u n t a r 
por P e d r o J u a n en el A - 2 6 6 7 . 
r6516—31 d i c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S O Y T E N E D O R D E L I B R O S Y M E -
c a n ó g r a f o c o n c o n o c i m i e n t o s de i n -
g l é s , a l e m á n y v a r i o s i d i o m a s e u -
r o p e o s m á s , q u i e r o c o l o c a r m e . D i r i -
g i r s e : C a l l e C u b a , 154, p r e g u n t a r p o r 
K a p l a n . 59030 .—3 E n . 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O -
grafo,: correeponaal , con e x p e r i e n c i a y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , o frece s u s s e r v i -
c i o s a l comerc io p o r horas , s i n pre-
tens iones D i r i g i r s e c a l l e O L r a p í a 50, 
a l t o s . T e l é f o n o M-43^8. 
58877—2 e n . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N 
te y con I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s se 
ofrece f i j o o por h o r a s . V o y t a m b i é n 
a l c a m p o . O ' R e i l l y 116 a l t o s . T e l é f o -
no M-7334. 
68740—5 e n . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances- liquidaciones, etc. 
Salud 67. bajos, teléfono A - 1 8 H . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
C o r r e s p o n s a l - M e c a n ó g r a f o c o n . exce-
l e n t e s r e f e r e n c i a s y s i n p r e t e n s i o n e s , 
f i j o o p o r horas-. E x p e r i e n c i a en o f i -
c i n a s de I n g e n i o s . P r e f i e r o e m p l e o 
p e r m a n e n t e en l a c i u d a d S u e l d o 
S80 00 o S100 .00 . S r . V a l d é s . A m a r -
g u r a . 3 4 . T e l é f o n o A - 9 9 6 4 . 
s ' • 5 8 6 2 0 . - 3 1 D l C 
S E O F R E C t J P A R A T E N E D O R D E l i -
b ros , c o r r e s p o n s a l o c u a l q u i e r o t r o 
c a r g o en o f i c i n a m e r c a n t i l , p e r s o n a 
c o m p e t e n t e , c o n m u c h a p r á c t i c a , co -
n o c i e n d o l o s I d i o m a s I n g l é s y f r a n c é s . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 1-6095. 
5 8 3 9 7 . — 3 1 D l C . 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te s o l i c i t a empleo en casa establo, 
r e f e r e n c i a » a s a t i s f a c c i ó n . F . M a r -
t í n e z . S a n N i c o l á s 122, a l t e s . 
68415—2 e n . 
T I O X E I O R D E L I B R O S i ' M A N D A - , 
tar lo J u d i c i a l A . P é r e z , R e i n a 26, h a -
los M - 7 3 7 1 o frece sus ¿ e r v l c l o s c o n 
e a r ' a n t l a >' f i a n z a d e d i c á n d o l o h a s t a 
trep h o r a s e i a r i a s a l a c a a a que l a s 
S u e . T e l é f o n o M-7371 . ^ 
V A R I O S 
E X P E R T O V E N D E D O R C O N G A -
r a n t í a s . s u f i c i e n t e s , desea c o n s e g u i r 
t r a b a j o en casa s e r l a . D i r i g i r s e a E x -
n e r t o H o t e l T u l i e r l a s . P l a c e t a s . 
* ' 5 9 0 1 8 . — 2 E n . 
H A G A S E C I U D A D A N O C U B A N O 
SI u s t e d t i e n e su n e g o c i o o s u e m p l e o 
a q u í ¿ P o r q u é no so hace c i u d a d a n o 
c u b a n o ? de e s t a f o r m a n o l e a f e c t a r á 
l a L e y d e l 75 p o r c i e n t o . Se l e g e s t i o -
na r á p i d a m e n t e en M o n s e r r a t e , 3, a n -
t i g u o y 9, m o d e r n o . S r . T u r b l a n o . 
E n c o n t r a r á u s t e d e n n o s o t r o s e f i c i e n -
c i a y s e r i e d a d . 69017 .—15 E n . 
SE O F R E C E U N J O V E N S I N C O M -
p r o m l s o s p a r a los q u e h a c e r e s de u n a 
c a sa p a r t i c u l a r o de h u é s p e d e s . c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m e : t e l é f o n o 
1-4244, ' 6 9 0 6 2 . - 3 E n . 
J O V E N E S P A Ñ O L , C O N G R A N D E S 
c o n o c i m i e n t o s de O f i c i n a , c o r r e s p o n -
s a l , se o f r e c e a l c o m e r c i o , h o t e l e s o 
cosa a n á l o g a , s i n m u c h a s p r o t e n c l o -
n e « y e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . D j r l g i r -
be c a l l e O b r a p í a 50, a l t o í , 2o . . T e l é -
t o n o M - 4 3 2 8 . 
5 8 Ü 7 8 — 2 e n . 
Agente de Aduana, solicita empleo 
en Compañía de Vapores o casa im-
portadora. Barcelona 1. 
3 8 ^ 9 - 2 en. 
E S P A Ñ O L Q U E H A B L A I N G L E S S E 
o f r ece p e r a e l e v a d o r o se rene o t e l « -
f o i i l s t a , es p r á c ü c o en los t r a b a j o s 
de h o t e l y s e n o , p a r a s e r e n o . D i r í -
j a s e a l a F o n d a L a M a r l p a . T e l é -
f o n o M - 2 4 4 5 . 
58955—S e n . 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 31 D E 1 9 2 5 A N O x c m 
SE OFRECEN 
H O M B R E D E M E D I A N A E D A D . S E 
ofrece para sereno, cobrador, cuidar 
oficina o portero, tiene garant ía s . I n -
tormes a l te léfono A-3238. 
58832.-2 E n . 
¿ B D E S E A C O L O C A R Ü N A J O V E N 
espafiola para acompañar una señora 
o cuartos, tiene recomendaciones de 
rasas donde ha trabajado. Teléfono 
U-1669. 58896.—1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
peñol dependiente de bodega o fonda. 
Tiene muy buenas recomentfaclones. 
Villegas 76. T e l . A-7770. Pregunten 
por Juan Pardo. 
1 58957—2 en. 
Experto en contabilidad y corres-
pondencia mercantil, solicita empleo 
J . Y . Teléfono A-992é . Barcelona 
No. i . 
58858—2 en. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N 
hijos español para encargado de una 
ca^a de inquilinato. Informan: Vidrie-
ra" del ca fé Sol de Madrid, a todas 
horas. 68867.—2 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo español, joven, ella de manejado-
ra- o criada, él de chauffeur. Tienen 
Luenas referenc.'as. Informen M-^lTS 
58995—2 en. 
SE OFRECEN 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
E n 24 horas tramito cartas de cluda-
annla cubana, t í tu los de chauffeurs, 
cobros de cuentas atrasadas. Lealtad 
No. 212, altos entre Carmen y Figu-
ras, de 9 a 12 y de 1 a 8 p. ra. 
58784—13 en. 
C A J I S T A . I N G L E S - E S P A S O L . D E S E A 
trabajo, en periódico o trabajo de 
ebra. Dirigirse a San José 143 C . 
M. Rodger. 
58S00—1 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN ' M A T R I M O -
nio recién llegado de España, jóvenes, 
de toda mcialidad. Muralla letra B 
Fonda L a Primera de la Machina. 
58799—2 en. 
S E D E S E A C O L O C A R UN B A R B E R O , 
sabe bien su oficio, tiene herramien-
ta para trabajar. Informan en 17 y 
26, bodega. Teléfono F-3118. 
58676.—1 E n . 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra trabajar en tedega o almacén, re-
ferencias las que se necesiten. Infor-
man Carlos I l i 207. Teléfono 11-4559. 
58721—1 en. 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O P A R A 
casa particular, sabe trabajar, tiene 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono M-6220. 
58739—1 en. 
->ESBA C O L C C A R S E U N J O V E N P E -
rmsular, recién ¡legádc, en casa for-
mal Informan: Concordia 70. 
B8970—3 en. 
' T A Q U I G R A F A E N I N G L E S CON 
experiencia en trabajos de oficina so-
licita empleo permanente. Tiene bue-
nas referencias. Teléfono F-2970. 
68395.—3 E n . 
ENSEÑANZAS 
N I Ñ O S 
de ambos sexos, menores de 10 años; 
se admiten para educarlos y ofrecer-
les cuidados y atenciones propias en-
tre familia. Colegio de Sublrana 30. 
58834.—7 E n . 
C L A S E S D E C O R T E , S O M B R E R O S , 
doce clases de pintura, repujados, ova-
lados, tejidos, encajes y toda clase de 
laborea de fan tas ía modernas. L a 
discípula puede hacer sus vestidos y 
sombreros desde el primer raes, clases 
a domicilio y en la academia, en gru-
pos de tres en adelante, grandes re-
bajas. Directora Srta . Argüe l l e s . 
Aguila 83, bajos, entre Neptuno y Con-
cordia. 
58708—3 en. 
E L C O L E G I O M A R T I R E A N U D A R A 
sus labores el p i ó x l m o lunes 4. Acep-
tamos alumnos internos, medio inter-
nos y externos con cuotas moderadas. 
Profesorado Idóneo; s i tuación ventajo-
sa que ts garant ía de salud. Alimenta 
ción c ient í f icamente administrada; hi-
giene perfecta y todo lo que exige la 
Pedagogía moderna. Calles C y 11, 
Batista, Luyttnó, F . J . Paez, director 
Pida informes al 1-6843. 
58782—13 en. 
Dcaea colocarse Regente para Far-
macia, activo o pasivo, con práctica 
y referencias, varios años de gra-
duado. No teniendo pretensiones. Di-
rigirse a Farmacéutico, Apartado de 
Correos 933, Habana. 
3 8 9 7 7 - 2 en. 
. -OVEN ESPAÑOL, . CON G R A N D E S 
conocimientos de oficina, correspon-
sal §0 ofrece e l comercio, beteles o 
cosa análoga, sin muchas pretensio-
nes y excelentea referencias. Dirigir-
se calle Obrapía 50, altos, 2. Teléfono 
M-4S28 
58878—2 en. 
Farmacéutico con práctica, cuatro 
años de graduado acepta Regencia. 
Dr F . Pérez Díaz. San Lázaro 266 
altos. Telf. A-2459. Habana. 
58812 1 en 
MODISTA S E O F R E C E CASA P A R -
ilcular. San Lázaro y Aramburo. . Te-
léfono U-3992. \ 
58715—1 en. 
Desea colocarse de sereno y encar-
gado d^ hacer la limpieza de la mis-
ma un hombre de mediana edad. 
Tiene muy buenas referencias y muy 
fiel. Avisen al teléfono F-1856. Ca-
lle 2, entr Zapata y 31, Manuel S i -
món, Vedado. 
58827 2 e 
E S C U L T O R M O D E L A D O R , S E O F R E -
ce para cualquier trabajo ornamental 
de fachada o interiores. Carmen 7, 
altos, entre Tenerife y Campanario. 
58628.—1 E n . 
C A B A L L E R O J O V E N , CON V A S T A 
Ilustración, sabiendo teneduría, fran-
cés, mecanograf ía y gran práctica co-
mercial de oficina y como vendedor, 
solicita una colocación de cualquier 
precio, aunque sea de criado. Tiene 
certificados y personas que lo garan-
tice. Escribir a Julio. Calle San Mi-
guel 119, bajos. Teléfono M-6585. 
58690.—1 E n . 
Desea colocarse un señor de me-
diana edad, español, para portero 
o para limpieza de oficinas, tiene 
buenas referencias. Informan Haba-
na 108. bajos. Manuel Fernández. 
58697—2 en. 
I N T E R P R E T E I N G L E S ESPAÑOL, 
joven, educado, de 30 años , escribe en 
maquinita, se Ofrece para oficina o 
particular. Informa Hernández, télC-
luno A-2024. 
58598 30 d. 
D E S E A C O L O C A R S E SRA. ESPAÑO-
la experta en comercio para adminis-
t iec ión de casa huéspedes, f igón, ca-
sa de Inquilinato o fonda o casa d« 
comidas, por tener práct ica de estar 
ejerciéndolo 8 años, práctica necesa-
r i a . Tiene garant ía de su persona. 
También los tomo en arriendo. Infor-
mes: Indio 37 altos o pregunte por la 
señora García do 9 a 2 de la tarde. 
58534—5 en. 
L A V A N D E R A , L A V O , P L A N C H O Y 
repaso ropa a precios módicos . Calle 
Recreo, 20, cuarto 17, Cerro. Pura 
Sánchez . 58688.—1 E n . 
J O V E N A L E M A N C O N O C I E N D O 5 
idiomas y sin pretensiones aceptaría 
cargo adecuado. Robert. Neptuno 74. 
Teléfono M-9448. 58647.—1 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española modista, tanto sabe hacer 
ropá blanca, vestidos para niños y 
señora. Para informes: Calle B, nú-
mero 9, Vedado, entre Caizaua > 
Quinta. 58679.—6 E n . 
SEÑORITA E X T R A N J E R A CON Tí-
tulo Normal, hablando francés e ita-
liano, desea colocación como institu-
triz para niños o señori tas , tiene re-
ferencias. Teléfono A-2204, de 10 de 
la mañana a 5 de la tarde. 
58194.—81 D í c . 
P A R A C O M E R C I O U O F I C I N A . S E 
ofrece Joven peninsular, recién llega-
do, práctico en oficina, tejidos y con-
fecciones o cosa análoga, activo y for-
mal, sn pretensiones, tiene garant ía . 
Oquendo 41, primero número 3 entre 
Zanja y Salud. Raimundo. Teléfono 
1-1692. A-90e0. 
58575—31 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para lavar y plan-
char, no lava driles y duerme fuera. 
Informan: San José 103, entre Mar-
qués González y Oquendo, habitación 
2°- 58324.—31 Dic . 
M E C A N O G R A F A E X P E R T A E N E L 
manejo de oficina desea colocarse en 
aespacho serlo. Teléfono A-4371, Se-
ñorita A r g ü e l l e s . G . P,—30 D l c . 
F A R M A C E U T I C O , S O L I C I T A REgen-
cla. Por carta o de 11 a 2, JarmacOuti-
co. Muralla 12, altos. 
58145.—3 E n . 
SK O F H E C E U N J O V E N ESPAÑOL, 
muy práctico, para camarero, ayudan-
te de cocina, segundo criado, depen-
diente o cualquier otro trabajo, tiene 
recomendación y garant ía s . Teléfono 
A-4792. 
58751—1 en. 
A R Q U I T E C T O S Y C O N T R A T I S t a s , 
escultor modelador, especialidad en el 
estilo español les ofrece sus servi-
cios. Carmen 7, altos, entre Tenerife 
y Campanario. 58629.—1 E n . 
S E C O L O C A MATRIMONIO P A R A 
encargados de casa de inquilinato' o 
casa particular, no ven para solar. 
Tienen referencias suficipntfs. Cha-
cón 10. T e l . A-9615. Pregunten por 
Luisa Domínguez . 
58759—1 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOUA 
peninsular para corta familia, no tie-
ne inconveniente en ayvdar a los que-
haceres de la casa, es de mediana 
edad y cumple con su obligación, no 
saca comida. Sitios 53, habitación 7, 
tercer piso. 
5863C—1 en. 
P E N I N S U L A R , M E O F R E Z C O POR 
horas para acompañar señora o cuidar 
n iños . Empedrado 15. 
68170.—31 Dic . 
D E S E A C O L O C A C I O N E N CASA D E 
familia honorable ura Joven española 
Turne quien la garantice. Informes: 
Teléfono F-2189. 
58246—31 dlc. 
UN M A T R I M O N I O D E M E D I A N A 
edad desea hacerpe cargo del cuidado 
de una casa de huéspedes o inquili-
nato por üorto sueldo y hahltación. 
Informan Compostela 146. Teléfono: 
A-9289. 
O . P . R . — 5 en. 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía , matemát icas , dibujo li-
neal y m e c á n i c o . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heltzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios $9.00 men-
suales. Se da más informes por es-
crito o personal. 
58831.-30 E n . 
B A I L E S - W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda todos los bailes de salón que 
usted quiera y todas las clases que 
necesite, hasta que aprenda a la per-
fección; tres personas, 8 bailes distin-
tos, |8 o |12. Clases privadas en ral 
casa particular solamente o a domi-
cilio. (No hay Academia. Apartado 
1033. Teléfono A-1626. Prof. Wi 
lliams. 6«628.—18 E n . 
S E ENSEÑA E L I N G L E S A E S T U -
diantes aventajados y principiantes, 
bien para negocios o para sociedad. 
Se da clase a n iños s i se desean, a 
domicilio. Especialidad en la pronun-
ciación inglesa. Dirigirse a A M E R I -
CANA. Denartaraento de anuncios. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
58473—4 en. 
Profesor de Ciencia» y Letras. So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
ENSEÑANZAS E N S E Ñ A N Z A S 
" L A E S C U E L A M O D E R N A ' * 
Colegio de n i ñ a s . Directora: Pilar 
Sánchez de Fernández . Amistad 66. 
Teléfono M-1006. Reanuda sus tareas 
escolares el día 4 de enero de 192S. 
Se admiten Internas, medio pupilas y 
externas. 68643.—8 E n . 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S Y 
C O L E C T I V A S 
por profesor graduado, mucha prácti-
ca de la Escuela de Topógrafos e I n -
genieros Geógrafos de España, por 
oposición. Diurnas de Preparatoria, 
BachlUeiato, Carreras especiales por 
los programas oficiales. Nocturnas de 
Gramática, Ortografía, Aritmética. 
Cálculos mercantil y rápido. Espe-
cialidad en Matemát icas Agrimensu-
ra. Fís ica, Química, Gramática, Li te -
ratura, Ing lés y francés por notable 
profesor Ambos sexos. Enseñanza 
esmerada y práct ica . Precios módicos 
Teniente Rey 61, altos, entre Villegas 
y Aguacate. 
58719—5 en. 
A C A D E M I A M A R T I D E L A S SEÑO-
rltas González . Enseñan corte y cos-
tura, pintura y toda clase de laborea 
También se hacen cargo de bordar y 
pintar vertidos. Clases alternas, noc. 
turnas y a domicilio. Maaón letra H 
Teléfono U-2617. 
56261—11 en. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Se ofrece a los Colegios Academias y 
familias pudientes, una profesora de 
Londres, con práctica en la enseñanza 
y superiores referencias. Informes: 
Mrs . Flddy, calle B, número 3, altos, 
entre 3 y 6, Vedado. 
58182.—4 E n . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas (6.00 C y . al mes. 
Clase» particulares por el día en la 
Academia y a dcmicillo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido unlver-
salraente como el mejor de los métu-
oo» hasta la fecha publicados. E s el 
único racional a la par sencUlo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la leo» 
r ú a Inglesa. Tercera edición pasta 
1.50. 64796.—30 D i c 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U B A 
P R E M I A D O en 
la Exposic ión Na-
cional de Bellaa 
Artea de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de ' Societé de 
Artlat^a Fraaoe-
*es" d e Paría. 
Viil . Diploma dt> 
Honor del Salón 
da Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d a 
Aeuasluertes del 
Círculo de ¿ e l l a a 
A r U a Madrid 1928 
Cías» de Pintura, Esté-
tica y procedimiento* del 
color. Aguaíuerte, Re-
pujado en cuero y me' 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos. 
Militares y profesore» 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Xdlflclo 2*1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Telf. U.3094, 
ENSEÑANZAS 
¡ B A I L E I i B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . S e a c e r -
c a n los C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
l a r í n M o r e n o 
ensefla el legitimo Tango O a u c t » . 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mary ensena 
Fox, Vals, Charliston, pasodoble y 
todos los bailes modernos y G " 
Danzón. E s c a s i seria para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
éx i to . San Miguel IV3. letra B. se-
gundo piso. Izauierdo, bay elevador. 
61Í13.—30 Nov. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al T e l . A-4622. Agen-
cia de S ínger . San Rafael y Lealtad. 
67926.—11 Feb. 
U N A C A N A D I E N S E P R O F E S O R A 
de Inglés, de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Informes: Mary 
Crisp. Colegio Omega. San Lázaro, 
307 Habana, te léfono U-3228. 
67006.—1 E n . 
PARA LAS DAMAS 
Profesora de Solfeo y Piano, incor-
porada al Conservatorio Falcón, muy 
práctica en la enseñanza. Clases a 
domicilio, Sol No. 2, altos. Teléfono 
A-7070. 
C 11746-6 d 30 
« 1 0 SAN AGUSTIN 
Dirigido por los Padres Agustinos de la A m é r i c a eei Norte 
P L A Z A D E L . C R I S T O 
(K&tra Bernasa y Amaxgara) 
L a s c l a s e s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , c o m e r c i o y e s -
t e n o g r a f í a e n i n g l é s y e s p a ñ o l , c o m e n z a r á n e l d í a 7 d e E n e -
r o . I d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o : e l Ing les . 
Fatker Moyniham, 
D i r e c t o r . 
Teléfono A-2874. Apartado 1056. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases nocturnas de Teneduría de 
Libros (Contabilidad centralizada 
americana) y Cálculos mercantiles 
por un experto contador, con prácti-
ca en un juego de libros desde ia 
primera lección. Método práctico y 
rápido, garantizando éxito y otor-
gando diploma a la terminación. 
Hora especial para señoritas. Tam-
bién Taquigrafía Pitman, inglés y 
ortografía. Clase diaria $5.00. In-
¡ formes Cuba 113 Dptos. 17 y 18, 
58181—4 en. 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
.ra completa de Solfea Violín, j 
Piano para señoritas a precios mó 
dicos. Vedado, calle 20 letra C en 
tx« 13 y 15 (a dos cuadras del Pa 
radero). Teléfono F-1255. 
Ind. 21 oe. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L 4,J. L O P E Z " 
( L a <iue mas pronto y mejor ensofla; 
Manrloue 46, Teléfono M-3322. Carre-
ra de Comercio Completa. Especiali-
dad en: Mecanografía, Taquigrafía, 
Gramádca (Ortografía Prác t i ca ) , Arit-
méticn. Teneduría de Libros. r.Iaso es-
pecial do lectura. Ari tmét ica y E s -
critura para principlantes. Cuota mO-
dica. Unica Academia que coloca gra-
tuitamente a sus alumnos en Bancos 
y oficinas después de entregarles un 
honroso titulo. 
6E396 12 6 e 
C o k g i o L 4 G / M i V AmillA 
D» la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma- FrirO. 
l a tdtrlUn tottBtet» Medios Interroa y Kstwnos da ambos eexoa. 
C a l l e é N o . 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
" ' . E G I O " S A N E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está, situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnlfioa situa-
ción es el colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitorios. Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Direcciím Belavista y 
Primera. Víbora, lel í-fonc I 6C02. P i -
da prospectos, 
54548 3 e 
o m i Ind. 11 j l 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N a C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O a 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D a M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
SANCHEZ Y T1ANT, Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794. 
L a parte más alta de la Habana, Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primarit Veinte afamados profesores. Alum-
Ms internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz. 
í 
A G E N C I A " C E A N " D E M A -
D R I D . R E L A C I O N A D A C O N 
M I N I S T E R I O S . O F I C I N A S P U -
B L I C A S . D I P U T A C I O N E S . 
A Y U N T A M I E N T O . E t c . . E t c . 
Se hace cargo de certificaciones do 
Ptnales. Ultima voluntad. Quintas, 
Registro Civil . Partidas de Nacimien-
tos, defunciones, legal ización de docu-
mtntos. Clases Pasivas. Herencias, ad-
ministración, etc. etc Gian actividad 
en las resoluciones. Príncipe 4, Ma-
drid. Corresponsales £n teda España. 
E7726 31 d 
F R A N C E S , P R O F E S O R A 
francesa graduada, da clases en su 
casa y a domicilio. F-2437. 
57*94.—2 E n . 
ACADEMIA NEWTON 
LEALTAD 0 4 . T E L . A-fiMO. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en laa 
HSGXJELAg DE CADETES Y MARINA NACIONAL. 
El brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
slcoiente relación de los alumnos <jue baa terminado sos estudios, 
en este año. obteniendo «1 "TITULO DE BACHILLER". 
ANTONIO BENITEZ 
RAFAEL DIAZ SALAZAR 
ALBERTO OARCIA MONTOTO 
ESTEBAN GARCIA 
RAFAEL GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ PARRA 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
J o s s M A -








añero corso se Insncnra el día 5 de Octnbro. 
E L DIRECTOR 
TOMAS SEGOYIANO 
C O R T E D E M E L E N A S E N L O S U L -
tlmos estilos. Trabajos refinadamente 
ar t í s t i cos . Exclusivamente a domici-
lio y a personas elegantes. Indispen-
sable solicitar turno con ant ic ipación; 
J2.00 servicio. Vicentlni. Teléfono 
M-6366, de 9 a . m. a 2 p. m. 
58860.—7 E n . 
A R R E G L O TODA C L A S E 
de muebles, esmaltes cualquier co-
lor, tapicen'^, renovamos cretonas, 
damascos, esmaltamos neveras, jue-
gos recibidor, trabajos garantizados 
Telefono 1-3222. Nota: no cobra-
mos adelantado. 
57245—16 en. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos completos y toda clse de mne-
bles sueltos, a precios muy bajos 
También se cambian en San José 75 
casi esquina a Escobar. T e l . 1^-7429. 
53034—22 en. 
M U E B L K Y P R E N D A S 
E N G A N G A 
Se compran muebles de todas cla-
ses, arreglo y tapizo y esmalto. 
Teléfono M-8125. 
58499—11 en. 
M A S A G I S T A 
L U Z R O D R I G U E Z 
Especialista para enfermedades ner-
viosas, defectos f í s icos , nuevo sistema 
por trasmis ión de fuerzas, para debi-
lidad en general. Teléfono M-6944, do 
3 a 4 p. m. 68334.—11 E n . 
L A M P A R A M O D E R N A 
sala; 6 luces; costó 125 pesos, se da 
en 25. Aguila 98. bajos. 
68616.—1 E n . 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
¿Queréis tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manicure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
54111—31 dic. 
Se vende a la primera oferta todos 
los enseres de una sastrería, tres 
máquinas coser, mostradores, vidrie-
ras, puertas vidrieras, maniquís, me-
sas etc., etc. Verlo en San Rafael 
143 A . Informes: Muralla 41. Te-
léfono A-4871. 
58920—2 en. 
" E S P I R I T U M O T O R " 
P a r a c o c i n a y a u t o m ó v i l e s se s ir -
v e a d o m i c i l i o a 2 4 c e n t a v o s g a -
l ó n . M í n i m o que se d e s p a c h a n 
1 0 G a l o n e s . E x i j a q u e se lo p e s e n 
p a r a q u e v e a q u e t iene 1 0 0 g r a -
dos . E l C h a u f f e u r l l e v a e l a l c o -
h ó m e t r o . T e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 , C o n -
c h a 3 , C o m p . D e s t i l a d o r a " G a n -
c e d o " . 
67114—16 en. 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
Tenemos la mejor colección en Som-
breros pera luto, los mandamos a 
domicilio para esoger . L a Casa do 
Enrique. Neptuno 74. T e l . M-67t)l. 
58506—26 en. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Sínger, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Sínger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catá logo a domicilio si nos avi-
san. 57926.—11 Feb. 
P E L U Q U E R O C A T A L A N , E X - F I G A K O 
del "Havana Yacht Club". Corta me-
lenas Garzón, Juana de Arco y todos 
los modelos. También pelo n iños . Ser-
vicio a domicilio. Miguel. Teléfono: 
A-3790, 
58321—2 en. 
P R O F E S O R A D E S O M B R E R O S 
Se hoce cargo confección de sombre-
ros y reforma xnuy chic. Precios muy 
económicos . Belascoain 126, altos. Te-
léfono M-8716. 
5844E—11 en. 
la*. i » J t 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E ? 
Aproveche su tiempo, que ro lo pesa-
rá. L o hacemos competente y prác-
tico en pocos meses. 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D 
Y A N A L I S I S 
No pierda más tiempo. Empiece lle-
vando un juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone las teorías confu-
sas. Curso y experiencia en tres me-
^ T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E N ESPAÑOL E I N G L E S ) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo pdblico cor larga experien-
cia. Rapidez en 7 días, 60 palabras 
al primer mest 100 ai segundo. Otor-
gamos titulo autént ico de nue&tos re-
presente dos "Isaac Pitman y Sons", 
oe New York y Londres. 
I N G L E S . M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L . C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A . E T C . 
Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que es la que 
nunca se olvida V asegura el éxito. , 
Sistemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magnifico epleo. Gra-
duados colocados este mes: John Stuo 
chlo, Wasburn Crosby, Oficios 13, 
José A . Zanuy, Crown Insurance, Man 
zana de Góez. Felipe Cué y otros. 
A T E N C I O N E X T R 1 C T A M E N T E 
I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . F . T1ZOL 
iPerito taquígrafo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4061 
Nneva del Pi lar 31, esquina Clavel, 
cer^a de los Cuatro Caminos 
65298—6 eaa. 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
S r a . Alemany, años practicada Clí-
nicas Extranjero, cura reuma pará-
lisis infantil, afecciones cardiaca. 
Destruye volumen grasas extrafor-
talece, h ígado y tejidos, musculares 
estimula circulación sangre, rejuvene-
ce rostro, a domicilio 10, masajes (22. 
Teléfono M-8716. Llame de 12 a 2. 
67635.—3 E n . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
Acabamos de recibir los ú l t imos mo-
delos de París , en Terciopelo. Topot, 
Peluches, Seda, etc. etc. También un 
gran surtido de Sombreros para niñas 
L a Casa de Enrique. Neptuno 74. 
Teléfono M-C761, 
58505—26 en. 
MUEBLES Y PRENDAS 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muemes no 
lo baga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para «1 
interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M ^ 8 4 4 
C4982 Ind. 24 My. 
de m u e b l e W o b j e T o t ^ f ^ f 0 " * ^ 
ón de exposición, N e p ^ * 1 1 ^ 
tre Escobar y Gervasio ^ I66. 
Vendemos con un fio' ¿or i-*"783*», 
descuento, juegos de cuIrt«leiUo 
de comedor, juegos de 8ala"«?ú 3ue«os 
mimbre, espejos dorados? •mon6« d« 
tapizados, camas de broncA Jue*08 d« 
hierro, camas de niño. burA^111** de 
ríos de señora, cnadros de i escrito-
medor, lámparas de s ó b r e m e ! / co-
lumnas y macetas moyolicT. ^ co-
eléctricas, slllaa. butacas v í lSurai 
doradas, portamacetas eamait„cfQUl^a« 
trinas, coquetas, e n t r e m ^ i ^ * ^ 
nea, mesa» correderas red^^011*1»-
cuadradas. relojes de nareri ^ 7 
ée portal, sillas f l ra torUsT n81lJones 
aparadores, paravanes y «iiu ,v*r**. 
pala en todos loa estilos 
los afamados Juegos de meou 1Il0« 
puestos de escaparate, cama. ^ a i -
mesa de noche, chiffonier v K QUET*. 
ta, a ; i 85 . y ^ q u » . 
Antes de comprar, hagan un 
ta a " L a Especial", N!ptun^f*, 
sertn bien servido». No coJ65 T 
Neptuno 16». cooíundir 
Vendo loe muebles a nlaao. 
brlcamos toda d a s » de muebla y **-
to del m á s exlgomV ueDle" » g « v 
Laa ventas del camno «« 
embalaje y se ponen en la L j ? * * * 
M U E B L I S T A Q U E S E P U S O 
L O C O 
Verán ustedes los precios de PW, 
Ef-caparates de lunas $28 ,Casa 
$16, camas de hietro $5 00 'i13 
res $8.00, lavabos $7 y s i o ^ 3 0 -
de sala, 6 sillas 2 sillones {V'L'if.0" 
nes tapizados con muelles v 0" 
por $14 y varios muehles m J U ^ 
los precios por el estilo Luz 9Í W)N 
tre Compostela y Habana TanL??* 
se compran muebles de todas ni!, Cn 
Teléfono M-6G69. as clase8. 
. 57705—c en. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t . m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e bronce* e n $ 1 0 0 -
U n a l á m p a r a d e p ie d e 
m á r m o l d e V c r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e verst f 
e n l a C a s a V i l a p i a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
A L O S P L A T E R O S 
Oro blanco de 18 1-2 k ls . para la. ela-
boración de toda clase de prendas, lo 
suministramos en plancha, riel cua-
drado e hilo redondo y en cantidades 
de dos gramos en adelante. 
Lo mandamos a cualquier punto de la 
I s la al precio de $0.80 a $1.00 grame 
según canticad. 
Escríbanos por muestra o instruccio-
nes sobre sus cualidades y manipula-
ción . 
Unicos fabricantes y distribuidores: 
V A L D E S Y G O N Z A L E Z 
Joyería L a Fortuna 
Aguila 126 casi esquina a Estre l la 
Teléfono A-4285 
C 11/01—5 d 37 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa, Fábrica de Espejos o™ 
la maquinaria más moderna q¿e exl, 
te, importada directamente do Paru 
ejecuta cualquier trabajo por más d? 
fie 11 que sea, como espejos arllatic. i 
americanos Par ís y Ventola, transfor. 
n.a los viejos en nuevos, toilette -IP-
cesaires, \anitis, mano y lolslllo' i ' l 
Li leamos adomos salón carrousei es-
pejos convexos, molduras, parabrisa* 
laterales grabados última novedad! 
faroles reflectores de cualquier "la-
se, espejos de autemóvies, repisas ^ 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por m á j complicadas, todo en cristal 
taladros en el mismo de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamo'a 
con los mejores procedimientos euro-
peos, garant ía absoluta. Hocemos to-
dos los trabajos imposibles de reali 
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44 
entre San Nicolás y Manrique. Telé-
fono M-4507. Se Labia francés, ale-
mán, italitno y portugués, 
56696—13 en. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l 1 1 5 
Escaparates $10, con lunas $25, apara 
dores $10. mudarnos $14 coquetas J l 
Juegos de cuarto $90, con marqueteríi 
$100; hay laqueados en esmaltes di 
sala, de cuarto, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, vitrinas %Tlt 
máquinas de coser, relojes, cuadros! 
cameLs de hierro, de $8, buróa, sillería 
de todos modelos, columnas 12, mesas 
correderas $8, peinadores, vestldores, 
sillas americanas en cantidades, lám-
paras, cheislorgs |15, macetas, 6 si-
llas y 2 sillones $18, libreros, mim-
bres. Juegos de comedor $76 y mu-
chos m á s muebles que no se pueden 
detallar. Precios de verdadera gan-
ga. San F.afael 116. José Guzmán. 
Teléfono A-4202. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-g064. Villegas 6. por Mon-
serrate» 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. Prestamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
ViUegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8064. 
M A Q U I N A S • • S I N G E R " | 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos. Llame a l teléfono A-8381. Agen-
cia de S í n g e r . Pío Fernández . 
64086.—31 Dlc . 
A V I S O . S E V E N D E N C U A T R O MA-
quinas de Singer, 2 de 5 gavetas y 2 
de cajón, son muy buonas. Precios: 
30. 25, 15. O'Reilly 58 et-quina a 
Aguacate, habitación 4, horas de 11 a 
1 y da 5 a 8 tarde. 
58910—4 en. 
C O M E R C I A N T E S 
Vendo caja caudales a prueba de fue-
go York Safe Cop. 39x26 pulgadas, un 
dictáfono Columbia que le evita un 
taquígrafo en su oficina cámara foto-
gráfica Especial Kodaks lente F-63. 
Tesár Optturador especial otra Pre-
mo número 9, con maleta 6x7, otra 
para retrato al minuto, lente fino, 
tamaño postal. Teniente Rey 106, 
frente al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
58667.—6 E n . 
C O M P R A M O S 
. ttebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de* coser Sínger, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8064, 
Villegas 6, por Monserrate Losada. 
C6226 Ind 1 J a . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si entes de comprat 
ve nuestro variado surtido en Juegos 
completos y piezas sueltas, juegos d« 
cot-rto, marquetería, $110; comedor. 
$76; sala, $60; saleta, $70: escapara-
tes, desde $lu; camas $7; cómodas 
$14; ¿parador, $14: mesas correderas, 
7; sillas, $1.50; si l lón $8. y otros 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y se cambian es 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L , 1 0 7 . T e L A - 6 9 2 6 
Se vende, ganga. Un juego de cuar-
to, de cedro $150. Una mesa come-
dor, corredera $15. Seis sillas de 
comedor $10. Reina 42, altos. 
58584—31 dic. 
P O R E M B A R C A R M E 
urgentemente vonoo los muebles de 
mi casa sumamente baratos, única-
ruente trato con particulares. Ajuares 
sala, recámara, comedor, plano, l á m , 
paras y otros muchos objetos. Sr. Rol 
drlguez. Villa Josefa. Estmmpes en, 
tie San Mariano y Vis ta Alegre. 
Atiendo a cualquier hora. 
56877—31 dlc. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en te dos colo-
res, se tapiza en todos (tules y se 
envasan muebles. Garantía y serie-
dad en los trabajos. Luz 2S entre 
Compostela y Habana. Tel. M-50tíd. 
67704—5 en. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno XHi-Lü-i, entre Uervaslo y 
Belascoain, t«l£Xouo A-ZOIO. Almacén 
importador ti* muebios y objetos d« 
tantaaJa. 
Venaemos oou un 60 por ciento a« 
descuento, juegas de cuarto, Juegos o* 
comeaor. Juegos de munore y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas ds ¿ierro, sa-
mas de pmo. Duros escritorios a* 
señoras, cuadros as sala y comedor, 
lámparas oe sobremeaM, columnas y 
macetas mayóuctu», tiguias eiecinca», 
suiau butacas y esquinas dorauo». 
ooi lalnaceULs esmaiutuos, vitrinas, oo-
aueuts. enuemeses, cueriones, auorno* 
y liguiaa ae luuas clasets, menas co-
rrea'ras, redonuas y cuadraua*. relo-
ies ue parea, auumes uo pjrui , es-
canarates ambicanos, Uoreios, sillas 
ír.íatorias. ae veras, aparador o», paia-
•BÜÜSiaxnoB la atención acerca de unos 
lueaos a» recibidor í in ls imos de m»-
cuert marroquí ae i« mw ^ 
aieícanta. cOmodo y sonao qus Hsn 
UBVendémos los siueoles » P 1 * ^ * 
íabricamc* toda ciase de modelos, s 
gusto del mas exigents. 
L a a veataa uei campo i » 
emoaiaje y ** * wlWUv)il 
m ^ r o aobr. prendas 
valor, se da t o d " ' LA 
brando un Módico Ínteres, y 
^ A E S P E C 1 A U ^ ¿ ^ J ' J . 
" c o m p r a d o s y cambamos 
v nrendaa. Llamen a l A ^ „,* 
Tamolén alquilamos mueoiss^ 
L A L I B E R T A D . T E L F . M'3662 
. oA realizan 
Casa de compra-venta. °* . mué-
grandes existencias de i 0 ^ ^ cual-
bles y ropas de todas clases * 
quier precio. Compro alhajad, 
bles, ropas y objetos de ^te- ra. 
dando absoluta reserva en ^ * 
clones. Visite esta casa y se 
cerá. Pida P™cio sin peM * e?. 
gran diferencia, ban ^c^¿%62, S« 
quina a Oloria. T e l - £ r a n pianolas 
compran y venden * cauda-
muebles, vlctrolas £ 9^*? precios-
les. Pagamos los m|J5o8r0e4s Jls Dio. 
F O L L E T I N 3 2 
BETTINA D E ARMIN 
S I N T I T E O Y 
A M O R 
S I N 
De venta en la librería "Académica", 
Je la Vda . de González e hijos. Prado 
3, bajos de Payret. Teléfono A-9421. 
(Continúa) 
— ¡Parece que te importa encon. 
.arla! 
—No, ei ni la conozco, se apre-
' ÚVÓ a decir tratando de ocultar su 
afán, pero me parece algún origi. 
nal esa aventura y quisiera cono. 
. ría; mas, si no quieres no la re-
lates. 
— ¡ Q u e la relate, que la re!ate!, 
"c lamaron los demás. 
—'Sea, dijo el agregado. I pun-
i por punto, contó todo lo ecurri. 
i o H noche aquella en que íué éx-
mesto el retrato. 
E l era, como vemos, el descono-
io que persiguió a Noemf y la 
recogió desvanecida en le calle. 
—Pero éso, dijo el Vizconde, no 
justllica el que ella continúe en el 
ílauatro. La paloma, una vez re. 
puesta del susto, puede haber vo-
lado. 
—No allí está. Tengo una »obri-
nita interna en ese colegio y algu. 
na vez que voy a sacarle de paseo 
he visto a la artista con el hábito 
de novicia. 
—¿Cuál es el convento?, pregun-
to uno. 
—Nuestra Señora de Lourdes. 
E l Vizconde no quiso esperar 
más, se excusó como pudo y se di-
rigió en busca de Rolando. Quería 
darle la noticia, como quien no 
quiere la cosa para que fuese él 
quien se dirigiera al convento a 
buscarla. 
Después de su ruptura con Ma. 
nón, el Marqueslto de Le Mat, aún 
sabiendo que Noemí era la verda-
dera heredera del Duque de Erz-
berg, tan codiciado por su madre, 
no estaba satisfecho. Cómo podría 
aquel titulo tan codiciado por su 
madre y los millones que le acom-
pañaban, borrar la mancha que en 
su honor había echado la joven vi-
viendo durante algún tiempo al la. 
do de Magdellne? Esto, por mucho 
que él quisiera transigir, compren-
día que iba a ser un obstáculo que 
sus padres opondrían de manera 
Inevitable pero la Providencia vela, 
ba por su amor, aljuel amor tan 
puro y leal, qoe ni aún creyendo 
en la caída de Noemí se le ocurría 
pensar en ello en otra forma que 
no fuese para, hacerla su esposa, y 
puso en BUS manos la prueba de la 
Inocencia de su amada. 
Una mañana, el joven, después 
d« hacer sus ejei ciclos de equita-
ción, placet a que se dedicaba con 
'.oda preferencia desde hacía algún 
tiempo, regresó a eu casa entriste-
cido, pensando en las ironías que 
había tenido el destino para él, y, 
con objeto 'le distraer su pensa. 
miento en algo, se dirigió a su des-
pacho biblioteca y comenzó a abrir 
la correspondencia que hacía va-
rios días, por falta de ánimo, no 
tocaba. Eran muchas las cartas, ai. 
gunas de. amigos que se hallaban 
en el extranjero a donde fueran a 
pasar el verano y aún él pertenecía, 
que le Invitaban para fiestas, desa-
fíos o partidos. L a última venía en 
un sobre pequefilto j la letra era 
de mujer; pero parecía hecha por 
una mano que temblara, tan des-
igual aparecía. E l joven lo contem. 
pió un momento y luego, murmu-
rando: 
—No conozco esta letra, rasgó el 
sobre y buscó la firma: ¡Magdeli-
ne!, exclamó palideciendo. 
L a misiva era, en efecto, de la 
bellísima pecadora que había salí, 
do de París temerosa de verse en-
vuelta en un proceso por el se-
cuestro de Noemí y decía así: 
Señor Condeslto de Le Mat: 
Nunca tuve el honor de ser vues. 
tra amiga; pero, no obstante se-
réis el único en recibir mi eterna 
despedida. Aquí, en este apartado 
lugar Impulsada por el temor de 
verme enredada en un escandaloso 
proceso, me acechaba la muerte. 
Mi automóvil , al despeñarse por 
uno| de los muchos derriecaderos 
que rodean este lugar, me ha cau-
sado lesiones de tal naturaleza que 
es imposible que viva más que unos 
días, tal vez unas horas, y no quie. 
ro llevarme a la tumba el secreto 
que voy a confesaros porque nun-
ca tuve interés en perjudicar a la 
persona cuya inocencia probará es-
ta carta. Yo no sé, condeslto, dón. 
de ella se encuentra hoy; pero pue-
do asegurarle que a mi lado vino 
engañada y que una intriga Infa-
me de personas poderosas fué la 
causa de que la pobre niña, cuya 
suerte soy la primera en lamentar, 
apareciese en mi compañía y fue. 
se considerada por algunos como 
mi compañera de correrías. . . 
Luego se extendía contando 
cuanto ya sabemos de la estancia 
de la joven a su lado y de la hui-
da del Cabaret, donde perdió sus 
huellas. No decía el nombre de las 
personas que le habían encomenda-
do aquel servicio; pero sí le reco. 
mendaba que tuviese mucha caute-
la y que, fuera de sus familiares, 
no se confiara a nadie, por íntimo 
que lo creyese, pues muy bien pu-
dieran ser personas que estuviesen 
cerca de él, las Interesadas en 
aquel complot. 
Tan pronto acabó la lectura, co-
rrió el joven a las habitaciones de 
su madre, que era ahora su mejor 
confidente y aliada, y le entregó la 
carta para que viese la Inocencia 
de la verdadera Duquesita de Erz-
berg. 
Aun se encontraban comentando 
el escrito madre e hijo, cuando le 
fué anunciada a éste la visita del 
Vizconde. Como hacía algún tiem. 
po que no lo veía, salió presto Ro-
lando a su encuentro y regresó con 
él a la biblioteca. E l Vizconde le 
habló de varios asuntos, chismogra-
fías de actualidad, del último bai-
le en boga y otras nimiedades y 
luego, como al descuido, le dijo 
contemplando una pintura que col. 
gaba de una pared: Hombre, hoy 
he sabido que aquella pintora que 
ia señora Condesa protegía, y de la 
que se decía que estabas tú medio 
enamorado, se ha hecho monja. 
Rolando dló un salto: ¿Cómo? 
¿Qué has dicho? ¿En qué conven-
to se halla? preguntó con gran 
exaltación, olvidando la recomenda-
ción de Magdellne. 
E l Vizconde, satisfecho del efec-
to causado respondió: 
—No es cosa de volverse loco, 
querido, pero si quieres puedo 
acompañarte a verla, no creo que 
nos negarán la entrada. 
Hablaba como en tono burlón; 
pero Rolando, tomándole la pala, 
bra, replicó levantándose: Si es 
cierto lo que dices, vamos. 
—¡Vamos! 
E n el automóvil de Sevigné se 
dirigieron al convento. Rolando, r 
iba tan preocupado que ni siquie-
ra quiso saber como el otro había 
hallado las huellas de su amada. 
Llegaron al convento y encontraron 
abiertas las puertas de la capilla! 
pública; una muchedumbre siegan-, 
te y distinguida llenaba la nave, 
ante el altar hecho un ascua y cu-
bierto materialmente de flores 
blancas, tres muchachas, vestidas de 
novia, escuchaban la palabra de un! 
viejo sacerdote que las exhortaba! 
a pronunciar sus votos, renuncian, 
do para siempre a los halagos de 
la vida mundana y uniéndose, espi-
rltualmente, al esposo celestial. 
Rolando quedó petrificado: una 
de aquellas tres novicias, la del cen-
tro era Noemí. Un sollozo se esca-
pó de su pecho anhelante y miró a 
todas partes como buscando inspi. 
ración para que aquel voto no fue-
se pronunciado. Debió encontrarla, 
porque asiendo al Vizconde por un 
brazo le dijo nerviosamente: Acom-
pañadme. 
Volvieron a tomar el automóvil 
y Rolando le dió una, seña al chauf-
feur, diciéndole: A toda velocidad. 
Un minuto perdido puede hacer que 
lleguemos tarde. 
L a distancia que tenían que re. 
correr no era corta; pero el auto-
móvil l legó en un instante, co-
rriendo a una velocidad extraordi-
naria. Rolando no esperó que se 
parara del todo para tirarse y pe. 
netró en una vieja casa de inquili-
nato, d^ aspecto miserable donde 
un montón de chiquillos jugaban en 
el patio sucios y andrajosos, mien-
tras las madres lavaban o cocina-
ban en anafes repartidas bajo la 
techumbre del corredor que guare. 
cía los cuartos de la lluvia. Toda 
aquella vecindad mugrienta y de-
macrada se aglomeró en torno de 
ios recién llegados, preguntando a 
coro, unos: ¿Qué desean?; otros: 
¿A quién buscan? Los demás: 
¿Quieren ver al portero? 
Rolando puso término a aquella 
curiosidad diciendo con Impacien-
cia: 
Nelda, la mendiga, ¿dónde es-
— A h , ¿los señores vienen a soco, 
rrerla? dijo una vieja esquelética, 
yo también estoy enferma y no ten-
go ni qué comer. i ] ^ 
—Tenga, dijo Rolando alargán-
dole una moneda pero el tiempo 
urge, llamadme a Nelda. 
Nelda apareció casi arrastrán. 
dose y al ver a Rolando exclamó 
estupefacta: Vos, Condeslto? 
—Sí , yo, Nelda, que vengo a 
buscarla. E s preciso partir al mo-
mento. Y tirando algunas monedas 
de plata a los chicos que le rodea-
ban, la tomó por un brazo y quiso 
hacerla correr. 
—No puedo, no puedo andar de 
prisa, dijo ella con lastimero acen-
to. Oh, este reuma. 
—Pues venga, dijo el joven arls. 
tócrata tomándola en sus brazos, 
ep preciso recup^-ar a Noemí, y si 
no andamos listo» 1» perderemos 
rara siempre. 
—¿Sabéis dónde está? preguntó 
alborozada ella. 
—Sí, respondió él encaminándo-
se hacia la puerta ^guidos 
chicos que reían y parmoteaban s 
tando: x-„if?a se 
—Se lleva cargada a Neld». 
lleva cargada a Nelda. t0 
Como en el primer viaje ei 
devoró la distancia y en breve ^ ^ 
montos se ^tuvo de nue a 
puerta del convento, ror la 
llegaban a tiempo, pues ia 
que ocupaba el P^mer P^sto^ y 
baba de pronunciar sus ello 
Noemí estaba en turno par* de 
Nelda, que había sido ^ ^ \ n e\ 
todo por el camino, Penei!rizc0nde 
templo, sostenida P0^ei:Aoidafflen-
y Rolando que avanzaba rapi 
te. La. inmensa c o n c u r r e n c i a ^ 
presenciaba la ceremonia se ^ 
asombrada al contemplar aq ^ ^ 
traño grupo que tropezaba a 
do y otro en su vertiginosa ^ 
ra. E l sacerdote ^ J , ^ ce*' 
el altar ^ b í a suspendido 
monia asombrado v o r 1 ^ 8 ee. 
da escena, una monja la 
rrarles el paso; Pe™ f;tlnuó **• 
desvió bruscamente y co 
dando: L l e « a r o ° / l ? gritó: 
abrazándose a Noemí f ¿c&me*-
nombre de tus Pa.dor ŝ Duques de 
te muertos, los s^eSqUDe n0 pro-
Erzberg, yo te r»eg°hqora> cuando 
nuncie^ esos v° ^ ' /puer tas ds 1» 
se abren para " f8 ^la. 
felicidad y 1^°PóCu t0/* 
Noemí se voM* a ^ a ia men-
trémula. reconociendo 
se 
ANO X C J U D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 31 DE 192. PAGINA TREINTA Y UNO 
MUEBLES Y PRENDAS 
^mÉGÓS DE CUARTO, $78 
nM.stoa de 5 piezas, todo nuevo; 
PERDIDAS 
^ blancoq 100; otros e j , 
JEGOS DE COMEDOR. $70 
A q PÍWAS. todo nuevo colcr caoba 
Con i L n c e s $100, tamaño grande, va-
^ c s u " * "«arqueterla. 9 pie-
g ¡ $100. Vendemos a plazos. 
"lUEGOS SALA Y R E C I B I D O R 
. ^ aala. H piezas. $C8; recibida 
-frualQuier color, con 8 piezas. $7 
S ^ a r l - d o ,90; otro de med 
llón tapizado. UPO-
ÍUEGOS CUARTO ESMALTADO 
Í. «; nic-zas varios colores y estilos, 
frC, 5de 3 cuerpos. 250 y <oda cía 
^ .«nebíes ciuo se desee. Vendem 
á e ^ i s sueltis; aceptamos vtntaa 
^ "¿a cfisa Vega". Suárez 15 e 





PARA MUEBLES BARATOS 
DIAZ Y CHAO 
.T MACEN D E M U E B L E S Y CAS-* 
. - ,„ rebaja de precios .«n todas nuoa-
5^, existencias. Novedad en mode-
, «unca vistos. También compramos 
'"nebíes de uso. pagándolos más que 
• Facilitamos dinero sobre pren-
f en todas cantidades con mOdlco 
*"réa Vis í tenos y se convencerá. 
Rotuno 197 y 199. esquina a oncena. 
Teléfono M-11&4. 
W161" 82117.-18 Nov. 
S c V E N D B UN J U E G O D E C U A R T O 
impuesto de cama, escaparate, lava-
S mesa de noche y tres sillas, se da 
S-rato Informan: San Lázaro 305, bo-
Stga. ' 08849.-2 E n . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Suárcz n ú m e r o 7. esquina a Corra-
les. Tclf A-6851 . " L a Confianza". 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios, 
M U E B l - E S 
juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda d a s e de piezas 
tueltns a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a lhajas , mué* 
bies, ropas, pianos, pianolas, vio-
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda dase de instrumentos de 
música. 
Suárt-z n ú m e r o 7. esquina a Corraos 
'"La Confianza", Telf . A-6851 
Ind. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Esmalto, tamizo con muftoza, doro y 
tapizo en todos estilos, hago en los 
mismos toda clase de refoima, garan-
Ua y seriedad en los trabajos. Clen-
íue&os 41. T e l . A-8193. 
58018—hl dlrv 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamos y a l m a c é n de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos veacidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas d a -
tes, a cualquier predo. Doy dinero 
' con m ó d i c o interés , sobre alhajas y 
Nietos de valor, guardando mucha 
reserva en las operadones. Visite, 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Ni-
colás 250 entre Corrales y Glor ia , 
Teléfono M-2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
10 P E S O S D E R E C O M P E N S A A L A 
persona que devuelva una pulsera de 
oro que se perdió en el trayecto del 
Hotel Almendares al SevlUa Blltmo-
re. Devué lvase a la oficina del Hotel 
Almendares. 68854.—3 E n . 
P E R D I D A . E L PASADO SABADO la 
persona que tomó a las 7 de la tarde 
un auto en Zulueta y Teniente Rey 
frente al D I A R I O , al Muelle de Lu« 
dejó olvidado un paquete de docu-
mentos de una sociedad regional. A 
quien lo haya encontrado, se le ruega 
su entrega en el departamento de 
anuncios del D I A R I O D E L A M A R I -
NA, grat i f i cándose le . 
ARTES Y O F I C I O S 
ADRIANO CANDALES 
P.irrilzador tíX-encargECIo do la Cafa 
Borbolla. Esmalta, jaquea y arregla 
toda ciase de muebles, ojfpecialldad 
tn neveras de Vitrollte sin que salte 
la pintura, pianolas. T e l . M-13) l . 
iriin Lüzaro 147. 
57450—2 en. 
DE ANIMALES 
CABALLOS, MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vacas de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guemsey, recentínas y muy 
próximas a panr. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda ciase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Malo ja 
Teléfono U-1129. 
C10889 Ind. 2 Dic. 
SE VENDEN 
dos parejas de perros policías, de tres 
meses. Informan Telefono FO-ISSS . 
58436—4 en. 
P E R R I T O S BOSTON T E R R I E R , D E 
pura raza, color blanco, rabito torni-
llo, ideales. Pomerania, caímc-llta, un 
año, parece vita, zorrlta. Benito re-
galo de Pascuas. Progrese 24. 
G8296—1 en. 
DINERO E HIPOTECAS 
r i X l . R O P A R A H I P O T E C A S : UNA 
se Ja o varias desdo cinco n'il a seten-
ta mil. 011 Habana. Vedadc y Víbora . 
Tipo barato. Operación icservada. 
Amargura 44, Botica. Vlllanueva. 
08906—^ en. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S F A C J L I -
to en pequeñas y grandes cantidades. 
Alberto Cuervo. Aguar 65. 
58179.—9 E n . 
DXIOtt) PARA H IPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F. Máraue^. Cuba, 50. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
JjN C O M P O S T E L A 94, S E G U N D O P I -
entre Muralla y Sol, se admiten 
loonados al comedor, propio como en 
«oa de familia excelente comida. 
68871.—2 E n . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Pianos nuevos a plazos. $10.00 ni 
« e s ; a u t o m á l i c o s $15.00. Victrolaa 
W.00 mensuales. 
J O H N L . S T O W F R S 
S a n R a f a e l No' 29. 
Telf. A-3962 . H a b a n a . 
_ C 11040 30 d 5 de. 
P COMPliAN PIANOS A U N Q U E NO 
¡«luen nada. Pago mejoies precios 
Be cualquiera. Voy en el acto. To-
«lono A-so 15 
5S976—2 en. 
J l P I A N O L A Y M I V I C T K O I j A . C A -
C J , ^ a ' o porque me tengo que 
Plantes del 6. L a pianola es eléctrica 
Ma» podales, de caoba, r.ntva. con ro-
en >475 (costó $1.250) y la vio-
*M- «1St?r de ^ b í n e t e en 565. Se-
/ ^ a Rodríguez. Concordia 1C8, bajoa 
"«lUína a Gervasio. 
59007—2 en 
" ¿ d - ? 1 ^ V E N D 0 E N M A G N I F I C O 
fio rin COn ro3,cs y banco a un pre-
^ verdadera ganga, es cportunl-
Wíñin ram uro departamento 3, bajoa 
uina a Animas, por Aramburo. 
58785—3 en. 
p. 1 
,anos nuevos de las marcas Majes-
p a $340.00, a u t o m á t i c o s $450.00. 
t r o l a s a plazos $2.00 semanales. 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l No. 29. 
Telf. A-3962 . Habana . 
C 11164 30 d 9 d i  e 
Í f « Í D ^ e S > U !KME- MI PIANOLA 
\ me^s r, • (i* P^wles y elóctrica, 
Sarnas TQ̂  »U80- Sra D " 1 ^ María 
60 >- Solc íad Cer P1S0' entre 0ílu<in-
58722—1 en 
b «í.t?" J ^ ? R ^ ' C A R G O D E F A M J -
C ?a n S r a r ^ . vendo un buen pUno 
S^nte /J0Í„ m*rca. nuevo c( mpleta-
t 0 & ¿ íonce of? " T 6 * » y clav,-C*« 163 le?rQ í K8!1 ban(i"«ta. Anl-
lc' y B e l S l n . ' j03, fcntre Gerva-
8734—5 en. 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo m á s bajo en pla-
za . Operaciones en 24 horas. B a n -
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de I a 3 . 
5 5 0 8 8 - 9 1 - 4 en. 
DINERO EN GRANDES 
y pequeñas cantidades. Ignacio Sara-
basa. Manzana de Gómez, 639, (No-
tar la ) . Teléfono A-2084. 
57420.—17 E n . 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS.—Hago en las me-
jores condiciones.— Operaciones 
en 24 horas. Dinero en todas 
cantidades desde 7 por ciento. 
Estricta reserva y seriedad. — 
También tengo compradores pa-
ra casas en la Habana y sus re-
partos.—Escritorio: Suárez Cá-
ceres, Habana 89, Departamen-
to al patio. Teléfonos: M-2095, 
1-1853. 
C11109—15 d « 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
HUDSON F L A M A N T E S E V E N D E 
barato por no necesitarlo. Para verlo 
e informes: Milagros, casi esquina, a 
Estrampes. Chalet de madera. Repar-
to Mendoza. Víbora. 
B8833.—9 E n . 
S E V E N D E U N B U I C K 4 C I L I X -
dros, tipo CanacM en magníf icas con-
diciones, gomas balón. Informan D y 
Veintinueve. 
F.Í1M2—2 en. 
CADII .L .AC, P R O P I O P A R A F A M I -
11a o touilsmo. v«udo. 7 pasajeros, 
ruedas alambre,, moderno, tipo 39. 
Precir» razonable. Informan Teléfono 
1-4680. ^ 
58r.4C—2 en 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A E N muy 
buenas condiciones, se da muy barata 
guarda en Compostela 139 y para en 
Egido y Gloria, tiene el número 5590. 
58626.-4 E n . 
CAMION U N I T E D 3 Y M E D I A T o -
neladas a prueba de baches, carroce-
ría nueva de yaba, magnifico para 
trajín de carreteras. Teléfono M-4252. 
Lamparil la 74, altos, de 1 a 3. Precio 
1200 pesos. 58666.—4 E n . 
CAMION C H E V R O L E T . CON P A C I L I -
dades de pago. Cuatro muelles largos, 
arranque eléctrico, ejes flotantes, po-
co de entrada. Campanario 131 entre 
Salud y Reine. Javier. 
58610—13 en. 
COMPRAS 
SE DES RA COMPRAR UNA CASA E N 
el VerlaJo hasta $10.000 en eftetiv). 
Operación rápida. Informan Teléfono 
P-5762. 
BS7&2—1 en. 
L E S E O H A L L A U UN SOLAR. SI P U E 
de ser que tenga algo fabricado bl^n 
habitaciones o colgadizo para alquilar-
lo, y si es pequeño y barato puedo 
compmr la finca. Se p ie í l ere por el 
Vedado, Je.'Os del Monte o log con-
tornos de Infanta. Informan en el 
Teléfono A-5239. Fernández. 
58582—2 en. 
DESEO COMPRAR FINCA 
RUSTICA 
o terreno situado en la costa entr» 
Bahía Honda y Marlanao Den des-
cripción completa de la propiedad, pre 
ele y ccncljiones de venta; man-ta 
de llegar a la propiedad por carrete-
ra; nombre de la estación más cerca-
na del ferrocarril y Municipio en que 
es tá situada la propiedad y sí es po-
sible un crcqms de la misma. Apar-
tado 24 75. Habana. 
57371—3 en. 
URBANAS 
S E V E N D E U N CAMION P R E P A U A -
do para lechería y un toro do raza 
nOMtelti, Informan: Prado y Carcei . 
Vidriera do Tabacos. 
58727—4 en. 
S E V E . V D E U N E G S E X ACABADO 
de ajustar. Con varias piezas nuevas. 
Se da barato. Informan te lé í cnc 1-7315 
CS595 1 en. 
S E V E N D E UN F O R D No. S227 
con 11 meses de uro. Informan on 
Animas 173 entre Oquendo y Soli-
dad de 7 a 8 a. m. y de 11 a 1 p. m . 
y de 5 a 6 de la tarde en el Parquo 
del Cristo. 
58416—31 dic. 
HUDSON POCO USO 7 P E R S O N A S , 
6 ruedas alambre, portarruedas detrás, 
defensa dcianteia, lifcto de todo, }<75 
pesos o negocio con Dodge Brothers 
d© poco uso. Tacón y Empedrado, ca-
fé, 8 a 9. 58148 9 E n . 
V E N D O UNA P R O P I E D A D 600 M E -
tros, 3 plantas, renta 600 pesos en un 
recibo en 70,000 pesos, en lo mejor de 
la Habana, también vendo varías es-
quinas para fabricar y fabricadas, ten-
go en venta casas chicas. San Rafael, 
Neptuno, Consulado. Informes: Amis-
tad, 136. Oarcla. 58886,.—3 E n . 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons-
truida v-asu, en fan José entro Lucona 
y Marqués González, cempucsta de: 
sala, saleta, tre» habitaciones, salón 
no comer, cuarto de criíido, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
Sr . Alvarez, Mercaderes 22, altos. Se 
puode dejar parte del p í te lo en hipo-
teca. 
f£í»S2—3 en. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 
con buena garant ía en la Habana y 
también fuera; con mayor in terés . 
Informa: Ballina y Márquez. Manza-
na de Gómez, 370. Teléfono M-9610, 
de 9 a 11 y de 3 a 6. 
58396.—31 Dio. 
Hipoteca al 7 y 8%. Doy $50.000 
lo mismo juntos que fraccionados. 
T a m b i é n para los repartos. J . U a -
ner. Sitios 42 . T e l . M-2632. 
58287—1 e n . 
SE TOMAN 30 M I L PESOS 
al 7 0-0 en Lealtad cerca de Reina 
J4O,00O al 6 0-0 en Oficios; $30,000 al 
8 0-0, para fabricar en Maloja y 
$80,000 al 9 0-0 sobre 600 cabal lerías 
de Monte en Orlente. Dilecto con los 
propietarios. Frades Veranes e hijo. 
Aguilera 98, por Manrique. 
68154.-9 E n . 
í ^ e ñ a n ^ 0 1 ; ^ 0 , fY M A N D O L I N A 
f -duaüu Dr^'npleta Por Profesora 
fc^rlo de M?̂ML>REN:L0 (lel Consor-
^ o r a d e 4*acirl<* con academia In-
d u r a it^i ení,eña harmonía asig-
62 V , ^ ™ 8 0 ^ - San Anasta-
M ' v,Dora. Informes 1-3279 
r 58406—4 en. 
^ A N r m • "—• 
Contad piano,as e instrumentos al 
. d0 y en plazos m ó d i c o s . Músi-
"npresa y cstudios para todos 
F A C I L I T O H A S T A 16,000 P E S O S so-
bre pagarés y condominios ( según sol-
vencia y garant ía ) por el tiempo que 
acordamos. Julio E . López. Principe 
número 47, entre Espada y San F r a n -
cisco. 58160.—1 E n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A l 7 y 8 0-0, para la Habana 
y sus repartos, lo doy por uno 
o diez a ñ o s , pudiendo usted de-
volverlo m a ñ a n a mismo, con 
s ó l o dos meses de penalidad. 
Rapidez y reserva, S r . P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos. T e -
l é f o n o M-4735 . 
58725—31 d i c . 
.o, - * VaiA IOQOS 
. ^ Con^rvatorios. Pianos de alaui-
« l a d l U •10nes y r e ™ a c i o n e s . Cal i -
rM v r ) 0 JPRCCIO- V m d a de Carce-
^ a . . Prado 115. t e l é f o n o A -
POR $500. DOY 
?10 MENSUALES 
Sobre mi preciosa esquina, la cual 
voy a fabricar, varios establcclml. ín-
to». Anexo al Paradero de los tran-
v ías de Santo? i a á m . Cuba 10, altos 
M-6632. 
ÍÍ760—1 ©n. 
S E V E N D E F O R D D E A R R A N Q U E , 
con vestidura, e s tá trabajando. $60. 
Pi la 18. 
58121—1 en. 
CAMIONES VENDO. DOS 
ambos do 5 toneladas. Uno es absolu-
tamente nuevo, sin estrenar, de vol-
teo, si s« desea E l otro un Slerling 
de poco uso. Buen precio y facilida-
des de pago. E . Va ldés . Luyanó 101 
Teléfono 1-1946. 
58437—6 en 
DODGE BROTHERS. ULTIMO 
modelo, se vende barato. Se dan faci-
lidades. Molina y Oa. Muralla 55 y 57 
68467—1 en. 
CAMIONES 
Se venden dos camiones uno Wnlt* 
y el otro K.'ssel, ambos de cinco to-
neladas, casi nuevos por el relativo 
poco uso que han tenido. No vengan 
por ganga» . Informan Franco y L l i -
nás . 
58024—31 dic. 
S E V E N D E UNA CUÑA D O D G E B R O -
thers en magníf icas condiciones, urge 
venta, precio $500. Se dan facilidades 
de pago. Para Informarse Jesús del 
Monte 117, seflor Antonio Ru!z. 
57853.—31 dio. 
PARA FABRICAR 
Se vende la casa Salud t i . E s un 
n-agnífico terreno, pa ía fabricar una 
buena oasa. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22 allos. 
589S1—S en. 
EN DAMAS, CERCA DE MERCED 
Se vende una casa en buen estado con 
125 metros de mucho frente, con esta-
bltclmlento gana $80 y se d^ en 90 
metro de terreno y fabricación, infor-
ma su dueño. Ave. Serrano No. 6. Te-
lefono 1-3121. 
58998—4 en. 
SE V E N D K N T P E S P R E C I O S O S C H A 
lecitos. a $3,800 cada uno, $2,700 
al contado y $1.100 a pagar a $12.50 
mensuales on 9 aftoS. Constan de Jar-
dín, portal, sala, dos hermosos cuar-
tos, comedor, r cecina y bailo. Tam-
bién se vende en ol mismo lugar un 
local «le esquina cor bodega que renta 
$50 con conlra.to por 6 «ñofi $5.500, 
$4.300 al coiit£.co y $1.200 a ragar a 
$15 me líst ale» ¿-n 9 años . Si f*e com-
pfa todo fe da en $16.200, renta f l M 
Situado en la Ampliación de Santo© 
Suárez nállp de Sola esquina a Pa-
saje entre E . Palma y Libertad. Ar-
mando Guerra. A-7'¡12. Juan Hernán-
dez. A-102». 
58924—S en. 
P A R A B O D A S 
Se alquilan Packa ids cerrado* y 
abiertos, precios ios m á s módico t . 
San L á z a r o 99-13 entre Galiano y 
Blanco, t e l é f o n o A-2356. 
nd. 19 rt». 
VENDO DOS CHEVROLETS 
dos Fords del 24, un Hispano Suiza ti-
po chico a toda prueba, necesita ven-
der. Ganga verdad. Arbol Seco 40. 
Garage García. 
57V46.—5 en. 
H á g a s e de un Chevrolet a todo lujo 
por $ 4 5 0 . S e vende por no poder 
cumplir con la Agencia . Para verlo 
por la m a ñ a n a de 7 a 12. Garage 
Garc ía . D e s a g ü e y Arbol Seco . 
58385—1 en. 
Motocicletas Harley-Davidson 
Tengo los modelos de 1926 para entre-
ga inmediata, compro y vendo motoci-
cletas usadas, pago mejor que nad.>. 
José Presas. Avenida de la Repúbli-
ca 390. Teléfono U-2148. 
64767. S E c 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, ú l t imos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garant ía y reserva. 
Oficina garage: S a n L á z a r o . 99 , B , 
entre Galiano y B l a r c o . Tcl f . A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb, 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés F o r d de poco uso, en bue-
nas condiciones, te venden a precioa 
de ganga. No espere, compre boy 
mismo. Dir í jase a Ford Motor Com-
pany. Cal le 2 3 cerca de Marina, V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
C A R R U A J E S 
CARROS DE VOLTEO 
Se venden a precios de ocasión, son 
nuevos y de fabricación europea. V i -
ves, 99. 68852.—7 E n . 
MAQUINARIA 
CALDERAS DE VAPOR 
Se venden dos procedentes de una 
sierra y una máquina francesa de 46 
caballos, todo en ganga. Vives, 99. 
68863.-7 JKn. 
CON'CKETIORA. COMPRO C A L Q C l -
lo una pequeña en buen uso. Llamo 
a! Teléfono I-4CS0. Hasta las 5 de la 
tarde. M Í M -
5f>94r—1 en. 
A LOS L I C O R I S T A S Y EMBO-
TELLADORES EN GENERAL 
Se vender en i recio» muy rebajados 
las máquinas siguientes: dos etique-
tadoras, una máquina para er.corchar, 
una máquina llenadora de 18 p tones, 
una máquina llenadora do • pitones, 
una máquina de prensar pina, una 
máquina de capsular, una máquina / í e 
encorchar a mano, un comprensador 
amoniaco, una tapadora chapas coro-
no a maro un generador de produ-
cir gas carbónico. I n í o r n a n Franco y 
L1,nás- 5 8 0 2 2 - í l dic. 
V E N D O UN H O T E L I T O , H A C E D I A -
rio 30 pesos, los muebles valen más 
de lo que se pide por é l . Vendo casas 
de huéspedes, de Inquilinato, ho-
teles en la Habana, buenos contratos 
y poco alquiler. Informes: Amistad, 
136. García. 58885.—3 E n . 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos gratis. Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
68637.-28 E n . 
E N 2,200 P E S O S Y E L R E S T O A PA-
gar con los alquileres, lujosa casa de 
manipostería con jardín, entrada de 
automóvi l independiente, portal, sala, 
vest íbulo, comedor, cuarto de baño In-
tercalado, cocina y mucho patio. Gua-
dalupe, 48. Juanelo. Luyanó . 
58638,-3 E n . 
S E V E N D E E N $4,000, UNA C A S I T A 
de manipostería y azotea con sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina y demás ser-
vicios. Todos sus pisos de mosaicos. 
Mido 6x19 metros, A una cuadra do la 
Avenida de Menocal. S r . García. I -
1389. Sto. Suárez, 
58672.—1 E n . 
CASA NUEVA MUY BARATA 
Con 200 metros de fabricación y 715,76 
varas de terreno totalmente cercado 
de mamposterla, de jardín, 3 cuartos, 
portal, sala y saleta, pantry, lujoso 
baño, ghin cocina, amplio garage, te-
rraza, baño y servicio para criados, 
luz y teléfono, agua abundante con 
un traspatio para 20 gallinas. Venta 
9000 pesos pudiendo dejar hasta 5,500, 
Solo dos cuadras do la Calzada de ia 
Víbora y dos del tranvía de la Hava-
na Central, Se entrega vacía o alqui-
lada a razón de 75 pesos mensuales. 
Urge dinero. Su dueño a l teléfono I -
7433 e 1-6649. Puede verse a cual-
quier hora. 58684,—1 E n . 
So lar de 8x30 con una casa nueva 
de portal, sala, dos cuartos, b a ñ o , 
cocina, entrada para m á q u i n a , tras-
patio, lo vendo en $ 1 . 9 0 0 . S e ñ o r 
P . Quintana. M - 4 7 3 5 . 
58725—31 dic 
S E VENDI-: UNA E S Q b J N A SAN 
Francisco y Porvín ir . 510 metros, cua-
drados con una casa, y un sclor yor-
mo en Armas entre San Mariano y 
Vista Alegre de 10x40. In ícrmes Pa-
iro Oliva. Empedrado 17, ta los . Te-
léfono A-4??6. Se da barato! 
58749—31 dic 
URBANAS 
P a r a una invers ión de $ 5 . 0 0 0 ven-
do una casita en V e l á z q u e z 11 en-
tre S a n Joaquin e Infanta. L a ro-
dean tres l íneas de carros, propia pa-
ra fabricar; en la actualidad pro-
duce l íquido el 8 0-0 Informa su 
d u e ñ o J . Pose. G No. 2 3 6 . Vedado 
58113—1 e n . 
URBANAS 
BK V E N D E UNA M O D E K N A C A S I T A 
en el B írr lo del P i lar . Do contad-) 
n.000, resto a plazos. Total $1.000. 
Dueño en Cuba 10, altos. M-6632. 
58V6f—1 en 
Ganga. S e vende una casa de plan-
ta baja , en Campanario entre Reina 
y Belascoain. Dirigirse al d u e ñ o . 
Animas 84. 
58668 8 d 
I tEP. L A W T O N . V I B O R A . S E Y l i N D B 
una casita chica, tía concreto y hle-
iro . Precio 12.000. Doy í a c l l i d a i o s 
de pago. Dueñc en Cuba 10, ttlto* 
M-6632. 
EK'.eC—1 en. 
Vedado, calle 23, . moderna casa, 
de esquina, dos plantas, indepen-
dientes, con garage, precio $ 4 6 . 0 0 0 
Gerardo Mauriz , T e l é f o n o s M-8884 
> F O - 7 2 3 1 . Obispo 16. 
Aproveche esta ganga. Vendo 864 
metros con casa en el Vedado or.t»e 
L ínea y Ca lzada , a media cuadra 
del paradero, lo doy a $25 metros, 
muy pronto vale el doble, sin co-
rredor. Benito Vega. Corrales 5 9 . 
T e l é f o n o M-4348 . 
58374—31 e n . 
SOLARES YERMOS 
SE VENDEN 6,000 METROS 
de terrt-no en Regla, rer lan $70 men-
Míales. Informes Galiano SO, Botica. 
f881(>—14 en 
A $2.75 VARA 
Vendo gran Avenida 5 de ble ralle con 
bu* dobles aceras, lote <k> 30 varas 
trente por 47 fondo, jv.nto t en par-
celas de 7x47, l íeparto Buena Vista, 
cerca trcr.vla Playa y Hotel Almen-
dares. Dueño: Busto. Banco Nova 
Escocia 2ÜC. M-4335. 
E8861—5 en. 
Vedado, oportunidac!, casa moderna 
de canter ía , calle 17, 683 metros, 
todo fabricado, renta $300 precio: 
$43.000. Gerardo Mauriz . Ohir-po 16 
T e l é f o n o s M-8884 y FO-7231 
Vedado, casa moderna, sala, gabi-
nete, comedor, tres habitaciones, ga-
rage servicios de criados $ 1 8 . 0 0 0 . 
Gerardo Mauriz. Obispo 16. T e l é -
fono M-8884 v F O - 7 2 3 1 . 
Monte esquina p r ó x i m a al C a m p ó 
Marte, con establecimiento $55.000 
Gerardo M a u r i z . Obispo 16. Telé-, 
fono M-8884 y F O - 7 2 3 1 . 
Neptuno casa de dos plantas con 13 
metros de frente $ 3 5 . 0 0 0 . Gerardo 
Maur iz . Obispo 16. T e l . M-8884 
y F O - 7 2 3 1 . 
5 8 6 3 0 - 3 e n . 
S E V E N D E L A CA.SA S A N F R A N -
CISCO 33 Víbora, entro San Anastasio 
y LiawtJn, tala, saleta tres cuartos, 
todna de gus, baño con bañadí ra; pa-1 
tío y traspatio $7,000. Verla después 




Se vende solar con 4 habitaciones fa-
bricadas, acera de la brisa, punto de 
gran porvenir, 15 metros de frente 
por 7 y medio do fondo. Informa su 
dueño de 10 a 11 y 3 a 5 p. m. 
58703.—2 E n . 
Casa por $ 4 . 3 0 0 . Tiene portal, sa-
la , saleta, dos cuartos, azotea, pisos 
mosaicos, buenos servicios calle S a n 
Benigno a dos cuadras del parque 
Santos S u á r e z . Precio $ 2 . 3 0 0 al 
firmar y $ 2 . 0 0 0 dejo hipoteca. Otra 
r.iás, de sala, comedor y 4 cuartos 
Precio $ 3 , 2 0 0 y $ 3 . 0 0 0 dejo hipo-
teca. J . L l a n e s . Sitios 42 . T e l é f o n o 
M-2632 . 
58755—1 e n . 
KN B U E N A V I S T A , ORP1DA, S E 
vond^ un solar de 6 metros trente por 
22 1-2 le fondo, ta de lo nu jer y esiX 
a la brisa, ca*l esquina, frente al par-
tpie y todo muy llano, pera informes: 
Muralla 36 altos squina a Compos-
tela , 
58039—2 en. 
CALZADA SAN LAZARO 
Vendo solar de 8x30 a plazos. Bus -
to. Banco Nova Escocia 206 . Telé* 




Vendo, muy barato*,. dos magníf icos 
colares, bien situados, en los barrios 
mejores de dicha ciudad uno, esplén-
dido, da esquina, en San Femando es-
quina a Lealtad, con 997 metros cua-
drados en $7.500 al contado. E l otro 
en el Paseo de Aragonés a Punta Gor-
da, frente a U - íutnia del S r . Ferrer 
con 71D metros cuadradon en $5.000 
al contado. Informa: Sr. B . &• 
Apartado 1461. Habana. 
58587—4 en. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
P E VETNDE UN S C L A H E N E D E N -
t<anche de Ja Habana, próximo a C a i -
1Ü8 I I I , un terreno en el Vedado con 
vna casita, muy barato. Informes en 
el telefono F-55S1, de 3 n C p. m. 
£8008 3 en 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Payo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2,000, una car-
nicería en $2,000. Vende média res., 
Vendo esquinas en el Cerro y JesOs 
del Monte. Infanta, Esté vez, Santos 
Suárez y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarlos, paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes: Peraza. Reina y Rayo, C a -
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
S O L A R S E V E N D E UNO, A C E R A D B 
la brisa, c«l le 11 esquina a 10, Al -
mendares, Reparto Nicanor del C¿JU-
po, mide 23 varas de frente por 47 
de fondo. Informan en el 1-3402. 
58426—4 en. 
TERRENOS 
T E R R K N O S . E N L A C A L Z A D A D B 
Ayesterán vendo lotes con el 6 0 0 
de contuoo y el resto a pagar en vO 
meses ron el 6 0-0 de interés y a 
20 metros de Infanta vendo lotes de 
6x22. Julio C i l . T e l . FO-7;S9. 
50557—2 en. 
S E V K N D E A P L A Z O S U N H E R M O -
SO solar on la calle O'Farri l l , entre 
Golcurfa y Juan Delgado, l a parto L a 
Floresta. Mide 12x58 a $£'.70 vara, 
$2.400 al contado y reato a plazos. 
SI sé fabrica se deja todc el dinero 
en hipoteca al 7 0-0. A . Guerra. Te-
léfono A-77I2. 
58i?3—9 en. 
JOSE P. QUINTANA 
Eelaccoain 54, altos. Tel. M-4785. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S y pe-
gado al Reparto Mlramar, vendo 
un solar de 10x22 en $1.200. 
R E P A R T O R O S A L I A . Traspaso 
el contrato de un solar con fren-
te a ia calzada de San Miguel, 
con una medida de 12x38, Tiene 
desembolsado $1.335. 
R E P A R T O L A S O L A . Traspaso 
el contrato de un solar de esqui-
na con una mfóida de 10x30. Pre-
cio $12,00 vara. 
R E F A K T O A L M E N D A R E S , pre-
ciosa esquina con una medida de 
22x26. a $6.00. E s t á sltueoa en 
la calle 14 y E y es propia para 
una bodega. Otros dos en la calla 
B entre Consulado y iLa.n\iza. con 
una medida,'de 20xól e $5.75 la 
vara. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A . Solar 
do 7>;26 con una casita de madera 
nueva, con portal, sala coa cuar-
tos, b^fto, cocina y entrada p a r í 
máquina. Precio 51,800. De con 
tado $1.100 y el rosto a $5.00 
mensuales. 
V E N D O POR $6.000, una bodega 
y finca, sola, en esquina etn buen 
bairio. Tit-ne 184 metros íabrica-
cados de mamposterla moderna. 
J O S E P Q U I N T A N A 
Belascoain 54 .altos. T e l . M-4735 
58725—31 dic. 
V E N D O A MEDIA C U A D R A t»li E B t -
r»a, en ac^ra de brisa, preciosa casa 
tM-n sala, comedor, doa cuartcs, , coci-
na do gas, cuarto de baño corrtpl'Hó, I 
Ci lentador, abundantísima agua, bal- j 
cones y tochos monolí t icos , tirmazón 
do acero y concreto, fachada de pie-
dla, tec-ios decorados, es modernísi-
ma, fabricación extra, propia para 
peruonas do gusto, produce el 10 0-0 
de interés; puede dejarte la mitad en 
hipoteca a baje in terés . Informa su 
dueño en Cionfuégos 3, bajos, de 7 a 
/t» y do 5 a 8 p. m. 
58777—1 en 
F'ara fabricar en la H a b a n a , pegado 
S a n L á z a r o y M a l e c ó n , vendo 5.70 
metros frente por 12 fondo, poco 
contado, acera brisa a $55 v a r a . 
D u e ñ o : Banco Nova Escocia 2 0 6 . 
M ' 4 3 3 5 . 
58756—4 e n . 
B O N I T A C A S I T A I N M E D I A T A A L A 
Iglesia de J e s ú s del Monte, punto al-
to y fresco, buena' sala, saleta, 3 
grandes cuartos, cocina, baño, inodo-
ro. Se vende $5,700. Dueño: Delicias, 
29-A. 68694. -2 E n . 
LO QUE RENTA 600 EN 20.000 
E s una nave con 1.000 metros y una 
casa al fordo para viv ir . Tiene más 
d* 60 máquinas a storage, tetíos los 
inquilinos son propietarios de su auto 
E l negocio es colosal, los gastos apro-
ximadamente $200 al mes de emplea-
dos etc. Ud . no tiene que hacer mas 
que mirar, f-erá propietario, ganará 
m á s de $400 seguros empleando valn-
te mil pesos, pudiendo dejar ocho o 
diez mil en hipoteca ial 7 0-0 quo con 
le que recauda pronto lo. pagará, nd-
vlrtiendo que la nave y el terreno va-
len los $20.000 y le regalan 1er que 
vale hoy pn venta $6,000.. Más, .Inijor-
mes a compradores en Infanta y L l l -
nás. bodega E l Campamento. 
58593i-^31 día. i 
VENDO UNA CASA 
E n la Cateada de Monte, en la acera 
comercial de 2 plantas con una renta 
de 335 pesos con un solo recibo, 
precio $45,000. Informa: Federico Pe-
raza, Café Los Alpes. Teléfono A -
9374. 58654,—8 E n . 
P A R A Q U I E N B U S Q U E R E N T A . S E -
gura en la calle de Villegas, se ven-
de una casa de construcción moderna 
la cual mide 255 metros siendo de 
cuatro plantas, con lavabo ért cada ha-
bitación y dando todas frente a la 
calle, el contrato que e s t á al venoerse 
es de O C H O C I E N T O S C I N C U E N T A 
P E S O S mensuales y al terminarse se 
' e levará a M I L , toda la casa es de 
canter ía . Informa: Ballina y Márquez, 
Manzana de Gómez, nOmero 370, de 
10 a U m. y dé 3 a 5. Teléfono M-
«610. 58396.-31 L i c . 
P A R C E L A S E N C A R L O S I I I . V E N -
do una magnifica esquina en esta 
Avenida, de 15 metros de frente por 
40 do fondo, propia para casa de de-
partametltós y establecimiento en los 
bajos; es tá a dos cuadras de Infanta. 
Frentes de 10 o 12 metros por 40 m. 
de fondo o más, si desean. Una es-
quina de 15 metros por 35 de fondo en 
esta misma manzana, en Pajaritos y 
Estre l la; en frente se ha fabricado 
una casa de dos pisos. También una 
esquina on Plasencia y Estrel la, de 
las mismas dimensiones. Informa: su 
duetlo, Ramón Peñalver, Oquendo 55, 
esquina a Maloja, (altos). 
68631,—8 E n . 
V E N D O P E Q U E M O S Y G R A N D E S lo-
tes de terreno de Infanta a Belascoain, 
facilidades de pago. Informa: Alber-
to. Galiano 54, altos de la Josefina. 
58713.—3 E n . 
Almendares calle 12 y 5, vendo va-
nos solares a plazos con las siguien 
les medidas, 12x22, 10x22, 8x32 , 
(.1x33, 10x47, estas medidas son es-
peciales planos y d e m á s informes: 
Belascoain 54, altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
58725—31 d i c . 
SE VENDE 
o se admite un socio para un café y 
restaurant por no poder atenderlo 
Solo; para informes Maloja y Subl-
i£r.a. Carnicería. 
58192—31 dio. 
Ganga. Vendo en la mitad de su 
valor mi casa situada en Antonio 
Maceo 286. Reparto R e d e n c i ó n . Me 
urge la venta por embarcarme pa-
ra E s p a ñ a . Informan Churruca 1 le-
tra A , C e r r o . 
57926—1 en. 
S E V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA 
A v a . L u i s Estévez, número 3, sin el 
terreno que tiene m á s de ochocientos 
metros, costó ochenta mil pesos. Se 
da en treintltantos por vencimiento de 
hipotecas. Informan al lado. 
58094,—1 E n , 
EN E L CERRO 
S E V E N D E DN S O L A R B d L A C A L -
zuda de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 a l contado y 
el resto ee deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma calzada en $20,000 con faci-
lidades cié pago y varios solareb, to-
dos bien situados en clstlnto.s luga-
:ts a precie de verdadera ganga. 
Marcelino R a m ó n . Prado 47 de 1 a 5 
68000—21 en . 
SOLARES 
Con $6,000 en mano y reconocer rOOO 
en hipoteca, en plazos cómodos, ven-
do en la calle de Florencia, casitas 
con 10 habitaciones que produce 200 
pesos cada mes. Informa: Ballina- y 
Márquez. Manzana de Gómez, número 
370. Teléfono M-9510, de 9 a 11 y de 
3 a 5. Sábados de 8 a 12. 
58396,—31 Dic . 
E N L A C A L L E D E C O N C E P C I O N , 
espléndida casa de sala, saleta, 4 
cuartos, comedor al fondo, reglo cuar-
to de baño, doble servicio de criados 
con garage y buen patio. Informa: 
Ballina y Márquez. Manzana de Gó-
mez 370. Teléfono M-9510, de 3 a 11 
y de 3 a 5, 58396.—31 Dic . 
BUENAVISTA 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N 1 0 S 
COMPRAS 
Compro terreno 10 x 25. de Gal ia -
no a Belascoain o Reina a S a n L á -
zaro Direcc ión . E . L . P . R a y o 2. 
58827 4 en 
paradero de Orfila, Marlanao, se ven-
de la casa calle 2, número 17. Infor-
man en Angeles, 7. Habana. 
67776.-6 Dic. 
E N L O MEJOR Y MAS C E N T R I C O 
de la Hahara vendo una casa de Jos 
plantas para comercio, otra de es<juí-
na Idem. Infcima: Manuel Martín, 
Prado 51. Httel Colón, de 12 a 2. 
58167—31 dic. 
E N $4,500 V E N D E M O S L A CASA K N -
na letra D, entre Luco y Justicia. L a 
llave en la bodega de la esquina, por-
tal, sala, comedor 3 cuartos, cocina, 
uodoro y ducha, patio y traspatio. 
Bali lna y Márquez. Manzana cit Gó-
mez, 370. Teléfono M-9510. 
583'J6.—31 Dic . 
Traspaso y vendo varios a módico 
precio, poco de contado en los Repar-
tos de los señores Mendoza y Co. I n -
forma; Iravedra. San Bernardlno y 
Paz . Teléfono 1-4243. 
67749.-5 E n . 
C A L Z A D A Y P A S E O , V E D A D O 
be vende la esquina compuesta de 
i .197,67 mts. superficie total, fren-
te a Ca lzada del Vedado, 35.34 mts. 
por Paseo 33.89. Informarán L u i s 
F . Kohly, Manzana de G ó m e z 206 , 
(de 2 a 6 p. m. Telf. A-0383 . 
57930 I e 
V E N D O B A R A T O UN S O L A R D E E s -
quina en lo m á s aito con un hermoso 
panorama en Luz y San José, J e s ú s 
dei Monte de doce cuarenta por vein-
tinueve cuarenta varas. Forma de 
pago cómodo. Informan: A-2887. 
58092.—3 E n . 
S E V E N D E UN HERMOSO C H A L E T 
en la Víbora, compuesto de portal, 
dos halls, ocho habitaciones, salón 
de comer a l fondo, baño completo, i 
cocina de gas y carbón, terraza, go-1 
rage. Jardines y un traspatio de ár-
boles frutales de 500 metros, tleno 
1.200 metros. Su dueño Vis ta Ale-
gre 41 entre Lawton y Armas en el 
1-6877,, 
58409—2 en. 
M a l e c ó n entre P r a d « e Industria, 
preciosa casa moderna, rentando 
$ 4 . 8 0 0 vendo en $ 4 2 . 0 0 0 pudien-
do dejarse al 7 0-0 lo que desee. 
D u e ñ o en Hotel Manhattan, cuarto 
número 218, de 8 a 11. 
57996—31 dic. 
ESQUINAS EN VENTA 
Vendo una en San Lázaro í26 .000 , tres 
en Ayesterán, una de ellas tiene 700 
nutros, renta $560, $68.000, otra, ren-
ta $400, $45.000 y otra er $28.00o, 
una más i-,n la Víbora con bodega $110 
precio $12.CO0. Suplico no molesten 
los curiosos. Arrojo. Belascoain 50. 
L a s Tres B B . Tltnda. 
5853o—31 dic. 
COMPRO Y V E N D O CASAS. T E R R E -
noa y fincas rúst icas , doy y tomo di-
nero en hipoteca sobre casas, terrenos 
y fincas de campo, Galiano, 54, altos. 
Alberto. Entrada por la frutería . 
^8713.—3 E n , 
E D I F I C I O DE DOS PLANTAS 
rentando 200 pesos al mes, rabrlca-
ción de l a , , vendo en el Reparto San-
tos Suárez, recién terminado, precio 
22,000 pesos. Para m á s informes: Ira -
vedra. Teléfono 1-4243, San Bernar-
dlno y Paz» 6774S.—6 E n . 
BALLINA Y MARQUEZ 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios sean rasonables. 
Como medida de conveniencia para sus 
intereses, véanos antes de comprar o 
vender au casa; g i a s r á tiempo y di-
nero. Fabricaciones y Reparaciones, 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y discreción. Facilitamos todas 
las operacionee. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de des-
barates. Manzana de Gómez 370, de 9 
a 11 a . m, y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
M-9510. Hab-Jta. 
S4344.--81 D i c . 
I N F A N T A , P E G A D O A C A R L O S I I I , 
una parcela de 190 metros 11x15, 
también tiene frente a xifre o sea 
con dos frentes pegado a la esquina. 
Precio a 85 pesos metro. Informan: 
Teléfono M-9769. Martínez. 
67942.—2 E n . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
M E N D O Z A Y C C . 
Obispo 63. Telf . M.6921 
C 3782 ind 17 ab 
INDUSTRILAES Y 
CONSTRUCTORES 
Vendo a fabricar, un terreno de 37x37 
vaias, calle Pérez entre Rosa E n r l -
quez y Cueto, Luyanó. dejando su va-
lor en hipoteca. .Te lé fonos F-2883 y 
M-3424. ' 
' 67378—3 en. 
ENSANCHE DE LA HABANA 
Solar yermo de 21,50x40 en la calle 
Pozos Dulces, entre Carlos 111 y L u -
gareño, a 21.50 vara. Informa: Ba-
llina y Márquez. Manzana de Gómez, 
370. Teléfono M-9510, de 9 a 11 y de 
3 » 5. 58396.—31 Dic . 
RUSTICAS 
F I N C A C E R C A D3Í3 L A D E L G E N E -
ral Machado, Vendo una cor. cerca ''o 
dos co.balIerfr-s de tloira con muchos 
frutales, ogua, casa Co vivienda ¿on 
servicios sanitarios, luz y e t t á sem-
brada de toda clase de frutos menores 
sobre terreno colorado do primera cla-
se. Tiene una grnn cria de gallinas, 
vacas, bueyeo, cochinos etc. Precio: 
$15,000. Trato directo cor. el com-
prador. Informas en Emredrudo 35 
Teléfono M-7483. 
58934—1 en 
V E N D OMUY C E R C A D E L A H A B A -
na y cerca de carretera finca de tres 
cabaPerlas de buena tierra en la ac-
tualidad, es tá dedicada a vaquería y 
frutos menores, la finca es tá en buen 
punto, se puede ir en máquina. Más 
informes: Galiano, 54. altos de la Jo-
sefina, pregunten por Alberto. 
68713,—3 E n . 
A D I E Z MINUTOS D E L A H A B A N A , 
arrienda una caballería, para cría de 
« v e s y frutos nitnores Tror.adoro 60, 
altos. tS597 1 o' 
S E A R R I E N D A P A R A P O T R E R O E N 
Majana más de 70 caballerías con 
buenas aguadas. Avenida 5a. esquina 
a 22, Mlramar. T e l . FO-1377. 
58367—30 dic. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
BODEGAS, CAFES, BARRAS 
Lecherías, vidrieras de tabacos, pana-
derlas. No pierda tiempo buscando ni 
se deje engañar comprando chivos. 
Para negocios buenos, serios, con lo 
que tenga de contado y vea a Suárez . 
Cerro 537, entre Tejas y Buenos Aires . 
58826,—4 E n . 
CASA DE COMIDAS 
Se vende por no poderla atender su 
dueño, es tá situada en el mejor pun-
to de la ciudad, se da barata. Infor-
man su dueño: Galiano, 9-A. 
68845.-2 E n . 
BODEGA EN SAN R A F A E L 
Sola en esquina en 4,500. no paga a l -
quiler, con 2,000 de contado, contrato 
6 años, muy cantinera. Informa: Suá-
rez. Corro 537, entro Tejas y Buenos 
Aires . 58826.-4 E n . 
ATENCION 
Por tener que dedicarme a otro nego-
cio vendo mi establecimiento de bo-
dega muy cantinera y muy cerca de 
los muelles, propia para todo aquel 
que tenía klosko y quiera conservar 
su antigua clientela, buen contrato y 
buen precio. Para Informes: Su due-
ño: Oficios, número 35. Habana. 
58882.-7 E n . 
S E V E N D E B O D E G A S O L A E S Q U I -
na con mil pesos contado. Más infor-
mes: sombrerería L a Gran B r e t a ñ a . 
Plaza del Vapor por Galiano. Pancho. 
58883.—2 E n . 
V E N D O V I D R I E R A TABACOS, C I G A -
rros, situada Neptuno, caté, restau-
rant, mucho trabajo, largo contrato, 
poco alquiler. Informes: Fre l jo . Nep-
tuno y Amistad, de 12 a 2 y 7 a 9. 
68881.—3 E n . 
S E C E D E O T R A S P A S A UN L O C A L 
con sus armatostes y licencia, propio 
para puesto de frutas o cosa análoga, 
se da barato. Informan: San Lázaro 
305, bodega. 68850.—2 E n . 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O G R A N 
casa de comidas en punto de mucho 
comercio, tiene más de 35 abonados, 
paga poco alquiler. Informan en la 
misma. Teniente Rey, 92-A. 
58900.—31 D i c . 
B O D E G A CON $800 D E CONTADO Y $:Í(I0 un año . No pierda esta opor-
tunidad. Informa: Juan González en 
J e f ú s Peregrino 53, de 11 a 3. 
3896D—4 en. 
UN BUEN NEGOCIO 
y de fácil administración, es una v i -
driera dd tabaecs y cigarros y demás 
mercancías, pertenecientes a la mis-
ma. Se garantizan $30 de venta por 
día . Más Inlormes Suárez esquina a 
Mis ión. Casa de Pristamos. 
689f-8—3 en. 
VENDO UNA CANTINA 
y café en 5,000 con 3,000 de contado 
y resto a. plazos y vendo una bodega 
cantinera en la Habana en 5,000, ven-
Co de cantina y tabacos 60 pesos. 
También se admite socio con poco di-
nero para separar a l otro. Informes: 
Amistad, 136. García . 
VENDO BUENAS BODEGAS 
Cantineras, una en 18,000, vende al 
día 200 pesos, vendo otra muy buena 
en 9,000 pesos y tengo otras m á s en 
venta en Calzada al contado y plazos. 
Venga a verme. Amistad, 136. García . 
OTRA EN MARIANA0| 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; 
no paga alquiler; tiene comodidades, 
para familia. Se dan facilidades ds 
pago, informan: T e l . A-y374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25,000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. T e l . A-9374. 
VENDO CAI-ES. FONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infot-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza Te-
léfono A-9374. 68653.—13 E n . 
VENDO UN S O L A R E N E L R E P A R 
to L a Sola, muy bien situada y a uná 
cuadra del cairo, con agua, clumbra-
do. alcantarllludo y hermosas calles 
Lo doy por muy poco dinero. Llams 
el teléfono 1-2120. 
E6101.—10 en. 
M E D I D A I D E A L P A R A F A E R I C A R 
pegado, a Galiano y de Neptuno al 
mar. 0x13,60. muy barato. Pernas. 
Agular 72. T e l . A-90r0. 
•-^8—21 dic» 
C A F E , VENDO UNO, EN $6.000 
pesos local grande, buena venta, ven-
de otro en $26,000, hace buena vonta 
diarla, no paga alquiler, sobran a l mes 
200 pesos, vendo otros c a f é s . Más in-
formes: Amistad 136. García . 
L E C H E R I A S 
Vendo una en la Habana en 6,000, 
vende 60 pesos diarios. Amistad, 136. 
Informes: García. 
68885 3 E n . 
S E V E N D E UNA B O D E G A SOLA en 
esquina cantinera, facilidades de pago 
o un socio con pequeño cap.tal. Infor-
mes: Oficios 29. Pregunte en la car-
peta por el señor Cagigal. 
68035.—6 E n . 
POR C A M B I A R D E J I R O , S E V E N -
de el mejor puesto de aves, huevos y 
frutas de la Habana, se aseguran 36 
y 40 pesos de venta diarios. Para In-
formes: Consulado número 31, por 
Genios. Teléfono M-8446. 
58678.—1 E n . 
S E V E N D E UNA CASA D E COMI-
das por enfermedad de su dueño. In-
forman en Misión, 1, por Economía. 
68701.—11 Dic . 
S E V E N D E UNA T I E N D A D E Q U I N -
calla, con vidriera de tabacos y ciga-
rros, tiene local para familia. Infor-
ma el señor L a r l a . San Lázaro 193. 
Teléfono M-1092. 
68382,—1 E n . 
A V I S O S E V E N D E UN H O T E L CON 
cincuenta habitaciones y restaurant 
con agua corriente, buen contrato, po-
co alquiler en el centro de la Habana 
une lechería por poco dinero, un café 
y una casa de hospedaje en la calla 
oe Egldo, Informa Iglesias de 1 a 4. 
Monte 10. Hotel. • * • 
68733—1 en. 
CAFE Y RESTAURANT 
Se venia en lo m á s céntricc do la Ha-
bana, es tasa chica Y por lo tanto 
muy económica, no paga nlquiler, tie-
ne largo contrato y so dan facilida-
des do papo. Informes en Amistad SJ 
S r . Pedrol. de 10 a 1 Y de 5 a 7. 
A 587SC—4 en. 
B O D E G A . 8E V E N D E R E P A R T O DH 
Acosta. Víbora, hace de venta $70.00 
luformes Máximo Gómez 645, 
68729—1 en. 
V I D R I E R A DE TABACOS C I -
GARROS Y B I L L E T E S DE LO-
T E R I A . SE VENDE EN 
$1,300 que vale $3.000. Tiene contra-
to 4 años, alquiler $40. vende diario 
$19. Más detalles en Crespo y Ani-
mas, Café, de 2 a 4 y de 8 a 10 de la 
noche. L a vidriera es propiedad, f?e 
venden 7 billetes c a l a sorteo. No tra-
to con palucheros. 
£ 8 7 6 " — e n . 
S E C E D E E L L O C A L D E COMPOS-
tela, 130, cor. existencias o sin ellas, 
con cuatro años de contrato y módico 
alquiler. Informan en el mismo. 
58611 1 en. 
BUEN NEGOCIO 
Do un local, con armatostes y enseres 
propios para cualquier giro, en la me-
jor calle ccmorclal, alquiler propor-
cional, cen trato largo que ee ceda 
con regal ía . Informan Monte 163. 
67V30.—5 en. 
S E V E N D E UNA B U E N A FONDA, 
icdega y cantira, situada en Puentos 
Gmndes. Contrato por cuatro años y 
buena marchantería No paga alquiler 
y tiene departamentc para lamll lá . I n -
formes oalle Rizo número £0. 
58603 1 e. 
BODEGA VENDO 0 CAMBIO 
V«.ndo una buena bodega o la cambia 
per una propiedad rúst ica o urbana, 
dando o tomando vuelto, si la cosa lo 
vale, la bodega vende un promedio d" 
$70 a prueba, barata en alquiler >• 
tiene su ca« i para familia Más i-i 
formes en Belascoain 50. L a s 3 B B B 
Tienda. Arrojo. 
58593—31 dio. 
POR I M P O S I B I L I D A D ATEN-
DERLA * 
Se vende casa do huéspedes con 20 
habitaciones lujosamente amuebladas, 
agua corriente en todas las habitacio-
nes, situadas en lo mejor de la H a -
bana, tranvía pasa por la puerta, con 
contrato por cuatro a ñ o s . Informan 
San Nico lás 92, primer piso. 
58523—4 en. 
EN $1.300 
Con grandes facilidades de pago v^n-
do mi vidriera de tabacos y cigarros, 
es la mejor da la Habana, mucho con-
trato y peco alquiler, la vendo por no 
poder atenderla, tengo otro negocio 
que me impide atenderla. Informes: 
S r . Suárez . Empedrado 34. Teléfono 
A-1657. 
68568—7 en. 
VENDO E L MEJOR CAFE DE 
LA HABANA 
y el m á s elegante con 8 af.os de con-
trato, si verdaderamente piensa com-
piar, véame y no se deje so'p'-ender 
pagando precios exagerados que real-
monte no valen; mis negocies son se-
rios, honrados y discretos con 25 años 
de experiencia. Bernardo Arrojo. Be-
lascoain 50. Tienda. 
68593—31 dic. 
UNICA OPORTUNIDAD. V E N D O U N 
café, fonda, con ViCrleras de tabacos 
y bien situado, buena venta, un gran 
contrato Precio $6.000 . Aprovechen 
ganga. Sólo por tres d ía s . Informa, 
Hulz. Café CuDa Moderna. Cuatro C a -
minos. 
68705—1 en. 
bE V E N D E EN PUNTO C E N T R I C O 
de la ciudad una cosa de comida», 
muy acreditada, cuenta con 45 abo-
nados ol que menos paga $24, no paga 
alquiler y se da barata por tener el 
dueño que embarcar. Informan ea 
Virtudes 96 a todas horas. Pregun-
ten por la encargada. 
68315—31 dio. 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SEl 
vende una bodega muy barata o se 
admita un socio aunque aporte$600 a 
$1.000, dan razón calle Rcdriguer y 
Flores, bodega L a Pulpa, a tooas ho-
ras . 
ĥ ZS?.—2 en. 
BARRA EN MONSERRATE 
Vale $20.00u y se cede en la mitad 
con 4 o 6 mil de contado. Negocio 
de ocas ión . Buen contrato, no paga 
alquiler. Informa: Suárez. Cerro 537 
entre Tejas y Buenos Aires . 
58476—1 .en. 
G A R A G E , U R O E S U V E N T A , S E 1:3 
años contrato, 70 máquinas storage, 
poco alquiler y bien situado. E s buea 
icgoclo. Informan T e l . A-2E74 
5g£0 l—i en. 
U R A N V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y quincalla, se •vende en l a ' 
mejor y m á s concurrida calzada cono | 
gran negocio y oíra en $8üü, alquiler 
$50 con cernida al mes, LUn surtid;* 
y buen contrato. Barón Bemaza 47, 
altos de la bodega de 7 a 8 y de 13 
a 2. S. Lizondo. 
58014—31 dic. 
BODEGA BUENA Y BAUATA RI 
vende una. tiene buena venta y la doy 
muy barata, por no poder atenderla. 
Ii,formes en San Fianclscc 30, es-
quina a San Lázaro. Víbora. 
5773?.—4 en. 
COMPRA \ VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C R E D I T O S APROBADOS POR L A 
comisión de adeudos no los venda sin 
ver mi j ferta . Alberto Cuervo. Agular 
65^ 68178.-9 E n . 
COMPRO CREDITOS D E L 
GOBIERNO 
aprobados pdr la Comisión da Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
sin antes saber mi oferta. Manzana da 
Gómez, número 318. Manuel Plñol 
57387.—18 Kn." 
CHEQUES NACIONAL 
Compro grandes y pequeñas contlda-
des y le dey dinero en el acto An-
tes de vanoer véame le har6 la rn4, 
jor oferta. Manzana de GOtnaz 81» 
Manuel f i L o l , . 01*^ 
ÍC680—7 « v . 
D I C I E M B R E 31 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 CENTAVOl 
SE ESTA 
En la mayor parte de los sectores marroquíes es grande 
el número de sumisiones, de cábilas enteras, algunas de 
ellas, y los moros adictos hacen huir a los rebeldes 
E L F E R R O L SE D I R I G E A L GOBIERNO A CAUSA DEL TRATADO 
Se ocupa la prensa madrileña del servicio militar de los 
españoles residentes en las Américas, opinando quo no ha 
sido suficiente la amnistía concedida en fecha reciente 
MADRID, diciembre 30.—(As-
eociated Press) . — Informaciones 
fechadas en Tánger y recibidas en 
esta capital dicen que continua 
desenvolviéndose de manera acti-
va y brillante la labor política en 
la zona del protectorado español. 
Actualmente af-aba de consolidar-
se la seguridad de las comunica-
ciones entre Tánger, Tetuán y L a -
i-aohe, mediante importantes su-
misiones, entre ellas la de la cá-
bila de Ablserif que ha entregado 
más de 300 fusiles con sus muni-
ciones correspondientes. 
' E n Beni Gorfet sigue siendo ex-
celente la situación y en Beni "Me-
eaur se han sometido tres aduares 
m á s . 
E\ sábado último, las barcas 
amigas a las órdenes del caid Se-
lal, avanzaron hasta Dar Xaui, an-
»tigua posición española abando-
nando cundo el repliegue ordendo 
por el generl Primo de Rivera el 
año pasado. Selal. con su gente, 
l legó hasta el zoco E l Arbaa do 
Beni Mesuar, donde nombró cai-
des para que representen la auto-
ridad e nlos aduares Al ver esto, 
la cábila vecina de Yebahabid so-
licitó entrar en relaciones para 
tratar de la sumisión, viéndose 
obligados los rlfeños, con este mo-
tivo, a marcharse para Bu gal, don-
de Abd' E l Krim tenía instalada 
una estación telefónica que comu-
nlcalba con Xauen. E r a interven-
tor de esta estación el Cortito, que 
buyó, con los suyos, ante el avan-
ce de los moros adictos a la cau-
sa española. 
En el sector de Fcndak Ain Ye-
riida siguen las fuerzas españolas 
manteniendo buena'S relaciones 
ron la cábila de Wad-ras, donde 
el caid Abd-El-Krim Maalen rea-
liza una labor política admirable. 
Habiéndose enterado dicho caid 
que los moros de Anyera se pro-
ponían realizar un ataque a Wad-
ras. ordenó a su gente que ocupa-
ra, las alturas del zoco E l Jemis y 
Anyera, ciue deseaban asaltar los 
rebeldes, inutilizando los propósi-
tos de estos que desistieron de su 
intento-
E n el sector de Xauen se confir-
ma que la causa española ha lo-
grado numerosos éxitos sobre los 
rebeldes, logrando interrumpir 
las comunicaciones telefónicas con 
el iRiff. 
¥AJ F E R R Í O I J PUDE ATJ G O B I E R -
N O Q T E T E N G A ÉK C U E N T A 
L O S I N T E R E S E S XACIONAXiES 
FElRlROL, diciembre 30. — 
(Associated Press ) .—-El Ayunta-
miento do esta ciudad ha telegra-
do al Ministro do Estado para que 
en el tratado- de comercio con Cu-
ba se tengan en cuenta exclusiva-
mente los intereses nacionales, es-
pecialmente los relacionados oon 
Galicia, cuya industria ganadera 
no puede desarrollarse si se impe-
de la libre introducción del maíz. 
L E V A N T E S E L A M E N T A D E L 
P R E T E X T O D E ESTADOS UNI-
DOS P A R A R E C H A Z A R 
SU F R U T A 
MADRID, diciembre 30. — (As-
sociated P r e s s ) . — E l A B C publi-
ca hoy una crónica procedente de 
la regió:» valenoiana referente a 
las relaciones comerciales entre 
España y los Estados Unidos. L a 
crónica dice en algunos de sus pá-
rrafos: 
" L a agricultura de Levante se 
siente agraviada, no tanto por 
que se le cierre el mercado de 
Norte América, como por el pre-
texto con que se hace, y contra la 
imputación de la enfermedad de 
la fruta, protesta enérgicamente. 
"Lamenta tal actlvud con mayor 
fuerza por venir la acusación de 
un pueblo que no entra en nues-
tras relaciones sentimentales si no 
de orden económico, las que son 
tan estredhas y beneficiosaa para 
los Estados Unidos que debieran 
aconsejarle hacernos objeto de 
ctro trato. 
"Nuestro comercio con aquella 
república es de muy considerable 
volumen. España, durante 1924, 
consumió producción norteameri-
cana por valor de 422 millones 
233 mil pesetas y vendió por 175 
millones 17 mil pesetas. Hemos 
importando automóviles por valor 
de 64.480.233 pesetas; algodón 
por 133.421.046; petróleo por 
TT. .043.246. 
"Ninguno de ertos productos 
son privativos de los Estados Uni-
dos y si se ponen los gobiernos 
v las naciones a actuar con rece-
los, no se sabe a qué grado de di-
ficultades pudiera lleerarse para 
entorpecer, con imprudentes me-
didas, la franca y natural corrien-
te de Ínter camhio comercial'*. 
LOS TF,Mr<)HAM:s Di: A G I A 
CONTINUAN EN TODAS L A S 
R E G I O N E S ESTAÑOLAS 
. M A D R I D , diciembre 30. — (As-
sociated Press ) .—Cont inúan las 
lluvias en todas las regiones de 
España, especialmente en Andalu-
cía. 
Un telegrama de Granada dico 
que el río Guadalgio se desbordó 
en el término de Salebreña, destro 
zando las obras de canalización e 
inundando .grandes extensiones de 
terreno donde se cultiva la caña 
de azúcar. 
E n Valencia el temporal de 
agua y viento ocasionó grandes 
daüps en los campos. E l río Ju-
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(Viene de la página 16) 
ellos la responsabilidad de una cam-
paña militar que no era necesaria, 
que no había sido siquiera provo-
cada, sino que era obra suya. (Muy 
bien.) Yo recordaba el texto de 
este documento cuando años des 
ción de la legalidad anterior a sep-
tiembre de 1923, hay que oponerla! 
centuplicada ante unas Cortes, a 
las que se encomendará el problema 
de la reforma constitucional, con su 
inevitable secuela de discusión de 
todo lo divino y de todo lo huma-
no de la libertad de cultos, de la , 
pués, en los primeros meses de libertad de la prensa, de la integri- i 
1922, hice un viaje, durante el cual 
recorrí casi toda la zona española. 
Mi atención se detuvo, sobre todo 
en lo que acontecía en los desfila-
deros inaccesibles de Anyera. yo 
recorrí aquellos desfiladeros en 
compañía de un kaid prestigioso y 
encargado allí del gobierno por de 
car se desbordó produciendo 
enormes pérdidas en las huertas y 
obligando a los huertanos a tras-
ladar sus ajuares. Numeroso ga-
nado pereció en esa región. 
" E L SOL." T R A T A D E L S E R V I -
CIO M I L I T A R D E L O S ESPAÑO-
L E S EMIGRADOS 
MADRID, diciembre 30.—^As-
sociated P r e s s ) . — E l Sol dedica 
un editorial a la cuestión relativa 
al servicio militar de los españo-
les emigrados, principalmente en 
América, diciendo que las venta-
jas obtenidas por cuantos se ha-
llan en ultramar deben ser am-
pliadas sin perjuicio para el teso-
ro ni para la patria. 
Cree que la amnistía concedida 
no ha sido bastante amplia y agre-
ga que se eleva a 800.000 el nú-
mero de los españoles residentes 
actualmente en América que se 
ven privados de venir a España, 
visitarla, y estrechar sus lazoí 
con ella, sin recibir, en cambio, 
con semejante prohibición, ningu-
na ventaja España. 
Finalmente aconseja al gobier-
no que atienda el escrito que le ha 
sido sometido por las Sociedades 
Españolas de América sobre el 
caso, creyendo que con ello puede 
realiaar una obra patriótica de 
aproximación. 
D I S T R I B U Y E L A B I B L I O T E C A 
D E P A B L O I G L E S I A S 
MADRID, diciembre 30. — (Por 
la United P r e s s ) . — L a viuda de 
Pablo Iglesias ha repartido la bi-
blioteca de éste entre los periódi-
cos socialistas y la Casa del Pueblo. 
D E C L A R A Q U E C H I L E HA V U E L -
TO A L A NORMALIDAD 
MADRID, diciembre 30. — (Por 
la United P r e s s ) . — E l Ministro de 
Chile, Mendoza, refiriéndose a la 
correspondencia publicada en A . 
B . C . acerca de la situación políti-
ca de su país, y fechada en noviem-
bre, dice que posteriormente Chile 
ha vuelto a la normalidad con la 
elección general para el Parlamen-
to y la ascensión del presidente 
Figueroa, retornando el paífe ínte-
gramente a su vida constitucional. 
T E A B E R T A SINGERMAN E N E L 
CONSULADO G E N E R A L D E AR-
GENTINA 
B A R C E L O N A , diciembre 30 .— 
(Por la United P r e s s ) . — E n el do-
micilio de Alberto Gaché, cónsul 
general de la Argentina, se ofreció 
hoy un té a Berta Singermann, ] peoto a esa hipótesis ya he expues, 
quien recitó muchas poesías espa- Ito con 'antelación, cual era y cual 
ñolas y sudamericanas. A dicha 
fiesta asistieron numerosas perso-
nalidades de las letras y la aristo-
cracia. Berta partirá mañana para 
Mallorca. 
dad de los derechos individuales, 
quizás, también de las instituciones 
más altas del régimen vigente. 
Esas Cortes, ¿las soportaría España 
largo tiempo? Esas Cortes no se-
rían más que el necesario y lógico 
embrión de una nueva dictadura. 
Pues entonces, ¿qué camino queda? 
¿Por qué senda será necesario mar legación de España, de Ben Alí, y . _ „ 
allí me asombraba, como allí no «har? Yo creo—lo he expuesto ya, 
desenvolvionao con la necesaria am. 
COMENTARIOS D E " E L SOL' 
había un solo puesto militar, ni un 
oficial, ni un soldado y como, sin 
embargo, cuantos indígenas encon-
trábamos en nuestro camino se de-
tenían, se ponían de rodillas y be-
saban a Ben Alí la mano. 
Después de 1922. pasaron dos 
años, y la cábila de Anyera, ante 
en plena rebeldía. ¿Qué había acon-
tecido? Qué la lealtad de un go-
bernante musulmán había sido pa-
gada con una disimulada destitu-
ción. ¡Ah! entonces fué cuando me 
convencí de que la guerra de Ma-
rruecos no estaba sostenida en Ma-
rruecos mismo, sino en Madrid, 
unas veces con intermitencias y 
flaquezas de la voluntad, otras con 
intromisiones injustificadas y ab-
surdas de la vida autónoma de que 
debía disfrutar y no disfrutaba el 
pueblo musulmán. (Muy bien. 
Grandes aplausos). E l problema 
por el mismo Maura ,antes de esos 
acontecimiento de 193 3. estaba con 
toda claridad formulado. A nos-
otros no nos toca otra cosa en ejer-
cicio del Protectorado, que dejar 
que los musulmanes vivan su pro-
pia vida, sin perjuicio, ni influir 
hábilmente sobre ella por medio 
del Jalifa. No tenemos título para 
otra cosa, ni hay interés nacional 
en otra cosa. Esa política es la que 
se ha desnaturalizado, esa política 
es la que todavía puede practicar, 
porque después del desembarco en 
Alhucemas, podemos encerrar nues-
tras esperanzas en esta tremenda 
disyuntiva: o ahora, o nunca, fMuy 
bien. Los aplausos son ensordece-
dores). 
X 
L a legalidad constitucional y su 
reforma 
E l Gobierno que se forme, nece-
sitará preocuparse, además del pro-
blema de Marruecos, del problema 
del restablecimiento, con modifica, 
cienes o sin ellas, de la legalidad 
constitucional. 
Cabe tres hipótesis y el pensa-
miento político se produce hoy en 
tres direcciones distintas: una, an-
sia el restablecimiento de la lega-
lidad constitucional íntegra, sin mo-
dificación ni enmienda alguna, co-
mo sea; eso es lo que se encierra 
en la frase "restablecimiento de la 
legalidad constitucional". Pues res-
debe, lógicamente, ser nuestro jui-
plitud mi pensamiento—que en Es -
paña no hay más que una reforma 
transcendental que intentar, y esa 
reforma ya os demostraré, que pue-
de obtenerse sin tocar la letra de j 
ninguno de los artículos de la Cons-
titución vigente. Reflexionar un 
momento sobre cuál era la situa-
ción de espíritu que creaba en go-
bernantes y legisladores el juego 
de los partidos y el de todas las 
instituciones y costumbres que 
acompañaban al llamado antiguo 
régimen. 
¿ A qué labor se dedicaban los go-
biernos? A la de forjar Parlamen. 
tos. ¿ A qué labor se dedicaban los 
parlamentos? A la de derribar y 
reemplazar gobiernos. Y todo eso, 
¿por qué sucedía? ¿Por qué suce-
día que los legisladores no legisla-
ban y que no gobernaban los gober-
nantes? Pues porque la vida y la 
Don Antonio Goicoechea 
que, ¿no habéis oído hablar re-
cientemente, como de cosa corrien. 
te y hacedera de desandar todo lo 
que había andado en el desenvolvi-
miento del régimen constitucional, 
constituyendo ahora, en los comien-
zos del siglo X X , una Cámara úni-
ca? ¿No os dáis cuenta de todo lo 
absurdo que eso representa? Por-
que a mí me Tecordaba la exposi-
ción de ese pensamiento atrevido, 
el juicio que formulaba Joubert 
respecto de las comedias de Le 
Sage: "parecen—decía—.escritas 
sobre el mármol de una mesa de 
café por un jugador de dominó." 
i Porque el espíritu del régimen cons-
muerte de los gobiernos dependía, i titucional descansa sobre una labor 
no de aquellas o de las otras con- de constante y paulatina diversifi.. 
tingenciaa y movimientos de la opi- | caclón y distribución de las funcio-
nes haciéndolas residir en distin-
tos órganos. Al órgano único para 
la deliberación y la ejecución de 
la Monarquía absoluta, fueron sus-
tituyendo todos los repartos orgá-
nicos que conocéis. E l poder civil 
se separó del militar, el laico del 
religioso, y todavía, aún después 
de esas diverslficaciones, fué nece-
sario separar los poderes laico y 
civiles y después de separados los 
poderes, todavía fué necesario di-
vidir el legislativo en dos cámaras. 
¿Acaso por capricho? No, sino por. 
que órgano centralizado sin necesi-
dad y sin medida es órgano, que 
siente la tentación de su pTopia om-
nipotencia. 
Lo demuestra de una manera 
clara el ejemplo de la Convención 
francesa. Frente a frente el pro-
blema de la limitación necesaria del 
poder parlamentario, lo único que 
se nos ocurro es fortificarlo, otor-
gando una misma residencia y un 
próximo contacto, que las enlace es-
nlón, sino de arbitrio parlamenta-
rio. Y ahí está la única enferme, 
dad, que es necesario curar. L a en-
fermedad no es otra que la exis-
tencia totalmente innecesaria en un 
régimen democrático de la respon-
sabilidad política. 
Y ahora yo os digo: repasad la 
Constitución de 1876. Encontraréis 
en ella un número 9o. del artículo 
54, en que se dice: "Corresponde 
al Rey nombrar y separar libremen-
te los Ministros." Encontraréis un 
artículo 18 en el que se afirma 
que el Rey con las Cortes ejerce 
la potestad legislativa. 
Y encontraréis por último un ar-
tículo 45, en el que se dice que a 
las Cortes corresponde exigir res-
ponsabilidad, la penal, claro es, a 
los Ministros, que serán acusados 
por el Congreso y juzgados por el 
Senado. 
¿Habéis visto, ni en esos ni en 
todos los demás artículos de la 
Constitución, uno solo, que diga 
que los gobiernos necesitarán para trechamente a todas las ambicio 
vivir del concurso de una mayoría 
parlamentaria, ni que a una ma. 
yoría parlamentaria corresponda la 
facultad de crear y sustituir los Go-
biernos? Pues por eso yo os digo, 
que para mí, con separar el poder 
ejecutivo del legislativo, con que los 
gobiernos gobiernen y los legisla-
dores legislen, estará curado el mal, 
y el mal puede curarse, sin perjui-
cio de ulteriores reformas, sin co-
rregir una tilde en su letra ni en 
E l restablecimiento de la legali- su espíritu de la Constitución de 
dad constitucional, así concebido es 
la vuelta al entretenido juego par-
lamentario, a la rotación de los par-
tidos, a las intrigas de pasillo, a 
S O B R E L A E X P O S I C I O N A C E R C A i todo lo que constituía el ludibrio y 
D E L S E R V I C I O M I L I T A R D E L O S 
EMIGRADOS 
MADRID, diciembre 30. — (Por 
la United Press) . E l periódico 
" E l Sol", refiriéndose a la exposi-
ción elevada al Gobierno sobre el 
servicio militar del emigrado a 
América, resalta la situación des-
ventajosa en que han quedado los 
el desenfreno intolerable, que dió 
ocasión a los sucesos de septiembre 
de 1923. Sin enmiendas, sin ga-
1876. (Muy bien. Grandes 
sos.) 
ap lan-
íos riesgos y las dificultades de una 
reforma constitucional realizada 
decreto. Una reforma constitucio-
rantías, sin correcciones, no se pue- nal, es cosa que de tal manera 
de volver a la legalidad constitu 
cional: aunque vivamos en régi-
men de ilegalidad perpetua. 
Segunda hipótesis y segunda ten-
dencia: restablecimiento, por el mo-
reoln^V H» ^ r . r llucua1uu *ua mentó, de la legalidad constitucio-
c^to. L ^ f ? f 9! P0Í" IÍ)S ^ ^1 sln alteración alguna. Y a las cretos de marzo del 24 y la ley de 
1912, y pide al Gobierno se acceda 
a la petición hecha en la citada ex-
posición de que mediante el abono 
de una cuota queden libres de res-
ponsabilidad y relevados del servi-
Cortcs que, en lo futuro, se formen, 
les encomendaremos la labor de ha-
cer una revisión minuciosa y una 
reforma transcendental en cada 
una de las instituciones y de los 
afecta a la vida del país, que no 
carta otorgada pueden renunciarse 
facultades, no improvisarse legali. 
dades nuevas y de carácter perma-
nente. 
Además, el mayor riesgo que yo 
preveo es una reforma constitucio-
nal de ese modo Impuesta, es el de 
que, con plena libertad ante la 
blanca cuartilla, la pluma diera 
, organismos que constituyen el ré- | rienda suelta a todas las exagera-
do militar los mozos de los reem- gimen. Pues la negación, que he. cienes, a todos los sueños, a todas 
plazos de 1912 y 1924. Imos propuesto a la simple resurrec-j las utopías de los ideólogos. Pues 
L a a c t u a l i d a d g r á f i c a e n E s p a ñ a 
el "Coloquio de los perros", que 
proponía acabar con todos los apu-
ros de la Hacienda con solo que 
los españoles ayunasen una vez por 
mes. 
¡Unidad del impuesto! Yo ha. 
bía" repasado cuidadosamente la 
obra gobernante de estos últimos 
meses, queriendo encontrar en ella 
anticipos de esa idea salvadora de 
la implantación del impuesto único, 
y me encontraba, por ejemplo, con 
que había en el Estatuto Municipal 
un artículo 380. en el que se ago-
taban, para enumerar los impues-
tos, todas las letras del abeceda-
rio, y se empezaba: a) Impuesto 
sobre los terrenos infructíferos; b) 
Sobre los solares sin edificar; c) So-
bre el incremento de valor de los 
terrenos; d) Sobre los beneficios de 
las Sociedades Anónimas, etc., etc. 
Parece que esto era una manifes-
tación, que indicaba un criterio, el 
criterio de la multiplicidad de for-
mas impositivas. Pero ahora no; 
ahora se adopta otra postura di fe. 
rente: la Mitología hizo a Proteo 
hijo de Neptuno. ¡Acabaremos por 
creer que era hijo de Marte! (Ri-
sas.) 
Ahora, a la multiplicidad de for-
mas impositivas va a sustituir na-
da menos que la unidad del im-
puesto, ese Ideal que han persegui-
do Incansable y vanamente, no los 
legisladores, pero si los utopistas 
de todas' las edades y de todas las 
épocas y que no se ha realizado 
jamás. 
¿Quiere eso decir que la legis-
lación financiera española no sea 
susceptible de ondas y fundamen. 
tales reformas? Si miráis a la rea-
lidad, advertiréis una cosa. No son 
las cuotas contributivas españolas 
las más elevadas, ni, por consi-
guiente, debieran ser las más difí-
ciles de exigir de cuantas están hoy 
en uso. ¿Qué son por ejemplo 
nuestros modestos porcentajes del 
impuesto sucesor al frente a los 50 
y 60 por ciento, que llega a deven-
gar en otros países? 
Y , sin embargo, la máquina con-
tributiva española oprime y veja 
quizá más que otra alguna. Y eso 
¿por qué? ¿acaso porque nuestro 
régimen fundamental no sea sim-
plista? Lo era cuando los momen. 
tos difíciles de acabarse una gue-
rra civil y estando pendiente la 
obra de la desamortización acome-
tió esa reforma don Alejandro Mon 
en 1845, y en la época de don Ale-
jandro Mon no había más que lo 
que yo me atrevería a llamar el 
equipo de las "tres contribuciones 
directas y de las dos indirectas. Na-
da más. ¿Y qué es lo que después 
ha ocurrido? pues es algo de lo 
que con un ejemplo gráfico ponía 
ante la mente de sus oyentes Cai-
llaux en el Parlamento francés: es 
como esas residencias veraniegas, 
al lado de las cuales se van edifi-
cando un conjunto abigarrado de 
construcciones: una casa suiza, una 
vaquería holandesa, un. confortable 
hotel moderno. Hay quien cree que 
ee vive bien en ella pero no es ver. 
dad: viven bien los que ocupan las 
mejores habitaciones, los demás 
tienen harto motivo para quejarse. 
Pues del sistema contributivo es-
pañol puede decirse cosa análoga. 
Hemos acumulado un conjunto abi-
garrado y heterogéneo de construc-
ciones impositivas sobre el edificio 
sencillo de las contribuciones, que 
imaginó en su reforma de 1845 don 
Alejandro Mon. Y es necesario que 
se vuelva a la simplificación, no 
acariciando el Ideal del impuesto 
único, sino marchando en el senti-
do que proclamaba Villaverde en 
1900. 
Cuando le preguntaban a Villa-
verde cuál había sido la Vialidad 
que le había aconsejado la creación 
del impuesto de utilidades, decía: 
yo he querido sólo edificar el cau-
ce por donde correrá en lo porve. 
nir un impuesto sobre todas las ren-
tas. E s a fué la finalidad de Villa-
verde, al crear el impuesto de utl-
lidades, y eso es lo que debe servir 
de orientación y de Norte a nues-
tros hacendistas, al edificar la re-
forma contributiva del porvenir. 
Conclusión 
Y yo no quisiera molestaros, que-
ridos amigos y correligionarios, 
más largo tiempo. (Voces: ¡no, 
no!) A mí me tranquilizan eaa In . 
terrupciones que me hacéis porque 
al cabo me demuestran que no es-
toy en un error cuando creo que, 
lo que he hecho hoy, es lo mismo 
que venimos haciendo desde 1923 
(voces: exacto. Muy bien); que 
es interrumpir amenudo con refle-
xiones amargas las buenas digestio-
nes; la vida tranquila; los sueños 
pacíficos. 
Cuando en septiembre de 1923, 
recién llegado yo de Italia, donde 
había sido testigo de la primera 
etapa de mando del fascismo, lle-
gué a España y me encontré sor-
ganadería representa 7,000 millo-i prendido con la constitución del 
nes al año. Y para una nac ión ' Directorio, me atreví a sintetizar 
constituida económicamente así, ! mi juicio comparativo de lo suce-
cuyos 16,000 millones de deuda re- dido en las dos naciones en esta 
presentan para cada contribuyente ' frase: " E l fascismo italiano es un 
una carga de 500 pesetas frente a ! movimiento del país con la simpa, 
las 4 y 5,000, que representa pa- tía pasiva del ejército. E l Directo-
ra los contribuyentes de otras na-1 rio español es un movimiento del 
clones, con una potencia económi-j Ejército con la simpatía pasiva del 
ca como la que os he descrito, i país ." (Muy bien.) Advertirlo, ahí 
¿puede ser problema, como sea de ¡reside el mal; la cooperación pasi-
virilidad. de energía, de mano fuer- va no ha dejado de ser pasiva; ni 
te, la extinción de la cronicidad del l íos de arriba han creído que era su 
déficit? ¡deber buscarla, ni los de abajo han 
¡Ah!, pe<ro es incuestionable, que 'cre ído , que erra su deber apetecer-
lo primero que hay que hacer para'la. (Muy bien.) Así se bordea el 
resolver un problema es estudiar. I riesgo inherente a todas las dícta-
lo; sin apftioarBe al estudio de los [duras, que es matar con los gér-
problemas no hay posibilidad de 1 menes de la Infección las posibili-
resolverlos. I dades de curación definitiva del pa. 
Yo he leído también ahora con ¡cíente, 
asombro, como se nos habla de la ! Muchos, cuando nosotros hemos 
posibilidad de rectificar toda la his-'hablado de ciudadanía, de asisten-
UPS, a todos los egoísmos, a todas 
las' intrigas y a todas las pasio. 
nes. . . 
E l problema financiero y la refor-
ma tributaria 
Róstame hablaros, y no es el me-
nos interesante de los problemas 
que he examinado, del problema 
financiero. A mí, para expresar con 
entera franqueza mi pensamiento 
ante vosotros, lo que me asusta del 
problema financiero es su sencillez, 
porque esa sencillez parece que lo 
encubre, es el propósito escondido, ulvar e ^ 1 ^ ^ ^ Pe ^ dar al proble. 
ma solución. Porque unas veces se 
deja deslizar la idea de que la in-
por las Cortes, esa misma reforma r-in}dad lag constantes apelado 
constitucional se nos anticipe por «-^"lua-u y nes al crédito y el déficit crónico 
en que vivimos; tiene una causa 
independiente de nuestra voluntad. 
~ . H i i ^ ique es Marruecos. Marruecos frente 
hay posibilidad de que se realice £ blenia de la Testauración del 
d ? _ f 5 ? * > ! l a t h ™ : * l l ? . ™ ? J ¿ crédito de España y al de la nive-
lación financiera, es una pequenez; 
la causa de la gravedad del proble. 
ma financiero no es Marruecos: es 
el desgobierno en Marruecos y en 
España. (Muy bien. Aplausos.) E l 
problema que ante nosotros está 
planteado ¿se parece ni remota-
mente siquiera en magnitud, al que 
han tenido planteado otras nacio-
nes después de la guerra? Pues 
qué, ¿no ha crecido enormemente 
la riqueza española? 
Lejanos están los tiempos en que 
el economista alemán May decía, y 
coincidiendo con nuestro insigne 
hacendista Piernas, que la riqueza 
de España podía valuarse en una 
renta anual de 6,000 millones. E r a 
cuando Canalejas se levantaba 
frente a Villaverde y decía que no 
había posibilidad de que España 
soportara la carga de un presupues-
to que fuera superior a la de los 
anteriores a 1900; de 750 millones 
de pesetas; ¿quién piensa, como no 
sea para recordarlo con el respetuo-
so desdén que inspiran las cosas 
pretéritas, en todos ^sos plañideros 
y lacrimosos anuncios? L a riqueza 
española ha crecido enormemente: 
hay quien la evalúa en la actuali-
dad en 215,000 millones de pese, 
tas. con una renta, que solo en la 
POR SU POLITICA R U E R E l 
A LA GUERRA OE 
Al discutirse en la Cámara la concesión de más créditos 
para proseguir la campaña de Marruecos se suscitó un 
movido debate en que el gobierno fué ácremente censurado 
MAS DE M I L MILLONES, Y 40 GENERALES, D I C E MALVY 
Un sargento del Ejército francés que escapó del cautiverio 
de los moros, relata su odisea al corresponsal de United Press 
y cómo fué fusilado otro sar gento que fué capturado al huir 
tas por Abd-El-Krim, ya «u» «n 
materia de fronteras, eíla ?edun 
daría en perjuicio de la Francia 
tanto territorialmente. como d* 
una manera política". 
Se tiene entendido" que el Auai 
d Orsay está redactando una carta 
respuesta a la de Canning la que 
será entregada a Abd-El-Krim. 
Mientras estos acontecimientos 
tienen lugar, éste prepárase para 
la próxima campaña y están reci-
biendo refuerzos continuamente. 
Ha estaiblecldo líneas telefónicas 
en todo el territorio que está ba-
jo su mando y ello permite ex-
traordinaria movilidad a sus tro-
pas. E s cierto que le faltan muni-
ciones, pero posee alimentos su-
ficientes a pesar del bloqueo. 
Como la estación de las lluvias 
se bace sentir aún muy Intensa-
mente, reina la impresión de que 
hasta el próximo abril, no se rea-
nudarán las operaciones milita-
E L E X P R E M I E R PAINLEVTE 
D E F I E N D E E N L A f ^ R \ J J * 
DIPUTADOS L A P O L I T I C A D L 
SU C A B I N E T E F R E N T E A L O S 
ASUNTOS D E MARRUECOS 
Por A. L . BRADEORÜ, 
.Corresponsal de la United Press) 
P VRliS. diciembre 30 . — E l éx-
l-remier Pañnlevé, y actual Minis-
tro de la Guerra, en el día de hoy 
ha defendido la política de su ga-
binete durante la lir-ha intensa en 
Marruecos, desde el día 5 de ju-
lio hasta el 9 de agosto, en loa 
cuales hubo 750 muertos y heri-
dos, todos de nacionalidad france-
sa. Esta noticia se hizo publica 
mientras se estuivieron discutiendo 
en la Cámara, más créditos para 
proseguir la lucha en Marruecos. 
Painlevé reveló al público, que 
durante el verano, el caudillo re-
belde rifeño tuvo conocimiento ex-
traoficial de las condiciones que 
lo proponía la Francia para la 
consecución de la paz. Entonces 
el caudillo rebelde convocó a un 
consejo de guerra a los distintos 
jefes que le permanecían fieles y 
se determinaron a no aceptarlas 
por considerar que parecían estra-
tagemas y no condiciones reales. 
Abd-El"-Kvim propuso entonces 
que fuera él quien impusiera en-
toncecs laa condiciones de paz y 
lanzar simultáneamente una pro-
clama convocando a una rebelión 
general en Marruecos y Argelia 
contra la dominación europea. 
Painlevé sostuvo que él se ha-
bía negado a entablar conversa-
ciones de paz con los rifefios, por 
no estar nunca los que tal pre-
tendían, autorizados de un modo 
oficial como representantes de 
Abd-El-Krim. 
Malvy, solicitó del gobierno 
que hiciese el l ímite de sus esfuer-
zos para conseguir la paz y asegu-
ró que habla un mal entendimien-
to entre los gobiernos de España 
y Francia, respecto a los métodos 
más a propósito para el logro da 
la paz y criticó en .l íneas genera-
les el excesivo gasto de hombres 
y dinero que se había efectuado 
en dicha represión. 
"Hemos empleado más de mi3 
millones de francos, cuarenta, ge-
nerales y más de cien mil hombres 
de tropas", dijo. 
Los comunistas aplaudieron las 
críticas de Malvy. 
Briand intervino en la discu-
sión, declarando que a su enten-
der, era dudoso que Abd-El-Krim 
quisiese aceptar la paz. 
"Al mismo tiempo que nos en-
viaba a Gordon Canning, hemos 
sorprendido millares de procla-
mas Incitando al pudblo marro-
quíe a levantarse en pro de su in-
depenedneia y llamando a todo 
cabileño a la revuelta armada", 
dijo. "Ve modo que no queremos 
engaños ni falsías". 
Dijo que Francia estaba nego-
ciando separadamente con cada 
tribu que aún no se había someti-
do, porque estaban convencidoc 
los hombres del actual gobierno 
que Abd-El-Krim no trataba en 
esas conversaciones, más que de 
ganar tiempo. 
L a intervención de Briand en si 
debate, fué lo bastante para aplas-
tar el esfuerzo de los comunistas 
y de la oposición—tregua de que 
se aprovechó la mayoría para ob-
tener una votación favorable al 
otorgamiento de créditos nuevos 
para continuar la campaña en 
Marruecos, llevando a la práctica 
el programa del gobierno que 
consiste en "paz en el Riff, cuan-
do éste la desee". 
L a victoria de hoy aumenta el 
prestigio de Briand, pues tuvo en 
su contra, además de la oposición 
acostumbrada, a los amigos do 
Malvy y todos fueron dirigidos 
por (Renaudel, a quien se caracte-
riza como el enemigo más fuerte 
del actual gabinete. 
Briand sostuvo que debía espe-
rarse el momento en que Francia 
estuviese en condiciones de dic-
tar la paz, antes de tratar de igual 
a igual, con la rebellón mantenida 
por Abd-El-rim. 
"Si las tribus que siguen a di 
cho Jefe lo eligen sultán, entonces 
no nos quedará más remedio que 
aceptar el trato con el mismo, pe-
ro mientras esto ocurre, negocia-
mos con aquéllos directamente 
Ya se han sometido más de diez 
mil familias, la matanza ha dete-
nido su curso tanto en Marruecos 
como en la Siria. Nuestro único 
temor es de que estalle de nuevo 
la conflagración, pero olio sería 
sin motivo alguno ya que Fran-
cia ha dado pruebas de que no es 
imperialista, pero no debemos 
aceptar las condiciones pfopues-
ESCAPA D E L . \ CAUTTVTDAl> 
R I F E S A UN SlAROENTO 
F R A N G E S 
F E Z . dicienibre 30. — (United 
P r e s s ) . — E l sargento francés del 
servicio de aviación Raoul Albert. 
que fué hecho prisionero por los 
rifeños en agosto, cuando su tan-
que de gasolina fué atravesado 
por las balas enemigas, logró lle-
gar hoy a las líneas españolas 
acompañado por otros dos sargen-
tos, también prófugos, y los pri-
meros prisioneros del iRiff que lle-
gan a lugar seguro. 
E n una entrevista celebrada 
con el corresponsal de la United 
Press el sargento Albert dijo: 
— F u i conducido al despacho 
del hermano de Abd-El-Krim. 
quien hablando el mejor francés 
parisiense, me amonestó sobre la 
inhumanidad de los bombardeos 
aéreos y ordenó que se me confi-
nase a la prisión general de Tar-
guist, donde habían 52 prisione-
ros franceses y 300 españoles. 
— E l alimento que se nos daba 
era de lo peor, no teníamos fraza-
das y muchos de los reclusos mu-
rieron de disentería. Tanto los 
oficiales como los soldados esta-
ban sujetos a muchas crueldades, 
especialmente cuando se negaban 
a dar consejos técnicos en lo que 
respecta a la artillería. 
• — E l sargento Poulain logró 
escapar y andar 40 kilómetros en 
dirección a la costa antes de ser 
descubierto fy fusilado. Trajeron 
sus vestidos a la prisión para que 
nos sirviese de lección. 
—'Seis de nosotros, con un cu-
chillo, hicimos un túnel bajo la 
prisión y escapamos en la noche. 
Nos dividimos en dos grupos. Na-
da he sabido del otro grupo. Mis 
compañeros y yo anduvimos siete 
días sin comer y finalmente pudi-
mos llegar a las líneas españolas 
bajo una fusilada terrible de par-
te de los rifeños. 
—Mi impresión era que los r i -
feños estaban cansados y se en-
contraban cortos de municiones 
de boca y guerra. 
ÜU ATHO PRTSIO ÑEROS COGI-
DOS AL ENEJUGO 
M A D I R I I D , diciembre 30.—(Uni-
ted Press ) .—Un parte oficial de 
Marruecos dice que las fuerzas d-< 
Riomartín efectuaron una razzia 
sobre Benimadan. cogiendo al 
enemigo cuatro prisioneros y 30 
cabezas de ganado. 
Las Tuerzas de Alcázar Seguer 
castigaron al poblado de Buabbad 
matando a tres indígenas y apode-
rándose del ganado y los fusiles 
de los rebeldes, así como determi-
nando la sumisión de los poblados 
de otras cábilas. 
E L NUEVO MINISTERIO ESPAÑOL QUE S U S T I T U r E A L D I R E C T O R I O MILITAR.—Marqués de E&-
tella (Presidencia); Martínez, Anido (Gobernación)-; Duque de Tetuún (Guerra); Galo Ponte (Gracia y 
Justicia); C . Guadalborce (Fomen to)-; Cornejo, Vicealmirante CMarlna)-; Oallejo (Instrucción P ú b l i c a ) ; 
Van guas Meesia (Estado); Aunos (Trabajo). 
(Servicio gráfico especial dal DI A M D . D E L A -MARIIiA. CEnto rMarínX 
toria financiera de España, mar-
chando resueltamente hacia el im-
puesto único, cosa que a mí me re-
cordaba el delirio arbitrista de 
aquel personaje donosamente dibu-
jado por Ja Bluma de Cervantes en 
cia ciudadana, han creído que esa 
frase era solo un rótulo vacío de 
realidad y de sentido. E n frente 
de las regiones suministradas por 
la experiencia, ¡cuántos no se ha-
brán convencido de lo contrariol 
Los escritores de los siglos X V y 
X V I , como Maquiavelo, parecen es-
cribir impulsados por la idea de 
apoderarse de la imaginación y de 
la voluntad de un príncipe; era a 
un príncipe al que se le encomen-
daba todo. Ahora no; la responsa-
bilidad y cuidado del bien público 
no pueden ser de un príncipe. Por 
eso lo que nosotros apetecemos pa-
ra España no puede depender más 
•que de una cosa: del sacrificio y el 
esfuerzo de todos: de que España 
emprenda y logre su curación mis. 
ma, (Enorme ovación.) 
S E CLAUSURA L A GRAN ASAM-
B L E A D E MAESTROS 
MADIRID, diciembre 30.—(V**' 
ted Press) . — Se ha clausurado 
hoy la gran asamblea de maestros 
de enseñanza primaria, resumién-
dose sus conclusiones en que 30 
rail maestros españoles lucharán 
hasta conseguir el logro de su* 
aspiraciones, o sea, el sueldo míni-
mo de 3,000 pesetas, supresión de 
la categoría de 3.500 pesetas y W 
establecimiento de escalas P1*0' 
porcionadas. 
S E R E p r . o n r r E E L TFMPORAL 
E X E L F E R R O L 
MADRID, diciembre »0.—íw*1' 
ted PresslT.—Partes del Ferr10,| 
dicen que se ha reproducido au 
el tremendo temporal que rec,er[ 
temente azotara aquel litoral-
ha cerrado el puerto y se han Pa' 
ralizado las faenas en el m i ^ • 
Los buques han tenido que refor-
zar sus amarras. no saliendo 1» 
flota pesquera. 
S E REANUDARA L A P I ^ ^ V 
CION D E " L A E S Q U E L L A D^ 
T O R R A I X A " _ 
MONTANER, diciembre 30-.. 
(Por la United Press) .—Ha s^100 
para Zaragoza el Ministro del ^ 
bajo. Mim-
Mañana se reanudará la Pa°; " 
ción del semanario satírico PO"""; 
" L a Esquella de la Torraixa , P? 
habérsele levantado la suspensión 
oue padecía. 
